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Damit Ihnen im Studium
nicht die Mittel ausgehen.
Sparkassen-Bildungskredit.
Bevor Ihr Studium zu kurz kommt, kommen Sie lieber zu uns. Denn mit dem Sparkassen-Bildungskredit
erhalten Sie die gewünschte Finanzierung und bleiben flexibel bei der Rückzahlung. Mehr Informa¬
tionen dazu in Ihrer Geschäftsstelle und unter www.sparkasse.de. Wenn's um Geld geht - Sparkasse.
WS 2006
Universität Paderborn
Die Universität der Informationsgesellschaft
Personal- und
Vorlesungsverzeichnis
für die Universität Paderborn
Zentraladresse: Warburger Str. 100, 33098 Paderborn
Großkunden-Nr.: 33095 Paderborn
Telefon: bei Vermittlung (o 52 51) 60-0
bei Durchwahl (o 52 51) 60-...
Telefax: (o 52 51) 60-25 ^9
Internet: www.uni-paderborn.de
Wissen erleben
Die Thalia-Buchhandlung in der Westernstraße ist Ihr Spezialist für
Studienliteratur. Hier finden Sie auf großzügigen 2.500 m 2 alles, was Sie
brauchen. Wir präsentieren Ihnen eine große Auswahl an Semester¬
literatur - vom wissenschaftlichen Fachbuch bis hin zu den aktuellen
Titeln für alle Studienrichtungen. Wir führen, was Sie suchen oder
besorgen es ganz schnell.
Den Ausgleich zum Studium bieten unterhaltsame Bücher aus unserem
großen Sortiment. Genau das Richtige, um entspannt in die nächste
Vorlesung zu gehen! In unserem gemütlichen Cafe können Sie in Ruhe
schmökern oder probelesen und die angenehme Atmosphäre genießen.
Nutzen Sie unsere Kompetenz für Studium, Weiterbildung, Beruf, Hobby
und Freizeit.
Kommen Sie vorbei.
Wir freuen uns auf Sie und beraten Sie gern.
^ThaLiade
Thalia-Buchhandlung
Westernstraße 2
33098 Paderborn
Tel. 05251/87306-0
thalia.paderborn@thalia.de
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.INFRASTRUKTUR-PROTOKOLL
_TAG 12: Keiner kriegt seine Antworten in Echtzeit. Eine Zusam¬
menarbeit ist unmöglich. Unkontrolliertes öffentliches Instant
Messaging ist ein Sicherheitsalptraum. Till hat einen
„Kollaborationsbeschleuniger" besorgt. Da hab' ich gesogt,
dass es eher wie eine Kanone aussehe. Darauf hat er gemeint,
ich hätte keine Phantasie.
_TAG14: Die Antwort: IBM Lotus Sametime 7.5. Das ist nicht einfach
nur Instant Messaging und Web-Conferencing, es ist eine bezahlbare
Plattform, um Ihr Unternehmen in Echtzeit zu leiten. Es ist ver¬
schlüsselt. Es hat jede Menge Funktionen, wie VoIP und Location
Awareness. Und es arbeitet nahtlos mit den führenden öffentlichen
Netzwerken für Instant Messaging zusammen. Alle kriegen jetzt
ihre Antworten in Echtzeit.
_Wir haben sogar die meisten unserer Mitarbeiter wieder gefunden.
Lotus Laden Sie sich eine Demo von Lotus Sametime 7.5 herunter:IBM.COM/TAKEBACKC0NTR0L/SAMETIME/DE
IBM.dasIBMLogo,Lotus,SametimeundTAKEBACKCONTROLsindMarkenodereingetrageneMartenderInternationalBusinessMachinesCorporationindenVereinigtenStaatenund/oöeranderenLandern.
AndereNamenvonFirmen,Produktenu dDienstleistungenkö nenMarkenodereingetrageneMarkenihrerjeweiligenInhabersein.© 2006.IBMCorporation.AlleRechtevorbehalten. 0&MIBMSW40/06
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TOP SCI
Gute Ideen setzen sich durch. Schneller sein als andere - darauf kommt es im
globalen Wettbewerb vor allem an. Wincor Nixdorf zeigt Banken und Handels¬
unternehmen, wie sie die dynamische Entwicklung ihrer Branchen zu ihrem
Vorteil nutzen können. Unsere IT-Lösungen und Systeme helfen ihnen, ihre
Position auf internationalen Märkten auszubauen. Mit innovativen Produkten,
Beratungsleistungenund Services arbeitet Wincor Nixdorf schon heute für
zahlreiche Topkunden in aller Welt. In engster Zusammenarbeit entwickeln wir
maßgeschneiderte Lösungen, die unsere Partner ganz nach vorn bringen.
www.wincor-nixdorf.com
EXPERIENCE MEETS VISION.
V»^^
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WINCOR
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SEW-EURODRIVE—Drivingthe World
SEW
EURODRIVE
Perspektiven bei SEW
Mein Studium geht voran. Irgendwie freue ich mich darauf, auch
mal über den Bücherrand schauen zu können. Experiment Berufswelt.
Wie sieht die Praxis aus? Und wie werden die Spielregeln sein?
SEW-EURODRIVE- eines der führenden
Unternehmenin der Antriebstechnik.Mit
rund 10.000 Mitarbeiternin 44 Ländern
bringen wir die Weltin Bewegung.
UndSie? Studieren Sie Wirtschaftsinge¬
nieurwesen, Maschinenbau, Elektro¬
technik, Mechatronik,Informatikoder
Wirtschaftswissenschaften? In unserem
Unternehmenfinden Sie die prakti¬
schen Antwortenauf Ihre Fragen. Und
ganz nebenbei: ideale Rahmenbedin¬
gungen für Praktikum,Diplomarbeit
oder Berufseinstieg- in einem interna¬
tionalen Umfeldund mit Freiräumenfür
eigenständiges Handeln.
Schon mal darüber nachgedacht?
SEW-EURODRIVEGmbH& CoKG
DriveAcademy/Personalentwicklung
Postfach 30 23 D-76642 Bruchsal
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Wichtiger Hinweiszum Geldsparen: DamitSievomVorzugspreisfür Studenten profitierenkönnen, benötigenwir aus rechtlichen Gründen
eine gültige Immatrikulationsbescheinigung.Bitte senden Sie uns diese per Faxan 0781 639 5851.Oder per Post: FOCUSMagazinVerlag
GmbH,Postfach290,77649Offenburg.MöchtenSie FOCUSnach dem Probe-Aboweiterlesen, brauchen Sienichtszu tun underhalten FOCUS
für zunächst ein Jahr zum günstigen Studenten-Vorzugspreisvonzzt.€ 2,05statt € 2,90NormalpreisproAusgabe (Berechnunghalbjährlich,
zzt.€ 53.30].FOCUSMagazinVerlagGmbH,Arabellastr.23,81925München,
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Machen Sie sich fit
für Ihre Karriere.
Die F.A.Z. und den Hochschulanzeiger mit 35% Ersparnis
Gratis
für Studenten
6 Wochen die F.A.Z. für 16,50 €.
Gratis die Sigg-Flasche der F.A.Z.
Wer am Anfang seiner Karriere steht, braucht
die richtigen Informationen, um zu wissen,
wie es weitergeht. Als Student erhalten Sie
6 Wochen die FA.Z. mit 35% Ersparnis und
gratis den Hochschulanzeiger sowie die
original Sigg-Flasche der F.A.Z.
hochschulanzeiger
Akademiker im
Fortpflanzungsstreß?
I a
F.A.Z.-Hochschulanzeiger:
Karrieretips, Stellenangebote, Praktikumsbörse.
Für Ihre Bestellung: Telefon 0180 2 52 52 oder www.faz.net/faz-sigg
Termine Allgemeiner Teil
Termine für das Wintersemester 2006/07
Semesterdauer: 01.10.2006 - 31.03.2007
Vorlesungszeit: 16.10.2006 - 09.02.2007
Beginn und Ende der Vorlesungszeiten wurden mit Erlassen des Ministe¬
riumsfür Wissenschaft und Forschung vom 05.12.2003 (-324.2-8006-) festg
legt.
Vorlesungsfreie Tage im Wintersemester 2006/07:
• Tag der deutschen Einheit Di 03.10.2006
• Allerheiligen Mi 01.11.2006
• Weihnachten Mo 25.12.2006-Sa 06.01.2007
Beurlaubungen, Studiengang- und Studienfachänderungen sowie Parallel¬
einschreibungen bereits immatrikulierter Studierender zum SS 2007 sind bis
zum 31.01.2007 schriftlich im Studierendensekretariat zu beantragen.
Unterlagen für zulassungsfreie Studiengänge werden im Dezember 2006
mit der Rückmeldeinformation an alle immatrikulierten Studierenden ver¬
sandt. Die Zahlung der Semestergebühr für die Rückmeldung sowie für
den Studienbeitrag in Höhe von 500,00 € ist mit dem codierten Zahl¬
schein so rechtzeitig zu leisten, dass sie bis zum 31.01.2007 auf dem Konto
der Hochschule eingegangen ist (Nachfrist: 15.03.2007).
Einschreibefristen: Erst- und Wiedereinschreibungen, Hochschulwechsel, Zweithörerschaften
zum SS 2007:
• Einschreibfrist im zulassungsfreien Hochschulverfahren:
bis zum 16.03.2007
(Nachfrist: 13.04.2007)
Die Einschreibungsunterlagen sollten per E-Mail oder telefonisch
angefordert werden.
Bewerbungsschluss: • im ZVS-NC-Verfahren und im Orts-NC-Verfahren
für „Altabiturienten" 30.11.2006
d. h. für diejenigen, die ihr Abitur sowie
vergleichbare Abschlüsse schon vor dem
16.07.2006 erworben haben.
für „Neuabiturienten" 15.01.2007
d. h. für diejenigen, die ihr Abitur sowie
vergleichbare Abschlüsse nach dem
16.07.2006 bis einschließlich 15.01.2007
erwerben werden.
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Allgemeiner Teil Termine
• für zulassungsbeschränkte 15.03.2007 (Ausschlussfrist)
höhere Fachsemester
• im Losverfahren 31.03.2007 (Ausschlussfrist)
Über die einzelnen Verfahren informiert das Studierendensekretariat.
die
Sprach¬
werkstatt
(&!ÜS
Privates Institut
für Kommunikation
Wirtschaft und
Sprache GmbH
Stettiner Straße 40-42
33106 Padei
Our office hours:
Mon - Thu: 07.30 - 20.00 Uhr
Fri: 07.30- 16.00 Uhr
German as a Foreign Language
for foreign students.
Courses Start at the
beginning of each quarter.
Four skill levels available.
Tel. 05251/77999-0
Fax 05251/77999-79
www.die-sprachwerkstatt.de
derborn@die-sprachwerkstatt.de
TestDaFi
| TostDeutschalsFiomdspracfte
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Rückmeldungen Allgemeiner Teil
Rückmeldungen für das Sommersemester 2007
Rückmeldungen: Studierende der Universität Paderborn müssen sich in den festgesetzten
Zeiten zurückmelden, wenn sie das Studium im Folgesemester fortsetzen
möchten.
Die Rückmeldung gilt als vorgenommen, wenn die Semestergebühren und
der Studienbeitrag in voller Höhe bis zum 31.01.2007 auf dem Konto der
Hochschule eingegangen sind. Hierzu versendet die Hochschule im Dezem¬
ber 2006 vorbereitete Zahlscheine an alle Immatrikulierten.
Die Hochschule hat die Annahme der Rückmeldung zu verweigern, wenn eine
Meldung über die Nichterfüllung der auferlegten Verpflichtung zur Zahlung
der Krankenversicherungsbeiträge vorliegt.
Wenn die Zahlung der Semestergebühren nicht fristgerecht vorgenommen
wird, erfolgt die Exmatrikulation zum Ende des Semesters (Widerruf der Ein¬
schreibung, Streichung aus der Liste der Studierenden). Verspätete Einzah¬
lungen können nur innerhalb der Widerspruchsfrist des Widerrufsbescheides
berücksichtigt werden. Außerdem ist eine Säumnisgebühr zu zahlen. Die
Nachfrist für verspätete Rückmeldungen endet am 15.03.2007 (Zahlungsein¬
gang der Semestergebühr, Studienbeitrag und Verwaltungsgebühren)!
Gebühren: Die Säumnisgebühr beträgt nach § 2 der Gebührenordnung für Zweit¬
ausfertigungen und verspätete Rückmeldungen der Universität Pader¬
born für die verspätete Rückmeldung durch verspätetes Beitrags- oder
Gebührenzahlen 12,-€
Ausfertigungsgebühren werden fällig
• für die Zweitausfertigung eines Studierenden-/
Bibliotheksausweises 10,-€
• eines Zweithörer-oder Gasthörerscheines 5,-6
• eines Prüfungszeugnisses oder einer Urkunde jeweils 25,-6
Gebühren für die Zulassung als Gasthörerin oder Gasthörer 100,-€
Der Studienbeitrag beträgt 500,-6
für Erstsemester und ggfs. für große Zweithörer gemäß der
Beitragssatzung.
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Der Studentenwerksbeitrag beträgt. 67,- €
Für die Zwecke der Studentenschaft sind pro Semester z.Zt. 70,99 €
(9,50 € + 61,49 € für Semesterticket)
zu entrichten (Änderungen in bezug auf das Semesterticket vorbehal¬
ten).
Bei beurlaubten Studenten kann der Studentenwerksbeitrag nach Maß¬
gabe der Beitragsordnung ganz erlassen werden; der Betrag für die
Zwecke der Studentenschaft wird halbiert.
Nähere Einzelheiten sind den Aushängen an den Anschlagtafeln der
Universität Paderborn zu entnehmen.
Warum lange suchen?
AOK Studenten-Service auf dem Campus.
Bei uns finden Sie .
Eine günstige
Krankenversicherung
für Studierende
mit tollem Service in
zentraler Lage.
AOK Studenten-Service
Paderborn
Universität Paderborn
Gebäude ME 0 Raum 211
Mo, Mi & Do 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Di 10.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Fr 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
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Wir suchen Menschen, die so sind wie wir. ANDERS!
Menschen, die mit viel Engagement, Kreativität und fundiertem Wissen Visionen zur
Realität werden lassen. Aber auch Mut und Weitblick sind gefragt, um im Team außerge¬
wöhnliche Ziele zu erreichen. Denn wer Verantwortung übernehmen will, wird bei Fujitsu
Siemens Computers viele Gelegenheiten dazu erhalten.
Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten - egal auf welchem Level Sie einsteigen.
Berufserfahrener Bewerber und Hochschulabsolvent
Setzen Sie Ihr Fachwissen praktisch ein. Denn Sie haben die Chance, Ihrem Team zu zeigen, was Sie
drauf haben. Egal ob Sie Informatik, Wirtschaftswissenschaften oder Ingenieurwesen studiert haben.
Praktikant oder Werkstudent
Sehen Sie, wie es bei uns läuft. Arbeiten Sie aktiv mit, finden Sie heraus, wo Ihre Stärken liegen und
schreiben Sie Ihre Diplomarbeit bei uns.
Schulabgänger
Sie bestimmen die Richtung. Wählen Sie aus den vielseitigen Ausbildungsmöglichkeiten Ihren
Favoriten. Ihr Vorteil: Praxis ist bei uns ein Schwerpunkt.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Fujitsu Siemens Computers GmbH, Human Resources
Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn
oder per E-Mail an: irene.sanow@fujitsu-siemens.com
August-Bebel-Str. 20
33602 Bielefeld
Tel. (05 21) 17 14 66
Fax. (05 21) 17 14 16
50 Jahre
Wir stellen ein:
Betriebswirte, Ingenieure,
kaufm. und techn. Angestellte,
gewerbliche Mitarbeiter.
Voll- und Teilzeit
AuszubildendeHH^^^^H
Füll Service
Erfahrung,
Kompetenz,
Innovation,
Wirtschaftlichkeit
Der Stoll "Füll Service" beinhaltet
die Gebäudeverwaltungund um¬
faßt alle Dienstleistungenvom
Desinfektionsdienstbis zur Objekt-
müllbeseitigung, vom perfekt
organisierten Kantinendienst bis
zum Hausmeister - Service,
Niederlassungen in:
Dorsten, Düsseldorf, Paderborn, Merseburg, Leipzig, Berlin- Hennigsdorf und Berlin-Mitte
www.stoll-gebaeudeservice.de
Gebäude-Service
Firmenportrait
Aus einem soliden Handwerksbetrieb, gegründet 1954, hat sich bis heute
ein modernes, leistungsfähiges Dienstleistungsunternehmen entwickelt.
"Stoll-Gebäude-Service" gehört zu den führenden Dienstleistungs-unter¬
nehmen für infrastrukturelles Gebäudemanagement in der Bundesrepu¬
blik. Zu den Kunden gehören neben öffentlichen Verwaltungen auch
Banken, Versicherungen, Universitäten und private Auftraggeber. "Stoll-
Gebäude-Service" bietet als Spezialist für infrastrukturelles Gebäude¬
management ihren Kunden einen "Full-Service" rund um das Gebäude,
d.h. ganzheitliche Lösungen durch Bündelung von Dienstleistungen, die
von der werterhaltenden Gebäudereinigung bis hin zu Sicherheitsdienst¬
leistungen.
Ehrenbürger | Ehrensenator Allgemeiner Teil
Ehrenbürger
ig. Mai 1973: Prof. Dr. phil. Josef Haupt, Oberbaudirektor a. D.,
(T28. Februar 1987)
10. Dezember 1975: Prof. Rene Lehmann,
ehemaliger Präsident der Universite du Maine
(t 8. Januar 2004)
19. April 1978: Prof. Dipl.-Ing. Helmut Bogdahn, Oberbaudirektor a. D.,
(t 11. November 2005)
9. Juni 1982: Prof. Martin Stephani, Generalmusikdirektor
(t 9. Juni 1983)
10. Mai 1989: Herbert Schwiete
ehemaliger Bürgermeister der Stadt Paderborn
(t 4. April 1994)
10. März 1994: Wilhelm Ferlings
ehemaliger Stadtdirektor der Stadt Paderborn
10. März 1994: Renate Nixdorf
3. September 1999: Wilhelm Luke
ehemaliger Bürgermeister der Stadt Paderborn
29. Juni 2000: Prof. Dr. Craig Dean Willis
Präsident der Lock Häven University of Pennsylvania
Ehrensenatoren
18. Februar 1997: Hubertus Benteler
Vorstandsvorsitzender der Benteler AG
18. Januar 2004: Dr. Peter Zinkann
Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Miele
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Aktuelle Hochschulpartnerschaften und
Kooperationen der Universität Paderborn
(Auswahl)
I. Europa
■ Finnland
University of Helsinki
Helsinki University of Technology
Lappeenranta University of Technology
University of Tampere
University of Kuopio
■ Frankreich
Universite du Maine, Le Mans
Ecole Superieure de Commerce de Nice
Sophia Antipolis - CERAM, Nizza
Universite Louis Pasteur, Strasbourg
Universite de Toulouse "Le Mirail"
E.N.S.C.M. Ecole Nationale de Chemie,
Montpellier
Universite de Caen
■ Griechenland
Wirtschaftshochschule Athen
■ Großbritannien und Nordirland
Nottingham Trent University
University of Central England, Birmingham
University of Aston, Birmingham
University of Derby
University of Sheffield
University of Ulster, Nordirland
University of Reading
St. Mary's University College, Belfast, Nor¬
dirland
■ Irland
Dublin City University
University of Limerick
■ Italien
Universitä degli Studi di Palermo
Universitä degli Studi di Salerno
Universitä degli Studi di Sassari
Universitä degli Studi di Siena
■ Litauen
Lithuanian Academy of Physical Education,
Kaunas
■ Niederlande
Radboud Universiteit, Nijmegen
Rijksuniversiteit Groningen
Hogeschool van Utrecht
■ Polen
Universität Lodz
Akademie für Wirtschaftswissenschaften,
Poznan
Adam-Mickiewicz-University, Poznan
University of Wroclaw
■ Portugal
Universidade Nova de Lisboa
■ Russland
Staatsuniversität St. Petersburg
International University Dubna
■ Schweden
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Stockholm Universitet
University Linköping
Jönköping University
University of Umeä
■ Schweiz
Universität Zürich
■ Slowenien
Universität Maribor
■ Spanien
Universidad de Alcalä de Henares
Universidad de Oviedo
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Sevilla
Universidad de Zaragoza
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Universidad Pontificia Comillas, Madrid
Universidad de Barcelona
Universidad de les Ilies Baleares, Palma de
Mallorca
Universidad Carlos III, Madrid
Universidad de Pablo Olavide, Sevilla
Universidad de Granada
Universidad Publica de Navarra, Pamplona
■ Türkei
Universität Mersin, Mersin
METU, Ankara
■ Ungarn
Eötvös Lorand Universität, Budapest
University of Debrecen
Janus Pannonius University, Pees
University of Szeged
Budapest University of Technology and
Economics
II. Nordamerika
■ USA
Illinois State University, Normal, IL
Lock Häven University, Lock Häven, PA
Saint Olaf College, Northfield, MIN
University of St. Thomas, St. Paul, MIN
Western Michigan University, Kalamazoo,
MICH
DePaul University, Chicago, IL
Idaho State University, Pocatello, ID
University of Oklahoma, Norman, OK
■ Kanada
Carleton University, Ottawa
Memorial University, St. Johns,
Newfoundland
University of Ottawa/Universite d'Ottawa
University of Waterloo, Waterloo
III. Südamerika
■ Mexiko
University of Veracruz
IV. Australien
Queensland University of Technology,
Brisbane
University of Tasmania, Launceston/Hobart
V. Neuseeland
The University of Auckland
VI. Afrika
■ Republik Südafrika
Potchefstroom University, Potchefstroom
VII. Asien
■ China
Beijing Institute of Technology, Beijing
Shanghai Institute of Physical Education
Quingdao University of Science and Tech¬
nology, Quingdao
■ Kasachstan
Staatlich Technische Universität Pavlodar
■ Süd-Korea
Dongeui University, Pusan
EHWA Women's University, Seoul
■ Japan
Oita University, Oita City
■ Brasilien
Universidade Federal de Santa Maria,
Rio Grande do Sol,
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„Start ins Studium"
Mit der Studieneingangsveranstaltung „Start ins Studium" möchte die
Universität Paderborn den Einstieg in das Studium erleichtern, denn gute
Beratungs- und Orientierungsangebote sind die Grundlage für einen er¬
folgreichen Studienbeginn. „Start ins Studium" soll helfen, in der Hoch¬
schule, bei der Planung und Organisation des Studiums und bei der Zu¬
sammenstellung des Stundenplans für das erste Semester zurecht zu
kommen. Verschiedene Angebote von Hochschullehrern, Hochschulinsti¬
tutionen und von studentischer Seite (einschließlich der Betreuung in
Kleingruppen) verfolgen in Abstimmung miteinander dieses Ziel. Die Erst¬
semester können in diesen Tagen also sowohl die Seite der Universität
und der Lehrenden als auch die Erfahrungen von Studierenden kennen
lernen.
„Start ins Studium" findet im Wintersemester 2006/07 in der Woche vom
09. -13.10.2006 statt. Die Erstsemester werden durch den Rektor und den
AStA begrüßt, dann von Lehrenden und Studierenden ihrer Fakultät in das
Studium eingeführt. Je nach Fakultät starten diese Einführungen an un¬
terschiedlichen Tagen. Die jeweiligen genauen Termine entnehmen Sie
bitte der Broschüre „Start ins Studium". Sie ist erhältlich in der Zentralen
Studienberatung oder im Service-Center. Sie ist außerdem im Netz abruf¬
bar:
http://www.uni-paderborn.de/zsb/studienanfänger/startinsstudium.html
„Start ins Studium" - der erfolgreiche Einstieg
in die Universität Paderborn
www.startinsstudium.de
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Studienmöglichkeiten Wintersemester 2006/07
I. Übersicht
In der Universität Paderborn werden im Wintersemester 2006/07 Studien¬
gänge mit folgenden Regelstudienzeiten und Abschlüssen angeboten.
1. Bachelorstudiengänge
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: sechs Semester
Europäische Studien/Etudes Europeennes
Abschluss: Bachelor/Licence
Gemeinsamer Studiengang mit der Universität LeMans
Zwei-Fach-Bachelor der Fakultät für Kulturwissenschaften
Abschluss: Bachelor ofArts
Kombinationsmöglichkeit von jeweils zwei der nachstehenden Fächer:
Deutschsprachige Literaturen*, Germanistische Sprachwissenschaft*,
Romanistik, Medienwissenschaft, Englische Sprachwissenschaft, Angli¬
stisch-Amerikanistische Literatur- und Kulturwissenschaft, Geschichte,
Philosophie
'Die Kombination dieser Fächerist nicht möglich.
Linguistik
Abschluss: Bachelor of Arts in Linguistics
Geschichte
Abschluss: Bachelor ofArts in Historical Studies
Populäre Musik und Medien
Abschluss: Bachelor ofArts in Populär Music and Media
International Business Studies (IBS)
Abschluss : Bachelor ofArts in International Business Studies
Wirtschaftsinformatik
Abschluss: Bachelor of Science
Wirtschaftswissenschaften
Abschluss: Bachelor of Science
Physik
Abschluss: Bachelor of Science in Physics
Chemie und Chemietechnik
Abschluss: Bachelor of Science in Chemistry
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Informatik
Abschluss: Bachelor of Computer Science
Wirtschaftsingenieurwesen
Abschluss: Bachelor of Science in Industrial Engineering
Sport
Abschluss: Bachelor ofArts
Maschinenbau
Abschluss: Bachelor of Science in Mechanical Engineering
Elektrotechnik
Abschluss: Bachelor of Electrical Engineering
2. Masterstudiengänge
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: vier Semester
Linguistik
Abschluss: Master ofArts in Linguistics
Komparatistik
Abschluss: Master ofArts in Comperative Literature
Geschichte
Abschluss: Master ofArts in Historical Studies
Populäre Musik und Medien
Abschluss: Master ofArts in Populär Music and Media
Wirtschaftswissenschaften
Abschluss: Master of Science
International Business Studies
Abschluss: Master ofArts
International Economics
Abschluss: Master of Science
Wirtschaftsinformatik
Abschluss: Master of Science
Wirtschaftspädagogik
Abschluss: Master of Science
Chemie
Abschluss: Master of Science in Chemistry
Studienmöglichkeiten Allgemeiner Teil
Chemie-Verfahrenstechnik
Abschluss: Master of Science in Chemical Engineering
Physik
Abschluss: Master of Science in Physics
Joint Studies of Applied Mechatronics
Abschluss: Master of Engineering in Applied Mechatronics
Gemeinsamer Masterstudiengang mrt der Oktober 6 UniversityKairo
Anglistisch-Amerikanistische Literatur- u. Kulturwissenschaft
Abschluss: Master ofArts
Romanistik
Abschluss: Master ofArts
Germanische Literaturwissenschaft
Abschluss: Master ofArts
Wirtschaftsingenieurwesen
Abschluss: Master of Science in Industrial Engineering
Maschinenbau
Abschluss: Master of Science in Mechanical Engineering
Elektrotechnik
Abschluss: Master of Electrical Engineering
Informatik
Abschluss: Master of Computer Science
3. Magisterstudiengänge
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: neun Semester
Abschluss: Magister Artium, Magistra Artium (M. A.)
Germanistische Sprachwissenschaft*
Ältere deutsche Literaturwissenschaft*
Neuere deutsche Literaturwissenschaft*
Musikwissenschaft
Pädagogik (nur Nebenfach)*
Informatik (nur Nebenfach)
Medienwissenschaft (nur Nebenfach)
Geschichte (nur Nebenfach)*
'keine Neueinschreibungen mehr möglich
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4. Diplomstudiengänge
Erziehungswissenschaften
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: acht Semester
Abschluss: Diplom-Pädagoge/-in
Medienwissenschaft
Studienrichtungen: Medieninformatik
Medienökonomie
Medienkultur
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: neun Semester
Abschluss: Diplom-Medienwissenschaftler/-in
Wirtschaftsingenieurwesen
Studienrichtungen: Maschinenbau
Elektrotechnik
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: neun Semester
Abschluss: Diplom-Wirtschaftsingenieur/-in
Sportwissenschaft
Studienschwerpunkt: Breiten- und Leistungssport
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: acht Semester
Abschluss: Diplom-Sportwissenschaftler/-in
Maschinenbau
Studienrichtungen: Produktionstechnik,
Kunststofftechnik
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: sieben Semester
Abschluss I: Diplom-lngenieur/-in
Studienrichtungen: Produktentwicklung,
Verfahrenstechnik und
Kunststofftechnik
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: neun Semester
Abschluss II: Diplom-lngenieur/-in
Berufsbildung Maschinenbau
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: neun Semester
Abschluss: Diplom-lngenieur/-in
(zugleich 1. Staatsprüfung für das
Lehramt an Berufskollegs)
Berufsbildung Elektrotechnik
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: neun Semester
Abschluss: Diplom-lngenieur/-in
(zugleich 1. Staatsprüfung für das
Lehramt an Berufskollegs)
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Elektrotechnik
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: neun Semester
Abschluss: Diplom-lngenieur/-in
Informationstechnik
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: neun Semester
Abschluss: Diplom-lngenieur/-in
Zugang mit der Fachhochschulreife erst nach dem Vordiplom im g-semestrigen Studiengang Elektrotechnik
Mathematik
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: neun Semester
Abschluss: Diplom-Mathematiker/-in
Technomathematik
Studienrichtungen: Mathematik/Elektrotechnik
Mathematik/Maschinenbau
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: neun Semester
Abschluss: Diplom-Mathematiker/-in
Ingenieurinformatik
Schwerpunkte: Maschinenbau
Elektrotechnik
Informatik
Regelstudienzeit bis zum Abschluss: neun Semester
Abschluss: Diplom-lnformatiker/-in im Schwerpunkt Informatik
Diplom-lngenieur/-in in den Schwerpunkten Maschinen¬
bau und Elektrotechnik
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5. Lehramtsstudiengänge
Lehrämter:
GHRCe Lehramt an Grund- (G), Haupt- (H), Real- (R) und den
Klassen 5-10 der Gesamtschulen (Ge)
Für dieses Lehramt ist eine Schwerpunktbildung in einer
Schulform notwendig. Die Wahlmöglichkeiten in Pader¬
born zeigt die Tabelle.
Regelstudienzeit: 7 Semester (einschl. Prüfung)
GyGe Lehramt an Gymnasien (Gy) und Gesamtschulen (Ge)
Regelstudienzeit: 9 Semester (einschl. Prüfung)
BK Lehramt an Berufskollegs
Regelstudienzeit: 9 Semester (einschl. Prüfung)
Abschluss: Erste Staatsprüfung für eines der drei Lehrämter
Promotionsmöglichkeit
Besondere Studienmöglichkeiten im Bereich neuer Medien
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Lehrämter GHR Gym Bk
Schulformen
G H.R.Ges, Gvm Ges->\jyiii f <jv«J2
Fächer
Chemie + + +
Deutsch + + + +
Elektrotechnik +
Englisch + + + +
Fertigungstechnik +
Französisch + + +
Geschichte + +
Hauswirtschaft +
Informatik +
Kunst + + +
Kunst/Gestalten +
Lernbereich Gesellschaftswissen¬
schaften
_|_
Lernbereich Naturwissenschaften +
Maschinenbautechnik +
Mathematik + + + +
Musik + + +* +*
Pädagogik +
Philosophie/Praktische Philosophie + +
Physik + + +
Religionslehre, evang. + + + +
Religionslehre, kath. + + + +
Spanisch + +
Sport + + + +
Textilgestaltung +
Wirtschaftswissenschaft +
*DieEinschreibungim FachMusikerfolgt an der Musikhochschule Detmold
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6. Aufbau-, Zusatz- und Ergänzungsstudien
Maschinenbau (Ergänzungsstudium für Fachhochschulabsolventen;
fünf Semester) Abschluss II: Diplom-lngenieur/-in
Elektrotechnik (Ergänzungsstudium für Fachhochschulabsolventen;
fünf Semester) Abschluss II: Diplom-lngenieur/-in
Zusatzqualifikation „Medien- und Informationstechnologien in Erziehung,
Unterricht und Bildung" gemäß § 22 Lehrerausbildungsgesetz - LABC,
2 Semester, Zertifikat
7. Studium für Ältere
Es findet statt in den Fächern der Fakultät für Kulturwissenschaften,
der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik und der
Fakultät für Naturwissenschaften.
8. Promotionsmöglichkeiten an der Universität Paderborn
8.1 In der Fakultät für Kulturwissenschaften zum Dr. phil. in:
Geschichte
Geographie
Philosophie
Religions- und Gesellschaftswissenschaften
Erziehungswissenschaft
Psychologie
Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften
Kunst
Musik
Gestaltung
8.2 In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zum Dr. rer. pol. in:
Wirtschaftswissenschaften
8.3 In der Fakultät für Naturwissenschaften zum Dr. rer. nat. in:
Physik
Chemie
Ernährungswissenschaft
Zum Dr. phil. in:
Sportwissenschaft
Haushaltswissenschaft
Zum Dr. rer. medic. in:
Sportmedizin
8.4 In der Fakultät für Maschinenbau zum Dr.-Ing. in:
Maschinenbau
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8.5 Inder Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
zum Dr.-Ing. in:
Elektrotechnik
Informationstechnik
Zum Dr. rer. nat. in:
Mathematik
Informatik
9. Promotionsstudiengänge
Dynamisch Vernetzte Intelligente Systeme (im Rahmen der
International Craduate School of Dynamic Intelligent System NRW)
TED
Consulting GmbH
■ Innovation
■ Consulting
Als IT-System ha us aus Ostwestfalen beraten wir bun¬
desweit Unternehmen in den Bereichen Enterprise und
Mobile Solutions. Auf Basis moderner und bewährter
Technologien entwickeln wir hochwertige Software¬
lösungen für unsere Kunden.
Zur Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir
Java Enterprise Spezialisten (w/m)
Diplomanden (w/m)
Praktikanten (w/m)
Wir bieten Ihnen interessante Herausforderungen in
einem jungen und engagierten Team, abwechslungs¬
reiche Aufgaben im Bereich Enterprise und Mobile
Solutions sowie eine leistungsorientierte Bezahlung.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann setzen Sie sich
noch heute mit uns in Verbindung. Aussagekräftige
Bewerbungen bitte an: |TSD Consu|ting GmbH
Fritz-Souchon-Str. 27
32339 Espelkamp
oder alternativ per e-Mail an: jobs@itsd-consulting.de
www. itsd-consulting. de
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II. Erläuterungen
i. Diplom- und Bachelorstudiengänge mit der Zugangsvoraussetzung
Hochschulreife und dem Zugang gem. § 66 Abs. 6 HC
Ab dem Wintersemester 2006/2007 nimmt die Universität Paderborn
Studienbewerberinnen und Studienbewerber mit Hochschulreife auf.
Unter bestimmten weiteren Voraussetzungen (Eignungsprüfung)
werden auch Studienbewerberinnen und Studienbewerber ohne Hoch¬
schulreife aufgenommen. Gemäß § 66 Abs. 6 HG müssen Studienbe¬
werberinnen und Studienbewerber ohne Hochschulreife durch eine
Prüfung i. d. R. in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik die
Allgemeinbildung nachweisen. Hinzu kommt eine Prüfung zur Feststel¬
lung der besonderen fachlichen Eignung.
Folgende Fachrichtungen werden derzeit für die 0. g. Studienbewerbe¬
rinnen und Bewerber angeboten:
Chemie und Chemietechnik
Elektrotechnik
Informatik
Maschinenbau
Mathematik
Physik
Technomathematik
Wirtschaftsingenieurwesen
Bereits eingeschriebene Studenten, die keine Hochschulreife besitzen,
besuchen Brückenkurse in Englisch, Mathematik und Deutsch in der
ersten Hälfte des Studiums. Sie werden gemäß § 2 Abs. 1 der Verord¬
nung über die Zugangsvoraussetzungen für Studiengänge an Gesamt¬
hochschulen und den Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife
während des Studiums an Gesamthochschulen vom 23. 9. 81 in einem
Diplomstudiengang nach einem Grundstudium zu Hauptstudien in
Studiengängen zugelassen, die eine Regelstudienzeit von neun Semes¬
tern haben, wenn sie mit der für dieses Hauptstudium qualifizierenden
Zwischenprüfung auf der Grundlage erfolgreich abgeschlossener Brü¬
ckenkurse in Englisch, Mathematik und Deutsch die fachgebundene
Hochschulreife erwerben. Diese Regelung gilt bis zum 30.09.2008
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2. Lehramtsstudiengänge
Die Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen ist ab WS 2003/04 schulform-
bezogen. Das Gesetz unterscheidet derzeit folgende Lehrämter:
• Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden
Jahrgangsstufen der Gesamtschulen
• Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen
• Lehramt an Berufskollegs
• Lehramt für Sonderpädagogik
(Dieses Lehramt kann an der Universität Paderborn nicht studiert wer¬
den)
Der Lehrerausbildung an der Universität Paderborn liegt die Ordnung der
Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen (Lehramtsprüfungsord¬
nung - LPO vom 27.03.03) des Landes Nordrhein-Westfalen zugrunde.
Zugangsvoraussetzung
a) Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife
b) Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife
c) Zeugnis einer gleichwertig anerkannten Vorbildung.
Das Nähere regelt die Einschreibungsordnung der Universität
Paderborn.
Fremdsprachenkenntnisse
Das Lehramtsstudium setzt grundsätzlich Kenntnisse in zwei Fremdspra¬
chen voraus, die in der Regel durch den Erwerb der Allgemeinen Hochschul¬
zugangsberechtigung nachgewiesen werden. Studierende mit nicht deut¬
scher Erstsprache werden die entsprechend nachgewiesenen deutschen
Sprachkenntnisse als die einer Fremdsprache anerkannt.
Für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen werden in einigen Stu¬
diengängen Kenntnisse in Latein vorausgesetzt, die durch das Zeugnis des
Latinums gemäß § 40 Abs. 1 der Verordnung über die Bildungsgänge und die
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe vom 5. Oktober 1998 nachzu¬
weisen sind.
Das sog. „Kleine Latinum" reicht als Nachweis jedoch nicht aus.
Im Einzelnen für die Fächer:
Englisch: Latein
Französisch: Latein
Spanisch: Latein
Geschichte: Latein
Philosophie/ Praktische Philosophie: Latein oder Griechisch
Evangelische Religionslehre: Griechisch (Nachweis Graecum)
und wahlweise Latein oder
Hebräisch (Nachweis Hebraicum)
Katholische Religionslehre: Latein
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Der Nachweis derfremdsprachlichen Kenntnisse ist bis zur Zwischenprü¬
fung zu erbringen.
Sofern die Kenntnisse in Latein, Griechisch oder Hebräisch nicht durch das
Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife nachgewiesen werden, ist eine
Erweiterungsprüfung zum Abiturzeugnis abzulegen, für die die Prüfungs¬
ordnung des Kultusministers vom 2. April 1985 gilt. (GABL. NW. 5/1985, S.
287).
Für den Erwerb der Fremdsprachenkenntnisse bietet die Hochschule ent¬
sprechende Kurse an.
Eignungsprüfungen:
In den Fächern Kunst, Musik und Sport ist in allen Lehrämtern eine Eig¬
nungsprüfung zu absolvieren.
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A Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den
entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen
I Studiendauer, Gliederung des Studiums
1. Regelstudienzeit:
7 Semester
2. Gliederung des Studiums:
Das Studium umfasst
a) das erziehungswissenschaftliche Studium für Lehrämter
b) das Studium in zwei Unterrichtsfächern. Bei dem Studien¬
schwerpunkt Grundschule ist mindestens eines der Fächer
Deutsch oder Mathematik
c) das didaktische Grundlagenstudium in Deutsch oder
Mathematik.
Bei dem Studienschwerpunkt Grundschule erfolgt das di¬
daktische Grundlagenstudium in dem nicht unter b) ge¬
wählten Fach. Werden Deutsch und Mathematik als Unter¬
richtsfächer gewählt, dann können die Studierenden
wählen, in welchem der beiden Unterrichtsfächer das di¬
daktische Grundlagenstudium absolviert wird.
Bei dem Studienschwerpunkt Haupt-, Real- und Gesamt¬
schule können die Studierenden frei wählen, ob sie das di¬
daktische Grundlagenstudium in Mathematik oder Deutsch
absolvieren.
d) Unterrichtsfächer und Lernbereiche für den Studien¬
schwerpunkt Grundschule sind neben Deutsch oder Ma¬
thematik eines der Unterrichtsfächer
Englisch
Kunst/Gestalten
Musik
Religionslehre, evangelisch
Religionslehre, katholisch
Sport
oder
einer der Lernbereiche
Gesellschaftswissenschaften
Naturwissenschaften
zu studieren.
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e) Unterrichtsfächer für den Studienschwerpunkt Haupt-, Real-
und Gesamtschule sind:
Chemie
Deutsch
Englisch
Französisch
Geschichte
Hauswirtschaft
Kunst
Mathematik
Musik
Physik
Praktische Philosophie
Religionslehre, evangelisch
Religionslehre, katholisch
Sport
Textilgestaltung
II Studienabschluss
Das Studium schließt mit dem ersten Staatsexamen ab.
III Vorbereitungsdienst, Zweite Staatsprüfung
Die Befähigung zum Lehramt GHRGes erwirbt, wer nach Abschluss des
Studiums den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung er¬
folgreich absolviert. Die Dauer des Vorbereitungsdienstes beträgt 24
Monate.
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B Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen
I Studiendauer, Gliederung des Studiums
1. Regelstudienzeit:
9 Semester
2. Gliederung des Studiums:
Das Studium umfasst
a) das erziehungswissenschaftliche und
b) das Studium von zwei Unterrichtsfächern
3. Folgende Unterrichtsfächer können gewählt werden
Chemie
Deutsch
Englisch
Französisch
Geschichte
Informatik
Kunst
Mathematik
Musik*
Pädagogik
Philosophie/Praktische Philosophie
Physik
Religionslehre, evangelisch
Religionslehre, katholisch
Spanisch
Sport
II Studienabschluss
Das Studium schließt mit dem ersten Staatsexamen ab.
III Vorbereitungsdienst, Zweite Staatsprüfung
Die Befähigung zum Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen erwirbt,
wer nach Abschluss des Studiums den Vorbereitungsdienst und die Zweite
Staatsprüfung erfolgreich absolviert. Die Dauer des Vorbereitungsdienstes
beträgt 24 Monate.
* Die Einschreibung im Fach Musik erfolgt an der Musikhochschule Detmold (Tel.:o 52 31/97 5770}.
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C Lehramt an Berufskollegs
I Studiendauer, Gliederung des Studiums
1. Regelstudienzeit:
9 Semester
2. Gliederung des Studiums:
Das Studium umfasst
a) das erziehungswissenschaftliche Studium für Lehrämter
b) das Studium einer beruflichen Fachrichtung und eines Unter¬
richtsfaches oder von zwei beruflichen Fachrichtungen oder
von zwei Unterrichtsfächern
3. Folgende berufliche Fachrichtungen können an der Universität
Paderborn gewählt
werden:
Elektrotechnik
Fertigungstechnik
Maschinenbautechnik
Wirtschaftswissenschaft
Die berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft kann auch
mit speziellen beruflichen Fachrichtungen verbunden werden, nä¬
here Auskünfte erteilt die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.
4. Folgende Unterrichtsfächer können an der Universität Paderborn
studiert werden:
Chemie
Deutsch
Englisch
Franzosisch
Kunst
Mathematik
Physik
Religionslehre, evangelische
Religionslehre, katholische
Spanisch
Sport
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II Studienabschluss
Das Studium schließt mit dem ersten Staatsexamen ab.
III Vorbereitungsdienst, Zweite Staatsprüfung
Die Befähigung zum Lehramt an Berufskollegs erwirbt, wer nach
Abschluss des Studiums den Vorbereitungsdienst und die Zweite
Staatsprüfung erfolgreich absolviert. Die Dauer des Vorbereitungs¬
dienstes beträgt 24 Monate.
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Weitere Hinweise für alle Lehramtsstudentinnen
und Lehramtsstudenten
Inhalte und Ablauf des Studiums im erziehungswissenschaftlichen Studi¬
um für die Lehrämter, in den einzelnen Unterrichtsfächern, den Lernberei¬
chen und beruflichen Fachrichtungen werden in Studienordnungen fest¬
gelegt. Nähere Einzelheiten zur Ersten Staatsprüfung für Lehrämter sind
in der Lehramtsprüfungsordnung (LPO) geregelt. Diese ist in der Zentralen
Studienberatungsstelle (ZSB) und im Paderborner Lehrerausbildungszent¬
rum (PLAZ) erhältlich.
Studierende, die Ausbildungsförderung nach dem BAföG erhalten, müs¬
sen bei einem Fachrichtungswechsel einen wichtigen Grund angeben und
den Wechsel unverzüglich nach Bekanntwerden des Grundes vornehmen.
Ein Lehramtswechsel gilt nur dann nicht als Fachrichtungswechsel im
Sinne des BAföG-Gesetzes, sondern lediglich als Schwerpunktverlagerung,
wenn die zuerst absolvierten Semester auf das neu gewählte Lehramt voll
angerechnet werden.
Über die Anrechnung von Studienleistungen entscheidet das Zentrale Prü¬
fungssekretariat für Lehramtszwischenprüfungen bzw. das Staatliche Prü¬
fungsamt auf Vorschlag der Fachdozenten.
Weitere Auskünfte zum Lehramtsstudium erteilen
• die Zentrale Studienberatungsstelle (ZSB)
Warburger Str. 100, 33098 Paderborn, Zimmer ME 0.224
Tel.: (o 52 51) 60-20 08 und 60-20 09
• das Studierendensekretariat
Warburger Str. 100, 33098 Paderborn
Zimmer B 0.304, Tel.: (o 52 51) 60-4013
für Lehramt für Grund-, Haupt- und Realschulen und den entspre¬
chenden Jahrgangssstufen der Gesamtschulen, Studienschwerpunkt
Grundschule,
Zimmer B 0.317 Tel.: (o 52 51) 60-40 14
fürdas Lehramt für Grund-, Haupt- und Realschulen und den ent¬
sprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen, Studienschwer¬
punkt Haupt-, Real- und Gesamtschule,
Zimmer B 0.307, Tel.: (o 52 51) 60 - 25 02
für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen und Lehramt an
Berufskollegs
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• das Paderborner Lehrerausbildungszentrum (PLAZ)
Peter-Hille-Weg 43, 33098 Paderborn, Gebäude Pg
Tel.: (o 52 51) 60 - 36 60
Internet: http://plaz.upb.de
In fachspezifischen Fragen sind die Fachberater der einzelnen Fächer
zuständig (siehe Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 2006/07
und im Internet:
http://hrz.upb.de/zsb/studieninformationen/fachspezifische/index.hi
tm)
in Fragen, die die Lehramtsprüfung betreffen,
■ das Prüfungsamt für Erste Staatsprüfungen
für Lehrämter an Schulen
Fürstenweg 15, 33102 Paderborn
Tel.: (o 52 51) i 34 80
3. Studium für Ältere
Die Universität Paderborn hat dieses Studium seit dem Wintersemes¬
ter 1991/92 eingeführt. Es eröffnet Menschen im mittleren und höhe¬
ren Lebensalter die Möglichkeit zu einer qualifizierten persönlichen
Weiterbildung durch die Teilnahme an den wissenschaftlichen Lehr¬
veranstaltungen aller Fakultäten. Die Zulassung zu diesem Studium
erfolgt durch die Einschreibung als Gasthörer gemäß § 71 Abs. 3 Hoch¬
schulgesetz und ist nicht an einen bestimmten Schulabschluss (wie das
Abitur oder ähnliches) gebunden. Die Gasthörergebühr beträgt 100,-
€ pro Semester. Über Inhalt, Struktur und Umfang des Studiums
entscheiden die älteren Studierenden selber, wobei sie jedoch die
Hilfe der in den einzelnen Fächern zur Verfügung stehenden Fachbe¬
rater/innen in Anspruch nehmen können und sollten.
Dieses Studium führt nicht zu einem der regulären Abschlüsse der
Universität (z.B. Magister, Diplom etc.). Es kann bei Teilnahme an den
Lehrveranstaltungen über mehrere Semester hin jedoch ein Teilnahme¬
zertifikat erworben werden.
Ansprechpartner für das Studium für Ältere sind:
■ der Rektoratsbeauftragte Prof. Dr. Helmut Heseker
(Raum J 5.234,Tel. o 52 51 / 60- 38 35
und
■ ROI Silke Tuschen vom Planungsdezernat der Universität
(Raum B 2.345, Tel. o 52 51 / 60 - 25 67).
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Zulassungsvoraussetzungen
1. Zeugnis der Hochschulreife oder ein durch Rechtsvorschrift oder von der
zuständigen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis
2. Fachgebundene Hochschulreife
das Zeugnis über eine bestandene Zwischenprüfung in integrierten
Studiengängen nach § 2 Abs. 4 i.V. mit der Anlage 2 der Verordnung
über den Erwerb derfachgebundenen Hochschulreife während des
Studiums in integrierten Studiengängen vom 23. September 1981 (GV
NW Nr. 54 vom 29. Oktober 1981).
Besondere Einschreibungsvoraussetzung für Lehr¬
amtsstudiengänge Kunst, Musik und Sport: Nachweis einer besonde¬
ren studiengangbezogenen Eignung.
Vergabeverfahren
ZVS: Lehramt Grund-, Haupt- und Realschule,
Studienschwerpunkt Grundschule
Orts-NC-Verfahren (1. FS):
fach Studiengang bzw. Abschluss
Anglistik/Amerikanistik ZFBA
Englisch LGS / LHR / LGG / LBK
Europäische Studien BA
Deutsch LHR/LGG/LBK
Französisch LHR/LGG/LBK
Germanistik ZFBA
Germanistik MAG HF /NF
Geschichte LGG / LHR
Geschichte BA /ZFBA
International Business Studies BA / MA
International Economics MA
Komparatistik MA
Mathematik LHR
Medienwissenschaft D/ BA / MAG (NF)
Pädagogik LGG
Philosophie LHR / LGG
Philosophie ZFBA
Populäre Musik und Medien BA/MA
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Romanistik ZFBA
^nan KrhJUu 1IIJV-I1 LGG / BK
Wirtschaftsinformatik BA
\A/i rl"Qrh3"fl"Qi n op n ip11 r\A/PQpnWM LiL II d 1LjIMcCI IICUI VVCjC l 1 BA/ D
\A/i r+crh affc nürl t\ ono iVW H L5L11d 1LjUdUatUglN MA
\A/i r+c;rh3"r :t'c\A/iQQpnQrh pftpnWM IjLI la 1Lj VV1j jCI i jLI lu 1LC11 BA / LBK / MA
ZVS-Auswa hiverfahren:
Fach Studiengane bzw. Ab-
schluss
Deutsch LGS
Mathematik LGS
Zulassungsbeschränkungen Orts-NC-Verfahren (höhere FS):
Fach Studiengang bzw. Ab-
schluss
Anglistik ZFBA / LBK / LGG / LGS /
LHR
Germanistik ZFBA / LBK / LGG / LGS /
LHR
Mathematik LGS/LHR
Medienwissenschaft Dipl. integr./ZFBA/
Mag. NF.
Musikwissenschaft Pop. Musik u. Medien BA /
Pop. Musik u. Medien MA
Wirtschaftswissenschaften IBS, Bachelor/IBS, Master/
Bachelor /
Wirtschaftsinformatik
Bachelor /
Intern. Economics Master/
Wirtschaftswissens.
Master /
Wirtschaftspäd. Master /
LBK
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Studiengänge mit Diplom- und/oder Bachelorabschluss
Berufsbildung Elektrotechnik, Berufsbildung Maschinenbau, Chemie und
Chemietechnik, Elektrotechnik, Informatik, Ingenieur-Informatik, Mathema¬
tik, Maschinenbau, Medienwissenschaft, Physik, Wirtschaftswissenschaft,
Technomathematik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik
1. das Zeugnis der Hochschulreife**
2. das Zeugnis der dem gewählten Studiengang entsprechenden fachge¬
bundenen Hochschulreife,**
3. Ab dem Wintersemester 2006/07 werden Studienbewerberinnen und
Studienbewerber ohne Hochschulreife unter bestimmten Vorausset¬
zungen nach Bestehen einer Eignungsprüfung gemäß § 66 Abs. 6 Hoch¬
schulgesetz eingeschrieben, wenn die entsprechende Prüfungsordnung
dies zulässt.
(siehe im Internet: http://w3cs.uni-paderb0rn.de/verwaltung/service
center/seiten/fh-zugang/FH-Zugang.htm)
Ergänzungsstudiengänge
Elektrotechnik, Maschinenbau
Diplomprüfung in einem gleichnamigen Fachhochschulstudiengang oder in
einem verwandten Studiengang mit der Gesamtnote "gut" oder besser.
Zusatzstudiengang
Medien und Informationstechnologie in Erziehung, Unterricht und Bildung
Erstes Staatsexamen für ein Lehramt oder eine gleichwertige Prüfung
Masterstudiengänge
einschlägiger Bachelorabschluss
Studierende mit Hochschulreife {Abitur,fachgebundene Hochschulreife), die sich für einen der Studien¬
gänge Elektrotechnik und Maschinenbau bewerben wollen und noch kein auf den gewünschten Studien¬
gang bezogenes Praktikum abgeleistet haben, sollen mindestens acht Wochen des erforderlichen Grund¬
praktikums vor Beginn des Studiums absolvieren.
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Zugangsvoraussetzungen und
Abschlussmöglichkeiten der Studiengänge
Studiengänge
Zugangsvoraus¬
setzungen
Studienabschlüsse
Studiengänge mit Diplom und/oder
Bachelor- und Masterabschluss AHR
§66
Abs.6
HG
SP D DFH STPL M
RA/D.M./
B.Sc.
MA 1/tv\.M. /
M.Sc.
Angewandte Sportwissenschaft X X
Berufsbildung/Elektrotechnik X X X X
Berufsbildung/Maschinenbau X X X
Chemie und Chemietechnik X X X X
Elektrotechnik X X X X X
Europäische Studien
(Etudes Europeennes)
X X
Geschichte X X X
International Business Studies X X X
Informatik X X X X
Ingenieur-Informatik/Elektrotechnik X X X
Ingenieur-Informatik/Maschinenbau X X X
Zwei-Fach-Bachelor Studiengang
mit den Fächern:
Angl ist isch-Amerikan istische Litera¬
tur- u. Kulturwissenschaft, Deutsch-
^nrarhiop 1 itpratnrpn Fnol Snrarh-J L/1O\-111ti LILt-IOLUILII, 1_11tl 1. JLJI QLI 1
Wissenschaft, Germanistische
Sprachwissenschaft, Geschichte,
Medienwissenschaft, Philosophie,
Romanistik (Schwerpunkt: Franzö¬
sisch, Spanisch)
X X
Linguistik X X X
Masterstudiengang: Joint Studies of
Applied Mechatronics
X
Maschinenbau X X X X X
Masterstudiengang Komparatistik X
Masterstudiengänge Sprach- und
Literaturwissenschaft X
i) Zulassung zum Masterstudium setzt i.d.R.Bacheloroder gleichwertigen Abschlussvoraus
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Zugangsvoraussetzungen und
Abschlussmöglichkeiten der Studiengänge
Studiengänge
Zugangsvoraus¬
setzungen
Studienabschlüsse
Studiengänge mit Diplom und/oder
Bachelor- und Masterabschluss AHR
§66
Abs.6
HG
SP D DFH STPL M
B.A./
B.Sc.
M.A.7
M.Sc.
Angewandte Sportwissenschaft X X
Berufsbildung/Elektrotechnik X X X X
Berufsbildung/Maschinenbau X X X
Chemie und Chemietechnik X X X X
Elektrotechnik X X X X X
Europäische Studien
(Etudes Europeennes)
X X
Geschichte X X X
International Business Studies X X X
Informatik X X X X
Ingenieur-Informatik/Elektrotechnik X X X
Inopn ipi i r-l nformati k/M^srhinpnhauII 1kll_111L.LI1 IIIIV-'I111OL1l\/ 1V1QJ V-1MIILI 1US U X X X
7wpi-Fsrh-R^rhplor SturlipncjancrL-VVt_1 1OLI UC3LI 1L IUI J LUUIL1l&Q11t>
mit den Fächern:
A n ol icti ci~h - A mpri lf3 n ic+icr h p 1i+"pr3-
MllgllDLlDLM Ml 1ICI 1^ d 11IDLI3LMC LILCId
tur- u. Kulturwissenschaft, Deutsch¬
sprachige Literaturen, Engl. Sprach¬
wissenschaft, Germanistische
Sprachwissenschaft, Geschichte,
Medienwissenschaft, Philosophie,
Romanistik (Schwerpunkt: Franzö¬
sisch, Spanisch)
X X
Linguistik X X X
Masterstudiengang: Joint Studies of
Applied Mechatronics
X
Maschinenbau X X X X X
Masterstudiengang Komparatistik X
Masterstudiengänge Sprach- und
Literaturwissenschaft X
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Zugangs¬
voraussetzungen
Studienabschlüsse
AHR
§66
Abs.6
HG
SP D DFH STPL M
ESA/
B.Sc.
MA 1/
M.Sc.
- 7.-~T.-7.-
Ergänzungsstudiengange
Elektrotechnik x 2 X
Maschinenbau x 2 X
Diplomstudiengänge
Erziehungswissenschaften keine Einschreibung zum WS 2006/07
Informationstechnik X X
Magisterstudiengänge
Musikwissenschaft X X
Zusatzstudiengang
Medien und Informationstechnologien
in Erziehung, Unterricht und Bildung
Lehramtsstudiengänge
Lehramt an Grund-, Haupt- und Real¬
schulen und den entsprechenden Jahr¬
gangsstufen der Gesamtschulen
X X X
Lehramt an Gymnasien und Gesamt¬
schulen X
X X
Lehramt an Berufskollegs X X
1) Zulassung zum Masterstudium setzt i.d. R.Bacheloroder gleichwertigen Abschlussvoraus
2) AHRdurch abgeschlossenes FH-Studiumderselben Fachrichtung (Abschlussmindestens mit der Gesamtnote „gut")
3) Zugangsvoraussetzung; ErstesStaatsexamen für ein Lehramt oder eine gleichwertige Prüfung
Allgemeiner Teil Kooperationsverträge
Kooperationsverträge
zwischen der Universität Paderborn
und der Hochschule für Musik Detmold
Die Universität Paderborn und die Hochschule für Musik Detmold haben
ein gemeinsam verantwortetes Studienangebot von Lehramtsstudien¬
gängen im Fach Musik vereinbart, um die vorhandenen Kapazitäten ef¬
fektiver zu nutzen und nach Möglichkeit zur Verbesserung der Ausbil¬
dungskapazität im künstlerischen, musikpädagogischen und musikwis¬
senschaftlichen sowie im erziehungswissenschaftlichen Bereich
beizutragen. Dabei liegt der Schwerpunkt der Ausbildung für die Pri-
marstufe und die Sekundarstufe I in Paderborn, für die Sekundarstufe II
in Detmold. Studierende für das Lehramt für die Primarstufe werden in
Paderborn eingeschrieben; Studierende, die das Lehramt für die Sekun¬
darstufe I oder die Sekundarstufe II anstreben, können sich in Paderborn
oder Detmold einschreiben. Die Einschreibung an einer der beiden
Hochschulen schließt die Zulassung als Zweithörer an der anderen
Hochschule ein.
Kooperationsvereinbarung
zwischen der Universität Paderborn
und der Theologischen Fakultät Paderborn
(Auszug)
Zweck der Kooperationsvereinbarung ist:
Ä eingeschriebene Studenten j eweils als Zweithörer für einen weite¬
ren Studiengang an der anderen Einrichtung zuzulassen und ihnen
nach Maßgabe der Prüfungs- und Studienordnung die Ablegung
von Prüfungen zu ermöglichen eine gegenseitige Benutzung der
wissenschaftlichen Einrichtung zu gestatten im R ahmen des Mög¬
lichen auf C egenseitigkeit die Vertretung in der Lehre zu überneh¬
men eine Zusammenarbeit bei Forschungsarbeiten anzustreben.
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C-LAB
Die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Industrie!
Fürstenallee 11,33102 Paderborn
Telefon: (o 52 51) 60 - 60 60
Telefax: (o 52 51) 60 - 60 66
Internet: www.c-lab.de
C-LAB (Cooperative Computing & Communication Laboratory) wurde 1985
als Kooperation zwischen der Universität Paderborn und der Nixdorf Compu¬
ter AG unter dem Namen CADLAB auf Initiative des Computerpioniers Heinz
Nixdorf gegründet. Der heutige industrieseitige Kooperationspartner ist die
Siemens AG, vertreten durch den Bereich Siemens Business Services GmbH
&C0.OHG.
C-LAB verfolgt seit der Gründung das Ziel, neueste wissenschaftliche Er¬
kenntnisse so schnell wie möglich in bedarfsgerechte Lösungen und Anwen¬
dungen mit hohem Nutzungswert umzusetzen. Die derzeitigen Themen¬
schwerpunkte sind: Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und -prozesse,
intuitive Systemnutzung sowie Knowledgemanagement- und Intregrati-
onstechnologien in verteilten bzw. mobilen Systemen, eingebettete Systeme
und verteilte Realzeitanwendungen, optische Verbindungstechnik.
Sekretariat: Andrea Böhning
Vorstand: Prof. Dr. rer. nat. Franz Josef Rammig
Universität Paderborn (Fakultät für Elektro¬
technik, Informatik und Mathematik;
Institut für Informatik)
Dr.- Ing. Wolfgang Kern
Siemens Business Services GmbH & Co. OHG
Wissenschaftlicher Vorsitzender: Dr. Anton Sauer
Beirat: Mitglieder der Universität Paderborn:
Prof. Dr. rer.nat. Wilfried Hauenschild
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik; Institut für Informatik)
Prof. Dr. rer. nat. Gregor Engels
(Fakultätfür Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik; Institut für Informatik)
Prof. Dr.-Ing. Gerd Mrozynski
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik; Institut für Elektrotechnik)
Mitglieder der Siemens Business
Services:
Lothar Glässer
Günter Korder
Dr. Achim Luhn
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Heinz Nixdorf Institut
Interdisziplinäres Forschungszentrum für Informatik und Technik
Fürstenallee 11, 33102 Paderborn
Telefon: (o 52 51) 60 - 62 11/62 i3;Telefax (o 52 51) 60 - 62 12
Aufgabe des Heinz Nixdorf Instituts ist die Forschung auf anwendungsna¬
hen Gebieten der Informatik, Technik und Wirtschaftswissenschaften ein¬
schließlich ihrer einschlägigen naturwissenschaftlichen Grundlagen sowie
der Berücksichtigung des geistes- und sozialwissenschaftlich thematisierten
Umfeldes.
Mitglieder des Kuratoriums
Von der Stiftung Westfalen benannt:
Bürgermeister der Stadt Paderborn Heinz Paus
Dr. Horst Nasko, Technologiemanagement München
Prof. Dr. rer. nat. Hartwig Steusloff, Fraunhofer Institut Informations¬
und Datenverarbeitung
Von der Universität benannt:
Prof. Dr. Thomas Lengauer, Max-Planck-Institut Saarbrücken
Prof. Dr. Holm Tetens, Freie Universität Berlin
Prof. Dr. rer. nat. Nikolaus Risch,
Rektor der Universität Paderborn
Gemeinsam benannt:
Prof. Dr. Otto K. Ferstl, Otto Friedrich Universität, Bamberg
Prof. Dr. Westkämper, Universität Stuttgart
Prof. Dr. K. Waldschmidt, Universität Frankfurt
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Mitglieder des Vorstandes
Gruppe der Professoren:
Prof. Dr.-Ing. habil. Wilhelm Dangelmaier*
(Fakultät für Wirtschaftswissenschaften)
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier* (Vorsitzender)
(Fakultät für Maschinenbau)
Prof. Dr.-Ing. Reinhard Keil
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik,
Institut für Informatik)
Prof. Dr. rer. nat. Burkhard Monien
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik,
Institut für Informatik)
Prof. Dr. math. Friedhelm Meyer auf der Heide*
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik,
Institut für Informatik)
Prof. Dr. phil. Volker Peckhaus*
(Fakultät für Kulturwissenschaften)
Prof. Dr. rer. nat. Franz Josef Rammig
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik,
Institut für Informatik)
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Rückert
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik,
Institut für Elektrotechnik)
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Sohler
(Fakultät für Naturwissenschaften, Department Physik)
Prof. Dr.-Ing. Jörg Wallaschek
(Fakultät für Maschinenbau)
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter:
Sabina Rips (Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik)
Markus Hohenhaus (HNI-RB)
Gruppe der Studierenden:
Michael Köster
Gruppe der nicht-wissenschaftlichen Mitarbeiter:
Karsten Mette (Fakultät Maschinenbau)
*Mitglied im geschäftsführendenVorstand
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PC 2 - Paderborn Center for Parallel Computing
Fürstenallee 11, 33102 Paderborn, Gebäude F,
Telefon: (o 52 51) 60 - 62 96, Telefax: (o 52 51) 60 - 62 97
Das PC 2 ist ein international tätiges Forschungsinstitut für die Entwick¬
lung von Methoden und Anwendungen paralleler und verteilter Systeme.
Der überregionale Betrieb eigener Rechner, die einschlägig arbeitenden
Forschungsgruppen an den Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
und darüber hinaus zugänglich sind, bietet den unmittelbaren Transfer
neuer Resultate in praxisrelevante Anwendungen.
Weitere Informationen sind unterwww.ubp.de/pc2/ zu finden.
Vorstand:
Gruppe der Professoren
Prof. Dr. rer. nat. Burkhard Monien (Vorsitzender)
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik;
Institut für Informatik)
Prof. Dr.-Ing. habil. Wilhelm Dangelmaier
(Fakultät für Wirtschaftswissenschaften)
Prof. Dr. Michael Dellnitz
(Fakutlät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik;
Institut für Mathematik)
Prof. Dr. Ulrich Heiß
(Technische Universität Berlin;
Institut für Telekommunikationssysteme)
Prof. Dr. rer. nat. Odej Kao
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik;
Institut für Informatik)
Prof. Dr.-Ing. Joachim Lückel
(Fakultät für Maschinenbau)
Prof. Dr. Marco Platzner
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik;
Institut für Informatik)
Prof. Dr. rer. nat. Franz-Josef Rammig
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik;
Institut für Informatik)
Prof. Dr. rer. pol. Otto Rosenberg
(Fakultät für Wirtschaftswissenschaften)
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Rückert
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik;
Institut für Elektrotechnik)
Prof. Dr. Wolf Gero Schmidt
(Fakultät für Naturwissenschaften; Department Physik)
Prof. Dr. Hans-Joachim Warnecke
(Fakultät für Naturwissenschaften; Department Chemie)
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Gruppe der wissenschaftlichen Beschäftigten
Dr. Jens Simon
(Paderborn Center for Parallel Computing)
Dipl.-Inform. Sabina Rips
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik;
Institut für Informatik)
Gruppe der weiteren Beschäftigten
Dipl.-Inform. Axel Keller
(Paderborn Center for Parallel Computing)
Gruppe der Studierenden
Patrick Koch
Geschäftsführung:
Prof. Dr. rer. nat. Odej Kao,
(Fakultätfür Elektrotechnik, Informatik und Mathematik;
Institut für Informatik)
Sekretariat:
Michaela Kemper E-Mail: mkemper@upb.de
Beschäftigte Raum-Nr. Tel. E-Mail
MS in Computer Science F 0.404 6330 bathe@upb.de
Dominic Battre
Akad. ORat Bernard Bauer F O.335 62 84 bb@upb.de
Dipl.-Inform. Georg Birkenheuer F 0.404 6330 birke@upb.de
Dr. Stephan Blazy F 0.401 63 23 blazy@upb.de
Dr. Felix Heine F 0.407 63 22 fh@upb.de
Dipl.-Inform. Matthias Hovestadt F 0.407 63 27 maho@upb.de
Diana Hunecke F 0.341 62 31 diana@upb.de
Dipl.-Inform. Axel Keller F 0.343 63 03 kel@upb.de
Michaela Kemper F 0.341 62 96 mkemper@upb.de
Dipl.-Ing. Andreas Krawinkel F 0.343 63 03 krawi@upb.de
Dipl.-Inform. Stefan Lietsch F 0.337 6287 slietsch@upb.de
Dipl.-Inform. Oliver Marquardt F 0.401 6326 marquard@upb.de
Holger Nitsche F 0.343 6303 hn@upb.de
Tobias Schumacher F 0.339 6331 tobe@upb.de
Dr. Jens Simon F O.339 6288 simon@upb.de
Dipl.-Inform. Kerstin Voß F 0.404 63 21 kerstinv@upb.de
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Paderborner Lehrerausbildungszentrum (PLAZ)
Peter-Hille-Weg 42,33098 Paderborn, Gebäude P9
Telefon: (o 52 51) 60 - 36 60 • Telefax: (o 52 51) 60 - 36 58
E-Mail: plaz-hi@uni-paderborn.de
URL: http://plaz.upb.de
Das Paderborner Lehrerausbildungszentrum (PLAZ) ist eine zentrale wis¬
senschaftliche Einrichtung der Universität Paderborn nach § 29 HC. Die
Aufgaben des Zentrums bestehen - in Zusammenarbeit mit den Fakultä¬
ten - in der Unterstützung und Weiterentwicklung der Lehrerausbildung
mit dem Ziel, insbesondere
die Studienorganisation zu verbessern
innovative Lehre zu fördern
schulbezogene, interdisziplinäre Forschung und Entwicklung sowie
die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich der
Erziehungswissenschaft und der Fachdidaktik zu unterstützen
die Kooperation mit Schulen und anderen an der Lehrerbildung betei¬
ligten Institutionen auszubauen.
Zur Erfüllung der wiederkehrenden Aufgaben wurden die Arbeitsbereiche
.Studium und Lehre', .Forschung' und .Service' gebildet und Projektgrup¬
pen eingerichtet.
Vorstand:
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Rinkens, Vorsitzender
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik;
Institut für Mathematik)
Prof. Dr. phil. Bardo Herzig, stellv. Vorsitzender
(Fakultät für Kulturwissenschaften, Institut für
Erziehungswissenschaften)
Prof. Dr. phil. Jutta Langenbacher-Liebgott, stellv. Vorsitzende
(Fakultät für Kulturwissenschaften, Institut für Romanistik)
Prof. Dr. rer. nat. Peter Reinhold, stellv. Vorsitzender
(Fakultät für Naturwissenschaften, Department Physik)
Dr. phil. Annegret Hilligus (PLAZ), Geschäftsführerin
Dr. Hans-Peter Brandl- Bredenbeck, Mittelbauvertretung
(Fakultät für Naturwissenschaften,
Department Sport und Gesundheit)
Anne Cathrin Wortmann, studentische Vertretung
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Geschäftsführung:
Dr. phil. Annegret Hilligus, P 9.210, Tel.: 60 - 36 61/60
Sekretariat:
Anne Titze, P 9.205, Tel.: 60 - 36 60
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
Bianka Gehler Tel. 60 - 36 69
Mechthild Goldstein Tel. 60 - 36 45
Sandra Hartke Tel. 60 - 36 62
Dirk Schröer Tel. 60 - 36 63
Tanja Ulbricht Tel. 60 - 36 67
Dr. phil. Jens Winkel Tel. 60-3657
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Institut zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters
und seines Nachwirkens (IEMAN)
Direktorium:
Prof. Dr. Ernst Bremer
Tel.: (o 52 51) 60 - 55 00/28 95, Raum: W 2.101
E-Mail: bremer@fkultur.upb.de
Prof. Dr. Jörg Jarnut
Tel.: (o 52 51) 60-2443, Raum: N 2.347
E-Mail: joerg.jarnut@upb.de
Prof. Dr. Stephan Müller
Tel.: (o 52 51) 60 - 28 96 Raum: H 3.341
E-Mail: muellers@zitmail.uni-paderborn.de
Prof. Dr. Matthias Wemhoff
Tel.: (o 52 51) 1 05 -111, Raum: Museum in der Kaiserpfalz
E-Mail: matthias.wemhoff@lwl.org
Koordination:
Dr. des. Nicola Karthaus
Dr. Susanne Röhl
Tel.: (o 52 51) 60 - 55 08, Raum: W 2.105
E-Mail: karthaus@ieman.de
s.roehl@ieman.de
Geschäftszimmer:
Tel.: (o 52 51) 60 - 55 06, Fax: 60 - 55 07,
Raum: W 2.104
Internet: www.ieman.de
Projekte:
UNESCO-Projektbüro
Markus Weiss M.A.
Tel.: (o 52 51) 60 - 55 05, Raum: W 2.103
E-Mail: weiss@ieman.de
projektbü ro@ieman.de
Mandeville-Arbeitsstelle
Alexandra Nusser M. A.
Dr. Susanne Röhl
Tel.: (o 52 51) 60 - 5506 Raum W 2.105
E-Mail: mandeville@ieman.de
s.roehl@ieman.de
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Schriftleitung „MittelalterStudien"
Dr. des. Nicola Karthaus
Dr. Susanne Röhl
Tel.: (o 52 51) 60 - 55 08, Raum: W 2.105
E-Mail: karthaus@ieman.de
s.roehl@ieman.de
„Repertorium der deutschen und niederländischen Pilgerliteratur des
Mittelalters und der frühen Neuzeit"
Tel.: (0 52 51) 60 - 55 06, Raum: W 2.104
Bibliothek:
Ansgar Köb M. A.
Tel.: (o 52 51) 60 - 5502, Raum: W 2.102
E-Mail: koeb@ieman.de
MittelalterKolleg:
Andres Laubinger AdL
Tel.: (o 52 51) 60 - 55 12, Raum: W 2.107
E-Mail: laubinger@ieman.de
Sebastian Steinbach M. A.
Tel.: (o 52 51) 60 - 55 12, Raum: W 2.107
E-Mail: steinbach@ieman.de
Simone Heimann M. A.
Tel. (o 52 51) 60 - 55 10, Raum: W 2.106
E-Mail: heimann@ieman.de
Claudia Dobrinski M. A.
Tel. (o 52 51) 60 - 55 10, Raum: W 2.106
E-Mail: dobrinski@ieman.de
Wolfram Wintzer M.A.
Tel.: (O 52 92) 93 19 - 21; (o 52 51) 60 - 55 12,
Raum: Museum Kloster Dalheim;
Universität Paderborn W 2.107
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Neue Bahntechnik Paderborn Allgemeiner Teil
Neue Bahntechnik Paderborn
Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Joachim Lückel
Neue Bahntechnik Paderborn
Universität Paderborn
Pohlweg 98
33098 Paderborn
Tel.: 05251 - 60 5580 (Sekretariat)
Tel.: 05251 - 60 5560
Fax: 05251 - 60 5579
E-Mail: Joachim.Lückel@NBP.Uni-Paderborn.de
Bei der Neuen Bahntechnik Paderborn hat die Zukunft in Sachen Perso¬
nen- und Güterverkehr bereits begonnen. Setzt sich das Konzept durch,
wird sich wohl
auch der gesamte Schienenverkehr revolutionieren.
Die Neue Bahntechnik kombiniert das herkömmliche mechanische Tra¬
gen und Führen auf dem bestehenden Schienennetz mit dem fort¬
schrittlichen verschleiß-freien Linearantrieb. Zusätzlich soll durch intelli¬
gente Fahrwerkstechnik ein höherer Fahrkomfort erzielt werden.
Eine Versuchsstrecke im Maßstab 1: 2,5 ist als ein Rundkurs aus Geraden
und Kurvenstücken mit einer Gesamtlänge von ca. 530 m am 18. Juni
2003 bereits eröffnet worden. Zusätzlich zum Rundkurs ist eine Bahn¬
hofs- und Weichen-station vorhanden, durch die es möglich ist, den
Testbetrieb auch unter logistischen Aspekten (Ein- und Ausfädelvorgän-
ge) durchzuführen.
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...ContiTech und Phoenix Luftfedersysteme,
weltweit jederzeit. Innovativ stellen wir uns der
gesamten Fahrwerkstechnologie moderner Schie¬
nenfahrzeuge im Nah-, Fern- und Hochgeschwin¬
digkeitssektor. Wir sind der Entwicklungspartner
und Erstausrüster. Unsere Hightech Komponen¬
ten und Systeme für die Federungs- und Schwin¬
gungstechnik sind die Basis, auf der wir komplette
Federungskonzepte für den Primär- und Sekun¬
därbereich realisieren. ContiTech
Steigen Sie bei uns ein!
ContiTech Luftfedersysteme GmbH
Postfach 169, D-30012 Hannover
Philipsbornstraße 1. D-30165 Hannover
Phone +49 511 9385042
Fax+49 511 9385116
railway_suspension_parts@ls.contitech.de
www.contitech.de/luftfedersysteme
Neue Bahntechnik Paderborn Allgemeiner Teil
Die Neue Bahntechnik Paderborn ist eine Forschungsinitiative, die aus
Teilen der folgenden Institute der Universität Paderborn und des Heinz-
Nixdorf-Instituts besteht.
MLaP Mechatronik Laboratorium Paderborn
Leitung: Prof. Dr.-Ing. Joachim Lückel Tel.:60-5560
Dr.-Ing. Karl-Peter Jäker Tel.: 60-5574
LEA Leistungselektronik & Antriebstechnik
Leitung: Prof. Dr. - Ing. Joachim Böcker Tel.:60-2209
HNI-Wirtschaftsinformatik
Leitung: Prof. Dr. -Ing. habil. Wilhelm Dangelmaier Tel.:60-6485
HNI - Rechnerintegrierte Produktion
Leitung: Prof. Dr. - Ing. Jürgen Gausemeier Tel.:60-6266
FAM Angewandte Mechanik
Leitung: Prof. Dr. - Ing. Hans Albert Richard Tel.:60-2203
HNI - Mechatronik & Dynamik
Leitung: Prof. Dr. - Ing. Jörg Wallaschek Tel.:60-6276
A SCHRECK-MIEVES
Die Instandhalter für Gleisanlagen
www.schreck-mieves.de
Mänkiewicsc *^^+
> Lackierideen der Zukunft *9ml
Stellenangebote 1$
Praktikantenstellen
Diplomarbeiten
Als weltweit tätiger Hersteller hochwertiger Lack¬
systeme für die industrielle Serienfertigung in den
Geschäftsfeldern Allgemeine Industrie, Luftfahrt-
und Automobilindustrie suchen wir für den Ausbau
unserer Geschäftsbereiche den Kontakt zu jungen
Verfahrens- oder Chemieingenieuren (m/w), die mit
viel Engagement Dinge ändern und voranbringen
wollen. Wir bieten interessante Tätigkeitsfelder
und ideale Entwicklungsmöglichkeiten in einem
kreativen Team.
Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf
Ihre Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an die
Personalabteilung, z.Hd. Frau Schmalz senden.
Hier erhalten Sie auch weitere Informationen
unter (040)75 10 30.
Mankiewicz Gebr. & Co. • Georg-Wilhelm-Str. 189-21107 Hamburg • www.mankiewicz.de
CTB - Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe Allgemeiner Teil
CTB - Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe
Leitung : Herr Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Bremser
Tel.: 05251 - 60 2590
E-Mail: wolfgang.nremsertsp-.c upb.de
Kontakt : Herr Dr. rer. nat. Karl Hiltrop
Tel.: 05251-602133
E-Mail: kh@chemi e.upb.de
Herr Dipl.-Ing. Martin Samusch
Tel.: 05251-60 3621
E-Mail: s a m u sc h@tc.ypb. de
Der Bereich Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe ist in die
Fakultät Naturwissenschaften Departement Chemie eingebunden.
HEMMELRATH
EXCELLENCE IN PAINT
Jakob-Hemmelrath-Str. I • 6391 I Klingenberg
Tel.:09372-136-0 • Fax:09372-136-150
www.hemmelrath.de
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CTB - Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe Allgemeiner Teil
Das Fachgebiet betreibt neben der Ausbildung von Studierenden auch eine den
Lehrinhalten entsprechende anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung
in Form von Projekt- und Doktorarbeiten. In Verbindung mit den Fachverbänden,
der mittelständischen Lackindustrie und führenden Wirtschaftsunternehmen ist
dieses auch weiterhin eine wichtige Aufgabe des Faches CTB an der Universität
Paderborn.
Paderborn ist z. Zt. die einzige Universität in Deutschland mit dem den Abschlüs¬
sen „Bachelor of Science" und „Master of Science" für den Bereich Chemie und
Technologie der Beschichtungsstoffe. Im Anschluss an den Master-Studiengang
kann eine wissenschaftliche Arbeit mit Ziel der Promotion zum
„Dr. rer. nat." angefertigt werden. Die Gelegenheit zur Promotion in diesem Sach¬
gebiet ist einzigartig in Deutschland.
Interpon
Powder Coatings
)
Akzo Nobel
Powder Coatings GmbH
Berliner Ring 9
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/13 06 - 0
Fax: 0 62 51 13 06 -100
www.interpon.de
bensheim@interpon.com
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AKZO NOBEL
Brückner ist der weltweit führende Partner deT Folienindustrie.Unser
Leistungsspektrumumfasst Planung, Bau und Inbetriebnahme
kompletter Produktions- und schlüsselfertiger Fabrikanlagen,
entsprechende Service-Dienstleistungensowie Verfahrens- und
maschinentechnische Entwicklungenzur FolienheTstellung.
Wir suchen (m/w)
Absolventen der Fachrichtungen
• Elektro-/lnformationstechnik
■Mechatronik
• Maschinenbau
■Kunststoff/Verfahrenstechnik
• Produktionstechnik
Praktikanten und Diplomanden
Wit eTwarten
• Fundierte Ausbildung
■ Bereitschaft zu längeren Auslandreisen
• Gute Englischkenntnisse
Wit bieten
• AbwechslungsreicheAufgaben
• Entwicklungsmöglichkeiten
• Internationales Umfeld
• LeisungsgerechteBezahlung
• Gute Sozialleistungen
Kontakt:
Brückner Group
Personalabteilung
hr@brueckner.com
BRUCKNER
BR UCKNER
BRUCKNER
Hill«
Brückner Maschinenbau GmbH
KÖNICSBERGERStR.5-7
83313Siegsdorf
Tel: +49-8662-630
www.brueckner.com
■
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KTP - Institut für Kunststofftechnik
Warburger Straße 100
33098 Paderborn
Kontakt Institut für Kunststofftechnik:
Prof. Dr. - Ing. Helmut Potente Tel.: 60-2451 Mail: potente@ktp.upb.de
Prof. Dr. - Ing. Andreas Limper Tel.:60-2451 Mail: limper@ktp.upb.de
Kontakt Institut für Kunststofftechnik allgem.:
Oberingenieur Dr.-Ing. Hans-Peter Heim
Tel.: 60-2453 Mail: heim@ktp.upb.de
Das Institut für Kunststofftechnik (KTP) beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit
Verarbeitungsprozessen der Kunststoff- und Kautschuktechnik. Das Institut ist
eingegliedert in die Fakultät Maschinenbau der Universität Paderborn.
Battenfeld Extrusionstechnik GmbH
D-32547 Bad Oeynhausen -Tel. 05731 / 242-0 ■Fax 05731 / 27124
E-Mail welcome@bex.battenfeid.com ■www.bex.battenfeld.com
Größe ist relativ.
Battenfeld Extrusionstechnik steht
weltweit für Höchstleistungs- und
Spitzentechnologie im Kunststoff¬
maschinenbau. Und das vom kleinsten
Profil, über Folien bis hin zu Rohren im
Großformat. Jedes Produkt ist für uns
eine Herausforderung.
Die Größe ist relativ.
Battenfeld |;
Extrusionstechnik
SMS group
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Die Forschungsarbeiten des KTP umfassen sowohl Grundlagenforschung als auch
anwendungsorientierte Themen sowie Gemeinschaftsprojekte mit der Industrie.
Im Rahmen der bearbeiteten Forschungsschwerpunkte wird auch die Entwick¬
lung unterschiedlicher Softwareprodukte durchgeführt.
In der Lehre bietet das KTP in den Bereichen Kunststoff- und Kautschuktechnik ein
umfassendes Angebot, um eine qualifizierte Ausbildung der Studierenden zu ge¬
währleisten. Das Lehrangebot des Instituts basiert auf den langjährigen Erfah¬
rungen der Professoren und orientiert sich stets an den aktuellen Forschungser¬
gebnissen.
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LWF - Laboratorium für Werkstoff- und Fügetechnik
Leiter: Prof. Dr.-Ing. Ortwin Hahn
Tel.: 05251 - 60 3031 E-Mail :o rtwin. hahn@ lwf.upb.de
Kontakt: Dipl.-Ing. Tim-Michael Wibbeke
Tel. : 05251 - 60 5281 E-Mail: tim.wibbeke@lwf.upb.de
Die Lehrinhalte des Fachgebietes Werkstoff- und Fügetechnik werden den Studie¬
renden der Studiengänge Maschinentechnik, Produktionstechnik, Produktent¬
wicklung und Wirtschaftsingenieurwesen in Vorlesungen, vorlesungsbegleiten-
den Übungen, Seminaren, Praktika und Projektarbeiten vermittelt.
Auf speziellen Gebieten der Werkstoff- und Fügetechnik, der Vollformgießtechnik,
der Klebetechnik, mechanischen Fügetechnik sowie der Hybridfügetechnik wer¬
den vom LWF ergänzend zu den Lehrveranstaltungen der oben genannten Stu¬
diengänge auch anwendungsorientierte Fachseminare zur Weiterqualifikation
von Personal aus der Industrie angeboten.
Durch das Paderborner Symposium Vollformgießen ( LOST FOAM ) hat sich das LWF
auch über die Grenzen Deutschlands hinaus einen guten Ruf erworben
Interested In Reliable Connections?
Jnser Unternehmen schaut auf eine rund 80jährige Rrmengeschichte zurück und entwickelt sich sei
der 90er Jahre mit weit überdurchschnittlichen Wachstumsraten.
Wir sind ständig an qualifizierten und kreativen Mitarbeitern interessiert. Bewerben Sie sich!
EJOT HOLDING GmbH & Co. KG
Adolf-Böhl-Straße 7
D-57319 Bad Berleburg-Berghausen
Telefon +49 2751 529-0, Telefax 529-559
e-mail: bewerbung@ejot.de, Internet: www.ejot.de
EJÖTQualität
verbindet 9
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m
Der Systemlieferant
für Stanzmuttern und -bolzen
Neue Anforderungen erkennen
Innovative Komplettlösungen
bereit stellen
PROFIL
fertigt Verbindungselemente mit
herausragender Eignung - auch
für neuartige Werkstoffe.
PROFIL
stellt Werkzeuge und Fördersys¬
teme für die automatisierte
Verarbeitung der Verbindungs¬
elemente bereit.
PROFIL
bietet individuell zugeschnittene
Systemlösungen und flexiblen
Kundenservice.
PROFIL Verbindungstechnik GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße22-24 • 61381 Friedrichsdorf
Tel.: 06175/7990 • Fax: 06175/7794 • e-mail: info@profil-verbindungstechnik.de
Uniconsult Allgemeiner Teil
Uniconsult - Technologietransferstelle
der Universität Paderborn
Kontakt: Dipl.-Kfm. Bernd Seel
Universität Paderborn -Technologietransferstelle Uniconsult
Warburger Str. 100
33098 Paderborn
Fon: 05251-60 2804 - Fax:05251-2077
Mail: transfer@uni-paderborn.de
http://uniconsult.uni-paderborn.de
Die Aufgabe von Uniconsult ist, den Transfer von Wissen, und zwar schwer¬
punktmäßig technologischem Wissen, aus der Universität Paderborn in die
Wirtschaftsunternehmen hinein zu fördern bzw. überhaupt erst zu initiieren.
Darüber hinaus sollen Bedingungen und Gelegenheiten geschaffen werden,
um Kontakte zwischen Hochschullehrern, -mitarbeitern und Studierenden ei¬
nerseits und insbesondere kleinen und mittleren Wirtschaftsunternehmen der
Region andererseits, herzustellen und Kooperationen anzubahnen.
CARTEC Technologiezentrum LIPPSTADT
o Konferenz- u. Besprechungsräumefür 14 - 200 Personen
o Büroflächen ab 15 m 2
^> Empfangsservice
« moderne Kommunikations¬
infrastruktur
Bei uns gelingt Ihnen der schnelle
Start in die Selbständigkeit!
f.
Erwitter Str. 105, 59557 Lippstadt
Tel: 02941/270-102, Fax: 02941/270-111
E-Mail: info@cartec.de, Internet: www.cartec.
CARTEC Technologie- und
EntwicklungsCentrum Lippstadt GmbH
:.de
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Es gehört zu den originären Aufgaben, Informationsdefizite zwischen
Hochschulen und Unternehmen über die möglichen Angebote auf
der einen und den Bedarf auf der anderen Seite abzubauen. Die Mög¬
lichkeiten zur Kontaktaufnahme sowie Problem-bewältigung gliedern
sich im Tätigkeitsfeld von Uniconsult in verschiedene Bereiche:
- Diplomarbeitenbörse - Praktikantenbörse
- Weiterbildung - Förderberatung
- TechnologieberatungAbörse - Messen- und Informations¬
veranstaltungen
- Existenzberatung - Patentberatung
Ein besonders wichtiges Beratungsfeld von Uniconsult ist der Bereich
der Existenzgründungen. Hier ist das Projekt EXaM: (Existenzgrün¬
dungen aus dem akademischen Mittelbau) zu nennen.
Kern des Projektes ist neben der direkten Ansprache und Akquise der
Mitarbeiter aus dem akademischen Mittelbau, vor allem auch die
intensive (Einzel-) Betreuung mit fachspezifischem Schwerpunkt
durch gezielt geplante Veranstaltungen oder individuelle Beratun¬
gen.
Partner der Uniconsult im Bereich Existenzgründung sind:
Wirtschaftsförderung Paderborn, Agentur für Arbeit Paderborn,
Zenit GmbH, TechnologiePark GmbHPaderborn
Die Delta Energy Systems (Germany) GmbH in Soest ist ein Unternehmen der internationalen
Gruppe Delta Electronics. Delta ist einer der führenden Hersteller von Stromversorgungs¬
geräten und -Systemen.
Wir bieten den Einstieg für Hochschüler als
-» Praktikanten -> Diplomanden
-* Trainees -» Hochschulabsolventen
Bei Interesse schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Kontakt
Delta Energy Systems (Germany) GmbH I Hans-Jürgen Schulz
Coesterweg 45 I 59494 Soest I Telefon: 0 29 21/9 87-2 81 I Fax: 0 29 21/9 87-3 97
E-Mail: hans-juergen.schulz@delta-es.com I www.deltaenergysystems.com
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Institut für Informatik
Institut für Informatik
Institutsleiter: Prof. Dr. Hans Kleine Büning
Vertreter : Prof. Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide
Institutsgeschäftsstelle:
Sachbearbeiterin
Patrizia Höfer
Raum E4.338
Tel.: 05251 / 60-3341 - Fax 60-3338
E-Mail: eim-l-gs@upb.de
E-Mail: hoefer@upb.de
Sekretariat
Christa Stoll
Raum E4.331
Tel.: 05251 / 60-3339 _ Fax 60-3338
E-Mail: eim-l-gs@upb.de
E_Mail: stoll@upb.de
Die Informatik ist die zentrale methodische Wissenschaft der Informationsgesell¬
schaft. Sehr viele Produkte des täglichen Alltags funktionieren nur durch den
Einsatz von - INFORMATIK-. Kommunikationsysteme wie Telefon und Internet,
Informationsangebote, wie sie das World Wide Web liefert, sind ohne Informatik
undenkbar. Gerade auch der derzeitige Trend hin zur Verknüpfung von stationä¬
ren und mobilen Systemen , z.B. auf Basis von WLAN und UMTS, stellt die Informa¬
tik vor neue Herausforderungen.
Um das Potential solcher Systeme auszuschöpfen und dem Wunsch nach noch
vielseitigeren Anwendungen nachzukommen, werden Verfahren zur Entwicklung
zuverlässiger, effizienter, gut handhabbarer Algorithmen und Software benötigt.
Die Paderborner Informatik liefert hierzu wesentliche Beiträge. Sie untersucht die
algorithmischen Grundlagen, sie entwickelt die Basistechniken und Methoden für
die Erstellung hochweriger, zuverlässiger Systeme auch für mobile, intelligente
Systeme und stellt die erforderlichen Konzepte bereit.
Ein wesentliches Merkmal ist ihre fachübergreifende Arbeitsweise, die in vielen
gemeinsamen Projekten zum Ausdruck kommt. Diese Grundlagen finden ihren
Ausdruck in der Struktur des Institutes für Informatik mit seinen vier Fachgebieten
Den Studierenden bietet das Institut ein modernes Curriculum, das ständig ge¬
meinsam mit ihren Vertretern diskutiert und weiter verbessert wird. Mit dem
Bachelor / Master-Studiengang spielt Paderborn eine Vorreiterrolle in Deutsch¬
land. Die exzellente, national und international anerkannte Forschung und Lehre
des Instituts wird u.a. durch vergleichende Studien der DFG und des CHE doku¬
mentiert. Das Institut für Informatik ist massgeblich an vielen von DLG, Land, Bund
und EU gefördereten Projekten beteiligt.
Weiterhin engagieren sich die Wissenschaftler des Instituts für Informatik
in zahlreichen Gremien vielfältiger wichtiger Organisationen.
Modelle und Algorithmen
Softwaretechnik und Informationssysteme
Mensch-Maschine-Wechselwirkung
Eingebettete Systeme und System Software
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Maschinenbau
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier
Prodekan: Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen Maier
Dekanat: Waltraud Spieker - Elisabeth Palsmeyer
Wie können Produktionsprozesse umweltfreundlicher gestaltet werden? Wie
intelligent müssen die Autos der Zukunft sein? Wie sieht das Bahnfahren von
morgen aus? Diese und viele weitere Fragen bewegen den Maschinenbau der
Universität Paderborn. Zusammen mit der Informatik, der Elektrotechnik und
den Naturwissen-schaften, aber insbesondere auch der Industrie arbeitet der
Paderborner Maschinenbau an Produkten und Systemen, die morgen auf dem
Weltmarkt gefragt sein werden.
Basierend auf ihren Stärken in den klassischen Gebieten des Maschinenbaus
wie Konstruktions-, Energie-, Füge-, Kunststoff-, Verfahrens- und Werkstoff¬
technik hat sich die Fakultät für Maschinenbau eine herausragende Stellung
auf Zukunftsfeldern wie Mechatronik, Virtualisierung von Produktion und
Prozessen sowie strategische Produktplanung erarbeitet. Der Paderborner
Maschinenbau hat sich zu einer Topadresse entwickelt und nimmt im For¬
schungsranking der deutschen Maschinenbaufakultäten seit Jahren einen
Spitzenplatz ein. Mit ca. 7 Mio € in 2004 entfallen 25 % der gesamten For¬
schungsmittel der Universität auf den Maschinenbau. So kann die Fakultät
ihren Studierenden die Kompetenzen vermitteln, die die Wirtschaft fordern
wird, wenn die Studierenden in einigen Jahren einen Arbeitsplatz suchen
werden.
Institute, Lehrstühle und Professoren der Fakultät für Maschinenbau:
Institut für Mechatronik und
Konstruktionstechnik
Prof. Koch
(Computeranwendung und Integration
in Konstruktion und Planung)
Prof.Trächtler
(Regelungstechnik und Mechatronik)
Prof. Richard
(Angewandte Mechanik)
Prof. Zimmer
(Konstruktions- und Antriebstechnik)
Institut für Prozess- und
Werkstofftechnik
Prof. Hahn
(Werkstoff- und Fügetechnik)
Prof. Man nken
(Technische Mechanik)
Prof. Maier
(Werkstoffkunde/Metallische
Werkstoffe)
N.N.
(Umformende und Spanende
Fertigungstechnik)
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Institut für Energie- und
Verfahrenstechnik
Prof. Mitrovic
(Thermische Verfahrenstechnik
und Anlagentechnik)
Prof. Pähl
(MechanischeVerfahrens- und
Umweltverfahrenstechnik)
Prof. Span
(Thermodynamik und Energietechnik)
Heinz Nixdorf Institut
Prof. Causemeier
(Rechnerintegrierte Produktion)
Institut für
Kunststofftechnik
Prof. Potente
(Kunststofftechnologie)
N.N.
(Kunststoff- und
Kunststoffverarbeitung)
Prof. Wal laschek
(Mechatronikund Dynamik)
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Departement Chemie
Vorstand des Departments Chemie
Sprecher: Professor Dr. Gerald Henkel
Tel.: (05251)60-2494
email: biohenkel@chemie.uni-paderborn.de
Stellv. Sprecher Professor Dr. Karsten Krohn
Tel.: (05251)60-2172
email: karsten.krohn@upb.de
Sekretariat: Martina Holzapfel,
Tel.: (05251)60-2678 - Fax: 60-3485
Sprechstunden: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr Raum A1.237
email: martina.holzapfel@chemie.uni-paderborn.de
Fachgebiete:
Anorganische und Analytische Chemie | AC| Organische Chemie | OC |
DidaktikderChemie|DC
Technische Chemie | TC [
Physikalische Chemie | PC
Zentrale Analytik | ZA |
Forschungsschwerpunkte
Die Konzentration der Forschungsaktivitäten auf die Gebiete, die zukunftswei¬
sende Grundlagenforschung und Angewandte Forschung zusammenbringen
und durch interdisziplinäre Vernetzungen verknüpfen, haben zu einem Status
geführt, der durch zwei Oberbegriffe charakterisiert wird.
1. Funktionale Materialien, d.h. Herstellung und Charakterisierung neuer
Substanzen mit gezielter Struktur und Reaktivität, die spezifische
physikalische oder biologische Funktionen übernehmen oder
steuern / regelnd auf chemische Reaktionen einwirken.
2. Prozessintensivierung, d.h. die Entwicklung und Intensivierung von Prozessen
zur Herstellung von Materialien im halbtechnischen Massstab in den Berei¬
chen Kunststoffe und organische Beschichtungsstoffe, Verfahrensmodifikati¬
onen unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit sowie Analyse, Modellierung,
Simulation und Optimierung physikalischer und chemischer Prozesse.
Diese Schwerpunkte bestimmen in hervorragender Weise das Forschungsprofil
der Paderborner Chemie und stützen das Leitbild der Universität als
- Universität der Informationsgesellschaft -.
Die Forschungsschwerpunkte sollen zudem departements-, fakultäts- und
hochschulübergreifende Kooperationen stärken und ausbauen.
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Musikwissenschaftliches Seminar
Gartenstraße 20, 32756 Detmold
S: (o 52 31) 97 56 64
Das Musikwissenschaftliche Seminar Detmold/Paderborn ist eine Ge¬
meinsame zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Universität Pa¬
derborn und der Hochschule für Musik Detmold im Sinne von § 110 UG
in Verbindung mit § 53 Kunst HG. Sitz des Musikwissenschaftlichen
Seminars ist an der Hochschule für Musik Detmold. Die Professoren und
Wissenschaftlichen Mitarbeiter gehören dienst- und korporationsrecht¬
lich der Universität Paderborn (Fakultät für Kulturwissenschaften) an.
Das Musikwissenschaftliche Seminar soll die aus den Studiengängen
beider Hochschulen erwachsenden Aufgaben in musikwissenschaftli¬
cher Forschung und Lehre angemessen erfüllen. Dazu gehört u.a. ein
Lehrangebot im Fach Musikwissenschaft für die Lehramtsstudiengänge
Musik und die Magisterstudiengänge sowie den Bachlor-Studiengang
„Populäre Musik und Neue Medien" der Universität Paderborn, das
über-wiegend am Sitz des Musikwissenschaftlichen Seminars erbracht
wird. Studierende des Fachs Musikwissenschaft mit dem Ziel der Ma¬
gisterprüfung, der Bachelorprüfung oder der Promotion müssen in
Paderborn eingeschrieben sein.
Geschäftsführende Leiterin:
Prof. Dr. phil. habil. Annegrit Laubenthal
(Fakultät für Kulturwissenschaften)
Vertreter:
Prof. Dr. phil. habil. Werner Keil
(Fakultät für Kulturwissenschaften)
Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Seminars
Detmold/Paderborn
Gartenstr. 20, 32756 Detmold,
Ricarda Hörig, Diplom-Bibliothekarin,
8: (o 52 31) 97 56 64, Fax: (o 52 31) 97 56 68,
03: hoerig@hfm-detmold.de
Sekretariat des Musikwissenschaftlichen Seminars
Gartenstr. 20, 32756 Detmold,
S: (o 52 31) 97 56 67 (Studentische Hilfskraft), Fax: (o 52 31) 97 56 68,
33: sekretariat@muwi.upb.de
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Zentrum für Kulturwissenschaften
Aufgabe des Zentrums für Kulturwissenschaften ist es, kulturwissen¬
schaftliche Forschungen durchzuführen und die Arbeit der Kulturwissen¬
schaften an der Universität Paderborn im interdisziplinären Rahmen zu
koordinieren, zu fördern und zu unterstützen.
Vorstandsvorsitzende:
Prof. Dr. Hannelore Bublitz
(Fakultät für Kulturwissenschaften)
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Vertrauensmann der Deutschen Forschungsgemeinschaft:
Prof. Dr. math. Friedhelm Meyer auf der Heide
Heinz Nixdorf Institut und Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik
dienstlich: Raum F 1.301 (Fürstenallee)
Tel.: (05251)60- 6480(6481)
E-Mail: fmadh@upb.de
Über sämtliche Anträge an die Deutsche Forschungsgemeinschaft und
DFG-Bewilligungen ist nach den Richtlinien der DFG der Vertrauensmann
zu informieren.
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International Graduate School
„Dynamic Intelligent Systems"
Warburger Str. 100, 33098 Paderborn
S: +49 (o) 52 51 - 60 32 61, Telefax: +49 (o) 52 51 - 60 34 89,
03: gs-sek@upb.de Room: E 1.125
The International Graduate School „Dynamic Intelligent Systems" offers an
international PhD-Program for 3years.
The overall goal of the School is to provide a stimulating and supportive envi-
ronment for research in the rapidly developing field of Software, Systems and
network engineering. The program is run by the departments of Computer
Science, Economics, Business Administration, Electrical and Information Tech¬
nology, Mathematics and Mechanical Engineering.
For further information, please address to: www.upb.de/graduateschool
Board:
Members of the board:
Prof. Dr. Wilhelm Schäfer (chair)*
Prof. Dr.-Ing. habil. Wilhelm Dangelmaier
Prof. Dr. Michael Dellnitz
Prof. Dr. Gregor Engels
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier
Prof. Dr. Uwe Kastens
Prof. Dr. Hans Kleine Büning*
Prof. Dr.-Ing. Joachim Lückel
Prof. Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide*
Prof. Dr. rer. nat. Burkhard Monien
Prof. Dr. Reinhold Noe
Prof. Dr. rer. nat. Franz Josef Rammig
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Rückert
Prof. Dr. Leena Suhl
Prof. Dr. Andreas Thiede
Prof. Dr.-Ing. Jörg Wallaschek
Assosciated Members of the board:
Prof. Dr. Stefan Böttcher
Prof. Dr. Bernd Hellingrath
Prof. Dr. Odej Kao
Prof. Dr. Ansgar Trächtler
HD Dr. Christian Schindelhauer
Management: PD Dr. Eckhard Steffen, Director of Graduate Studies*
Office: Astrid Canisius
*executivedirectors
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Organe, Gremien und Einrichtungen
Rektor
Rektorat:
Vorsitzender
Kanzler
Prorektoren
Prof. Or. rer. nat. Nikolaus Risch
dienstlich: Raum B 2.324
Tel.: (o 52 51) 60 - 25 60
Vorzimmer: Reg.-Angestellte Anna Wächter
Prof. Dr. rer. nat. Nikolaus Risch
Jürgen Plato
Prof. Dr. oec. Bernard Michael Gilroy
Prof. Dr. phil. Jörg Jarnut
Prof. Dr. rer. nat. Wilhelm Schäfer
Presse- und
Informationsstelle:
Referat Hochschul¬
marketing und Uni¬
versitätszeitschrift:
Reg.-Angestellter Tibor W. Szolnoki
Raum: B 2.347, Tel.: 60 - 25 48, Telefax: 60 - 34 21
Reg.-Angestellte Ramona Wiesner
Raum: B 2.245, Tel.: 60 - 38 80, Telefax: 60 - 34 21
Senat:
Vorsitzender: Prof. Dr. rer. nat. Nikolaus Risch
Mitglieder
Gruppe der Prof. Dr. jur. Dirk-Michael Barton
Professoren: (Fakultät für Wirtschaftswissenschaften)
Prof. Dr. päd. Wolf-Dietrich Brettschneider
(Fakultät für Naturwissenschaften)
Prof. Dr. phil. Heiner Gembris
(Fakultät für Kulturwissenschaften)
Prof. Dr. rer. nat. Gerald Henkel
(Fakultät für Naturwissenschaften)
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Hilgert
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik)
Prof. Dr. theol. Helga Kuhlmann
(Fakultät für Kulturwissenschaften)
Prof. Dr. phil. Jutta Langenbacher-Liebgott
(Fakultät für Kulturwissenschaften)
Prof. Dr.-Ing. Klaus Meerkötter
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik)
Prof. Dr. math. Friedhelm Meyer auf der Heide
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik)
Prof. Dr. phil. Claudia Öhlschläger
(Fakultät für Kulturwissenschaften)
Prof. Dr. rer. pol. Bettina Schiller
(Fakultät für Wirtschaftswissenschaften)
Prof. Dr.-Ing. Jörg Wallaschek
(Fakultät für Maschinenbau)
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Gruppe der Akad. Oberrat Dr.-Ing. Norbert Fröhleke
wissenschaftlichen (Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik)
Mitarbeiter Wiss. Ass., Dr. rer. nat, Dipl.-Inf. Robert Preis
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik)
Akad. Oberrat Dr.-Ing. Dirk Prior
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik)
Wiss. Ang. Dipl. Chem.lng., Dipl.-Päd. Regina Sprenger
(Fakultät für Maschinenbau)
Gruppe der Techn. Ang. Manfred Fortmeier
weiteren (Fakultätfür Maschinenbau)
Mitarbeiter: Reg. Amtmann Josef Huneke (ZV)
Gruppe der Arun Dasgupta (EIM)
Studierenden: Nicolai Hähnle (EIM)
Jan Rieke(EIM)
Christiane Schmidt (KW)
Kuratorium:
Mitglieder: Prof. Dr. Friedrich Buttler
(Regional Director Europe and Central Asia,
International Labour Organization ILO)
Hubertus Benteler
(Vorstandsvorsitzender Benteler AG)
Günther G. Goth
(Siemens AG, Corporate Personnel, Leitung)
Prof. Ingrid Moses PhD
(Vice Chancellor and President of the
University of New England, Australia)
Heinz Paus
(Bürgermeister der Stadt Paderborn)
Prof. Dr. Winfried Schulze
(Ludwig-Maximilian Universität München,
ehem. Vorsitzender des Wissenschaftsrates)
Prof. Dr. Klaus Töpfer
(ehem. Direktor des UN-Umweltprogramms UNEP)
Rektor Prof. Dr. Nikolaus Risch (beratend)
Kanzler Jürgen Plato (beratend)
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Ständige Kommissionen
Kommission für Planung und Finanzen:
Vorsitzender: Prof. Dr. phil. habil. Jörg Jarnut
Kommission für Lehre, Studium und
Weiterbildung:
Vorsitzender: Prof. Dr. oec. Bernard Michael Gilroy
Kommission für Forschung und wissen¬
schaftlichen Nachwuchs:
Vorsitzender: Prof. Dr. rer. nat. Wilhelm Schäfer
Ausschuss für Lehrerbildung:
Vorsitzender: Prof. Dr. oec. Bernard Michael Gilroy
Die Mitglieder der oben aufgeführten Kommissionen werden
vom Senat zu Beginn des WS 2006/07 gewählt.
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Zentrale Universitätsverwaltung
Warburger Straße 100, 33098 Paderborn, Gebäude B
Telefon: (o 52 51) 60 - o
Servicezeit der Verwaltung:
Mo - Fr 9.00-15.00 Uhr
Kanzler: Jürgen Plato
Raum: B 2.313, 8: 25 57
Vorzimmer: Regierungsangestellte Elisabeth Klinicke
Raum: B 2.320, 8: 25 58
Vertreter
Kanzler: Ltd. Regierungsdirektor Lothar Pelz
Justitiariat: Regierungsangestellter Ulrich Frehse
Raum: H 2.304, 8: 38 44
Oberregierungsrätin Barbara Hügemann
Raum: H 2.301, 8: 28 51
Regierungsangestellter Dr. Burkhard Sinemus
Raum: H 2.313,8:28 55
Informations- Regierungsangestellter Thomas Schwalk
Technische Dienste Raum: H 2.107, 8: 25 51
der Verwaltung (ITD):
Presse- und Regierungsangestellter TiborW. Szolnoki
Informationsstelle: Raum: B 2.347, * : 2 5 48
Referat Hochschul- Regierungsangestellte Ramona Wiesner
marketing und Uni- Raum: B 2.245, * : 38 80
versitätszeitschrift:
Dezernat 1
Finanzwesen
Dezernent:
Lt. Regierungsdirektor Lothar Pelz
Raum: B 2.219, * : 2 5 45
1.1 Personalhaushalt und Organisation
Regierungsoberrat Ferdinand Dreier
Raum: B 2.214, 25 43
1.2 Kapazitätsangelegenheiten, Kosten-
und Leistungsrechnung
Regierungsamtmann Marcus Schulz
Raum: B 2.310, 8: 20 67
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1.3 Investitions- und Mittelplanung, ßerichtswesen
Regierungsamtfrau Corinna Kenkel
Raum: B 2.226, 8: 25 61
1.4 Controlling, Allgemeine Verwaltung
Regierungsangestellte Dr. Simone Agethen
Raum: B 2.207, 8: 25 40
1.5 Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen
Regierungsamsrat Reiner Becker
Raum: B 2.205, 8: 32 31
1.6 Beschaffung:
Regierungsangestellte Andrea Hartramph
Raum: B 1.241, 8: 25 21
Dezernat 2
Forschungsangelegenheiten, Drittmittel,
akademische und internationale Angelegenheiten
Dezernentin:
Dr. Anke Backer
Raum: B 2.232,8:25 63
Allgemeine Strukturfragen - Studienplanung (ASS):
Regierungsangestellte Regina Sonntag-Krupp,
Raum: Vi.,107,8:2455
2.1 Akademisches Auslandsamt
europäische und nationale Forschungsförderung:
Regierungsangestellte Silke Horstmann
Raum: B 2.229, 8:2564
2.2 Drittmittelverwaltung, Steuerangelegenheiten, SHK, WHK, Fortbildung
Regierungsangestellter Christoph Schön
Raum: B 1.334,8:5254
2.3 Cremienbetreuung und akademische Angelegenheiten
Regierungsangestellte Stephanie Düpmann-Tegethoff
Raum: 63.345,8:28 07
24 Technologietransfer und Messen
Regierungsangestellter Bernd Seel
Raum: C 3.205,8:2804
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Dezernat 3
Qualitätsmanagement, Studien- und Prüfungsangelegenheiten
Dezernent:
Dr. Bastian Filaretow
Raum: B 2.242, 8:25 66
3.1 Allgemeine Studienplanung, Strukturplanung
N.N.
Raum: B 2.343,8:25 52
3.2 Zentrales Prüfungssekretariat:
Regierungsamtmann Norbert Lengeling
Raum: €2.315,8:2072
3.3 Studierendensekretariat:
Regierungsamtfrau Susanne Schwalk
Raum: B 0.301,8:25 01
3.4 Hochschulsport
Regierungsangestellter Dieter Thiele
Raum: ME 0.215, 8: 24 56
Dezernat 4
Personalangelegenheiten
Dezernent:
Oberregierungsrat Dr. Christian Winsel
Raum: B 1.225, 25 31
4.1 Allgemeine Personalangelegenheiten (insbesondere Beihilfen,
Reisekosten, Schwerbehinderten- und Gleichstellungsrecht,
Lehraufträge):
Regierungsamtsrätin Käthe Leutnant
Raum: 61.3128:3768
4.2 Personalangelegenheiten der Beamten, wiss. Angestellten
und Auszubildenden:
Regierungsangestellte Dr. Uta Wienhaus
Raum: B 1.213, * : 2 515
4.3 Personalangelegenheiten der nichtwissenschaftlichen Angestellten
und der Lohnempfänger:
Regierungsoberamtsrat Konrad Bee
Raum: B 1.216, 8: 2512
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Dezernat 5
Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten,
Betriebstechnische Angelegenheiten
Arbeits- und Umweltschutz
Dezernentin:
Dr. Martina Gerdes-Kühn
Raum: B 1.303, 8: 25 25
5.1 Bauangelegenheiten
Reg. Amtsrat Josef Huneke
Raum: B 1.201, 8:25 06
5.2 Liegenschaftsangelegenheiten:
Reg. Amtsrat Josef H u neke
Raum: B 1.201,8:25 06
5.3 Arbeits-und Umweltschutz:
Regierungsangestellte Diana Riedel
Raum: ZSL 1.201, 8:4301
5.4 Betriebstechnische Angelegenheiten:
Technischer Angestellter Raimund Bredenbals
Raum: TVZ 1.201, 8:2465
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Studierendensekretariat
Vertretung
Sachgebietsleiterin Susanne Schwalk, B 0.301, 8: 60 - 25 01
(Sprechzeit nach Vereinbarung)
Barbara Hoffmeister, B 0.307, K: 60 - 25 02
Aufgaben Sachgebietsleitung
o Grundsätzliche und allgemeine Angelegenheiten der
Studentenverwaltung und des Service Centers
o Terminplanung
o Grundsatzfragen in Zulassungs-, Einschreibungs-,
Rückmeldungs- und Exmatrikulationsangelegenhei¬
ten
o ZVS-Angelegenheiten allgemeiner Art
o Zweitstudiengutachten
o Einschreibungsergebnisse
o Studienplatztausch
o Widerspruchsangelegenheiten
o Klageverfahren und Studienangelegenheiten
jeweils nach Studiengängen bzw. Fächern:
o Informationen über Studienangebote, Zulassungs-
o und Einschreibungsvoraussetzungen
o Studienplatzbewerbungen
o Zulassungsverfahren
o Einschreibungen/Studiengangwechsel, Fach-wechsel/
Statuswechsel
o Rückmeldungen, Beurlaubungen
o Exmatrikulationen
o Bescheinigungen
o Gasthörer-/Zweithörerzulassungen
Es wird gebeten, telefonische Anfragen außerhalb der
Öffnungszeiten zu stellen.
Ulli Brauer-Lender, B 0.304, 8: 60 - 25 03
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00 -11.00 Uhr
o Erziehungswissenschaft
o Studienkonten, Studienfinanzierungsgesetz
o Studienbeiträge
Karin Bussemas, Service Center, S: 60 - 52 96
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 -14.00 Uhr
o Promotion
o Rentenversicherungsbescheinigungen
a) Studierendenverwaltung
Sachbearbeitung Telefax: (o 52 51) 60 - 4210
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Norma Dembeck, Service Center, 8 60 - 52 98
Öffnungszeiten: Mo-Do 8.30-11.30 Uhr
o Krankenversicherungsangelegenheiten
Barbara Dutschke, B 0.312, 8: 60 - 36 55
Öffnungszeiten: Mo-Do 10.30-11.30 Uhr und
Do 13.00-14.00 Uhr
o Applied Mechatronics (Master)
o Berufsbildung (Elektrotechnik, Maschinenbau)
o Ergänzungsstudiengang (Elektrotechnik,
Maschinenbau)
o Informationstechnik
o Ingenieurinformatik
o Informatik
o Chemie
o Physik
Hans-Jürgen Fischer, B 0.312, 8: 60 - 25 04
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.30-11.30 Uhr und
Di, Do 13.00-14.00 Uhr
o International Business Studies
o Wirtschaftswissenschaften
o Eignungsprüfung Sport
o Nachdiplomierungen
o Orts-NC-Verfahren Wirtschaftswissenschaften
Barbara Hoffmeister, B 0.307, 8: 60 - 25 02
Öffnungszeiten: Di, Mi 13.00-14.00 Uhr
Do 13.00-15.00 Uhr
o Lehramt an Gymnasien, Gesamtschulen und Berufskollegs
o Zusatzstudium Medien und Informationstechnologien in
Erziehung, Unterricht und Bildung
o Sportwissenschaften
o Linguistik (Bachelor, Master)
o Masterstudiengang Komparatistik
o Eignungsprüfungen für Kunst und Musik
o Orts-NC-Verfahren für Lehramtsstudiengänge
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Kristina Root, Service Center, S 60 - 52 97
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-14.00 Uhr
o Medienwissenschaften (Diplom)
o Promotion
Teresa Lahme, B 0.304, 8: 60 - 4013
Öffnungszeiten: Mo - Do 10.00 -11.00 Uhr und
Do 13.00-14.00 Uhr
o Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen, Studienschwer¬
punkt Grundschule
o Medienwissenschaft (Diplom)
o Orts-NC-Verfahren Lehramtsstudiengänge
o Studienbeiträge
Rita Segin, B 0.317, 8: 60 - 4014
Öffnungszeiten: Di-Fr 10.30-11.30 Uhr und
Di, Do 13.00-14.00 Uhr
o Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen; Studien¬
schwerpunkt Haupt- und Realschule
o Elektrotechnik
o Wirtschaftsingenieurwesen
Roland Vornholt, B 0.310, 8: 60 - 31 94
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.30-11.30 Uhr und
Di, Do 13.00-14.00 Uhr
o Zwei-Fach-Bachelor-Studiengang
o Mathematische Studiengänge
o Populäre Musik und Medien
o Orts-NC-Verfahren Kulturwissenschaften (ausgenommen
Lehramtsstudiengänge)
Ilona Wiegers, B 0.317, 8: 60-40 15
Öffnungszeiten: Di - Fr 10.30-11.30 Uhr und
Di, Do 13.00-14.00 Uhr
o Europäische Studien
o Geschichte (Bachelor)
o Magisterstudiengänge
o Wirtschaftsinformatik
o Maschinenbau
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b) Service Center
Öffnungszeiten: Mo - Do 8.30-17.00 Uhr
Fr 8.30-14.30 Uhr
Raum: B 0.140
Telefax: (05251)60-5299
Karin Bussemas 8:60-5296 (Team-Sprecherin)
Norma Dembeck 8:60-5298
Kristina Root, 8:60-5297
Teresa Lahme, Roland Vornholt
Aufgaben Allgemeine Aufgaben
o Gasthörerangelegenheiten
o Informationen über Räumlichkeiten, Zuständigkeiten
und Öffnungs- und Sprechzeiten
Aufgaben, die Besucher und Studieninteressierte
betreffen
o Qualifizierte Weiterleitung von Ratsuchenden
o Beratungsverzeichnisse
o Informationen über Bewerbungs- und Zulassungsver¬
fahren (ZVS-Verfahren und Orts-NC-Verfahren)
o Infothek (Studiengangflyer, Verfahrensinfo, Prozes¬
sablaufpläne...)
Aufgaben, die Studierende betreffen
o Beantwortung von Fragen in Bezug auf Rückmeldung,
Beurlaubung, Anrechnung, Fachwechsel etc. und Hilfe
beim Ausfüllen von Antragsformularen
o Ausstellung von Ersatzausweisen (Semesterticket), zu¬
sätzlichen Immatrikulationsbescheinigungen, Exma¬
trikulationsbescheinigungen
o Aushändigung von Antragsformularen für die Zulas¬
sung und speziellen Informationsmaterialien
o Durchführung von Exmatrikulationen auf Antrag au¬
ßerhalb der Studierendensekretariats-öffnungszeiten
o Annahme von Bewerbungsanträgen unter Prüfung
der Vollständigkeit und Ausstellung einer Eingangsbe¬
stätigung außerhalb der Studierenden-sekretariatsöff-
nungs-zeiten
o Einfache Auskünfte zu Prüfungsangelegenheiten
o Annahme von Abmeldungen zu Prüfungen
o Krankenversicherungsangelegenheiten
o Rentenversicherungsangelegenheiten
o Promotionseinschreibungen
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Akademisches Auslandsamt
Gebäude: Villa (V), Telefax: +(49) 52 51 60 - 35 37
Sachgebietsleitung:
Neue Kooperationen, DAAD,
Austauschprogramme
Reg.-Angestellte Regina Sonntag-Krupp
Tel.: 60 - 24 55, Raum V 1.107
a) Internationale Hochschulbeziehungen/Austausch
Austauschstudierende von
Partnerhochschulen:
Betreuung, Einschreibung,
Sommerkurse
Reg.-Angestellte Angelika Brebeck
8: 60 - 32 08 / Raum: V 1.203
Sprechzeiten:
Mo und Mi 10.00-12.00 Uhr
Verwaltung der Finanzen/
Stipendien
Sokrateskoordination,
Austausch programme,
Beratung Paderborner Studierender
Reg.-Angestellte Marietheres Szczygiel
8: 60 - 24 50 / Raum: V 1.104
Sprechzeiten: Mo-Do 10.00-11.00 Uhr
Reg.-Angestellte Beth Adams-Ray
S: 60 - 24 52 / Raum: V 0.207
Austauschprogramme, Beratung
Paderborner Studierender
Gästehaus für Gastwissenschaftler
Sprechzeiten zu Studien¬
möglichkeiten im Ausland:
Infothekzu Studienmöglichkeiten
im Ausland:
b) Ausländische Vollzeitstudierende
Reg.-Angestellte Doris Bast-Forster
8: 60-32 09 / Raum Vi.208
Sprechzeiten f. Gastwiss.: Mo, Di, Do 10.00 ■ 12.00 Uhr
Beth Adams-Ray / Doris Bast-Forster
Raum V 0.203
Sprechzeiten: Mi 10.00 -12.00 Uhr
(in den Semesterferien: Mi 10.00 -12.00 Uhr 14-tägig)
Raum V 0.101
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00 -12.00 Uhr
Do 15.00-17.00 Uhr
Beratung der ausländischen
Fachstudierenden
Beratung der Teilnehmer
am studienvorbereitenden
Deutschkurs
Wolfgang Schramm
8: 60 - 36 36 / Raum: V 0.105
Sprechzeiten:
Di 10.00-11.30 Uhr
Mo+Do 13.30-15.00 Uhr
Do 15.30 -17.30 Uhr (Sozialsprechstunde)
Kerstin Ollech
8: 60 - 32 10 / Raum: V 0.107
Sprechzeiten: Di + Do 10.00-11.30 Uhr
Mi 13.30-15.00 Uhr
Bewerberberatung: Di 10.00-11.30 Uhr
Mo, Mi, Do 13.30 -15.00 Uhr
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Deutschkurse für ausländische Studienbewerber
Sprechstunde: Sprechstunde Montag - Donnerstag 12.30-13.30 Uhr.
Nähere Informationen sind aufgeführt bei den Lehrveranstaltungen
der Fakultät für Kulturwissenschaften - Abschnitt VI.
Leiter:
Brückenkurse
Dr. phil.Olaf Moritz (Fakultät für Kulturwissenschaften)
Raum: E 2.327, Tel.: 60 - 32 76
E-Mail: omoritz@zitmail.upb.de
Sprechstunden:
Brückenkursleiter
Deutsch:
Wiss. Mitarbeiter:
Brückenkurs
Englisch
Wiss. Mitarbeiter:
Brückenkursleiter
Mathematik:
Wiss. Mitarbeiter:
Sprechstunden der Dozenten und Veranstaltungsplan werden vor Semes¬
terbeginn durch Aushang bekannt gegeben. Außerdem sind Ort und Zeit
der Kurse bei den Lehrveranstaltungen der Fakultäten für Wirtschaftswis¬
senschaften, Naturwissenschaften, Maschinenbau und der Fakultät für
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik zu finden.
Internet: http://brueckenkurse.uni-paderborn.de
apl. Prof. Dr. phil. Werner Graf (Fakultät für Kulturwissenschaften)
Pohlweg 30, 33098 Paderborn, Tel.: (o 52 51) 6 56 98,
Raum: H 5.142, Tel.: 60 - 29 21, E-Mail: werner.graf@uni-paderborn.de
Dr. phil. Bernhard Doppler (Fakultät für Kulturwissenschaften)
Merseborger Str. 12,10823 Berlin, Tel.: (o 30) 7 81 69 78,
Raum: H 5.142, Tel.: 60 - 29 21
E-Mail: bernhard.doppler@zitmail.upb.de
Dr. phil. Georg Wagner (Fakultät für Kulturwissenschaften)
Holsteiner Weg 50, 33102 Paderborn, Tel.: (o 52 51) 4 89 64,
Raum: H 5.146, Tel.: 60 - 29 23, E-Mail: georg.wagner@upb.de
Internet:
http://brueckenkurse.uni-paderborn.de/englisch/
Dr. rer. nat. Michael Orlob (Fakultät für Elektrotechnik, Informatik
und Mathematik, Institut für Mathematik)
Jüddeldamm 18, 33397 Rietberg, Tel.: (o 52 44) 73 22
E-Mail: Michael.Orlob@t-online.de
Raum: H 5.139, Tel.: 60 - 29 20, E-Mail: orlob@uni-paderborn.de
Dr. techn. Dipl.-Ing. Gunther Gensch (Fakultät für Elektrotechnik,
Informatik und Mathematik, Institut für Mathematik)
Bachstr. 4, 33154 Salzkotten, Tel.: (o 52 58) 47 44
Raum: H 5.139, Tel.: 60 - 29 20, E-Mail: gensch@uni-paderborn.de
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Fakultäten
- Dekanate, Fakultätsräte, Anschriften -
Fakultät für Kulturwissenschaften
Anschrift: Universität Paderborn
Fakultät für Kulturwissenschaften
Warburger Str. 100
33098 Paderborn
Dekan: Prof. Dr. phil. Volker Peckhaus
Prodekanin: Prof. Dr. Dorothea Reese-Heim
Prodekan: Prof. Dr. phil. Norbert Otto Eke
Studiendekanin: N.N.
Fakultäts- Regine Jäger
dekanat: Raum: H 3.140, Tel.: (o 52 51) 60 - 28 77
Fax: (o 52 51) 60 - 32 34, E-Mail: jaeger@zitmail.upb.de
Sprechzeiten: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr
Birgit Bröckling
Raum: S 0.111, Tel.: (o 52 51) 60 - 35 70
Fax: (o 52 51) 60 - 3518, E-Mail: Birgit.Broeckling@upb.de
Sprechzeiten: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr
Elke Jürgens
Raum: N 3.101, Tel.: (o 52 51) 60 - 23 47
Fax: (o 52 51) 60 - 23 48, E-Mail: dekanat-kw_n@upb.de
Sprechzeiten:
Vorlesungszeit: Mo, Di u. Fr 8.00 - n.oo Uhr
Mi u. Do 12.00-15.00 Uhr
vorlesungsfreie
Zeit: Mo-Fr 8.00 -11.00 Uhr
Erika Wienhusen
Raum: H 6.143, Tel.: (o 52 51) 60 - 29 45
Fax: (o 52 51) 60 - 32 43, E-Mail: wienhuse@zitmail.upb.de
Sprechzeiten: Mo-Fr 13.00 -14.00 Uhr
Geschäftsführer: Dr. Thomas Reuther
Raum: H 3.147, Tel.: (o 52 51) 60 - 38 28
Fax: (o 52 51) 60 - 32 34, E-Mail: Reuther@fakkw.upb.de
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Fakultätsrat
a) Professoren
b) wiss. Mitarbeiter
c) Studierende
Prof. Dr. phil. Aloys Allkemper
Prof. Dr. phil. Jutta Beder
Prof. Dr. phil. Rolf Breuer
Prof. Dr.theol. Rita Burrichter
Prof. Dr. phil. Gisela Ecker
Prof. Dr. phil. Brigitte Englisch
Prof. Dr. Bardo Herzig
Prof. Dr. rer. pol. Niclas Schaper
Wiss. Ang. Dr. phil. Annette Bentier
Wiss. Ang. Dr. phil. Charis Coer
Wiss. Ang. Dr. phil. Dorothea Wagner
Astrid Arning
Ivo Einert
Marc Lürbke
d) weitere
Mitarbeiterin Reg.-Ang. Birgit Bröckling
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Anschrift:
Dekan:
Prodekanin/
Studiendekanin:
Prodekan
(Forschung):
Prodekan
(IT und Öffent¬
lichkeitsarbeit):
Universität Paderborn
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Warburger Str. ioo
33098 Paderborn
Prof. Dr. rer. pol. Peter F. E. Sloane
Prof. Dr. rer. nat. Leena Suhl
Prof. Dr. rer. pol. Thomas Gries
Prof. Dr. rer. oec. Ludwig Nastansky
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Fakultäts¬
sekretariat:
Fakultätsrat
Brigitte Hellmich
Raum: C 2.335, Tel.: (o 52 51) 60 - 21 08,
Fax: (o 52 51) 60 - 32 05, E-Mail: Brigitte.Hellmich@notes.upb.de
Sprechzeiten: Mo - Fr 9.00-12.00 Uhr
Inge Migula
Raum: C 2.335, Te '- : (° 5 2 5 1) 60 - 36 97
Fax: (o 52 51) 60 - 32 05, E-Mail: imigula@notes.upb.de
Sprechzeiten: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr
a) Professoren
b) wiss. Mitarbeiter
Prof. Dr. rer. pol. Stefan Betz
Prof. Dr. Wolfgang Eggert
Prof. Dr. rer. pol. Andreas Eggert
Prof. Dr. rer. pol. Winfried Reiß
Prof. Dr. rer. oec. Klaus Rosenthal
Prof. Dr. rer. pol. Bettina Schiller
Prof. Dr. rer. pol. Caren Sureth
Prof. Dr. rer. pol. Thomas Werner
Wiss. Ang. Dipl.-Wirt.-Inf. Mark Aufenanger
Wiss. Ang. Dipl.-Wirt.-Inf. Rüdiger Stucke, gen. Meinert
Wiss. Ang. Dipl.-Kfm. Jens Müller
c) Studierende
d) weiterer
Mitarbeiter
Nik Bockmann
Karl Kaminski
Linda Kurze
Reg.-Ang. Gudrun Eberlein
Fakultät für Naturwissenschaften
Anschrift: Universität Paderborn
Fakultät für Naturwissenschaften
Warburger Str. 100
33098 Paderborn
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Warnecke
Raum: A 1.232, Tel.: (o 52 51) 60 - 26 77,
Fax: (o 52 51) 60 - 32 16, E-Mail: dekan-nw@uni-paderborn.de
Prodekanin: Prof. Dr. phil. Kirsten Schlegel-Matthies
Raum: J 5.245, Tel.: (o 52 51) 60 - 21 87,
Fax: (o 52 51) 60-34 2 5>
E-Mail: schlegel-matthies@evb.uni-paderborn.de
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Studiendekan:
Geschäftsführung:
Fakultäts¬
sekretariat:
Weitere
Sekretariate:
Prof. Dr. rer. nat. habil. Peter Reinhold
Raum: A 1.211, Tel.: (o 52 51) 60 - 26 67,
Fax: (o 52 51) 60-39 69. E-Mail: peter.reinhold@uni-paderborn.de
Dr.-Ing. Christian Hennig
Raum: A 1.241, Tel.: (o 52 51) 60 - 26 75,
Fax: (o 52 51) 60 - 34 85, E-Mail: christian.hennig@upb.de
Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Akad. Direktor Frank Lohse
Raum: A 4.234, Tel.: (o 52 51) 60 - 27 45,
Fax: (o 52 51) 60 - 3717, E-Mail: lohse@physik.upb.de
Annette Hansmeier
Raum: A 1.237, Tel.: (0 52 51) 60 - 26 79,
Fax: (o 52 51) 60 - 3216, E-Mail: dekan-nw@upb.de
Sprechzeiten: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr
Department Physik:
Annette Hansmeier
Raum: A 1.237, Tel.: (o 52 51) 60 - 26 79,
Fax: (o 52 51) 60 - 32 16, E-Mail: hansmeier@physik.upb.de
Sprechzeiten: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr
Department Chemie:
Martina Holzapfel
Raum: A 1.237, Tel.: (o 52 51) 60 - 26 78,
Fax: (o 52 51) 60 - 32 16, E-Mail: martina.holzapfel@uni-paderborn.de
Sprechzeiten: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr
Department Sport & Gesundheit:
Annette Schubert
Raum: SP 0.425, Tel.: (o 52 51) 60 - 31 38,
Fax: (o 52 51) 60 - 35 47, E-Mail: annette.schubert@upb.de
Sprechzeiten: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr
Fakultätsrat
a) Professoren apl.-Prof. Dr. techn. Donat Josef As
Prof. Dr. rer. nat. Gregor Fels
apl.-Prof. Dr. rer. nat. Siegmund Greulich-Weber
Prof. Dr. rer. nat. Gerald Henkel
Prof. Dr. oec. troph. Helmut Heseker
Prof. Dr. rer. nat. Claudia Schmidt
Prof. Dr. med. Michael Weiß
Prof. Dr. rer. nat. Artur Zrenner
b) wiss. Mitarbeiter Akad. Dir. Dr. rer. nat. Ulrich Flörke
Erin Gerlach
Dr. rer. nat. Hubertus Suche
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c) Studierende Martin Marazita
Vera Möllmann
Sven Kobow
d) weiterer
Mitarbeiter Techn. Ang. Dipl.-Phys. Markus Kloidt
Vorstand des Departments Physik
a) Professoren Prof. Dr. phil. Klaus Lischka
Prof. Dr. rer. nat. Peter Reinhold
Prof. Dr. rer. nat. Wolf Gero Schmidt
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Sohler
b) wiss. Mitarbeiter Akad. Oberrat Dr. rer. nat. Christoph Hoentzsch
c) Studierende Wadim Quiring
d) weiterer
Mitarbeiter Techn. Ang. Dipl.-Phys. Markus Kloidt
Vorstand des Departments Chemie
a) Professoren Prof. Dr. rer. nat. Gerald Henkel (Sprecher)
Prof. Dr. rer. nat. Karsten Krohn (stellv. Sprecher)
Prof. Dr. phil. Jürgen Becker (beratendes Mitglied)
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Warnecke
Prof. Dr. rer. nat. Heinz S. Kitzerow
b) wiss. Mitarbeiter Dr. rer. nat. Mike Bobert
c) Studierende Alexander Lorenz
d) weiterer
Mitarbeiter Chemiefachw. Gerd König
Direktorium des Departments Sport & Gesundheit
a) Professoren Prof. Dr. med. Michael Weiß (geschäftsführender Direktor)
Prof. Dr. phil. Kirsten Schlegel-Matthies
(stellv. geschäftsführende Direktorin)
Prof. Dr. phil. Sebastian Braun
b) wiss. Mitarbeiter Wiss. Mitarb. Erin Gerlach
c) Studierende Andre Kahle
d) weiterere
Mitarbeiterin Reg.-Ang. Monika Relard
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Fakultät für Maschinenbau
Anschrift:
Dekan:
Prodekan:
Fakultäts¬
sekretariat:
Universität Paderborn
Fakultät für Maschinenbau
Pohl weg 47-49
33098 Paderborn
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Maier
Waltraud Spieker
Raum: P 12.16.1, Tel.: (o 52 51) 60 - 22 55
Fax: (o 52 51) 60 - 3718, E-Mail: waltraud.spieker@uni-paderborn.de
Sprechzeiten: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr
Fakultätsrat
a) Professoren Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier
Prof. Dr.-Ing. Rainer Koch
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Maier
Prof. Dr.-Ing. Hans Richard
Prof. Dr.-Ing. Roland Span
Prof. Dr.-Ing. habil. Ansgar Trächtler
Prof. Dr.-Ing. Jörg Wallaschek
Prof. Dr.-Ing. Detmar Zimmer
b) wiss. Mitarbeiter Akad. Direktor Michael Gräfe
Akad. Oberrat Dr.-Ing. Tobias Hemsel
Obering. Dr.-Ing. Manuela Sander
c) Studierende Christof Lübbecke
Angela Pröbsting
Alexander Weisske
d) weiterer
Mitarbeiter
Laboring. Elmar Baumhögger
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Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
Anschrift: Universität Paderborn
Fakultät für Elektrotechnik,
Pohl weg 47-49
33098 Paderborn
nformatik und Mathematik
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Klaus Meerkötter
Raum: P 1.7.14, Tel.: (o 52 51) 60 - 22 13,
Fax: (o 52 51) 60-29 8 9.
E-Mail: seehund@uni-paderborn.de
Prodekan: Prof. Dr.-Ing. Ulrich Rückert
(Fach Elektrotechnik/ Raum: F 0.425, Tel.: (o 52 51) 60 - 63 46,
Informationstechnik) Fax: (o 52 51) 60 - 63 51,
E-Mail: rueckert@hni.upb.de
Prodekan:
(Fach Informatik):
Prodekan:
(Fach Mathematik)
Prof. Dr. rer. nat. Hans Kleine Büning
Raum: E 4.327, Tel.: (o 52 51) 60 - 33 60,
Fax: (o 52 51)60-3338,
E-Mail: kbcsl@upb.de
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Lenzing
Raum: D 2.213, Tel.: (o 52 51) 60 - 26 23,
Fax: (o 52 51) 60-38 36
E-Mail: helmut@uni-paderborn.de
Studiendekan: Prof. Dr. rer. nat. Uwe Kastens
Raum: F 2.308, Tel.: (o 52 51) 60 -
E-Mail: uwe@upb.de
66 86
Geschäftsführer: Dr. math. Michael Laska
Raum: P 1.3.11, Tel.: (o 52 51) 60 -
Fax: (o 52 51) 60-39 9ii
E-Mail: mlaska@upb.de
22 05,
Fakultäts- Solvejg Lange
Sekretariat: Raum: P 1.3.10, Tel.: (o 52 51) 60 - 22 04,
Fax: (o 52 51) 60 - 39 91, E-Mail: slange@upb.de
Sprechzeiten: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr
weitere Angaben siehe Personalverzeichnis der
Sekretariate: einzelnen Institute
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Fakultätsrat
Stimmberechtigte Mitglieder:
a) Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Peter Bender
Prof. Dr. rer. nat. Michael Dellnitz
Prof. Dr. rer. nat. Sybille Hellebrand
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hilleringmann
HD Dr. rer. nat. Ekkart Kindler
Prof. Dr. techn. Marco Platzner
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Rückert
Prof. Dr. rer. nat. Heike Wehrheim
b) wiss. Mitarbeiter: Wiss. Ang. Dipl.-Inf. Rainer Funke
Wiss. Ang. Dipl.-Math. Mirko Hessel-von Molo
Akad. Oberrat Dr.-Ing. Dietmar Wetzlar
c) Studierende: Carsten Balewski
Thomas Freitag
Henning Lindhorst
d) weiterer
Mitarbeiter:
Techn. Ang. Helmut Foth
Nichtstimmberechtigte Mitglieder:
a) Dekanat:
b) Gleichstellungs¬
beauftragte:
Prof. Dr.-Ing. Klaus Meerkötter, Dekan
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Kastens, Studiendekan
Prof. Dr. rer. nat. Hans Kleine Büning, Informatik
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Lenzing, Mathematik
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Rückert, Elektrotechnik & Informationstechnik
Christiana Nolte
Ständiger Gast: Dr. math. Michael Laska, Geschäftsführer der Fakultät
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Personalräte/Gruppenvertretung der
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Personalrat der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Vorstand: Birgit Farr (Vorsitzende) (PC 2)
Raum: H 2.115/H 2.120, Tel.: 60 - 28 37, Fax: 60 - 37 27
E-Mail: prnw@uni-paderborn.de
Gerd König (1. stv. Vorsitzender)
(Fakultät für Naturwissenschaften; Department Chemie)
Ursula Möller (2. stv. Vorsitzende)
(Universitätsbibliothek)
Personalrat der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Vorstand: Matthias Neu (Vorsitzender)(IMT)
Raum: N 2.301, Tel.: 60 - 28 43, Fax: 60 - 24 28
E-Mail: wpr@uni-paderborn.de
Karl-Ludwig Hesse (1. stv. Vorsitzender)
(Fakultät für Kulturwissenschaften)
Dr. Ulrich Nehm (2. stv. Vorsitzender)
(Fakultät für Kulturwissenschaften)
Schwerbehindertenvertretung
Vertrauensperson ElmarJonk
der Menschen mit Raum: N 2.310/ 313, Tel.: 60 - 42 50
Behinderungen: E-Mail: hsv@upb.de
Stellvertreter: Höhrath, Martin (ZV)
Allgemeiner Teil Gleichstellungsbeauftragte des Senats | Datenschutzbeauftragter
Cruppenvertretung der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Sprecher: Dr. Norbert Fröhleke
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik,
Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik)
Raum: IW 0.619, Tel.: 60 - 38 81
E-Mail: froehleke@lea.uni-paderborn.de
Weitere Mitglieder: Christoph Bitz
(Fakultät für Wirtschaftswissenschafte)
Dr. Dirk Prior
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik;
Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik)
Gleichstellungsbeauftragte des Senats
Irmgard Pilgrim
Raum: E 2.103, Tel.: 60-37 24. Fax: 60-42 11
E-Mail: pilgrim@zitmail.uni-paderborn.de
Frauenbüro: Andrea Sabban
Raum: E 2.106, Tel.: 60-32 96, Fax: 60-4211
E-Mail: sabban@zitmail.uni-paderborn.de
Datenschutzbeauftragter
Dr. Burkhard Sinemus
Raum: H 2.313, Tel.: 60 - 28 55, Fax: 60 - 39 68
E-Mail: sinemus@zv.uni-paderborn.de
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Studienberatung
Zentrale Studienberatungsstelle (ZSB)
Die Zentrale Studienberatungsstelle berät Studenten/Studentinnen und
Studieninteressenten und -interessentinnen in allen Angelegenheiten des
Studiums. Die Allgemeine Studienberatung erstreckt sich insbesondere auf
Studienmöglichkeiten, Zugangsvoraussetzungen, Studieninhalte, Studien¬
planung, Studienabschlüsse und Studienbedingungen sowie auf Probleme
des Fach- und Studiengangwechsels, des Studienabbruchs und der Prü¬
fungsvorbereitung. Das Infobüro bietet im Rahmen der allgemeinen Stu¬
dienberatung neben Kurzauskünften zusätzlich Informationen in Form von
Studieninformationsbroschüren zu allen Studiengängen an der Universität
Paderborn, Studienordnungen für die Lehramts-, Bachelor- und Magister¬
studiengänge sowie diverse Nachschlagewerke (Studienführer, BAföC/
Förderungsmöglichkeiten, Vorlesungsverzeichnissen anderer Universitäten
etc.) und eine Möglichkeit, sich mittels Internet und Datenbanken über
Studienmöglichkeiten zu informieren. Die ZSB bietet außerdem Psychologi¬
sche Beratungen in Fragen der individuellen Studieneignung und bei psychi¬
schen und psychosozialen Problemen im Studienverlauf an. Außer der Mög¬
lichkeit zu Einzelgesprächen bietet die ZSB Gruppen zu verschiedenen
Themen und Problemen an, z. B. zu Lernschwierigkeiten oder Prüfungsangst
(siehe unter „Für Hörer aller Fakultäten").
Allgemeine Akademischer Rat Christoph Bäcker
Studienberatung Raum: ME 0.229, Tel.: 60 - 20 08
E-Mail: zsbb@zitmail.uni-paderborn.de
Offene Di 9.00-11.00 Uhr
Sprechstunden: Mi 16.00-18.00 Uhr (vorzugsweise für Berufstätige)
Do 9.00 -11.00 Uhr und 13.00 -15.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung
Akademischer Rat Michael Szczygiel
Raum: ME 0.228, Tel.: 60 - 20 09
E-Mail:zsbs@zitmail.uni-paderborn.de
Offene Di 9.00-11.00 Uhr
Sprechstunden: Mi 16.00-18.00 Uhr (vorzugsweise für Berufstätige)
Do 9.00 -11.00 Uhr und 13.00 -15.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung
Infobüro: Janneke Botta
Julia Kleeschulte
Katharina Korff
Raum: ME 0.224, Tel.: 60 - 20 07, Fax: 60 - 35 32
E-Mail:zsb@upb.de
Öffnungszeiten: Di 9.00-11.00 Uhr
Mi 16.00 -18.00 Uhr (vorzugsweise für Berufstätige)
Do 9.00 -11.00 Uhr und 13.00 -15.00 Uhr
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Psychologische Akademischer Rat Dipl.-Psych. Dr. phil. Norbert Heinze
Beratung Raum: ME 0.226, Tel.: 60 - 29 12
E-Mail: Norbert.Heinze@zitmail.upb.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Wiss. Ang. Dipl.-Päd. Barbara Sawall
Raum: ME 0.227,Tel.: 60-38 31
E-Mail:sawall@zitmail.uni-paderborn.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Beauftragter für behinderte Studierende:
(Studium, Prüfungen und soziale Integration
-u.a. Hochschulsport für Behinderte)
Dr. Uwe Rheker, Dipl.-Sportlehrer
(Fakultätfür Naturwissenschaften)
Raum: SP 0.404, Tel.: 60 - 31 31,
E-Mail: rheker@zitmail.upb.de
Sprechstunde: Fr 13-14 Uhr
Fachspezifische Beratung
Fakultät für Kulturwissenschaften
Evangelische Prof. Dr. theol. Martin Leutzsch, Raum: N 3.116
Theologie Tel.: (o 52 51) 60 - 23 52, E-Mail: leutzsch@zitmail.uni-paderborn.de
Sprechstunde: siehe Aushang
Prof. Dr. Helga Kuhlmann, Raum N 3.119
Tel.: (o 52 51) 60 - 23 53, E-Mail: H elga.Kuhlm ann @uni-pade rbor n.de
Sprechstunde: siehe Aushang
Prof. Dr. Harald Schroeter-Wittke, Raum: N 3.113
Tel.: (o 52 51) 60 - 23 51, E-Mail: schrwitt@zitmail.uni-paderborn.de,
schroeter-wittke@t-online.de
Sprechstunde: siehe Aushang
Katholische Prof. Dr. Rita Burrichter, Raum: N 3.131
Theologie Tel.: (o 52 51) 60 - 23 57, E-Mail: rita.burrichter@t-online.de
Sprechstunde: Fr 11-12 Uhr
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Geschichte Magister; LA Sek ll/LA GeGy
Prof. Dr. phil. Klenke, Raum: N 2.326
Tel.: (o 52 51) 60-2436, E-Mail: klenke@zitmail.uni-paderborn.de
Sprechstunde: Di 13.30-14.30 Uhr
BA ; MA; LA Sekl; LA GHR
Prof. Dr. phil. Pöppinghege, Raum: N 2.332
Tel.: (o 52 51) 60 - 24 38, E-Mail: Rainer.Pöppinghege@upb.de
Sprechstunde: Do 10.30 -11.30 Uhr
Philosophie/Prakt. Marcello Ghin, Raum: N 2.115
Philosophie Tel.: (o 52 51) 60 - 23 13, E-Mail: Marcello.Ghin@upb.de
Sprechstunde: s. Aushang
LB Gesellschafts- Prof. Dr. rer. soc. Briese, Raum: N 2.126
Wissenschaften, Tel.: (o 52 51) 60 - 23 44, E-Mail: vbriese@zitmail.uni-paderborn.de
Sprechstunde: Fr 12.45-13.45 Uhr
Didaktik des PD Dr. Wilfried Buddensiek, Raum H 7.239
Sachunterrichts Tel. (o 52 51) 60 - 29 58, E-Mail: wibu@zitmail.upb.de
Sprechstunde: Do 12.00-13.00 Uhr
Erziehungs- Prof. Dr. Gitta Zielke, Raum: H 4.320
Wissenschaft Tel.: (o 52 51) 60 - 30 79, E-Mail: zielke@zitmail.uni-paderborn.de
GHR Sprechstunde: s. Aushang
GHR Dr. Florian Söll, Raum: H 6.124
Tel.: (o 52 51) 60 - 29 37, E-Mail: fsoell@zitmail.uni-paderborn.de
Sprechstunde: s. Aushang
Gy/Ge Prof. Dr. Peter Schneider, Raum: H 6.310
Berufskolleg Tel.: (o 52 51) 60-29 5L E-Mail: P.Schneider@zitmail.uni-paderborn.de
Sprechstunde: s. Aushang
Gy/Ge Prof. Dr. Jutta Mägdefrau, Raum: H 6.125
Tel.: (o 52 51) 60 - 29 38, E-Mail: Jutta.Maegdefrau@upb.de
Sprechstunde: s. Aushang
Unterrichtsfach Prof. Dr. Wolfgang Keim, Raum: H 6.327,
Pädagogik/Magister: Tel.: (o 52 51) 60-29 55. E-Mail: keim@zitmail.upb.de
Sprechstunde: s. Aushang
Unterrichtsfach Dr. Ulrich Schwerdt, Raum: H 6.248
Pädagogik Tel.: (o 52 51) 60 - 30 77, E-Mail: schwerdt@upb.de
Sprechstunde: siehe Aushang
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Diplomstudiengang: Prof. Dr. Eckard König, Raum: H 6.316
Tel.: (o 52 51) 60-29 53. E-Mail: koenig@upb.de
Sprechstunde: s. Aushang
Dr. Annette Bentier, Raum: H 6.136
Tel.: (o 52 51) 60 - 32 33, E-Mail: bentler@zitmail.uni-paderborn.de
Sprechstunde: Di 14.00-15.00 Uhr
Prof. Dr. Niklas Schaper, Raum: H 4.132
Tel.: (o 52 51) 60 - 29 01, E-Mail: Niklas.Schaper@uni-paderborn.de
Sprechstunde: s. Aushang
Diplom /Lehramt/'Magister
Prof. Dr. Anette Engfer, Raum: H 4.122
Tel. (o 52 51) 60 - 28 97, E-Mail: Anette.Engfer@zitmail.up b.de
Sprechstunde: s. Aushang
Wirtschaftswissenschaft
Prof. Dr. Niklas Schaper, Raum H 4.132
Tel. (o 52 51) 60 - 29 01, E-Mail: Niklas.Schaper@uni.paderborn.de
Sprechstunde: s. Aushang
Schulpraktische Dr. Jens Winkel, Raum: P 9.208,
Studien: Tel.: (o 52 51) 60-36 57, E-Mail: plaz-wi@upb.de
Sprechstunde: Mo 13.30-14.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Psychologie Linguistik/Informatik
Soziologie Prof. Dr. Hannelore Bublitz, Raum N 2.135
Tel.: (o 52 51) 60 - 23 19, E-Mail: bublitz@zitmail.upb.d e
Sprechstunde: Di 16-18 Uhr
Bianka Gehler, Raum: P 9.218
Tel.: (o 52 51) 60-36 69, E-Mail: plaz-bg@upb.de
Sprechstunde: Di 10.00 -12.00 Uhr
Bafög-Unterschriften,
Erziehungswiss.
Dr. Florian Söll, Raum: H 6.124
Tel.: (o 52 51) 60 - 29 37, E-Mail: fsoell@zitmail.uni-paderborn.de
Sprechstunde: s. Aushang
Bafög-Unterschriften Prof. Dr. Volker Briese (EW + LpCes)
ehemals FB 1 Raum: N 2.126, Tel.: (o 52 51) 60 - 23 44
E-Mail: vbriese@zitmail.uni-paderborn.de
Sprechstunde: Fr 12.45-13.45 Uhr
Fachschaften Fachschaft GHR
Raum P 9.104, Tel.: (o 52 51) 60 - 37 80
Sprechstunde: s. Aushang
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Fachschaft CyGe
Raum: P 9.104, Tel.: (o 52 51) 60 - 37 81
Sprechstunde: s. Aushang
Fachschaft KWi
Raum: N 2.225, Tel.: (o 52 51) 60 - 36 49
E-Mail: fsrkwi@zitmail@upb.de
Sprechstunde: Di 13.00-14.00 Uhr
Fachschaft Kath./Ev. Theologie
Raum: N 3.140,
Sprechstunde: s. Aushang
Sprach- und Literaturwissenschaften:
Anglistik
Anglistik/Amerikanistik für Lehramts- und Magisterstudiengänge:
Magister: Prof. Dr. R. Breuer, Raum: H 2.325
Tel.: (o 52 51) 60 - 28 60/1, E-Mail: swietlik@zitmail.upb.de
Sprechstunde: Mo 10.00 -11.00 Uhr
Lehramt: Prof. Dr. C. Rohdenburg, Raum: H 2.147
(alt) Tel.:(05251)60-2845,
E-Mail: Guenter.Rohdenburg@zitmail.upb.de
Sprechstunde: siehe Homepage/ Aushänge
Lehramt: Jörg Keßler, Raum: H 2.132
(neu) Tel.: (o 52 51) 60-35 83, E-Mail: joerg.kessler@uni-paderborn.de
GyGe/ Sprechstunde: Mi 10.00-11.00 Uhr
GHRGe und
Dr. Carsten Albers, Raum: H 2.122,
Tel.: (o 52 51) 60 - 30 46
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Anglististische- Amerikanistische Literatur- und Kulturwissenschaft
im Bachelorstudiengang Kulturwissenschaften:
Anja Merbitz
Raum: H 2.334, Tel.: (o 52 51) 60-28 50, E-Mail: merbitz@zitmail.upb.de
Sprechstunde: Mi n.oo-12.00 Uhr
Englische Sprachwissenschaft im Bachelorstudiengang Kulturwissenschaften
PD Dr. Britta Mondorf
Raum: H 2.247, Tel.: (o 52 51) 60-3879
E-Mail: britta.mondorf@upb.de
Sprechstunde: Mi 12.00 -13.00 Uhr
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Bachlorstudiengang Linguistik:
PD Dr. Britta Mondorf, Raum: H 2.247
Tel.: (o 52 51) 60 - 38 79, E-Mail: mondorf@hrz.uni-paderborn.de
Sprechstunde: Mi 12.00 -13.00 Uhr
Germanistik
Germanistik und germanistische Fächer im Bachelorstudiengang Kulturwissenschaften:
Prof. Dr. Aloys Allkemper, Raum: H 3.311
Tel.: (o 52 51) 60-28 67, E-Mail: A.Allkemper@upb.de
Sprechstunde: siehe Aushang
Allgemeine Literaturwissenschaft/Komparatistik:
Prof. Dr. Gisela Ecker, Raum: H 3.335
Tel.: (o 52 51) 60 - 28 94, E-Mail: Gisela.Ecker@upb.de
Sprechstunde: siehe Aushang
Kulturwissenschaftliche Anthropologie:
Dirk Käser, Raum: H 4.323, Tel.: (o 52 51) 60-38 09
Sprechstunde: siehe Aushang
Romanistik
Französisch und Spanisch für Lehramts- und Magisterstudiengänge:
Prof. Dr. Arnold Arens, Raum: H 2.141
Tel.: (o 52 51) 60-37 7°. E-Mail: arens@zitmail.upb.de
Prof. Dr. Ingrid Galster, Raum: H 3.232, Tel.: (o 52 51) 60 - 28 89,
Prof. Dr. Jutta Langenbacher-Liebgott, Raum: H 3.301
Tel.: (o 52 51) 60 - 28 81, E-Mail: ll@upb.de
Prof. Dr. Johannes Thomas, Raum: H 3.307,
Tel.: (o 52 51) 60-28 83, E-Mail: thomas@fakkw.upb.de
Französisch und Spanisch im Studiengang Bachelor of Arts (Zwei-Fach-Bachelor):
Jun.Prof. Dr. Rafael Arnold, Raum: H 3.201
Tel.: (o 52 51) 60-30 94, E-Mail: ra@upb.de
Prof. Dr. Jutta Langenbacher-Liebgott, Raum: H 3.301
Tel.: (o 52 51) 60 - 28 81, E-Mail: ll@upb.de
Italienisch: Prof. Dr. Johannes Thomas, Raum H 3.307,
Tel.: (o 52 51) 60 - 28 83, E-Mail: thomas@fakkw.upb.de
Bachelorstudiengang Linguistik (Romanistik):
Jun.Prof. Dr. Rafael Arnold, Raum: H 3.201,
Tel.: (o 52 51) 60 - 30 94, E-Mail: ra@upb.de
Prof. Dr. Jutta Langenbacher-Liebgott, Raum: H 3.301
Tel.: (o 52 51) 60 - 28 81, E-Mail: ll@upb.de
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Binationaler Bachelorstudiengang Europäische Studien/Etudes Europeenes:
Dr. Rolf Franzbecker, Raum: H 2.320,
Tel.: (o 52 51) 60-28 58, E-Mail: rolf@upb.de
Prof. Dr. Jutta Langenbacher-Liebgott, Raum: H 3.301
Tel.: (o 52 51) 60 - 28 81, E-Mail: ll@upb.de
Medienwissenschaften
Diplomstudiengang Medienwissenschaft:
Medienkultur Prof. Dr. Hartmut Winkler, Raum: E 2.357
Tel.: (o 52 51) 60 - 32 80, E-Mail: winkler@uni-paderborn.de
Sprechstunde: siehe Aushang
Medienökonomie Prof. Dr. Thomas Mellewigt, Raum: C 4.340,
Tel.: (o 52 51) 60 - 20 97, E-Mail: Organisation@notes.upb.de
Sprechstunde: siehe Aushang
Medieninformatik Prof. Dr. Reinhard Keil-Slawik, Raum: F 1.104
Tel.: (o 52 51) 60 - 64 Ii, E-Mail: rks@uni-paderborn.de
Sprechstunde: siehe Aushang
Magister-Nebenfach Prof. Dr. Annette Brauerhoch, Raum: E 2.164
Medienwissenschaft: Tel.: (o 52 51) 60 - 32 85, E-Mail: ab676@upb.de
Sprechstunde: siehe Aushang
Prof. Dr. Ernst Bremer, Raum: H 3.338
Tel.: (o 52 51) 60 - 28 95, E-Mail: bremer@falstaff.uni-paderborn.de
Sprechstunde: siehe Aushang
Nebenfach Medienwissenschaft für Informatiker:
Prof. Dr. Barbara Becker, Raum: E 2.161
Tel.: (o 52 51) 60 - 32 82, E-Mail: bbecker@uni-paderborn.de
Sprechstunde: siehe Aushang
Bachelor-Fach Medienwissenschaft:
Prof. Dr. Dorothee Meister, Raum: E 2.108
Tel.: (o 52 51) 60 - 32 79, E-Mail: dm@upb.de
Sprechstunde: siehe Aushang
Andrea Nolte, M.A., Raum: E 2.351
Tel.: (o 52 51) 60 - 32 79, E-Mail: nolte@uni-paderborn.de
Sprechstunde: siehe Aushang
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Kunst, Musik und Didaktik der Musik, Musikwissenschaft
und Textilgestaltung:
Textilgestaltung Prof. Dr. phil. Beder, Raum H 7.242
Tel.: (o 52 51) 60 - 29 59, E-Mail: Jutta.Beder@upb.de
Sprechstunde: Do 11.00-12.00 Uhr
Prof. Dr. päd. Kolhoff-Kahl, Raum H 7.147
Tel.: (o 52 51) 60-29 56, E-Mail: i.kolhoff-kahl@gmx.de
Sprechstunde: Di 16.00 -17.00 Uhr
Ruth Malaka, Raum H7.147
Tel.: (o 52 51) 60 - 2956, E-Mail: malaka@zitmail.upb.de,
Sprechstunde: MO. 13.00 -14.00 Uhr
Prof. Dipl.-Ing. Akad. Rat Niemann, Raum S 5.103
Tel.: (o 52 51) 60 - 29 88, E-Mail: Otto.Niemann@upb.de
Sprechstunde: Mi ab 18.00 Uhr
Professorin Reese-Heim, Raum: S 4.104
Tel.: (o 52 51) 60 - 29 87, E-Mail: reeseheim@uni-paderborn.de
Sprechstunde: Mo 18.00 - 20.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Musikpädagogik Prof. Dr. phil. Gembris, IBFM
Tel.: (o 52 51) 60 - 52 13, E-Mail: Heiner.Gembris@upb.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung und Mi 11.30-12.30 Uhr im IBFM
Prof. Dr. phil. Krettenauer, Raum: H 8.147
Tel.: (o 52 51) 60 - 29 67, E-Mail: krettena@zitmail.upb.de
Sprechstunde: Do 12.45 _ 1345 Uhr in H 8.147
Studienrat i. H. Dr. päd. Weber, Raum: H 7.246
Tel.: (o 52 51) 60-29 6°. E-Mail: Bernhard.Weber@upb.de
Sprechstunde: Di 11.30-12.30 Uhr und nach Vereinbarung
Musikwissenschaft PD Dr. phil. Arndt, Raum: Musikwissenschaftliches Seminar,
Gartenstraße 20, 32756 Detmold
Tel.: (o 52 31) 97 56 62, E-Mail: arndt@muwi.upb.de
Sprechstunde: Do 14.00-15.00 Uhr
Prof. Dr. phil. Grojahn, Raum: Musikwissenschaftliches Seminar
Gartenstraße 20, 32756 Detmold,
Tel.: (o 52 31) 97 56 61, E-Mail: RebeccaGrotjahn@web.de,
Sprechstunde: Mi 18.00 Uhr, Do 13.00-14.00 Uhr in H 8.140
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Prof. Dr. phil. habil. Keil, Raum: Musikwissenschaftliches Seminar,
Gartenstraße 20, 32756 Detmold,
Tel.: (o 52 31) 97 56 60, E-Mail: keil@muwi.upb.de
Sprechstunde: Do 9.00-10.00 Uhr
Prof. Dr. phil. habil. Laubenthal, Raum: Musikwissenschaftliches Seminar
Gartenstraße 20, 32756 Detmold
Tel.: (o 52 31) 97 56 70, E-Mail: laubenthal@muwi.upb.de
Sprechstunde: Do 13.00 -14.00 Uhr und nach Vereinbarung
Kunst Vertretungsprofessur Dr. Autsch, Raum S 2.110
Tel.: (o 52 51) 60 - 29 85, E-Mail: Sabiene.Autsch@zitmail.upb.de
Sprechstunde: Mi 15.00-16.00 Uhr
Prof. Dr. phil. Bauer, Raum: S 2.104
Tel.: (o 52 51) 60-29 80, E-Mail: christiane.scholle@upb.de
Sprechstunde: Do 18.00 -19.00 Uhr
Prof. Dr. Hornäk, Raum: S 1.101,
Tel.: (o 52 51) 60 - 29 79, E-Mail: Sara.H0rnaek@2itmail.upb.de,
Sprechstunde: Di 16.00 -18.00 Uhr (nur am 17./24.10. 2006)
Prof. Dr. phil. Lemke, Raum: S 2.113
Tel.: (o 52 51) 60-3475, E-Mail: lnga.Lemke@upb.de
Sprechstunde: Mi 10.00-11.00 Uhr
Prof. Dr. phil. Ströter-Bender, Raum: S 3.100
Tel.: (o 52 51) 60 - 29 86, E-Mail: jutta.stroeter.bender@upb.de
Sprechstunde: Mi 9.00-11.00 Uhr
Anette Wiegelmann-Bals, Raum: S 2.112
Tel.: (o 52 51) 60 - 43 78, E-Mail: Wiegelm@zitmail.upb.de
Sprechstunde: Mi ab 8.30 Uhr
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Studienbüro Dipl.-Kff, Wiss. Ang. Filiz Sen Raum: C 2.320
Tel.: (o 52 51) 60-30 75 (21 08), E-Mail: filiz.sen@notes.uni-paderborn.de
Sprechstunde: Mo 10.00 -n.00 Uhr und Mi 10.00-11.00 Uhr
Bachelor Prof. Dr. oec. Klaus Rosenthal, Raum: C3.331,
Wirtschafts- Tel.: (o 52 51) 60-20 83, E-Mail: krosenth@notes.uni-paderborn.de
Wissenschaften Sprechstunde: Di 13.00-14.00 Uhr
Bachelor Prof. Dr. rer. pol. Martin Schneider, Raum: C 4.304
Intenational Tel.: (o 52 51) 60 - 29 29, E-Mail: martin.schneider@notes.uni-paderborn.de
Business Studies Sprechstunde: Di 16.00-18.00 Uhr
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Bachelor Prof. Dr.-Ing. habil. Wilhelm Dangelmaier, Raum: F 1.307
Wirtschafts- Tel.: (o 52 51) 60 - 64 85, E-Mail: wdh@hni.uni-paderborn.de
informatik Sprechstunde: nach Vereinbarung
Master Prof. Dr. rer. pol. Caren Sureth, Raum: H 5.335
Business Tel.: (o 52 51) 60 - 5311, E-Mail: csureth@notes.uni-paderborn.de
Administration Sprechstunde: nach Vereinbarung
Master Prof. Dr. rer. pol. Martin Schneider, Raum C 4.304,
International Tel.: (o 52 51) 60 - 29 29, E-Mail: martin.schneider@notes.uni-paderborn.de
Business Studies Sprechstunde: Di 16.00-18.00 Uhr nach Anmeldung
Master- Prof. Dr. rer. pol.Thomas Gries, Raum: C 5.322
International Tel.: (o 52 51) 60-2113, E-Mail: thomas.gries@notes.uni-paderborn.de
Economics Sprechstunde: Mi 13.00-14.00 Uhr nach Anmeldung
Master Prof. Dr. rer. pol. Joachim Fischer, Raum: E 0.104
Wirtschafts- Tel.: (o 52 51) 60-32 57, E-Mail: jfischer@notes.uni-paderborn.de
informatik Sprechstunde: Fr9.00-11.00 Uhr
Master Prof. Dr. rer. pol. H.-Hugo Kremer, Raum: E 5.301
Wirtschafts- Tel.: (o 52 51) 60 - 33 62, E-Mail: hkremer@notes.uni-paderborn.de
Pädagogik Sprechstunde: Fr. 13.00 -14.30 Uhr
Auslands- Prof. Dr. rer. pol. Thomas Gries, Raum: C 5.322
Studium Tel.: (o 52 51) 60 - 2113, E-Mail: thomas.gries@notes.uni-paderborn.de
Fakultät für Naturwissenschaften
Departments für Physik, Chemie und
Sport & Gesundheit
Ernährung und Prof. Dr. oec. troph. Helmut Heseker, Raum: J 5.234
Verbraucherbildung/ Tel.: (o 52 51) 60 - 38 35, E-Mail: heseker@evb.uni-paderborn.de
Lernbereich Sprechstunde: Mo 9.00 -10.00 Uhr
Sachunterricht/
Naturwissenschaft-
Technik
Physik: Lehramts- Prof. Dr. rer. nat. habil. Peter Reinhold, Raum A 1.211
Studiengänge Tel.: (o 52 51) 60-26 67, E-Mail: peter.reinhold@uni-paderborn.de
Sprechstunde: Do 11.00 -12.00 Uhr
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Physik: Integrierter Dr. Christof Hoentzsch, Raum: A 4.211
Studiengang Tel.: (o 52 51) 60 - 27 36, E-Mail: hoentzsch@physik.uni-paderborn.de
Physik: Bachelor/ Sprechstunde: Do 10.00 -11.00 Uhr
Masterstudiengang
Chemie: Integrierte Prof. Dr. rer. nat. Klaus Huber, Raum: J 1.129
Studiengänge Tel.: (o 52 51) 60 - 21 25, E-Mail: klaus.huber@uni-pb.de
Bachelor-und Sprechstunde: Do 14.00-16.00 Uhr
Masterstudiengänge
Chemie: Lehramts- Prof. Dr. phil. habil. Hans-Jürgen Becker, Raum: C U.121
Studiengänge Tel.: (o 52 51) 60 - 27 66, E-Mail: hbecker@zitmail.uni-paderborn.de
Sprechstunde: Mi 14.00-16.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Biologie Dr. rer. nat. Andreas Sollmann, Raum: J 6.211
Tel.: (0 52 51) 60-2492
Sprechstunde: Mi 11.00-12.00 Uhr
Sport: Lehramts- Dr. phil. Hans-Peter Brandl-Bredenbeck, Raum: SP 0.419
Studiengänge Tel.: (o 52 51) 60 - 31 35, E-Mail: brandl.bredenbeck@upb.de
Sprechstunde: Do 9.00-11.00 Uhr
Sportwissenschaft: StR i.H. Reinhard Thierer, Raum: SP 0.422
Diplom-Studiengang Tel.: (o 52 51) 60-31 33, E-Mail: reinhard.thierer@upb.de
Sprechstunde: Di 8.00 - 9.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Fakultät für Maschinenbau
Maschinenbau PD Dr.-Ing. Gunter Kullmer, Raum: P 13.21.1
Tel.: (o 52 51) 60-53 2 °. E-Mail: kullmer@fam.upb.de
Sprechstunde: Mo, Do 10.00 -11.00 Uhr
Wirtschafts- Dipl.-Wirt.-Ing. Thomas Peitz, Raum P 12.19
ingenieurwesen Tel.: (o 52 51) 60-22 93, E-Mail: Thomas.Peitz@hni.uni-paderborn.de
Sprechstunde: Di 9.00-11.00 Uhr und Do 14.00-16.00 Uhr
für ausländische Prof. Dr.-Ing. Roland Span, Raum: N 5.143
Studierende Tel.: (o 52 51) 60 - 24 22, E-Mail: roland.span@thet.uni-paderborn.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Lehramt S II Dipl.-Wirt.-Ing. Hendrik Leibold, Raum: P 14.10.2
Tel.: (o 52 51) 60-5279, E-Mail: Hendrik.Leibold@lwf.upb.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung
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BAföG für PD Dr. Kullmer, Raum: P 13.21.1
Maschinenbauer Tel.: (0 52 51) 60 - 53 20, E-Mail: kullmer@fam.upb.de
Sprechstunde: Mo + Do 10.00-11.00 Uhr
Wirtschafts¬
ingenieurwesen
Auslandsaufenthalte
(Waterloo, Michigan)
Europa
(Sokrates Programm)
Dipl.-Wirt.-Ing. Thomas Peitz/ Dipl.-Wirt.-Ing. A. K. Frischemeier,
Raum: P 12.19
Tel.: (0 52 51) 60 - 22 93, E-Mail: Thomas.Peitz@hni.uni-paderborn.de
Sprechstunde: Di 9.00-n.00 Uhr und Do 14.00-16.00 Uhr
Prof. Dr.-Ing. Roland Span
Prof. Dr.-Ing. Roland Span, Raum: N 5.143
Tel.: (o 52 51) 60 - 24 22, E-Mail: roland.span@thet.uni-paderborn.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Praktikantenamt Dipl.-Ing. Rainer Herbers, Raum: P 12.19,
Tel.: (o 52 51) 60 - 22 93, Fax: (o 52 51) 60 - 34 82
Sprechstunde: Mo 8.00-15.00 Uhr
Berufsbildungs- Dipl.-Wirt.-Ing. Hendrik Leibold, Raum: P 14.10.2
ingenieur Tel.: (o 52 51) 60 - 52 79, E-Mail: Hendrik.Leibold@lwf.upb.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik
und Mathematik
Elektrotechnik/ Akad. Direktor Dr.-Ing. W. Schulz, Raum: P 6.404.3
Informationstechnik Tel.: (o 52 51) 60-23 76, E-Mail: schulz@nt.uni-paderborn.de
Diplom,BS,MS Sprechstunde: Di 10.30-12.00 Uhr
Ing.-Informatik
Berufsbildungs- Prof. Dr.-Ing. F. Gausch, Raum: P 1.6.10
ingenieur Tel.: (o 52 51) 60 - 30 07, E-Mail: gausch@upb.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Wirtschafts- Akad. Oberrat Dr.-Ing. Dirk Prior, Raum: N 1.127
ingenieurwesen Tel.: (o 52 51) 60 - 23 07, E-Mail: prior@nek.upb.de
Mathematik: Doz. Dr. phil. nat. Ernst
Integrierter Raum: D 1.243, Tel.: (o 52 51) 60 - 26 16
Studiengang
Technomathematik: Doz. Dr. phil. nat. Ernst
Integrierter Raum: D 1.243,Tel.: (° 5 2 51) 60-2616
Studiengang
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Lehramt P/S I Oberstudienrat i. H. Werthschulte, Raum: D 2.339
Tel.: (o 52 51) 60 - 26 39, E-Mail: werth@uni-paderborn.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Lehramt Sil Doz. Dr. phil. nat. Ernst
Raum: D 1.243, Tel.: (o 52 51) 60 - 26 16
Informatik: Prof. Dr. rer. nat. Schäfer, Raum: E 3.359
Integrierter Tel.: (o 52 51) 60 - 33 13, E-Mail: wilhelm@uni-paderborn.de
Studiengang Sprechstunde: nach Ankündigung
Lehramt S II Prof. Dr. phil. Magenheim, Raum: F 0.413
Tel.: (o 52 51) 60-6341, E-Mail: jsm@uni-paderborn.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung
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Prüfungsausschuss
für die Diplomprüfung in Erziehungswissenschaft;
Fakultät für Kulturwissenschaften, Institut für Erziehungswissenschaft
Vorsitzender: Prof. Dr. phil. habil. König
stv. Vorsitzender: Prof. Dr. phil. Keim
Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Engfer
Prof. Dr. phil. Schneider
Wiss. Mitarbeiterin: Dr. Annette Bentier
Studierende: Tobias Witt
N.N.
für die Diplomprüfung in Sportwissenschaft;
Fakultät für Naturwissenschaften
Department Sport & Gesundheit
Vorsitzender: Prof. Dr. med. Michael Weiß
stv. Vorsitzender: Prof. Dr. päd. Wolf-Dietrich Brettschneider
Professoren: Prof. Dr. phil. Norbert Olivier
Wiss. Mitarbeiter: StR i. H. Reinhard Thierer
Studierende: Sonja Schulze-Wermeling
Prüfungsausschüsse
Integrierte Studiengänge/Bachelor- und Masterstudiengänge:
Fakultät für Kulturwissenschaften
Vorsitzende: Prof. Dr. phil. Brigitte Englisch
Professoren: Prof. Dr. phil. Alo Allkemper
Prof. Dr. phil. Gisela Ecker
Prof. Dr. Merle Tönnies
Wiss.Mitarbeiterin: Claudia LiIIge
Studierende: Judith Mester
Alexander Schmitz
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Vorsitzender:
Professoren:
Wiss. Mitarbeiter
Studierende:
Prof. Dr. rer. pol. Stefan Betz
Prof. Dr. jur. Dirk-Michael Barton (stv. Vorsitzender)
Prof. Dr. H.-Hugo Kremer
Prof. Dr. Winfried Reiß
Wiss. Ang. Dipl.-Kff. Sonja Lück
Nik Bockmann
Wolfgang Reich-Ellesson
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Fakultät für Naturwissenschaften,
Department Physik
Vorsitzender: Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Wortmann
Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Wolf Gero Schmidt
Prof. Dr. rer. nat. Artur Zrenner
stv. Vorsitzender: Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Sohler
Wiss. Mitarbeiter: Akad. Oberrat Dr. rer. nat. Christof Hoentzsch
Studierende: Björn Lange
Fakultät für Maschinenbau
Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. Richard
Professoren: Prof. Dr.-Ing. Mahnken
Prof. Dr.-Ing. Maier
Prof. Dr.-Ing. Span
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Manuel Hentrich
Dipl.-Wirt Ing. Marcus Wecker
Studierende: Alexander Weisske
Ingenieurinformatik (Schwerpunkt Maschinenbau)
Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. Rückert (Institut für Elektrotechnik und
Informationstechnik)
Professor: Prof. Dr.-Ing. Koch
Prof. Dr.-Ing. Richard
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Jens Pottebaum
Michael Gräfe (Vertreter)
Studierende: Alexander Weisske
Fakultät für Naturwissenschaften,
Department Chemie
Vorsitzender: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Huber
Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Bremser
Prof. Dr. rer. nat. Claudia Schmidt
Prof. Dr. rer. nat. Gregor Fels
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Ulrich Flörke
Studierende: SergeiTöws
Oleg Jungmann
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
Elektrotechnik
Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. Noe
Professoren: Prof. Dr. techn. Gausch
Prof. Dr.-Ing. Thiede
Prof. Dr.-Ing. Meerkötter
Wiss. Mitarbeiter: Dr.-Ing. Siegbert Drüe
Studierender: Carsten Balewski
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Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik:
Mathematik:
Vorsitzender: Doz. Dr. phil. nat. Ernst
Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Bürgisser
Prof. Dr. rer. nat. Hansen
Prof. Dr. rer. nat. Dellnitz
Wiss. Mitarbeiter: Oberassistent PD Dr. rer. nat. Kussin
Studierende: Andreas Cord-Landwehr
Andreas Kottmann
Technomathematik:
Vorsitzender: Doz. Dr. phil. nat. Ernst
Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Dellnitz
Prof. Dr.-Ing. Mahnken
Prof. Dr.-Ing. Meerkötter
Wiss. Mitarbeiter: N.N.
Studierende: Andreas Cord-Landwehr
Andreas Cuggenmoos
Informatik:
Vorsitzender: Prof. Dr. rer. nat. Szwillus
Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Hauenschild
Prof. Dr. rer. nat. Monien
Prof. Dr. techn. Platzner
Wiss. Mitarbeiter: Wiss. Ang. Simon Oberthür
Studierende: Boris Stobbe
Jonas Schrieb
Ingenieurinformatik:
Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. Rückert
Ingenieurinformatik (Elektrotechnik):
Professor: Prof. Dr.-Ing. Häb-Umbach
Wiss. Mitarbeiter: Wiss. Ang. Dipl.-Ing. Boris Kettelhoit
Student: Alexander Wendlandt
Ingenieurinformatik (Informatik):
Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Hauenschild
Prof. Dr. rer. nat. Szwillus
Wiss. Mitarbeiter: Wiss. Ang. Dipl.-Inf. Stefan Ihmor
Studierender: Thomas Rheker
Ingenieurinformatik (Maschinenbau):
Professoren: Prof. Dr.-Ing. Koch
Prof. Dr.-Ing. Richard
Wiss. Mitarbeiter: Wiss. Ang. Dipl.-Ing. Jens Pottebaum
Studierender: Alexander Weisske
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Bachelor Algorithmische Mathematik:
Vorsitzender: Prof. Dr. rer. nat. Bürgisser
Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Blömer
Prof. Dr. rer. nat. Dellnitz
Prof. Dr. math. Meyer auf der Heide
Wiss. Mitarbeiter: Wiss. Ang. Dr. rer. nat. Stefan Wehmeier
Studierende: Andreas Cord-Landwehr
Andreas Kottmann
Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften / Maschinenbau /
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
Wirtschaftsingenieurwesen:
Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. J. Gausemeier
(Fakultät für Maschinenbau)
Professoren: Prof. Dr.-Ing. J. Voss
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik)
Prof. Dr.J. Fischer
(Fakultät für Wirtschaftswissenschaften)
Prof. Dr. Th. Werner
(Fakultät für Wirtschaftswissenschaften)
Wiss. Mitarbeiter: Wiss. Ang. Dipl.-Ing. Michael Meyer
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik)
Wiss. Ang. Dipl.-Wirt.-Ing. Anne Katrin Frischemeier
(Fakultät für Maschinenbau)
Studierende: Stephan Muß
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik)
Jan Stadermann
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik)
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Fakultät für Wirtschaftswissenschaften /
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
Wirtschaftsinformatik:
Vorsitzender: Prof. Dr. Ing. habil.Wilhelm Dangelmaier
(Fakultät für Wirtschaftswissenschaften)
Professoren: Prof. Dr. rer. pol. Fischer
(Fakultät für Wirtschaftswissenschaften)
Prof. Dr.-Ing. Keil
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik)
Prof. Dr. phil. nat. Böttcher
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik)
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Inf. Matthias Tichy
(Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik)
Dipl.-Wirt.-Inf. Ingo Erdmann
(Fakultät für Wirtschaftswissenschaften)
Studierende: Karl Kaminisky
(Fakultät für Wirtschaftswissenschaften)
Julius Lütkemeyer
(Fakultät für Wirtschaftswissenschaften)
Lehramtsstudiengänge:
Fakultät für Kulturwissenschaften
(ehem. Fachbereich i)
Zwischenprüfung Lehramt Sl/Sll
Vorsitzender: Prof. Dr. theol. Leutzsch
Professoren: Prof. Dr. Dietmar Klenke
N.N.
Wiss. Mitarbeiter: N.N.
Studierende: Simone Buckreus
N.N.
Fakultät für Naturwissenschaften,
Department Sport & Gesundheit
Zwischenprüfung Lehramt Sportwissenschaft
Ansprechpartner: Dr. phil. Hans-Peter Brandl-Bredenbeck
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Fakultät für Naturwissenschaften,
Department Sport & Gesundheit/Department Physik
Gemeinsamer Prüfungsausschuss für die Zwischenprüfung in Physik
Lehrämter: Sekundarstufe I und II
Physik
Vorsitzender: Prof. Dr. rer. nat. Peter Reinhold
Professoren: Prof. Dr. phil. Klaus Lischka
Prof. Dr. rer. nat. Wolf Gero Schmidt
Prof. Dr. rer. nat. Artur Zrenner
Wiss. Mitarbeiter: Lehrer im HD Torsten Fischer
Studierende: Andreas Kölling
Christoph Vogelsang
Hauswirtschaftswissenschaften
Vorsitzender: Prof. Dr. oec. troph. Helmut Heseker
Professoren: Prof. Dr. phil. Klaus Lischka
Prof. Dr. rer. nat. Peter Reinhold
Prof. Dr. rer. nat. Wolf Gero Schmidt
Prof. Dr. rer. nat. Artur Zrenner
Wiss. Mitarbeiter: Lehrer im HD Torsten Fischer
Studienrätin im HD Dr. rer. nat. Almut-Chr. Schmid
Studierende: Silvia Sehrbrock
Veronika Backhausen-Zimmermann
Fakultät für Naturwissenschaften,
Department Chemie
Zwischenprüfung Lehramt Sl/Sll Chemie:
Vorsitzender: Prof. Dr. phil. habil. Hans-Jürgen Becker
Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Gregor Fels
apl. Prof. Dr. rer. nat. Manfred Grote
Prof. Dr. rer. nat. Volker Schubert
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Heinz Weber
Studierende: Jan Busse
Eva Rebecca Schulte
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik,
Institut für Mathematik
Zwischenprüfung Lehramt Sil Mathematik:
Vorsitzender: Doz. Dr. phil. nat. Ernst
Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Bürgisser
Prof. Dr. rer. nat. Dellnitz
Prof. Dr. rer. nat. Hansen
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Kathrin Padberg
Studierende: Annika Bölte
Miriam Kraft
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Gemeinsamer Prüfungsausschuss für die Zwischenprüfung
in Mathematik:
Lehrämter Primarstufe und Sekundarstufe I
Vorsitzender: Prof. Dr. rer. nat. Bruns
Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Spiegel
Prof. Dr. rer. nat. Rinkens
Doz. Dr. phil. nat. Ernst
Wiss. Mitarbeiter: Oberstudienrat i. H. Werthschulte
Studierende: Monika Meyer
Gerhard Warkentin
Magisterstudiengänge:
Fakultät für Kulturwissenschaften
Vorsitzender: Prof. Dr. phil. Klenke
Professoren: Prof. Dr. phil. Keil
Prof. Dr. phil. Hofmann
Wiss. Mitarbeiter: PD Dr. phil. Pöppinghege
Studierende: Mathias Pippel
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Zentrales Prüfungssekretariat
Sachgebietsleitung: Reg.-Amtmann Norbert Lengeling
Raum: C 2.315, Tel.: 60-20 72
Vertretung: Reg.-Oberinspektor Jens Eichler
Raum: C 2.201, Tel.: 60-37 53
Allgemeine Aufgaben der
Prüfungsverwaltung:
• Führung der Prüfungsakten
• Bearbeitung aller Prüfungsangele¬
genheiten der Diplom-, Magister-,
Bachelor- und Masterstudiengänge
sowie der Lehramtsstudiengänge
bis zur Zwischenprüfung im Auf-
1t3cj Hp r Pri ifi inoc3i iccrhi iccp
Udt Utl r 1u 1U1IgidUül-I 1uDbc,
• Ausstellung von Bescheinigungen
und Zeugnissen,
• Beratung der Studierenden in prü¬
fungsordnungsrechtlichen Angele¬
genheiten.
Öffnungszeiten des Zentralen
Prüfungssekretariats:
Di-Do 09:30-11:30 Uhr
(telefonische Anfragen stellen Sie bitte
"31iK^rhulK Hi^cfar +dUlicl 11dlU UIcbci i.cllGil^
Aufgaben/Studiengänge: Bearbeiterin/Bearbeiter:
• Grundsätzliche und all¬
gemeine Prüfungsange¬
legenheiten,
• Arbeitsorganisation,
• BAföG-Teilerlass,
• Informationen zur
Zugangsprüfung.
Reg.-Amtmann Norbert Lengeling
Raum: C 2.315, Tel.: 60-20 72
(Keine Öffnungszeiten - Sprechzeiten
nach Vereinbarung)
• Informatik (Diplom, Ba¬
chelor, Master)
• Ingenieurinformatik,
Schwerpunkt Informatik
(Diplom)
• Medienwissenschaften
(Diplom)
Reg.-Angestellte Sandy Klaholz
Raum: C 2.216, Tel.: 60-25 00
Reg.-Angestellte Annette-Karoline Spork
Raum: C 2.216, Tel.: 60-52 07
Telefax: 60-38 05
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Diplomstudiengänge:
• Betriebswirtschaftslehre
• Wirtschaftspädagogik
• Wirtschaftsinformatik
• International Business
Studies
Bachelorstudiengänge:
• Wirtschaftswissenschaf¬
ten
• Economics
• Wirtschaftsinformatik
• International Business
Studies (für ab dem WS
05/06 neu Immatrikulierte)
Reg.-Angestellte Doris Jakobi
Raum: C 2.206, Tel.: 60-42 29
Reg.-Angestellte Christiane Lemmens
Raum: C 2.206, Tel.: 60-42 30
Reg.-Angestellte Brigitte Schlüter
Raum: C 2.206, Tel. 60-37 54
Telefax: 60-38 05
Bachelorstudiengang:
• International Business
Studies (für bis einschließ¬
lich Sommersemester 200s
neu Immatrikulierte)
Masterstudiengänge:
• Betriebswirtschaftslehre
• Wirtschaftspädagogik
• International Business
Studies
• International Economics
• Wirtschaftsinformatik
Reg.-Oberinspektor Jens Eichler
Raum: C 2.201, Tel. 60-37 53
Telefax: 60-38 05
• Elektrotechnik (Diplom,
Bachelor, Master)
• Ingenieurinformatik,
Schwerpunkt Elektro¬
technik (Diplom)
• Ergänzungsstudium
Elektrotechnik (Diplom)
• Berufsbildungsingenieur
Elektrotechnik
• Informationstechnik
(Diplom)
• Chemie und Chemie¬
technik (Diplom, Bache¬
lor, Master)
Reg.-Angestellter Kurt Eschebach
Raum: B 0.324, Tel.: 60-40 17
Telefax: 60-35 12
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• Wirtschaftsingenieurwe¬
sen (Diplom, Bachelor,
Master)
• Maschinenbau (Diplom,
Bachelor, Master)
a Daki ifr hi ni mncinnonioi ir
• DCiUlbUIIUU 1Igbl 1IgCI 1IcU 1
Maschinenbau
• Ergänzungsstudium
Ma^rhinpnhai j (Dinlnm^lv\C4j*—l\}}\l~l\UCi\A\ LSlUlvl 1\I
• Ingenieurinformatik,
Schwerpunkt Maschi¬
nenbau (Diplom)
Reg.-Amtmann Hans-Jürgen Ungrad
Raum: B 0.324, Tel.: 60-25 °5
Telefax: 60-35 12
• Magisterstudiengänge
• Bachelor/Master Populä¬
re Musik und Medien
Reg.-Oberinspektorin Karin Schäfer
Raum: B 0.321, Tel.: 60-40 16
Telefax: 60-35 12
• Diplompädagogik
• Physik, (Diplom, Bachelor,
Master)
• Mathematik (Diplom)
• Technomathematik
(Diplom)
• Algorithmische Mathe¬
matik (Bachelor)
Reg.-Sekretärin Petra Cuzinski
Raum: B 0.321, Tel.: 60-25 74
Telefax: 60-35 12
Zwischenprüfungen des Stu¬
diums von Unterrichtsfächern
für das
• Lehramt an Grund-,
Haupt- und Realschulen
und den entsprechenden
Jahrgangsstufen der Ge¬
samtschulen mit dem
Studienschwerpunkt
Grundschule (LGS)
• Lehramt an Grund-,
Haupt- und Realschulen
und den entsprechenden
Jahrgangsstufen der Ge¬
samtschulen mit dem
Studienschwerpunkt
Haupt- und Realschulen
(LHR)
Reg.-Amtsinspektor Norbert Mues
Raum: A 0.339, Tel.: 60-37 5 2
Telefax: 60-3741
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• Lehramt an Gymnasien
iinrl f"!pt;amt<;rh11IpnUl IU UL ja 111LjLI 1LIILI 1
l\ GG)l LUIJ /
* 1phr^mt" an Rp ri ifc Lti 11poc
• LCi 11d 111L d 11 DClUlDr\UMCg:>
(LBK)
• Sportwissenschaft Da** AHnAr+Allla AflalUa!^ ri'in+UnrKeg.-Angestellte Adelheid üuntner
(Diplom) Raum: SP 0.428, Tel.: 60-31 39
• Angewandte Sportwis¬
senschaft (Bachelor)
• Sport, Gesundheit und
Freizeit (Master)
•
Zwischenprüfungen des Stu-
/Hill m C r\ r-^r-1 |n"t"örr*-i/_n~r"C-Ta/'-ncUlUillb Ucb U 11Lei i ILl 1Lb1dLl lb
Sport für das
• Lehramt (Primarstufe,
Sekundarstufe 1, Sekun-
J ,fJr, ,f a 1|\öarstuTe mj
• 1anr^ irit an ri\/iTin2cipn• Lei lldllll dll vjyilllldjltil
und Gesamtschulen
/i rr\(LGGJ
• Lehramt an Grund-,
Haupt- und Realschulen
mit dem Studienschwer¬
punkt Grundschule
l r- i_|n/—„\(GHKüe)
• Lehramt an Grund-,
Hannt- und Ppajcrh 11IpnI 1a U LJL U11U IXCCIIDLI1UICI 1
ry\ i"hHo m ^"t-1iHioncr-niA/orIIMLUcill J LUUICI1jLI 1WCl
ni ml/t L—|—ji ir>4" i inrl Do a 1DUMM ridUUL- UllU I\Cdl-
und Gesamtschule
(GHRGe)
m 1ohr^mt an Ron ifc vr\ onc
• LciHdIllLdll DClUlbMJMCgb
(\ Rk^(LbKJ —--- —--—-
• Systembetreuung Reg.-Angestellter Augustin
HISPOS-GX Mureganeuro
Raum: C 2.317, Tel.: 60-20 78,
Telefax: 60-37 41 oder -38 05
Reg.-Angestellter Lars Maibaum
Raum: C 2.317, Tel.: 60-34 27,
Telefax: 60-37 41 oder -38 05
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Staatliches Prüfungsamt für
Erste Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen
Das Staatliche Prüfungsamt für Erste Staatsprüfungen für Lehrämter an
Schulen ist für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der
Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen für die Studierenden
zuständig, die an der Universität Bielefeld, der Hochschule für Musik
Detmold und der Universität Paderborn im Lehramtsstudiengang einge¬
schrieben sind. Das Staatliche Prüfungsamt organisiert die Ersten Staats¬
prüfungen von der Ausgabe der Zulassungsanträge bis zur Erstellung der
Zeugnisse. Darüber hinaus nimmt es Anerkennungen von Studienleistun¬
gen beim Wechsel von Studiengängen vor.
Bielefeld: Universitätsstraße 25, 33615 Bielefeld
Tel.: (05 21) i 06 - 51 39 bis 51 44
Postanschrift: Postfach 100131,33501 Bielefeld
Außenstelle Paderborn: Fürstenweg 15, 33102 Paderborn
Tel.: (o 52 51) 1 34 80
Leiter:
Geschäftsführer:
Sprechstunden
RSD Rosenthal
nach Vereinbarung
Geschäftszimmer: Reg.-Angestellte Schwede
Zuständigkeit: Alle Lehrämter (A-J)
Tel.: 13 48 13
Geschäftszimmer: Reg.-Angestellte Franz
Zuständigkeit: Alle Lehrämter (K-O)
Tel.: 13 48 12
Geschäftszimmer: Reg.-Angestellte Gelhar
Zuständigkeit: Alle Lehrämter (R-Z)
Tel.: 13 48 16
Geschäftszimmer: Reg.-Angestellte Lütkehaus
Zentrale Verwaltung
Tel.: 13 48 10
Öffnungszeiten: montags und mittwochs 10.00-12.00 Uhr
donnerstags 14.00-15.00 Uhr
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Universitätsbibliothek Paderborn
Postfach 16 21,33046 Paderborn,
Tel.: (o 52 51) 60 + App.-Nr., Fax: (o 52 51) 60 - 38 29
E-Mail: bibliothek@ub.uni-paderborn.de
http://www.ub.uni-paderborn.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 7.30-24.00 Uhr
Sa 9.00- 18.00 Uhr
So 10.00-18.00 Uhr
(Änderungen vorbehalten, Aushänge beachten,
s. a. www.ub.uni-paderborn.de - „Aktuelles")
Direktor
Stellvertreterin
Sekretariat
Allgemeine Verwaltung
Rechnungsstelle
Bibliotheks-IT
Referat
Aus- und Fortbildung
Referat Elektronische
Informationsdienste
Referat Informations-
Kompetenz
Referat Öffentlichkeits¬
arbeit
Projekt Locomotion
Dr. Dietmar Haubfleisch 20 48
Telefax: 60-38 29
(d.haubfleisch@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Ulrike Hesse 20 50
(u.hesse@ub.uni-paderborn.de)
Martina Kloid 20 47
(m.kloid@ub.uni-paderborn.de)
Heike Fuest 2049
(h.fuest@ub.uni-paderborn.de)
Dorothea Tietz 20 51
(d.tietz@ub.uni-paderborn.de)
Hubert Quint 2024
(h.quint@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Marlene Tiggesbäumker-Müterthies 20 22
(m.tiggesbaeumker@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Johannes Borbach-Jaene 2010
(j.borbach@ub.uni-paderborn.de)
Martina Weddewer (Vertr.)
(m.weddewer@ub.uni-paderborn.de)
20 25
Dr. Marlene Tiggesbäumker-Müterthies 20 22
(m.tiggesbaeumker@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Johannes Borbach-Jaene 2010
(j.borbach@ub.uni-paderborn.de)
Informationszentrum u. Ursula Hlubek
Führungen/Schulungen (u.hlubek@ub.uni-paderborn.de)
20 17
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Fachreferate (inkl. fachliche Information und Führungen / Schulungen):
20 30AI Ig., fachübergreifende
Literatur
Anglistik
und Amerikanistik
Chemie
Elektrotechnik und
Informationstechnik
Ernährung und
Verbraucherbildung,
Biologie
Erziehungswissenschaft
Geographie
Erhard Weimer
(e.weimer@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Marlene Tiggesbäumker-Müterthies 20 22
(m.tiggesbaeumker@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Ulrike Hesse
(u.hesse@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Dietrich Fischer
(d.fischer@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Dietrich Fischer
(d.fischer@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Christina Kassens
(c.kassens@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Christina Kassens
(c.kassens@ub.uni-paderborn.de)
Germanistik, Allgemeine Birgit Salzmann
und Vergleichende Sprach- (b.salzmann@ub.uni-paderborn.de)
und Literaturwissenschaft
Geschichte
Informatik
Kunst
Maschinenbau
Mathematik
Medienwissenschaft
Musik
Edeltrud Büchler
(e.buechler@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Christina Kassens
(c.kassens@ub.uni-paderborn.de)
Edeltrud Büchler
(e.buechler@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Dietrich Fischer
(d.fischer@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Dietrich Fischer
(d.fischer@ub.uni-paderborn.de)
Birgit Salzmann (Vertr.)
(b.salzmann@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Dietrich Fischer
(d.fischer@ub.uni-paderborn.de)
20 50
20 23
20 23
20 14
20 14
20 21
20 26
20 14
20 26
20 23
20 23
20 23
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Philosophie
Physik
Politikwissenschaft
Psychologie
Romanistik
Soziologie
Sportwissenschaft
Textilgestaltung
Theologie
Wirtschaftswissen¬
schaften
Dezernat Erwerbung &
Bestandsentwicklung
Monographien:
Erwerbung
Monographien:
Katalogisierung
Zeitschriften
Technische
Medienbearbeitung
Edeltrud Büchler 2026
(e.buechler@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Dietrich Fischer 20 23
(d.fischer@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Christina Kassens 2014
(c.kassens@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Johannes Borbach-Jaene 2010
(j.borbach@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Marlene Tiggesbäumker-Müterthies 20 22
(Vertr.)
(m.tiggesbaeumker@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Christina Kassens 2014
(c.kassens@ub.uni-paderborn.de)
Dr. Dietrich Fischer 20 23
(d.fischer@ub.uni-paderborn.de)
Edeltrud Büchler 2026
(e.buechler@ub.uni-paderborn.de)
Edeltrud Büchler 2026
(e.buechler@ub.uni-paderborn.de)
Martina Weddewer 2025/
(m.weddewer@ub.uni-paderborn.de)
Erhard Weimer 2030
(e.weimer@ub.uni-paderborn.de)
Erhard Weimer 20 30
Telefax: 60 - 34 86
(e.weimer@ub.uni-paderborn.de)
Angelika Zinser 2037
(a.zinser@ub.uni-paderborn.de)
Brigitte Bolik 2043
(b.bolik@ub.uni-paderborn.de)
Christiane Franz 2032
(c.franz@ub.uni-paderborn.de)
Martina Holthaus 2060
(m.holthaus@ub.uni-paderborn.de)
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Dezernat Benutzung & Dr. Johannes Borbach-Jaene 2010
Service Telefax: 60 - 35 34
(j.borbach@ub.uni-paderborn.de)
Informationszentrum und Ursula Hlubek 2017
Fachbibliotheken (h.hlubek@ub.uni-paderborn.de)
Fachbibliothek Stefan Fuchs 2045
Kunstwissenschaften (s.fuchs@ub.uni-paderborn.de)
Fachbibliothek Ella Gräber 2061
Geisteswissenschaften (e.graeber@ub.uni-paderborn.de)
Fachbibliothek Markus Müller 2056
Naturwissenschaften (m.mueller@ub.uni-paderborn.de)
Fachbibliothek Sprach- Uta Stolze 2057
und Literaturwissenschaften (u.stolze@ub.uni-paderborn.de)
Fachbibliothek Wirtschafts- MiraVoß 2054
und Sozialwissenschaften (m.voss@ub.uni-paderborn.de)
Zweigbibliothek Fürstenallee n, 33102 Paderborn 6370
Informatik Mo-Do 8.00-12.00 Uhr u. 12.30-16.30 Uhr
Fr 8.00-12.00 Uhr u. 12.30-15.00 Uhr
Nadine Wrenger
(n.wrenger@ub.uni-paderborn.de)
Ortsleihe Monika Wipperfürth 2039
(m.wipperfuerth@ub.uni-paderborn.de)
Fernleihe Karin Brüggemann 2052
(k.brueggemann@ub.uni-paderborn.de)
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Zentrum für Informations- und Medientechnologien (IMT)
Das vormalige Audiovisuelle Medienzentrum (AVMZ) und das vormalige
Zentrum für IT-Dienste (ZIT) bilden seit dem 01.10.2004 die neue Einrich¬
tung Zentrum für Informations- und Medientechnologien (IMT).
Warburger Str. 100, 33098 Paderborn,
Telefon (o 52 51) 60 - 23 98 Bereich Medien: Tel. (052 51) 60 -28 29
Telefax (o 52 51) 60 - 42 06 Fax: (o 52 51) 60 - 28 30
WWW-Adresse: http://imt.uni-paderborn.de
Leitung
Dr. Gudrun Oevel
Raum N 5.314
Tel. (o 52 51) 60 - 23 97, - 23 98
E-Mail: gudrun.oevel@uni-paderborn.de
Stellvertretender Leiter
Matthias Neu
Raum: N 5.308
Tel. (o 52 51) 60 - 23 99
E-Mail: matthias.neu@uni-paderborn.de
Sekretariat
Beate Fischer
Raum N 5.311
Tel. (052 51)60-23 98
Fax: (o 52 51) 60-42 06
E-Mail: beate.fischer@uni-paderborn.de
Kontakt bei Problemen und Anfragen:
benutzerberatung@uni-paderborn.de
Notebook-Cafe: nbc@uni-paderborn.de
Hotline (o 52 51) 60 - 55 44
(Mo - Fr von 8.00 -15.00 Uhr)
Servicecenter Medien (o 52 51) 60 - 28 21
Leitung Medien
Dr. Thomas Strauch
Raum: H 1.138
Tel.(o 52 51)60-2828
E-Mail: thomas.strauch@uni-
paderborn.de
Sekretariat
Hedwig Bothe
Raum H 1.142
Tel. (052 51) 60-2829
Fax: (o 52 51) 60-28 30
E-Mail: hedwig.bothe@uni-
paderborn.de
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Personaltabelle des IMT
Name Tel./E-Mail Raum
Barbara Bajer 60 - 52 66 N 5.115
barbara.bajer@uni-paderborn.de
Hedwig Bothe 60 - 28 29 H 1.142
hedwig.bothe@uni-paderborn.de
Andreas Brennecke 60 - 24 00 N 5.318
andreas.brennecke@uni-paderborn.de
Martin Effertz 60 - 39 05 N 5.304
martin.effertz@uni-paderborn.de
Udo Ehmke 60 - 53 70 H 5.134
udo.ehmke@uni-paderborn.de
Claus Engel 60 - 53 70 N 5.117
claus.engel@uni-paderborn.de
Beate Fischer 60 - 23 98 N 5.311
beate.fischer@uni-paderborn.de
Wolfgang Cotmann 60 - 23 95 N 5.324
wolfgang.gotmann@uni-paderborn.de
Eugen Hahn 60 - 28 25 oder - 28 31 H 1.123
eugen.hahn@uni-paderborn.de
Erhard Hilbig 60 - 24 48 N 5.301
erhard.hilbig@uni-paderborn.de
Dr. Rainer Hilgers 60 - 28 35 H 1.319
rainer.hilgers@uni-paderborn.de
Norbert Hüpping 60 - 52 85 N 5.110
norbert.huepping@uni-paderborn.de
Hans Kopp 60 - 28 25 H 1.123
hans.kopp@uni-paderborn.de
Manfred List 60 - 2817 H 1.301
manfred.list@uni-paderborn.de
Sabine Mennen 60 - 23 96 (vormittags) N 5.113
sabine.mennen@uni-paderborn.de
Matthias Neu 60-23 99 N 5.308
matthias.neu@uni-paderborn.de
Christopher 60-5315 N 5.110
Odenbach christopher.odenbach@uni-paderborn.de
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Dr. Gudrun Oevel
Adelheid
Rutenburges
Alfons Schmidt
Dr. Holger Seibert
Dr. Thomas Strauch
Helga Tebbe-Dietrich
Dr. Ulrich Willmes
Auszubildende
Alexander Engels
Stephanie Grell
Jan Hesse
Mathias Krawinkel
Nils Ottensmeier
Stefanie Wille
60-23 97 N 5.314
gudrun.oevel@uni-paderborn.de
60-28 23 H 1.244
adelheid.rutenburges@uni-paderborn.de
60-2821 H 1.201
alfons.schmidt@uni-paderborn.de
60 - 37 69 (vormittags) N 5.306
holger.seibert@uni-paderborn.de
60-2828 H 1.138
thomas.strauch@uni-paderborn.de
60 - 24 02 N 5.322
helga.tebbe.dietrich@uni-paderborn.de
60 - 24 01 N 5.320
ulrich.willmes@uni-paderborn.de
alexander.engels@uni-paderborn.de
stephanie.grell@uni-paderborn.de
jan.hesse@uni-paderborn.de
mathias.krawinkel@uni-paderborn.de
nils.ottensmeier@uni-paderborn.de
stefanie.wille@uni-paderborn.de
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Betriebseinheit Sprachlehre
Universität Paderborn
Warburger Str. 100, 33098 Paderborn, Tel.: (o 52 51) 60 - 28 77
Die Betriebseinheit Sprachlehre (BESL) ist eine Betriebseinheit der Fakultät
für Kulturwissenschaften (Sprach- und Literaturwissenschaften) der
Universität Paderborn. Ihre Aufgaben sind die zentrale Organisation und
Durchführung des Sprachlehrangebots im Bereich der gesamten Hoch¬
schule. Dazu gehören insbesondere das in Prüfungs- oder Studienordnun¬
gen verankerte Lehrangebot in den verschiedenen Sprachen für alle Fakul¬
täten, die Deutschkurse für ausländische Studienbewerber und
Studierende und sonstige Veranstaltungen zur Förderung von Sprach¬
kenntnissen für Studenten und Angehörige der eigenen Hochschule sowie
der Partnerschaftsuniversitäten, ferner die Erarbeitung mediengestützter
Sprachlehrprogramme.
Leiter/-in: N. N.
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Archiv
Archiv
der Universität Paderborn, Warburger Str. 100, Raum H 6.227, Tel. 60-3215
Das von den Professoren Dr. phil. Jörg Jarnut (Fakultät für Kulturwissen¬
schaften) und Dr. phil. Wolfgang Keim (Fakultät für Kulturwissenschaf¬
ten) geleitete Archiv hat die Aufgabe, die Überlieferung der Universität
sowie die ihrer Vorläuferinstitutionen umfassend zu sichern und neben
der Archivierung von Akten aller Organe und Einrichtungen der Hochschu¬
le Sammlungen interessanter Materialien zur Hochschulgeschichte anzu¬
legen.
Öffnungszeiten: Di. und Mi. 9.00 Uhr-11.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Manuel Koch
uniarchiv@uni-paderborn.de
Ansprechpartner:
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Studentenwerk Paderborn
Das Studentenwerk Paderborn wurde durch das Studentenwerksgesetz
des Landes Nordrhein-Westfalen zum i. März 1974 als Anstalt des öffentli¬
chen Rechts mit dem Recht auf Selbstverwaltung errichtet. Die Aufgabe
des Studentenwerks besteht insbesondere in der Errichtung und Unter¬
haltung von sozialen Einrichtungen für die Studierenden der Universität
Paderborn. Zur Erfüllung dieser Aufgabe erhält das Studentenwerk Zu¬
schüsse aus Haushaltsmitteln des Landes Nordrhein-Westfalen; außer¬
dem zahlt jede(r) Studierende einen Soziaibeitrag von zurzeit 556 ab
WS 2004/05 je Semester. Das Studentenwerk hat zwei Organe: Den
Verwaltungsrat und den Geschäftsführer.
Der Verwaltungsrat ist u.a. zuständig für die Beschlussfassung über die
Satzung, die Beitragsordnung. Der Geschäftsführer leitet das Studenten¬
werk und vertritt es gerichtlich und rechtsgeschäftlich.
Verwaltungsrat
Vorsitzende: Ursula Bolte
Dem Verwaltungsrat gehören nach § 4 Abs. 1 des
Studentenwerksgesetzes ab 1. April 2005 an:
1. Studierende der Universität
Simon Griwatz
Michael Köchling
Simon Richter
2. Hochschulangehörige
Prof. Dr. Andreas Eggert (Fakultät für Wirtschaftswissenschaften)
3. Bedienstete des Studentenwerks
Friedhelm Rustemeier
4. Sachkundige Bürgerin
Ursula Bolte
5. Rektoratsmitglied der Universität Paderborn
Kanzler Jürgen Plato
Geschäftsführer:
Johannes Freise
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Das Studentenwerk hat zurzeit die folgenden Arbeitsgebiete:
1. Verpflegungseinrichtungen
2. Wohnraumverwaltung (Studentenwohnanlagen, Zimmervermittlung)
3. Ausbildungsförderung
4. Kindertagesstätte
5. Kulturförderung
Die Anschrift des Studentenwerks lautet:
Studentenwerk Paderborn
- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Warburger Straße 100
33098 Paderborn
Telefon: (o 52 51) 60-3118
Telefon: (o 52 51) 60 -1 (Sammelanschluss der Hochschule)
Unter dieser Adresse sind die Hauptverwaltung des Studentenwerks, die
Kindertagesstätte, die Abteilung für Ausbildungsförderung, die Verwaltung
der Verpflegungsbetriebe, die Wohnraumverwaltung, die Zimmervermitt¬
lung und die Kulturförderung zu erreichen.
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Gastronomie
Das Studentenwerk Paderborn unterhält eine Mensa, eine Mensula, sowie
eine Cafeteria, eine Kaffee-Bar, ein Cownsmen's Pub, ein Lädchen und im
Kern der Bauteile A/D eine Pizzeria. An der Fürstenallee befindet sich das
Bistro Palmengarten.
Öffnungszeiten (Änderungen vorbehalten):
Verwaltung
Mensa Paderborn
Cafeteria
Cownsmen's Pub
Abendessen
Mo - Do
Fr
8:00-15:00 Uhr
8:00-12:00 Uhr
Mo-Do 11:15-14:00 Uhr
Fr 11:15-1330 Uhr
(Der Speiseraum ist jeweils 30 Minuten
länger geöffnet)
8:00-17:00 Uhr
8:00-1545 Uhr
8:00-15:45 Uhr
8:00-14:45 Uhr
8:00-0:00 Uhr
8:00-18:00 Uhr
Mo-Do 16:30-19:00 Uhr
(außer in den Semesterferien) anschließend
ä la carte
Mo-Do
in den Semesterferien
Fr
in den Semesterferien
Mo-Do
Fr
Brunch
Lädchen
So
Mo-Fr
in den Semesterferien
Pizzeria Mo - Fr
Bistro Palmengarten
Mensula
Öffnungszeiten Studentenhaus
Mo - Do
Fr
Mo-Fr
10:00-14:00 Uhr
7:15-14:30 Uhr
7:15-10:30 Uhr
10:00-15:00 Uhr
8:30-15:30 Uhr
8:30-14:30 Uhr
12:00-14:00 Uhr
Mo-Do
Semesterferien Mo - Do
Fr
7:00-21:00 Uhr
7:00-18:00 Uhr
7.00-18.00 Uhr
Alle gastronomischen Bereiche können auch für Veranstaltungen gebucht
werden.
Ansprechpartner: Gudrun Peters (Leitern), Tel.: (o 52 51) 60 - 3g 46
Claudia Niebuhr (Beratung und Koordiation)
Tel.: (o 52 51) 60-37 84, E-Mail: niebuhr@stwpb.de
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Studentisches Wohnen
Das Studentenwerk Paderborn bewirtschaftet vier Wohnanlagen für
Studierende: Peter-Hille-Weg n, Peter-Hille-Weg 13, Vogeliusweg 12-28
und den „Wohn- und Gästepark Mersinweg"
Die Wohnanlage Peter-Hille-Weg 13 verfügt über 187 Plätze in Einzelzim¬
mern zum Mietpreis von 175,00 € /monatlich und es stehen 18 Doppel¬
apartments zur Verfügung. Mietpreis zwischen 235,00 € und 370,50 €.
Die Wohnanlage Peter-Hille-Weg 11 verfügt über 197 Plätze in 179 Einzel¬
zimmern zum Mietpreis zwischen 164,00 € und 180,50 € und 18 Doppel¬
apartments zu einem monatlichen Mietpreis zwischen 273,50 € und
328,506je Platz.
Die Wohnanlage am Vogeliusweg verfügt über insgesamt 453 Plätze in
Einzelapartments sowie Zweier- und Vierer-Wohnungen. Die Miete be¬
trägt zwischen 180,50 € und 246,50 €je Platz.
Der „Wohn- und Gästepark Mersinweg" verfügt über 220 Wohnplätze für
Studierende. Außerdem können ca. 30 Apartments im Rahmen eines
Integrationsprojektes auch von Bürgern der Stadt Paderborn gemietet
werden. Voraussetzung für die Anmietung ist auf diesen Plätzen ein
Wohnberechtigungsschein.
Miete Einzelapartment für Studierende 2506.
Informationen zur Anmietung der Plätze im Integrationsprojekt bitte bei
der Wohnraumverwaltung erfragen.
Das Hotel Campus Lounge bietet 51 Zimmer in vier unterschiedlichen
Kategorien:
Twins: Doppelzimmer mit zwei einzeln stehenden Betten
Boarding: Gästezimmer mit eingebauter Küchenzeile
Mersin: Hotelzimmer
Panorama: Großzügiges Hotelzimmer mit Zugang zur
Dachterrasse
Alle Zimmer verfügen über einen Internetanschluss, Telefon und Fernse¬
her. Die Vermietung erfolgt direkt über die Hotelrezeption:
Hotel Campus Lounge
Mersinweg 2
33100 Paderborn
Fon: +49 5251 89207-0
Fax: +49 5251 89207-800
E-Mail: info@campuslounge.de
Weitere Informationen stehen für Sie im Internet unter
www.campusloun Re.de bereit.
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Das Studentenwerk unterhält außerdem in der Wohnraumverwaltung
eine Zimmervermittlungsstelle.
Tel.: (o 52 51) 60 - 3116 und 3117
E-Mail: rummeny@stwpb.de
Sprechstunden: Mo-Do 9:00-12:00 Uhr
13:30-15:30 Uhr
Fr 9:00-12:00 Uhr
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Information zum
Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG)
Wo?
Beantragt wird BAföG beim:
Studentenwerk Paderborn
Amt für Ausbildungsförderung
Warburger Straße 100/Cebäude ST
33098 Paderborn
Telefon: (o 52 51) 60 - 3118 (Zentrale)
Fax: (o 52 51) 60 - 38 60
E-Mail: bafoeg@studentenwerk-pb.de
Internet: www.studentenwerk-pb.de
Antrags-Formulare zum Download: www.das-neue-bafoeg.de
Wann?
Stellen Sie Ihren BAföG-Antrag am besten sofort nach der Immatrikulati¬
on.
Öffnungszeiten
montags bis mittwochs 10:00-12:00 Uhr
donnerstags 10:00 -12:00 Uhr
13:30 - 15:30 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Ihre Sachbearbeiter/innen
Die Zuständigkeit ist geregelt nach dem Anfangsbuchstaben Ihres
Familiennamens:
Tel -Nr. Zi.Nr.
Aa - Bqu Frau Bolte da Silva 60 -31 04 10
Br-Ga Frau Ernst 60 -31 21 4
Ge-Ht Frau Barth 60 -3115 20
Hu-Ld Herr Ortmann 60 - 31 02 8
Le-Pd Herr Günther 60 -31 03 9
Pe-Schn Herr Schäfers 60 -31 03 7
Scho-Stqu Herr Meurer 60 -31 04 10
Str - Zz Herr Hesse 60 - 31 20 3
Vorwahl Paderborn: (o 52 51)
Auch via E-Mail erreichen Sie Ihre Ansprechpartner.
Beispiel: Bolte-da-Silva@stwpb.de
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Sonstige Stipendien
Auch staatliche oder private Stiftungen, Verbände, Parteien und Kirchen
vergeben unter bestimmten Voraussetzungen Stipendien.
Die folgende Zusammenstellung soll auf einige dieser Förderungsmög¬
lichkeiten hinweisen. Interessenten erhalten weitere Informationen bei
der Zentralen Studienberatungsstelle. Die meisten Stiftungen veröffentli¬
chen Ihre Informationen im Internet! Eine gute Übersicht findet sich unter
www.begabtenfoerderungwerke.de
• Cusanuswerk, Baumschulallee 5,53115 Bonn
Gefördert werden überdurchschnittlich begabte katholische Studierende
aller Fachrichtungen vom dritten Fachsemester an.
Vertrauensdozent:
Prof. Dr. rer. nat. Klaus D. Bierstedt (Fakultät für Elektrotechnik, Informa¬
tik und Mathematik; Institut für Mathematik)
privat: Fröbelstr. 6, 33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 5 88 27,
dienstlich: Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik,
Institut für Mathematik
D 2.228, 8: (o 52 51)60-26 28
• Evangelisches Studienwerk e. V., Iserlohner Str. 25,
58239 Schwerte
Gefördert werden überdurchschnittlich begabte evangelische Studieren¬
de aller Fachrichtungen. Die Prüfung der Bedürftigkeit erfolgt erst nach
der Aufnahme in das Studienwerk.
• Friedrich-Ebert-Stiftung, Codesberger Allee 149, 53175 Bonn
Gefördert werden überdurchschnittlich qualifizierte Studierende.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat nach ihrem Selbstverständnis Begabten¬
förderung auch immer sehr dezidiert als Gewährung von Chancen zur
Entfaltung von Begabung praktiziert.
Mit der Förderung einer großen Zahl von Stipendiaten, die den Zugang zur
Hochschule über den Zweiten Bildungsweg erlangten, von Frauen, die erst
im fortgeschrittenen Alter ein Studium aufnehmen konnten, sowie von
Fachhochschülern hat sie in diesem Sinne entsprechende Akzente gesetzt
und damit gute Erfahrungen gemacht.
• Friedrich-Naumann-Stiftung, Karl-Marx-Str. 2,
14482 Potsdam
Gefördert werden begabte Studierende ab dem 2. Fachsemester.
Vertrauensdozent:
Dr. (PL) Günter Lobin (Fakultät für Kulturwissenschaften)
privat: Sylter Weg 11, 33102 Paderborn 8: (o 52 51) 48 05 40
dienstlich: Fakultät für Kulturwissenschaften,
H 5.137, 8: (o 52 51) 60 - 29 19
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• Fritz-ter-Meer-Stiftung, Bayerwerk, Leverkusen
Gefördert werden deutsche Studierende in naturwissenschaftlichen und
naturwissenschaftlich-technischen Fachrichtungen. Es wird ein hoher
Maßstab an die geistigen Fähigkeiten und menschlichen Eigenschaften
angelegt. Die wirtschaftliche Lage der Stipendiaten wird berücksichtigt.
• Professor-Dr.-Koepchen-Studienstiftung, Flamingoweg 1,
44139 Dortmund
Gefördert werden befähigte Studenten der Elektrotechnik, Informations¬
technik und des Maschinenbaus. Erwartet wird ein Notendurchschnitt
von mindestens 2,5.
Vertrauensdozent:
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Voss (Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik; Institut für Elektrotechnik)
privat: E-Mail: juergen.voss@gmxpro.de,
dienstlich: Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik,
Institut für Elektrotechnik, N1.107, 8: (o 52 51) 60 - 23 oi
• Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Rathausallee 12 - Postfach 1260, 53757 St.
Augustin
Gefördert werden überdurchschnittlich begabte deutsche und ausländi¬
sches Studenten und Graduierte vom ersten Fachsemester an. Die Höhe
des Stipendiums für ein Erststudium richtet sich nach der wirtschaftlichen
Lage der Unterhaltsverpflichteten.
Vertrauensdozent:
Prof. Dr. Ing. habil. Wilhelm Dangelmeier (Fakultät für Wirtschaftswis¬
senschaften)
privat: Pappelallee 23, 33106 Paderborn, 8: (0 52 54) 6 98 91,
dienstlich: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften,
F 1.307, 8: (o 52 51) 60 - 64 85
• Kurt-Hansen-Stiftung, Bayerwerk, 51373 Leverkusen
Gefördert werden deutsche Studierende vom 5. Semester an, die den
Berufeines Ghemielehrers an höheren Schulen ergreifen wollen. Bei den
Bedürftigkeitsvoraussetzungen bestehen keine engen Richtlinien.
• Otto-Benecke-Stiftung, Kennedyallee 105-107, 53175 Bonn
Gefördert und betreut werden jugendliche Spätaussiedler und solche
ausländischen Studenten, die aufgrund ihrer Herkunft, Rasse, Religion
und ihrer politischen Überzeugung in ihren Heimatländern keine Ausbil¬
dungsmöglichkeiten haben. Andere Studienfinanzierungsmöglichkeiten
dürfen nicht vorhanden sein.
Vertrauensdozentin:
Professorin Dr. phil. Waltraut Schöler (Fakultät für Kulturwissenschaften)
privat: Wolff-Metternich-Straße 9,33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 3 20 32
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• Rheinstahl-Stiftung, Am Thyssenhaus i, 45128 Essen
Die Studienförderung erstreckt sich auf die Studiengänge Maschinenbau,
Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschafts¬
wissenschaften.
• Hans-Böckler-Stiftung, Hans-Böckler-Str. 39,40476 Düsseldorf
Vorrangige Auswahlkriterien sind die hohe fachliche und persönliche
Qualifikation für das gewählte Studium und das gewerkschafts- oder
gesellschaftspolitische Engagement der Studierenden.
Vertrauensdozent:
Oberstudiendirektor Manfred Krugmann
Leiter des Westfalenkollegs, Fürstenweg 17b, 33102 Paderborn,
8: (o 52 51) 13 29 10
• Studienstiftung des deutschen Volkes, Ahrstr. 41, 53175 Bonn
Gefördert werden hochbegabte Studierende. Das Vorsfchlagsrecht haben
u. a. Schulen und Hochschullehrer. Keine Selbstbewerbung.
Vertrauensdozent:
Prof. Dr. phil Dr. theol. et sc. patr. Dr. arch. ehr. H. Drobner
privat: Paul-Michels-Weg 12, 33100 Paderborn, 8/Fax: (o 52 51) 6 66 43,
dienstlich: Theologische Fakultät, Kamp 6, 33098 Paderborn,
S: (O 52 51) 12 17 34, Fax: (O 52 51) 12 17 00,
öS: rdrobn@hrz.uni-paderborn.de
Informationen auch bei:
Prof. Dr.-Ing. K. Meerkötter (Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik, Institut für Elektrotechnik)
privat: Horner Hellweg 86, 33100 Paderborn-Neuenbeken,
8: (o 52 52) 93 08 60,
dienstlich: Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik,
Institut für Elektrotechnik, P1714, 8: (o 52 51) 60 - 2213
• Stipendien sowohl an deutsche als auch an ausländische Studenten
vergibt der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), Kennedy¬
allee 50, 53175 Bonn. Nähere Auskünfte beim Akademischen Auslandsamt,
V 1.104, * : (o 52 51) 60 - 24 50
• Dr. Ing. E. h. Fritz-Honsel-Stiftung i. Fa. Honselwerke AG
59872 Meschede-Ruhr
Zielsetzung: Unterstützung und Ausbildung befähigter Techniker und
Kaufleute.
• Die Heinrich Boll Stiftung, Rosenthaler Str. 40,10178 Berlin, steht der Par¬
tei Bündnis go/Die Grünen nahe.
Das Studienwerk fördert begabte und gesellschaftspolitisch motivierte
Studierende und Graduierte aller Fachrichtungen, die sich den Satzungs¬
zielen des Vereins verpflichtet fühlen.
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Zentrales Anliegen ist es, durch die besondere Förderung von Frauen dazu
beizutragen, geschlechtsspezifische Benachteiligungen zu kompensieren
und die Unterrepräsentanz von Frauen in akademischen Berufen zu ver¬
ringern.
• Stiftung der Deutschen Wirtschaft e.V.,
Studienförderwerk Klaus Murmann, Breite Str. 29,10178 Berlin
Auswahlkriterien sind neben überdurchschnittlichen fachlichen Leistun¬
gen Fähigkeit zur Arbeit im Team, überdurchschnittliche Allgemeinbil¬
dung, Fähigkeit zum vernetzten Denken, Flexibilität im Denken und Han¬
deln, Aufgeschlossenheit gegenüber gesellschaftlichen Problemen und
Prozessen, Selbständigkeit und Entschlossenheit bei Problemlösungen,
Verantwortungsbewußtsein sowie erkennbare Bereitschaft zum gesell¬
schaftlichen Engagement.
• Hanns-Seidel-Stiftung e.V., Förderungswerk,
Lazarettstr. 33, 80636 München
Bewerber sollen aufgrund ihrer Persönlichkeit, Begabung und bisherigen
Leistung einen überdurchschnittlichen Studienabschluss erwarten lassen.
Staatsbürgerliches Verantwortungsbewußtsein, politische Aufgeschlos¬
senheit sowie aktive Mitarbeit in sozialen, kirchlichen und politischen
Organisationen, die den Zielsetzungen der Hanns-Seidel-Stiftung nahe¬
stehen, sind nachweislich einzubringen.
• Rosa Luxemburg Bundesstiftung e.V., Franz-Mehring-Platz 1,10243 Berlin
Die Stiftung vergibt Stipendien an Studierende und Promovierende. Die
Bewerberinnen und Bewerber sollten sich durch hohe fachliche Leistun¬
gen und politisches und gesellschaftliches Engagement auszeichnen. Die
Stiftung legt besonderen Wert auf die Förderung von Frauen. Bevorzugt
werden Bewerberinnen und Bewerber, die bei vergleichbarer Leistung und
Befähigung sozial besonders bedürftig sind.
• Weidmüller Stiftung, Paderborner Str. 175, 32760 Detmold
Die Weidmüller Stiftung vergibt laufend rund 20 Stipendien an Studie¬
rende mit überdurchschnittlichen Leistungen während der Regelstudien¬
zeit. Bewerberinnen und Bewerber müssen vor dem Studium eine Be¬
rufsausbildung absolviert haben. Mehr als 80 Studierende in
Studiengängen der Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften konnten
bislang unterstützt werden. Die Stiftung hält den Kontakt zu ihren aktuel¬
len, aber auch ehemaligen Stipendiaten durch jährliche Treffen in Det¬
mold, die dem gegenseitigen Kennenlernen dienen und einen Gedanken¬
austausch zu Studium und Beruf ermöglichen sollen. Dabei gilt der Region
Ostwestfalen-Lippe das besondere Interesse der Stiftung. Studierende
regionaler Universitäten und Fachhochschulen finden bevorzugt Berück¬
sichtigung bei der Vergabe von Fördermitteln.
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Studierendenschaft
der Universität Paderborn
Warburger Straße 100, 33098 Paderborn,
Sekretariat: Telefon: (o 52 51) 60 - 31 74
Telefax: (o 52 51) 60 - 31 75
E-Mail: asta@asta.upb.de
Studierendenparlament
Das Studierendenparalament ist das oberste beschlussfassende Organ
der Studierendenschaft. Es besteht aus 29 Mitgliedern und hält in regel¬
mäßigen Abständen öffentliche Sitzungen ab. Das Präsidium des Studie
rendenparlaments besteht aus drei Mitgliedern (1 Vorsitzende/r und 2
Stellvertreter/innen).
Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
Öffnungszeiten
AStA-Hauptbüro: Mo-Do 9.00 - 16.00 Uhr
Fr 9.30- -13.30 Uhr
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Do IO.OO- -13.30 Uhr
AStA-Lehrmittel-Shop: Mo-Do 9.00 - 15.00 Uhr
Fr 10.00- -13.00 Uhr
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Do 10.30- -13.30 Uhr
AStA-Copy Service: Mo-Fr 9.00 - -17.00 Uhr
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 9.30- 16.30 Uhr
AStA-Sozialbüro Mo 11.00 - 15.00 Uhr
Do 9.00 - 13.00 Uhr
vorlesungsfreie Zeit: nach Aushang
Rechtsberatung: Di 13.15 -14.15 Uhr
Mi 930-11.00 u. 13.15 -i4.i5Uhr
vorlesungsfreie Zeit: Mi im Wechsel 9.30- -11.00 Uhr
und 13.15 -14.15 Uhr
Fahrradwerkstatt: Di 9.00 - 13.00 Uhr
Mi 13.00 - 17.00 Uhr
Do 13.30- -17.30 Uhr
Mitglieder
Der AStA ist das Exekutivorgan des Studierendenparlaments bzw. der
Studierendenschaft. Er besteht i. d. R. aus 1 Vorsitzenden, 1 Finanzreferen¬
ten/in und mehreren Fachreferent/innen, aus deren Mitte 2 Stellvertre¬
tende Vorsitzende gewählt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet: ww w.asta.upb.de
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Hochschulsport
„Hochschulsport - ein offenes Sportangebot für alle". Unter diesem Motto
steht allen Mitgliedern der Universität Paderborn ein ganzjähriges Sportan¬
gebot mit vier Einzelprogrammen (2 Semester-, 2 Ferienprogramme) zur
Verfügung.
Mehr als 70 Sportarten aus allen Bereichen des Sports unter einem "Dach"
vereint berücksichtigen auch ausgefallenere Wünsche - unabhängig von
Vereinsbindungen, bei offenem, unbürokratischem Zugang und spontanen
Einstiegsmöglichkeiten.
Gute räumliche Bedingungen im universitätseigenen Sportzentrum sowie
eine große Zahl sportfachlicher Mitarbeiter erlauben neben einem Stan¬
dardangebot eine kurze Reaktion auf Trends und Schwerpunktsetzungen.
Trotz stagnierender Förderungsmittel kann der überwiegende Teil der Kurse
auch weiterhin kostenfrei gehalten werden. Bedienstete zahlen einen pau¬
schalen Semesterbetrag von 12 -18 € als Grundbeitrag.
Der Interessenlage der Mehrheit der Teilnehmer folgend, ist das Angebot
überwiegend freizeit- und breitensportlich angelegt. Demnach ist die Förde¬
rung des kostenintensiven Wettkampfbetriebes nur in angemessenem
Rahmen möglich.
Unterschieden wird nach folgenden inhaltlichen und organisatorischen
Strukturen:
• Freier Spiel- und Übungsbetrieb ohne Anleitung
• Breitensportlich orientierter Spiel- und Übungsbetrieb mit Anleitung
• Kurse, die je nach Leistungsstand eine Anfänger- oder
• Fortgeschrittenenausbildung umfassen
• Lehrgänge mit intensivem Übungsbetrieb und festem Lehrprogramm
• Training für Wettkampfmannschaften
• Turniere und Wettkampfreisen
• Ferienkurse und Freizeiten
Termine:
18.09.2006
02.10.2006
16.10.2006
02.02.2007
Programm im Internet http://unisport.upb.de
Start Online-Kursbuchung
Beginn des Winterprogramms
Ende des regelmäßigen Semesterprogramms
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Weitere Informationen:
Hochschulsportbüro im Mensatreff, ME 0.215
Raum ME 0.215, Tel. (o 52 51) 60 - 24 56
Hochschulsportbeauftragter Dieter Thiele (ZV)
E-Mail: thiele@zv.upb.de
Internet: http://unisport.upb.de
Sprechzeiten:
und nach Vereinbarung
Änderung des Programms vorbehalten!
Mo 9 -11 Uhr
Di 9 -n Uhr
Mi 9 -11 Uhr
Do 10 -12 Uhr
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Uni Sport auf einen Blick -
das ganzjährige Rahmenangebot
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Hochschulgemeinden
Evangelische Studentinnen- und Studentengemeinde (ESG)
Am Laugrund 5, 33098 Paderborn, Lukaszentrum,
Tel.: (o 52 51) 6 31 58, Fax: (o 52 51) 68 01 27
E-Mail: esg.paderborn@web.de
Homepage: www.esgpb.de
Bürozeiten: Mo 1345-17.30 Uhr
Di 8.15-12.30 Uhr
Mi 8.00-17.00 Uhr
Fr nach Absprache
Beratung ausländischer Studierender:
Matthias Surall,
Do 10.00-12.00 Uhr
Pfarrer: Matthias Surall
E-Mail: matthiassurall@web.de
Gemeindeassistentin: Alessandra Steinbrucker,
Gemeindeassistent: Francis Gnebehi
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Katholische Hochschulgemeinde (KHG)
Gesellenhausgasse 3, 33098 Paderborn,
Tel.: (o 52 51) 2 73 93 oder 28 0212, Telefax: 28 02 00,
E-Mail: info@khg-paderborn.de
Internet: www.khg-paderborn.de
Öffnungszeiten
Büro: Mo-Fr 8.30-12.00 Uhr
Haus: Mo.Di.Do 8.30-17.00 Uhr
Mi,Fr 8.30-12.30 Uhr
sowie zu den im Programm angegebenen Zeiten
Gottesdienste und Gemeindeabende:
Mi Gemeindeabend 19.00 Uhr Gottesdienst
KHG in der Uni:
Raum ME 0.220; Treffpunkt.
Des weiteren sind wir wöchentlich donnerstags in der Vorlesungszeit im
Foyer der Mensa am Stand „Cafe-Satz" in der Zeit von 11.30 -13.30 Uhr und
um 13.45 Uhr zum „Time Out" (Mittagsgebet) vertreten.
Kath. Studentenpfarrer:
Andreas Rohde, Gesellenhausgasse 3,
33098 Paderborn, Tel. (o 52 51) 1 80 72 98 oder 2 73 93
Sprechstunden nach Vereinbarung im KHG-Zentrum
Assistent der KHG:
Stephan Kreye, Gesellenhausgasse 3, 33098 Paderborn,
Tel.: (o 52 51) 28 02 12 oder 2 73 93 (KHG)
Sprechstunden:
Mo 15.00 -18.00 Uhr, KHG-Zentrum
Wir stehen - ggf. auch über einen längeren Zeitraum - zu Beratungsge¬
sprächen zur Verfügung. Ebenso gibt es Informationen und Beratung zu
Auslandsaufenthalten, Praktika, Stipendienmöglichkeiten, Mitarbeit in
Jugendverbänden, Exerzitien, usw.
Unser Programmheft mit allen Informationen liegt im KHG-Zentrum und
an der Uni im Raum ME 0.220 aus.
2. Fr. im Monat
(nur während der Vorlesungszeit)
So
20.00 Uhr Abendessen
anschließend Abendprogramm
6.30 Uhr Bartholomäuskapelle
20.00 Uhr Kapuzinerkirche
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Alt-Katholische Kirche
Weikenweg 29, 33106 Paderborn,
Tel.: (o 52 51) 9 30 32 9, Fax: (o 52 51) 69 9414
E-Mail: rudolf.geuchen@t-online.de
Homepage: www.alt-katholisch.de
Sprechzeiten: ganzjährig nach telefonischer Vereinbarung
Die Alt-Katholische Kirche versteht sich als moderne Reformbewegung
mit traditioneller Verpflichtung. Sie entstand 1870 als Antwort auf die
wesentlichen Beschlüsse des I. Vatikanischen Konzils. Die Grundsätze der
Alt-Katholiken sind heute aktueller denn je. Anders, als es ihr Name ver¬
muten lassen würde, haben sie recht moderne Ansichten.
Populär ist die Alt-Katholische Kirche vor allem dadurch geworden, dass
sie Frauen die gleichen Rechte zugesteht, wie Männern. Bei den Alt-
Katholiken arbeiten Frauen als Vorsitzende von Kirchenvorständen, in der
Bistumsleitung und als Diakoninnen und Priesterinnen. Auch in Fragen
der Partnerschaft vertritt die Kirche durchaus moderne Ansichten. Fragen
zu AIDS-Prävention und Familienplanung werden in die verantwortete
Gewissensentscheidung der Partner gestellt. Und die alt-katholischen
Priesterinnen und Priester können selbst entscheiden, ob sie mit Familie
oder in Ehelosigkeit leben wollen.
Ansprechpartner für Studierende in Paderborn:
Karl-Georg Rütten,
Tel.: (o 52 51)930329
Pfarrer: Rudolf Geuchen
Sprechstunde: nach Vereinbarung (Tel.: 02 31/65 28 72)
Gottesdienste: jeweils am zweiten (11.15 Uhr) und vierten (16.00 Uhr)
Sonntag eines Monats in der ev. Markuskirche, Bastfelder Weg, Paderborn
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Telefonseelsorge Paderborn
Beratung für Menschen in Konflikt- und Krisensituationen, besonders in
suizidalen Krisen unter Wahrung der Anonymität von Ratsuchenden und
Beratenden.
Wenn Sie in Ihrer aktuellen Lebenssituation Hilfe, Orientierung, Beratung
oder Begleitung suchen, können Sie anonym und kostenfrei Kontakt mit
der Telefonseelsorge aufnehmen.
Telefonisch unter den Rufnummern: 0800 111 o m
0800 III O 222
Im Internet unter: www.telefonseelsorge.de
Träger: Ev. und Kath. Kirche
Mitarbeiter: speziell geschulte, ehrenamtlich tätige Frauen und
Männer zwischen 25 und 70 Jahren
Sprechzeit: ganzjährig, Tag und Nacht, auch sonn- und feiertags
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Studentische Gruppen
An der Universität Paderborn sind folgende Gruppen registriert;
die mit * gekennzeichneten werden zusätzlich durch die Studierenden¬
schaft im Sinne studentischer Projekte unterstützt.
1. Hochschulgruppe „Katholische Deutsche Studierendenverbin¬
dung Guestfalo-Silesia im CV"
Internet: http://cv-paderborn.de, E-Mail: info@cv-paderborn.de
2. Hochschulgruppe „Eurobiz e. V. *"
Internet: http://www.eurobiz-paderborn.de
E-Mail: post@eurobiz.uni-paderborn.de
3. Hochschulgruppe „Katholischer Studentenverein Ostmark-
Beuthen im KV"
Internet: http://www.ostmark-beuthen.de
E-Mail: info@ostmark-beuthen.de
4. Hochschulgruppe „Ring Christlich Demokratischer Studenten e.
V. (RCDS)"
Internet: http://www.rcds-pb.de, E-Mail: info@rcds-pb.de
5. Liberale Hochschulgruppe (LHC)
Internet: http://www.lhg-pb.de, E-Mail: info@lhg-pb.de
6. AIESEC-Hochschulgruppe Paderborn *
(Vereinigung der Studierenden der Wirtschaftswissenschaften)
Internet: http://www.aiesec-paderborn.de
E-Mail: vorsitzender@aiesec-paderborn.de
7. Hochschulgruppe „Paderborner Hochschulkreis e. V." *
Internet: http://www.phk-ev.de, E-Mail: phk@notes.uni-
paderborn.de
8. Hochschulgruppe „MTP e. V. GS Paderborn „Marketing zwischen
Theorie und Praxis e. V., Geschäftsstelle Paderborn" *
Internet: http://www.mtp.org/paderborn
E-Mail: paderborn@mtp.org
9. Hochschulgruppe „Die Matiker e. V."
Internet: http://www.die-matiker.de
E-Mail: matiker@uni-paderborn.de; vorsitz@matiker.de
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10. Hochschulgruppe „Campus Consult e. V." *
Internet: http://www.campus-consult.de
E-Mail: kontakt@campus-consult.de; fseifert@campus-consult.de
11. Hochschulgruppe „Esperanto Paderborn „*
Internet: http://www.esperanto.upb.de
E-Mail: igorl@zitmail.uni-paderborn.de
12. ISKRA - Internationaler Studierenden-Kreis russischsprachiger
Akademiker*
Internet: http://iskra.upb.de
E-Mail: vorstand-iskra@upb.de
13. Juso-Hochschulgruppe Paderborn (Jusos)
Internet: http://www.jusos-upb.de
E-Mail: info@jusos-upb.de
14. Studentische Vereinigung zur Förderung von Nachwuchsbands
(S.V.N.)
E-Mail: amke.deboes@gmx.de
15. Grüne Hochschulgruppe Paderborn (CHC)
Internet: http://www.ghg-paderborn.de
E-Mail: mail@ghg-paderborn.de
16. Hochschulgruppe „Akademische Jagdcorporation - Nimrod -
im WJSC"
Internet: http://www.ajcnimrod.de
E-Mail: dheer@ajcnimrod.de
17. Hochschulgruppe „Extrem Liberale Hochschulgruppe (XLHC)"
Internet: http://www.xlhg.de.vu, E-Mail: vorsitzender@xlhg.de
18. Hochschulgruppe "International Association for the Exchange of
Studentsfor Technical Experience (IAESTE Paderborn)" *
E-Mail: vorsitzender@iaeste-paderborn.de
19. Hochschulgruppe „Lichtblick" *
Internet: http://www.lichtblick-kino.de
E-Mail: vorstand@lichtblick-kino.de
20. Hochschulgruppe „Suryoye Paderborn" *
Internet: http://www.hgs-pb.de, E-Mail: hg-suryoye@uni-paderborn.de
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21. Studentische Inititative universal *
Internet: http://www.upb.de/universal
E-Mail: ingaggad@yahoo.de
22. Hochschulgruppe „Le Rendez-Vous" *
E-Mail: rendez_vous@zitmail.upb.de
23. Studentische Filmverleihung „CampusKino" *
E-Mail: pb-unikino@gmx.de
24. Hochschulgruppe „Europäisch Türkische Studenten Vereinigung
(UETS-Paderborn)"
E-Mail: uets-paderborn@gmx.de
25. Hochschulgruppe „Akademischer Börsenkreis Paderborn"
Internet: http://www.boersenkreis-paderborn.de
E-Mail: m.ottlik@yahoo.de
26. Hochschulgruppe „SoulCospel Chor e. V."
Internet: http://www.soulgospel.de
E-Mail: hbntsakeng@yahoo.com
27. Hochschulgruppe „Regenbogen Bildungswerkstatt e. V."
Internet: http://www.regenbogen-bws.de
E-Mail: temel77@gmx.de; adem.bayram@gmx.de
28. Hochschulgruppe „Evangeliums-Christen (Echo)"
E-Mail: rempelj@zitmail.uni-paderborn.de
29. Hochschulgruppe „Wirtschaftsingenieurwesen
der Universität Paderborn e. V. (Wing)"
Internet: http://www.hg-wing.de
E-Mail: kontakt@hg-wing.de
30. Hochschulgruppe „Afro-Cerman e.V."
Initiative zur kulturellen und sozialen Bindung
E-Mail: afro-german@upb.de
31. Hochschulgruppe „Studenten-Bibelkreis-Paderborn (SBK)"
Internet: http://paderborn@smd.org
E-Mail: paderborn@smd.org
32. Hochschulgruppe „Transparenz"
Internet: http://groups.upb.de/transparenz
E-Mail: ahasselb@upb.de
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33. Hochschulgruppe „Debattierclub Paderborn"
Internet: http://www.debattierclub-paderborn.de
E-Mail: debattierclub-paderborn@gmx.de
34. Hochschulgruppe „Spieleabend an der Uni"
E-Mail: xaneorath@hotmail.com
3$. Deutschsprachiger Multinationaler Muslim-Kreis in Paderborn (DMMK) e.V.*
Internet: http://www.dmmk-pb.de
E-Mail: Deniz-S@gmx.de, Salih_@hotmail.com
36. Verein Kamerunischer Studierender (VKS)
E-Mail: ndougoup@yashoo.fr
37. Hochschulgruppe „Unternehmer-Treff für Studierende (UTS)
Internet: http://groups.upb.de/uts
E-Mail: phili pp@billig -t arife.de
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Studiobühne
Leiter:
Akademischer Direktor Dr. phil. Wolfgang Kühnhold
(Fakultät für Kulturwissenschaften)
Raum: H 3.316 Tel.: (o 52 51) 60 - 28 86
Studiobühne (Innenhof der Hochschule)
Tel.: (o 52 51) 60 - 26 65
Die Studiobühne ist kein reines Amateur- oder Studententheater, sondern -
und das ist das besondere ihres Status - eine Einrichtung der Universität
Paderborn. In offiziellen Lehrveranstaltungen - frei für Studierende aller
Fachrichtungen - werden Inszenierungen erarbeitet, die dann in öffentlichen
Aufführungen vorgestellt werden können.
Die Arbeit liegt in zwei Bereichen:
1. Theaterpraktische Veranstaltungen:
Theaterpraktisches Seminar I: Sprechen
und Bewegen auf der Bühne
Theaterpraktisches Seminar II: Szenen-
und Rollenstudium
Theaterpraxis: Erarbeiten einer
Inszenierung für die Studiobühne
s. auch entsprechende Veranstaltungen
des Faches Germanistik (Fakultät für Kulturwissenschaften)
2. Öffentliche Aufführungen der Studiobühne
In jedem Semester finden Aufführungen in der Studiobühne statt, die durch
Plakataushang, Pressenotizen u.ä. angekündigt werden.
Wer bei der Arbeit der Studiobühne mitmachen möchte, kann sich an den
Leiter und an mitwirkende Studierende wenden oder an einer theaterprakti¬
schen Veranstaltungteilnehmen.
Mi 18.00 Uhr/ Studiobühne
Do 18.00 Uhr/ Studiobühne
Do 18.00 Uhr/ Studiobühne
und nach Vereinbarung
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Allgemeiner Teil Chor und Instrumentalgruppen
Chor und Instrumentalgruppen
Das der Fakultät für Kulturwissenschaften zugeordnete Collegium musicum
bietet in jedem Semester Arbeitsgemeinschaften und Übungen für alle
Hochschulangehörigen an. Die Zeiten sind den Ankündigungen des Faches
Musik zu entnehmen.
Hochschulorchester
Leitung: Steffen Schiel (Fakultätfür Kulturwissenschaften)
Es werden Orchesterwerke aus dem 18. bis zum 20. Jh.
geprobt und in Konzerten der Öffentlichkeit vorgestellt.
Kammermusikgruppen
Leitung: N.N.
In kleineren Ensembles werden Kammermusikwerke
(Quartett, Klavier-Trio, Trio-Sonaten u.ä.) studiert.
Big Band
Leitung: Bernd Rößler (Fakultät für Kulturwissenschaften)
Erarbeitung verschiedener Arrangements als Einführung
in traditional und modern Jazz.
Jazzchor
Leitung: Thomas Hilgers (Fakultät für Kulturwissenschaften)
Der ca. 20-köpfige Jazzchor erarbeitet Stücke aus dem
traditionellen und neueren Jazz-Repertoire (z. B. Blues,
Swing, Funk-/Modern Jazz) sowie Arrangements aus der
Pop-/Rock- bzw. internationalen Volksmusik. Die Stücke
werden a capella oder mit Jazztrio-Begleitung gesungen.
Bläserkreis
Leitung: Elmar Büsse (Fakultät für Kulturwissenschaften)
Im Rahmen einer Blechbläsergruppe ist Gelegenheit gegeben,
alte und neue Spielmusiken zu musizieren.
Besetzung: Trompeten, Hörner, Posaunen, Tuba.
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Personalverzeichnis International Craduate School
International Graduate School „Dynamic Intelligent Systems"
International PhD-Program
Address: Warburger Str. 100, 33098 Paderborn,
S: +49(0)5251-603261
Fax: +49 (o) 52 51 - 60 34 89
Director
Director of Graduate Studies
Steffen, Eckhard, Privatdozent, Dr.,
Office: E 1.121, 8: +49 (o) 52 51 - 60 32 62,
öS: es@upb.de
Office
Canisius, Astrid,
Office: E 1.125, * : +49 (°) 5 2 5 1 - 60 3 2 61,
SS: canisius@upb.de
Staff
Effertz, Andrea,
Office: E 1.129, * ; +49 (o) 52 51 - 60 35 58,
05: effertz@upb.de
Decking, Martin,
Office: E 1.129, * : +49 (°) 5 2 5 1 _ 60 3 2 63,
£9: mdecking@upb.de
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LERNBEREICH GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN/
DIDAKTIK DES SACHUNTERRICHTS
Privatdozent
Buddensiek, Wilfried, PD, Dr.,
privat: Ostpreussenweg 14, 33104 Paderborn,
S:(0 52 54) 49 44,
dienstl.: S: (o 52 51) 60 - 29 58, 03: wibu@zitmail.upb.de
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FAKULTÄT FÜR KULTURWISSENSCHAFTEN
HISTORISCHES INSTITUT
Professorinnen/Professoren/
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
Englisch, Brigitte, Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
privat: Bochumer Str. 4a, 58455 Witten,
8: (023 02) 1729745,
dienstl.: N 2.335, 8: (o 52 51) 60 - 24 39 (24 42),
SS: b.englisch@zitmail.upb.de
*Flach, Dieter, Universitätsprofessor, Dr. phil.
Cöttmann, Frank, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
dienstl.: N 2.329, 8: (o 52 51) 60 - 24 37 (24 46),
£9: goettmann@upb.de
'Hüser, Karl, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Johann-Strauß-Str. 8,48165 Münster-Hiltrup,
8: (025 oi) 2 54 63
Jarnut, Jörg, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Im Samtfelde 53, 33098 Paderborn,
8: (052 51) 8 78 20 68,
dienstl.: N 2.347, 8: (o 52 51) 60 - 24 43 (24 42),
£9: joerg.jarnut@upb.de
Klenke, Dietmar, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
dienstl.: N 2.326, 8: (o 52 51) 60 - 24 36 (2446),
33: klenke@zitmail.upb.de
Link, Stefan, apl. Prof., Dr. phil., OSTR. LH.,
privat: Rabensweg 22, 34414 Warburg, 8: (o 56 42) 65 97,
dienstl.: N 2.338, 8: (o 52 51) 60 - 24 40,
£9: stefan.link@upb.de
•Riesenberger, Dieter, Universitätsprofessor, Dr. phil. Neueste Geschichte
und Didaktik der Geschichte
'Sprenger, Reinhard, Universitätsprofessor, Dr. phil., Mittelalterliche Geschichte
privat: Auf der Nattei8, 33106 Paderborn-Wewer, und Didaktik der Geschichte
8:(o 52 51) 930247
*emeritiert oder pensioniert
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Mittelalterliche Geschichte
Alte Geschichte
Geschichte der
Frühen Neuzeit
Westfälische Landesgeschichte
und Didaktik der Geschichte
Mittelalterliche Geschichte
Neueste Geschichte und
Didaktik der Geschichte
Alte Geschichte
Fakultät für Kulturwissenschaften Historisches Institut
Honorarprofessoren
Balzer, Manfred, Prof., Dr. phil.,
privat: Gartenstiege 17,48161 Münster, 8: (o 25 33) 16 26,
dienstl.: N 2.345, s: (° 5 2 51) 6° - 2 4 4 2
Mittelalterliche Geschichte
Wemhoff, Matthias, Prof., Dr. phil., Archäologie,
Museum in der Kaiserpfalz, Am Ikenberg 2, 33098 Paderborn, Museumskunde
privat: Kämpenstr. 48, 33106 Paderborn,
8: (o 52 51) 1 05 10, dienstl.: N 2.345, 8: (° 5 2 51) 60 - 2 4 4 2 .
03: Kaiserpfalz@lwl.org
Privatdozentinnen/Privatdozenten
*Bonk, Peter, PD, M. A„ Dr. phil., Alte Geschichte
privat: In den Klappen 17, 33014 Bad Driburg,
8: (o 52 59) 93 20 00,
dienstl.: hauptamtlich tätig: Volkshochschule,
33014 Bad Driburg, Rathaus, 8: (o 52 53) 93 24 24
Padberg, Lutz E. von, apl. Prof., Dr. phil., Mittelalterliche Geschichte
privat: Bonhoefferstr. 13, 48351 Everswinkel,
8: (o 25 82) 80 43, dienstl.: N 2.345, *: (o 5 2 5i) 60 - 24 42,
03: lutz.v.padberg@freenet.de
Pöppinghege, Rainer, PD Dr. phil., Oberassistent, Neuere und
privat: Otto-Weddigen-Str. 9,48145 Münster, Neueste Geschichte
8: (02 51) 4 73 07, 03: poepping@muenster.de,
dienstl.: N 2.332, 8: (o 52 51) 60 - 2438 (2446),
03: Rainer.Poeppinghege@upb.de
Stambolis, Barbara, apl. Prof. PD, Dr. phil, Neuere und Neueste
privat: Tobiasweg 15, 58089 Hagen, 8 (o 23 31) 46 40 72, Geschichte
dienstl.: N 2.324, 8: (o 52 51) 60 - 24 46,
33: BarbaraStambolis@aol.com
*emeritiert oder pensioniert
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Dick, Stefanie, M.A., Wiss. Ang., Mittelalterliche Geschichte
privat: Piepenturmweg 5, 33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 5 90 40, dienstl.: N 2.307, 8: (o 52 51) 60 - 24 30,
03: stefanie.dick@upb.de
Ströhmer, Michael, Dr. phil., Wiss. Ang., Geschichten der Frühen
privat: Faulensieksweg 11 a, 33034 Brakel, 8: (o 52 72) 12 36, Neuzeit
dienstl.: N 2.343, 8: (o 52 51) 60 - 31 67,
03: michael.stroehmer@zitmail.uni-paderborn.de
Lehrbeauftragte
Cringard, Gabriele, Oberstudienrätin, Didaktik Geschichte
privat: Brandtstr. 27, 33161 Hövelhof, 8: (o 52 57) 93 28 30,
dienstl.: N 2.324, 8: (o 52 51) 60 - 24 46,
03: g.gringard@gmx.de
König, Tina-Julia, Alte Geschichte
dienstl.: N 2.017, 8: (o 52 51) 60 - 24 44, 33: tjkoenig@gmx.de
Kolle, Andreas, Lehrer,
dienstl.: N 2.324, 8: (o 52 51) 60 - 24 46
Respondek, Peter, Dr. phil.,
privat: Am Rippinger Weg 44, 33098 Paderborn,
8: (o 52 51) 6 43 46, 33: Respondek@we.de,
dienstl.: N 2.310, 8: (o 52 51) 60 - 24 31 (24 46)
Strothmann, Jürgen, Dr. phil.,
dienstl.: N 2.345, 8: (o 52 51) 60 - 24 42,
03: jstrothm@aol.com
Didaktik Geschichte
Neuere und Neueste
Geschichte
Mittelalterliche Geschichte
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INSTITUT ZUR INTERDISZIPLINÄRENERFORSCHUNG
DES MITTELALTERS UND SEINES NACHWIRKENS (IEMAN)
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
Röhl, Susanne, Dr., M.A., Wiss. Ang., IEMAN
dienstl.: W 2.105, * : (° 5 2 51) 60 - 55 08,
03: s.roehl@ieman.de
Karthaus, Nicola, Dr. des., Wiss. Ang., IEMAN
dienstl.: W 2.105, 8: (o 52 51) 60 - 55 08,
23: karthaus@ieman.de
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INSTITUT FÜR EVANGELISCHE THEOLOGIE
Professorinnen/Professoren/
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
Kuhlmann, Helga, Universitätsprofessorin, Dr. theol.,
privat: Dr.-Everken-Weg 11, 33098 Paderborn,
8: (o 52 51) 67 00 99,
dienstl.: N 3.119, 8: (o 52 51) 60 - 23 53 (23 49),
Fax: 60-4219, 03: Helga.Kuhlmann@upb.de
Leutzsch, Martin, Universitätsprofessor, Dr. theol.,
privat: Kilianstr. 125 a, 33098 Paderborn,
8: (o 52 51) 5 06 28 07,
dienstl.: N 3.116, 8: (0 52 51) 60 - 23 52 (23 40),
03:leutzsch@zitmail.uni-paderborn.de
'Schellong, Dieter, Universitätsprofessor, Dr. theol.,
privat: Darfeldweg 31,48161 Münster, 8: (02 51) 8614 71
Schroeter-Wittke, Harald, Universitätsprofessor, Dr. theol.,
privat: Abelbachstr. 6,33142 Büren-Steinhausen,
8: (o 29 51) 93 60 77, Fax: (o 29 51) 93 65 82,
03: schrwitt@zitmail.upb.de, schroeter-wittke@t-online.de
dienstl.: N 3.113, 8: (o 52 51) 60 - 23 51 (23 49)
Evangelische Theologie
mit dem Schwerpunkt
Systematische Theologie
und Ökumene
Evangelische Theologie mit
dem Schwerpunkt Biblische
Exegese und Theologie
Evangelische Theologie
mit dem Schwerpunkt
systematische Theologie
Didaktik der evangelischen
Religionslehre mit Kirchenge¬
schichte
Privatdozentinnen/Privatdozenten
Beuscher, Bernd, PD, Dr. phil.,
03: beratungspraxis@bebeu.de
Evangelische Theologie
• emeritiert oder pensioniert
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Keuchen, Marion, Dr. phil., Wiss. Ass., Evangelische Theologie
privat: s. Homepage Institut für ev. Theologie,
dienstl.: N 3.110, 8: (o 52 51) 60 - 23 50,
03: Keuchen@hotmail.com
Lehrbeauftragte
Arnhold, Oliver, Studienrat Evangelische Theologie
privat: Friedrichshöhe 25, 32760 Detmold,
8: (o 52 31) 70 99 81, dienstl.: 8: (o 52 51) 60 - 23 49,
Handy: 01 75/7 0116 12, 03: oliver.arnhold@web.de
Carniel, Dorothee, Lehrerin, Evangelische Theologie
privat: Widukindstr. 24, 33098 Paderborn,
8: (o 52 51) 1 80 75 55, 03: carniel@gmx.de
Fricke, Eva-Maria, Religionspädagogin, Evangelische Theologie
Fricke, Dietrich, Pfarrer,
privat: ev. Kirchengemeinde Rietberg,
Müntestr. 15, 33397 Rietberg,
8: (o 52 44) 98 19 - 53, Fax: (o 52 44) 98 19 - 54,
03: D.Fricke@evkirche-rietberg.de
Hentschel, Markus, Dr. phil., Evangelische Theologie
03: schulreferat@kirchenkreis-paderborn.de
Kükenshöner, Kurt, Theologe und Pädagoge, Evangelische Theologie
privat: Schillerstr. 2, 33803 Steinhagen-Brockhagen,
8: (o 52 04) 9 29 98 80, Fax: (o 52 04) 9 29 98 8i,
03:kuekenshoener@aol.com, dienstl.: 8: (o 52 51) 60 - 23 40
Lenz, Matthias, Theologe Evangelische Theolgie
privat: Le Mans Wall 11, 33098 Paderborn,
8: (o 52 51) 5 06 75 41, 03: matthiaslenz@hotmail.de
Mertin, Andreas, Dr. phil., Medienpädagoge Evangelische Theologie
Schwarze, Britta, Lehrerin, Evangelische Theologie
privat: Königsberger Str. 25, 33142 Büren, 8: (o 29 51) 38 94
Schwertner, Elke, Lehrerin, Evangelische Theologie
privat: Im Ouinhagen 2b, 33104 Paderborn,
8: (o 52 51) 93 42 75, 03: Elke.Schwertner@gmx.de
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INSTITUT FÜR HUMANWISSENSCHAFTEN
Professorinnen/Professoren/
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
'Benseier, Frank, Universitätsprofessor, Dr. jur.,
privat: Liethberg 22, 33178 Borchen, 8: (o 52 51) 3 95 30,
dienstl.: N 2.233, * : (° 5 2 51) 60 - 23 18
Briese, Volker, Dozent, apl. Prof., M.A., Dr. rer. soc,
privat: Elser Kirchstraße 39,33106 Paderborn-Elsen,
8: (o 52 54) 6 94 50, dienstl.: N 2.126, 8: (o 52 51) 60 - 23 44,
03: vbriese@zitmail.uni-paderborn.de
Bublitz, Hannelore, Universitätsprofessorin, Dr. rer. pol.,
privat: Fürstenbergstr. 21, 33102 Paderborn,
8: (o 52 51) 1675 82,
dienstl.: N 2.135, 8: (o 52 51) 60 - 2319 (2318),
£3: bublitz@zitmail.upb.de
'Ebeling, Hans, Universitätsprofessor, Dr. phil. habil.
Engfer, Anette, Universitätsprofessorin,
Dr. rer. nat, Dipl.-Psych.,
privat: Leinertsberg 21,33178 Borchen, 8: (o 52 51) 39 95 64,
dienstl.: H 4.122, 8: (0 52 51) 60 - 28 97,
93: Annette.Engfer@zitmail.uni-paderborn.de
'Klönne, Arno, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Annette-von-Droste-Straße 10, 33098 Paderborn,
8: (o 52 51) 6 29 44, dienstl.: N 2.147, * : (° 5 2 5 1) 6° - 2 3 2 3
Soziologie
Politikwissenschaft,
Schwerpunkt
Bildungsforschung
Allgemeine Soziologie,
Sozialphilosophie und
Grundlagen der
Sozial Wissenschaften
Philosophie
Psychologie mit besonderer
Berücksichtigung
der Frauenforschung
Soziologie
Kooperationsstelle
Wissenschaft-Arbeit-
Gesellschaft
Hagengruber, Ruth, Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
privat: Hasenberg 7, 33100 Paderborn,
dienstl.: N 2.101, 8: (o 52 51) 60 - 23 08
93: ruth.hagengruber@uni-paderborn.de
Philosophie
*Koch, Jens-Jörg, Universitätsprofessor, Dr. rer. soc. Psychologie
*emeritiert oder pensioniert
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Peckhaus, Volker, Universitätsprofessor, Dr. phil., Philosophie
privat: Waldeyerweg 23, 33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 8 72 90 64,
dienstl.: N 2.110, 8: (o 52 51) 60 - 2411 (23 11),
03: volker.peckhaus@upb.de
Piepmeier, Rainer, Universitätsprofessor, Dr. phil., Philosophie
privat: Stierlinstraße 2b, 48149 Münster, S: (02 51) 29 59 25
dienstl.: N 2.119, * : (° 5 2 51) 60 - 2 3 H (2 3 n). Fax: 3744
Schaper, Niclas, Universitätsprofessor, Dr. rer. pol,
dienstl.: H 4.132, 8: (o 52 51) 60 - 29 01,
(33: Niclas.Schaper@uni-paderborn.de
'Schupp, Franz, Universitätsprofessor, Dr. phil, Dr. theol.
Szmula, Volker, apl. Prof, Dr. phil, Akad. Oberrat,
privat: Schäferweg 44, 33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 5 81 46,
dienstl.: N 2.122, 8: (o 52 51) 60 - 23 15
Psychologie
(Arbeits- und Organisations¬
psychologie/Sozialpsychologie)
Philosophie
Politische Wissenschaft
Weber, Ingrid, apl. Prof, Dr. phil. nat. Psychologie/
Sozialpsychologie
'Wettler, Manfred Psychologie
Privatdozentinnen/Privatdozenten
Becker, Wolfgang, apl. Prof, PD, Dr. phil,
privat: Cerstäckerstr. 2, 34131 Kassel, 8: (05 61) 316 03 52,
dienstl.: N 2.106, 8: (o 52 51) 60 - 2310
Philosophie
Biermann, Werner, PD, Dr. phil,
dienstl.: N 2.147, 8: (o 52 51) 60 - 23 23,
03: wbiermann-kowag@moks.upb.de
Allgemeine Soziologie
Kooperationsstelle
Wissenschaft-Arbeit-
Gesellschaft
Kater, Thomas, PD Dr. phil,
privat: Am Rippinger Weg 91, 33098 Paderborn,
8: (o 52 51) 40 74 80, dienstl.: N 2.117,
8: (o 52 51) 60 - 23 09,03: Kater@uni-leipzig.de
Philosophie
Treu, Hans-Eckbert, apl. Prof, PD, Dr. phil,
privat: Sandbache la, 37671 Höxter, 8: (o 52 71) 93 29 23,
dienstl.: N 2.133, 8: (o 52 51) 60 - 23 18
Soziologie
emeritiert oder pensioniert
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Weyrather, Irmgard, PD, Dr. phil., Soziologie
privat: Pohlweg 30, 33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 6 56 98,
dienstl.: N 2.138, 8: (o 52 51) 60 - 2318
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Ghin, Marcello, Wiss. Ang.,
privat: Fürstenbergstr. 7, 33102 Paderborn,
8 (o 52 51) 8745 52,
dienstl.: N 2.115, * : (° 5 2 51) 60 - 2 3 13.
Ii: marcetlo.ghin@upb.de
Hesse, Karl-Ludwig, Dipl.-Päd, Wiss. Ang.,
dienstl.: N 2.147, ® : (° 5 2 52 ) 60 - 2 3 2 3.
oder wissenschaftl. Personalrat 8: (o 52 51) 60 ■
03: Hesse@kowag.de
Hochholdinger, Sabine, Dr. phil., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 4.143, 8: (o 52 51} 60 - 31 99,
03: sabine.hochholdinger@upb.de
Horvath, Eva, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 4.141, 8: (o 52 51) 60 - 29 04
Philosophie
Kooperationsstelle
Wissenschaft-Arbeit-
2843, Gesellschaft
Psychologie
(Organisationspsychologie/
Sozialpsychologie)
Psychologie
(Arbeits- und Organisations¬
psychologie/
Sozialpsychologie)
Kurzhals, Yasmin, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 4.138, 8: (o 52 51) 60 - 29 03
Psychologie
(Arbeits- und Organisations¬
psychologie/
Sozialpsychologie)
Loh, Werner, Dr. phil., Dipl.-Soz., Wiss. Ang.,
privat: Kleinenberger Weg 7, 33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 6 22 87, dienstl.: N 2.141, 8: (o 52 51) 60 ■
03: ewepad@upb.de
Mann, Jacqueline, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 4.141, 8: (o 52 51) 60 - 29 04
23 22,
Soziologie
Psychologie
(Arbeits- und Organisations¬
psychologie/
Sozialpsychologie)
Radstaak, Jens, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 4.138, 8: (o 52 51) 60 - 29 03
Psychologie
(Arbeits- und Organisations¬
psychologie/
Sozialpsychologie)
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Spreen, Dierk, Dr. phil., Wiss. Ass., Soziologie
dienst!.: N 2.129, 8: (o 52 51) 60 - 2317,
03: dierk.spreen@upb.de
Lehrbeauftragte
Dreves, Bodo, Philosophie
dienstl.: N2.108, 8: (0 52 51) 60 - 2311,
03: bododreves@aol.com
Matina, Hans-Ulrich, Dr. phil., Soziologie
privat: Josef-Schröder-Str. 13, 33098 Paderborn,
dienstl.: N 2.131, 8: (o 52 51) 60 - 23 45 (23 18)
Otto, Joachim, Dr. phil., Philosophie
privat: Scherfeder Str. 12, 33100 Paderborn,
03: dr_otto@hotmail.de
8: (o 52 51) 6 14 26, dienstl.:8: (o 52 51) 60 - 23 n
Schroedter, Thomas, Dipl.-Päd., Soziologie
privat. Benhauser Str. 135, 33100 Paderborn,
03: tomschrott@yahoo.com
dienstl.: N 2.131, 8 (o 52 51) 60 - 23 45 (2318)
Soine, Stefanie, Dipl.-Soz., Soziologie
privat: Friedelstr. 48,12047 Berlin, 8: (o 30) 62 98 14 93,
03: ssoine@web.de, dienstl.: N 2.133, 8: (o 52 51) 60 - 23 18
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INSTITUT FÜR KATHOLISCHE THEOLOGIE
Professorinnen/Professoren/
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
Burrichter, Rita, Universitätsprofessorin, Dr. theol.
privat: Grünebaumstr. 10, 33098 Paderborn,
dienstl.: N 3.131, 8: (o 52 51) 60 - 23 57,
03: rita.burrichter@uni-paderborn.de
Eicher, Peter, Universitätsprofessor, Dr. phil., Dr. theol.,
dienstl.: N 3.146, 8: (o 52 51) 60 - 23 62 (23 61),
03: monika.mueller@uni-paderborn.de
Katholische Theologie
Katholische Theologie
(Systematische Theologie)
und ihre Didaktik
*Frankemölle, Hubert, Universitätsprofessor, Dr. theol., Katholische Theologie
privat: Helmarshauser Weg 2, 33098 Paderborn, Neues Testament
8: (o 52 51) 6 39 40, dienstl.: N 3.134, 8: (o 52 51) 60 - 23 60, und ihre Didaktik
£3: Hubert.Frankemölle@t-online.de
Lang, Bernhard, Universitätsprofessor, Dr. theol., Katholische Theologie:
privat: Kilianstr. 30, 33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 2 29 52, Altes Testament
dienstl.: N 3.122, 8: (o 52 51) 60 - 23 54,
23: Bernhard.Lang@uni-paderborn.de
Juniorprofessorin
Koelle, Lydiajuniorprofessorin, Dr. phil., Katholische Theologie
privat: In der Maar 6, 53175 Bonn, 8: (02 28) 31 52 07,
dienstl.: N 3.128, 8: (o 52 51) 60 - 23 56,
33: Lydia.Koelle@t-online.de
Honorarprofessorin
Fenger, Anne-Lene, Prof., Dr. theol., Katholische Theologie
privat: Werrastr. 50,45136 Essen, 8: (02 01) 26 71 06,
dienstl.: N 3.144, 8: (o 52 51) 60 - 23 61
" emeritiert oder pensioniert
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Brünenberg, Esther, Dipl.Theol., Wiss. Ang.,
privat: Mausbachstr. 4, 48149 Münster, 8: (02 51) 1 35 39 54,
dienstl.: N 3.104, 8: (o 52 51) 60-42 74,
03: esther.bruenenberg@web.de
Katholische Theologie
Carske, Volker, Dr. phil., Wiss. Ang.,
dienstl.: N 3.137, 8: (o 52 51) 60 - 23 59/60/61,
03: vogarske@zitmail.upb.de
Katholische Theologie
und ihre Didaktik
Lazarek, Damian, Wiss. Ang.,
privat: Dorfstr. 12a, 33106 Paderborn-Wewer,
8: (o 52 51) 2 0725 68,
dienstl.: N 3.125, 8: (0 52 51) 60 - 23 55,
03: Damian.Lazarek@web.de
Katholische Theologie
Waldapfel, Michael, Katholische Theologie
Dipl.-Theol., Dipl.-Sozialpäd., Wiss. Ang.,
privat: Franz-Kamen-Str. 13,33104 Paderborn
8: (o 52 51) 69 01 24, dienstl.: N 3.146, 8: (o 52 51) 60 - 23 62
03: monika.mueller@upb.de
Lehrbeauftragte
Raudisch, Bernward, Lehrer (Primarstufe), Katholische Theologie
privat: Hirtenweg 13a, 33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 30 06 76,
dienstl.: N 3.134/144, 8: (o 52 51) 60 - 23 59/60/61
Meyer, Annegret, Dr. phil., Katholische Theologie
privat: Am Lipsberg 14, 33165 Lichtenau, 8: (o 52 95) 93 03 36,
03: annegret-meyer@t-online.de,
dienstl.: N 3.144, 8: (o 52 51) 60 - 23 6i
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INSTITUT FÜR ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT
Professorinnen/Professoren
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
'Frank, Helmar, Universitätsprofessor, Dr. phil., Dr. h.c,
privat: Kleinenberger Weg 16a, 33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 6 42 00 oder 16 3511,
dienstl.: H 5.134, 8: (0 52 51) 60 - 29 18/29 !9.
SS: hfr@uni-paderborn.de
*Franz, Johannes, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Angergasse 13, 87541 Vorderhindelang,
8:(o 83 24) 2830
Kybernetische Pädagogik
und Bildungstechnologie
Erziehungswissenschaft
(Schwerpunkt
Berufliche Bildung)
•Hagemann, Wilhelm, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Am Jordanpark 35, 33175 Bad Lippspringe,
8: (o 52 52) 6i 42
Medienpädagogik/
Berufspädagogik
'Hammel, Walter, Universitätsprofessor, Dr. phil. Pädagogik
Herzig, Bardo, Universitätsprofessor, Dr.,
dienstl.: H 6.325, 8 (05251) 60 - 35 82,
03: bardo.herzig@upb.de
Keim, Wolfgang, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Personstr. 54,33102 Paderborn,
8:(o 52 51)35888,
dienstl.: H 6.327, 8: (o 52 51) 60 - 29 55, Fax: 60 - 39 73,
-'.-»: keim@zitmail.upb.de
König, Eckard, Universitätsprofessor, Dr. phil. habil.,
privat: Neuhäuser Str. 108, 33102 Paderborn,
dienstl.: H 6.316, 8: (o 52 51) 60 - 29 53 (29 42),
35: koenig@upb.de
Allgmeine Didaktik/
Medienpädagogik
Allgemeine und
Historische Pädagogik
Allgemeine Pädagogik/
Erwachsenenbildung
Kreienbaum, Maria Anna, Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
privat: Auf dem Aspei 30, 44801 Bochum,
8:(02 34) 9 73 17 80, Fax: (02 34) 9 73 17 82,
dienstl.: H 6.122, 8: (o 52 51) 60 - 52 61 (29 48),
03: Kreienbaum@upb.de
Schulpädagogik
mit dem Schwerpunkt
Geschlechterdifferenz
*emeritiert oder pensioniert
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Mägdefrau, PD, Dr.,
dienst!.: H 6.126, 8: (o 52 51) 60 -
03: jutta.maegdefrau@upb.de
29 38,
Schneider, Peter, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Liethberg 23, 33178 Borchen, 8: (o 52 51) 20 75 66,
dienstl.: H 6.310, 8: (o 52 51) 60 - 29 51 (29 47),
03: Peter.Schneider@zitmail.upb.de
*Schöler, Waltraut, Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
privat: Wolff-Metternich-Str. 9, 33102 Paderborn,
8: (o 52 51) 3 20 32
Tulodziecki, Gerhard, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Lichtenturmweg 52, 33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 6 6113,
dienstl.: H 6.325, 8: (o 52 51) 60 - 35 82 (29 73),
03: tulo@uni-paderborn.de
'Weber, Alexander,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat, Dipl.-Psych.,
privat: Zum Bohnenkampe 35a, 33175 Bad Lippspringe,
8: (0 52 52) 5 34 69, 03: Prof.Dr.Alexander_Weber@web.de
Zielke, Gitta, Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
privat: Thomas-Mann-Str. 3, 33106 Paderborn,
8: (o 52 54) 6 59 28, dienstl.: H 4.320, 8: (o 52 51) 60 - 30 79,
03: zielke@zitmail.upb.de
Allgemeine Didaktik/
Schulpädagogik
Allgemeine Pädagogik und
Berufspädagogik
Unterrichtswissenschaft/
Mediendidaktik
Allgemeine Didaktik/
Medienpädagogik
Erziehungswissenschaft
(Empirische Pädagogik;
Unterrichtsforschung)
Pädagogik der Primarstufe
(Schwerpunkt Didaktik)
Honorarprofessur
Ratzki, Anne, Universitätsprofessorin, Dr., Integrationspädagogik
privat: Kuckelbergweg 13, 51069 Köln, 8: (02 21) 68 48 71,
03: annrat@aol.com,
dienstl.: H 6.327, 8: (o 52 51) 60 - 29 55
' emeritiert oder pensioniert
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Bentier, Annette, Dr. phil., Dipl.-Päd., Wiss. Ang.,
privat: Lindenweg 22, 33098 Paderborn,
dienstl.: H 6.136, 8: (o 52 51) 60 - 32 33,
03: bentler@zitmail.upb.de
Allgemeine Pädagogik
und Erwachsenenbildung
Bührmann, Thorsten, Dipl.-Päd., Wiss. Ang.,
privat: Josef-Schröder-Str. 46, 33098 Paderborn,
8: (o 52 51) 5418 75, dienstl.: H 6.320, 8: (o 52 51) 60 - 29 54,
03: Thorsten.Buehrmann@upb.de
Allgemeine Pädagogik
und Erwachsenenbildung
Geisler, Evelyn, Dipl. Päd., Wiss. Ang.,
privat: Talleweg 49, 33104 Paderborn-Marienloh,
S: (o 52 52) 5 12 43, dienstl.: H 4.314, 8: (o 52 51) 60 - 29 09,
03: geisler@zitmail.upb.de
Pädagogik der Primarstufe
(Schwerpunkt Didaktik)
Gräfe, Silke, Wiss. Ang.,
privat: Am Hilligenbusch 39, 33098 Paderborn,
8: (o 52 51) 211 89, dienstl.: H 6.129, * : (° 52 51) 60 - 29 39,
03: Silke.Grafe@upb.de
Allgemeine Didaktik/
Medienpädagogik
Lobin, Günter, Dr. (PL), Dipl.-Päd., Wiss. Ang.,
Honorarprofessor an der Universität Sibiu,
privat: Sylter Weg 11, 33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 48 05 40,
dienstl.: H 5.137, 8: (o 52 51) 60 - 29 19,
03: Lobin@zitmail.uni-paderborn.de
Kybernetische Pädagogik
und Bildungstechnologie
Lüchte, Katja, Dr. phil., Dipl.-Päd., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 6.201, 8 (o 52 51) 60 - 38 96,
03: Katja.Luchte@gmx.de
Allgemeine Pädagogik/
Erwachsenenbildung
Mahs, Claudia, Dipl.-Päd., Wiss. Ang.,
privat: Johann-Kunkel-Weg 3a, 33014 Bad Driburg,
8: (o 52 53) 97 42 97, dienstl.: H 6.303,
8: (o 52 51) 60 - 29 50, 03: c.mahs@zitmail.upb.de
Allgemeine Pädagogik
und Berufspädagogik
'Nieder, Brigitte S., Dr. paed., Dipl.-Psych., Akad. Rätin,
Honorarpofessorin an der Uni Hermannstadt,
privat: Talleweg 55, 33104 Paderborn-Marienloh,
8: (o 52 52) 66 62, dienstl.: H 5.248, 8: (o 52 51) 60 - 30 80
Kybernetische Pädagogik
und Bildungstechnologie
*emeritiert oder pensioniert
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Schieren, Jost, Dr.,
dienstl.: 8: (o 52 51) 60 - C 2.213
Schwerdt, Ulrich, Dr. phiL, Wiss. Ang.,
privat: Bobes Feld 48, 33818 Leopoldshöhe,
dienstlich: H 6.248, 8: (o 52 51) 60 - 30 77,
03: schwerdt@upb.de
Söll, Florian, Dr. phil., Lehrer im Hochschuldienst,
privat: Heidland 36b, 33100 Paderborn,
S: (o 52 93) 93 15 70, dienstl.: H 6.124, * : (° 5 2 5 1) 60 - 29 37,
03: fsoell@zitmail.uni-paderborn.de
Allgemeine Pädagogik
und Berufspädagogik
Allgemeine und
Historische Pädagogik
Pädagogik der Primarstufe
(Schwerpunkt Didaktik)
Weritz, Wulf, abgeordneter Lehrer, Allgemeine Didaktik
privat: Im Samtfelde 5, 33098 Paderborn, und Medienpädagogik
8: (o 52 51) 76 07 47, dienstl.: H 6.138 8: (o 52 51) 60 - 29 43,
03: weritz@zitmail.upb.de
Lehrbeauftragte
Darley, Doris,
03: doris.darley@web.de,
dienstl.: H 6.327, 8: (o 52 51) 60 - 29 55
Allgemeine und
Historische Pädagogik
Dust, Martin, Dipl.-Päd.,
privat: An der Nusshecke 8, 57462 Olpe,
8: (o 27 61) 9 23 - 6 32, 03: martin.dust@gmx.de,
dienstl.: H 6.327, 8: (o 52 51) 60 - 29 55,
03: dust@schramberg.de
Allgemeine und
Historische Pädagogik
Gehler, Bianka, Lehrerin i. H.,
dienstl.: P 9.218, S: (o 52 51) 60 - 36 69, 03: plaz-bg@upb.de
Allgemeine Didaktik
Hagspihl van Lück, Elfi,
dienstl.: H 6.327, 8: (o 52 51) 60-29 55
Allgemeine und
Historische Pädagogik
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Hillbrink, Axel, Allgemeine Pädagogik und
privat: Auf der Grundheide 3,33659 Bielefeld, Erwachsenenbildung
8: (o 52 09) 24 01
Hinrichs, Jürgen, LRSD, Schul- und Lehrerrecht
privat: Lilienthal 16, 32676 Lügde, 8: (o 52 83) 94 98 08,
£9: Hinrichs.Herford@t-online.de
Plügge, Kerstin,
dienstl.: H 4.320, 8: (o 52 51) 60 - 30 79
Pädagogik der Primarstufe
(Schwerpunkt Didaktik)
Rossa, Ingrid,
dienstl.: H 6.122, 8: (o 52 51) 60 - 29 48
Schulpädagogik
Sternitzke, Susanne,
dienstl.: H 4.318, 8: (o 52 51) 60 - 38 26
Völkel, Andreas,
dienstl.: H 4.318, 8: (o 52 51) 60 - 38 26
Pädagogik der Primarstufe
Pädagogik der Primarstufe
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INSTITUT FÜR ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK
Professorinnen/Professoren/
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
Breuer, Rolf, Universitätsprofessor, Dr. phil., Englische
privat: Brakenberg 50, 33100 Paderborn-Dahl, Literaturwissenschaft
8:(o 5293)1328,
dienstl.: H 2.325, 8: (o 52 51) 60 - 28 60 (28 61),
03: swietlik@zitmail.upb.de
'Freese, Peter, Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult, Amerikanistik
privat: August-Potthast-Weg 8, 33100 Paderborn,
8:(o 52 51)643 99,
dienstl.: H 4.301, 8: (o 52 51) 60 - 29 06,
03: Peter.Freese@zitmail.upb.de
Pienemann, Manfred, Universitätsprofessor, Dr. phil., Englische Sprachwissenschaft
privat: Reuterstr. 10,48431 Rheine, 8: (o 59 71) 40 15 84 und Didaktik der englischen
dienstl.: H 2.341, 8: (o 52 51) 60 - 28 66, Sprache
03: pienemann@zitmail.upb.de
Rohdenburg, Günter, Universitätsprofessor, Dr. phil., Anglistik/
dienstl.: H 2.147, * : (° 5 2 51) 60 - 28 45 U 8 4 1). Sprachwissenschaft
03: Guenter.Rohdenburg@zitmail.upb.de
Privatdozentinnen/Privatdozenten
Mondorf, Britta, PD, Dr., Wiss. Mitarb., Englische
dienstl.: H 2.247, *= (° 52 51) 60 - 38 79, Sprachwissenschaft
03: Britta.Mondorf@upb.de
Roos, Eckhard, PD, Dr. phil., Akad. Oberrat, Anglistik
privat: August-Potthast-Weg 17, 33100 Paderborn,
S:(o 52 51)63766,
dienstl.: H 2.134, 8: (o 52 51) 60 - 28 40 (28 41),
03: roos@zitmail.upb.de
• emeritiert oder pensioniert
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Albers, Carsten, Dr. phil., M.A.,Wiss. Ang.,
privat: £9: CMAIbers@gmx.de,
dienstl.: H 2.122, 8: (o 52 51) 60 - 30 46
Amerikanistik
Berlage, Eva, Wiss. Ang.,
privat: 8: (o 52 51)293573.
dienstl.: H 2.247, * : (° 5 2 51) 60 - 38 79,
(39: EvaBerlage@upb.de
Hoffmann, Felix, Wiss. Ang.,
dienstl.: H 2.336, 8: (o 52 51) 60 - 28 64,
Felix.Hoffmann@upb.de
Keßler, Jörg-U., Wiss. Ang.,
privat: Konrad-Ernst-Str. 46, 33106 Paderborn,
S:(o 52 54) 941228,
dienstl.: H 2.132, 8: (o 52 51) 60 - 35 83,
:-;-«: joerg.kessler@uni-paderborn.de
Kohli, Vijaya, M.A., M. phil., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 5.132, 8: (o 52 51) 60 - 29 17,
•-•: Vijaya.Kohli@zitmail.upb.de
Lenzing, Anke, M.A., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 2.338, 8: (o 52 51) 60 - 28 65,
£9: alenzing@zitmail.upb.de
McKay, Terence, Dr. phil. (CB), Lektor,
privat: Lange Wenne 14, 33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 5 83 52,
dienstl.: H 2.323, 8: (o 52 51) 60 - 28 59 (28 61)
Merbitz, Anja, Wiss. Ang.,
dienstl.: H 2.334, * : (° 5 2 5 1) 60 - 28 50
Englische
Sprachwissenschaft
Englische
Sprachwissenschaft
Anglistik
Anglistik
Englische
Sprachwissenschaften
Anglistik
Anglistik
Literaturwissenschaft
Nehm, Ulrich, Dr. paed., Dipl. Päd., Akad. Rat,
privat: Stemberg 4, 33178 Borchen,
dienstl.: H 2.134, 8: (o 52 51) 60 - 28 40,
£9: un@nw.uni-paderborn.de
Neumann, Heide, M.A., Studienrätin an einer GH,
dienstl.: H 2.139, * : (° 5 2 51) 60 - 28 42,
£53: Heide.Neumann@upb.de
Sprachlehrforschung,
Didaktik der englischen
Sprache
International Business Studies
(IBS) Englisch
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Vosberg, Uwe, Englische
dienstl.: H 2.247, *= (o 52 51) 60 - 38 79, Sprachwissenschaften
E9: vosberg@zitmail.upb.de
Wagner, Georg, Dr. phil., Wiss. Ang., Brückenkurs Englisch
privat: Holsteiner Weg 50, 33102 Paderborn,
S: (o 52 51) 4 89 64, dienstl.: H 5.146, 8: (0 52 51) 60 - 29 23,
£5: Georg.Wagner@upb.de
Watkins, Denise Michelle, M.A., M.A., Lektorin, Amerikanistik
dienstl.: H 2.332, 8: (o 52 51) 60 - 28 63,
(53: denise.watkins@upb.de
Zörner, Maureen Lloyd, M.A., Wiss. Ang., International Business Studies
privat: Bergheimer Weg 6, 33100 Paderborn, IBS (Englisch)
8: (o 52 51) 6 48 66, dienstl.: H 2.144, *= (o 52 51) 60 - 28 44,
Maureen.Zoerner@zitmail.upb.de
Lehrbeauftragte
Mclntosh-Schneider, Julia, Brückenkurse Englisch
privat: 8: (01 71) 4 8i 27 27, dienstl.: H 5.146,
8: (o 52 51) 60 - 29 23,
S3: mcintosh@zitmail.uni-paderborn.de
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INSTITUT FÜR GERMANISTIK UND
VERGLEICHENDELITERATURWISSENSCHAFT
Professorinnen/Professoren/
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
Ailkemper, Aloys, Universitätsprofessor, Dr. phiL,
privat: Am Knocken 46, 33178 Borchen, 8: (0 52 51) 3 93 37,
dienstl.: H 3.113, 8: (o 52 51) 60 - 28 67 (28 74),
03: A.Allkemper@upb.de
'Assheuer, Johannes, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Am Langen Hahn 52, 33100 Paderborn-Dahl,
8:(o 5293)482
Bremer, Ernst, apl. Prof., Dr. phil.,
privat: Biegenstr. 21, 35037 Marburg, 8: (o 64 21) 65 09 42,
dienstl.: H 3.338, 8: (o 52 51) 60 - 28 95,
03: bremer@fkultur.upb.de
*Durzak, Manfred, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Unterer Mühlenberg 1, 24329 Grebin,
8:(o 43 83) 9811
Ecker, Gisela, Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
privat: 1. Am Hilligenbusch 41, 33098 Paderborn,
8: (o 52 51)673 31,
2. Goethestr. 22, 53721 Siegburg, 8: (o 22 41) 5 80 93,
dienstl.: H 3.335, 8: (o 52 51) 60 - 28 94 (2892),
33: Gisela.Ecker@zitmail.upb.de
Eckhardt, Juliane, Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
privat: Höhenstr. 17 a, 33098 Paderborn,
S:(o 52 51) 67 0739,
dienstl.: S 1.106, 8: (o 52 51) 60 - 35 76 (35 74),
03: Ursula.Preuss@upb.de
Eke, Norbert Otto, Universitätsprofessor, Dr. phil.
privat. Triftweg 25, 33106 Paderborn-Wewer,
8: (o 52 51) 66 144
dienstl.: H 3.128, 8: (o 52 51) 60 - 29 24,
03: Norbert.Eke@upb.de
Neuere deutsche
Literaturwissenschaft
und Literaturdidaktik
Deutsche Sprache und
Literatur und ihre Didaktik
Ältere deutsche Sprache
und Literatur
Neuere deutsche
Literaturwissenschaft
Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft
Didaktik der deutschen
Sprache mit dem
Schwerpunkt Fachdidaktik
Deutsch der Primarstufe
Neuere deutsche Literatur¬
wissenschaft,
Literaturtheorie
*emeritiert oder pensioniert
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Feldbusch, Elisabeth, Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
privat: Kaupertweg 5, 34130 Kassel,
dienstl.: H 4.326, 8: (0 52 51) 60 - 2911,
03: elisabeth.feldbusch@zitmail.upb.de
'Freund, Winfried,
apl. Prof., Dr. phil., Oberstudienrat im Hochschuldienst,
privat: Kantinenweg 44, 33161 Hövelhof, 8: (o 52 57) 37 67
Graf, Werner, apl. Prof., Dr. phil.,
privat: Pohlweg 30, 33098 Paderborn, 8 (o 52 51) 6 56 98,
dienstl.: H 5.142, 8: (o 52 51) 60 - 29 21,
03: Werner.Graf@upb.de
'Grubitzsch, Helga, Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
privat: Delbrückstr. 4, 28209 Bremen, 8: (04 21) 34 39 61
Hartig, Matthias, apl. Prof., Dr. phil., Akad. Oberrat,
privat: Lichtensteinstr. 8, 60322 Frankfurt/M.,
8:(o 69) 5576 71,
dienstl.: S 1.107, 8: (o 52 51) 60 - 35 75 (35 74)
Hofmann, Michael,
Universitätsprofessor, Dr. phil.,
dienstl.: H 3.328, 8: (o 52 51) 60 - 28 91,
S3: M.Hofmann@fkultur.upb.de
'Michels, Gerd, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Rotheweg 209, 33102 Paderborn,
8:(o 52 51)48655
Müller, Stephan, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
dienstl.: H 3.341, 8 (o 52 51) 60 - 28 96,
03: muellers@zitmail.uni-paderborn.de
Öhlschläger, Claudia, Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
dienstl.: H 4.311, 8: (o 52 51) 60 - 32 12 (28 92),
03: Claudia.Oehlschlaeger@upb.de
Pasierbsky, Fritz, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
dienstl.: H 3.134, 8: (o 52 51) 60 - 28 75 (28 71),
03: pasierb@zitmail.uni-paderborn.de
Germanistik/Linguistik
Neuere deutsche Literatur,
Literaturdidaktik
Neuere deutsche
Literaturwissenschaft
und Fachdidaktik
Allgemeine Literaturwissen¬
schaft mit dem Schwerpunkt
Literaturwissenschaftliche
und historische
Frauenforschung
Sprachwissenschaft,
Sprachsoziologie
Neuere deutsche Literaturwis¬
senschaft und Literaturdidaktik
Allgemeine Literaturwissen¬
schaft, Deutsche Sprache und
Literatur und ihre Didaktik
Ältere deutsche Sprache und
Literatur
Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft
Deutsche und allgemeine
Sprachwissenschaft
' emeritiert oder pensioniert
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•Steinecke, Hartmut, Universitätsprofessor, Dr. Dr. h.c,
privat: Niedernhof 28, 33106 Paderborn-Wewer,
S:(o 52 51)91152.
dienstl.: H 0.145, 8: (° 5 2 51) 60 ~ 5 2 2 9 (28 74),
23: h.steinecke@uni-paderborn.de
Neuere deutsche
Literaturwissenschaft,
Literaturtheorie
Vollmer, Hartmut, apl. Prof., Dr. phil.,
privat: Crundsteinheimer Weg 7, 33100 Paderborn,
8: (o 52 93) 93 21 38, 33: Hartmut.Vollmer@t-online.de
Neuere deutsche
Literaturwissenschaft
Honorarprofessoren
Taubken, Hans, Prof. Dr. phil.,
privat: Wienburgstr. 1,48147 Münster, 8: (02 51) 29 34 05,
dienstl.: 8: (02 51)83328 81
Germanistik
Privatdozentinnen/Privatdozenten
Pelz, Annegret, PD, Dr. phil.
03: annegret.pelz@uni-paderborn.de
Sudhoff, Dieter, PD, Dr. phil.,
privat: Steinbrede 6, 33106 Paderborn, 8: (o 52 54) 55 21,
33: du.sudhoff@t-online.de
Allgemeine und neuere deut¬
sche Literaturwissenschaft
Neuere deutsche
Literaturwissenschaft
Vorst, Claudia, PD, Dr. phil.,
privat: Konrad-Martin-Str. 15, 33102 Paderborn,
03: claudia.vorst@web.de
Germanistik/Didaktik
(Primarstufe)
Zons, Raimar A., apl. Prof., Dr. phil.,
privat: Am Siep 33, 33184 Altenbeken, 8: (o 52 55) 64 02
Literaturwissenschaft
*emeritiert oder pensioniert
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Doppler, Bernhard, Dr. phiL, Wiss. Ang.,
privat: Humboldtstr. 34, 33615 Bielefeld,
8: (05 21) 1 36 77 97, dienst!.: H 5.142, 8: (o 52 51) 60 ■
SS : Bernhard.Doppler@zitmail.upb.de
Elit, Stefan, Dr. phiL, Wiss. Ang.,
dienstl.: H 3.125, 8: (o 52 51) 60 - 28 72,
SS: elit@fkultur.upb.de
Coer, Charis, Dr. phil., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 3.319, SS (o 52 51) 60 - 28 87,
SS : goer@fakkw.upb.de
"Hertkom, Ottmar, Dr. phil., Akad. Oberrat,
privat: Gehrdener Weg 22, 33100 Paderborn,
S:(o 52 51)61482
29 21,
Brückenkurs Deutsch, Neuere
deutsche Literaturwissenschaft
Neuere deutsche
Literaturwissenschaft
Neuere deutsche
Literaturwissenschaft
Germanistik,
Mediendidaktik
Käser, Dirk, M.A, Wiss. Ang.,
privat: Balduinstr. 4, 33102 Paderborn,
SS: DirkKaeser@aol.com,
dienstl.: H 4.323, 8: (0 52 51) 60 - 38 09
Kulturwissenschaftliche
Anthropologie
Koller, Katharina,
privat: Steinbült 2, 33813 Oerlinghausen,S: (o 52 02) 97 73 !
dienstl.: S 1.105, * : (° 5 2 5 1) 60 - 35 77,
SS: koeller@fakkw.upb.de
Kössinger, Norbert,
privat: Herzogstr. 29,80803 München,
dienstl.: SS : koessing@zitmail.upb.de
Kühnhold, Wolfgang, Dr. phil., Akad. Direktor,
privat: Höhenweg 2, 33178 Borchen,
dienstl.: H 3.316, 8: (o 52 51) 60 - 28 86 (26 65),
SS: kuehnhold@fakkw.upb.de
Lillge, Claudia, Dr. phil., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 3.118, 8: (0 52 51) 60-28 69,
SS : CLillge@zitmail.upb.de
Germanistik
Fachdidaktik
Deutsch für Primarstufe
Ältere deutsche Sprache und
Literatur
Germanistik
(Sprecherziehung)
(Sprachpraxis)
Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft
' emeritiert oder pensioniert
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Moritz, Olaf, M.A., Wiss. Ang.,
dienstl.: E 2.327, 8: (o 52 51) 60 -
23: o.moritz@zitmail.upb.de
3276,
Deutsch als Fremdsprache
Deutsche Sprachwissenschaft
Philipowski, Katharina, PD, Dr. phil,
dienstl.: 33: kaph@zitmail.upb.de
Renneke, Petra, Dr. phil., Wiss. Ang.,
privat: Sennestr. 90, 33161 Hövelhof,
S/Fax: (0 52 57) 93 04 68, dienstl.: H 3.120,
8: (o 52 51) 60-2870, (33: Petra.Renneke@upb.de
Rezat, Sara, Wiss. Ang.
privat: Woldemarstr. 32, 32756 Detmold, 8: (o 52 31) 3 76 76,
dienstl.: H 3.326, 8: (o 52 51) 60 - 28 90,
33: sara.wischer@fakkw.upb.de
Tiggesbäumker, Günter, Dr. phil., Wiss. Ang.,
privat: Haus Bökerdorf, 33034 Brakel-Bökendorf,
8: (o 52 76) 98 6247,
dienstl.: H 3.128, 8: (o 52 51) 60 - 30 93,
guenter.tiggesbaeumker@zitmail.uni-paderborn.de
'Wahrenburg, Fritz, Dr. phil., Wiss. Ang.,
privat: Gartenstadt 4, 33104 Paderborn-Schloß Neuhaus,
8: (o 52 54) 79 63, dienstl.: 03: fritz@wahrenburg.de
Ältere deutsche Sprache und
Literatur
Neuere deutsche Literaturwis¬
senschaft
Germanistische
Sprachwissenschaft
Fürstliche
Bibliothek Corvey
Literatur in Westfalen
Neuere deutsche
Literaturwissenschaft
" emeritiert oder pensioniert
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Lehrbeauftragte
Bloemeke, Christiane,
privat: Abtsbrede 34, 33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 7 32 10
Brennholt, Stefanie,
£3: stefanie.brennholt@brennholt.de
Brüggenthies, Ursula,
privat: Graffeln 18,33142 Büren-Wewelsburg,
«:(° 29 55)7 4717,
dienstl.: H 5.142, 8: (o 52 51) 60 - 29 21
Claes, Oliver, Dr.,
privat: Piepenturmweg 28,33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 8 78 40 05, (33: info@oliver-claes.de
Diekmann, Iris,
03: sanftundsauber@compaserve.de
von der Heyde, Hartmut, Dr. phil.,
privat: Karlstr. 2b, 33129 Delbrück, 8: (o 52 50) 5 09 87
Hilligus, Annegret, Dr. phil.,
privat: Immelmannstr. 72, 32756 Detmold,
8: (o 52 31) 2 29 86, dienstl.: P 9.210, 8: (0 52 51) 60 -36 61,
03: plaz-hi@uni-paderborn.de
Kurnap, Nicole,
(33: nicole.kurnap@gmx.de
Maier, Anne-Kathrin
Meier, Kathleen, staatl. geprüft. Logopädin,
dienstl.: H 3.316:8: (o 52 51) 60-28 86
Menne, Mareike, Dr. phil.
Moeller, Hans, Dr. phil., M.A.
Pöhler-Regenbrecht, Andreas,
privat: Theodorstr. 14, 33102 Paderborn,
8: (o 52 51) 60 -718 02, 03: Poere@gmx.de
Germanistik/Didaktik
Germanistik/Didaktik
Germanistik/Literaturdidaktik
Germanistik
Germanistik/Didaktik
Germanistik/
Literaturwissenschaft
Allgemeine
Literaturwissenschaft
Ältere deutsche
Literaturwissenschaft
Germanistik/Didaktik
Germanistik/Sprecherziehung
Kulturwissenschaftliche
Anthropologie
Germanistik/Theaterpraxis
Germanistik/Sprachpraxis/
Theaterpraxis
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Schmidt, Mirko, M.A.,
privat: Rathenaustr. 50,33102 Paderborn,
S: (o 52 51) 6408 73,
dienstl.: H 3.113, 8: (o 52 51) 60 - 28 67
Neuere deutsche
Literaturwissenschaft
und Literaturdidaktik
Schwierjohann, Maria,
privat: Adolf-Kolping-Str. 2, 33100 Paderborn,
«:(o 52 51)5439604
Germanistik
Strack, Karsten, M.A.,
privat: Riemekestr. 44a, 33102 Paderborn,
S: (o 52 51) 87 oi 46, SS: karsten_strack@gmx.de
Germanistik
Verges, Dr. med. Germanistik/ Spracherziehung
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INSTITUT FÜR ROMANISTIK
Professorinnen/Professoren/
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
Arens, Arnold, apl. Prof. Dr. phil., Akad. Oberrat, Romanische Philologie
privat: Immenweg 5,48283 Telgte, 8: (o 25 04) 15 55,
dienstl.: H 2.141, 8 (o 52 51) 60-3770 (28 85),
03: arens@zitmail.upb.de
Galster, Ingrid, Universitätsprofessorin, Dr. phil
privat: Franz-Stössl-Str. 10, 91804 Mörnsheim,
8:(o 91 45) 6343,
dienstl.: H 3.232, 8: (o 52 51) 60 - 28 89 (28 85)
Langenbacher-Liebgott, Jutta,
Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
privat: An der Burg 4, 33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 2 5113,
dienstl.: H 3.301, 8: (o 52 51) 60 - 28 81 (28 85),
03: ll@uni-paderborn.de
Thomas, Johannes, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Kauler Feld 4, 51429 Bergisch Gladbach,
8: (o 22 04) 7 2419,
dienstl.: H 3.307, 8: (o 52 51) 60 - 28 83 (28 85),
03: thomas@fakkw.upb.de
Juniorprofessur
Arnold, Rafael, Juniorprofessor, Dr. phil., Wiss. Ass., Romanische
privat: Gierswall 20, 33102 Paderborn, Sprachwissenschaft
dienstl.: H 3.201, 8: (o 52 51) 60 - 30 94, 03: ra@upb.de
Romanische
Literaturwissenschaft
Romanische Philologie
mit dem Schwerpunkt
Hispanistik
Romanische Philologie
Fachdidaktik Französisch
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Hoffmann, Bomaud, Maitrise F.L.E., MaitrTse Etudes,
Germaniques, Wiss. Ang.,
dienstl.: H 3.304, 8: (o 52 51) 60 - 28 82,
03: bomaudhoffmann@web.de
International Business Studies
(IBS) Französisch
Neu-Blotenberg, Patricia, Dr. phil., Wiss. Ang.,
privat: 8: (o 29 55) 74 67 07
dienstl.: H 3.304, 8: (o 52 51) 60 - 28 82,
03: patricia.neu.blotenberg@upb.de
Reckermann, Ursula, Dr. phil., Akad. Oberrätin,
privat: Steinheimer Weg 1, 33100 Paderborn,
dienstl.: H 3.304, 8 (o 52 51) 60 - 28 82
International Business Studies
(IBS) Französisch/Spanisch
Romanistik
Sänchez Llorente, Antonia, Dr. Lektorin,
dienstl.: H 2.316, 8: (o 52 51) 60 - 28 56,
S: asl@zitmail.upb.de
Romanistik
Schlapbach, Edwige, Maitrise lic, CAPES,
1. Staatsexamen (D/F), Lektorin,
privat: Torfstich 7, 59558 Lippstadt, 8: (o 29 48) 10 05,
dienstl.: H 2.330, 8: (o 52 51) 60 - 28 62 (28 85)
Romanistik
Thiem, Annegret, Dr. phil., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 3.311, 8: (o 52 51) 60 - 28 84,
l33: thiem@zitmail.upb.de
Romanistik
Wagner, Dorothea, Dr. phil., Wiss. Ang.,
privat: Holsteiner Weg 50, 33102 Paderborn,
8: (o 52 51) 4 89 64, dienstl.: H 2.144, *= (° 52 51) 60 - 28 44,
£9: Dorothea.Wagner@upb.de
International Business Studies
(IBS) Spanisch
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Lehrbeauftragte
Escribano, David,
03: doowopl@t-online.de
Gehler, Bianca,
dienstl.: P 9.218, S: (o 52 51) 60 - 36 69,
03: plaz-bg@uni-paderborn.de
Lacouture, Josefina,
03: lacouturej@hotmail.com
Ludwig, Susana
03: susana.ludwig@e-minilab.de
Salazar-Heister, Isabel
Varela-Palmeiro, Maria,
privat: 03: vpalmeiro@yahoo.com
Vila Baleato, Manuel,
03: litovil@yahoo.com
Voß, Frauke,
privat: 03: frauke.voss@lbk.de
Spanisch
Didaktik (Französisch)
International Business Studies
IBS (Spanisch)
International Business Studies
IBS (Spanisch)
Spanisch
International Business Studies
IBS (Spanisch)
International Business Studies
IBS (Spanisch)
Didaktik (Spanisch)
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BETRIEBSEINHEIT SPRACHLEHRE(BESL)
Lehrbeauftragte
Ardu, Elenia, Italienisch
privat: 8: (o 52 51) 74 00 76, öS: elenia.ardu@gmx.de
Berglind, Lena, Schwedisch
privat: 8: (o 52 51) 8 78 66 31, öS: Lena.Berglind@web.de
Horn, Eberhard, Bibelgriechisch
privat: Dietrich-Bonhoeffer-Str. 9, 59590 Geseke,
8: (o 29 42) 57 45 96, öS: horn-geseke@t-online.de
Labib, Haisam Arabisch
privat: S: (01 74) 3 02 56 97, öS: semsem74@hotmail.com
Leibold, Fabienne, Französisch
öS: Fabienne@Leibold.fr
Lounkina, Sinaida, Russisch
privat: S: (o 52 51) 7 26 55
Martinez, Rafael Alberto, Spanisch
öS: ralphtam@web.de
Özgentürk, Ramazan, Türkisch
privat: Glienicker Weg 15 a, 33619 Bielefeld,
8: (05 21) 10 49 93
Poschen, Marie Luise, Niederländisch
öS: ml.poschen@gmail.com
Pütter-Onoda, Masami, Japanisch
privat: Bönninghausen 18, 59590 Geseke, 8: (o 29 42) 21 03
Riemer, Franz-Josef, Studienrat a. D., Latein
privat: Höhenweg 30, 33142 Büren, 8: (o 29 51) 27 93
Schmitz, Albert, Studienrat, Latein
privat: Friedlandweg 16, 33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 44 68,
öS: lrmgardSchmitz@t-online.de
Straub, Martina, Italienisch
privat: 8: (o 29 55) 74 36 23, öS: tina.straub@online.de
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Sun, Xiangwei, Chinesisch
03: sunx@zitmail.upb.de
Sunnus, Gabriel, Altgriechisch
privat: Alisostr. 17, 33106 Paderborn, 8: (o 52 54) 6 66 47
Vila-Baleato, Manuel, Spanisch
privat: 03: vilabaleato@yahoo.es
Vilabril, Cermano Bernerdes, Portugiesisch
03: germano@directbox.com
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INSTITUT FÜR MEDIENWISSENSCHAFT
Professorinnen/Professoren/
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
Becker, Barbara, Universitätsprofessorin., Dr. phil.,
dienstl.: E 2.161, 8: (o 52 51) 60 - 32 82,
03: bbecker@uni-paderborn.de
Brauerhoch, Annette, Universitätsprofessorin, Dr. rer. soc,
dienstl.: E 2.360, 8: (o 52 51) 60 - 32 85,
03: ab676@upb.de
Lemke, Inga, Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
privat: Kamp 36, 33098 Paderborn, 8: (02 28) 2 61 85 66,
dienstl.: S 2.113 8: (o 52 51) 60 - 34 75 (29 83),
03: lnga.Lemke@zitmail.upb.de
Meister, Dorothee, Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
dienstl.: E 2.108, 8: (o 52 51) 60 - 37 23,
03: dm@upb.de
Winkler, Hartmut, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
dienstl.: E 2.357, Sf: (o 52 51) 60 - 32 80,
03: winkler@uni-paderborn.de
Medienwissenschaft
(gesellschaftliche und
historische Bezüge)
Film- und Fernsehwissenschaft
(Geschichte, Theorie und Äs¬
thetik des Films und audiovisu¬
eller Medien im intermedialen
Kontext)
Kunst und Neue Medien
Medienpädagogik mit einem
Schwerpunkt bei der empiri¬
schen Medienforschung
Medienwissenschaft
(Medientheorie, -kultur)
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Adelmann, Ralf, Dr. phil., Wiss. Ang., Medienwissenschaft
dienstl.: E 2.351, 8: (o 52 51) 60 - 32 79, 03: adelmann@upb.de
Hartmann, Doreen, Wiss. Ang., Kunst und Neue Medien
dienstl.: S 0.109, 8: (o 52 51) 60 - 35 69,
03: doreen@zitmail.upb.de
Lorey, Don Cecil, Wiss Ang. Film-und
dienstl.: E 2.164, 8: (o 52 51) 60 - 32 89, Fernsehwissenschaft
fl3: lorey@zitmail.upb.de
Nolte, Andrea, M.A., Wiss. Ang., Medienwissenschaft
dienstl.: E 2.351, 8: (o 52 51) 60 - 32 79,
03: nolte@uni-paderborn.de
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Wehner, Josef, Dr. phil., Wiss. Ang., Medienwissenschaften
dienstl.: E 2.167, * : (° 5 2 51) 60 " 3 2 8 7, wehner@upb.de
Zechner, Anke, M.A., Wiss. Ang., Film- und Fernseh-
dienstl.: E 2.159, (o 52 51) 60 - 32 86, Wissenschaft
35: zechner@zitmail.upb.de
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INSTITUT FÜR KUNST / MUSIK / TEXTIL
Professorinnen/Professoren
'Allroggen, Gerhard, Universitätsprofessor, Dr. phil. habil.,
privat: Koppel 7, 20099 Hamburg, 8: (o 40) 63 64 92 30,
03: g.allroggen@web.de
Bauer, Gerd, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Theresienstr. 17, 33102 Paderborn, S: (o 52 51) 52 81 23,
dienstl.: S 2.104, 8: (° 5 2 51) 60 - 2980 (29 83)
Beder, Jutta, Universitätsprofessorin, Dr. phil,
privat: Höhenstr. 34, 33098 Paderborn,
dienstl.: H 7.242, 8: (o 52 51) 60 - 29 59,
03: Jutta.Beder@upb.de
'Dopheide, Bernhard, apl. Prof., Dr. phil., Akad. Oberrat,
privat: Clarholzer Str. 2, 59302 Oelde, 8: (o 52 45) 56 71
*Ehmer, Hermann K., Universitätsprofessor,
privat: Ringeler Str. 174,49525 Lengerich, 8: (o 54 84) 17 06
'Fischer, Wilfried, Universitätsprofessor, Dr. phil.
'Forchert, Arno, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Am Eichenpohl 21, 32760 Detmold,
8: (o 52 31) 5 89 25, Fax: (o 52 31) 57 05 27
Gembris, Heiner, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
dienstl.: H 8.140, 8: (o 52 51) 60 - 29 64 (29 71)
und IBFF, 8: (o 52 51) 60 - 52 13, £3: heiner.gembris@upb.de
Grotjahn, Rebecca, Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
privat: Bruchstr. 31, 32756 Detmold, 8: 01 79/4 66 15 71,
dienstl.: Musikwissenschaftliches Seminar
8: (o 52 31) 97 56 69, £3: grotjahn@zitmail.uni-paderborn.de
'Kämpf-Jansen, Helga, Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
dienstl.: S 0.108, 03: HK-Jansen@t-online.de
Keil, Werner, Universitätsprofessor, Dr. phil. habil.,
privat: Friedrich-Pieper-Str. 16, 32760 Detmold,
8:(o 52 31)944464,
dienstl.: Musikwissenschaftliches Seminar, 32756 Detmold,
8: (o 52 31) 97 56 60, 03: keil@muwi.upb.de
Musikwissenschaft
Kunstgeschichte
Textilgestaltung
Musik und Didaktik der Musik
Kunst und ihre Didaktik
Musik und Didaktik der Musik
Musikwissenschaft
Empirische Musikpädagogik,
Musikpäd. Psychologie
Musikwissenschaft
Kunst und ihre Didaktik
Musikwissenschaft
* emeritiert oder pensioniert
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'Keyenburg, Hermann-Josef, Universitätsprofessor,
privat: Schwarzenbergstr. 25,45472 Mühlheim/Ruhr,
8 (02 08) 49 69 93, £3: keyenburg@gmx.de
Kolhoff-Kahl, Iris, Universitätsprofessorin, Dr. päd.,
privat: 1. Krummestr. 46/47, 38300 Wolfenbüttel,
2. Benhauser Str. 56, 33100 Paderborn,
dienstl.: H 7.147, 8: (o 52 51) 60 - 29 56 (29 83),
03: i.kolhoff-kahl@gmx.de
'Krawinkel, Hubert, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.,
privat: Kilianstr. 20, 33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 1 23 80
Krettenauer, Thomas, Universitätsprofessor, Dr. phil. M.A.,
privat: Thunemeiershof 37, 33102 Paderborn,
8: (o 52 51) 3 51 24, £3: dkret2@t-0nline.de,
dienstl.: H 8.147, * : (° 5 2 51) 60 - 29 67 (29 71),
33: krettena@zitmail.uni-paderborn.de
Laubenthal, Annegrit, Universitätsprofessorin, Dr. phil. habil.,
privat: 8: (o 52 22} l 69 11,
dienstl.: Musikwissenschaftliches Seminar, 32756 Detmold,
8: (o 52 31) 97 56 70, £3: Laubenthal@muwi.upb.de
Lemke, Inga, Universitätsprofessorin, Dr. phil.,
privat: Kamp 36, 33098 Paderborn, 8: (02 28) 2 61 85 66,
dienstl.: S 2.113 *: (o 52 51) 60 - 34 75 (29 83),
£3 : lnga.Lemke@upb.de
'Niederau, Hans, Universitätsprofessor, Dr. phil.
'Rappmann-Weber, Christel, Stud.-Professorin
Kunst und ihre Didaktik
Textilgestaltung
und ihre Didaktik
Architektur/
Umweltgestaltung
Musik und Didaktik
der Musik
Musikwissenschaft
Kunst und Neue Medien
Musik und Didaktik der Musik
Textilgestaltung
und ihre Didaktik
Reese-Heim, Dorothea, Universitätsprofessorin,
privat: Kilianstr. 20, 33098 Paderborn, 8: (01 72) 8 3411 02,
dienstl.: S 4.104, 8: (o 52 51) 60 - 29 87 (29 83),
33: reeseheim@uni-paderborn.de
'Schräder, Walter, Universitätsprofessor, Dr. phil.
privat: Dietrich-Bonhoeffer-Str. 22, 33102 Paderborn,
8: (052 51) 3 39 43
Textilgestaltung
Kunst und ihre Didaktik
* emeritiert oder pensioniert
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Seng, Eva-Maria, Universitätsprofessorin, Dr. M. A.
dienstl.: W 1.211
8: (o 52 51) 54 88
(33: em-seng@mail.upb.de
'Stamm, Marita, Stud.-Professorin
Materielles und Immaterielles
Kulturerbe
(UNESCO)
Textilgestaltung
und ihre Didaktik
Ströter-Bender, Jutta, Universitätsprofessorin, Dr. phi
dienstl.: S 3.100, 8: (o 52 51) 60 - 29 86 (29 83),
09: jutta.stroeter.bender@upb.de
Kunst und ihre Didaktik
Privatdozenten
Arndt, Jürgen, PD Dr. phil., Oberass., Musikwissenschaft
privat: Exterstr. 23,32756 Detmold, 8: (o 52 31) 93 3212,
dienstl.: Musikwissenschaftliches Seminar,
8: (o 52 31) 97 56 62, S3: arndt@muwi.upb.de
Honorarprofessoren
Niemann, Otto, Prof., Dipl.-Ing., Akad. Rat, Textilgestaltung
privat: Ahornweg 17,33829 Borgholzhausen-Barnhausen, und ihre Didaktik
»:(o 5425)5885,
dienstl.: S 5.103, 8: (o 52 51) 60 - 29 88 (29 83),
33: Otto.Niemann@upb.de
Veit, Joachim, Prof. Dr. phil., Musikwissenschaft
dienstl.: Musikwissenschaftliches Seminar,
Detmold/Paderborn, 32756 Detmold, 8: (o 52 31) 9 75 - 6 63,
03: jveit@zitmail.uni-paderborn.de
Professorenvertretung
Autsch, Sabiene, Dr. phil., Kunst und ihre Didaktik
privat: Dr.-Ernst-Str. 14, 57074 Siegen,
dienstl.: S 2.110, 8: (o 52 51) 60 - 29 85,
(33: Sabiene.Autsch@zitmail.upb.de
Hornäk, Sara, Dr. phil., Kunst und ihre Didaktik
privat: Viersener Str. 29,40549 Düsseldorf,
dienstl.: S 1.101, 8: (o 52 51) 60 - 29 79,
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Wissenschaftliche bzw. Künstlerische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Ahlers, Michael, Wiss. Ang., Musikwissenschaft
privat: Steenwisch 20, 22527 Hamburg, 8: (oi 77) 3 73 12 44,
dienstl.: H 8.143, 8: ( o 52 51) 60 - 29 65,
03: mahlers@zitmail.uni-paderborn.de
Hartmann, Doreen,
dienstl.: S 0.109, 8: (05251) 60 - 35 69,
63: doreen@zitmail.uni-paderborn.de
Kunst und Neue Medien
Keönch, Martern, Künstlerischer Ang.,
dienstl.: H 8.225, S: (° 5 2 51) 6° ' 2 9 7 1
Malaka, Ruth, Lehrerin,
dienstl.: H 7.147, 8: (o 52 51) 60 - 29 56,
03: malaka@zitmail.upb.de
•Pfannschmidt, Beate, Akad. Oberrätin
Musik und Didaktik der Musik
Textilgestaltung
und ihre Didaktik
Textilgestaltung
und ihre Didaktik
Schiel, Steffen, Dipl.-Musikpädagoge, Wiss. Ang., Musik und Didaktik der Musik
privat: Am Abdinghof 32, 33098 Paderborn,
8: (o 52 51) 8 78 55 72, dienstl.: H 8.145, 8: (o 52 51) 60 - 29 66,
03: steffen.schiel@upb.de
Weber, Bernhard, Dr. paed., Studienrat i.H., Musik und Didaktik der Musik
privat: 8: (o 76 31), 79 31 92,
dienstlich: H 7.246, 8: (o 52 51) 60 - 29 60,
03: bernhard.weber@upb.de
Wiegelmann-Bals, Annette, Lehrerin, Kunst und Didaktik
dienstlich: S 2.112, 8: (o 52 51) 60-43 78,
03: wiegelm@zitmail.upb.de
Wiemann, Eckhard, Lehrkraft für besondere Aufgaben Klavier
an der Hoch schule fürMusik Detmold,
privat: 8: (o 52 52) 5 29 95, Fax: (o 52 52) 93 6816,
dienstl.: H 8.135, * : (° 5 2 5 1) 60 - 2 9 62 (2 9 71),
03: wiemann@zitmail.uni-paderborn.de
Wüller, Kerstin-Maria, Lehrkraft für besondere Aufgaben Gesang
an der Hochschule für Musik Detmold,
dienstl.: H 8.240, 8: (o 52 51) 60 - 34 93 (29 71),
03: kwueller@zitmail.upb.de
*emeritiert oder pensioniert
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FACH GEOGRAPHIE
Professorinnen/Professoren/
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
"Barth, Hans-Karl, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat,
privat: Hohefeld 6, 33100 Paderborn Dahl, 8: (o 52 93) 10 97,
dienstl.: N 4.305, 8: (o 52 51) 60 - 23 64 (23 65),
SS: abarti@hrz.uni-paderborn.de
'Düsterloh, Diethelm, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
dienstl.: N 4.113, 8: (o 52 51) 60 - 23 83 (23 84)
'Fuchs, Gerhard, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: 8/Fax: (o 71 71) 4 90 90,
dienstl.: 8: (o 52 51) 60 -
'Hofmann, Manfred, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat.,
privat: von-Moltke-Str. 2, 33102 Paderborn,
8: (o 52 51) 40 87 00,
dienstl.: N 4.107, 8: (o 52 51) 60 - 23 81 (23 84)
'Schlegel, Walter, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Nikolaus-Groß-Str. n, 33106 Paderborn-Elsen,
«:(o 52 54) 59 76
Steinecke, Albrecht, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Peter-Hille-Weg 2a, 33098 Paderborn,
8: (01 72) 6 53 5119,
dienstl.: N 4.104, 8: (o 52 51) 60 - 23 80 (23 84), Fax: 4214,
-: albrecht.steinecke@uni-paderborn.de
Physische Geographie
mit dem Schwerpunkt
Geoökologie
Geographie und ihre Didaktik,
Schwerpunkt: Wirtschafts-
und Sozialgeographie
Geographie und ihre
Didaktik, Schwerpunkt:
Regionale Geographie
Physische Geographie
und Didaktik der Geographie
Geographie und ihre Didaktik
Wirtschafts- und
Fremdenverkehrsgeographie
Professorenvertretungen
Standl, Harald, Dr. phil,
privat: Bühlring 18a, 95500 Heinersreuth, 8: (09 21) 4 28 83,
dienstl.: N 4.305, 8: (o 52 51) 60 -
33: harald.standl@upb.de
Geographie
emeritiert oder pensioniert
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Nikitin, Vjatscheslav, M.A., Wiss. Ang., Wirtschafts- und Fremden-
dienstl.: N 4.113, 8: (o 52 51) 60 - 23 86, Verkehrsgeographie
£9: vnikitin@zitmail.upb.de
Römhild, Georg, Dr. phil., M. A., Akad. Oberrat, Geographie
privat: Sebastianstr. 8, 33178 Borchen-Dörenhagen, und ihre Didaktik
dienstl.: N 4.110, 8: (o 52 51) 60 - 23 82 (23 84),
23: roemhild@zitmail.upb.de
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FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
Professorinnen/Professoren/
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
'Bartels, Norbert, Universitätsprofessor, Dipl.-Hdl.,
privat: Alfener Kirchweg 4, 33178 Borchen,
8: (o 52 51) 3 82 66
Barton, Dirk-Michael, Universitätsprofessor, Dr.jur.,
privat: Am Brunnen 15, 53343 Wachtberg-Oberbachem,
8: (02 28) 34 09 63, .5.-: barto-schreiber@web.de,
dienstl.: E 5.107, 8: (o 52 51) 60 - 20 69 (30 74),
S3: Dirk-Michael_Barton@notes.uni-paderborn.de
Betz, Stefan,
Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Dipl.-Kfm.,
dienstl.: H 5.313, 8: (o 52 51) 60-53 62,
Fax: (o 52 51) 60 - 35 n, 03: Karina_Machuletz@notes.upb.de
Böhler, Wilfried,
Universitätsprofessor, Dr. oec, lic. oec,
privat: Kirchborchener Str. 72, 33178 Borchen,
8:(o 52 93)93 03 93.
dienstl.: H 7.209, 8: (o 52 51) 60 - 31 93 (20 81),
£3: wboehler@notes.uni-paderborn.de
Dangelmaier, Wilhelm, Universitätsprofessor, Dr. Ing. habil.,
privat: Pappelallee 23, 33106 Paderborn-Sande,
8:(o 52 54)698 91.
dienstl.: F 1.307, 8: (o 52 51) 60 - 64 85 (64 84),
rü: whd@hni.uni-paderborn.de
'Dietrich, Gerhard, Universitätsprofessor, Dr.jur.,
privat: Am Felskamp 5, 33014 Bad Driburg-Neuenheerse,
8:(0 52 59)741
'Dobias, Peter,
Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw.,
privat: von-Bodelschwingh-Straße 29, 33175 Bad Lippspringe
Eggert, Andreas,
Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Dipl.-Wirt.-Ing.,
dienstl.: C 3.326, 8: (o 52 51) 60 - 20 84,
Fax: (o 52 51) 60 - 34 33, 03: marketing@notes.upb.de
BWL
Kostenrechnung
WIWI 21
Privat-, Wirtschafts¬
und Medienrecht
BWL 7
Produktionsmanagement und
Controlling
WIWI 41
Englisch für Wirtschafts¬
wissenschaften
WINFO3
Computer Integrated
Manufacturing
WIWI
Privat-, Wirtschafts¬
und Steuerrecht
VWL 3
Volkswirtschaftspolitik
BWLi
Betriebswirtschaftslehre
insbes. Marketing
' emeritiert oder pensioniert
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Eggert, Wolfgang, Universitätsprofessor, Dr.,
dienstl.: C 5.218, 8: (o 52 51) 60 - 50 02,
03: Wolfgang.Eggert@uni-paderborn.de
Fischer, Joachim, Universitätsprofessor, Dr. rer. pol.,
privat: Augustinusstr. 3, 3312g Delbrück,
dienstl.: E 0.104, * : (° 5 2 51) 60 - 32 57 (32 56),
03: jfischer@notes.uni-paderborn.de
Cilroy, Bernard Michael,
Universitätsprofessor.Dr. oec, Dipl.-Volksw.,
privat: Zur alten Buche 11, 33181 Wünnenberg-Helmern,
8: (o 29 57) 3 n,
dienstl.: H 7.217, 8: (o 52 51) 60 - 38 46 (29 61), Fax: 37 31,
03: mgilroy@notes.uni-paderborn.de
'Collers, Rolf, Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Dipl.-Kfm.,
privat: Dr. Wolf-Straße 10, 33165 Lichtenau, 8: (o 52 95) 5 62,
dienstl.: C 4.322, 8: (o 52 51) 60 - 3218 (21 oi),
03: rgollers@notes.uni-paderborn.de
'Gräfer, Horst, Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Dipl.-Kfm.,
privat: 1. August-Niemöller-Weg 2, 33332 Gütersloh,
8: (o 52 41) 4 87 99 u. 2. Warburger Str. 41, 33098 Paderborn,
dienstl.: H 5.322, 8: (o 52 51) 60 - 29 32 (21 01),
03: hgraefer@notes.uni-paderborn.de
Gries, Thomas, Universitätsprofessor, Dr. rer. pol.,
privat: Salzstr. 8, 33178 Borchen-Etteln, 8: (o 52 92) 93 00 45,
dienstl.: C 5.322, 8: (o 52 51) 60 - 2113 (2114),
03: thomas.gries@notes.uni-paderborn.de
"Harff, Paul, Universitätsprofessor, Dr. rer. pol.,
privat: Im Schürenbusch 1, 32683 Barntrup,
8: (o 52 63) 2409
Hellingrath, Bernd, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
dienstl.: C 3.339, 8: (o 52 51) 60 - 20 80,
03: Bernd.Hellingrath@notes.upb.de
'Herold, Werner,
Universitätsprofessor, Dr. et Lic. rer. pol., Dipl.-Ing.,
privat: Berliner Ring 39, 33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 5 73 35,
03: werner.herold@notes.uni-paderborn.de
VWLi
Finanzwissenschaft
WINFOi
Betriebswirtschaftliche
Informationssysteme
VWL6
Makrotheorie, Internationale
Wirtschaftsbeziehungen
BWL 9
Unternehmensbesteuerung
BWL 10
Externe Rechnungslegung
VWL7
Makrotheorie,
Internationale Wachstums¬
und Konjunkturtheorie
WIWI 33
Statistik, Wirtschafts¬
und Sozialstatistik
WINFO
Modellierung und Planung von
Produktions- und
Logistiknetzen
WINFO
Datenverarbeitung
und Organisation
' emeritiert oder pensioniert
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'Kaiser, Franz-Josef, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Karl-Severing-Str. i, 33106 Paderborn,
8: (o 52 54) 6 55 44, Fax: (o 52 54) 64 71 55,
dienstl.: N 5.119, 8: (o 52 51) 60 - 37 79,
03: fkaiser@notes.uni-paderborn.de
'Kleibohm, Klaus,
Universitätsprofessor, Dr. phil., Dipl.-Math.,
privat: Paderbruch 14,33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 3 54 33,
dienstl.: E 0.126, 8: (o 52 51) 60 - 32 52 (37 22),
03: kkleiboh@notes.uni-paderborn.de
Kraft, Manfred,
apl. Prof., Dr. rer. pol., Dipl.-Math., Akad. Direktor,
privat: 8: (o 52 51) 5 78 49,
dienstl.: C 5.301, 8: (o 52 51) 60 - 2118 (20 92),
03: mkraft@notes.uni-paderborn.de
Kremer, H.-Hugo,
Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl.,
dienstl.: E 5.301, 8: (o 52 51) 60 - 33 62,
03: hkremer@notes.uni-paderborn.de
Krimphove, Dieter, Universitätsprofessor, Dr.jur.,
privat: Ringoldgasse 3,48143 Münster,
dienstl.: E 5.309, 8: (o 52 51) 60 - 20 66 (30 74),
03: dieter_krimphove@notes.uni-paderborn.de
*Liepmann, Peter,
apl. Prof., Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw., Akad. Oberrat,
dienstl.: C 3.341, 8: (o 52 51) 60 - 20 79 (38 23),
03: peter_liepman@notes.uni-paderborn.de
'Lohmeier, Fritz,
Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw.,
privat: Lohmeierweg 9, 32760 Detmold, 8: (o 52 31) 8 80 10
Nastansky, Ludwig,
Universitätsprofessor, Dr. rer. oec, Dipl.-Kfm.,
dienstl.: E 5.133, 8: (o 52 51) 60 - 33 74 (33 68),
03: ludwig.nastansky@notes.uni-paderborn.de
WIWI
Wirtschaftspädagogik
WIWI
Mathematik,
Operations Research
STAT 01
Ökonometrie, Statistik
WIWI 02
Wirtschaftspädagogik,
insb. Mediendidaktik und
Weiterbildung
WIWI 22
Wirtschaftsrecht,
Europäisches
Wirtschaftsrecht
VWL 2
Wettbewerbs politik,
Regional- und
Ressourcenökonomik
BWL
Marktverhalten,
Marktpolitik
WINFO2
Informationsmanagement
und Office-Systeme
" emeritiert oder pensioniert
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•Nissen, Hans-Peter, VWL4
Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw., Entwicklungsökonomik
privat: Hohefeld 12,33100 Paderborn-Dahl, 8: (o 52 93) 10 22,
dienstl.: H 7.201, 8: (o 52 51) 60 - 31 42 (2110, 30 97),
03: hnissen@notes.upb.de
•Pullig, Karl-Klaus, BWL6
Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw., Personal- und
privat: Cleseker Str. 9,33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 6 24 70, Organisationsentwicklun^
dienstl.: C 3.304, 8: (o 52 51) 60 - 20 92,
03: kpullig@notes.uni-paderborn.de
•Rahmann, Bernd, VWLi
Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw., Finanzwissenschaft
privat: Horner Hellweg 58, 33100 Paderborn-Neuenbeken,
8: (o 52 52) 48 54,
dienstl.: C 5.307, 8: (o 52 51) 60 - 21 20 (2117),
33: brahmann@notes.uni-paderborn.de
Reiß, Winfried, VWL 8
Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Dipl.-Math., Mikrotheorie
privat: Grabbestr. 9, 33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 6 48 67,
dienstl.: C 5.201, 8: (o 52 51) 60 - 21 22 (38 23),
03: wreiss@notes.uni-paderborn.de
•Rosenberg, Otto, Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Produktionswirtschaft
privat: Hahnenberg 1, 33100 Paderborn-Dahl,
8: (o 52 93) 6 01,
dienstl.: C 4.326, 8: (o 52 51) 60 - 21 00 (53 62), Fax: 60 - 3511,
03: rosenberg@uni-paderborn.de
Rosenthal, Klaus, BWL4
Universitätsprofessor, Dr. rer. oec, Dipl.-Ök., Marketing
dienstl.: C 3.331, 8: (o 52 51) 60 - 20 83 (20 81), Fax: 60 - 34 29,
03: krosenth@notes.uni-paderborn.de
'Sander, Klaus, Universitätsprofessor, WIWI
privat: Ernst-Reuter-Str. 14, 33104 Paderborn-Schloß Neuhaus, Privat-, Wirtschafts-
8: (o 52 54) 8 54 98 und Steuerrecht
*emeritiert oder pensioniert
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Schiller, Bettina,
Universitätsprofessorin, Dr. rer. pol., Dipl.-Kff,
privat: An der Kreuzheck 14 a, 60529 Frankfurt/Main,
8:(o 69)3569 35,
dienstl.: H 5.304, 8: (o 52 51) 60-29 2 6 (29 27),
03: bschille@notes.uni-paderborn.de,
http://wiwi.upb.de/bwl3
•Schmidt, Karl-Heinz,
Universitätsprofessor.Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw.,
05: Karl_Schmidt@notes.uni-paderborn.de
Schneider, Martin, Universitätsprofessor Dr. rer. pol.,
dienstl.: C 4.304, 8: (o 52 51) 60 - 29 29 (29 30),
03: martin.schneider@notes.upb.de
*Skala, Heinz-J.,
Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Ing., Dipl.-Kfm.
Sloane, Peter F. E.,
Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl.,
dienstl.: N 4.341, 8: (o 52 51) 60 - 23 72,
03: psloane@notes.uni-paderborn.de
Suhl, Leena, Universitätsprofessorin, Dr. rer. nat, Dipl.-Ing.,
dienstl.: N 4.147, S: (o 52 51) 60 - 52 46 (52 45),
03: suhl@upb.de
Sureth, Caren, Universitätsprofessorin, Dr. rer. pol., Dipl.-Kff.,
privat: Paschenburg 7, 32805 Horn-Bad Meinberg,
8: (o 52 34) 6 97 92, Fax: 6 98 93,
dienstl.: H 5.335, 8: (o 52 51) 60 - 53 11 (53 10),
03: csureth@notes.uni-paderborn.de
"Vogt, Klaus-Dieter, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat.,
privat: Am Paulshof 8, 53127 Bonn 1, 8: (02 28) 28 53 95
••Weber, Wolfgang, Universitätsprofessor,
Dr. rer. pol. habil., Dr. Dr. h.c, Dipl.-Kfm.,
privat: Scherfeder Str. 54, 33100 Paderborn,
dienstl.: C 4.309, 8: (o 52 51) 60 - 29 30,
03: wweber@notes.uni-paderborn.de
BWL3
Finanzwirtschaft und
Bankbetriebslehre
VWL 5
Sozialpolitik
BWL 2
Personalwirtschaft
WIWI 32
Statistik, Entscheidungstheorie
WlWin
Wirtschaftspädagogik
WINFO4
Decision Support &
Operations Research Labor
BWL12
Betriebswirtschaftslehre
insbesondere Betriebswirt¬
schaftliche Steuerlehre
WIWI
Mathematik für Wirtschafts¬
wissenschaften, Wirtschafts-
und Sozialgeographie
BWL 2
Personalwirtschaft
*emeritiert oder pensioniert
**beurlaubt oder freigestellt für ein Forschungs- oder Praxisfreisemester
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*Weeser-Krell, Lothar M., Universitätsprofessor,
Dr. univ. rer. oec, Dr. sc. hum., Ph. D., Dipl.-Volksw.,
privat: Herbramer Weg g, 33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 6 33 30, Fax: (o 52 51) 6 61 90,
mobil: 01 71/2 87 82 31, 03: lotharwk@hotmail.de
BWL
Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Marketing
und Verbraucherpolitik
Werner, Thomas,
Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Dipl. Kfm.,
privat: Roeinghstr. 72, 33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 31 05 36,
dienstl.: H 5.301, 8: (o 52 51) 60 - 29 25 (29 13),
03: twerner@notes.uni-paderborn.de
BWL 11
Internes und externes
Rechnungswesen
'Zabel, Hans-Henning,
Universitätsprofessor, Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw.,
privat: Sattyweg 34, 33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 5 62 66
WIWI, Volks- und
Betriebswirtschaftslehre
für Ingenieure
Juniorprofessur
Kliewer, Natalia, Dr., Wiss. Ang.,
dienstl.: N 4.131, 8: (o 52 51) 60 - 52 38,
03: kliewer@upb.de
WINFO4
Decision Support &
Operations Research Labor
Professorenvertretung
Pirchegger, Barbara, Juniorprofessorin, Dr. rer. soc. oec, BWL 10
dienstl.: H 5.123, 8: (o 52 51) 60-29 H( 2 9 B). Externe Rechnungslegung
03: Barbara.Pirchegger@notes. upb.de
*emeritiert oder pensioniert
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Honorarprofessoren
Gronemeyer, Steffen, Prof. Dr. jur., RA u. N,
privat: An der Jordanquelle 10, 33175 Bad Lippspringe,
8: (o 52 52) 64 65, dienst!.: Alte Brauerei 1-3,
33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 7 73 50
WIWI 2
Privat-, Wirtschafts¬
und Steuerrecht
Kürpick, Heinrich, Prof., Dr. rer. pol., Dipl.-Kfm.,
privat: Münsterstr. 78, 33106 Paderborn-Sande,
8: (o 52 54) 59 66,03: profdrh.kuerpick@t-online.de
BWL 2
Personalwirtschaft
Ohlendorf, Ralf, Dr. med.,
privat: In der Steinbreite 9, 32760 Detmold,
8: (01 71) 6 02 22 70,
05: dr.ohlendorf@arbeitsmedizin-Lippe.de
BWL 7
Produktionswirtschaft
Seidensticker, Walter, Dr. jur. utr.,
Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht,
privat: Pohlweg 54, 33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 6 28 65
WIWI 2
Privat-, Wirtschafts¬
und Steuerrecht
Privatdozentinnen/Privatdozenten
Jungblut, Stefan, PD Dr. rer. pol.,
dienstl.: C 5.319, 8: (o 52 51) 60 - 2112 (2114),
£9: stefan.jungblut.@notes.upb.de
VWL7
Makrotheorie
Internationale Wachstums¬
und Konjunkturtheorie
Kazmierski, Ulrich, Prof. Dr. habil. Volkswirtschaftspolitik
Landes, Thomas, PD, Dr. rer. nat, Dipl.-Math.,
privat: Billiger Str. 96 a, 53879 Euskirchen,
8: (o 22 51)7 6040
WIWI 32
Statistik,
Entscheidungstheorie
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Aufenanger, Dipl.-Wirt-Inf., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 1.129, * (° 5 2 5 1) 60 - 64 62,
03: Aufenanger@hni.upb.de
Brandes, Wolfgang, Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw., Wiss. Anj
privat: 8: (o 52 54) 6 56 19,
dienstl.: H 7.204, S: (o 52 51) 60 - 28 38 (29 6i),
03: wbrandes@notes.upb.de
WINFO3
Computer Integrated
Manufacturing
VWL6
Makrotheorie, Internationale
Wirtschaftsbeziehungen
Arbeitsökonomik
Brandt, Christian, Dipl.-Wirt-Inf., Wiss. Ang.,
dienstl.: E 0.117, * : (° 5 2 51) 60 ~ 3 2 7°.
03: Christian.Brandt@notes.uni-paderbon.de
WINFOi
Betriebswirtschaftliche
Informationssysteme
Brüggemann, Daniel, Dipl.-Wirt-Inf., Wiss . Ang
dienstl.: F 1.116, 8: (o 52 51) 60 - 64 26,
£3: Daniel.Brueggemann@hni.upb.de
WINFO3
Frauenhofer ALB
Brunn, Hans Georg, Dipl. oec, Wiss. Ang.,
dienstl.: C 3.311, S: (o 52 51) 60 - 20 89 (20 92),
03: hbrunn@notes.upb.de
Bunte, Stefan, Dipl.-Wirt. Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: N 4.125, 8: (o 52 51) 60 - 52 64
STAT01
Ökonometrie, Statistik
WINFO4
Decision Support & Operations
Research Labor
Burda, Arne, Dipl.-Hdl., Wiss. Ang.,
dienstl.: N 4.344, 8: (o 52 51) 60 - 23 73,
"3: ABurda@notes.upb.de
Cheng, Zhanping,
privat: S: (02 34) 5 89 46 09,
03: zhpcheng@yahoo.com
Christophel, Philipp, Dipl.-Wirt. Inform., Wiss. Ang
dienstl.: N 4.125, S: (o 52 51) 60 - 52 65
WIWI11
Wirtschaftspädagogik
WINFO3
Computer Integrated
Manufacturing
WINFO4
Decision Support & Operations
Research Labor
Cleophas, Catherine, Dipl.-Wirt. Inform., Wiss. Ang
dienstl.: N 4.128, «: (o 52 51) 60 - 52 36
03: cleophas@dsor.de
WINFO4
Craduate School
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Dahle, Claudia, Dipl.-Kff., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 5.319, 8: (o 52 51) 60 - 29 31,
SS: Claudia.Dahle@notes.upb.de
Decker, Dipl.-HdL, Wiss. Ang.,
dienstl.: C 4.329, 8: (o 52 51) 60 - 20 99,
SS: carolin.decker@notes.upb.de
BWL12
Betriebswirtschaftslehre
insbes. Steuerlehre
BWL8
Organisation und
Unternehmensführung,
insbes. Medienwirtschaft
Dehmel, Alexandra, M. Sc, Dipl.-HdL, Wiss. Ang.,
dienstl.: N 4.332, 8: (o 52 51) 60 - 23 69,
SS: adehmel@notes.uni-paderborn.de
Dilger, Bernadette, Dr. rer. pol., Wiss. Ang.,
dienstl.: N 4.332, 8: (o 52 51) 60 - 23 69,
SS: bdilger@notes.uni-paderborn.de
Döring, Andre, Dipl.-Inform.,
dienstl.: F 1.116, 8: (o 52 51) 60 - 69 12,
SS: andre.doering@hni.upb.de
Erdmann, Ingo, Dipl.-Wirt. Inf., Wiss. Ang.,
dienstl.: E 5.138, 8: (o 52 51) 60 - 33 73 (33 68),
SS: ingo.erdmann@notes.uni-paderborn.de
Förster, Ulrich, Dipl.-Kfm., Wiss. Ang,
dienstl.: E 5.127, 8: (o 52 51) 60 - 33 76 (33 68),
SS : ulrich.foerster@notes.uni-paderborn.de
Gans, Jan Erik, Wiss. Ang,
dienstl.: F 1.206, 8: (o 52 51) 60 - 64 79
Carnefeld, Ina, Dipl.-Kff, Wiss. Ang,
dienstl.: C 3.324, 8: (o 52 51) 60 - 20 86, Fax: 60 - 34 33,
SS: igarnefeld@notes.upb.de
Cerholz, Karl-Heinz, Dipl. Hdl,
dienstl.: N 4.347, 8: (o 52 51) 23 70,
SS: khgerhol@notes.upb.de
Cintner, Vitali, Dipl.-Wirt.-Inf, Wiss. Ang,
dienstl.: N 4.122, 8 (o 52 51) 60 - 52 63, SS: vitali@upb.de
Gorski, Michael,
dienstl.: C 5.307, (o 52 51) 60 - 2119, SS : confile@. upb.de
WIWI11
Wirtschaftspädagogik
WIW111
Wirtschaftspädagogik
WINFO3
Computer Integrated
Manufacturing
WINFO2
Informationsmanagement
& Office Systeme
WINFO2
Informationsmanagement
& Office Systeme
WINFO3
BWLl
Betriebswirtschaftslehre
insbes. Marketing
WIWI11
Wirtschaftspädagogik
WINFO4
Graduate School
VWLi
Finanzwissenschaft
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Gravemeyer, Stefan, MA Int. Economics, Wiss. Ang.,
dienstl.: C 5.314 SP: (o 52 51) 60 - 2115 (2114),
03: Stefan.Gravemeyer@notes.upb.de
Halberstadt, Alexander, Dipl.-Kfm., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 5.209, SP: (o 52 51) 60 - 53 67,
03: alexander.halberstadt@notes.upb.de
Hahnl, Olaf, Dr., Wiss. Ang,
dienstl.: E 5.130, SP: (o 52 51) 60 - 33 75 (33 68),
03: Olaf.Hahnl@notes.uni-paderborn.de
Harborth, Oliver, Dipl.-Kfm, Wiss. Ang,
dienstl.: H 5.211, SP: (o 52 51) 60 - 53 66, Fax: 60 - 3511,
03: oliver.harborth@uni-paderborn.de
Heitmann, Ingmar, Dipl.-Kfm, Wiss. Ang,
dienstl.: H 5.217, SP: (o 52 51) 60 - 53 64, Fax: 60 - 35 11
03: ingmar.heitmann@uni-paderborn.de
Hertie, Eva-Maria, Dipl.-Hdl., Wiss. Ang,
dienstl.: N 4.344, SP: (o 52 51) 60 - 23 73,
03: ehertle@notes.uni-paderborn.de
Hesse, Bernd, Dipl.-Wirt.-Inf, Wiss. Ang,
dienstl.: E 5.130, SP: (o 52 51) 60 - 33 75 (33 68),
03: bernd.hesse@notes.uni-paderborn.de
Hickel, Alexander, Dipl.-Kfm, Wiss. Ang,
dienstl.: C 4.335, SP: (o 52 51) 60 - 21 07,
03: alexander.hickel@notes.upb.de
Hollmann, Sabine, Dipl.-Kff, Wiss. Ang,
dienstl.: C. 3.31g, SP: (o 52 51) 60 - 2111,
03: sabine.hollmann@notes.upb.de
Huber, Daniel, Dipl.-Wirt.lng, Wiss. Ang,
dienstl.: F 1.122, SP: (o 52 51) 60 - 64,
03: Daniel.Huber@hni.upb.de
Ihme, Diana, Dipl.-Kff, Wiss. Ang,
dienstl.: E 0.111, SP: (o 52 51) 60 - 32 55,
03: diana.ihme@notes.upb.de
VWL7
Makrotheorie, Internationale
Wachstums- und
Konjunkturtheorie
BWL12
Betriebswirtschaftslehre
insbes. Steuerlehre
WINFO2
Informationsmanagement
und Office Systeme
BWL7
Produktionsmanagement und
Controlling
BWL7
Produktionsmanagement und
Controlling
WlWIn
Wirtschaftspädagogik
WINFO2
Informationsmanagement
und Office Systeme
BWL 8
Organisation und
Unternehmensführung,
insbes. Medienwirtschaft
BWLi
Betriebswirtschaftslehre
insbes. Marketing
WINFO 3
Computer Integrated
Manufacturing
WINFO 1
Betriebswirtschaftliche
Informationssysteme
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Kaschula, Daniel, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 1.219, * : (° 5 2 51) 60 - 64 61 (64 84),
03: daniel.kaschula@hni.upb.de
Kempkes, Jens Peter, Dipl.-Wirt-Inf, Wiss. Ang.,
dienstl.: N. 4.116, 8: (o 52 51) 60 - 23 81,
£3: kempkes@dsor.de
Klieber, Sebastian, Dipl.-Hdl., Wiss. Ang.,
dienstl.: N 4.347, 8: (o 52 51) 60 - 23 70,
03: sklieber@notes.upb.de
WINFO3
Fraunhofer ALB
WINFO4
Graduate School
WIWI11
Wirtschaftspädagogig
WINFO4Koberstein, Achim, Dr., Wiss. Ang.,
privat: Ludwigstr. 57, 33098 Paderborn,*: (o 52 51) 1 80 42 89, Graduate School
dienstl.: N 4.134, 8: (o 52 51) 60 - 52 40, 03: akober@upb.de
König, Günther,
dienstl.: C 5.307, 8: (o 52 51) 60 - 21 20,
03: gkoenig@notes.upb.de
Kramkowski, Stefan, Dipl.-Wirt. Inform., Wiss. Ang
dienstl. N 4.119, 8: (o 52 51) 60 23 85,
03: kramkowski@dsor.de
VWLi
Finanzwissenschaft
WINFO4
Stipendiat
Krieger, Tim, Dipl.-Volkw., Dr. oec. publ.,
dienstl.: C 5.310, 8: (o 52 51) 60 - 2117,
03: Tim.Krieger@notes.upb.de
Kropf, Ulrike, Dipl.-Kff., Wiss. Ang.,
dienstl.: C 2.242, 8: (o 52 51) 60 - 21 05 (21 08),
03: ukropf@notes.uni-paderborn.de
Krusche, Helge, Dipl.-Volksw., Wiss. Ang.,
dienstl.:C 3.308, 8: (o 52 51) 60 - 20 90 (38 23),
03: hkrusche@notes.uni-paderborn.de
Krzeminska, Anna, Dipl.-Kff., Wiss. Ang.,
dienstl.:C 4.332, 8: (o 52 51) 60 - 20 98,
03: anna.krzeminska@notes.upb.de
VWLi
Finanzwissenschaft
Dekanat
VWL8
Mikrotheorie
BWL8
Organisation und
Unternehmensführung,
insbes. Medienwirtschaft
Laroque, Christoph, Dipl.-Wirt.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 1.116, 8 (o 52 51) 60 - 64 25, 53: Laro@hni.upb.de
Lück, Sonja, Dipl.-Kff., Wiss. Ang.,
dienstl.: C 5.312, 8: (o 52 51) 60 - 2116 (20 92),
03: slueck@notes.uni-paderborn.de
WINFO3
Graduate School
STAT 01
Ökonometrie, Statistik
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Lukas, Elmar,
Dr. rer. pol., Dipl.-Wirt.-Ing., Dipl.-Phys.-Ing., Wiss. Ass.,
dienstl.: H 7.220, 8: (o 52 51) 60 - 29 70 (29 61),
03: elukas@notes.uni-paderborn.de
Mahajan, Kiran, M. Sc,
dienstl.: F 1.201, 8: (o 52 51) 60 - 64 49,
03: kiran@hni.upb.de
Maßbaum, Alexandra, Dipl.-Kff., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 5.325, 8: (o 52 51) 60 - 29 33,
03: alexandra.massbaum@notes.uni-paderborn.de
VWL6
Makrotheorie, Internationale
Wirtschaftsbeziehungen
WINFO3
Computer Integrated
Manufacturing
BWL12
Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Betriebswirt¬
schaftliche Steuerlehre
Minter, Steffen,
dienstl.: C 5.307, 8: (o 52 51) 60 - 21 20,
03: sminter@notes.upb.de
Müller, Jens, Dipl.-Kfm., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 5.329, 8: (o 52 51) 60 - 29 35,
03: Jens.Mueller@notes.upb.de
VWLi
Finanzwissenschaft
BWL12
Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Betriebswirt¬
schaftliche Steuerlehre
Nordhoff, Daniel, Dipl.-Kfm., Dipl.-Hdl., Wiss. Ang
privat: Hatzfelder Str. 101a, 33104 Paderborn,
dienstl.: H 5.327, 8: (o 52 51) 60-29 34,
03: daniel.nordhoff@notes.uni-paderborn.de
Pferdt, Frederik C, Dipl.-Hdl., Wiss. Ang.,
privat: Robert-Koch-Str. 4c, 33102 Paderborn,
8: (o 52 51) 6 93 80 66,
dienstl.: E 5.304, 8: (o 52 51) 60 - 35 64,
03: fpferdt@notes.uni-paderborn.de
Ploch, Holger, Dipl.-Wirt.-Inf., Wiss. Ang.,
dienstl.: E 5.124, 8: (o 52 51) 60 - 38 89 (33 68),
03: Holger.Ploch@notes.upb.de
Pohlkamp, Markus, Dipl.-Wirt.-Inf., Wiss. Ang.,
dienstl.: E 5.138, 8: (o 52 51) 60 - 33 73 (33 68),
03: markus.pohlkamp@notes.uni-paderborn.de
Poorvash, Reza, Dipl.-Wirt-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: N 4.119, 8: (o 52 51) 60 - 23 85,
03: poorvash@dsor.de
BWL12
Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Betriebswirt¬
schaftliche Steuerlehre
WIWI02
Wirtschaftspädagogik,
insb. Mediendidaktik und
Weiterbildung
WINFO2
Informationsmanagement
und Office Systeme
WINFO2
Informationsmanagement
und Office Systeme
WINFO4
Decision Support &<
Operations Research Labor
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Prior, Ulrich, Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
privat: Amelungstr. 8, 33098 Paderborn, 8: 01 70/1 91 32 /
dienstl.: C 5.322, 8: (0 52 51) 60 - 2114,
uprior@notes.upb.de
Redlin, Dipl.-Kff., Wiss. Ang.,
dienstl.: C 5.314, 8: (o 52 51) 60 - 2115
03: redlin@notes.uni-paderborn.de
2114).
Roth, Alexander, Dipl.-Wirt. Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: N 4.128, 8: (o 52 51) 60 - 52 36,
03: roth@uni-paderborn.de
Rubarth, Christian, Dipl.-Kfm., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 5.206, 8: (o 52 51) 60 - 3411 (29 27),
03: crubarth@notes.uni-paderborn.de
Rust, Tobias, Dipl.-Wirt.-lnf., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 1.221, 8: (o 52 51) 60 - 64 65,
03: Rust@hni.upb.de
Schaller, Christian, Dr. rer. pol., Wiss. Ang.,
dienstl.: C 3.337, 8: (o 52 51) 60 - 20 81,
03: christian.schaller@notes.upb.de
Schmelter, Anja, Dipl.-Kff., Wiss. Ang.,
dienstl.: C 4.322, 8: (o 52 51) 60 - 29 22 (29 30),
(33: aschmelt@notes.uni-paderborn.de
Schultz, Franziska, Dipl.-Kff., Wiss. Ang.,
dienstl.: C 3.322, 8: (o 52 51) 60 - 20 88, Fax: 60 -
(53: fschultz@notes.upb.de
34 33.
Schulze-Bentrop, Conrad, Dipl.-Kfm., Wiss. Ang.,
dienstl.: C 4.311 8: (o 52 51) 60 - 53 59,
03: conrad.schulze-bentrop@notes.uni-paderborn.de
§en, Filiz, Dipl.-Kff., Wiss. Ang.,
dienstl.: C 2.320, 8: (o 52 51) 60 - 30 75 (21 08),
03: fsen@notes.upb.de
Shkonda, Yuriy, Dipl.-Kfm., Wiss. Ang.,
privat: 8: (01 79) 2 97 26 65,
dienstl.: N 4.119, 8: (o 52 51) 60 - 23 85,
--: Shkonda@notes.uni-paderborn.de
VWL7
Makrotheorie, Internationale
Wachstums- und
Konjunkturtheorie
VWL7
Makrotheorie, Internationale
Wachstums- und
Konjunkturtheorie
WINFO4
Decision Support &
Operations Research Labor
BWL 3
Finanzwirtschaft und
Bankbetriebslehre
WINFO3
Computer Integrated
Manufacturing
BWLi
Betriebswirtschaftslehre
insbes. Marketing
BWL 2
Personalwirtschaft
BWLi
Betriebswirtschaftslehre
insbes. Marketing
BWL 2
Personalwirtschaft
Dekanat
- Studienbüro ■
WINFO4
Decision Support &
Operations Research Labor
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Sillekens, Thomas, Dipl.-Wirt.-Inf., Wiss. Ang.,
dienstl.: N 4.116, 8: (o 52 51) 60 - 23 81,
03: sillekens@dsor.de
WINFO4
Craduate School
Solbach, Fabian, Dipl.-Hdl., Wiss. Ang.,
dienstl.: H 5.203, 8: (o 52 51) 60 - 53 68
£5i: fabian.solbach@uni-paderborn.de
Fax: 60-35 n.
Spiekermann, Markus, Dipl.-Kfm., Wiss. Ang.,
dienstl.: E 0.117, *• (° 52 51) 60 - 32 70 (32 56),
33: Markus.Spiekermann@notes.uni-paderborn.de
Steinzen, Ingmar, Dipl.-Wirt. Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: N 4.122, 8: (o 52 51) 60 - 52 62,
33: steinzen@uni-paderborn.de
BWL7
Produktmanagement und
Controlling
WINFOi
Betriebswirtschaftliche
Informationssysteme
WINFO4
Decision Support &
Operations Research Labor
Stover, M.A., Wiss. Ang.,
dienstl.: C 3.334, 8: (o 52 51) 60 - 20 82
03: mstover@notes.uni-paderborn.de
20 81),
Stucke, gen. Meinert, Rüdiger, Dipl.-Wirt.-Inf, Wiss. An£
dienstl.: H 5.310, 8: (o 52 51) 60 - 29 28 (29 27),
33: RStucke@notes.upb.de
BWL4
Marketing
BWL 3
Finanzwirtschaft und
Bankbetriebslehre
Timm, Thorsten, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 1.221, 8: (o 52 51) 60 - 64 63,
33: Thorsten.Timm@hni.upb.de
Toschläger, Markus, Dr., Wiss. Ang.,
privat: Winterbergring 4, 33106 Paderborn,
8: (o 52 51) 93 05 86, dienstl.: N 4.143, 8: (o 52 51) 60 - 52 44,
03: mtoschla@notes.uni-paderborn.de
WINFO3
Computer Integrated
Manufacturing
WINFO4
Decision Support &
Operations Research Labor
van Brackel, Dipl.-Inf., Wiss. Ang.,
dienstl.: C 4.324, 8: (o 52 51) 60 - 21 oi (53 62),
£3: tvb@upb.de
van der Velden, Remco, Dipl.-Kfm., Wiss. Ang.,
dienstl.: C 4.242, 8: (o 52 51) 60 - 21 09 (20 96),
03: rv@notes.upb.de
Volpert, Tobias, Dr.,
privat: 8: (o 52 51) 54 06 n,
dienstl.: C 2.341, 8: (o 52 51) 60 - 20 64 (21 08),
03: Volpert@notes.upb.de
BWL 7
Produktionswirtschaft
BWL 8
Organisation und
Unternehmensführung,
insbes. Medienwirtschaft
Dekanat
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Warneke, Doris, Dipl.-Kff., Wiss. Ang., BWL 2
dienstl.: C 4.316, 8: (o 52 51) 60 - 21 02 (29 30), Personalwirtschaft
33: dwarneke@notes.uni-paderborn.de
Wesemann, Jan, Dipl.-Wirt.-Inf., Wiss. Ang., WINFO 3
dienstl.: F 1.206, 8: (o 52 51) 60 - 64 79,
£9: Jan.Wesemann@hni.upb.de
Lehrbeauftragte
Becker, Bernd, Oberstudienrat,
privat: Hilterweg 74,33803 Steinhagen, 8: (o 52 04) 24 87
Claussen, Carsten Prof. Dr.,
dienstl.: EVOTEC OA/AG, Schnackenburgallee 114,
22525 Hamburg,
Kress, Stephan, Dr., Dipl.-Wirt.-Ing.,
dienstl.: Fachhochschule Osnabrück, Am Wall Süd 16,
49808 Lingen,
Schäfermeier, Ulrich, Dr.
Schmidtmann, Achim, Dr.,
privat: Sylter Weg 12, 33102 Paderborn,
03: aschmidtmann@gmx.de
Senn, Georg, Studiendirektor,
privat: Augustin-Wibbelt-Str. 11, 33106 Paderborn,
8: (052 54) 6473 00
WIWM
Wirtschaftspädagogik
WINFO 3
Computer integrated
Manufacturing
WINFO 3
Computer Integrated
Manufacturing
WINFO 3
Computer Integrated
Manufacturing
WINFO 3
Computer Integrated
Manufacturing
WIWI1
Wirtschaftspädagogik
Wortmann, Heiner, Dr.
privat: Rietberger Str. 19, 33378 Rheda-Wiedenbrück
BWL 10
Externe Rechnungslegung
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FAKULTÄT FÜR NATURWISSENSCHAFTEN
DEPARTMENT PHYSIK
Sprecher des Vorstands: N N.
Departmentsgeschäftsstelle:
Departmentsleitung:
Sekretariat: Annette Hansmeier
Raum: A 1.237, Tel.: (o 52 51) 60 - 26 79,
Fax: (o 52 51) 60-3216
E-Mail: hansmeier@physik.upb.de
Professorinnen/Professoren
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
'Anthony, Karl-Heinz, Theoretische Physik
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat, Dipl.-Phys.,
privat: Mozartallee 4, 33175 Bad Lippspringe
As, Donat Josef, apl. Prof., Dr. techn., Dipl.-Ing., Optoelektronik
privat: Dahler Heide 58, 33100 Paderborn, 8: (o 52 93) 13 49,
dienstl.: P 8.2.10, 8: (o 52 51) 60 - 58 38,
SS: d.as@uni-paderborn.de
'Ende, Hans vom, Universitätsprofessor, Dipl.-Phys., Experimentalphysik
privat: Schäferweg 24, 33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 5 62 36
Creulich-Weber, Siegmund, Experimentalphysik
apl. Prof., PD, Dr. rer. nat, Dipl.-Phys., Akad. Oberrat,
privat: Dedinghauser Weg 4 b, 33175 Bad Lippspringe,
8: (o 52 52) 97 32 92, dienstl.: A4.222, A 4.320 (Labor),
8: (052 51)60-27 40/2755,
SS: greulich-weber@physik.uni-paderborn.de
'Holzapfel, Wilfried B., Experimentalphysik
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.,
privat: Am Langen Hahn 56, 33100 Paderborn-Dahl,
8: (o 52 93) 5 63, dienstl.: A 1.223, * : (° 5 2 51) 6° - 26 73,
£9: holzapfel@physik.uni-paderborn.de
*Leßner, Gerhard, apl. Prof., Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.,
privat: Margueritenweg 9b, 33189 Schlangen,
8: (o 52 52) 8 n 59, dienstl.: N 3.320, 8: (o 52 51) 60 - 23 30,
SS: lessner@phys.uni-paderborn.de
Theoretische Physik
• emeritiert oder pensioniert
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Lischka, Klaus, Universitätsprofessor, Dr. phil., Dipl.-Phys.,
privat: Höhenstr. 36, 33098 Paderborn, S: (o 52 51) 64 02 04,
dienstl.: P 8.2.12, 8: (o 52 51) 60 -
03: lischka@uni-paderborn.de
5842 (58 35)
'Meyer zur Capellen, Fritz,
Universitätsprofessor, Dr. techn., Dipl.-Phys.,
privat: Mallinckrodtstr. 41, 33098 Paderborn,
«:(o 52 51)62645
*Mimkes, Jürgen,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat, Dipl.-Phys.,
privat: August-Potthast-Weg 10, 33100 Paderborn,
S: (o 52 51) 6 31 80, dienstl.: P 8.3.03
«: (o 52 51) 60 - 58 65 (58 83)
03: mimkes@physik.uni-paderborn.de
"Osten, Wolf von der,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl-Phys.,
dienstl.: A 2.214, * : (° 5 2 51) 60 - 26 92,
-".-*:vdo_wug@online.de
'Primas, Dietrich,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.
•Roder, Oskar, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.
Schmidt, Wolf Cero,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.,
privat: Mallinckrodtstr. 44, 33098 Paderborn,
«:(o 52 51)39884 09,
dienstl.: N 3.335, S: (0 52 51) 60 - 23 35 (23 37), Fax: 60 - 34 35,
03: W.C.Schmidt@upb.de
'Schröter, Joachim,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl-Phys.,
dienstl.: N 3.320, 8: (o 52 51) 60 - 23 30,
03: schroeter@phys.uni-paderborn.de
Physik und Technologie
optoelektronischer
Halbleiter
Theoretische Physik
Experimentalphysik
Experimentalphysik
Experimentalphysik,
Metall- und Werkstoffkunde
Experimentalphysik
Theoretische Physik
Theoretische Physik
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Sohler, Wolfgang,
Universitätsprofesssor, Dr. rer. nat, Dipl.-Phys.,
privat: Wewelsburger Weg i, 33100 Paderborn,
8:(o 52 51)64232,
dienstl.: P 8.3.13, 8: (o 52 51) 60 - 58 85, (58 83)
03: sohler@physik.uni-paderborn.de
*Spaeth, Johann-Martin,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.,
privat: Herbramer Weg 11,33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 6 2948,
dienstl.: A 4.240, 8: (o 52 51) 60 - 27 42 (27 41),
fi3: martin@family-spaeth.de
Wehrspohn, Ralf B.,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.,
dienstl.: A 4.226, 8: (o 52 51) 60 - 27 48 (27 41),
23: wehrspohn@physik.uni-paderborn.de
'Weigele, Klaus,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.,
privat: Rummelsberg n, 33106 Paderborn-Wewer,
8:(o 52 51)917 07
Angewandte Physik
Experimentalphysik
Experimentalphysik
Experimentalphysik
Wortmann, Gerhard,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.,
privat: An den Kapuzinern 4,33098 Paderborn,
8: (0 52 51) 2 73 07, dienstl.: A 1.225,
8: (o 52 51) 60 - 26 63/26 72,
23: wo_gw@physik.uni-paderborn.de
Festkörperphysik/
Hochdruckphysik
'Ziegler, Horst,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.,
privat: Steinhauser Weg 13, 33100 Paderborn,
8:(o 52 51)633 62,
dienstl.: A 4.208, 8: (o 52 51) 60 - 27 35/27 50,
23: ziegler@physik.uni-paderborn.de
Zrenner, Artur,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.,
privat: Einhardtr. 1, 33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 54 08 974,
dienstl.: A 2.214, * : (° 5 2 51) 6° - 26 92 (26 91),
23: zrenner@physik.uni-paderborn.de
Angewandte Physik
Experimentalphysik/
Optoelektronik
' emeritiert oder pensioniert
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Privatdozentinnen/Privatdozenten
Schweizer, Stefan, PD, Dr. rer. nat, Dipl.-Phys., Experimentalphysik
Heisenberg-Stipendiat,
dienstl.: A 4.206, 8: (o 52 51) 60 - 27 34,
03: schweizer@physik.uni-paderborn.de
Wagner, Heinz-Jürgen, PD, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik
privat: Dr.-Mertens-Weg 51 a, 33102 Paderborn,
dienstl.: N 3.320, 2: (o 52 51) 60 - 23 30,
ü9: wagner@phys.uni-paderborn.de
Abgeordnete Lehrerinnen / Lehrer
Fischer, Torsten, StR Didaktik der Physik
privat: 8: (o 23 91) 45 04 73,
03: fischer.thorsten@t-onlinehome.de,
dienstl.: A 1.201, 8: (o 52 51) 60-43 68,
Ö: fischer@physik.uni-paderborn.de
Vertretungsprofessur
Große, Frank, Dr.,
dienstl.: N 3.344, 8: (o 52 51) 60 - 23 38
Schindlmayr, Arno, Dr.,
dienstl.: N 3.338, 8: (o 52 51) 60 - 23 36
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Ahrens, Bernd, M.Sc, Wiss. Ang.,
dienstl.: A 4.311, S: (o 52 51) 60 - 27 52,
03: ahrens@physik.uni-paderborn.de
Experimentalphysik
Arens, Christof, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 8.2.05, * : (0 52 51) 60 - 58 29,
S3: li_ca@physik.uni-paderborn.de
Experimentalphysik
Berth, Gerhard, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
privat: Schützenstr. 43, 33189 Schlangen,
dienstl.: A 2.206, 8: (o 52 51) 60 - 26 88,
03: berth@physik.uni-paderborn.de
Bielawny, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienstl.: A 4.229, 8: (o 52 51) 60 - 27 43,
03: bielawny@physik.uni-paderborn.de
Experimentalphysik
Experimentalphysik
Blankenburg, Stephan, Wiss. Ang.,
dienstl.: N 3.335, 8: (o 52 54) 60 - 23 39,
£3: blank@phys.upb.de
Ester, Patrik, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienstl.: A 2.201, 8: (o 52 51) 60 - 26 87,
(33: zr-pe@phys.uni-paderborn.de
Friedel, Bettina, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienstl.: A 4.238, 8: (o 52 51) 60 - 27 47,
03: b.friedel@physik.uni-paderborn.de
Theoretische Physik
Experimentalphysik
Experimentalphysik
Gesemann, Benjamin, Dipl.-Phys., Wiss. Ang., Experimentalphysik
dienstl.: A 4.229, 8: (o 52 51) 60 - 27 43,
03: gesemann@physik.uni-paderborn.de
Hangleiter, Thomas, Dr. rer. nat, Dipl.-Phys., Akad. Oberrat, Experimentalphysik
privat: 8: (o 52 51) 6 56 67,
dienstl.: A 2.210, 8: (o 52 51) 60 - 26 90,
(33: Hangleiter@physik.uni-paderborn.de
Hellwig, Ansgar, Dipl.-Phys., Wiss. Ang, Angewandte Physik
dienstl.: P 8.3.06, 8: (o 52 51) 60 - 58 71,
-\-*:a.hellwig@ physik.uni-paderborn.de
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Henke, Bastian, Dipl.-Phys., Wiss. Ang., Experimentalphysik
dienst!.: A 4.311, 8: (o 52 51) 60 - 27 52,
henke@physik.uni-paderborn.de
Herrmann, Harald, Dr. rer. nat, Dipl.-Phys., Wiss. Ang., Angewandte Physik
privat: S: (0 52 51) 3 2117,
dienstl.: P 8.3.10, S: (o 52 51) 60 - 58 79,
03: h.herrmann@physik.uni-paderborn.de
Hoentzsch, Christof, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Akad. Oberrat, Angewandte Physik
privat: August-Potthast-Weg 13, 33100 Paderborn,
S: (o 52 51) 6 15 29,
dienstl.: A 4.211, S (0 52 51) 60 - 27 36,
03: Hoentzsch@physik.uni-paderborn.de
Hu, Hui, Dipl.-Phys., Humboldt-Stipendiat, Angewandte Physik
dienstl.: P 8.3.10, S: (o 52 51) 60 - 58 80,
03: sol_hu@physik.uni-paderborn.de
Hübner, Marc C, Dipl.-Phys., Wiss. Ang., Experimentalphysik
privat: Personstr. 47, 33102 Paderborn,
S: (o 52 51) 3 73 00, dienstl.: A 2.217, 8 (° 5 2 5 1) 60 - 26 93,
03: huebner@physik.upb.de
Lohse, Frank, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Akad. Direktor, Experimentalphysik
privat: Spanckenweg 13, 33100 Paderborn,
S: (o 52 51) 6 42 69,
dienstl.: A 4.234, S: (o 52 51) 60 - 27 45 (27 46),
03: Lohse@physik.uni-paderborn.de
'Meyer, Jörg, Dr. phil., Dipl.-Phys., Akad. Oberrat, Theoretische Physik
privat: Bischof-Balduin-Str. 9, 33184 Altenbeken-Schwaney
Michaelis de Vasconcellos, Steffen, Dipl-Phys., Wiss. Ang, Experimentalphysik
dienstl.: A 2.208 S: (o 52 51) 60 - 26 89,
(33: michaelis@physik.uni-paderborn.de
Milbradt, Marc, Dipl.-Chem., Wiss. Ang., Experimentalphysik
dienstl.: A 4.219, S: (o 52 51) 60 - 27 39,
23: milbradt@physik.uni-paderborn.de
Didaktik der Physik
'Müsgens, Robert,
Dr. rer. nat., Studiendirektor im Hochschuldienst,
privat: Scherfeder Str. 25, 33100 Paderborn,
S: (o 52 51) 6 29 66, dienstl.: A 1.216, 8: (o 52 51) 60 - 26 69
*emeritiert oder pensioniert
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Nouroozi, Rahmann, M.Sc, Wiss. Ang.,
dienstl.: P 8.305, 8: (o 52 51) 60 - 58 69,
03: sol_rn@physik.upb.de
Orlov, Sergey, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 8.3.09, 8: (o 52 51) 60 - 58 77,
03: s.orlov@physik.upb.de
Pawlis, Alexander, Dr. rer. nat, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienstl.: P8.2.04, 8: (o 52 51) 60 - 58 26,
03: li_xp@physik.upb.de
Pergande, Daniel, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienstl.: A 4.219 / P 5.303, 8 (o 52 51) 60-27 39 / 60-40 32,
03: pergande@physik.upb.de
Potthast, Stefan, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienstl.: P8.2.06, 8: (o 52 51) 60 - 58 30,
03:li_sp@physik.uni-paderborn.de
Preuß, Stephan, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
privat: Banater Str. 4, 32832 Augustdorf,
dienstl.: P 8.2.05, 8: (o 52 51) 60 - 58 28
03: cip-sp@physik.upb.de
Reza, Selim, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 8.3.05, 8: (o 52 51) 60 - 58 70,
03: s.reza@physik.uni-paderborn.de
Rupprecht, Kirsten, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Wiss. Ang.
dienstl.: A 1.220, 8: (o 52 51) 60 - 26 71,
03: wo_kir@physik.uni-paderborn.de
Sanna, Simone, Dipl.-Phys., Stipendiat,
dienstl.: N 3.313, 8: (o 52 51) 60 - 23 28,
03: sanna@phys.upb.de
Schikora, Detlef, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 8.2.11, 8: (o 52 51) 60 - 58 40,
03: schikora@uni-paderborn.de
Schörmann, Jörg, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.
dienstl.: P 8.2.06, 8: (o 52 51) 60 - 58 31,
03: NJsch@physik.uni-paderborn.de
Angewandte Physik
Angewandte Physik
Experimentalphysik
Experimentalphysik
Experimentalphysik
Experimentalphysik
Angewandte Physik
Festkörperhysik/
Hochdruckphysik
Theoretische Physik
Experimentalphysik
Experimentalphysik
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Selling, Julia, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienst!.: A 4.311, 8: (o 52 51) 60 - 27 52,
E3: selling@physik.uni-paderborn.de
Suche, Hubertus, Dr. rer. nat, Dipl-Phys., Akad. Oberrat,
privat: Pohlweg41c, 33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 6 38 20,
dienstl.: P 8.3.11, 8: (o 52 51) 60 - 58 81,
03: suche@physik.uni-paderborn.de
Suckut, Julia, Dipl.-Phys., Wiss. Ang,
dienstl.: A 1.203, 8: (o 52 51) 60 - 26 62,
Sä: jsuckut@uni-paderborn.de
Szabone Varnai, Dipl.-Phys., Wiss. Ang,
dienstl.: A 1.203, * : (° 52 51) 60 - 26 62,
Ö: a.varnai@physik.uni-paderborn.de
Wippermann, Stefan, Wiss. Ang.,
privat: Stockfeldstr. 50, 32278 Kirchlengern,
dienstl.: N 3.335, 8: (o 52 51) 60 - 23 39,
S3: wipper@phys.uni-paderborn.de
Experimentalphysik
Angewandte Physik
Didaktik der Physik
Didaktik der Physik
Theoretische Physik
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DEPARTMENT CHEMIE
Sprecher des Vorstands: Prof. Dr. rer. nat. Gerald Henkel
Departmentsgeschäftsstelle
Departmentsleitung: Raum: J 6.216, Tel.: (o 52 51) 60 - 24 94
Fax: (o 52 51) 60-3423
E-Mail: biohenkel@uni-paderborn.de
Sekretariat: Martina Holzapfel
Raum: A 1.237, T e '- : (° 5 2 51) 60 ~ 2 & 78,
Fax: (o 52 51) 60-3216
E-Mail: martina.holzapfel@uni-paderborn.de
Professorinnen/Professoren
Hochschuldozentinnen/Hochschuidozenten
Becker, Hans-Jürgen, Didaktik der Chemie
Universitätsprofessor, Dr. phil., Dipl.-Päd.,
privat: An der Kapelle 37, 33104 Paderborn,
dienstl.: C U.121, 8: (o 52 51) 60 - 27 66,
23: hbecker@zitmail.uni-paderborn.de
Bremser, Wolfgang,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat.,
dienstl.: NW 2.621, 8: (o 52 51) 60 - 25 90, Fax: 60 - 32 44,
23: Wolfgang.Bremser@tc.upb.de
*Broecker, Hans-Christoph,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.,
privat: Fritz-von-Briesen-Str. 13, 69151 Neckargemünd
Dilsberg, 8: (o 62 23) 14 94
Chaudhuri, Phalguni, apl. Professor, Dr.,
privat: Im Tale 13, 37079 Göttingen, 8: (05 51) 6 68 09,
dienstl.: Max-Planck-Institut für Strahlenchemie,
Stiftstr. 34-36,45470 Mülheim/Ruhr, 8: (02 08) 3 06 36 62
Fels, Gregor, Organische Chemie
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem., Dipl.-Ing.,
privat: Grundweg 31, 33100 Paderborn,
8: (o 52 93) 93 23 91, dienstl.: J 4.202, 8: (o 52 51) 60 - 21 81,
03: fels@uni-paderborn.de
Chemie und Technologie
der Beschichtungsstoffe
Technische Chemie und
Chemische Verfahrenstechnik
Anorganische und
Analytische Chemie
*emeritiert oder pensioniert
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'Goldsehmidt, Artur,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat, Dipl.-Chem.,
privat: Husener Str. 68, 33098 Paderborn, S: (o 52 51) 73 07 62,
Grote, Manfred, apl. Professor, Dr. rer. nat., Akad. Direktor
dienst!.: J 5.210, 8: (o 52 51) 60 - 21 91,
03: magrote@zitmail.uni-paderborn.de
"Haupt, Hans-Jürgen,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem.,
privat: Wulfsiepen 7d, 44267 Dortmund, 8: (o 23 04) 8 21 33
Henkel, Gerald,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem.,
dienstl.: J 6.216, 8: (o 52 51) 60 - 24 94,
03: biohenkel@uni-paderborn.de
Chemie und Technologie
Der Beschichtungsstoffe
Analytische Chemie
Anorganische und
Analytische Chemie
Anorganische und
Analytische Chemie
Huber, Klaus,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem.,
privat: Wietheimer Weg 15, 33175 Bad Lippspringe,
S:(o 52 52)931746,
dienstl.: J 1.129, 8: (o 52 51) 60 - 21 25 (21 26),
33: klaus.huber@uni-paderborn.de
Kitzerow, Heinz-S.,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem.,
dienstl.: J 3.202, 8: (o 52 51) 60 - 21 56,
03: heinz.kitzerow@uni-paderborn.de
Physikalische Chemie
Physikalische Chemie
Krohn, Karsten,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem.,
privat: Eichsfeld 20, 33178 Borchen, 8: (o 52 51) 39 95 07,
dienstl.: J 4.208, 8: (o 52 51) 60 - 21 72 (21 73),
03: karsten.krohn@uni-paderborn.de
'Langemann, Horst,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem.
Organische Chemie
Technische Chemie
und Chemische Verfahrens¬
technik
*Lendermann, Bernhard,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem.,
privat: Königsfuhr 3, 33154 Salzkotten, 03: pblsk@t-online.de
Analytische Chemie
*emeritiert oder pensioniert
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'Marsmann, Heinrich,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat, Dipl.-Chem.,
privat: S: (o 52 51) 3 97 78,
dienstl.: A 0.313, 8: (o 52 51) 60 - 25 71,
03: heinrich.marsmann@upb.de
*Minas, Hermann,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem.,
privat: Robert-Koch-Str. 28, 66125 Dudweiler,
8:(o 6897)772 07
•Pollmann, Peter,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem.,
privat: Im Saggen 5, 33189 Schlangen, 8: (o 52 52) 87 97,
dienstl.: J 3.308, 8: (o 52 51) 60 - 25 79 (21 57), Labor: J 3.210,
8: (o 52 51) 60 - 21 59, 03: pp@chemie.uni-paderborn.de
Anorganische Chemie
Organische Chemie
Physikalische Chemie
Reininger, Gernot,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.
privat: Schützenstr. 52, 33178 Borchen, i
dienstl.: J 2.202, 8: (o 52 51) 60 - 21 54,
03: gernot.reininger@upb.de
Chem.,
f: (o 52 51) 39 92 01,
Risch, Nikolaus,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem.,
privat: Am Liemer Turmhof 2,32657 Lemgo, 8: (o 52 61) 67 00
dienstl.: J 4.233, 8: (o 52 51) 60 - 21 76,
03: nikolaus.risch@uni-paderborn.de
Allgemeine und
Anorganische Chemie
Organische Chemie
Schmidt, Claudia,
Universitätsprofessorin, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem.,
privat: Auf der Sühle 20, 33102 Paderborn,
8: (o 52 51) 1 80 93 22, dienstl.: J 3.208, 8: (o 52 51) 60 - 21 58,
ß3: Claudia.Schmidt@uni-paderborn.de
Schubert, Volker,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem.,
privat: An der Schönen Aussicht 31a, 33098 Paderborn,
8: (o 52 51) 8 76 93 82, dienstl.: J 2.205, 8: (o 52 51) 60 - 36 50,
03: volker.schubert@upb.de
Schulz, Stephan,
Universitätsprofessor, Dr. rer.nat, Dipl.-Chem.,
privat: Lortzingweg 22, 33102 Paderborn,8: (o 52 51) 87 86 45 5
dienstl. J 6.214, * : (° 5 2 51) 60 - 24 93, Fax: (o 52 51) 60 - 34 23
03: stephan.schulz@uni-paderborn.de
Physikalische Chemie
Makromolekulare Chemie
Allgemeine Chemie,
Computeranwendung
in der Lehre
Anorganische Chemie und
Analytische Chemie
*emeritiert oder pensioniert
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'Stegemeyer, Horst,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat, Dipl.-Chem.,
privat: Erwin-Pfefferle-Weg 10,79244 Münstertal,
8: (o 76 36) 7915 21
Warnecke, Hans-Joachim,
Universitätsprofessor, Dr.-Ing., Dipl.-Ing.,
privat: Rosenhagen 4, 33104 Paderborn-Schloß Neuhaus,
8: (o 52 54) 71 33,
dienst!.: NW 1.711, 8 (o 52 51) 60 - 36 13 (36 15), Fax: 60 - 32 44,
03: warnecke@tc.upb.de
Physikalische Chemie
Technische Chemie und
Chemische Verfahrenstechnik
'Weber, Ernst-Friedrich,
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem.,
privat: Schäferweg 28, 33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 5 5410,
Makromolekulare Chemie,
Technologie der Kunststoffe
Privatdozentinnen/Privatdozenten
Egold, Hans, PD Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Anorganische und
privat: Scherfeder Str. 20, 33100 Paderborn, Analytische Chemie
8: (o 52 51) 6 3510, dienstl.: J 6.202, 8: (o 52 51) 60 - 24 89,
03: hans.egold@uni-paderborn.de
Khanbabaee, PD, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Organische Chemie
dienstl.: J 4.211, 8: (o 52 51) 60 - 21 75,
33: kkh@zitmail.uni-paderborn.de
*emeritiert oder pensioniert
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Ahmed, Istiaq, Dipl.-Chem., Wiss. Ang.,
dienstl.: J 4.320, 8: (0 52 51) 60 - 24 59,
£53: iahmed@zitmail.upb.de
Akin, Enver, Dipl.-Chem., Wiss. Ang.,
dienstl.: J 3.246, V: (0 52 51) 60 - 24 84 (2811), Fax: 60 - 34 23
Organische Chemie
Anorganische und Analytische
Chemie
Al-Hadithi, Nabil N.A., M.Sc,
dienstl.: J 5.217, 8: (o 52 51) 60 - 21 94,
£3: hadithi@zitmail.uni-paderborn.de
AI Sahli, Mohammed, Dipl.-Chem., Wiss. Ang.,
dienstl.: J 4.320, 8: (o 52 51) 60 - 24 59,
03: mas@zitmail.upb.de
Aslan, Abdulselam, Dipl.-Chem., Wiss. Ang.,
privat: 8: 01 76/70 Ol Ol 74,
dienstl.: J 4.320, 8: (o 52 51) 60 - 24 59,
33: aa@zitmail.upb.de
Analytische Chemie
Organische Chemie
Organische Chemie
Ahmida, Aziza,, M.Sc,
dienstl.: J 3.246, 8: (o 52 51) 60 -
£3: aziza@zitmail.upb.de
21 65, Fax: 60 - 34 23,
Anorganische und Analytische
Chemie
Basceken, Sinan, Dipl.-Chem., Wiss. Ang.,
dienstl.: J 4.141, 8: (o 52 51) 60 - 21 69,
£3: basceken@zitmail.upb.de
Benning, Stephan, Dr. rer. nat, Wiss. Ang.,
privat: Schulstr. 49, 33102 Paderborn, 8: (0 52 72) 63 70,
dienstl.: J 3.302, 8: (o 52 51) 60 - 25 77,
33: stephan.benning@uni-paderborn.de
Bobert, Mike, Dr. rer. nat., Wiss. Ang.,
dienstl.: NW 1.726, 8: (o 52 51) 60 - 36 18,
£3: mbobei@tc.upb.de
Organische Chemie
Physikalische Chemie
Technische Chemie und
Chemische Verfahrenstechnik
Elsharaä, Intisar. M.Sc,
dienstl.: J 5.217, 8: (o 52 51) 60 - 21 94, Fax: 60 - 35 49,
£3: lntisar@zitmail.uni-paderborn.de
Analytische Chemie
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Fahrenholz, Sonja, Dipl.-Chem., Wiss. Ang.,
dienstl.: J 6.228, 8: (o 52 51) 60 - 2484, Fax: 60 - 34 23,
SS: sonja.fahrenholz@uni-paderborn.de
Flörke, Ulrich, Dr. rer. nat, Dipl.-Chem., Akad. Direktor,
privat: Zur Wulwerkuhle 7a, 33184 Altenbeken-Schwaney,
«: (O 52 55) 75 14.
dienstl.: J 6.222, 8: (o 52 51) 60 - 24 96 (28 12),
03: ulrich.floerke@uni-paderborn.de
Anorganische und Analytische
Chemie
Anorganische und
Analytische Chemie
Hennig-Cardinal von Widdern, Christian, Dr.-Ing., Wiss. Ang.,
privat: Pontanusstr. 74, 33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 2 77 32,
dienstl.: A 1.241, 8: (o 52 51) 60 - 26 75,
03: christian.hennig@upb.de
Technische Chemie
(Umweltforum)
Hiltrop, Karl, Dr. rer. nat, Dipl.-Phys., Akad. Oberrat,
privat: Stubenweg 18, 33100 Paderborn-Dahl,
8:(o 52 93)9311 77,
dienstl.: J 1.210/209, * : (° 52 5i) 6° - 21 33 /2 (Labor),
03: karl.hiltrop@upb.de
Physikalische Chemie/
Chemie/
Technologie der
Beschichtungsstoffe
Hodiamont, Raymond, Dipl.-Chem., Wiss. Ang.,
privat: 8: +31-6-42 08 07 06,
dienstl.: NW 1.110, 8: (o 52 51) 60 - 27 72,
03: mhodii@tc.uni-paderborn.de
Technische Chemie
Hoischen, Andreas, Dr. rer. nat., Wiss. Ang.
privat: Brandisstr. 41,33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 5 92 70,
dienstl.: J 3.302, 8: (o 52 51) 60 - 25 77,
03: andreas.hoischen@upb.de
Physikalische Chemie
Hummel, Johanna, Dipl.-Chem., Wiss. Ang.,
dienstl.: J 4.236, 8: (o 52 51) 60 - 21 77,
03: hummel@zitmail.upb.de
Organische Chemie
Hussain, Hidayat, Ph.D., M.Sc, Wiss. Ang.,
dienstl.: J 4.246, 8: (o 52 51) 60 - 21 80,
03: hussain@zitmail.uni-paderborn.de
Organische Chemie
Kuczkowski, Andreas, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem., Wiss. Ang.,
privat: Triftweg 7, 33106 Paderborn, 8: (o 52 51) 40 69 74,
dienstl.: J 6.228, 8: (o 52 51) 60 - 24 84 (Büro)/ 28 11 (Labor),
Fax: (o 52 51) 60 - 34 23,
03: andreas.kuczkowski@uni-paderborn.de
Anorganische und Analytische
Chemie
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Lages, Dipl.-Chem., Wiss. Ang.,
dienstl.: J. 1.310, 8: (o 52 51) 60 ■
(33: slages@zitmail.upb.de
21 41,
Lauhof, Marcus, Dipl.-Chem, Wiss. Ang.,
privat: Alte Brauerei 1, 33098 Paderborn, S: (o 52 51) 5 59 42,
dienstl.: J 1.302, 8: (o 52 51) 60 - 25 73,
03: lauhof@ zitmail.upb.de
Liu, Jianing, Dr. rer. nat, Wiss. Ang.,
dienstl.: J 1.133, S: (° 5 2 51) 6° ~ 21 2 7> Jianing.Liu@upb.de
Physikalische Chemie
Physikalische Chemie
Physikalische Chemie
Majoros, Läszlö, Dipl.-Chem, Wiss. Ang,
dienstl.: NW 1.110, 8: (o 52 51) 60 - 38 76,
S9: mmajoi@tc.upb.de
Matar, Madhat, Dr. rer. nat, Dipl.-Chem, Wiss. Ang,
dienstl.: J 6.228, 8: (o 52 51) 60 - 24 84, Fax: 60 - 34 26,
(33: Madhat.Matar@yahoo.de
Matthias, Heinrich, Dipl.-Chem, Wiss. Ang,
dienstl.: J 3.210, 8: (o 52 51) 60 - 21 59,
33: heiner@ zitmail.upb.de
Michel, Reinhard, Dipl.-Chem, Wiss. Ang,
dienstl.: J 5.214, 8: (o 52 51) 60-42 36, Fax: 60-3549,
03: RMichel@zitmail.uni-paderborn.de
Neuba, Adam, Dipl.-Chem, Wiss. Ang,
dienstl.: J 3.246, 8: (o 52 51) 60 - 21 65, Fax: 60 - 34 23,
03: adam.neuba@uni-paderborn.de
Technische Chemie
Anorganische und Analytische
Chemie
Physikalische Chemie
Analytische Chemie
Anorganische und Analytische
Chemie
Özer, Mehmet, Dipl.-Chem, Wiss. Ang,
dienstl.: J 3.246,8.: (o 52 51) 60 - 21 65, Fax: 60 - 34 23,
03: menory@zitmail.upb.de
Perret, Nina, Dipl.-Chem, Wiss. Ang,
dienstl.: NW 2.315, 8: (o 52 51) 60 - 25 91,
03: nperret@zitmail.upb.de
Pompetzki, Vanessa, Dipl.-Sportwiss, Wiss. Ang,
dienstl.: CU.129, 8: (o 52 51) 60-43 84,
03: pompetzk@zitmail.uni-paderborn.de
Organische Chemie
Didaktik der Chemie
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Schmeding, Sebastian, Dipl.-Chem., Wiss. Ang.,
dienstl.: J 1.244, * : (° 5 2 51) 60 - 21 39,
;: .-»: Schmed@zitmail.upb.de
Schmidtke, Martin, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
privat: S: (o 52 51) 69 83 68,
dienstl.: NW 2.132, 8: (o 52 51) 60 - 27 79,
03: schmidtke@tc.upb.de
Shafaei, Shahram, M.Sc, Wiss. Ang.,
dienstl.: J 3.210, 8: (o 52 51) 60 - 21 59,
95: ShafaeiS@ zitmail.upb.de
Shuklov, Ivan, Dipl.-Chem., Wiss. Ang.,
dienstl.: J 1.329, S: (o 52 51) 60 - 21 29,
03: ivan.shuklov@ zitmail.upb.de
Stemich, Carsten, Dipl.-Chem., Wiss. Ang.,
dienstl.: NW 2.135, * : (° 52 51) 60 - 2 7 83,
03: stemich@tc.upb.de
Stenner, Hubert, Dr. rer. nat, Wiss. Ang.,
privat: Im Bruch 10, 33161 Hövelhof, 8: (o 52 57) 23 98,
dienstl.: NW 1.711, 8: (o 52 51) 60 - 36 18,
03: msteni@tc.uni-paderborn.de
Stevens, Henning, Dipl.-Chem., Wiss. Ang.,
dienstl.: J 5.214, 8: (o 52 51) 60-42 36,
--: henning.stevens@chemie.uni-paderborn.de
Szopko, Richard,
dienstl.: J 3.210, 8: (o 52 51) 60 - 21 59,
03: Richard.Szopko@zitmail-uni-paderborn.de
Vidal, Anne, Dr. rer. nat., Wiss. Ang.,
dienstl.: J 1.329, 8: (o 52 51) 60 - 21 29,
-'-v avidal@zitmail.upb.de
Organische Chemie
Technische Chemie und
Chemische Verfahrenstechnik
Physikalische Chemie
Organische Chemie
Technische Chemie und
Chemische Verfahrenstechnik
Technische Chemie und
Chemische Verfahrenstechnik
Anorganische und
Analytische Chemie
Physikalische Chemie
Organische Chemie
Weber, Heinz, Dr. rer. nat. Wiss. Ang,
privat: Eschenweg 13,33129 Delbrück,
dienstl.: J 5.208, 8: (o 52 51) 60 - 21 98
--: heinz.weber@uni-paderborn.de
8:(0 52 50)41594,
Anorganische und
Analytische Chemie
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Wolf, Ulrich, Dr. rer. nat, Dipl.-Chem., Akad. Oberrat,
privat: Bäckstr. 6, 59590 Geseke, 8: (o 29 42) 7 86 69,
dienstl.: J 1.136/.! 1.133, * : (° 52 51) 60 - 21 28,
03: uw@ zitmail.upb.de
Lehrbeauftragte
Hildebrandt, Henry, Dr. rer. nat, StR,
privat: Extersche Str. 24, 32105 Bad Salzuflen,
8: (o 52 22) 80 53 51, 03: hh-yb@web.de
Organische Chemie
Didaktik der Chemie
Hinzen, Berthold, Dr.
Bayer HealthCare AG,
42096 Wuppertal
Organische Chemie
Hollmann, Jürgen, Dr. rer. nat., Fachchemiker für Toxikologie, Allgemeine und
Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel, Anorganische Chemie
Schützenberg 12, 32756 Detmold, S: (o 52 31) 7 41 - 3 47,
Fax: (o 52 31) 741 -1 00, £9: j.hollmann@bagkf.de
Hungenberg, K.-D., Dr.,
BASF AG, Polymertechnologie, 67056 Ludwigshafen
Pelshenke, Hermann, Dr. rer. nat, Dipl.-Chem,
BASF Lacke und Farben AG, 48165 Münster,
privat: Heideggerstr. 10,48165 Münster, 8: (o 25 01) 1 69 66
Polymerreaktionstechnik
Chemie und Technologie
der Beschichtungsstoffe
Westermann, Bernhard,
apl. Professor Dr. rer. nat, Dipl.-Chem, Wiss. Ass.,
Institut für Pflanzenbiochemie, Natur- und Wirkstoffchemie,
Weinberg 3, 06120 Halle (Saale), 03: bwesterm@ipb-halle.de,
Organische Chemie
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DEPARTMENT SPORT UND GESUNDHEIT
Geschäftsführender Direktor
des Direktoriums: Prof. Dr. med. Michael Weiß
Departmentsgeschäftsstelle
Departmentsleitung: Raum: SP 1.504, Tel.: (o 52 51) 60 - 31 81
Fax: (o 52 51) 60-31 88
E-Mail: weiss@sportmed.upb.de
Sekretariat: Annette Schubert
Raum: SP 0.425, Tel.: (o 52 51) 60 - 31 38,
Fax: (o 5251)60- 3547
E-Mail: annette.schubert@upb.de
Professorinnen/Professoren
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
Braun, Sebastian, Universitätsprofessor,
Dr. phil. habil. (FU Berlin),
Docteur en sociologie (Univ. Nantes),
dienstl.: SP 0.416, 8: (o 52 51) 60 - 31 36,
35: Sebastian.Braun@uni-paderborn.de
Brettschneider, Wolf-Dietrich,
Universitätsprofessor, Dr. päd.,
privat: Lange Trift 27, 33100 Paderborn-Dahl,
8: (o 52 93) 5 80, dienstl.: SP 1.416, 8: (o 52 51) 60 - 53 05,
03: wolf.brettschneider@uni-paderborn.de
*Erber, Margareta, Universitätsprofessorin, Dr. rer. nat.
'Hagedorn, Günter,
Universitätsprofessor, Dr. phil Dipl.-Sportlehrer
Heseker, Helmut, Universitätsprofessor, Dr. oec. troph.,
privat: Thorenknick 67,33100 Paderborn-Benhausen,
8: (o 52 51) 93 20 87,
dienstl.: J 5.234, S: (o 52 51) 60 - 38 35 (21 95),
£9: heseker@evb.uni-paderborn.de
"Knievel, Hans, Dozent, Dr. phil.,
privat: Sammtholzweg 9, 33106 Paderborn,
dienstl.: £9: hans.knievel@web.de
Sportwissenschaft,
(Sport und Gesellschaft)
Foschungszentrum für
Bürgerschaftliches Engage¬
ment
Sportwissenschaft,
Sport und Erziehung
Biologie und
Didaktik der Biologie
Sportwissenschaft
Ernährung und
Verbraucherbildung
Leibeserziehung
emerrtiert oder pensioniert
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'Liesen, Heinz, Universitätsprofessor, Dr. med.,
dienstl.: £5: Liesen@zitmail.upb.de
'Masuch, Stud.-Prof., Dr. rer. nat,
privat: Römerstr. 19, 33106 Paderborn, 8: (o 52 54) 53 25
Olivier, Norbert, Universitätsprofessor, Dr. phil.,
dienstl.: SP 1.401, 8: (o 52 51) 60 - 53 00,
OS: bewtrain@upb.de
'Peters, Hella, Dozentin,
privat: Richterstr. 15,33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 5 76 23
Schlegel-Matthies, Kirsten, Universitätsprofessorin, Dr. phil
privat: Kläperstadt 26, 32425 Minden, 8: (05 71) 472 21,
dienstl.: J 5.245, 8: (o 52 51) 60 - 21 87 (21 95),
öS: schlegel-matthies@evb.uni-paderborn.de
'Schneider, Lothar, Universitätsprofessor, Dr. phil.
Sportmedizin
Biologie und
Didaktik der Biologie
Sportwissenschaft
(Bewegung und Training)
Leibeserziehung
Ernährung und
Verbraucherbildung
Ernährung und
Verbraucherbildune
Weiß, Michael, Universitätsprofessor, Dr. med.,
privat: Pohlweg 83, 33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 68 17 26,
dienstl.: SP 1.504, 8: (o 52 51) 60 - 31 84,
öS: weissm@zitmail.upb.de
Sportmedizin
Privatdozentinnen/Privatdozenten
Baum, Matthias, PD Dr., Wiss. Ang., Sportmedizin
privat: Domweg 21, 33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 41 43 901,
dienstl.: SP 1.508, 8: (o 52 51) 60 - 31 85,
öS: mbaum@zitmail.upb.de
Jöllenbeck, Thomas, PD Dr.,
dienstl.: SP 1.404, 8: (o 52 51) 60 - 53 oi, Fax: 60 - 35 91,
£-»: thomas.joellenbeck@upb. de
Riepe, Lydia, PD Dr., Wiss. Ang,
privat: 8: (01 72) 2 3412 39 / (0 52 93) 93 01 50,
Fax: (o 52 93) 93 01 30, öS: l.riepe@gmx.de
Sportwissenschaft
(Bewegung und Training
Sportwissenschaft
(Bewegung und Training
emerrtiert oder pensioniert
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Amatulii, Francesco, Wiss. Mitarb.,
privat: Trakehnerstr. 22,33104 Paderborn,
dienstl.: Colfakademie, 8: (o 52 51) 60-4240,
Fax: 60-4241, 03: franz@sportmed.upb.de
Sportmedizin
Baumeister, Jochen, Wiss. Ang.,
privat: Zur Laake 13 c, 33154 Salzkotten-Scharmede,
dienstl.: SP 0.508, 8: (o 52 51) 60 - 31 82,
Fax: 60-31 88, £9: jochenb@zitmail.upb.de
Böhmer, Helmut,
dienstl.: Golfakademie Büroi, 8: (o 52 51) 60-42 45,
Fax: 60-42 41, 03: boehmer@sportmed.upb.de
Brandl-Bredenbeck, Hans-Peter, Dr. phil., Wiss. Ang.,
privat: Eichenweg 10, 33184 Altenbeken, 8: (o 52 55) 74 92,
dienstl.: SP 0.419, 8: (o 52 51) 60 - 31 35,
03: brandl.bredenbeck@upb.de
Bünemann, Andrea, Wiss. Mitarb.,
dienstl.: SP 1.425, 8: (o 52 51) 60 - 53 08,
£3: andrea.buenemann@uni-paderborn.de
Freytag, Verena, Wiss. Ang.,
dienstl.: SP 0.401, 8: (o 52 51) 60 ■
03: verena.freytag@upb.de
31 30,
Cerlach, Erin, Wiss. Mitarb.,
privat: Grünebaumstr. 15, 33098 Paderborn,
8: (o 52 51) 87 56 99, dienstl.: SP 1.425, 8: (o 52 51) 60 -
03: erin.gerlach@uni-paderborn.de
Hansen, Marc, Wiss. Ang.,
dienstl. SP 1.407, 8 (o 52 51) 60 - 53 02,
Fax: (o 52 51) 60-35 91, 03: marc.hansen@upb.de
Hansen, Stefan, Wiss. Mitarb.,
dienstl.: SP 0.410, 8: (o 52 51) 60 - 31 37,
03: hansen@uni-paderborn.de
Hemschemeier, Katrin, Dipl.-Sportwiss., Wiss. Ang.,
dienstl.: SP 1.531, 8: (o 52 51) 60 - 32 00,
03: kh@sportmed.upb.de
53 ot
Sportmedizin
Sportmedizin
Sportwissenschaft
(Sport und Erziehung)
Sportwissenschaft
(Sport und Erziehung)
Sportwissenschaft
(Sport und Erziehung)
Sportwissenschaft
(Sport und Erziehung)
Sportwissenschaft
(Bewegung und Training)
Sportwissenschaft
(Sport und Gesellschaft)
Sportmedizin
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Herwegen, Holger, Dr. med., Wiss. Ang.,
dienstl.: SP 1.521,8: (o 52 51) 60 - 35 88,
£9: herwegen@zitmail.upb.de
Israel, Georg., OSt.D., Wiss. Ang.,
privat: Waldweg 2a, 33104 Paderborn, S: (o 52 52) 66 44,
dienstl.: J 6.204, 8: (o 52 51) 60 - 21 97 (21 95),
£9: israel@evb.uni-paderborn.de
Krause, Daniel, Wiss. Mitarb.,
privat: Nordstr. 29, 33102 Paderborn,
dienstl.: SP 1.410, 8: (o 52 51) 60 - 53 03, Fax: 60 - 35 91,
£9: daniel.krause@upb.de
Kussin, Wiss. Mitarb.,
privat: Busdorfmauer 12, 33098 Paderborn,
dienstl.: SP 1.419, 8: (o 52 51) 60 - 53 06,
£9: kussin@zitmail.upb.de
Oepping, Anke, Dipl.oec.-troph., Wiss. Ang.,
dienstl.: J 6.208, 8: (o 52 51) 60 - 21 96 (21 95),
öS: oeppinga@evb.uni-paderborn.de
Overzier, Dipl.oec.-troph., Wiss. Ang.,
dienstl.: J 5.237, 8: (o 52 51) 60 - 37 55,
£9: overzier@zitmail.upb.de
Rheker, Uwe, Dr. phil., Dipl.-Sportlehrer,
Studienrat im Hochschuldienst,
privat: Borkumer Weg 8, 33102 Paderborn,
dienstl.: SP 0.404, 8: (o 52 51) 60 - 31 31,
£9: rheker@zitmail.uni-paderborn.de
Schmalfeld, Karin, Wiss. Mitarb.,
dienstl.: SP 1.410 8: (o 52 51) 60 - 53 03,
Fax: (o 52 51) 60 - 35 91, £9: karin.schmalfeld@upb.de
Schmid, Almut-Christiane, Dr. rer. nat,
Dipl. oec. troph., Studienrätin im Hochschuldienst,
dienstl.: J 5.232, 8: (o 52 51) 60 - 24 83 (21 95),
£9: as@evb.uni-paderborn.de
Schnittker, Reinhard, Dipl.-Sportwiss., Wiss. Ang.,
dienstl.: SP 1.514, 8: (o 52 51) 60-31 83,
£9: reinhard@zitmail.upb.de
Sportmedizin
Ernährung und
Verbraucherbildung
Sportwissenschaft
(Bewegung und Training
Sportwissenschaft
(Sport und Erziehung)
Ernährung und
Verbraucherbildung
Ernährung und
Verbraucherbildung
Sportwissenschaft
(Sport und Gesellschaft)
Sportwissenschaft
(Bewegung und Training
Ernährung und
Verbraucherbildung
Sportmedizin
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Sliep, Katrin, Wiss. Mitarb.,
dienst!.: SP 0.407, 8: (o 52 51) 60 - 31 32,
33: Katrin.Sliep@upb.de
Sollmann, Andreas, Dr. rer. nat, Dipl.-Biol.,Akad. Rat,
dienst!.: J 6.211, S (o 52 51) 60 - 24 92 (21 95)
Stahl, Anna, Dipl.oec.-troph., Wiss. Ang.
dienstl.: J 5.242, 8: (o 52 51) 60 - 21 96
03: anna.stahl@evb.upb.de
Strathmann, Dipl.oec.-troph., Wiss. Ang.,
dienstl.: J 5.237, 8: (o 52 51) 60 - 37 55,
33: stephanie-strathmann@evb.upb.de
Thiele, Christine, Dipl.-Sportlehrerin,
privat: Amselweg 7, 33178 Borchen, 8: (o 52 51) 38 84 00,
dienstl.: SP 0.401, 8: (o 52 51) 60 - 31 30,
03: christine.thiele@zitmail.upb.de
Thierer, Reinhard, Dipl.-Sportlehrer, Stud. im HD,
dienstl.: SP 0.422, 8: (o 52 51) 60 - 31 33,
(33: reinhard.thierer@upb.de
Vohmann, Claudia, Dipl.-Biologin, Wiss. Ang.,
dienstl.: J 5.242, 8: (o 52 51) 60 - 21 96,
33: cvohmann@evb.uni-paderborn.de
Weiß, Christina, Wiss. Mitarb.,
dienstl.: SP 0.407, 8: (o 52 51) 60 - 31 32,
33: Christina.Weiss@upb.de
Wünnemann, Martin, Wiss. Ang.,
dienstl.: SP 1.407, 8: (o 52 51) 60 - 53 02,
Fax: (o 52 51) 60 - 35 91, 33: martin.wuennemann@upb.de
Sportwissenschaft
(Sport und Gesellschaft)
Biologie und ihre Didaktik
Ernährung und
Verbraucherbildung
Ernährung und
Verbraucherbildung
Sportwissenschaft
(Sport und Erziehung
Sportwissenschaft
(Bewegung und Training)
Ernährung und
Verbraucherbildung
Sportwissenschaft
(Sport und Gesundheit)
Sportwissenschaft
(Bewegung und Training)
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Lehrbeauftragte
Bouvain, Volker, Oberstudienrat,
privat: Mönchebrede 5, 33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 3 31 01
Broer, Bettina, Dipl.-Sportwiss.,
dienstl.: Steubenstr. 47, 33100 Paderborn,
S: (o 52 51) 5 43 94 44, 03: info@tanzbau.de /
mail@tanzbau.de
Büthe, Carsten,
dienstl.: Kompetenzzentrum für Sport und gesunde Lebens¬
führung OWle.V., Ahornallee 20, 33106 Paderborn,
8: (o 52 51) 13 7 -119 99, Fax: (o 52 51) 1 37 -119 98,
03: www.owl-zsg.de
Bull, Georg,
privat: 8: (01 77) 5 40 04 44, 03: GBull@web.de
Duntz, Christoph, Dipl.-Sportlehrer, Studienrat,
33: cduntz@web.de
Grote, Oliver,
privat: Höhenstr. 21, 33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 414 38 18,
03: grote@zitmail.uni-paderborn.de
Herbarth, Björn,
03: Bkoern@sportmed.upb.de
Hippel, Uta, Lehrerin mit 1. Staatsexamen,
dienstl.: J 5.131, 8: (o 52 51) 60 - 37 55 (21 95), Fax: 60 - 34 25,
03: Hippel@zitmail.upb.de
Hornberger, Mathias, Oberstudienrat,
privat: Piepenturmweg i8e, 33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 5 9217, dienstl.: SP 1.531, 8: (o 52 51) 60 - 32 00,
03: hor@zitmail.upb.de
Hunke, Elmar, Physiotherapeut
Klaas, Robert
Krüger, Martin,
privat: Dörener Weg 108a, 33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 54 26 64, 03: noahkrue@aol.com
Sportwissenschaft
Sportwissenschaft
Sportwissenschaft
Sportwissenschaft
Sportwissenschaft
Sportmedizin
Sportmedizin
Ernährung und
Verbraucherbildung
Sportmedizin
Sportmedizin
Sportwissenschaft
Sportwissenschaft
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Lange, Diethard
Liebert, Udo
Lübbert, Ralf
Meister, Philipp,
03: philipp-meister@gmx.de
Neumann, Tobias, Dipl.-Sportwiss.,
03: neumannpb@aol.com
Riepe, Sabine,
privat: Lemgoerstr. 3, 33604 Bielefeld,
8: (0521)3059539
Senft, Christian, Dipl.-Sportwiss.,
privat: Im Vogelsang 8, 31848 Bad Münder,
Mobil 8: 01 77/ 7 0119 75, 03: chr.senft@web.de
Skokan, Britta, Lehrerin
dienstl. J 5.240, 8: (o 52 51) 60 - 21 95,
(33: Be.es@gmx.de
Werner, Wiltrud,
privat: Rosenstr. 14, 33178 Borchen, 8: (o 52 51) 38 82 81,
03: wiwo.werner@freenet.de
Wicher, Ulrich, Prof. Dr.
Fachhochschule Lippe & Höxter,,
03: ulrich.wicher@fh-luh.de
Wilsmann, Frank,
03: williwils@hotmail.de
Zinke, Jürgen,
privat: Sandweg 28,33102 Paderborn,
8: (o 52 51) 3 73 80, 03: j.zinke@web.de
Sportwissenschaft
Sportwissenschaft
Sportwissenschaft
Sportwissenschaft
Sportwissenschaft
Sportwissenschaft
Sportwissenschaft
Ernährung und
Verbraucherbildune
Sportwissenschaft
Sportwissenschaft
Sportwissenschaft
Sportwissenschaft
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FAKULTÄT FÜR AAASCHINENBAU
Professorinnen/Professoren
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
'Dohmann, Fritz, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Arminiusstraße 29, 33100 Paderborn,
8: (O 52 51) 5 96 44
Causemeier, Jürgen, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Rixelstraße 36, 33129 Delbrück-Hagen,
8: (o 52 50) 5 42 84, dienstl.: F 0.312,
S: (o 52 51) 60 - 62 66(62 67) /Fax: 60 - 62 68,
Q5:Juergen.Gausemeier@hni.uni-paderborn.de
'Gorenflo, Dieter, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: 8: (o 70 83) 28 22, dienstl.: N 5.134,
8: (o 52 51) 60 - 23 93 (24 21), digo@wkt.uni-paderborn.de
*Hahn, Ortwin, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
dienstl.: P 14.11.1, 8: (o 52 51) 60 - 30 30/30 31 (30 32),
S5: ortwin.hahn@lwf.uni-paderborn.de
"Herrmann, Klaus, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat,
privat: Scherfeder Str. 68, 33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 616 78,
dienstl. P 13.23, 8: (o 52 51) 60 - 22 31,
S3: rkherrmann@hotmail.com
•Horn, Manfred, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.,
privat: An der Jordanquelle 24, 33175 Bad Lippspringe,
S:(o 52 52) 94 0473
*ln, Schun-Lai, Rolf-Günter, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.,
privat: Erwin-Rommel-Str. 44, 33102 Paderborn,
8: (o 52 51) 40 87 80
•Jorden, Walter, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Horner Hellweg 88, 33100 Paderborn-Neuenbeken,
8: (o 52 52) 62 51
'Kaeder, Friedrich, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.,
privat: Berliner Ring 11, 33100 Paderborn
Spanlose Fertigung
Rechnerintegrierte
Produktion
Wärme- und Kältetechnik
Werkstoff- und
Fügetechnik
Technische Mechanik
Thermodynamik,
Energietechnik
Werkzeugmaschinen
einschließlich Messtechnik
Konstruktionslehre
Werkzeugmaschinen
und Fertigungstechnik
emeritiert oder pensioniert
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Koch, Rainer, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
dienstl.: P 13.19, S: (o 52 51) 60 - 22 58 (22 57),
£9: R.Koch@cik.upb.de
*Lückel, Joachim, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Scherfeder Str. 66, 33100 Paderborn,
S:(o 52 51)61864,
dienstl.: W 3.102, 8: (o 52 51) 60 - 55 60 (55 80),
£9: lueck@mlap.de
*Lüttmann, Wilfried, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.
Rechnerunterstützes
Konstruieren und Planen
Regelungstechnik und
Mechatronik
Strömungsmaschinen,
Kraft- und Arbeitsmaschi¬
nen
Mahnken, Rolf, Universitätsprofessor, Dr.-Ing., M. Sc,
dienstl.: P 12.11.5, * : (o 52 51) 60 - 22 83 (22 84),
£9: rolf.mahnken@ltm.upb.de
Maier, Hans Jürgen, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
dienstl.: P 14.16.4, S: (o 52 51) 60 - 38 56, Fax: 60 -38 54,
£9: hmaier@zitmail.uni-paderborn.de
'Meierfrankenfeld, Bernhard,
Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.,
privat: Am Sonneneck 2, 33178 Borchen, 9: (o 52 51) 3 93 15
'Mitrovic, Jovan, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Finkenweg 29a, 33106 Paderborn,
dienstl.: N 5.344, 9: (o 52 51) 60 - 24 09, £9: mitrovic@tvt.upb.de
'Möllenkamp, Friedrich, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.,
privat: Auf der Schanze 33, 33178 Borchen-Etteln,
«:(o 5292)682
'Pähl, Manfred, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Wewelsburger Weg 8, 33100 Paderborn,
9: (o 52 51) 6 39 22, dienstl.: N 5.338, 9: (o 52 51) 60 - 24 07 (2410),
£9: manfred.pahl@vt.uni-paderborn.de
Technische Mechanik
Werkstoffkunde
Technische Mechanik,
Maschinendynamik
Thermische Verfahrens¬
und Anlagentechnik
Technische Strömungs¬
lehre und Strömungsma¬
schinen,
Wärmeübertragung
Mechanische Verfahrens¬
technik und Umwelt¬
verfahrenstechnik
' emeritiert oder pensioniert
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'Potente, Helmut, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Scherfeder Str. 58, 33100 Paderborn,
S: (o 52 51) 6 29 70,
dienstl.: P 15.11.1, 8: (o 52 51) 60 - 23 00 (24 51),
£9: potente@ktp.uni-paderborn.de
•Rennhack, Rolf, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Pontanusstr. 126,33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 8 79 05 91
Richard, Hans Albert, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Bergheimer Weg 24,33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 6 59 52,
dienstl.: P 13.21.3, 8: (o 52 51) 60 - 53 24 (53 23),
ßS: richard@fam.upb.de
Technologie der
Kunststoffe
Verfahrenstechnik
Angewandte Mechanik
'Sieben, Elmar, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.,
privat: Berliner Ring 31,33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 5 53 24
Span, Roland, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Sennemühlenweg 29, 33106 Paderborn-Sande,
8: (o 52 54) 80 50 36 / Fax: 66 08 17,
dienstl.: N 5.143, 8: (o 52 51) 60 - 24 22 (24 21),
03: roland.span@thet.uni-paderborn.de
Trächtler, Ansgar, Universitätsprofessor, Dr.-Ing. habil.,
dienstl.: W 3.106, 8: (o 52 51) 60 - 55 81 (55 80),
Fax: (o 52 51) 60-5579,
03: Ansgar.Traechtler@rtm.uni-paderborn.de
Völker, Stephan, Dr.-Ing, Hochschuldozent,
privat: Bleichstr. 2, 33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 8 78 31 20,
dienstl.: Firma Hella, L-LAB, Salzkottener Str. 1, 33106 Paderborn,
8: (o 52 51) 70 43 43 64, -'-vstephan. voelker@l-lab.de
Ölhydraulik, Pneumatik,
Konstruktionslehre
Thermodynamik und
Energietechnik
Regelungstechnik und
Mechatronik
Mechatronik und
Dynamik
•Vogel, Wolfgang, Universitätsprofessor, Dr.-Ing. Hydraulische Strömungs¬
maschinen, Konstrukti¬
onslehre
Wallaschek, Jörg, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
dienstl.: F 0.325, 8: (o 52 51) 60 - 62 76,
£S5: jw@hni.uni-paderborn.de
Mechatronik und Dynamik
• emeritiert oder pensioniert
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•Weitland, Joachim, Universitätsprofessor,
Dr. rer. nat, Dipl.-Forstwirt, Dipl.-Holzwirt,
privat: Am Langen Hahn 48,33100 Paderborn-Dahl,
8:(o 5293) 9309 85
*Wild, Helmut, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.,
privat: Berliner Ring 59, 33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 5 64 52
•Willmes, Josef, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.,
privat: 8: (o 52 51) 6 28 56
'Zelder, Udo, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.,
privat: Sonnenberg 6,33100 Paderborn-Dahl,
8: (O 52 93) 2 57
Zimmer, Detmar, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Ohmstr. 8, 32657 Lemgo, 8: (o 52 61) 1 67 06,
dienstl.: P 13.17, 8: (o 52 51) 60 - 22 56, 03: detmar.zimmer@upb.de
Holztechnologie,
Holzverarbeitung
Technische Mechanik,
Stahlbau
Kunststofftechnik
und -Verarbeitung
Konstruktionslehre
Konstruktions- und
Antriebstechnik
Honorarprofessoren
Ostermann, Friedrich, Honorarprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Kirschenstr. 17, 53340 Meckenheim-Merl,
8: (o 22 25) 9110 01, dienstl.: 8: (o 52 51) 60 - 30 31
Puschner, Peter, Honorarprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Preusweg 28, 52074 Aachen, 8: (02 41) 87 39 38
Huppert, Kurt Alfred, Honorarprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Buchbergblick 31, 63505 Langenselbold, 8: (o 61 84) 37 81,
dienstl: 8: (o 52 51) 60 - 2410
Schmeken, Werner,
Honorarprofessor, Dr. jur., Stadtdirektor a. D., Rechtsanwalt,
privat: 8: (o 52 51) 4 04 00
Werkstoff- und
Fügetechnik
Werkstoff- und
Fügetechnik
Sicherheitstechnik
Zivil- und Umweltrecht
Wördenweber, Burkard, Dr.-Ing., Honorarprofessor,
privat: Esbecker Str. 8, 59557 Lippstadt,
8: (o 29 41) 7 75 70, dienstl.: 8: (o 52 51) 60 - 62 76
Mechatronik und Dynamik
*emeritiert oder pensioniert
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Juniorprofessur
Sattel, Thomas, Juniorprofessor, Dr.-Ing., Wiss. Anc.
dienstl.: F 0.332, 8: (o 52 51) 60 - 62 79
Mechatronik und Dynamik
Außerplanmäßige Professoren
Numrich, Reiner, apl. Prof., Dr.-Ing.,
dienstl.: N 5.347, 8: (o 52 51) 60 - 2410,
öS: numrich@tvt.uni-paderborn.de
Thermische
Verfahrenstechnik und
Anlagentechnik
Privatdozenti n nen/Privatdozenten
aus der Wiesche, Stefan, PD, Dr.-Ing. habil.,
privat: Wehrhausweg l, 53227 Bonn, 8: (o 22 8) 53 66 99 5
03: dr-aus-der-wiesche@t-online.de
Ferber, Ferdinand, PD, Dr.-Ing., Akad. Oberrat,
dienstl.: P 1209.1, 8: (o 52 51) 60 - 22 81 (22 84),
03: ferdinand.ferber@ltm.upb.de
Kullmer, Gunter, PD, Dr.-Ing., Wiss. Ang.,
privat: Am Füllenhof 6, 33184 Altenbeken-Schwaney,
8:(o 52 55)1647,
dienstl.: P 13.21.1, 8: (o 52 51) 60 - 53 20,
03: kullmer@fam.upb.de
Michel, Peter, PD, Dr.-Ing.,
privat: Wirthstr. 104, 95028 Hof (Saale),
dienstl.: P 15.11.2, 8: (o 52 51) 60 - 24 51,
ß3: Pe.Miche@t-online.de
Thermische
Verfahrenstechnik und
Anlagentechnik
Technische Mechanik
Angewandte Mechanik
Technologie der Kunststoffe
Möhringer, Stefan, PD, Dr.-Ing.,
03: stm@moehringer.com
Schöppner, Volker, PD, Dr.-Ing.,
privat: Haferkamp 15, 33415 Verl, 8:
03:volker.schoeppner@t-online.de
(o 52 46) 45 50,
Konstruktionslehre
Technologie der
Kunststoffe
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Abdel Maksoud, Alaa Elmohamady, Dr. chemist, Wiss. An^
privat: Alte Torgasse 12, 33098 Paderborn,
8:(o 52 51)8787524.
dienstl.: P 14.16, 8: (o 52 51) 60-3019 / Fax: 60 - 38 54,
SS: maksoud@zitmail.uni-paderborn.de
Werkstoffkunde
Akemann, Dirk, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl: W 3.105, 8: (o 52 51) 60 - 55 59,
SS : dirk.akemann@mlap.de
Regelungstechnik und
Mechatronik
Anger, Karsten, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 13.22.2, 8: (o 52 51) 60 - 53 32,
SS: karsten.anger@ktp.upb.de
Technologie der Kunststoffe
Bauch, Jochen, Dipl.-Inf., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 0.204, * : (° 5 2 51) 60 - 62 28 / Fax: 60 - 62 68,
SS: Jo chen.Bauch@hni.un i-pa derborn.de
Rechnerintegrierte
Produktion
Beckmann, Marion, Dr.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 12.10.7, * : (° 5 2 51) 60 - 53 47,
SS: mb@luf.uni-paderborn.de
Umformende und
Spanende Fertigungstechnik
Berssenbrügge, Jan, Dr.-Inf., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 0.207, * : (° 5 2 51) 60 - 62 32,
SS: Jan.Berssenbruegge@hni.uni-paderborn.de
Rechnerintegrierte Produktion
Birkenstock, Thomas, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 44.44 8: (o 52 51) 60 - 52 22,
SS: thomas.birkenstock@hni.uni-paderborn.de
Rechnerintegrierte Produktion
Böhm, Michael, Dipl.-Psych., Wiss. Ang.,
dienstl.: L-Lab, 8: (o 52 51) 70 43 43 68,
SS: michael.boehm@l-lab.de
Mechatronik und Dynamik
Bornemann, Markus, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
privat: Weierstraßweg 11, 33102 Paderborn,
dienstl.: P 15.12.2, 8: (0 52 51) 60 - 39 36,
SS : markus.bornemann@ktp.upb.de
Technologie der Kunststoffe
Brink, Volker, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 0.301 8: (o 52 51) 60 - 62 59,
03: volker.brink@hni.uni-paderborn.de
Rechnerintegrierte Produktion
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Brojerdi, Mohammad-Reza, Dipl.-Wirt.lnf., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 0.306, 8: (o 52 51) 60 - 62 62,
05: Mohammad.Brojerdi@hni.uni-paderborn.de
Rechnerintegrierte Produktion
Bruns, Torsten, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
privat: Ahornweg 3, 32676 Lügde,
05: torsten.bruns@t-online.de,
dienstl.: W 3.202, 8: (o 52 51) 60-55 7°. £9:bruns@mlap.de
Büssing, Maik, Dipl.-Ing. Wiss. Ang.,
privat: 8: (oi 60) 9146 56 53,
dienstl.: P 12.11.3, * : (° 5 2 51) 60 ~ 53 55.
05: maik.buessing@ktp.upb.de
Bulj'ina, Irhad, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: IW 1.201, 8: (o 52 51) 60 - 27 91,
03: lrhad@thet.upb.de
Canadinc, Demircan, Dr., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.16.2, 8: (o 52 51) 60 - 42 28, Fax: 60 - 38 54,
05: canadinc@zitmail.upb.de
Caylak, Ismail, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl: P 12.12,8: (o 52 51) 60 - 22 87,
05: ismail.caylak@ltm.uni-paderborn.de
Christiansen, Sven-Kelana, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.
dienstl.: F 0.207, * : (o 52 51) 60 - 62 33, Fax: 60 - 34 96,
05: sven-kelana.christiansen@hni.upb.de
Cinkaya, Hüseyin, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: W 4.206, 8: (o 52 51) 60 - 5612,
05: hueseyin.cinkaya@mlap.de
Denzer, Vera, Dr.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P1321, 8: (o 52 51) 60 - 22 60,
05: Vera.Denzer@uni-paderborn.de
Düpmeier, Tobias, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.12.3, 8: (o 52 51) 60 - 30 34,
05: tobias.duepmeier@lwf.uni-paderborn.de
Regelungstechnik und
Mechatronik
Technologie der Kunststoffe
Thermodynamik und
Energietechnik
Werkstoffkunde
Technische Mechanik
Rechnerintegrierte Produktion
Regelungstechnik und
Mechatronik
Konstruktions- und
Antriebstechnik
Werkstoff- und Fügetechnik
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Duschik, Kristina, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.16, 8: (o 52 51) 60 - 30 19,
03: duschik@zitmail.uni-paderborn.de
Estel, Ronald, Dipl.-Ing, Wiss. Ang.,
dienstl.: N 5.341, 8: (o 52 51) 60 - 24 08,
03: Estel@tvt.upb.de
Fiekens, Nicolas, Dipl.-Wirt.-Ing, Wiss. Ang.,
dienstl.: P 13.21, 8: (o 52 51) 60 - 22 60,
03: nicolas.fiekens@upb.de
Frank, Ursula, Dr.-Wirt.-Ing, Wiss. Ang,
dienstl.: F 0.301, 8: (o 52 51) 60 - 62 61, Fax: 60 - 62 68,
03: Ursula.Frank@hni.uni-paderborn.de
Frischemeier, Anne Katrin, Dipl.-Wirt.-Ing, Wiss. Ang,
dienstl.: F 0.306, 8: (o 52 51) 60 - 62 62,
03: anne.frischemeier@hni.upb.de
Gabor, Pawel, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
dienstl.: P 14.16, 8: (o 52 51) 60 - 3019, Fax: 60 - 38 54
03: gabor@zitmail.upb.de
Cedanitz, Holger, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
dienstl.: IW 1.117, *: (o 52 51) 60 - 27 86,
03: gedanitz@thet.upb.de
Ceisler, Jens, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
dienstl.: W 1.210, 8: (o 52 51) 60 - 54 87,
03: jens.geisler@rtm.upb.de
Gerber, Mandy, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
privat: 8: (o 52 51) 2 02 60 95,
dienstl.: N 5.128, 8: (o 52 51) 60 - 2417,
03: gerber@thet.uni-paderborn.de
Gockel, Franz-Barthold, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
dienstl: P 12.11.7,8: (o 52 51) 60 - 22 85,
03: franz-barthold.gockel@ltm.uni-paderborn.de
Gräfe, Michael, Dipl.-Ing, Akad. Direktor,
dienstl.: F 0.210, 8: (o 52 51) 60 - 62 34, Fax: 60 - 62 68,
03: Michael.Grafe@hni.uni-paderborn.de
Werkstoffkunde
Thermische Verfahrens- und
Anlagentechnik
Konstruktions- und
Antriebstechnik
Rechnerintegrierte
Produktion
Rechnerintegrierte Produktion
Werkstoffkunde
Thermodynamik und
Energietechnik
Regelungstechnik und
Mechatronik
Thermodynamik und
Energietechnik
Technische Mechanik
Rechnerintegrierte
Produktion
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Cröning, Torsten, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
privat: Neuhäuser Str. 43,33102 Paderborn,
8:(o 52 51)5401485,
dienstl: P 13.21.6, 8: (o 52 51) 60 - 53 27,
03: groening@fam.upb.de
Crond, Matthias, Dipl.-Ing. Wiss. Ang.,
dienstl.: P 13.21.6, 8: (o 52 51) 60 - 53 28,
03: grond@fam.uni-paderborn.de
Große-Heilmann, Niko, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.16.1, 8: (o 52 51) 60 - 52 35, Fax: 60 -
03: niko.grosse-heilmann@uni-paderborn.de
Harchenko, Jewgenij, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: W 3.203, 8: (o 52 51) 60 - 55 73,
03: jewgenij@mlap.de
Harnasch, Rüdiger, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.
dienstl.: P 13.24, 8: (o 52 51) 60 - 22 32,
03: r.harnasch@cik.uni-paderborn.de
Hartmann, Dirk, Dipl.-Inf, Wiss. Ang.,
dienstl.: P 44.01.5, 8: (o 52 51) 60 - 34 98,
03: hartmann@ktp.uni-paderborn.de
Heim, Hans-Peter, Dr.-Ing., Obering., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 15.11.5, 8: (o 52 51) 60 - 24 53,
03: heim@ktp.uni-paderborn.de
Hemsel, Tobias, Dr.-Ing., Akad. Oberrat,
dienstl.: F 0.319, 8: (o 52 51) 60 - 62 69,
03: hemsel@hni.uni-paderborn.de
Angewandte Mechanik
38 54.
Angewandte Mechanik
Werkstoffkunde
Regelungstechnik und
Mechatronik
Rechnerunterstütztes
Konstruieren und Planen
Technologie der Kunststoffe
Technologie der Kunststoffe
Mechatronik und Dynamik
Hentrich, Manuel, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
privat: Mörikeweg 34, 59555 Lippstadt, S:(o 29 41) 20 27 04,
dienstl.: P 12.11.8, 8:(o 52 51) 60 - 22 86,
03: manuel.hentrich@ltm.upb.de
Herres, Gerhard, Dr. rer. nat, Dipl.-Phys., Akad. Oberrat,
privat: Sebastianstr. 22,33178 Borchen-Dörenhagen,
8: (o 52 93) 1449, dienstl.: N 5.131, 8: (o 52 51) 60 - 2418,
03: herres@thet.uni-paderborn.de
Hesse, Markus, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.
dienstl.: P 12.11.2, 8: (o 52 51) 60 - 53 53,
03: markus.hesse@ktp.uni-paderborn.de
Technische Mechanik
Thermodynamik und
Energietechnik
Kunststoffverarbeitung
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Horstmann, Magnus, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.10.3, 8: (o 52 51) 60 - 52 82,
03: magnus.horstmann@lwf.uni-paderborn.de
Hußmann, Dominik, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.10.1, 8: (o 52 51) 60 - 52 77,
03: dominik.hussmann@lwf.upb.de
Werkstoff und Fügetechnik
Werkstoff- und Fügetechnik
Ihmels, Stephan, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: F0.214, 8: (o 52 51) 60 - 62 37,
03: stephan.ihmels@hni.uni-paderborn.de
lllg, Igor, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: W 4.205, 8: (o 52 51) 60 ■
- 1gor.1llg@mlap.de
5609,
Jäker, Karl-Peter, Dr.-Ing., Akad. Oberrat,
dienstl.: W 3.204, 8: (o 52 51) 60 - 55 74, 03: jaek@mlap.de
Jungemann, Jutta, Dr.-Ing., Akad. Rätin z. A.,
privat: Holtacker Weg 41, 59558 Lippstadt-Esbeck,
dienstl.: P 4401.3, 8: (o 52 51) 60 - 38 39,
03: jutta@ktp.uni-paderborn.de
Just, Viktor, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: W 3.203, 8: (o 52 51) 60 - 55 72,
03: viktor.just@rtm.upb.de
Kleeschulte, Rainer, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P15.12.1, 8: (o 52 51) 60 - 39 35,
03: R.Kleeschulte@ktp.upb.de
Kleineheismann, Sebastian, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 44.01.3, 8: (o 52 51) 60 - 38 39,
03: kleineh@ktp.upb.de
Koch, Stefan, Dipl.-Ing., Wiss. Ang., Stipendiat,
dienstl.: P 52.02.3, 8: (o 52 51) 60 - 38 34,
03: koch@thet.upb.de
Koert, Dirk, Dipl.-Inf., Wiss. Ang.,
dienstl.: W 4.207, 8: (o 52 51) 60 -
03: dirk.koert@rtm.upb.de
5614,
Rechnerintegrierte Produktion
Regelungstechnik und
Mechatronik
Regelungstechnik und
Mechatronik
Technologie der Kunststoffe
Regelungstechnik
und Mechatronik
Technologie der Kunststoffe
Technologie der Kunststoffe
Thermodynamik und
Energietechnik
Regelungstechnik
und Mechatronik
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Koke, Isabel, Dipl.-Wirt.-Ing., Dipl.-Verw., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 12.11.7, 8: (o 52 51) 60 - 22 85,
03: isabel.koke@ltm.upb.de
Kriegel, Nils-Peter, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 13.26, 8: (o 52 51) 60-22 28,
03: nils-peter.kriegel@uni-paderborn.de
Lee, Bo-Sik, Dipl-Inf., Wiss. Ang.,
dienstl: P 13.16, 8: (o 52 51) 60 - 22 90, 03: Lee@cik.upb.de
Leiboid, Hendrik, Dipl.-Wirt.-Ing. Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.10.2, 8: (o 52 51) 60 - 52 79,
03: Hendrik.Leibold@lwf.upb.de
Leuschen, Guido, Dipl.-Ing. Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.10.2, 8: (o 52 51) 60 - 52 80,
03: guido.leuschen@lwf.upb.de
Maletic, Boban, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: N 5.329, 8: (o 52 51) 60-24 03,
03: maletic@tvt.uni-paderborn.de
Meyer, Thomas, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.10.4, 8: (o 52 51) 60 - 52 84,
03: thomas.meyer@lwf.upb.de
Möller, Jens, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 13.20, 8: (o 52 51) 60 - 22 59,
03: jens.moeller@uni-paderborn.de
Müller, Thomas, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 0.414, 8: (o 52 51) 60-61 86,
03: tueller@hni.upb.de
Münch, Eckehard, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: W 3.108, 8: (o 52 51) 60 - 55 65,
03: Muench@mlap.de
Nachtigal, Vitalij, Dipl.-Ing. Wiss. Ang.,
dienstl.: W 3.103, 8: (o 52 51) 60 - 55 55,
03: vitalij.nachtigal@rtm.upb.de
Technische Mechanik
Konstruktions- und
Antriebstechnik
Rechnerunterstütztes
Konstruieren und Planen
Werkstoff- und
Fügetechnik
Werkstoff- und
Fügetechnik
Thermische Verfahrens¬
und Anlagentechnik
Werkstoff- und Fügetechnik
Konstruktions- und
Antriebstechnik
Mechatronik und Dynamik
Regelungstechnik und
Mechatronik
Regelungstechnik
und Mechatronik
Ngala, Wycliffe Odegi, M.Sc, Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.16, 8: (o 52 51) 60 - 30 19, Fax: 60 ■
03: ngala@zitmail.uni-paderborn.de
38 54.
Werkstoffkunde
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Niendorf, Thomas, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.16.2, 8: (o 52 51) 60-42 28, Fax. 60-
03: thomas.niendorf@zitmail.upb.de
38 54.
Werkstoffkunde
Noeke, Josef, Dr. rer. pol., Wiss. Ang.,
privat: Kirchborchener Str. 33, 33178 Borchen,
8: (o 52 93) 7 81, dienstl.: N 5.335, 8: (o 52 51) 60 - 24 06,
03: josef.noeke@vt.uni-paderborn.de
Oustinov, Alexander, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: N 5.341, 8: (o 52 51) 60 - 24 08,
03: ustinov@tvt.uni-paderborn.de
Peitz, Thomas, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl: F0.301, 8: (o 52 51) 60 - 62 61/Fax: 60 - 62 68,
03: Thomas.Peitz@hni.uni-paderborn.de
Peterson, Roy, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
privat: 8: (01 62) 7 79 5315,
dienstl.: IW 0.702, 8: (o 52 51) 60-43 69.
(33: peterson@tvt.upb.de
Piazza, Lorenzo, Dr.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: N 5.131, 8: (o 52 51) 60 - 2418,
03: piazza@thet.uni-paderborn.de
Plaß, Marco, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 13.27, 8: (0 52 51) 60 - 22 27,
03: m.plass@cik.uni-paderborn.de
Pook, Sebastian, Dipl.-Inf., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 0.306, 8: (o 52 51) 60 - 62 63, Fax: 60 - 62 68,
03: sebastian.pook@hni.uni-paderborn.de
Mechanische Verfahrens¬
technik und Umwelt¬
verfahrenstechnik
Thermische Verfahrens¬
und Anlagentechnik
Rechnerintegrierte
Produktion
Thermische Verfahrens¬
und Anlagentechnik
Thermodynamik und
Energietechnik
Rechnerunterstütztes
Konstruieren und Planen
Rechnerintegrierte
Produktion
Pottebaum, Jens, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 13.16, 8: (o 52 51) 60 - 22 90,
03: pottebaum@cik.upb.de
Potthast, Christian, Dipl.-Ing., Wiss. Ang
dienstl: F0.322, 8: (o 52 51) 60 - 62 75,
03: potthast@hni.uni-paderborn.de
Prödel, Stephan, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl: P 13.27, 8(0 52 51) 60 - 22 27,
03: S.Proedel@cik.uni-paderborn.de
Rechnerunterstütztes
Konstruieren und Planen
Mechatronik und Dynamik
Rechnerunterstütztes
Konstruieren und Planen
***emerrtiertoder pensioniert
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Raach, Henning, Dr. rer. nat, Dipl.-Phys., Wiss. Ang.,
dienstl.: N 5.32g, 8: (o 52 51) 60 - 24 03,
03: raach@tvt.uni-paderborn.de
Radkowski, Rafael, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 0.204, * : (° 52 51) 6° _ 62 28,
S3: rafael.radkowski@hni.uni-paderborn.de
Rustemeier, Carsten, Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
dienstl.: W 3.103, 8: (o 52 51) 60 - 55 54,
03: carsten.rustemeier@mlap.de
Sander, Frank, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
privat: Martinsweg 2, 59755 Arnsberg,
8: (o 29 32) 5 23 03/ Fax: 28 03 11,
dienstl.: N 5.128, 8: (o 52 51) 60 - 2417, Fax: 60 - 35 22,
03: sander@thet.uni-paderborn.de
Sander, Manuela, Dr.-Ing., Obering., Wiss. Ang.,
privat: Hasendorfweg 42,33161 Hövelhof,
8: (o 52 57) 93 41 55, dienstl.: P 13.21.4, 8: (o 52 51) 60 -
03: sander@fam.upb.de
Schäfer, Erika, Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
dienstl.: W 3.202, 8: (o 52 51) 60 - 55 71,
03: Erika.Schaefer@mlap.de
Schäfers, Martin, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 15.12.1, 8: (o 52 51) 60 - 39 35,
03: martin.schaefers@ktp.upb.de
Schiedeck, Florian, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: F U.414, 8: (o 52 51) 60 - 61 85,
03: florian.schiedeck@hni.uni-paderborn.de
Schlottmann, Ralf, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 15.12.2, 8: (o 52 51) 60 - 39 36,
03: ralf.schlottmann@ktp.upb.de
Schmale, Christian, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.10.4, 8: (o 52 51) 60 - 52 83,
03: christian.schmale@lwf.upb.de
53 25,
Thermische Verfahrens¬
und Anlagentechnik
Rechnerintegrierte
Produktion
Regelungstechnik und
Mechatronik
Thermodynamik und
Energietechnik
Angewandte Mechanik
Regelungstechnik
und Mechatronik
Technologie der Kunststoffe
Mechatronik und Dynamik
Technologie der Kunststoffe
Werkstoff- und Fügetechnik
Schmidt, Alexander, Dipl.-Ing., Wiss. Ang., Konstruktions- und
privat: Bentfelder Str. 110, 33129 Delbrück, 8(01 72) 9 16 10 48, Antriebstechnik
dienstl.: P 13.26, 8: (o 52 51) 60 - 22 28,
03: Alexander.Schmidt@upb.de
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"'Schnieders, Joachim, Dr.-Ing., Wiss. Ang.,
privat: Lange Trift 5,33100 Paderborn, 03:schnieders@3-pi.de,
dienstl.: P 13.22.3, 8: (o 52 51) 60- 53 30,
03: schnied@ktp.upb.de
Shaban, M. Sc, Wiss. Ang.,
dienstl.: P 12.12, 8: (o 52 51) 60-22 87,
03: ahmed.shaban@ltm.upb.de
Sprenger, Regina, Dipl.-Chem.lng., Dipl.-Päd., Wiss. Ang.,
privat: Aldegrever Str. 19, 33102 Paderborn,
8: (o 52 51) 6 69 19, Fax: (0 52 51) 68 63 56,
dienstl.: L-Lab, 8: (o 52 51) 7 04- 3 43 60,
03: regina.sprenger@l-lab.de
Stoll, Karsten, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: F0.214, 8: (o 52 51) 60-62 36, Fax: 60-62 68,
03: karsten.stoll@hni.uni-paderborn.de
Technologie der Kunststoffe
Technische Mechanik
Mechatronik und Dynamik
Rechnerintegrierte Produktion
Stollt, Guido, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
privat: 8: (01 71) 914 94 76, 03: gstollt@web.de,
dienstl.: F 0.309, 8: (o 52 51) 60-62 64, Fax: 60 - 62 68,
03: guido.stolt@hni.uni-paderborn.de
Teutenberg, Dominik, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.09.1, 8: (o 52 51) 52 74,
03: Dominik.Teutenberg@lwf.upb.de
Tewes, Michael, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: W 4.205, 8: (o 52 51) 60 - 5610,
03: Michael.Tewes@rtm.upb.de
Thommes, Holger, Dipl.-Ing. Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.10.1, 8: (o 52 51) 60 - 52 78,
£3: holger.thommes@lwf.upb.de
Thümen, Anne, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl: P 44.01.2, 8: (o 52 51) 60 - 38 37,
03: anne.thuemen@ktp.uni-paderborn.de
Thümen, Thorsten, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 44.01.3, 8: (o 52 51) 60 - 38 38,
03:thorsten.thuemen@ktp.uni-paderborn.de
Rechnerintegrierte Produktion
Werkstoff- und Fügetechnik
Regelungstechnik und
Mechatronik
Werkstoff- und Fügetechnik
Technologie der Kunststoffe
Technologie der Kunststoffe
'"emeritiert oder pensioniert
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Timmermann, Katharina, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 44.01.2, 8: (o 52 51) 60 - 38 37,
03: katharina.timmermann@ktp.upb.de
Tölle, Jörn, Dipl.-Ing., Wiss. Ang
dienstl.: P 14.12.4, 8: (o 52 51) 60
A3: joern.toelle@lwf.upb.de
30 36,
Tschumak, Sergej, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.16.2, 8: (o 52 51) 60 - 42 28, Fax: 60 - 38 54,
03: tschumak@zitmail.uni-paderborn.de
Twiefel, Jens, Dipl.-Ing. Wiss. Ang.,
dienstl.: F 0.218, 8: (o 52 51) 60 - 62 69,
03: twiefel@hni.upb.de
Vienenkötter, Amt, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 0.214, * : (° 5 2 51) 60 - 62 43/ Fax: 60 - 62 68,
03: Arnt.Vienenkoetter@hni.uni-paderborn.de
Vöcking, Henner, Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
dienstl.: W 3.108, 8: (o 52 51) 60 - 55 64,
03: henner.voecking@mlap.de
Walther, Michael, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: W1.209, 8: (o 52 51) 60 - 54 84,
03: Walther@hni.upb.de
Wecker, Markus, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 13.21, 8: (0 52 51) 60 - 22 60,
03: Markus.Wecker@upb.de
Wehry, Tobias, Dipl.- Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: IW 0.706, 8: (o 52 51) 60 - 34 09,
03: tobias.wehry@vt.upb.de
Wenzelmann, Christoph, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 0.309, 8: (o 52 51) 60 - 62 64 / Fax: 60 - 62 68,
03: christoph.wenzelmann@hni.upb.de
Wibbeke, Michael, Dr.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 14.10.3, 8: (o 52 51) 60 - 52 81,
03: Tim.Wibbeke@lwf.upb.de
Wielenberg, Andreas, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: W 3.209, 8: (o 52 51) 60 - 55 85,
03: Andreas.Wielenberg@mlap.de
Technologie der Kunststoffe
Werkstoff- und
Fügetechnik
Werkstoffkunde
Mechatronik und Dynamik
Rechnerintegrierte
Produktion
Regelungstechnik
und Mechatronik
Mechatronik und Dynamik
Konstruktions- und
Antriebstechnik
Mechanische Verfahrenstech¬
nik und Umweltverfahrens¬
technik
Rechnerintegrierte
Produktion
Werkstoff- und Fügetechnik
Regelungstechnik
und Mechatronik
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Wienecke, Marcus, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: IW 1.201, 8: (0 52 51) 60 - 27 91 (27 87),
03: wienecke@thet.uni-paderborn.de
Wilke, Lars, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 12.11.3, 8: (° 5 2 51) 60 - 53 55,
öS: lars.wilke@ktp.uni-paderborn.de
Wilmanns, Stephan, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.
dienstl.: P 12.11.8, 8: (o 52 51) 60 - 22 86,
öS: stephan.wilmanns@ltm.uni-paderborn.de
Wißling, Matthias, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P14.12.1, 8: (o 52 51) 60 - 30 37,
öS: Matthias.Wissling@lwf.upb.de
Zeineldin, Tarek, M. Sc, Wiss. Ang.,
dienstl.: W 4.206, 8: (o 52 51) 60 - 5611,
öS: tarek.zeineldin@rtm.upb.de
Thermodynamik und
Energietechnik
Technologie der Kunststoffe
Technische Mechanik
Werkstoff- und Fügetechnik
Regelungstechnik und
Mechatronik
Lehrbeauftragte
Alke, Andreas, Dipl.-Ing.,
dienstl.: NW 2.135, 8: (o 52 5 1) 60 _ 2 7 83
Mechanische
Verfahrenstechnik
Bernhard, Ulrich, Dr.-Ing.,
privat: Sandstr. 12, 64665 Alsbach/Hähnlein,
8: (o 61 42)7727 66,
dienstl.: Adam Opel AG, Rüsselsheim,
öS: ulrich.dr.bernhard@de.opel.com
dienstl.: F 0.325, 8: (o 52 51) 60 - 62 76
Biailas, Gerhard, Dr.-Ing.
dienstl.: P 14.16.3, 8: (o 52 51) 60 - 38 56
Brod, Helmut, Dr.-Ing.,
dienstl.: N 5.143, 8: (o 52 51) 60 - 24 22
Flügge, Wilko, Dr.-Ing.,
dienstl.: Salzgitter Mannesmann Forschung
Eisenhüttenstr. 99, 38239 Salzgitter 8: (o 53 41) 21 -45 94
öS: W.Fluegge@sz.szmf.de
Fahrzeugtechnik
Werkstoffkunde
Mechanische
Verfahrenstechnik
Werkstoff- und Fügetechnik
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Keil, Stefan. Dr.-Ing.,
dienstl.: Nüskenkamp 33 59555 Lippstadt,
8: (o 29 41) 92 46 22 oder 65 84 96,
03: scuneus@t-online.de
Mechatronik und Dynamik
Kersten, Peter, Dr.-Ing.,
dienstl.: Hella KG Hueck&Co,
Fax: (o 29 41) 38 - 29 41, 03: peter.kersten@hella.com
Kruse, Alfred, Dr.-Ing.,
privat: Kruckler Str. 338,44227 Dortmund,
8: (02 31) 77 17 22 / (01 78) 3 31 32 06,
dienstl.: Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2,
59423 Unna, 8: (o 23 03) 20 01 -1 87,
Fax: (o 23 03) 20 01 -4 82, 03: Alfred.Kruse@sw-unna.de
Lampke, Thomas, Dr.-Ing., Obering.,
Technische Universität Chemnitz,
Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe, D-09107 Chemnitz,
8: (03 71) 5 31 -61 63,
03: thomas.lampke@mb.tu-chemnitz.de
Meschut, Cerson, Dr.-Ing.,
dienstl.: Wilhelm Boellhoff GmbH & Co. KG,
Archimedesstr. 1-4,33649 Bielefeld, V: (05 21) 44 82 - 2 85,
Fax: (05 21) 44 82-419, 03: gmeschut@boellhoff.com
Mücklich, Silke, Dr.-Ing.
Technische Universität Chemnitz
Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe
D-09107 Chemnitz, 8: (03 71) 5 31 - 53 84,
03: silke.muecklich@mb.tu-chemnitz.de
Rechnerintegrierte Produktion
Thermodynamik und
Energietechnik
Werkstoff- und Fügetechnik
Werkstoff- und Fügetechnik
Werkstoff- und Fügetechnik
Müller, Ulrich., Prof. Dr.-Ing.,
Wahmbecker Pfad 1, 32657 Lemgo, FH Lippe und Höxter,
8: (o 52 61)777610/7776 81,
03: urlich.mueller@fh-luh.de
Mechanische
Verfahrenstechnik und
Umweltverfahrenstechnik
Ostermann,Thomas, Dipl.-Ing., Patentanwalt,
privat: Klausheider Str. 31, 33106 Paderborn,
8: (o 52 54) 6 55 43
Schruttke, Wolfgang, Dr.-Ing.,
dienstl.: ZAVT GmbH, Erwitter Str. 105, 59557 Lippstadt,
8: (o 29 41) 2 70 -1 60, Fax: 2 70 - 1 79,
03: wolfgang.schruttke@zavt.de
Patentrecht
Rechnerintegrierte Produktion
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Toepper, Stephanie, Dr.-Ing.,
dienstl.: 9: (o 52 51) 60 - 5613 (55 80),
öS: Stephanie.Toepper@mlap.de
Urhahne, Michael, Studiendirektor,
öS: m.urhahne@gmx.de
Wickord, Wiro, Dr.-Ing.,
privat: 9: (o 52 51) 3 90 65 60,
öS: Wiro.Wickord@myathena.de
Woldt, Erik, apl. Prof. Dr.-Ing.,
Firma Hella KG, Hueck & Co., Rixbecker Str. 75,
59552 Lippstadt, 8: (o 2941) 38-7432,
öS: Erik.Woldt@hella.com
Woltmann, Reinhard, Dipl.-Ing.,
privat: öS: RWoltmann@t-online.de
Regelungstechnik
und Mechatronik
Fachdidaktik für Maschinenbau
Patentrecht und
Patentmanagement
Mechatronik und Dynamik
Werkstoff- und Fügetechnik
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FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK, INFORMATIK UND MATHEMATIK
INSTITUT FÜR
ELEKTROTECHNIK & INFORMATIONSTECHNIK
Institutsleiter: NN.
Vertreter: N.N.
Institutsgeschäftsstelle:
Institutsleitung: Raum: P 1.3.14, Tel.: (o 52 51) 60 - 22 07/08
Fax: (o 52 51) 60-35 21
E-Mail: eim-e-leitung@upb.de
Sekretariat: Luzia Gerken
Raum: P 1.3.13, Tel.: (o 52 51) 60 - 22 07,
Fax: (o 52 51) 60-35 21
E-Mail: eim-e-gs@upb.de
E-Mail: lgerken@upb.de
Professorinnen/Professoren
'Aldejohann, Anton, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing., Nachrichtenverarbeitende
privat: Petersstr. 4,33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 5 7316 Systeme
•Barschdorff, Dieter, Universitätsprofessor, Dr.-Ing., Elektrische Messtechnik
privat: Alfener Weg 1, 33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 6 13 76,
dienstl.: P 1.6.10.4, 8: (o 52 51) 60 - 52 94,
£9: diebar@web.de
'Bartmuß, Wolfgang, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.,
privat: Scherfeder Str. 23,33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 6 3177
Belli, Fevzi, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Melkweg 37c, 33106 Paderborn-Wewer,
8: (o 52 51) 9 2614, dienstl.: P 5.2.07, 8: (o 52 51) 60 - 3447,
03: belli@adt.uni-paderborn.de
Hochspannungstechnik
Elektrische Anlagen
Angewandte Datentechnik
'Bick, Guido, Universitätsprofessor, Dipl.-
privat: Berliner Ring 57, 33100 Paderborn,
Böcker, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
dienstl.: P 1.3.31.1, 8: (o 52 51) 60 - 22 09,
S3: boecker@lea.upb.de
ng
8 [o 52 51)56642
Regelungstechnik
Leistungselektronik und
Elektrische Antriebstechnik
*emeritiert oder pensioniert
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'Cambeis, Ludwig, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Kleinenberger Weg 12, 33100 Paderborn,
S: (o 52 51) 6 33 49, dienstl.: P 1.3.35, * : (° 52 51) 6° - 22 18,
03: cambeis@hrz.upb.de
'Dörrscheidt, Frank, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Tegelweg 27a, 33014 Bad Driburg, 8: (o 52 53) 27 39,
dienstl.: P 1.6.10.3, 8: (o 52 51) 60 - 30 09 (30 08),
03: fd@rt.uni-paderborn.de
Causch, Felix, Universitätsprofessor, Dr. techn.,
privat: Reiterpfad 44, 33104 Paderborn, 8: (o 52 54) 8 76 63,
dienstl.: P 1.6.10, 8: (o 52 51) 60 - 30 07/8,
33: gausch@uni-paderborn.de
'Grotstollen, Horst, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Lindenweg 3, 33178 Borchen, 8: (o 52 51) 38 89 67,
dienstl.: P 1.3.12, 8: (0 52 51) 60 - 22 06,
03: grotstollen@lea.uni-paderborn.de
Häb-Umbach, Reinhold, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Waldeyer Weg 1, 33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 68 95 91, dienstl.: P 7.2.05.3, 8: (o 52 51) 60 - 36 26,
03: haeb@nt.uni-paderborn.de
'Hartmann, Georg, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat,
privat: Hohefeld 8, 33100 Paderborn-Dahl, 8: (o 52 93) 5 68,
03: gg.hartmann@t-online.de
•Hellmund, Wolfgang, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Weserstr. 3,37213 Witzenhausen, 8: (o 55 42) 67 78
Hellebrand, Sybille, Universitätsprofessorin, Dr. rer. nat.,
dienstl.: P 1.6.08.1, 8: (o 52 51) 60 - 30 02,
33: sybille.hellebrand@date.uni-paderborn.de
Henning, Bernd, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
dienstl.: P 1.5.18.1, 8: (o 52 51) 60 - 30 22 (30 23),
03: henning@emt.uni-paderborn.de
Hiileringmann, Ulrich, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Am Mörhof 14, 33181 Wünnenberg-Leiberg,
8: (o 29 53) 96 46 56, dienstl.: P 1.3.03, 8: (o 52 51) 60 - 22 25,
03: hilleringmann@ieee.org
Grundlagen der Elektrotechnik,
insbesondere die Lehrgebiete
Technische Statistik und Teil¬
gebiete der elektrischen Ferti-
gungs- und Konstruktionslehre
Regelungstechnik
Steuerungs- und
Regelungstechnik
Leistungselektronik und
Elektrische Antriebstechnik
Nachrichtentechnik
Grundlagen der
Elektrotechnik
Technologie und
Werkstoffkunde
Datentechnik
Elektrische Messtechnik
Sensorik
• emeritiert oder pensioniert
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'Horstick, Georg, Universitätsprofessor, Dipl.-Phys,
privat: Scherfeder Str. 21,33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 615 90
"Kumm, Wido, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Kirchborchen, Mühlenweg 13, 33178 Borchen,
8:(o 52 51) 388977
*Latzel, Wolfgang, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Hüfferweg 25, 33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 6 37 95,
dienst!.: P 1.3.38, 8: (o 52 51) 60 - 22 21
Meerkötter, Klaus, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Horner Hellweg 86, 33100 Paderborn,
Fax: (o 52 52) 93 08 60,
dienstl.: P 1.7.14, 8: (o 52 51) 60 - 2213,
03: seehund@ieee.org
Mertsching, Bärbel, Universitätsprofessorin, Dr.-Ing.,
dienstl.: P 16.02, 8: (o 52 51) 60 - 52 93 (52 92),
03: mertsching@upb.de
'Mrozynski, Gerd, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: 8: (o 52 51) 6 43 58,
dienstl.: P 1.5.01.1, 8: (o 52 51) 60 - 30 15 (30 16),
03: mrozynski@tet.uni-paderborn.de
Noe, Reinhold, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
dienstl.: P 8.2.02, 8: (o 52 51) 60-58 23,
03: noe@uni-paderborn.de
•Rentzsch-Holm, Ingo, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.,
privat: Husarenstraße 84 a,
33104 Paderborn-Schloß Neuhaus,
8: (o 52 54) 2218, 03: i.rentzsch-holm@freenet.de
Rückert, Ulrich, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
dienstl.: F 0.423, 8: (o 52 51) 60 - 63 46,
03: rueckert@hni.uni-paderborn.de
Schuhmann, Rolf, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
dienstl.: P 1.5.01.1, 8: (o 52 51) 60 - 3013,
03: schuhmann@tet.upb.de
Grundlagen der
Elektrotechnik
Nachrichtentechnik
Prozessautomatisierung
Nachrichtentheorie
GET-Lab-
Grundlagen der Elektrotechnik
Theoretische Elektrotechnik
Optische Nachrichtentechnik
und Hochfrequenztechnik
Grundlagen der Elektrotechnik,
Halbleiterschaltungstechnik
Schaltungstechnik
Theoretische Elektronik
• emeritiert oder pensioniert
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'Stock, Raimund, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Liethberg 14, 33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 6 24 05
'Tegethoff, Franz-Josef, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.,
privat: Liethberg 7,33100 Paderborn, 8: (0 52 51) 6 24 06
Thiede, Andreas, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
dienstl.: P 1.4.02.1, 8: (o 52 51) 60 - 30 40,
(35: thiede@uni-paderborn.de
Voss, Jürgen, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Dr. Isbruch Str. 9,45661 Recklinghausen,
8: 07 00 58 37 43 68,
dienstl.: N 1.107, * : (° 52 51) 60 - 23 01, (35: voss@upb.de
'Wiehert, Hans Walter, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.,
privat: Haus Durbeke, 33184 Altenbeken,
»: (o 52 55) 99 91 40,
dienstl.: P 6.4.04.2, 8: (o 52 51) 60 - 22 40,
(35: wichert@nt.uni-paderborn.de
Elektrische Maschinen
und Antriebe
Bauelemente und Grund¬
schaltungen der Elektrotechnik
und Datenverarbeitung
Höchstfrequenzelektronik
Nachhaltige Energiekonzepte
Nachrichtenübertragungs¬
technik
Honorarprofessoren
Bock, Gerd, Dr.-Ing., Nachrichtentechnik
privat: Taubenstr. 96, 25421 Pinneberg, 8: (041 01) 61 00
Privatdozenti n nen/Privatdozenten
Büker, Ulrich, Dr.-Ing., GET-Lab -
privat: Franz-Stock-Str. 15, 33161 Hövelhof, 8: (o 52 57) 54 95, Grundlagen der Elektrotechnik
S5: Ulrich.Bueker@hella.com
Fette, Michael, Dr.-Ing., Nachhaltige Energiekonzepte
privat: Tempelhofer Str. 37, 33100 Paderborn,
S:(o 52 51)40405
Franken, Dietrich, PD Dr.-Ing., Nachrichtentheorie
03: fraenken@ieee.org
' emeritiert oder pensioniert
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Holtgrewe, Dietmar, Dr.-Ing., Automatisierungstechnik
privat: Scharmeder Str. 90, 33106 Paderborn,
öS: info@holtgrewe.de
Panreck, Klaus, Dr.-Ing., Regelungstechnik
privat: Amselweg 25, 33415 Verl, 8: (o 52 46) 93 26 00,
dienstl.: S3: klauspanreck@aol.com
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Adamczyk, Olaf, Dr.-Ing, Wiss. Ang.,
dienstl.: P 8.2.01, 8: (o 52 51) 60 - 58 22,
öS: adamczyk@ont.upb.de
Ali, Irtiza, MS (EE), Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.3.33, 8: (o 52 51) 60 - 2214,
23: irtiza@get.uni-paderborn.de
Aziz, Zaheer, MS (CS), Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.3.38, 8: (o 52 51) 60 - 22 21,
öS: aziz@get.uni-paderborn.de
Balkenhol, Tobias, Dipl.-Ing., Wiss. Ang,
dienstl.: P 1.6.12.1, S: (o 52 51) 60 - 3011,
03: balkenhol@sensorik.upb.de
Bandlow, Bastian, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
dienstl.: P 1.5.02, 8: (o 52 51) 60 - 30 56,
öS: bandlow@tet.upb.de
Bevermeier, Maik, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
dienstl.: P 1.7.20.5.1, 8: (o 52 51) 60 - 36 24,
öS: bevermei@nt.upb.de
Bhandare, Suhas, M. Sc, Wiss. Mitarbeiter, Optische Nachrichtentechnik
privat: Elisabethstr. 1, 33104 Paderborn, und Höchstfrequenztechnik
dienstl.: P 6.2.06, 8: (o 52 51) 60-34 5 2 . £9: suhas@ont.upb.de
Brinkmann, Andre, Dr.-Ing, Wiss. Ang, Schaltungstechnik
dienstl.: F 0.415, 8: (o 52 51) 60 - 63 42,
öS: brinkman@hni.uni-paderborn.de
Budnik, Christof, Dipl.-Ing, Wiss. Ang, Angewandte Datentechnik
dienstl.: P 5.2.06, 8: (o 52 51) 60 - 3446, öS: cb@adt.upb.de
Optische Nachrichtentechnik
und Hochfrequenz
GET-Lab-
Grundlagen der Elektrotechnik
GET-Lab-
Grundlagen der Elektrotechnik
Sensorik
Theoretische Elektrotechnik
Nachrichtentechnik
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Diekmann, Thomas, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.6.12.2, 8: (o 52 51) 60 - 30 58,
03: diekmann@sensorik.upb.de
Drüe, Siegbert, Dr.-Ing., Akad. Oberrat,
dienstl.: P 1.3.33, 8: (o 52 51) 60 - 2216 (30 oo),
03: druee@upb.de
Fröhleke, Norbert, Dr.-Ing, Akad. Oberrat,
privat: 8: (o 52 51) 3 5410,
dienstl.: IW 0.619, 8: (o 52 51) 60 - 38 81,
03: froehleke@lea.upb.de
Griese, Björn, Dipl.-Ing., Wiss. Ang,
dienstl.: F 0.418, 8: (o 52 51) 60 - 63 49,
03: bgriese@hni.upb.de
Sensorik
GET-Lab-
Crundlagen der Elektrotechnik
Leistungselektronik und
Elektrische Antriebstechnik
Schaltungstechnik
Henke, Christian, Dipl.-Ing, Wiss. Ang, Leistungselektronik und
dienstl.: W 1.208, 8: (o 52 51) 60 - 54 82,03: henke@lea.upb.de Elektrische Antriebstechnik
Hoffmann, Sebastian, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
privat: Marienloher Str. 68,33104 Paderborn,
8: (o 52 54) 94 25 86, dienstl.: P 6.2.02.2,
8: (o 52 51) 60 - 30 63, 03: hoffmann@ont.uni-paderborn.de
Hollmann, Maik, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
privat: Am Menkebach 13, 33689 Bielefeld,
dienstl.: N 1.115, 8: (o 52 51) 60 - 23 03,
03: hollmann@nek.upb.de
Optische Nachrichtentechnik
und Hochfrequenztechnik
Nachhaltige Energiekonzepte
Hund, Marcus, Dipl.-Math, Wiss. Ang,
dienstl.: P 1.3.32.2, 8: (o 52 51) 60 - 22 15,
03: marcus.hund@upb.de
Ibers, Rüdiger, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
dienstl.: P 1.16.16.1, 8: (0 52 51) 60 - 29 81,
03: ibers@date.uni-paderborn.de
Ion, Valentin, Wiss. Mitarbeiter,
dienstl.: P 7.205, 8: (o 52 51) 60 - 36 23,
03: ion@nt.uni-paderborn.de
Jungeblut, Thorsten, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
dienstl.: F 2.416, 8: (o 52 51) 60 - 67 32, 03: tj@hni.upb.de
GET-Lab-
Grundlagen der Elektrotechnik
Datentechnik
Nachrichtentechnik
Schaltungstechnik
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Kaulmann, Tim, M.Sc, Wiss. Ang.,
dienstl.: F 0.425, 8 (o 52 51) 60 - 63 98,
03: kaulmann@hni.upb.de
Kehl, Romina, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.5.18.3, 8: (o 52 51) 60 - 30 18,
03: kehl@emt.uni-paderborn.de
Schaltungstechnik
Elektrische Messtechnik
Knoke, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.3.31.3, 8: (o 52 51) 60 - 2212,
03: knoke@lea.upb.de
Leistungselektronik und
Elektrische Antriebe
Kolleck, Christian, Dr.-Ing., Wiss. Ang.,
privat: 8: (o 52 51) 3 35 75,
dienstl.: P 1.5.17.1, 8: (o 52 51) 60 - 36 02,
03: kolleck@tet.uni-paderborn.de
Kutter, Oliver, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.3.32.1, 8: (o 52 51) 60 - 22 14,
03: kutter@get.uni-paderborn.de
Li, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.3.37, 8: (o 52 51) 60 - 22 20, 03: li@lea.upb.de
Liß, Christian, Dipl.-Wirt.-Ing, Wiss. Ang.,
dienstl.: F 0.411, 8 (o 52 51) 60 - 63 40,
03: liss@hni.upb.de
Liu, Liu, M.S.c, Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.4.02.2, 8: (o 52 51) 60-30 39,
03: LiuLiu@zitmail.upb.de
Menzel, Jochen, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 8.4.06, 8 (o 52 51) 60 - 59 12,
03: menzel@sensorik.upb.de
Meyer, Michael, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.3.31.2, 8: (o 52 51) 60-2211, 03: meyer@lea.upb.de
Mirvoda, Vitali, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl: P 6.2.07.1, 8: (o 52 51) 60 - 39 11,
03: mirvoda@ont.upb.de
Ohler, Philipp, Mag., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.6.08.3, 8: (o 52 51) 60 -39 21,
03: oehler@date.uni-paderborn.de
Theoretische
Elektrotechnik
GET-Lab-
Grundlagen der Elektrotechnik
Leistungselektronik und
Elektrische Antriebe
Schaltungstechnik
Höchstfrequenzelektronik
Sensorik
Leistungselektronik und
Elektrische Antriebe
Optische Nachrichtentechnik
und Hochfrequenztechnik
Datentechnik
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Pankratz, Harri, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
privat: Osnabrückweg n, 59494 Soest, 8: (o 29 21) 7 78 37,
dienstl.: P 1.5.17.2, 8: (o 52 51) 60 - 3014,
03: pankratz@tet.upb.de
Theoretische Elektrotechnik
Peschke, Sven, Dipl.-Inf., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 7.206.3, 8: (o 52 51) 60 - 52 88,
03: peschke@nt.upb.de
Peveling, Ralf, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 0.425, 8: (o 52 51) 60 - 63 96, 03: ralfp@hni.upb.de
Nachrichtentechnik
Schaltungstechnik
Pfau, Timo, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 6.2.02.2, 8: (o 52 51) 60 - 30 63,
03: pfau@ont.upb.de
Pohl, Christopher, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 0.428, 8: (o 52 51) 60 - 63 53,
03: pohl@hni.upb.de
Optische Nachrichtentechnik
und Hochfrequenztechnik
Schaltungstechnik
Porrmann, Mario, Dr.-Ing., Akad. Oberrat,
dienstl.: F 0.431, 8: (o 52 51) 60 - 63 52,
03: mario@hni.uni-paderborn.de
Schaltungstechnik
Prior, Dirk, Dr.-Ing., Akad. Oberrat,
dienstl.: N 1.127, * : (° 52 51) 60 - 2 3 07, 03: prior@nek.upb.de
Nachhaltige Energiekonzepte
Rautenberg, Jens, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.5.18.3, 8: (o 52 51) 60 - 30 18,
03: rautenberg@emt.uni-paderborn.de
Elektrische Messtechnik
Reißenweber, Bernd, Dr.-Ing., Akad. Direktor,
privat: Gottfried-Keller-Weg 22, 33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 5 52 08, dienstl.: P 1.6.09.3, 8: (o 52 51) 60 - 30 05,
23: br@rt.uni-paderborn.de
Regelungstechnik
Romaus, Christoph, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
dienstl.: P 1.3.32, 8: (o 52 51) 60 - 36 53,
03: romaus@lea.upb.de
Sandel, David, Dr.-Ing, Wiss. Ang,
privat: Jahnstr. 2,33102 Paderborn, dienstl.: P 6.2.07,
8: (o 52 51) 60 - 34 55, 03: sandel@ont.uni-paderborn.de
Leistungselektronik und
elektrische Antriebstechnik
Optische Nachrichtentechnik
und Hochfrequenztechnik
Schmalenströer, Jörg, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
dienstl.: P 7.2.05, 8: (o 52 51) 60 - 36 23,
03: schmalen@nt.upb.de
Nachrichtentechnik
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Schmidt, Markus, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.7.15,8: (o 52 51) 60 - 36 22, 03: ms@upb.de
Schmidtmeier, Frank, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.3.36, 8: (o 52 51) 60 - 2219,
33: schmidtmeier@upb.de
Schneider, Tobias, Dipl.-Ing., Wiss. Ang,
dienstl.: W 1.2.08, 8: (o 52 51) 60 - 54 82,
-'3: schneider@lea.upb.de
Schnittger, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl. P 1.6.08.5, * : (° 5 2 51) 60 - 39 23,
03: schnittger@date.uni-paderborn.de
Schulz, Bernd,
dienstl.: P 1.3.32, 8: (o 52 51) 60 - 36 53,
(33: schulz@lea.uni-paderborn.de
Schulz, Wolfgang, Dr.-Ing., Akad. Direktor,
dienstl.: P 6404.3, 8: (o 52 51) 60 - 23 76,
03: schulz@nt.uni-paderborn.de
Shafik, Mohammed Salah, M.Eng, Wiss. Ang,
dienstl.: P 1.3.36, 8: (o 52 51) 60 - 2219,
03: shafik@get.uni-paderborn.de
Sönmez, Yasin, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
privat: Bayernweg 43,33102 Paderborn,
dienstl.: F U.405, 8: (o 52 51) 60 - 6177,
-'3: soenmez@c-lab.de
Nachrichtentheorie
GET-Lab-
Grundlagen der Elektrotechnik
Leistungselektronik und
elektr. Antriebstechnik
Datentechnik
Leistungselektronik und
elektr. Antriebstechnik
Nachrichtentechnik
GET-Lab-
Grundlagen der Elektrotechnik
Theoretische Elektrotechnik
(o 52 51) 6 63 33,
Splett, Michael, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
dienst.: N 1.124, 8: (o 52 51) 60 - 23 06,
03: splett@nek.upb.de
Stallein, Matthias, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
dienstl.: P 1.5.02.2, 8: (o 52 51) 60 - 38 15,
03: stallein@tet.upb.de
Stemmer, Ralf, Dr.-Ing, Oberingenieur,
dienstl.: P 1.3.38, 8: (o 52 51) 60-22 21, 03: stemmer@upb.de
Stübbe, Dipl.-Ing, Wiss. Ang,
dienstl.: Fu.401, 8: (o 52 51) 60 - 61 76,
03: stuebbe@c-lab.de
Nachhaltige Energiekonzepte
Theoretische Elektrotechnik
GET-Lab-
Grundlagen der Elektrotechnik
Theoretische Elektrotechnik
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Unverzagt, Carsten, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.5.18.2, 8: (o 52 51) 60 - 3017,
£9: unverzagt@emt.upb.de
Vössing, Torsten, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
privat: Reinherstr. 13, 33100 Paderborn
dienstl.: P 1.5.18.2, 8: (o 52 51) 60 - 3017,
£9: voessing@emt.upb.de
Vrhovac, Nenad, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.7.094, 8: (o 52 51) 60 - 29 95,
£9: nenad@control.upb.de
Warsitz, Ernst, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 7.2.06.3, 8: (o 52 51) 60 - 52 88,
£9: warsitz@nt.uni-paderborn.de
Weper, Ralph, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.6.084, *: (o 52 51) 60 - 39 22,
£9: weper@date.uni-paderborn.de
Wetzel, Hermann, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
privat: Zur Kettenschmiede 10, 33106 Paderborn,
8: (o 52 54) 95 39 94/(01 75) 3 80 98 94,
dienstl.: P 1.3.37, 8: (o 52 51) 60 - 22 20,
£9: wetzel@lea.upb.de
Wetzlar, Dietmar, Dr.-Ing., Akad. Oberrat,
dienstl.: P 1.5.17.3, 8: (o 52 51) 60 - 30 21,
£9: wetzlar@emt.uni-paderborn.de
Wilhelm, Per, Dipl.-Wirt.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 2.416, 8: (o 52 51) 60 - 67 32,
£9: wilhelm@hni.upb.de
Witkowski, Ulf, Dr.-Ing., Oberingenieur,
dienstl.: F 0431, 8: (o 52 51) 60 - 63 52,
£9: witkowski@hni.uni-paderborn.de
Wüst, Frank, Dr.-Ing., Wiss. Ass.,
privat: In der Masch 10, 33175 Bad Lippspringe,
dienstl.: P 6.2.07.2, 8: (o 52 51) 60 - 3819,
£9: wuest@ont.uni-paderborn.de
Zhang, Dr.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 6.2.07.2, 8: (o 52 51) 60-34 57.
£9: zhang@ont.upb.de
Elektrische Messtechnik
Elektrische Messtechnik
Steuerungs- und
Regelungstechnik
Nachrichtentechnik
Datentechnik
Leistungselektronik und
Elektrische Antriebstechnik
Elektrische Messtechnik
Schaltungstechnik
Schaltungstechnik
Optische Nachrichtentechnik
und Höchstfrequenztechnik
Optische Nachrichtentechnik
und Höchstfrequenztechnik
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INSTITUT FÜR INFORMATIK
Institutsleiter:
Vertreter:
Prof. Dr. Hans Kleine Büning
Prof. Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide
Inst it u tsgesc h äftsstel Ie:
Institutsleitung: Raum: E 4.327, Tel.: (o 52 51) 60-33 60
Fax: (o 52 51) 60-33 38
E-Mail: eim-i-leitung@upb.de
Sachbearbeiterin: Dipl.-Kffr. Patrizia Höfer
Raum: E 4.338, Tel.: (o 52 51) 60-33 4 1
Professorinnen/Professoren/
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
Blömer, Johannes, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat.,
privat: Ferrariweg 47, 33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 37 06 41,
dienstl.: F 2.204, * : (° 52 51) 60 - 66 51 (64 66),
03: bloemer@upb.de
Böttcher, Stefan, Universitätsprofessor, Dr. phil. nat.,
privat: Roeinghstr. 52, 33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 30 01 66,
dienstl.: F 2.217, 8: (o 52 51) 60 - 66 62 (66 95),
03: stb@uni-paderborn.de
Domik, Brigitta, Universitätsprofessorin, Dr. techn.,
privat: Laurentiusstr. 9, 33129 Delbrück, 8: (o 52 50) 93 21 30,
dienstl.: E 3.324, 8: (o 52 51) 60 - 53 88 (3312),
03: domik@uni-paderborn.de
Engels, Gregor, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat.,
privat: Kleine Heide 2, 33100 Paderborn, 8: (o 52 93) 83 66,
dienstl.: E 4.324, 8: (o 52 51) 60 - 33 37 (33 36),
03: engels@uni-paderborn.de
Informatik
Informatik, Datenbanken,
Electronic Commerce
Informatik, Computergrafik,
Visualisierung und
Bildverarbeitung
Informatik,
Datenbank- und
Informationssysteme
Fax: (o 52 51) 60-33 38
E-Mail: eim-i-gs@upb.de
E-Mail: hoefer@upb.de
Sekretariat: Christa Stoll
Raum: E 4.331, Tel.: (o 52 51) 60-33 39
Fax: (o 52 51) 60-33 38
E-Mail: eim-i-gs@upb.de
E-Mail: stoll@upb.de
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Hauenschild, Wilfried, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat,
privat: Unter der Iburg 7,33014 Bad Driburg,
* : (o 52 53) 94 09 41, dienstl.: E. 4.345,
8: (o 52 51) 60-53 93 (33 61), £9: wilf@uni-paderborn.de
Kao, Odej, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat.,
dienstl.: F 2.101, 8: (o 52 51) 60 - 6610 (66 20),
£9: okao@upb.de
Informatik,
Operations Research
Informatik
Karl, Holger, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat.,
dienstl.: P 1.7.01.5, 8: (o 52 51) 60 - 53 75 (53 76),
£9: holger.karl@upb.de
Kastens, Uwe, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat,
privat: Wiesenweg 37, 33106 Paderborn-Wewer,
8: (o 52 51) 9 22 51, dienstl.: F 2.308,
8: (o 52 51) 60 - 66 86 (66 96), £9: uwe@uni-paderborn.de
Keil, Reinhard, Universitätsprofessor, Dr.-Ing.,
privat: Max-Planck-Str. 4b, 33104 Paderborn,
»: ((o 52 54) 9 35 03 Ol,
dienstl.: F 1.428, HNI, 8: (o 52 51) 60 - 6411 (6412),
£9: rks@uni-paderborn.de
'Kevekordes, Franz-Josef, Universitätsprofessor, Dipl.-Ing.,
privat: Lichtenturmweg 27,33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 619 07,
dienstl.: E 1.129, * : (° 52 51) 60 - 32 61 (32 68)
Informatik
Informatik,
Programmiersprachen
und Übersetzer
Informatik
und Gesellschaft
Informatik
Kindler, Ekkart, Hochschuldozent, Dr. rer. nat.,
privat: Bursfelder Weg 12,33098 Paderborn,
dienstl.: E 3.167, 8: (o 52 51) 60 - 33 20 (3312),
£9: kindler@upb.de
Kleine Büning, Hans, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat.,
dienstl.: E 4.327, 8: (o 52 51) 60 - 33 60 (33 61),
£9: kbcsl@uni-paderborn.de
Informatik
Informatik,
Wissensbasierte Systeme
"Küspert, Hans-Jürgen, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat, Informatik,
privat: Spanckenweg 15,33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 613 97, Analyse und Simulation
dienstl: £9: hansj@uni-paderborn.de stochastischer Modelle
'emeritiert oder pensioniert
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Magenheim, Johann S., Universitätsprofessor, Dr. phil.,
privat: Hüfferweg 10,33100 Paderborn,
dienstl.: F 0.413, 8: (o 52 51) 60 - 63 41 (65 01),
03: jsm@uni-paderborn.de
Meyer auf der Heide, Friedhelm,
Universitätsprofessor, Dr. math.,
privat: Röntgenstr. 3,33129 Delbrück, 8: (o 52 50) 5 09 35,
dienstl.: F 1.301, HNI, 8: (o 52 51) 60 - 64 80 (64 81),
03: fmadh@uni-paderborn.de
Monien, Burkhard, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat,
privat: An der Langen Trift 11, 33100 Paderborn-Dahl,
dienstl.: F 2.326, 8: (o 52 51) 60 - 67 07 (66 95),
03: bm@uni-paderborn.de
'Nabert, Rudolf, Universitätsprofessor, Dipl.-Math.
Platzner, Marco, Universitätsprofessor, Dr. techn.,
dienstl.: P 17.08, 8: (o 52 51) 60 - 52 50 (53 76),
03: platzner@upb.de
Rammig, Franz Josef, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat,
privat: Bürener Weg 8, 33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 6 23 58,
dienstl.: F 1.401, HNI, 8: (o 52 51) 60 - 65 00 (65 01),
03: franz@uni-paderborn.de
Schäfer, Wilhelm, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat.,
privat: Stadtweg 42,33178 Borchen,
dienstl.: E 3.359, 8: (o 52 51) 60 - 3313 (3312),
03: wilhelm@uni-paderborn.de
Didaktik der Informatik
Informatik,
Algorithmen
und Komplexität
Informatik,
Effiziente Nutzung
paralleler Systeme
Informatik
Informatik
Informatik,
Parallele und Verteilte
eingebettete Systeme
Informatik,
Softwaretechnik
Szwillus, Gerd, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat.,
privat: Dahmsfeldstr. 43,44229 Dortmund,
8: (02 31) 7 27 3179, dienstl.: F 2.122,
8: (o 52 51) 60 - 66 24 (66 20), 03: szwillus@uni-paderborn.de
Wehrheim, Heike, Universitätsprofessorin, Dr. rer. nat, Informatik
dienstl.: E 3.122, 8: (o 52 51) 60-43 31 (33 3 6 ).
03: wehrheim@upb.de
Informatik
Mensch-Computer-Interaktion,
Softwaretechnologie
'emeritiert oder pensioniert
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Juniorprofessoren
Elsässer, Robert, Dr. rer.nat, Dipl.-Inf, Wiss. Ass., Informatik
Juniorprofessor,
privat: Rodenbruch 64,33106 Paderborn,
St: (o 52 54) 60 - 67 22, dienstl.: F 2.315,
8: (o 52 51) 60 - 66 92 (66 95), 03: elsa@uni-paderborn.de
Giese, Holger, Dr. rer. nat, Dipl.-Ing., Wiss. Ass., Informatik
Juniorprofessor,
dienstl.: E 3.165, 8: (o 52 51) 60 - 33 21 (3312), 03: hg@upb.de
Hampel, Dr. rer. nat., Dipl.-Inform., Wiss. Ass., Informatik
Juniorprofessor,
dienstl.: F 1.101, 8: (o 52 51) 60 - 65 22 (6412),
03: hampel@uni-paderborn.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Ackermann, Marcel R., Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 2.201, 8: (o 52 51) 60 - 66 50, 03: mra@upb.de
Axenath, Björn, Dipl.-Math., Wiss. Ang., Informatik
privat: Meergasse 4, 33106 Paderborn, 8: (1 73) 9 63 83 18,
dienstl.: E 3.343, 8: (o 52 51) 60 - 33 07, 03: axenath@upb.de
Baier, Melanie, Dipl.-Volksw., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: C-Lab, FU 201, 8: (o 52 51) 60 - 61 35 (60 81),
03: Melanie.Baier@c-lab.de
Balzer, Heinrich, Dipl.-Wirt.-Inform., Wiss Ang., Informatik
dienstl.: s-lab, N 1.344, *(° 5 2 51) 60 - 39 86 (33 61),
03: hbalzer@upb.de
Bonorden, Olaf, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 1.125,8: (o 52 51) 60 - 64 33 (64 81), 03: bono@upb.de
Bopp, Thomas, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 1.419,8: (o 52 51) 60 - 6518 (6412), 03: astra@upb.de
Cramer, Bastian, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 2.203, 8: (o 52 51) 60 - 66 81 (66 96),
03: bcramer@upb.de
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Damerow, Valentina, Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 1.209, »: (o 52 51) 60 - 64 57 (64 82),
£9: vio@upb.de
Danne, Klaus, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.7.08.3., 8 (o 52 51) 60 - 53 96 (53 76),
03: danne@upb.de
Dannewitz, Christian, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.7.13.6., B (o 52 51) 60 - 53 85 (53 76),
Debessay, Seghid, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
privat: Kleinenberger Weg 1, 33100 Paderborn,
S: (o 52 51) 614 76, dienstl.: C-LAB, 9: (o 52 51) 60 -
03: seghid.debessay@c-lab.de
Dittmann, Florian, Dipl.-Inform, Wiss. Ang.,
dienstl.: F 1.319,»: (o 52 51) 60 - 64 92 (65 01),
03: roichen@upb.de
Ditze, Michael, Dipl.-Inform., Wiss. Ang,
dienstl.: C-LAB, S: (o 52 51) 60 - 61 23,
03: michael.ditze@c-lab.de
6093,
Informatik
Informatik
Informatik
Informatik
Informatik
Informatik
Dohmen, Michael, OStR, Wiss. Ang, Informatik
privat: S: (0 52 51) 54 05 70,
dienstl.: F 0.409, *: (o 52 51) 60 - 63 34 (65 01),
03: dohmen@uni-paderborn.de
Dreesen, Ralf, Dipl.-Inform, Wiss. Ang, Informatik
dienstl.: F 2.305, 8: (o 52 51) 60 - 66 85 (66 96),
03: rdreesen@upb.de
Dummrauf, Dominic, Dipl.-Inform, Wiss. Ang, Informatik
dienstl.: F 2.403, S: (o 52 51) 60 - 67 21 (66 95),
03: masa@upb.de
Effert, Sascha, Dipl.-Inform, Wiss. Ang, Informatik
dienstl.: F 1.209, *: (° 52 51) 60 - 64 57 (64 81),
03: fermat@upb.de
El-Kebbe, Dania Adnan, Dr. rer. nat, Dipl.-Inf, Wiss. Ang, Informatik
dienstl.: F 1.322, S: (o 52 51) 60 - 64 94 (65 01),
03: elkebbe@upb.de
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Erren, Patric, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienst!: F 1.104, * : (° 52 51) 60 - 6416 (6412),
S3: erren@upb.de
Esau, Natalia, Dipl.-Inform., Wiss.Ang.,
dienst!: C-LAB, 8: (o 52 51) 60 - 61 36,
Natalia.Esau@c-lab.de
Informatik
Feldmann, Rainer, Dr. rer. nat., Dipl.-Inf., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 2.401, 8: (o 52 51) 60 - 67 20 (66 95),
03: obelix@uni-paderborn.de
Fischer, Matthias, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
privat: S: (o 52 51) 52 96 50, dienstl.: F 1.316,
8: (o 52 51) 60 - 64 90 (64 81), 03: mafi@uni-paderborn.de
Förster, Alexander, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
privat: Im Lichtenfelde 74, 33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 88 99 50,
dienstl.: E 4.124, 8: (o 52 51) 60 - 33 58 (33 36),
03: alfo@upb.de
Funke, Rainer, Dipl.-Inform., Wiss. Ang, Informatik
privat: Steinbrede 6 a, 33106 Paderborn-Elsen,
8: (o 52 54) 6 58 16, dienstl.: E 3.316,
8: (o 52 51) 60 - 33 06 (3312), SS: rainer@uni-paderborn.de
Cairing, Martin, MSc, Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 2.406, 8: (o 52 51) 60 - 67 24 (66 95)
Cehrke, Matthias, Dr. Dipl.-Wirt.lnform, Wiss. Ang.,
dienstl.: N 1.339, * : (° 52 51) 6 ° - 5391 (3312), s-lab,
SS: mgehrke@upb.de
Informatik
Geißler, Sabrina, Dipl.-Ing, Wiss. Ang.,
dienstl.: F 2.201, 8: (o 52 51) 60 - 66 50 (6414),
03: sabrina@upb.de
Informatik
Cehweihler, Joachim, Dipl.-Inform, Wiss. Ang,
dienstl.: F 1.125, * : (° 5 2 5 1) 6° _ 64 34 (64 81),
03: joge@upb.de
Götz, Frank, Dipl.-Inform, Wiss. Ang,
dienstl.: E 3.118, 8: (o 52 51) 60 - 37 63 (3312),
03: frank.goetz@upb.de
Informatik
Informatik
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Götz, Marcelo, Dipl.-Ing., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 1.416, 8: (o 52 51) 60 - 6516 (65 01),
03: mgoetz@uni-paderborn.de
Grothklags, Sven, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 2.323, 8: (o 52 51) 60 - 67 05 ( 66 95),
03: sven@upb.de
Cüldali, Baris, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: s-lab, N 1.344, 8: (o 52 51) 60 - 53 92 (33 36),
03: bguldali@s-lab.upb.de
Heimfarth, Tales, M.Sc, Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 1.414, 8: (o 52 51) 60 - 6517 (65 01),
03: tales@upb.de
Henkler, Stefan, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: E 3.346, 8: (o 52 51) 60-33 09 (3312),
03: shenkler@upb.de
Hedayat, Christian, Dr.-Ing., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: Fraunhofergesellschaft IZM,
8: (o 52 51) 54 02 -1 61 (1 50),
03: Christian.Hedayat@pb.izm.fraunhofer.de
Hinn, Robert, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 1.419, 8: (o 52 51) 60 - 65 19 (6412),
03: exodus@uni-paderborn.de
Ihmor, Stefan, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
privat: Auf dem Anger 3, 34439 Willebadessen-Niesen,
8: (o 56 44) 83 77, dienstl.: F 1.319, 8: (o 52 51) 60 - 64 93,
Jahnich, Isabell, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: C-LAB FU.304, 8: (o 52 51) 60 - 61 25 (60 81),
03: lsabell.Jahnich@c-lab.de
Kaufmann, Paul, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.7.08.4, 8: (o 52 51) 60 - 53 98 (53 76),
03: paulk.@upb.de
Klein, Jan, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 1.316, 8: (o 52 51) 60 - 64 91 (64 81),
03: janklein@upb.de
Informatik
Informatik
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Kleinjohann, Bernhard, Dr. rer. nat, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienst!.: C-LAB, 8: (o 52 51) 60 - 61 01,
fl-i: Bernd.Kleinjohann@c-lab.de
Kleinjohann, Elisabeth, Dr. rer. nat., Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: C-LAB, 8: (o 52 51) 60 - 61 02
Klohs, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 2.305, 8: (o 52 51) 60 - 66 85 (66 96),
(33: taiko@upb.de
Koch, Markus, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl: C-LAB, 8: (o 52 51) 60 - 61 62,
SS: Markus.Koch@c-lab.de
König, Jerome, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: B 3.347, 8: (o 52 51) 60 - 28 08,
63: jerome@uni-paderborn.de
Kortenjan, Michael, Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 1.203, * : (° 52 51)60-6452(64 81),
(53: mkortenj@upb.de
Krokowski, Jens, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 1.316, 8: (o 52 51) 60 - 64 91 (64 81),
(53: kroko@uni-paderborn.de
Krümmel, Volker, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 2.126, 8: (o 52 51) 60 - 66 26 (64 81},
(53: krummel@upb.de
Informatik
Informatik
Informatik
Informatik
Krupp, Alexander, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
privat: 8: (o 52 51) 68 6713, dienstl.: C-LAB,
8: (o 52 51) 60 - 60 47, (33: alexander.krupp@c-lab.de
Lammersen, Christiane, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 1.119, * : (° 5 2 5 1) 60- 64 27 (64 81),
03: basilisk@upb.de
Le, Dinh Khoi, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 2.301, 8: (o 52 51) 60 - 66 83 (66 96), (33: le@upb.de
Lehner, Leopold, Dr. techn., Dipl.-Ing., Wiss. Ang., Didaktik der Informatik
privat: Elser Heide 33a, 33106 Paderborn-Elsen,
8: (o 52 54) 61 87, dienstl.: F 0.409, 8: (o 52 51) 60 - 63 35,
(33: lehner@uni-paderborn.de
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Lettmann, Theodor, Dr. rer. pol., Dipl.-Math., Akad. Oberrat, Informatik
dienstl.: E 4.151, 8: (o 52 51) 60 - 33 50 (33 61),
03: lettmann@uni-paderborn.de
Loeser, Christoph, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
privat: Bonifatiusweg 11, 33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 68 7711,
dienstl.: C-LAB, 8: (o 52 51) 60 - 61 48, 03: loeser@c-lab.de
Lohmann, Marc, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
privat: Am Bahneinschnitt 49 a, 33098 Paderborn,
8: (o 52 51) 64 02 07,
dienstl.: E 4.301, 8: (o 52 51) 60 - 39 59 (33 36),
03: macke@uni-paderborn.de
Lorenz, Ulf, Dr. rer. nat, Dipl.-Inform., Wiss. Ass.,
dienstl.: F 2.413, 8: (o 52 51) 60 - 67 31 (66 95),
03: flulo@uni-paderborn.de
Lübbers, Enno, Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.7.108.4, 8: (o 52 51) 60 - 53 97 (53 76),
03: enno.luebbers.@upb.de
Lücking, Thomas, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
03: luck@upb.de
Mahlmann, Peter, Dipl.-lnform.,Wiss. Ang.,
dienstl.: F 2.111, 8: (o 52 51) 60 - 6612 (64 81),
03: mahlmann@upb.de
May, Alexander, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 2.201, 8: (o 52 51) 60 - 66 26 (64 66),
03: alexx@upb.de
Mehic, Ahmed, Dipl.-Oec, Wiss. Ang.,
privat: Am Heerbeutel 6, 59929 Brilon, 8: (o 29 63) 8 31,
dienstl.: E 3.152, 8: (o 52 51) 60 - 32 66 (3312),
03: amehic.@upb.de
Metzler, Björn, Dipl.-Inform., Wiss. Ang, Informatik
dienstl.: E 3.125, 8: (o 52 51) 60 - 33 02 (33 36),
03: bmetzler@upb.de
Meyer, Christina, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: E 4.149, 8: (o 52 51) 60 - 33 51 (33 61),
03: chrmeyer@upb.de
Informatik
Informatik
Informatik
Informatik
Informatik
Informatik
Informatik
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Meyer, Matthias, Dipl.-Wirt.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: E 3.145, 8: (o 52 51) 60 - 33 23 (3312),
03: mmk@upb.de
Informatik
Mistrzyk, Tomasz, Dipl.-Wirt.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 2.119, * : (° 5 2 51) 60 - 66 25 (66 20),
£9: thomek@upb.de
Informatik
Morgenstern, Haiko Dipl.-Ing., Wiss. Ang.,
dienstl.: Fraunhofergesellschaft, IZM, 8: (o 30) 4 64 03 -1 52,
HS: morgenst@izm.fraunhofer.de
Informatik
Müller, Wolfgang, Dr. rer. nat, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
privat: v.-Ketteler-Str. 53,33106 Paderborn-Elsen,
dienstl.: C-LAB, 8: (o 52 51) 60 - 61 34
nformatik
Naewe, Stefanie, Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 2.201, 8: (o 52 51) 60 - 66 50 (64 81),
ESS: naestef@zitmail.upb.de
Informatik
Nebe, Karsten, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
privat: Cruniger Str. 8, 33102 Paderborn,
dienstl.: C-LAB, 8: (o 52 51) 60 - 61 32,
Karsten.Nebe@c-lab.de
Neuhaus, Jana, Dipl.-Medienwissenschaftlerin, Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 2.119, 8: (o 52 51) 60 - 66 23 (66 20),
£55: neuhaus@uni-paderborn.de
Oberthür, Simon, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
privat: Fölsemer Weg 34, 33100 Paderborn,
8:(o 52 51) 68 6753,
dienstl.: F 1.412, 8: (o 52 51) 60 - 6515 (65 01),
£53: zottel@upb.de
Oeters, Rebekka, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: s-lab, N 1.344, F 2.305,
8: (o 52 51) 60 - 66 84 (33 36), 60 - 39 86 (66 96),
£9: roeters@s-lab.upb.de
Pfahler, Peter, Dr. rer. nat., Dipl.-Inform., Akad. Rat, Informatik
privat: Dr.-Mertens-Weg 59, 33102 Paderborn,
8: (o 52 51) 40 84 78, dienstl.: F 2.311,
8: (o 52 51) 60 - 66 88 (66 95), £9: peter@uni-paderborn.de
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Plaßmann, Birgit, M.A., Wiss. Ang., Informatik
privat: Neuhäuser Str. 85, 33102 Paderborn,
8: (o 52 51) 28 2917, öS: Birgit.Plassmann@gmx.de,
dienstl.:C-LAB, 8: (o 52 51) 60 - 60 81, öS: birgit@c-lab.de
Priesterjahn, Steffen, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: E 4.161, 8: (o 52 51) 60 - 33 46,
öS: priesterjahn@upb.de
Radic-Weißenfeld, Ljubica, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: Fraunhofergesellschaft, IZM Paderborn,
8: (o 52 51) 5402-1 60,
öS: Ljubica.radic-weissenfeld@upb.izm.fhg.de
Reimann, Christian, Dipl.-Ing., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: C-LAB, 8: (o 52 51) 60 - 6118, öS: reimann@c-lab.de
Rerrer, Ulf, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 2.104, 8: (o 52 51) 60 - 66 11 (66 20),
öS: urerrer@upb.de
Rettberg, Achim, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: C-LAB, F U.234, 8: (o 52 51) 60 - 6110 (60 81),
öS: Achim.Rettberg@c-lab.de
Richert, Willi, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: C-LAB, F U.323, 8: (o 52 51) 60 - 61 20 (60 81),
öS: Willi.Richert@c-lab.de
Rips, Sabina, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
privat: 8: (o 52 51) 54 36 28,
dienstl.: F 1.416, 8: (o 52 51) 60 - 6516, öS: sabina@upb.de
Rott, Andreas, Dipl.-lnform.,Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: C-LAB, 8: (o 52 51) 60 - 60 93, öS: Rott@c-lab.de
Ruhroth, Thomas, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: E 3.128, 8: (o 52 51) 60- 38 94 (33 36),
SS: thomas.ruroth@upb.de
Sauer, Stefan, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
privat: 8: (o 52 51) 6 20 00, dienstl.: N 1.339, s-lab,
8: (o 52 51) 60 - 53 90 (33 36), öS: sauer@uni-paderborn.de
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Sauerwald, Thomas, Dipl.-Math., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 2.406, 8: (o 52 51) 60 - 62 75 (66 95),
33: sauerwald @upb.de
Schäfer, Robbie, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: C-LAB, 8: (0 52 51) 60 - 61 07
Schaffran, Gero, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 2.111, 8: (o 52 51) 60 - 66 14 (53 77),
03: schaffra@upb.de
Informatik
Schamberger, Stefan, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 2.403, 8: (o 52 51) 60 - 67 23 (66 95),
03: schaum@uni-paderborn.de
Informatik
Schattkowsky, Tim, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: E 4.124, 8: (o 52 51) 60 - 33 58 (33 36),
03: timschat@upb.de
Informatik
Schmidt, Carsten, Dipl.-Inform., Hochschuldozent,
dienstl.: F 2.301, 8: (o 52 51) 60 - 66 80 (66 96),
03: cschmidt@uni-paderborn.de
Informatik
Schomaker, Cunnar, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 1.203, * : (° 5 2 5 1) 60 - 64 51 (64 66),
03: pinsel@upb.de
Informatik
Schoppmann, Florian, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: F 2.323, 8: (o 52 51) 60 - 67 04 (66 95),
03: fschopp@upb.de
Informatik
Schroeder, Ulf-Peter, Dr. rer. nat, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
privat: Auf dem Schilde 5, 33739 Bielefeld, 8: (o 52 06) 61 38,
dienstl.: F 2.409, 8: (o 52 51) 60 - 67 26 (66 95),
03: ups@uni-paderborn.de
Schumacher, Tobias, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 0.404, 8: (o 52 51) 60 - 63 31 (53 77),
03: tobe@zitmail.upb.de
Selke, Harald, Dipl.-Math., Wiss. Ang., Informatik und Gesellschaft
privat: Pohlweg 21, 33098 Paderborn, dienstl.: F 1.104, HNI,
8: (o 52 51) 60-6413 (6412), 03: hase@uni-paderborn.de
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Sessinghaus, Michael, Dipl.-Ing., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: P 1.7.01.3,8: (o 52 51) 60 - 53 73 (53 77),
03: sessinghaus@upb.de
Soenmez, Yasin, Dipl.-Ing., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F U404 (C-LAB), 8: (o 52 51) 60 - 61 77,
03: Yasin.Soenmez@c-lab.de
Sohler, Christian, Dr. rer. nat, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
privat: Jahnplatz 1,33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 87 07 76,
dienstl.: F 1.119, * : (° 52 51)60 - 64 27 (64 81),
03: csohler@uni-paderborn.de
Soltenborn Christian, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: E 4.301, 8: (o 52 51) 60 - 39 59 (33 36),
03: bachfan@upb.de
Steinmetz, Rita, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
privat: 8: (o 52 54) 9 36 2611,
dienstl.: F 2.111, 8: (o 52 51) 60 - 6612 (66 95), 03: rst@upb.de
Stöcklein, Jörg, Dipl.-lnform.,Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 2.114, 8: (o 52 51) 60 - 66 22,03: ozone@upb.de
Stürmer, Uwe, Dipl.-Ing., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: Fraunhofergesellschaft, IZM, 8: (o 30) 4 64 03-6 14,
03: uwe.stü rmer@pb.izm.fraunhofer.de
Taki, Mohamed, Dipl.-Ing., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: Fraunhofergesellschaft, IZM, 8: (o 52 51) 54 02 -1 27,
03: mohamed.taki@pb.izm.fraunhofer.de
Tankielun, Adam, Dipl.-Ing., Wiss. Ang., Informatik
privat: Am Hammer 11, 33184 Altenbeken,
dienstl.: Fraunhofergesellschaft, IZM, 8: (o 52 51) 54 02 -1 56,
03: Adam.Tankielun@pb.izm.fraunhofer.de
Tauber, Michael, Dr. phil., Dipl.-Math., Akad. Oberrat, Informatik
privat: Paderwall 9-11, 33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 218 96,
dienstl.: F 2.124, * : (° 52 51) 60 - 66 25 (66 20),
8: tauber@uni-paderborn.de
Thies, Michael, Dr. rer. nat., Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
privat: Hainteichstr. 13,33613 Bielefeld, dienstl.: F 2.303,
8: (o 52 51) 60 - 66 82 (66 95), 03: mthies@uni-paderborn.de
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Tichy, Matthias, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: E 3.145, 8: (o 52 51) 60 - 33 23 (33 12), 03: mtt@upb.de
Tscheuschner, Tobias, Dipl.-Inform, Dipl.-Math., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 2.323, 8: (o 52 51) 60 - 67 04 (66 95),
03: chessy@upb.de
Valentin, Stefan, M.A., Wiss. Ang.,
dienstl.: P 1.7.01.4, 8: (o 52 51) 60 - 53 74 (53 77),
03: Stefan.valentin@upb.de
Vodisek, Mario, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
privat: Liebfrauenweg 9,33334 Gütersloh,
8: (01 60) 6 32 96 92, dienstl.: F 1.203,
S: (o 52 51) 60 - 64 51 (64 81), 03: vodisek@upb.de
Voigt, Hendrik, Dipl.-Wirt.lnform.,Wiss. Ang.,
dienstl.: E 4.130, 8: (o 52 51) 60 - 33 56 (33 36),
03: hvoigt@upb.de
Wagner, Robert, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: E 3.343, 8: (o 52 51) 60 - 33 07 (3312),
03: wag25@uni-paderbom.de
Weiland, Constanze, Dipl.-Inform., Wiss. Ang.,
dienstl.: C-LAB, 8: (o 52 51) 60 - 60 85, 03: cw@c-lab.de
Wendehals, Lothar, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: E 3.354, 8: (o 52 51) 60 - 33 11 (3312),
03: lowende@uni-paderborn.de
Werner, Lars Kurt, Dipl.-Inform., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: C-LAB, 8: (o 52 51) 60 - 61 47, 03: Lawerh@c-lab.de
Woletz, Natalie, Dipl.-Psych., Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: C-LAB, 8: (o 52 51) 60 - 60 57
Zabel, Henning, Dipl.-lnform.,Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: C-LAB, 8: (o 52 51) 60 - 61 24,
03: Henning.Zabel@c-lab.de
Zhao, Yuhong, M. Sc, Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 1.416, 8: (o 52 51) 60 - 6516 (65 01),
03: zhao@upb.de
Informatik
Informatik
Informatik
Informatik
Informatik
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Ziegler, Martin, Dipl.-Phys., Wiss. Ang., Informatik
privat: 8: (o 52 51) 2 73 26, dienstl.: D 2.201,
8: (o 52 51)60-20 67, £9: ziegler@uni-paderborn.de
Znamenshchykov, Alex, Dipl.-lnform.,Wiss. Ang., Informatik
dienstl.: F 2.416, 8: (o 52 51) 60 - 67 33 (66 95),
öS: aznam@upb.de
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INSTITUT FÜR MATHEMATIK
Institutsleiter: Prof. Dr. Joachim Hilgert
Vertreter: N.N.
Institutsgeschäftsstelle:
Institutsleitung: Raum: D 2.219, Tel.: (° 52 51) 60-26 25
Fax: (o 52 51) 60-38 36
E-Mail: eim-m-leitung@upb.de
Professorinnen/Professoren/
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten
Bender, Peter, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat,
privat: An der schönen Aussicht 60, 33098 Paderborn,
8: (o 52 51) 68 15 48, dienstl.: D 2.247,
8: (o 52 51) 60 - 26 61 (32 23), 03: bender@uni-paderborn.de
Bierstedt, Klaus D., Universitätsprofessor, Dr. rer. nat.,
privat: Fröbelstr. 6, 33100 Paderborn, 8: (o 52 51) 5 88 27,
dienstl.: D 2.228, 8: (o 52 51) 60 - 26 28 (26 35),
S3: klausd@uni-paderborn.de
Bruns, Martin, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat,
privat: 1. Erich-Böger-Str. 27, 53127 Bonn, 8: (02 28) 28 18 91,
2. Königstr. 7, 32760 Detmold-Heiligenkirchen,
dienstl.: D 2.244, * : (° 52 51) 60 - 26 32 (32 23),
03: bruns@uni-paderborn.de
Bürgisser, Peter, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat.,
privat: Ludwigstr. 22,33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 87 38 97
dienstl.: D 3.227, 8: (o 52 51) 60 - 26 43 (26 17),
03: pbuerg@math.uni-paderborn.de
Mathematik
und ihre Didaktik
Mathematik
Mathematik und
ihre Didaktik
Mathematik
Sekretariat: N.N.
Raum: D 2.222, Tel.: (o 52 51) 60
Fax: (o 52 51) 60-38 36
E-Mail: eim-m-gs@upb.de
E-Mail: moehle@upb.de
2626
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Deimling, Klaus, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat, Mathematik
privat: Eckworthstr. 13, 33184 Altenbeken-Schwaney,
8: (O 52 55) 14 87,
dienstl.: D 3.218, 8: (o 52 51) 60 - 26 46 (26 59)
Dellnitz, Michael, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Mathematik
privat: Stulzenhof 13, 33106 Paderborn, 8: (o 52 51) 91 04 96,
dienstl.: D 3.210, 8: (o 52 51) 60 - 26 49 (26 58), Fax: 42 16,
SS: dellnitz@uni-paderborn
Dietz, Hans-Michael, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Mathematik
privat: S: (o 29 55} 7 90 20, dienstl.: D 3.247,
8: (o 52 51) 60 - 26 52 (26 17), SS: dietz@uni-paderborn.de
Ernst, Bruno, Dozent a.W., Dr. phil. nat., Mathematik
privat: Cheruskerstr. 21, 33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 5 82 69,
dienstl.: D 1.243, * : (° 52 51) 60 - 2616 (26 35)
'Fuchssteiner, Benno, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Mathematik
privat: Obernheideweg 19, 33106 Paderborn-Elsen,
8: (o 52 54) 6 68 35, öS: benno@mupad.de
Hansen, Sönke, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat, Mathematik
privat: Paul-Michels-Weg 17, 33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 6 1917, dienstl.: D 1.211,
8: (o 52 51) 60 - 26 04 (2617), SS: soenke@uni-paderborn.de
"Hembd, Hermann, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Mathematik
privat: Pohlweg 14,33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 6 27 26
'Hilden, Johannes, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Mathematik
privat: Meinolfstr. 6, 33129 Delbrück, 8: (o 52 50) 85 51
Hilgert, Joachim, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Mathematik
dienstl.: D 2.234, * : (° 52 51) 6° - 2 6 30 (26 35),
SS: hilgert@math.uni-paderborn.de
Indlekofer, Karl-Heinz, Mathematik
Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Dr. h.c. mult,
privat: Füllekengrund 12, 33178 Dörenhagen, 8: (o 52 93) 5 06,
dienstl.: D 3.215, 8: (o 52 51) 60 - 26 45 (2617),
SS: k-heinz@uni-paderborn.de
*emeritiert oder pensioniert
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"Kaniuth, Eberhard, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat,
privat: von-Vincke-Str. 78, 33014 Bad Driburg,
* : (° 5 2 53) 10 !5. dienstl.: D 1.201,
9: (o 52 51) 60 - 26 00 (26 35), SS: kaniuth@uni-paderborn.de
Mathematik
"Kiyek, Karl-Heinz, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat,
privat: von-Galen-Str. 13,33106 Paderborn-Elsen,
8: (o 52 54) 6 79 19, dienstl.: D 2.348,
8: (o 52 51) 60 - 26 33 (32 23), 03: karlh@uni-paderborn.de
Mathematik
Köckler, Norbert, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Mathematik
privat: Einhardstr. 5,33098 Paderborn,
8: (o 52 51) 77 73 55, dienstl.: D 1.233,
8: (o 52 51) 60 - 26 11 (26 17), 03: norbert@uni-paderborn.de
Krause, Henning, Universitätsprofessor, Dr.math.habil., Mathematik
privat: Rotheweg 251,33102 Paderborn,
*: (052 51) 2 07 83 78.
dienstl.: D 2.225, 8: (° 52 51) 60 - 2 6 27 (32 23),
03: hkrause@math.upb.de
'Lenzing, Helmut, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat., Mathematik
privat: Scherfeder Str. 64, 33100 Paderborn,
8: (o 52 51) 6 33 46, dienstl.: D 1.348,
8: (o 52 51) 60 - 38 74 (26 35), 03: helmut@math.upb.de
Lusky, Wolfgang, apl. Prof., Dr. rer. nat.,
privat: von-Stauffenberg-Str. 23, 33102 Paderborn,
S: (01 70) 5 55 53 61, dienstl.: D 1.217,
8: (o 52 51) 60 - 26 05 (26 35), 03: lusky@uni-paderborn.de
Mathematik
Oevel, Walter, apl. Prof., Dr. rer. nat.,
privat: Lindenweg 38, 33098 Paderborn,
dienstl.: W 2.202, 8 (o 52 51) 60 - 55 23 (55 33),
S3: walter@uni-paderborn.de
Mathematik
'Rautmann, Reimund, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat.,
dienstl.: D 1.239, 8: (° 52 51) 60 - 26 14 {26 35)
Mathematik
Rinkens, Hans-Dieter, Universitätsprofessor, Dr. rer. nat.,
privat: Vor den Eichen 1, 33129 Delbrück-Westenholz,
8: (o 29 44) 70 07, dienstl.: D 2.231,
8: (o 52 51) 60 - 26 29 (32 23), 03: rinkens@uni-paderborn.de
Mathematik und
ihre Didaktik
'emeritiert oder pensioniert
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Barät, Anna Melinda, Dipl.-Math., Wiss. Ang., Mathematik
dienstl.: D 1.204, * : (° 5 2 51) 60 - 26 01 (26 60),
03: bamio@math.upb.de
Billing, Jürgen, Dipl.-Inf., Wiss. Ang., Mathematik
privat: Birkenweg 10, 33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 3 52 79,
dienstl.: W 2.204, * : (o 5 2 51) 60 - 55 27 (55 33),
03: bij@uni-paderborn.de
Brüning, Kristian, Dipl.-Math., Wiss. Ang., Mathematik
dienstl.: D 2.311, 8 (o 52 51) 60 - 38 98 (32 23)
Creutzig, Christopher, Dipl.-Math., Wiss. Ang., Mathematik
privat: Im Samtfelde 19, 33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 718 73,
dienstl.: W 2.203, * : (° 52 51) 60 - 55 2 5 (55 33). ccr@upb.de
Dell'Aere, Alessandro, Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
dienstl.: D 3.312, 8: (o 52 51) 60 - 26 40 (26 58)
Gehrs, Kai, Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
dienstl.: W 2.108, 8: (o 52 51) 60 - 5514 (55 33)
03: acrowley@math.upb.de
'Gensch, Gunther, Dr. techn., Dipl.-Ing., Akad. Oberrat,
privat: Bachstr. 4, 33154 Salzkotten, 8: (o 52 58) 47 44
German, Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
dienstl.: D 1.301, 8: (o 52 51) 60 - 26 19 (26 60),
03: lazlo@math.upb.de
Guhe, Dietmar, Dr. math., Wiss. Ang.,
dienstl.: D 2.309, 8: (o 52 51) 60 - 26 34 (26 35),
03: dietmar@math.upb.de
Hessel-von Molo, Mirko, Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
privat: Kamp 35 b, 33098 Paderborn, 8: (o 52 51) 69 90 68,
dienstl.: D 3.310, 8: (o 52 51) 60 - 37 74 (26 58),
03: mirkoh@upb.de
Hillebrand, Ralf, Dipl.-Inf., Wiss. Ang., Mathematik
dienstl.: W 3.203, 8: (o 52 51) 60 - 55 25 (55 33),
03: tonner@uni-paderborn.de
Hubery, Andrew, PhD, M.A., Wiss. Ass., Mathematik
dienstl.: D 1.207, * : (° 52 51) 60 - 26 02 (32 23),
03: hubery@math.upb.de
*emeritiert oder pensioniert
Mathematik
Mathematik
Mathematik,
Brückenkurs Mathematik
Mathematik
Mathematik
Mathematik
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Huhmann, Tobias, 1. Staatspr. für Sek I und II, Wiss. Ang.,
dienstl.: D 2.329, 8: (o 52 51) 60 - 26 38, (33: tobih@upb.de
'Kasselmann, Hans, Dr. rer. nat, Akad. Oberrat,
privat: Bussardweg 10, 33100 Paderborn, 8: (0 52 51) 6 19 58
Knapstein, Kordula, abgeord. Lehrerin, Wiss. Ang.,
privat: Theodorstr. 27, 33102 Paderborn, 8: (o 52 51) 8 79 09 71,
dienstl.: D 2.329, 8: (o 52 51) 60 - 26 37 (32 23),
(33: kordula@upb.de
Marx, Andreas, 1. Staatspr. für Sek I und II, Wiss. Ang.,
dienstl.: D 2.326, 8: (o 52 51) 60 - 26 37 (32 23),
(33: marx@upb.de
Metzner, Torsten, Dipl.-Inf., Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
dienstl.: W 2.205, * : (° 52 51) 60 - 55 29 (55 33),
(33: tom@uni-paderborn.de
Nelius, Christian-Frieder,
Dr. rer. nat., Dipl.-Math., Akad. Oberrat,
privat: Winkelweg 15, 33813 Oerlinghausen,
8: (0 52 02) 71443, dienstl.: D 2.210,
8: (o 52 51) 60 - 26 22 (26 35), (33: chris@uni-paderborn.de
Ober-Blöbaum, Sina, Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
dienstl.: D 3.312, 8: (o 52 51) 60 - 26 40 (26 58),
(33: sinaob@math.upb.de
Mathematik
und ihre Didaktik
Mathematik und
ihre Didaktik
Mathematik und
ihre Didaktik
Mathematik
und ihre Didaktik
Mathematik
Mathematik
Mathematik
Orlob, Michael, Dr. rer. nat., Wiss. Ang.,
privat: Jüddeldamm 18,33397 Rietberg,'
dienstl.: H 5.139, 8: (o 52 51) 60 - 29 20,
(33: orlob@uni-paderborn.de
f:(o 5244) 73 22,
Brückenkurs Mathematik
Padberg, Kathrin, Dr. 1. Staatspr. für Sek. I+Il, Wiss. Ang., Mathematik
dienstl.: D 3.204, 8: (o 52 51) 60 - 26 56 (26 58)
Pohl, Anke, Dipl.-Math., Wiss. Ang., Mathematik
dienstl.: D 1.227, 8: (o 52 51) 60 - 26 10 (26 35)
Preis, Robert, Dr. rer. nat., Dipl.-Inf., Oberingenieur, Mathematik
dienstl.: D 3.207, 8: (o 52 51) 60 - 26 42 (26 58),
(33: robsy@upb.de
*emeritiert oder pensioniert
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Pruschke, Thilo, Dr. rer. nat, Wiss. Ang.,
dienstl.: D 2.210, 8: (o 52 51) 60 - 26 22 (26 35),
03: thilop@math.upb.de
Mathematik
Rilke, Florian, Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
dienstl.: D 1.227, 8: (o 52 51) 60 - 2610 (26 35)
Mathematik
Scheiblechner, Peter, Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
dienstl.: D 2.201, 8: (o 52 51) 60 - 30 67 (26 17)
Mathematik
Schmidt, Karsten, Dipl.-Math., Wiss. Ang.,
dienstl.: D 2.311, 8: (o 52 51) 60 - 38 98 (32 23)
Mathematik
'Schwarz, Friedrich, Dr. rer. nat., Dipl.-Math., Akad. Oberrat, Mathematik
privat: Asternweg 8, 33175 Bad Lippspringe, 8: (o 52 52) 69 60,
dienstl.: D 1.301, 9: (o 52 51) 60 - 26 19 (26 35),
03: fritz@uni-paderborn.de
Sertl, Stefan, Dipl.-Math., Wiss. Ang., Mathematik
dienstl.: W 1.109, 9: (o 52 51) 60 - 54 62 (26 58),
03: sertl@uni-paderborn.de
Thiere, Bianca, Dipl.-Math., Wiss. Ang., Mathematik
dienstl.: D 3.207, 9: (o 52 51) 60 - 26 56 (26 58)
•Wagner, Robert, Dr. phil. nat., Dipl.-Math., Akad. Oberrat, Mathematik
privat: Lower Schling 25, 33154 Salzkotten, 9: (o 52 58) 69 73,
dienstl.: D 1.241, 8: (o 52 51) 60 - 2615 (2617),
03: robert@uni-paderborn.de
Wehmeier, Stefan, Dr. rer. nat., Dipl.-Math., Wiss. Ang., Mathematik
dienstl.: W 2.205, * : (° 52 51) 60 - 55 29 (55 33),
03: stefanw@math.uni-paderborn.de
Werthschulte, Wolfgang,
Oberstudienrat im Hochschuldienst,
privat: 9: (0 52 54) 6 02 27, dienstl.: D 2.339,
9: (o 52 51) 60 - 26 39 (32 23), 03: werth@uni-paderborn.de
Witting, Katrin, Dipl.-Math.,Wiss. Ang., Mathematik
dienstl.: D 3.310, 8: (o 52 51) 60 - 37 74 (26 58),
03: baptist@upb.de
Wolf, Elke, Dr. rer. nat., Dipl.-Math., Wiss. Ang., Mathematik
privat: 8: (o 52 51) 16 74 29, dienstl.: D 1.214,
8: (o 52 51) 60 - 26 06 (26 35), 03: lichte@uni-paderborn.de
Mathematik
und ihre Didaktik
' emeritiert oder pensioniert
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Lehrbeauftragte
Breitschaft-Werner, Ursula,
privat: Sandebecker Weg 10, 33100 Paderborn,
*: (O 52 51) 6 25 04
Mathematik
Koch, Marion,
privat: Höhenweg 3a, 33098 Paderborn,
Ä: (o 52 51) 39 94 69, £9: marion@uni-paderborn.de
Michna, Roman,
privat: Lagesche Str. 28, 33102 Paderborn,
8: (o 52 51) 48 09 35, £9: roman.michna@web.de
Mathematik
Mathematik
Päschke, Dieter, Dipl.-Math.,
privat: Niedernhof 8, 33106 Paderborn-Wewer,
S: (O 52 51) 95 56
Mathematik
Wottawa, Barbara,
privat: Thorenknick 61,33100 Paderborn-Benhausen,
*: (o 52 52) 5 25 51
Mathematik
Weber, Hedwig Mathematik
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Lehrveranstaltungen
Umweltschutz an der UNI Paderborn
Für Hörer aller Fakultäten
Studium generale
Zusatzqualifikation „Medien und Informationstechnologien in Er¬
ziehung, Unter rieht und Bildung", „Profil Medien und Bildung",
sowie „Portfolio:Medien.Lehrerbildung"
International Graduate School
Fakultät für Kulturwissenschaften
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Fakultät für Naturwissenschaften
Fakultät für Maschinenbau
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und
Mathematik
Veranstaltungen der Theologischen Fakultät
Lehrveranstaltungen Umweltschutz
Umweltschutz an der Universität Paderborn
Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung sind Themen, die aus dem
gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Insbesondere die
Hochschulen tragen Verantwortung für umweltorientiertes Handeln in
Forschung und Lehre, da gerade die Ausbildung der Studierenden einen
Initialprozess darstellt, der weitreichende Auswirkungen in die Gesellschaft
von morgen hat.
Die Universität Paderborn stellt sich dieser Verantwortung und trägt über
die Einführungeines Umweltmanagementsystems nach derÖko-Audit-
Verordnung und der DIN EN ISO 14001 dafür Sorge, dass umweltrelevante
Abläufe und Zuständigkeiten klar geregelt sind und darüber hinaus eine
kontinuierliche Verbesserung der eigenen Umweltleistung erreicht wird.
Wir laden alle Mitarbeitenden und Studierenden ein, sich engagiert an
diesen Prozessen zu beteiligen.
Damit Paderborn nicht nur die erste europaweit erfolgreich validierte Uni¬
versität bleibt, sondern darüber hinaus eine deutliche Vorreiterrolle in der
europäischen Hochschullandschaft beibehält, verpflichten wir uns, das
Umweltbewusstsein auf allen Ebenen und die Umweltleistung unserer
Universität kontinuierlich zu fördern.
Aufgrund unserer gesellschaftlichen Verantwortung werden wir eine offen¬
sive Informationspolitik im Umweltbereich betreiben, die zu einer angereg¬
ten Diskussion mit Studierenden, Behörden und anderen interessierten
Gruppen beitragen soll.
Was ist ein Umweltmanagementsystem?
Das Umweltmanagementsystem dient dazu, die umweltrelevanten Tätig¬
keiten der Verwaltung und des technischen Betriebsdienstes bei derVer-
und Entsorgung der Universität zu lenken und abzusichern. Dabei wird das
Umweltbewusstsein der Mitarbeitenden und der Studierenden sowie die
Rechtssicherheit gestärkt.
Bei dem Aufbau des Systems wurden die DIN EN IS014001 und die EG-Öko-
Audit-Verordnung berücksichtigt. Die Umweltmanagementbeauftragte
und der Umweltausschuss koordinieren die Arbeiten.
Das Umweltmanagementsystem ist in einem Umwelthandbuch beschrie¬
ben. Die Dokumentation wurde im Internet unter:
http://www-zv.uni-paderborn.de/aus/ veröffentlicht.
Hier finden Sie wichtige Hinweise und Informationen zum praktischen
Umweltschutz.
Rauchverbot an der Universität Paderborn
Als Beitrag zum Gesundheitsschutz besteht in den Gebäuden der Hoch¬
schule ein grundsätzliches Rauchverbot.
Ausnahmen gelten nur in den speziell gaekennzeichneten Bereichen
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000001 SIGMA: praxisorientierte Vorlesungsreihe für (zukünftige) Existenzgründer
(Details unterwww.sigma-paderborn.de; Keine Anmeldung erforderlich)
Di 18:15-1945 B1
24.10.2006-
Abk.: Mit Hilfe der interdisziplinären Vorlesungsreihe SIGMA bekommen Unternehmensgründer
und Interessierte an dem Thema Selbständigkeit die Möglichkeit, bereits während des Studiums
oder der Promotion Gründungs-Know-Howzu erwerben. Die insgesamt 12 Vorlesungseinheiten
werden jeweils von Experten aus der Praxis abgedeckt. Themen sind zum Beispiel Finanzierungs¬
modelle, Wahl der Rechtsform, Personal, Marketing, Patentrecht, Steuerwesen oder Versicherun¬
gen für Selbständige.
000002 Der Atem des Lebens - Neurologie und Theologie (über Bewußtsein - Selbstbewußt¬
sein - Person - Seele - Freiheit)
(am 18.11. anderer Veranstaltungsort: B1)
Sa 11:00-13:00 Di Drewermann
14.10.2006-10.02.2007
000013 "Prüfungen erfolgreich bewältigen". Arbeitsgruppe für Studierende mit Prüfungsangst
(4Termine; Anmeldung in der ZSB erbeten)
Sa wall
000015 "Bleib dran!" Arbeitsgruppe für Studierende mit Lern-und Arbeitsproblemen
(Anmeldung in der ZSB erbeten)
Do 13:00-14:00 H4238 Sawall
000020 Einführung in die Benutzung der Universitätsbibliothek
(jeden ersten Dienstag im Monat, Treffpunkt vor der Kasse (Bibliothek); Anmeldung
nicht erforderlich; siehe Aushänge)
Di 11:15-
000030 Gut gesucht ist halb gefunden: Effektive Recherchestrategien für Ihr Fach!
(weitere Termine siehe Aushänge: Anmeldung im Informationszentrum - Tel.
05251/602017 oder per E-Mail: schulung@ub.uni-paderborn.de)
Mi 14:00-
25.10.2006-
Abk.: Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Studierende im Grundstudium oder zu An¬
fang des Hauptstudiums.
000040 Effektive Literatursuche im Katalog der Universiätsbibliothek Paderborn
(Treffpunkt vor der Kasse (Bibliothek); Anmeldung nicht erforderlich; siehe Aushänge)
Do 1400-
23.11.2006-23.11.2006
Abk.: (Wir setzen die Teilnahme an einer Einführung in die Bibliotheksbenutzung bzw. Grund¬
kenntnisse der Katalogrecherche voraus).
Hinweis: Zusätzliche Informationen. Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsfupb.de
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000050 EZB?! Elektronische Zeitschriftenbibliothek
(Treffpunkt vor der Kasse (Bibliothek); Anmeldung nicht erforderlich; siehe Aushänge)
Do 14:00-
16.11.2006-16.11.2006
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymCes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV/3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / B1/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
015010 Gesellschaft - Recht-Gesetz. Sozialphilosophie von der Antike bis heute.
V2 Do 16:00-18:00 P5201 Hagengruber
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4.i;PP(GymGes):8.i;2-FachBA Philoso-
phie:AM2.i;S:A3;M:A3;EW(alt):A3;EW(neu):AIII,Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach Informatik, Studi¬
um Generale
015020 Allgemeine Methodenlehre
V2 Mo 09:00-11:00 Ci Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i; PP(GymGes):5.i;7.i;2-FAch BA Philosophie: BM3.I; AM3.I; S:Di; EW(alt):A3;
EW(neu):AIII; Päd.:GS3:B; Psychologie, Nebenfach Informatik, Studium Generale
015030 Searle: Geist, Sprache und Gesellschaft
(Vorbesprechung)
(Blockseminar)
Do 16:00-18:00 N2228 Becker
19.10.2006- 19.10.2006
09:00-13:00 N 2 228
12.02.2007- 16.02.2007
Abk.: PP(GHR):43;5.2; PP(GymGes):2.3;3.3;5.3; 2-Fach BA Philosophie; BMi.3;3.3; AM:33; S:A4;B4;Ci;Di;
M:A4;B4;Ci;D4;Psychologie, Nebenfach Informatik; Studium Generale
015060 Praktische Philosophie. Ausgewählte Texte zur Angewandten Ethik: Ökonomie, Öko¬
logie, Künstliche Intelligenz.
S2 Do 11:00-13:00 P1101 Hagengruber
19.10.2006-
Abk. : PP(GHR):2.5;PP(GymGes):2.34.3;2-FachBA Philosophie: BM2.3;AM2.3;
S:Ai;M:Ai;EW(alt)A3;EW(neu):EI;Päd.GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
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015070 Einführung in die Ethik
S2 Fr 09:00-11:00 P1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.3;24; PP(GymGes):2.34.i;4.2; 2-Fach BA Philosophie: BM2.1;
S:A2;M:A2;EW(alt):A3;EW(neu):AIII;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015080 Edith Stein: Individuum und Gemeinschaft und andere Schulen
51 Fr 11:00-12:00 N1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4.2;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2-8.3;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMi.2;2.2;2.3; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3;EWneu):EI; Päd:GS3:A;GS3:B; Psychologie.Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015090 John R.Searle: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit und andere Texte.
52 Fr 14:00-16:00 Di 328 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):42;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2;9.2;2-Fach-BA Philosophie: AMl.2;2.2; S:A3-Ä4;M:A3-
A4;EW(alt):A3;EW(neu):Ei;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015140 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
Detmold, Musikhochschule
S2 Mo 14:00-16:00 Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2;7.3;2-Fach-BAPhilosophie: BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015150 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
S2 Di 09:00-11:00 P1102 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2-7.3; 2-Fach BA Philosophie:BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;Ew(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015170 Glaube, Glauben und Wissen
S2 Di 14:00-16:00 A2 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):3.3;5.2;PP(GymGes):5.2;7.2-7.3;9.2;io.3;2-FachBA Philosophie: BM3.2; AMi.2;3.2;3.3;
S:Bi;B3;M:Bi;B3;EW(alt):A3;EW(neu):Ei,Päd.:GS3:B;Pschychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015180 Tier-Ethik
S2 Mo 14:00-16:00 P1418 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;5.2;PP(GymGes):43;9.2;2-FachBA Philosophie: BM2.3; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2;A4;C3;C6;M:Ai-A2;A4;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen fänden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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015190 Schicksal, Mut, Freiheit Senecas Moralphilosophie
S2 Mo 16:00-18:00 N1101 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.i4.2;9.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AMi.2;2.3; SA1-
A2;A4;Ci;Di;M:Ai-A2;A4;Ci;Di;EW(alt):A3;EVV(neu):EI;StudiumGenerale
015200 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
S2 Di 11:00-13:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.2^.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AM2.3; SÄi-A2;Di;M:Ai-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
015210 Erfahrung und Spekulation: Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädig¬
ten Leben.
S2 Di 14:00-16:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.24.2;2-Fach BA Philosophie:BM2.2;AM2.3;S:Ai-A2;Di;M:Ai-
A2;D4;EW(alt):A3,EW(neu):EI;Studium Generale
017100 Im "Zeitalter der Massen": Massenkultur und Kulturelite
HS2 Do 14:00-16:00 Eii43 Bublitz
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: GHR: Ei/GeGy: Ei/Unterrichtsfach Pädagogik HS3 E/Diplom Pädagogik IV7/LSI/II:
Ci/C2/PP(GHR):43/PP(GeGy):84
017120 Psychoanalyse und Gesellschaft
HS2 Di 18:00-20:00 Pi i oi Spreen
17.10.2006- 06.02.2007
Abk.: GHR: Ei/GeGy: Ei/PP(GHR)43/PP(GymGes):8454/NF Magister Sozialwissenschaften/M/D
Medienwissenschaften/KWA/LS I/Il/Dipl.-Pädagogik IV7
017150 Soziologie und Ethik
H2 Mo 18:00-20:00 E2321 Loh
Abk.: LpGes/LSI/ll: A3.C4/GHR:Ei/GeGy: Ei/Diplom -Pädagogik IV 7
022146 Komunikadkibernetika Ripetaro
{Veranstaltungsort: H 4145)
Fr 09:00-18:00 Frank/N.N.
26.01.2007- 26.01.2007 Frank
Fr 09:00-18:00
02.02.2007-02.02.2007
Sa 09:00-18:00
27.01.2007-27.01.2007
Sa 09:00-18:00
03.02.2007-03.02.2007
Abk.: H/17 Ell/Elll: Vertiefung zu Unterricht und allg.Didaktik
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031140 Freie Rede und Kommunikation
BS2 Kühnhold
Abk.: G/H (WP) HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, Hörer aller Fakultäten (Blockveranstaltung 9., 10., 13.,
14.10.06,9.00-18.00 Uhr) nach Ankündigung
031160 Theaterpraxis: Erarbeiten einer Inszenierungfür die Studiobühne
und nach Vereinbarung
S2 Do 1745- Studiobüh- Kühnhold
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, Prom., Hörer aller Fakultäten Zeit:
1745 und nach Vereinbarung
031165 Theaterpraktisches Seminari: Sprechen und Bewegen auf der Bühne
S2 Mi 18:00-1930 Studiobüh- Moeller
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, U/II, M, BA, Prom., Hörer aller Fakultäten
031170 Theaterpraktisches Seminar 2: Rollen- und Szenenstudium
Ü2 Do 18:00-19:30 Studiobüh- Moeller
ne
Abk.: G/H (W), HRGe, GyGe, BK, U/H, M, BA, Prom, Hörer aller Fakultäten
031210 Sprachstrategien
H2 Mi 09:00-11:00 Pi i oi Rezat
Abk.: H (WP) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, MA, Prom, Hörer aller Fakultäten
031245 Deutsche Literatur der Gegenwart (Autorenlesungen)
V2 Mo 16:00-18:00 Ci Allkemper/Eke/Steinecke
Abk.: G/H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031250 25. Gastdozenturfür Schriftstellerinnen und Schriftsteller (Judith Kuckart)
V2 Mo 16:00-18:00 C2 Allkemper/Eke/Steinecke/Kuckart
Abk.: G/H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/B.A./Prom/Hörer aller Fakultäten
031255 Interkulturelle Aspekte der Literaturgeschichte: Die Weimarer Klassik (mit Methoden¬
geschichte)
V2 Di 18:00-20:00 H3 Hofmann
Abk.: G/H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultären
031275 Arthur Schnitzler
PS2 Do 16:00-18:00 H3 Elit
Abk.: G/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Hörer aller Fakultären
031285 Goethes Frühwerk (mitfachdidaktischem Anteil)
PS2 Di 11:00-13:00 H2 Hofmann
Abk.: G/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Hörer aller Fakultären
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen Hörer aller Fakultäten
031345 Workshop zur 25. Gastdozentur für Schriftstellerinnen und Schriftsteller
HS2 Mo 14:00-16:00 P1510 Allkemper/Eke/Steinecke/Kuckart
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031350 Drama und Bühne - Text und Inszenierung (in Kooperation mit den Paderborner
Kammerspielen)
und nach Vereinbarung
HS4 Do 16:00-18:00 H 4 242 Eke
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultären
o y355 Goethes "Faust"
HS2 Fr 11:00-13:00 H4203 Eke
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031375 Aktuelle Entwicklungen der deutsch-türkischen Literatur und Kultur (mitfachdidakt.
Anteil)
HS2 Mo 14:00-16:00 H 3 Hofmann
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031415 Heilige und Helden in der deutschen Literatur des Mittelalters
V2 Do 11:00-13:00 C2 Müller
Abk.: G/H/(WP)/GyGe/LSII/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031425 Heinrich von Veldeke: Eneasroman
PS2 Fr 09:00-11:00 Pi 510 Kössinger
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/BA/Hörer aller Fakultäten
031430 Heinrich Wittenwiler: Der Ring
PS2 Do 16:00-18:00 Pi 101 Kössinger
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/BA/Hörer aller Fakultäten
031440 Meier Helmbrecht
PS2 Mi 14:00-16:00 Pi 102 Müller
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/B.A./Prom/Hörer aller Fakultäten
031445 Das Rolandslied
HS2 Di 14:00-16:00 Pi 101 Müller
Abk.: H/(WP)/GyGe/LSII/M/BA/Prom/Höreraller Fakultäten
033600 Landeswissenschaftliche Vorlesung: Der Norden Frankreichs
V2 Di 09:00-11:00 C2 Arens
Abk.: G/BM, H/AM (WP)
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Hörer aller Fakultäten Lehrveranstaltungen
033608 Die deutsche Besatzungszeit (1940-1944) im französischen Nachkriegstheater
S2 Di 14:00-16:00 H4113 Galster
Abk.: G/BM; H/AM;(WP)
033615 Die Vichy-Epoche als "Syndrome" und "lieu de memoire"
AS2 Mi 09:00-11:00 H5242 Galster
Abk.: H/AM
033647 Die Figur Simon Bolivars im hispanoamerikanischen Roman des 20. Jahrhunderts
AS2 Di 16:00-18:00 H5242 Galster
Abk.: H/AM; (WP)
033648 Spanien und der Islam in Vergangenheit und Gegenwart
AS2 Mo 18:00-20:00 H 5 Galster
Abk.: H/AM;(WP)
034535 Ansichten vom Menschen in Literatur, Fotografie und Film
HS2 Di 14:00-18:00 P1509 Öhlschläger
17.10.2006-
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
034540 "Einfache Formen" der Literatur (Mittelalter, Frühe Neuzeit, Moderne)
OS/K Do 16:00-20:00 H 4 203 Müller/Öhlschläger
2 19.10.2006-
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
034545 Literarische Anthropologie und Pädagogik: Rousseau - Goethe - Stifter - Ellen Key
HS2 Do 09:00-11:00 C3232 Öhlschläger
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Höreraller Fakultäten
034555 Angestellte, Gehilfen, Diener - heimatlose Figuren der literarischen Moderne (Kom¬
paktseminar bis Ende November)
Kompakt bis Ende November
HS2 Do 09:00-13:00 C5206 Rinke
19.10.2006-30.11.2006
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/M.A/Hörer aller Fakultäten
034580 Ethik und Narration in interkultureller Perspektive
HS2 Mi 16:00-18:00 H5242 Öhlschläger
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
037010 Altgriechisch I
Ü4 Di 09:00-10:30 H4238 Horn
Do 09:00-10:30 H4238
037011 Altgriechisch III
Ü4 Mo 16:00-18:00 H4238 Sunnus
Mi 16:00-18:00 H4238
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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037012 Neutestamentlich.es Griechisch I
Ü4 Di 1030-12:00 H3223 Horn
Do 1030-12:00 H4238
037021 Latein I
(Termin nach Ankündigung)
04
037022 Latein II
Ü4 Di 09:00-11:00 C4204 Riemer
Do 09:00-11:00 C4204
037023 Latein III
Ü4 Di 11:00-13:00 H4203 Riemer
Do 11:00-13:00 H4203
037030 Einführung in das Hebräisch der Bibel I
Ü3
037031 Einführung in das moderne Hebräisch
Ü2
037040 Basic English I
Ü2 Do 1245-14:15 H5242 Webb
037041 Basic English II
Ü2 Do 16:00-1730 H5242 Webb
037042 Basic English III
Ü2 Do 18:00-1930 H5242 Webb
037043 Basic English IV
Ü2 Do 14:15-1545 C5206 Webb
037050 Arabisch I
Ü2 Fr 13:00-15:00 H5242 Labib
037060 Chinesisch I
Ü2 Di 16:00-18:00 E2145 Sun
037061 Chinesisch III
Ü2 Mo 16:00-18:00 E2145 Sun
037070 Französisch I
Ü4 Mo 1630-18:00 C3222 Leibold
Do 16:00-1730 C3222
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037071
Ü2 Do
Französisch I
14:15-1545 H 4 329 Leibold
037080
Ü4 Mo
Mo
Italienisch I
08:15-0945
10:00-11:30
Pi 5 09 Straub
Pi 509
037081
Ü4 Mi
Italienisch II
18:00-21:00 H4238 Ardu
037090
Ü2 Mo
Japanisch I
09:00-11:00 Pi 1 oi Pütter-Onoda
037091
Ü2 Mo
Japanisch III
11:00-13:00 P1408 Pütter-Onoda
037110
Ü2 Mi
037120
Ü2 Di
037125
Ü2 Do
037130
Ü2 Mo
Schwedisch I
14:00-16:00
Portugiesisch I
18:00-1930
Portugiesisch II
16:30-18:00
Russisch I
18:00-20:00
H3203 Berglind
H5242 Vilabril
H4113 Vilabril
H6238 Lounkina
037131
Ü2 Mo
Russisch III
l6:00-l8:00 C5206 Lounkina
037132 Konversationskurs Russisch
Ü2 Mo 14:00-16:00 C4224 Lounkina
037140
Ü4 Mo
Do
Spanisch I
09:00-11:00
09:00-11:00
P6203 VilaBaleato
H2
037141
Ü4 Mo
Do
Spanisch II
16:00-18:00
16:00-18:00
Pi 102 Martinez
Pi 102
037142 Übung zum Kurs Spanischl
Ü2 Di 16:00-18:00 Pi 101 Martinez
037150
Ü2 Di
Türkisch I
14:00-16:00 H 6 232 Özgentürk
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.d
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037151 Türkisch III
Ü2 Di 16:00-18:00 H4238 Özgentürk
037160 Niederländisch III
Ü2
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Studium generale Lehrveranstaltungen
Studium generale
Fakultät für Kulturwissenschaften
011030 Die Bergpredigt
V2 Mo 14:00-16:00 E0143 Leutzsch
23.10.2006-
Abk.: G/H, Lps:Ai-4,Bi, LpwuAi-3, LSI:Ai-4,Bi, LSII:Ai-3,Bi-3,Ci,Modulteilgebiete: Ai-4,Bi, BKE
011070 Die Landeskirche - das unbekannte Wesen
S2 Di 09:00-11:00 N5101 Dronsz
24.10.2006-
Abk.: G/H, Lps:Bi-3Gi-4,D3,Lpwu:Ä3-7,B3, LSI:Bi-3,Ci-4,D3, LSII:Ci-3,Di-5,E24, Modulteilgebiete:
GHRG, GyGe, BK:Bi-5,Ci-4,D2,5, BKE
011080 Biblische Didaktik im Bibeldorf Rietberg
S2 Fr 09:00-11:00 E0143 Fricke/Fricke
20.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Ai4,B3,C4,Di-3;Lpwu:Ai,24,7,Bi-3;LSI:Ai4, B3,C4,Di-3; LSII:Ai,3, Bi,3,C3.D4,Ei-4;
Modulteilgebiete:A5,Di-5; BKE
011120 Franz von Assisi
S2 Do 14:00-16:00 N1101 Lenz
19.10.2006-
Abk.: G/H; Modulteilgebiete:Bi-5; Ökumene
011135 Das neuveröffentlichte Judasevangelium und die Gestalt des Judas Ischariot in der
Geschichte des Christentums
S2 Di 16:00-18:00 N1101 Leutzsch
24.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Ai,34,Bi; Lpwu:A2-3; LSI:Ai,34,Bi; LSII:Bi-3Gi; Modulteilgebiete:A2-4,Bi-3; BKE
011140 Mensch und Tier in der Bibel
S2 Mi 11:00-13:00 N1101 Leutzsch
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Ai-4; Lpwu:Ai-2;LSLA1-4; LSII:Ai-3,Bi-3;Modulteilgebiete:Ai-4; BKE
011150 Martin Luther
S2 Mo 11:00-13:00 Pi 510 Schroeter-Wittke
23.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Bi-3; Lpwu:A3; LShBi-3; LSILC1-3; Modulteilgebiete:Bi-5; BKE
011165 Religionspädagogik aktuell
+ Symposium "Kunst-Stücke - kulturtheologische und religionsdidaktische Experimen¬
te" in der Ev. Akademie Hofgeismar vom 21.-23.2.2007
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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S2 Do 14:00-16:00 N5101 Schroeter-Wittke/Schroeter-Wittke
02.11.2006-
Abk. : G/H; Lps:Di-3; Lpwu:Bi-3;LSI:Di-3; LSII:Ei-4; Modulteilgebiete:A 5,B5,C5,Di-5; BKE
011180 Assisi und Umgebung - auf den Spuren von Franz und Klara (voraussichtl. 17.-25.3.07)
Vortreffen incl. Preiskalkulation etc. in N 3.110. Bei Nachfragen wenden Sie sich an
matthiaslenz@hotmail.com
E2 Mi 13:00-14:00 Lenz
08.11.2006-08.11.2006
Abk.: G/H; Modulteilgebiete:Ai-5,Bi-5,Ci-5,Di-5; BKE
011190 Aktuelle theologische Forschungen
Thema wird durch Aushang bekantgegeben
Thema wird durch Aushang bekanntgegeben
OSi Mi 18:00-21:30 Nnoi Beu-
scher/Keuchen/Kuhlmann/Leutzsch
/Schroeter-Wittke
l :00-21:30 lIOl
25.lO.2006-25.lO.2006
Mi 18:00-21:30 Nnoi
29.ll.2006-29.ll.2006
Mi 18:00-21:30 N1101
13.12.2006-13.12.2006
Mi 18:00-21:30 Nnoi
17.OI.2007-17.OI.2007
Abk.: H; Lps:Ai-4Bi-3,Ci-4Di-3; Lpwu:Ai-7,Bi-3; LSI:Ai-4,Bi-3,Ci-4,Di-3; LS11:Ai-3,Bi-3.Ci-3,Di-5, E1-4;
Modulteilgebiete: Ai-5,Bi-5,Ci-5,Di-5; BKE
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV/3-
\/\\/WN 1 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / Bi/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
014290 Historische Demographie und Bevölkerungsgeschichte der Neuzeit
AS2 Di 18:00-20:00 Ei 143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P62 01 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
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037010
Ü4 Di
Do
037011
Ü4 Mo
Mi
037012
Ü4 Di
Do
037021
U4
037022
Ü4 Di
Do
037023
Ü4 Di
Do
037030
Ü3
037040
Ü2 Do
037041
Ü2 Do
037042
Ü2 Do
037043
Ü2 Do
037050
Ü2 Fr
037060
Ü2 Di
037061
Ü2 Mo
Altgriechisch I
09:00-10:30
09:00-1030
Altgriechisch III
16:00-18:00
16:00-18:00
H4238
H4238
H4238
H4238
Neutestamentliches Griechisch I
10:30-12:00 H 3 223
10:30-12:00 H4238
Latein I
(Termin nach Ankündigung)
Latein II
09:00-11:00
09:00-11:00
Latein III
11:00-13:00
11:00-13:00
C4204
C4204
H4203
H4203
Einführung in das Hebräisch der Bibel!
Basic English I
12:45-14:15
Basic English II
16:00-17:30
Basic English III
18:00-19:30
Basic English IV
14:151545
Arabisch I
13:00-15:00
Chinesisch I
16:00-18:00
Chinesisch III
16:00-18:00
H5242
H5242
H5242
C5206
H5242
E2145
E2145
Horn
Sunnus
Horn
Riemer
Riemer
Webb
Webb
Webb
Webb
Labib
Sun
Sun
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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037070 Französisch I
Ü4 Mo 16:30-18:00
Do 16:00-1730
037071 Französisch III
Ü2 Do 14:15-1545
037080 Italienisch I
Ü4 Mo 08:15-0945
Mo 10:00-11:30
037081 Italienisch II
Ü4 Mi l8:O0-21:O0
037090 Japanisch I
Ü2 Mo 09:00-11:00
037091 Japanisch III
Ü2 Mo 11:00-13:00
037110 Schwedisch I
Ü2 Mi 14:00-16:00
037120 Portugiesisch I
Ü2 Di 18:00-19:30
037125 Portugiesisch II
Ü2 Do 16:30-18:00
037130 Russisch I
Ü2 MO 18:00-20:00
037131 Russisch III
Ü2 Mo 16:00-18:00
037132 Konversationskurs Russisch
Ü2 Mo 14:00-16:00
037140 Spanisch I
Ü4 Mo 09:00-11:00
Do 09:00-11:00
037141 Spanisch II
Ü4 Mo 16:00-18:00
Do 16:00-18:00
C 3 222 Leibold
C3222
H4329 Leibold
Pi 5 09 Straub
Pi509
H4238 Ardu
Pi 101 Pütter-Onoda
P1408 Pütter-Onoda
H 3 203 Berglind
H5242 Vilabril
H4113 Vilabril
H6238 Lounkina
C5206 Lounkina
C4224 Lounkina
P6 2 03 Vila Baleato
H2
Pi 102 Martinez
P1102
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037142 Übung zum Kurs Spanisch I
Ü2 Di 16:00-18:00
037150 Türkisch I
Ü2 Di 14:00-16:00
037151 Türkisch III
Ü2 Di 16:00-18:00
037160 Niederländisch III
Ü2 nach Ankündigung
Pi 101 Martinez
H 6 232 Özgentürk
H4238 Özgentürk
Betriebseinheit Sprachlehre (BESL)
1. Altsprachen
037031 Einführung in das moderne Hebräisch
Ü2 nach Ankündigung
Evangelische Theologie
011010 ORAETLABORA -ZurZukunftderArbeitam Beispiel derKirche
V2 Fr 14:15-15:45 N1101 Beuscher
20.10.2006-
Abk.: G/H, Lps:Ci-4,Di-3, Lpwu:A5-7,Bi-3, LSI:Ci-4Di-3,LSII:Di-5,Ei-4, Modulteilgebiete:Ci-5, D1-5, BKE
011030 Die Bergpredigt
V2 Mo 14:00-16:00 E0143 Leutzsch
23.10.2006-
Abk.: G/H, Lps:Ai-4,Bi, Lpwu:Ai-3,L5l:Ai-4,Bi, LSII:Ai-3,Bi-3,Ci,Modulteilgebiete: A1-4B1, BKE
011070 Die Landeskirche - das unbekannte Wesen
S2 Di 09:00-11:00 N5101 Dronsz
24.10.2006-
Abk.: G/H, Lps:Bi-3,Ci-4D3,Lpwu:A3-7,B3, LSI:Bi-3,Ci-4,D3, LSII:Ci-3,Di-5,E2,4, Modulteilgebiete:
GHRG, GyGe, BK:Bi-5,Ci-4D2,5, BKE
011080 Biblische Didaktik im Bibeldorf Rietberg
S2 Fr 09:00-11:00 E0143 Fricke/Fricke
20.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Ai,4,B3,C4,Di-3; Lpwu:Ai,24,7,Bi-3;LSkAu, B3,C4,Di-3; LSII:Ai,3, Bi,3,C3,D4,Ei-4;
Modulteilgebiete:A5,Di-5; BKE
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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011090 Illustrationen in Kinderbibeln
S2 Do 09:00-11:00 N5101 Keuchen
26.10.2006-
Abk.: G/H, Modulteilgebiete:Ai-5,Bi-3,Di-5 Zusatzqualifikation und Profil: A3, B3; Portfolio: Pi, P3
011120 Franz von Assisi
S2 Do 14:00-16:00 N1101 Lenz
19.10.2006-
Abk.: G/H; Modulteilgebiete:Bi-5; Ökumene
011135 Das neuveröffentlichte Judasevangelium und die Gestalt des Judas Ischariot in der
Geschichte des Christentums
S2 Di 16:00-18:00 N1101 Leutzsch
2410.2006-
Abk.: G/H; Lps:Ai,34,Bi; Lpwu:A2-3; LSI:Ai,34,Bi; LSII:Bi-3,Ci; Modulteilgebiete:A2-4,Bi-3; BKE
011140 Mensch und Tier in der Bibel
S2 Mi 11:00-13:00 N1101 Leutzsch
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Ai-4; Lpwu:Ai-2; LSI:Ai-4; LSII:Ai-3,Bi-3;Modulteilgebiete:Ai-4; BKE
01114; Zwischen Kultbild und Bildersturm. Bildfragen als Glaubensfragen
plus Museumsexkursion
S2 Fr 14:00-16:00 N1101 Mertin
27.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Bi-3,Di-3; Lpwu:A3-4Bi-3; LSI:Bi-3,Di-3; LSII:A3,B3,Ci-3,D5,Ei-4;Modulteilgebiete:A3-
5,B2,3,5,C4-5.Di-5; BKE Zusatzqualifikation und Profil: Bi, B2; Portfolio: Pi, P3
011150 Martin Luther
S2 Mo 11:00-13:00 P1510 Schroeter-Wittke
23.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Bi-3; Lpwu:A3; LSLB1-3; LSIkCi-3; Modulteilgebiete:Bi-5; BKE
011165 Religionspädagogik aktuell
+ Symposium "Kunst-Stücke - kulturtheologische und religionsdidaktische Experimen¬
te" in der Ev. Akademie Hofgeismar vom 21.-23.2.2007
S2 Do 14:00-16:00 N5101 Schroeter-Wittke/Schroeter-Wittke
02.11.2006-
Abk.: G/H; Lps:Di-3; Lpwu:Bi-3;LSI:Di-3; LSII:Ei-4; Modulteilgebiete:A 5,B5,C5,Di-5; BKE
011180 Assisi und Umgebung-auf den Spuren von Franz und Klara (voraussichtl. 17.-25.3.07)
Vortreffen incl. Preiskalkulation etc. in N 3.110. Bei Nachfragen wenden Sie sich an
matthiaslenz@hotmail.com
E2 Mi 13:00-14:00 Lenz
08.11.2006-08.11.2006
Abk.: G/H; Modulteilgebiete:Ai-5,Bi-5,Ci-5,Di-5; BKE
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011190 Aktuel le theologische Forsch u ngen
Thema wird durch Aushang bekantgegeben
Thema wird durch Aushang bekanntgegeben
OSi Mi 18:00-2130 N1101 Beu-
25.10.2006-25.10.2006 scher/Keuchen/Kuhlmann/Leutzsch
Mi 18:00-2130 N1101 /Schroeter-Wittke
29.11.2006-29.11.2006
Mi 18:00-2130 N1101
13.12.2006- 13.12.2006
Mi 18:00-2130 N1101
17.01.2007- 17.01.2007
Abk.: H; Lps:Ai-4,Bi-3,Ci-4,Di-3;Lpwu:Ai-7,Bi-3; LSI:Ai-4,Bi-3,Ci-4,Di-3; LSII:Ai-3,Bi-3,Ci-3,Di-5,Ei-4;
Modulteilgebiete: Ai-5,Bi-5,Ci-5,Di-5; BKE
Geschichte
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H 6 Jarnut
Abk.: LHRG Modul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul
Optionalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-
lll/IV MA-Hist Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes
A3 / B4
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 Ci Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-III / 3-
\/\\/\\\/N 1 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul
Optionalbereich: Modul C; Studium Generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-
lll/IV MA-Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4
LpGes C1/2
Philosophie
015010 Gesellschaft - Recht - Gesetz. Sozialphilosophie von der Antike bis heute.
V2 Do 16:00-18:00 P5 2 oi Hagengruber
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4i;PP(GymGes):8.i;2-Fach BA Philoso-
phie:AM2.i;S:A3;M:A3;EW(alt):A3;EW(neu):AIII,Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach Informatik, Studi¬
um Generale
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
Lehrveranstaltungen Studium generale
015020 Allgemeine Methodenlehre
V2 Mo 09:00-11:00 Ci Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i; PP(GymGes):5.i;7.i;2-FAch BA Philosophie: BM3.1; AM3.1; S:Dl; EW(alt):Ä3;
EW(neu):AIII; Päd.:GS3:B; Psychologie, Nebenfach Informatik, Studium Generale
015030 Searle: Geist, Sprache und Gesellschaft
(Vorbesprechung)
(Blockseminar)
Do 16:00-18:00 N2228 Becker
19.10.2006- 19.10.2006
09:00-13:00 N 2 228
12.02.2007- 16.02.2007
Abk.: PP(GHR):43;5.2; PP(GymGes):2.3;3.3;5.3; 2-Fach BA Philosophie; BMi.3;3.3; AM3.3; S:A4;B4;Ci;Dl;
M:A4;B4;Ci;D4;Psychologie, Nebenfach Informatik; Studium Generale
015050 Mensch und Technik
S2 Do 11:00-13:00 C3232 Ghin
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.i;PP(GymGes):9.i;2-FachBA Philosophie: AM l.l;l.2;l.3;
S:A4;C6;M:A4;C6;EW(alt):A3;Päd:GS3:A;GS3:B;Psychologie, Nebenfach Informatik
015060 Praktische Philosophie. Ausgewählte Texte zur Angewandten Ethik: Ökonomie, Öko¬
logie, Künstliche Intelligenz.
S2 Do 11:00-13:00 Pi 101 Hagengruber
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;PP(GymGes):2.3;43;2-FachBA Philosophie: BM2.3;AM2.3;
S:Ai;M:Ai;EW(alt)A3;EW(neu):EI;Päd.GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015070 Einführung in die Ethik
S2 Fr 09:00-11:00 Pi i oi Hagengruber
20.10.2006-
015080 Edith Stein: Individuum und Gemeinschaft und andere Schulen
51 Fr 11:00-12:00 N1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4.2;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2-8.3;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMi.2;2.2;2.3; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3; EWneu):EI;Päd:GS3:A;GS3:B; Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015090 John R. Searle: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit und andere Texte.
52 Fr 14:00-16:00 Di 328 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):42;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMl.2;2.2; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3;EW(neu):Ei;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
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015140 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
Detmold, Musikhochschule
S2 Mo 14:00-16:00 Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.l;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2;7.3;2-Fach-BAPhilosophie: BN\$2,MA$2;$i;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015150 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
S2 Di 09:00-11:00 Pi 102 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2-7.3; 2-Fach BA Philosophie:BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;Ew(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015170 Glaube, Glauben und Wissen
S2 Di 14:00-16:00 A2 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):3.3;5.2;PP(GymGes):5.2;7.2-7.3;9.2;io.3;2-FachBA Philosophie: BM3.2; AMi.2;3.2;3.3;
S:Bi;B3;M:Bi;B3;EW(alt):A3;EW(neu):Ei,Päd.:GS3:B;Pschychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015180 Tier-Ethik
S2 Mo 1400-16:00 P1418 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;5.2;PP(GymGes):43;g.2;2-FachBA Philosophie: BM2.3; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2;A4;C3;C6;M:Ai-A2;A4;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
015190 Schicksal, Mut, Freiheit. Senecas Moralphilosophie
S2 Mo 16:00-18:00 N1101 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.i4.2;9.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AMi.2;2.3; S^i-
A2;A4;Ci;Di;M:Ai-A2;A4;Ci;Di;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
015200 Kant Grundlegung zur Methaphysik der Sitten
S2 Di 11:00-13:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.24.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AM2.3; S:Ai-A2;Di;M:Ai-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
015210 Erfahrung und Spekulation: Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädig¬
ten Leben.
S2 Di 1400-16:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.24.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AM2.3; S:Ai-A2;Di;M:Ai-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Fakultät für Naturwissenschaften
Department Chemie
132010 Allgemeine Grundlagen der Anorganischen Chemie
Ausweichtermin
chbi
V4 Mi 07:00-08:00 A4 Reininger
Do 07:00-09:00 A4
Fr 11:00-13:00 A4
Abk.: Vorbesprechung: Di 17.10.09:00 A4
133610
V2
Flüssigkristalle
chmc
Di 16:00-18:00
133620 Übungen Flüssigkristalle
Ü2 Mo 16:00-18:00
J2331
J2331
137040 Informationstechnik für Chemiker
V/Ü3 Mi 13:00-16:00 C4216
137060 Chemie im Alltag
Vi Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Abk.:ch
Kitzerow
Kitzerow/Hiltrop
Schubert
Marsmann
Department Physik
067110 Grundlagen der Naturwissenschaften I (Physik)
V2 Fr 11:00-13:00 A3 N.N.
Abk.: GHR
067310 Didaktik I: Einführung in die Physikdidaktik
V2 Di 07:30-09:00 A1304 Reinhold
Abk.: GHR, GyGe, Modul Didaktik der Physik Beginn: 17.10.2006
063110 Experimentalphysik I
V3 Fr 08:00-11:00
Üi Di 07:00-08:00
Di 08:00-09:00
Abk.:GHR3,chi, i3
Ai Zrenner
Ai Hübner
Ai
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063210 ExperimentalphysikIII
V3 Mo 14:00-17:00 A2 Zrenner
Abk.: GHR5, i5
063210 Experimentalphysik III (Übung)
Üi Ester
Abk.:GHRs,i5
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik, Mathematik
Institut für Mathematik
171020 Analysis 1
v4 Mo 11:00-13:00 F7201
Fr 07:00-09:00 P5201
Ü2 Mo 16:00-18:00 C4204
Di 14:00-16:00 E2310
Di 14:00-16:00 E2304
Mi 07:00-09:00 E2316
Mi 1400-16:00 J2331
Fr 09:00-11:00 E2304
Hansen
Mitarbeiter
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsfupb.de
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Zusatzqualifikation Medien und Informationstechnolo¬
gien in Erziehung, Unterricht und Bildung, Profil Medien
und Bildung, sowie Portfolio: Medien Lehrerbildung
035380 Medienrecht unter besonderer Berücksichtigung des Wettbewerbs- und Urheber¬
rechts in der Film- und Musikbranche
(Blockveranstaltung)
V/Ü2 Fr 09:00-13:00 E2339
10.11.2006-10.11.2006
Fr 09:00-15:00 E 2 339
17.11.2006-01.12.2006
Abk.: Diplom: interdisziplinäre Bezüge BA-Fach: Modul Medienanalyse BA-Popmusik: Seminar
Medien Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Cl; Portfolio: P5, P6
035310 Kulturwissenschaftliche Fernsehtheorien
PS2 Mi 09:00-11:00 E2339 Adelmann
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: P2, P4
035280 Kanon - Charts - Listen: Mediale Ordnungssysteme
HS2 Do 14:00-16:00 E2339 Adelmann
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi, P5
041510 N0W3: Gegenwartsfragen zur populären Musik im interdisziplinären Dialog
(zusätzlicher Raum)
S/Ü2 Mi 20:00-22:00 H8125 Ahlers
18.10.2006-07.02.2007
Mi 20:00-22:00 H 7 321
18.10.2006-07.02.2007
Abk.: Zuordnung: Bachelor- und Magsterstudiengang Populäre Musik und Medien Zusatzqualifi¬
kation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
040180 Modernität ud Medialität von Künstlerhäusern und -museen
S2 Mi 16:00-18:00 S2101 Autsch
Abk.: Kunst/Gestalten: AMI11, BMII24 HRG: AMII 1,2, BMII2 GymGe: AMI11,3 BMII2 Portfolio: Pi, P2
040200 Jaques Rivette. Filmseminar
S2 Mi 18:00-20:00 S0103 Bauer
Abk.: G/H Kunst/Gestalten: AMII 1, BMI11,2 HRG: AMI11, BMI11,2 GymGe: AMI11, BMI11,2, VMII2
Zusatzqualifikation und Profil: A2, Bi, B2; Portfolio: Pi, P3
035060 Einführung in die Mediensoziologie
ES2 Di 11:00-13:00 E 2 339 Becker
Abk.: Teilnehmerbeschränkung: Es wird ein Losverfahren stattfinden. Eintragung in die Liste wird
während der ersten Seminarsitzung möglich sein. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
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035090 Medien in der Inszenierungsgesellschaft
PS2 Mi 11:00-13:00 E3148 Becker
Abk.: Teilnehmerbeschränkung: Es wird ein Losverfahren stattfinden. Die Eintragung in die ent¬
sprechende Liste wird in der ersten Seminarsitzung möglich sein. Zusatzqualifikation und Profil:
Ai; Portfolio: Pi
035260 Körper, Verkörperung und Digitale Medien
HS2 Do 11:00-13:00 E2339 Becker
17.10.2006-
Abk.: Teilnehmerbeschränkung: Es wird ein Losverfahren stattfinden: Die Eintragung in die ent¬
sprechende Liste wird in der ersten Seminarsitzung möglich sein. Zusatzqualifikation und Profil:
Ai; Portfolio: Pi
035270 Individualisierung und Solidarität: Zur Rolle der Medien in der Spätmoderne
HS2 E 2 339 Becker
14.12.2006-15.12.2006
Abk.: Referat, Hausarbeit; Fachprüfung möglich Diplom: II.1 (Mediensoziologie) NF Magister: I.
(MedienWissenschaft, Medienanalyse, Medientheorie) BA-Fach: Modul Mediensoziologie MA-
Mediale Kulturen: Modul 3 (Medien und Gesellschaft, Medien und Individuum, Medienkompe¬
tenz), Modul 6 (Medien im gesellschaftlichen Kontext) Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio:
Pi ACHTUNG! Persönliche Voranmeldungfür das Seminar bei Frau Becker erforderlich.
134280 eLearningfür Chemie - Bestandsaufnahme und Möglichkeiten
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
S2 C U132 Becker/Roland
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Bi, B2; Portfolio: P3, P4
035360 Sinn und Sinnlichkeit - Rekontextualisierung des Lehrfilms
PS2 Mi 11:00-13:00 E2128 Brauerhoch/Lorey
18.10.2006-
Abk.: Nach einführenden Sitzungen wird das Seminar als Blockseminar an zwei Wochenenden
(Fr/Sa)fortgeführt. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
035320 Filme von Frauen
Die Veranstaltung findet 14-tägig statt!
S2 Di 16:00-20:00 E2128 Brauerhoch
17.10.2006-
Abk.: Das Seminar findet 14-tägig statt! Beginn der Veranstaltung in der ersten Semesterwoche,
am 17.10.2006. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
035330 Gender & Genre: Western und Melodrama
Die Veranstaltung findet 14-tägig statt.
S2 Di 16:00-20:00 E2128 Brauerhoch
2410.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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040290 Das digitale Atelier. Digitalfotografie und Bildbearbeitung
S2 Do 16:00-18:00 S2106 Brenner
Abk.: G/H Kunst/Gestalten: AMI 3, BMI 2 HRG:AMIi GymGe:AMl3,BMIV2,3 Zusatzqualifikation
und Profil: A3, B3; Portfolio: Pi, P3
000200 Handlungsorientierte Methoden und kommunikationsfördernde Medien für den
Sachunterricht
Fr 14:00-16:00 H7304 Buddensiek
Abk.: LB Gesellschaftwissenschaften, H: Aufbaumodul C Zusatzqualifikation und Profil: Bi, B2;
Portfolio: P2, P3
012130 Jesusbilder in Schul- und Kinderbibeln, in Religionsbüchern und Unterrichtsmateria¬
lien
V/S2 Do 07:00-09:00 P1101 Burrichter
19.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung
Modul 5 Fachdidaktik und Praktische Theologie GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie Gy/Ge/Bk
H Modul A"Jesus Christus" GHRGe G/H GyGeBk G/H Zusatzqualifi¬
kation und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2-4
035140 Gestaltung von Internetseiten unter HTML
PS2 Di 11:00-13:00 H4230 Ehmke
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: A3; Portfolio: Pi
035150 JavaScript
PS2 Mi 11:00-13:00 H4230 Ehmke
Abk.: Voraussetzung: HTML-Kenntnisse Zusatzqualifikation und Profil: A3; Portfolio: Pi
035120 Grundlagen der Produktion audiovisueller Medien
ES/P Mi 14:00-16:00 H1232 Engelke/Strauch
S2
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, A2; Portfolio: Pi, P4
067340 Physik lehren und lernen mit neuen Medien
nach Vereinbarung
S2 A1304 Fischer
Abk.: GHR, GyGe Zusatzqualifikation und Profil: Bi, B2; Portfolio: P3, P4 Vorbesprechung: Di.
17.10.2006,11:00 Uhr, Raum A1.301
022143 Informationstheoretische Grundlagen von Pädagogik und Psychologie
V/S2 Di 09:00-11:00 H4 Frank
Abk.: H/ L Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P5, P6
022145 Einführung in die Modellgrundlagen der Bildungstechnologie
V2 Mi 11:00-13:00 H4 Frank/Lobin
Abk.: Gl L Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P5, P6
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022144 Bildungskybernetische Verfahren in den Unterrichtswissenschaften
S2 Mi 09:00-11:00 H4 Frank/Lobin
Abk.: Hl U Ell/Elll: Vertiefung zu Unterricht und allg.Didaktik Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi;
Portfolio: P5, P6
022125 Medien- und Informationstechnologien in Erziehung und Bildung
S2 Mi 09:00-11:00 H6211 Geisler
Mi 09:00-11:00 H6203
Abk.: Gl L/GHRGe Zusatzqualifikation und Profil: Ai,Ci; Portfolio: P2-4
022124 Der pc Einsatz beim Lernen an Stationen
S2 Di 09:00-11:00 H6203 Geisler
Di 09:00-11:00 H6211
Abk.: H/ L/GRHGe/alte StO: Teilgebiete: E2, E3/Ell/Elll: Vertiefung zu Unterricht und allg.Didaktik
Zusatzqualifikation und Profil: Ai, A2; Portfolio: P3
022005 Lehren und Lernen mit neuen Medien
S2 Di 09:00-11:00 H 6 238 Gräfe
Abk.: G/ L/GyGe BK/ alte StO: Grundlagenveranstaltung zu Medien und Informationstechnologien
in Erziehung und Bildung Zusatzqualifikation und Profil: E; Portfolio: P1-4
014300 Online-Recherche für Historiker
(Veranstaltungsort: N 2.216)
GS2 Do 16:00-18:00 Grüttner
Abk.: LHRG Modul B2-V / B3-II/III GymGes Modul B3-III / 4-II/III / 5-III 2-Fach-BA
Modul B2-III / 3-III BA-Hist. Modul B3-III / 4-I/II / 5-I/III LSI/II;M G/H
A4 / C1/2 Zusatzqualifikation und Profil: B2; Portfolio: Pi
204110 Medienanalyse im Sport
HS2 Mo 09:00-11:00 SP 0448 Hansen
23.10.2006-29.01.2007
Abk.: Lehramt GG8 (Wahl C), BK 8 (Wahl c) Diplom Hauptstudium Zusatzqualifikation und Profil:
Ä2, B2; PortfoliO: P2
040265 Raum als mediale Konstruktion
PS2 Do 14:00-16:00 E2128 Hartmann
Abk.: Kunst/Gestalten: BMII 2,4 HRG: BMII 2,3 GymGe: BMII 2,3 Zusatzqualifikation und Profil: Ai;
Portfolio: Pi
022008 Lehren und Lernen mit neuen Medien
V/S2 Do 14:00-16:00 Ci Herzig
Abk.: Ol L/GyGe BK/ alte StO: Teilgebiete: Grundlagenveranstaltung zu Medien und Informations¬
technologien in Erziehung und Bildung/ U-Fach Päd:HS2B Zusatzqualifikation und Profil: E; Portfo-
lio: Pl-4
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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023080 Evaluation von E-Learning in Bildungseinrichtungen
Mo 14:00-16:00 H7321 Hochholdinger
23.10.2006-
Abk.: LP/LS l/LSII/LS IIb erziehungswiss. Studium: Modul El UFPäd.CS4A-C Zusatzqualifikation
und Profil: Ai, A2,C3; Portfolio: P3
041490 Videoclip-Analyse
S2 Di 09:00-11:00 H 8125 iac ^e
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: Zuordnung: Bachelorstudiengang Populäre Musik und Medien Zusatzqualifikation und
Profil: A2, B2; Portfolio: P2
032140 Online-Seminar: Neue Medien im Fremdsprachenunterricht
(virtuelles Seminar mit einer Präzensveranstaltung an einem Samstag)
Keßler
Abk.: C/WP/C 2-4 Zusatzqualifikation und Profil: B1-3; Portfolio: Pi-4
011090 Illustrationen in Kinderbibeln
S2 Do 09:00-11:00 N 5101 Keuchen
26.10.2006-
Abk.: G/H, Modulteilgebiete:Ai-5,Bi-3,Di-5 Zusatzqualifikation und Profil: A3, B3; Portfolio: Pi, P3
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6 2 oi Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
014220 Geschichte in den Medien
GS2 Di 16:00-18:00 E0143 König
24.10.2006-
Abk.: Beginn: 24.10.2006 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung am Schwarzen Brett der
Alten Geschichte. LHRG Modul B3-II/III GymGes Modul Bi-Ill / 4-II/III / 5-
l/IVA/2-Fach-BA Modul B2-I / 3-I; Optionalbereich: Modul A / C BA-Hist. Modul
B2-IV / 3-1 / 4-I/II / 5-I/II/III LSI/II;M G/H Ai / C1/2 Zusatzqualifikation
und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2, P3
040040 Wiederkehr der Erzählung. Narritative Tendenzen in der Medienkunst
HS2 Mo 16:00-18:00 E2128 Lemke
Abk.: Kunst/Gestalten: AMIIi HRG:AMIh-3 GymGe: AMI11,3 Zusatzqualifikation und Profil: Bi;
Portfolio: P2, P3
040050 40 Jahre Videokunst II
HS2 Di 14:00-16:00 E2128 Lemke
Abk.: Kunst/Gestalten: AMIh HRG:AMIh-3 GymGe: AMII 2,3; BMII 2,3 Zusatzqualifikation und
Profil: Ai, Bi; Portfolio: Pi
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040030 Bildersehen, Bilderlesen
PS2 Mo 14:00-16:00 E2128 Lemke
Abk.: Kunst/Gestalten: BMII1 HRG:BMIIi4 GymGe: BMI114 Zusatzqualifikation und Profil: A1, Bi;
Portfolio: Pi
040080 Bilderkrieg
HS2 Di 16:00-18:00 E 2 339 Lemke
Abk.: HRG:AMh GymGe: AMI 1, BMIV23 Zusatzqualifikation und Profil: Ai.Ci
022148 Rechnerunterstützter Unterricht
S2 Do 11:00-13:00 H4329 Lobin
Do 11:00-13:00 H4223
Abk.: Gl 17 D:Diff.EW (Medienpädagogik)/ MagistenF Zusatzqualifikation und Profil: Bi,; Portfolio:
P3.P4
022147 Didaktisches Programmieren mit dem Rechner
S2 Do 14:00-16:00 H4230 Lobin
Abk.: Gl U D:Diff.EW (Medienpädagogik) MagistenF Zusatzqualifikation und Profil: B2, B3; Portfo-
lio: P3, P4
035070 Einführung in die Filmwissenschaft
ES2 Do 11:00-13:00 E2128 Lorey/Zechner
Abk.: Die Veranstaltung beginnt in der ersten Semesterwoche. Zusatzqualifikation und Profil: Ai;
Portfolio: Pi
035340 Digitale Medien in pädagogischen Handlungsfeldern
(Gruppenarbeit)
HS2 Mi 11:00-13:00 P5 2 01 Meisteri :00-13:00
l8.10.2006-08.11.2006
2OI
Mi 11:00-13:00
15.ll.2O06-24O1.2007
C3232
Mi 11:00-13:00
i5.ll.2OO6-24OI.2OO7
C4204
Mi 11:00-13:00
i5.ll.2O06-24OI.2OO7
H4203
Ml 11:00-13:00
i5.ll.2OO6-24OI.2OO7
H7312
Mi 11:00-13:00
i5.ll.2006-240i.2007
H7321
Mi 11:00-13:00
3i.Ol.2007-07.02.2007
P52OI
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Ci; Portfolio: Pi, P3
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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035200 Medienpädagogische Praxisprojekte konzipieren und realisieren
HS2 Do 09:00-13:00 P1102 Meister
19.10.2006-
Abk.: Diplom: 11.2(Medienpädagogik), Inneruniversitäres Praktikum Zusatzqualifikation und Profil:
A3; Portfolio: P3, P4
035110 Jugendspezifische Themen und Probleme in den Medien
mit zusätzlicher Blockveranstaltung (Termin nach Ankündigung)
PS2 Mi 09:00-11:00 E2128 Meister
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: P2
035290 Bildungsbiographien von Internetusern II
S2 Di 16:00-18:00 E2321 Meister
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Ol; Portfolio: P2, P4
011145 Zwischen Kultbild und Bildersturm. Bildfragen als Claubensfragen
plus Museumsexkursion
S2 Fr 1400-16:00 N1101 Mertin
27.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Bi-3,Di-3; Lpwu:A3-4,Bi-3;LSI:Bi-3,Di-3; LSII:A3,B3,Ci-3,D5,Ei-4;Modulteilgebiete:A3-
5,B2,3,5.C4-5.Di-5; BKE Zusatzqualifikation und Profil: Bi, B2; Portfolio: Pi, P3
031385 Prometheus und seine Erben - der künstliche Mensch in der Literatur und im Film
(unabhängig von dergleichen Veranstaltung am Do-Nachmittag)
HS2 Do 11:00-13:00 P1418 Morrien
Abk.: H/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA Zusatzqualifikation und Profil: Bi; Portfolio: P2
031390 Prometheus und seine Erben - der künstliche Mensch in der Literatur und im Film
(unabhängig von der gleichen Veranstaltung am Do-Vormittag)
HS2 Do 14:00-16:00 C4204 Morrien
Abk.: H/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA Zusatzqualifikation und Profil: Bi; Portfolio: P2
022169 Medien und Informationstechnologien in Schule und Unterricht
(Blockveranstaltung; Termin nach Ankündigung)
BS2 Rindermann
Abk.: H/ L Zusatzqualifikation und Profil: Ai.Ci; Portfolio: P1-4
032050 Einführung in die Informations- und Kommunikationstechnologien für Linguisten
ES2 Di 11:00-13:00 H2227
Abk.: G/WP/A1-5 Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: Pi, P3
043230 Neue Medien - digitale Gestaltung in der Schule. Fachmethodische Unterrichtsübun¬
gen (Fachpraktikum)
S4 Mi 09:00-13:00 H7i3o Niemann
Abk.: H; PF Modul 3 Kunst/Gestalten: VM Zusatzqualifikation und Profil: A3, B3; Porrfolio: Pi, P3
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035080 Einführung in die Mediengeschichte
ES2 Mo 11:00-13:00 E 2 339 Nolte
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
035100 Alles so schön bunt hier? Das Phänomen Bollywood
PS2 Mo 16:00-18:00 E 2 339 Nolte
Abk.: Das Seminar richtet sich ausschließlich an Studierende des Grundstudiums. Die Teilnehmer¬
zahl ist auf 80 begrenzt. Aus organisatorischen Gründen ist eine verbindliche Anmeldung per E-
Mail (nolte@uni-paderborn.de; Betreff: [Bollywood] Name, Semester, Studienabschnitt) bis Freitag,
den 6.10.2006, notwendig. Danach erfolgt eine Rückmeldung per E-Mail. Die endgültige Teilneh¬
merliste wird am Montag, den 9.10.2006, bekanntgegeben. Der Erwerb des Buchs Bollywood
Cinema. Temples of Desire von Vijay Mishra (New York, London: Routledge 2002) ist verbindliche
Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung. Gute Englisch-Kenntnisse werden voraus¬
gesetzt. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi, P2
014320 Geschichte im Computerspiel
GS2 Mo 11:00-13:00 P1102 Pöppinghege
16.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi, B2; Portfolio: P2, P3
023040 Personalentwicklung durch E-Learning
Di 16:00-18:00 C 5 206 Schaper
17.10.2006-
Abk.: LP/LS/I/LS ll/LS Ilb/M/Dew/D/WiWi/Wi/Winf Problemfeld: C4 Module K4853 (WiWi), Ei
(Lehramt) Teilgebiete: Pädagogische Psychologie Arbeits-und Organisationspsychologie Zusatz¬
qualifikation und Profil: Ai.Ci; Portfolio: P5.P6
022001 Ausgewählte Fragen von Allgemeiner Didaktik und Medienpädagogik (Examens- und
Forschungskolloquium)
Kl Di 16:00-18:00 H6203 Tulodziecki
24.10.2006-
Abk.: Hl U alte StO:Teilgebiete:A2,Ei / EII/EIII:Vertiefungzu Unterricht und allg.Didaktik Zusatzqua¬
lifikation und Profil: Bl;Cl; Portfolio: P3,P4
040090 Fotografie-für Anfänger und offenes Labor
Mi SU 101 Tutoren
Abk.: für Anfänger 9-13 h offenes Labori4-i8 h G/KA4 Kunst/Gestalten: AMI 3, BMI 2 HRG:AMh
GymGe: AM11, BMIV 2,3 Zusatzqualifikation und Profil: A2.B2; Portfolio: Pi
031080 Elektronische Textsorten im Unterricht (mitfachdidakt. Schwerp./mit Methodenge¬
schichte)
PS/H Mi 18:00-20:00 P1101 vonderHeyde
S2
Abk.: G/H (WP) HRGe, GyGe, B, LSI/II; Zusatzqualifikation und Profil: Bi,B2; Portfolio: P2P3
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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023105 Medienpsychologie: Mediennutzung und Medienwirkung
52 Fr 14:00-18:00 H4113 Weber
27.10.2006-
Abk.: Diplom Medienwissenschaft Magister Nebenfach Medienwissenschaft Nebenfach MWfür
Diplom Informatik Teilgebiet: Medienpsychologie /-pädagogik Fachprüfung nicht möglich
Zusatzqualifikation und Profil: Ai,A2,Ci; Portfolio: Pi,P2
022002 Mediengestütztes Lehren und Lernen am Beispiel der Lernstadt Paderborn
52 Fr 16:00-18:00 H2220 Weritz
Abk.: Gl U alte StöTeilgebiete: Grundlagenveranstaltung zu Medien und Informationstechnolo¬
gien in Erziehung und Bildung Zusatzqualifikation und Profil: Ai,A2; Portfolio: Pi,P3
035050 Einführung in die Medientheorie
ES/P Mo 14:00-16:00 E2339 Winkler
S2 17.10.2006-
Abk.: Die Einführung ist auf Studierende des Diplomstudiengangs beschränkt. Ein Reader wird zu
Beginn des Semesters verfügbar sein. Für das Seminar wird ein E-mail-Verteiler erstellt. Bitte
schicken Sie deshalb zur Anmeldung eine leere Mail an winkler@uni-paderborn.de; ins Betreff-Feld
bitte: [EMT] Name, Vorname, Studiengang Semester. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio:
Pl
035160 Basistexte der Medientheorie I
S2 Di 14:00-16:00 E2339 Winkler
16.10.2006-
Abk.: Für das Seminar wird ein E-mail-Verteiler erstellt. Bitte schicken Sie deshalb zur Anmeldung
eine leere Mail an winkler@uni-paderborn.de; ins Betreff-Feld bitte: [BT_i] Name, Vorname, Stu¬
diengang, Semester. Zusatzqualifikation und Profil: AijCi; Portfolio: Pi,P2
035170 Ökonomische Modelle in der Medienwissenschaft VI: Werbung.
S2 Mi 16:00-18:00 E2339 Winkler
18.10.2006-
Abk.: Für das Seminar wird ein E-mail-Verteiler erstellt. Bitte schicken Sie deshalb zur Anmeldung
eine leere Mail an winkler@uni-paderborn.de; ins Betreff-Feld bitte: [Oek_6] Name, Vorname,
Studiengang, Semester. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: P2
°35 25° Apparatus - Eine Debatte zu Film, Medientechnik und Gesellschaft, Frankreich/USA
1969-1986.
HS2 Di 18:00-20:00 E2339 Winkler
17.10.2006-
Abk.: Für das Seminar wird ein E-mail-Verteiler erstellt. Bitte schicken Sie deshalb zur Anmeldung
eine leere Mail an winkler@uni-paderborn.de; ins Betreff-Feld bitte: [App] Name, Vorname, Stu¬
diengang, Semester. Zusatzqualifikation und Profil: Ai.Bi.Ci; Portfolio: P2
134130 Computeranwendungen inderChemie
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Ü2 Schubert
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Bi,B2; Portfolio: Pi,P3,P4
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035180 Ökonomische Modelle in der Medienwissenschaft VI: Werbung - Praxisworkshop.
S/P2
Abk.: Diplom: Recommendations, inneruniversitäres Praktikum NF Magister / NF Informatik: III.
(Medienpraxis) BA-Fach: Modul Medienpraxis BA-Popmusik: Seminar Medien Teilnehmerlis¬
te/Seminarverteiler: Mail an winkler@uni-paderborn.de Betreffzeile: [Werbung-prax];Name und
Studiengang. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: P2
035190 Ikonen einer Grenzanlage. FotografischeSpurensuche im heutigen Berlin
S2
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: A2; Portfolio: Pi,P2
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsfupb.de
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International Graduate School "Dynamic Intelligent
Systems"
GS-Courses
The Graduate School (Introduction)
German Course
175713 Web-Engineering (in Englisch)
V2 Di 09:00-11:00
Üi Di 08:00-09:00
Di 11:00-12:00
Di 12:00-13:00
Abk.: SWT&IS Modul III.1.2+III.1.5+III.1.6 i-m
Ei 115
Ei 115
Di
Di 303
E2310
E2310
Steffen
lakushevich
Engels
Mitarbeiter
056341 Modul Recent advances in decision support and optimization Systems
(Infoveranstaltung)
Mi 18:00-20:00 Bi Kliewer
18.10.2006-18.10.2006
000130 Dynamic Intelligent Systems DIS1
V2 Rückert
175709
V2 Di
ÜI Di
Introduction to Real Time Operating Systems (in Englisch)
Rammig11:00-13:00
13:00-14:00
Fi 110
Fi 110
Abk.: ESS Modul III.34+III.3.6 i-m
175715 Algorithmische Spieltheorie
V2 Di 16:00-18:00 F1110
Üi Di 18:00-19:00 Fi 110
Abk.: MuA Modul III.2.1+III.2.2+III.2.6
Monien
Mitarbeiter
175714 Algorithmen für synchrone Rechnernetze
V2 Fr 09:00-11:00 Fi 110
Abk.: MuA Modul III.24 i-m
Monien
106743 Innovations- und Entwicklungsmanagement (IEM) (Projektseminar) (Seminar)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
S2 Gausemeier
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GS-Seminars
000140
S4 Mi
Do
000150
Doktorandenkolloquium
14:00-20:00
07.02.2007-07.02.2007
08:00-20:00
08.02.2007-08.02.2007
Graduate School Research Seminar
000140 Doktorandenkolloquium
S4 Mi 14:00-20:00
07.02.2007-07.02.2007
DO 08:00-20:00
08.02.2007-08.02.2007
000150 Graduate School Research Seminar
All FacultyMembers
All FacultyMembers
All Faculty Members
All FacultyMembers
GS-Reading Class
ReadingClasses000120
S4
000170
S4 Di
000180
S4 Di
000160
S2 Do 16:00-18:00
054333
Robot and Vehicle Motion Planning
(Kickoff-Meeting)
14:00-17:00 F o 231
24.10.2006-24.10.2006
Modeling of Smart Materials and Structures
(Kickoff-Meeting)
14:00-17:00 F o 231
17.10.2006-17.10.2006
Cybernetics
F0540
All FacultyMembers
Wallaschek/Sattel/Hesse
Wallaschek/Sattel/Hemsel
Rückert
Di
Modul Advanced methodsfor modeling and evaluatingcomplex production and
logistics networks
16:00-18:00 C3203 Hellingrath
Hinweis: Zusätzliche Informationen,Erläuterungen und Kommentarezu den Lehrveranstaltungenfinden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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108515 Methodologies of Scientific Work
(als Block nach Aushang; Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
S2 Wallaschek
178007 Seminar: Flüsse in Netzwerken
S2 Fr 11:00-13:00 Fi 110 Monien
Abk.: MuA Modul III.2.1+III.2.2+III.2.6 i-bs
000190 ReadingClass"MDX"
Engels
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Allgemeine Literatur¬
wissenschaften
Fakultät für Kulturwissenschaften (KW)
Allgemeine Literaturwissenschaft (Magisterstudiengang)
i. Vorlesung
031255 Interkulturelle Aspekte der Literaturgeschichte: Die Weimarer Klassik (mit Methoden¬
geschichte)
V2 Di 18:00-20:00 H3 Hofmann
Abk.: G/H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/CyCe/BK/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultären
2. Proseminare/Seminare
031160 Theaterpraxis: Erarbeiten einer Inszenierung für die Studiobühne
und nach Vereinbarung
S2 Do 1745- Studiobüh- Kühnhold
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, Prom., Hörer aller Fakultäten Zeit:
1745 und nach Vereinbarung
031285 Goethes Frühwerk (mitfachdidaktischem Anteil)
PS2 Di 11:00-13:00 H2 Hofmann
Abk.: G/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/B.A./Hörer aller Fakultären
031305 Barockes Spiel im Film - Peter Greenaway
PS2 Mo 14:00-16:00 P1101 Renneke
Abk.:G/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
031310 Einführung in die Erzähltheorie (mit Methodengeschichte)
PS2 Do 14:00-16:00 P1102 Schmidt
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSI/ll/M/BA
036490 Vom Ding zum Menschen: Mimesis -Ähnlichkeit - Simulation (Blockseminar)
nach Ankündigung
PS/H H 4 203 Hermes da Fonseca
S2
Abk.:G/H/(WP)/M/BA
036495 Anthropologische Dimensionen des Aphorismus
PS/H Mo 11:00-13:00 H4203 Käser
S2
Abk.: G/H/(WP)/M/B.A.
Hinweis: Zusatzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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036500 Wahrheit, Versöhnung, Gerechtigkeit und Neubeginn - Die Bewältigung nationaler
Traumata in Südafrika, Rwanda, Ex-Jugoslawien und Deutschland
PS/H Mi 09:00-11:00 H4203 Lang
S2
Abk.:G/H/(WP)/M/BA
036505 Kultur, Identität und Geschichte
Vorbesprechung
PS/H Do 13:00-14:00 Menne
S2 19.10.2006-19.10.2006
Do 13:00-14:00
1412.2006-1412.2006
Do 13:00-14:00
25.01.2007-25.01.2007
10:00-17:00
12.02.2007-1402.2007
Abk.: G/H/(WP)/M/BA
3. Hauptseminare
031345 Workshop zur 25. Gastdozenturfür Schriftstellerinnen und Schriftsteller
HS2 Mo 14:00-16:00 P1510 Allkemper/Eke/Steinecke/Kuckart
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031350 Drama und Bühne-Text und Inszenierung (in Kooperation mit den Paderborner
Kammerspielen)
und nach Vereinbarung
HS4 Do 16:00-18:00 H4242 Eke
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultären
031355 Goethes "Faust"
HS2 Fr 11:00-13:00 H4203 Eke
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031360 Politisch und sexuell andersdenkend - Hubert Fichte
HS2 Mi 11:00-13:00 H3203 Goer
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA [NICHT geeignet für Grundschule/Lp]
031375 Aktuelle Entwicklungen der deutsch-türkischen Literatur und Kultur (mitfachdidakt.
Anteil)
HS2 Mo 14:00-16:00 H 3 Hofmann
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
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wissenschaften
034515 Europäischer Realismus
HS2 Mi 09:00-11:00 H3203 Ecker
Abk.: H/(WP)/GyCe/LSI/ll/M/MA/Prom
034520 Stoffgeschichte am Beispiel der Antigone
HS2 Do 09:00-11:00 H5242 Hilligus
Abk.: H/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA
034530 Martyrien und Passion - "ein gefährlicher Stoff für die Kunst"
HS2 Mo 11:00-13:00 Meyer
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA
034535 Ansichten vom Menschen in Literatur, Fotografie und Film
HS2 Di 14:00-18:00 P1509 Öhlschläger
17.10.2006-
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
034545 Literarische Anthropologie und Pädagogik: Rousseau - Goethe - Stifter - Ellen Key
HS2 Do 09:00-11:00 C3232 Öhlschläger
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/M.A./Prom/Hörer aller Fakultäten
034550 Der schöpferische Augenblick. Henri Bergsons Methode der Intuition (mit Methoden¬
geschichte) (Blockseminar, nach Ankündigung)
HS2 Pelz
Abk.:H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/MA/Prom
034555 Angestellte, Gehilfen, Diener- heimatlose Figuren der literarischen Moderne (Kom¬
paktseminar bis Ende November)
Kompakt bis Ende November
HS2 Do 09:00-13:00 C5206 Rinke
19.10.2006-30.11.2006
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/MA/Hörer aller Fakultäten
034560 Was ist Aufklärung?
HS2 Mi 18:00-20:00 H4203 Zons
Abk.: H/(WP)/M/BA/MA
034565 Interkulturelle Mahlzeiten
HS2 Di 11:00-13:00 H 6 232 Ecker
Abk.: H/(WP)/M/MA/Prom
034570 Elizabethan Self-Fashioning: Thomas Kyd, Christopher Marlowe, William Shakespeare
HS2 Mo 11:00-13:00 H 6 232 Lillge
Abk.: H/(WP)/M/BA/MA
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Allgemeine Literatur¬
wissenschaften Fakultät für Kulturwissenschaften
034575 New 1Passages to India: Postkoloniale Identität und diasporische Erfahrung
HS2 Mo 14:00-17:00 C3203 Lillge
Abk.: H/(WP)/M/M.A.
034580 Ethik und Narration in interkultureller Perspektive
HS2 Mi 16:00-18:00 H5242 Öhlschläger
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/M.A./Prom/Hörer aller Fakultäten
034585 Handlungsfelder des Literaturbetriebs
HS2 Mo 14:00-16:00 H 6 232 Ecker
Abk.: H/(WP)/M/MA/Prom
4. Oberseminare
034525 Raum und Raumtheorie
OS2 Mo 16:00-18:00 H5242 Ecker
Abk.: H/(WP)/M/M.A./Prom
034540 "Einfache Formen" der Literatur (Mittelalter, Frühe Neuzeit, Moderne)
OS/K Do 16:00-20:00 H4203 Müller/Öhlschläger
2 19.10.2006-
Abk.:H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
5. Kolloquien
034540 "Einfache Formen" der Literatur (Mittelalter, Frühe Neuzeit, Moderne)
OS/K Do 16:00-20:00 H4203 Müller/Öhlschläger
2 19.10.2006-
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
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Anglistik
Anglistik/Amerikanistik
I. Sprachwissenschaft
1. Vorlesungen
2. Einführungen (PSI)
032050 Einführung in die Informations- und Kommunikationstechnologien für Linguisten
ES2 Di 11:00-13:00 H2227
Abk.: G/WP/A1-5 Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: Pi, P3
032060 Introduction to English Linguistics
ES2 Mi 11:00-13:00 N4325
Abk.:G/Ai-4
032080 Linguistic Profiling / Einführung in die Kommunikations- undlnformationstechnologie
Pienemann
Abk.:G/H/Ai-4/Ci-4
032110 Introduction to English Linguistics
ES2 Di 11:00-13:00 P1102 Hoffmann
Abk.:G,Ai-5
032120 Einführung in die Informations- und Kommunikationstechnolgien für Linguisten
ES/P Mi 11:00-13:00 Pi 102 Lenzing
S2 18.10.2006-
Abk.: G/WP/A1-5
3. Proseminare (PSII)
032020 Variation in English
PS2 Di 14:00-16:00 H 6 203 Rosenbach
Abk.: G/H/A1-4
032030 Topics in thehistoryof English
P52 Do 09:00-11:00 H4242 Rosenbach
Abk.: G
032070 Issues in Applied Linguistics
PS2 Mi 11:00-13:00 N4206 Pienemann
18.10.2006-
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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032130 Englischerwerb in der Grundschule und darüber hinaus
(Blockveranstaltung)
Keßler
Abk.: G/WP/A1-4/C1-4
032400 Lexicology and VocabularyTeaching
PS2 Do 09:00-11:00 H 4113 Roos
19.10.2006-
Abk.:G/H
4. Hauptseminare
032010 Evolutionär/Approachesto LanguageChange
HS2 Mi 18:00-20:00 H 5 242 Rosenbach
Abk.: H/A1-4
032090 Second LanguageAcquisition
HS2 Di 14:00-16:00 H7304 Pienemann
17.10.2006-
Abk.: G/WP/A 1-4,01-4
032380 Registerand ESP
HS2 Do 11:00-13:00 H4113 Roos
19.10.2006-
Abk.:H/A3,5/Ci,3
5. Übung
032300 Introduction to English Phonetics and Phonology
Ü2 Di 14:00-16:00 H3 McKay
17.10.2006-
Abk.: G/F/D
032310 Introduction to English Phonetics and Phonology
Ü2 Fr 14:00-16:00 H3 McKay
20.10.2006-
Abk.: G/F/D
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6. Kolloquium
032100 Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden
nach Vereinbarung
Mo Pienemann
032410 Kolloquium für Examenskandidaten
nach Vereinbarung
Roos
Abk.: H/W
7. Oberseminar
II. Literaturwissenschaft
1. Vorlesungen
032150 Irland: Geschichte, Kultur, Literatur
V2 Di 09:00-11:00 Breuer
2. Einführungen
032220 Einführung in die anglistisch-amerikanistische Literaturwissenchaft
E52 Di 09:00-11:00 P5203 N.N.
17.10.2006-
Abk.:G/WP/B
032240 Einführung in die anglistisch-amerikanistische Literaturwissenschaft
ES2 Fr 11:00-13:00 P7203 Mclntosh-Schneider
20.10.2006-
Abk.: G
032275 Analysekurs
S2 Mi 09:00-11:00 P1418 N.N.
032340 Einführung in die anglistische-amerikanistische Literaturwissenschaft
ES2 Mo 16:00-18:00 D2 Merbitz
Abk.: G/F
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.isf.upb.de
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032540 Einführung in die Literaturwissenschaft
ES2 Di 16:00-18:00 Di Mclntosh-Schneider
17.10.2006-
Abk.: G/WP/B
3. Proseminare
032160 TheBibleforStudentsof English
PS2 Fr 11:00-13:00 H4113 Breuer
Abk.: H/WP/B 3
032195 Einführung in die Techniken des literatur- und kulturwissenschaftlichen Arbei¬
tens/Einführung in die Informa-tionstechnologien
PS2 Do 11:00-13:00 H2227 Richter
032210 LiteraturwissenschaftlichesProseminar
P52 Mo H5242 N.N.
Abk.: G/WP/B
032210 LiteraturwissenschaftlichesProseminar
PS2 Mo H5242 N.N.
Abk.: G/WP/B
032235 Einführung in die Techniken des literatur- und kulturwissenschaftlichen Arbei¬
tens/Einführung in die Informationstechnologien
PS2 Do 14:00-16:00 H2227 Richter
032330 New English Drama
PS2 Di 18:00-19:30 H4203 Merbitz
18.10.2006-
032450 English-Language Short Stories
PS2 Mo 18:00-20:00 H4203 Tönnies
16.10.2006-
Abk.: G
032455 LiteraturwissenschaftlichesProseminar
PS2
Abk.: G/WP/B 3
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4. Hauptseminare
032170 William Shakespeare
HS2 Mo 1930-21:00 H4113 Breuer
Abk.: H/WP/B 3
032205 'New' Passagesto India: Postkoloniale Identität und diasporische Erfahrung
HS3 Mo 14:00-17:00 H7312 Lillge
16.10.2006-
Abk.: H/WP
032215 Amerikanistisches Proseminar
HS2 Mo 16:00-18:00 C4234 N.N.
Abk.: H/WP/B
032245 Amerikanistisches Hauptseminar
HS2 Di 14:00-16:00 C3212 N.N.
Abk.: H/B
032255 American Detective Fictionform E.A. Poetothe Present
Blockseminar
Freese
Abk.: H/WP
032470 Nineteenth-Century Sensation Novels
HS2 Mi 11:00-13:00 P1611 Tönnies
18.10.2006-
Abk - H/WP
5. Oberseminar
032180 Peter Ustinov
OS2 Do 1930-21:00 H4113 Breuer
Abk.: H/WP/B 3
6. Kolloquium
032190 Besprechung laufender Arbeiten
(Termin nach Vereinbarung; 14-tgl.)
K2 Breuer
Abk.: H/WP/B3/Magister/Promotionsstudiengang
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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III. Fachdidaktik
i. Einführung (PS I)
032080 Linguistic Profiling / Einführung in die Kommunikations- undlnformationstechnologie
Pienemann
Abk.: G/H/A1-4/0-4
032630 An Introduction to Applied Linguistics
V2 Di 14:00-16:00 C3222 Kohli
Abk.:C/F/C
032640 An IntroductiontoApplied Linguistics
V2 Fr 09:00-11:00 C3222 Kohli
Abk.: G/F/C
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2. Proseminare (PS II)
032070 Issues in Applied Linguistics
PS2 Mi 11:00-13:00 N4206 Pienemann
18.10.2006-
Abk.:G/H/Ai-4/Ci-4
032130 Englischerwerb in der Grundschule und darüber hinaus
(Blockveranstaltung)
Keßler
Abk.:G/WP/Ai-4/Ci-4
032140 Online-Seminar: Neue Medien im Fremdsprachenunterricht
(virtuelles Seminar mit einer Präzensveranstaltung an einem Samstag)
Keßler
Abk.: G/WP/C 2-4 Zusatzqualifikation und Profil: B1-3; Portfolio: P1-4
032350 Classroom Discourse
AS2 Di 11:00-13:00 H3203 Nehm
17.10.2006-
Abk.:G/H/WP/C3
032400 Lexicologyand VocabularyTeaching
PS2 Do 09:00-11:00 H4113 Roos
19.10.2006-
Abk.: G/H
032405 EPS: Principlesof ELTat Elementary Level
PS2 Mo 18:00-20:00 H4242 Roos
Abk.: G/H/WP/Lp/Ci-4
032070 Issues in Applied Linguistics
PS2 Mi 11:00-13:00 N4206 Pienemann
18.10.2006-
Abk.: G/H/A1-4/C1-4
032130 Englischerwerb in der Grundschule und darüber hinaus
(Blockveranstaltung)
Keßler
Abk.: G/WP/A1-4/0-4
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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032140 Online-Seminar: Neue Medien im Fremdsprachenunterricht
(virtuelles Seminar mit einer Präzensveranstaltung an einem Samstag)
Keßler
Abk.: C/WP/C 2-4 Zusatzqualifikation und Profil: B1-3; Portfolio: Pi-4
°3235° Classroom Discourse
AS2 Di 11:00-13:00 H 3 203 Nehm
17.10.2006-
Abk.:G/H/WP/C3
032400 Lexicologyand VocabularyTeaching
PS2 Do 09:00-11:00 H4113 Roos
19.10.2006-
Abk.: G/H
032405 EPS: Principles of ELT at Elementary Level
PS2 Mo 18:00-20:00 H4242 ROOS
Abk.: G/H/WP/Lp/Ci-4
3. Hauptseminare
032095 Theorie und Praxis des Englischunterrichts in der Grundschule
HS2 Di 16:00-18:00 H4242 Windmüller
Abk.: H/Lp/C 1-4
032360 Psychological Factors in Language Learning & Teaching
HS2 Mo 11:00-13:00 P1418 Nehm
16.10.2006-
Abk.:G/H/WP
032380 Registerand ESP
HS2 DO 11:00-13:00 H4II3 ROOS
19.10.2006-
Abk. : H/A3,5/Ci,3
4. Übungen
032370 Foreign Language Teaching Experience (in co-opertion with The Oueen's University of
Belfast)
(Termin nach Vereinbarung)
Ü4 Nehm
Abk.: H/F/C1-4
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032420 Fachpraktikum Englisch
Ü4
Abk.: WP
5. Kolloquium
032100 Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden
nach Vereinbarung
Mo Pienemann
032410 Kolloquium für Examenskandidaten
nach Vereinbarung
Roos
Abk.: H/W
IV. Sprachpraktische Übungen
032260 CLC Advanced (1): Language Consolidation: Essay (P)
Ü4 Mo 16:00-18:00 C3212 McKay
16.10.2006-
Do 16:00-18:00 C 3 212
19.10.2006-
Abk.: H/W/D
032270 CLC Advanced (2) Translation (P)
Ü2 Do 14:00-16:00 C4224 McKay
19.10.2006-
Abk.: H/F/D
032280 CLC Advanced (2) Translation (P)
Ü2 Di 16:00-18:00 C3212 McKay
17.10.2006-
032290 CLC Advanced (3)
Ü2 Mo 14:15-1545 C3222 McKay
16.10.2006-
Abk.: H/F/D
032300 Introduction to English Phonetics and Phonology
Ü2 Di 14:00-16:00 H3 McKay
17.10.2006-
Abk.: G/F/D
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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032335 German-English Translation
(Veranstaltungstermin nach Ankündigung)
Ü2 N.N.
Abk.: G/D
03244; Advanced Translation
Ü2
032480 CLC-Advanced I: Essay
Ü4 Mo 09:00-11:00
16.10.2006-
Mi 09:00-11:00
18.10.2006-
Abk.: H/D
032530 CLC-Advanced I: Essay
Ü4 Mo 11:00-12:30
16.10.2006-
Mi 11:00-12:30
18.10.2006-
Abk.: H/P
C5206 Watkins
N4325
C4224 Watkins
C5206 Watkins
C5206 Watkins
J2130
032510 German-English Translation
Ü2 Do 09:00-11:00
19.10.2006-
Abk.: G/F/D
032520 German-English-Translation
Ü2 Di 09:00-11:00
17.10.2006-
Abk.: G/F/D
032550 CLC - Elementary English (parallel group A)
Ü2 Mo 09:00-11:00 H4203 Kohli
Abk.: G/D/Lp
032560 CLC-Elementary English (parallel group B)
Ü2 Di 0730-09:00 H4203 Kohli
Abk.: G/D Lp
032570 CLC-Elementary English (parallell group C)
Ü2 Mi 09:00-11:00 H6 Kohli
Abk.: G/D/Lp
032580 CLC-Elementary English (parallel group D)
Ü2 Do 09:00-11:00 H3203 Kohli
Abk.: G/D/LP
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032590 CLC-Intermediate (parallel group A)
Ü2 Mo 14:15-1545 C3232 Kohli
Abk.:C/D/LP
032600 CLC-Intermediate (parallel group B)
Ü2 Di 09:00-11:00 C4234 Kohli
Abk.:C/D/LP
032610 CLC-Intermediate (parallel group C)
Ü2 Mi 0730-09:00 H4203 Kohli
Abk.:C/D/LP
032620 CLC-Intermediate (parallel group D)
Ü2 Do 0730-09:00 H4203 Kohli
Abk.: G/D/LP
V. Landeskunde
1. Vorlesungen
032295 Introduction to Cultural Studies
V4
Abk.: C/H/W/B 2,3/E/IBS
2. Einführungen
032200 Introduction to Cultural Studies
ES2 Mo 09:00-11:00 H6
16.10.2006-
Abk.:G/F/Bi-5
Buschmann
032430 Introduction to Cultural Studies
ES2 Di 16:00-18:00 H6
Abk.: G/F/IBS
Tönnies
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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3. Proseminare
032320 The Cultural Heritage: British Art, Architecture and Musicfrom the Late Twentieth
Century
PS2 Mi 16:00-18:00 H2240 McKay
18.10.2006-
Abk.:G/H/WP/IBS/E
032490 The U.S. and the U.N.
PS2 Do 11:00-12:30 H6203 Watkins
19.10.2006-
Abk.:G
032500 Survey USA: Understanding America
PS2 Di 11:00-1230 H4242 Watkins
17.10.2006-
Abk.:G
032515 Commonwealth of Nations
PS2 Fr 14:00-16:00 C3222 Mclntosh-Schneider
Abk.:G/E/IBS
4. Hauptseminare
032460 Narratives of London
HS2 Di 11:00-13:00 H 6 203 Tönnies
17.10.2006-
Abk.: H/WP/IBS
5. Übungen
032440 Begleitübung zu "Introductionto Cultural Studies"
Üi Di 18:00-19:00 H6 Tönnies
17.10.2006-
Abk.:G/F/IBS
VI. Geöffnete Veranstaltungen für IBS-Studierende
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Bachelorstudiengang Geschichte
Optionalbereich
Master History
014460 Gallia Narbonnensis: Die römische Provence
Link
30.09.2006-07.10.2006
Basismodul 6
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E2321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
Abk.: Die verbindliche Anmeldung und Themenvergabe findet am Mittwoch, den 12.7.2006,16.00
s.t, in E 1.143 statt.
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C3203 von Padberg
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6 2 oi Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E5333 Stambolis
13.10.2006-1410.2006
09:00-17:00 C 3.212
2411.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul Ai-Il/Ill/2-IV/3-
l/ll/lll/IV/4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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040065 Vom Haussmann bis Mitterand und den Banlieus.
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
HS2 Di 16:00-18:00 Pi 102 Seng
Abk.: m. stägiger Exkursion nach Paris (persönliche Anmeldung und eine Anzahlung von 100 Euro
erforderlich: Mo 10-12 Uhr/Mi 9-13 Uhr in W 1.211) Kunst: BK/GymGe: AM II, BMII2; VM I11,2; Ku/Ge:
BMII2, AMII2; HRG: BMII 2 Med.-Wiss: Diplom: I. (Medientheorie/-geschichte), II. (Mediensoziolo¬
gie) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Basismodul 7
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H6 Jarnut
Abk.: LHRG Modul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes A3 / B4
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 Ci Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IVA/ / A2-III / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium Generale BA-Hist Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4 LpGes
C1/2
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV/3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / B1/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E2321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
Abk.: Die verbindliche Anmeldung und Themenvergabe findet am Mittwoch, den 12.7.2006,16.00
s.t, in E 1.143 statt-
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014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C 3 203 von Padberg
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6201 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E 5 333 Stambolis
13.10.2006-1410.2006
09:00-17:00 C 3.212
2411.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul A1-II/III/2-IV/3-
I/II/III/IV/4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul A1-II/III / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / Bl/2
Aufbaumodul 6
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E2321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E 2 321 Englisch
16.10.2006-
Abk.: Die verbindliche Anmeldung und Themenvergabe findet am Mittwoch, den 12.7.2006,16.00
s.t, in E 1.143 statt.
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C3203 von Padberg
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6 2 01 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E 5 333 Stambolis
13.10.2006-1410.2006
09:00-17:00 C 3.212
24.11.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul Ai-Il/Ill/2-IV/3-
I/II/III/IV/4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
014400 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
(findet im Dienstzimmer von Frau Prof. Englisch statt: N 2.335)
Ki Fr 16:00-18:00 Englisch
20.10.2006-
Abk.: (Teilnehmerbegrenzung-Anmeldung am "Schwarzen Brett")
014410 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
K2 Mi 18:00-20:00 E2304 Göttmann
18.10.2006-
014420 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
N2.326 (Dienstzimmer von Prof. Klenke)
K2 Mo 09:00-11:00 N 2 228 Klenke
23.10.2006-
Abk.: Das Kolloquium bietet Examenskandidaten und Doktoranden die Möglichkeit, die Themen
ihrer Forschungsprojekte und Examensarbeiten in einem größeren Kreis zur Diskussion zu stellen.
040065 Vom Haussmann bis Mitterand und den Banlieus.
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
HS2 Di 16:00-18:00 Pii02 Seng
Abk.: m. 5tägiger Exkursion nach Paris (persönliche Anmeldung und eine Anzahlung von 100 Euro
erforderlich: Mo 10-12 Uhr/Mi 9-13 Uhr in W 1.211) Kunst: BK/GymGe: AM II, BMII2; VM I11,2; Ku/Ge:
BMII2, AMII2; HRG: BMII 2 Med.-Wiss: Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), II. (Mediensoziolo¬
gie) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Aufbaumodul 7
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H 6 Jarnut
Abk.: LHRG Modul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes A3 / B4
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014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 Ci Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-III / 3-
l/ll/lll/IV 1 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium Generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4 LpGes
C1/2
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV/3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / B1/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E 2 321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
Abk.: Die verbindliche Anmeldung und Themenvergabe findet am Mittwoch, den 12.7.2006,16.00
s.t, in E 1.143 statt.
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C 3 203 von Padberg
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6201 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E5333 Stambolis
13.10.2006-1410.2006
09:00-17:00 C 3.212
24.11.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul Ai-Il/Ill/2-IV/3-
l/ll/lll/IV/4-1/ll/lll/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Bachelor Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
014400 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
findet im Dienstzimmer von Frau Prof. Englisch statt: N 2.335
Ki Fr 16:00-18:00 Englisch
20.10.2006-
Abk.: (Teilnehmerbegrenzung-Anmeldung am "Schwarzen Brett")
014410 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
K2 Mi 18:00-20:00 E 2 304 Göttmann
18.10.2006-
014420 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
N2.326 (Dienstzimmervon Prof. Klenke)
K2 Mo 09:00-11:00 N 2 228 Klenke
23.10.2006-
Abk.: Das Kolloquium bietet Examenskandidaten und Doktoranden die Möglichkeit, die Themen
ihrer Forschungsprojekte und Examensarbeiten in einem größeren Kreis zur Diskussion zu stellen.
040065 Vom Haussmann bis Mitterand und den Banlieus.
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
HS2 Di 16:00-18:00 Pi 102 Seng
Abk.: m. stägiger Exkursion nach Paris (persönliche Anmeldung und eine Anzahlung von ioo Euro
erforderlich: Mo 10-12 Uhr/Mi 9-13 Uhr in W 1.211) Kunst: BK/GymGe: AM II, BMII2; VM II1,2; Ku/Ge:
BMII2, AMII2; HRG: BMII 2 Med.-Wiss: Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), II. (Mediensoziolo¬
gie) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040145 Kunst, Architektur und Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H 5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII 2; AMII 1,2; Gym/Ge: AMII 2, BMII 2, K/G: AMII 1,2, BMII 2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (Medientheorie/-geschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Me¬
diengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-geschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle
Medien) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Aufbaumodul 8
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H 6 Jarnut
Abk.: LHRG Modul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes A3 / B4
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor Geschichte
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 Ci Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-III / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul Q Studium Generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4 LpGes
C1/2
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV/3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / B1/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
014400 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
findet im Dienstzimmer von Frau Prof. Englisch statt: N 2.335
Kl Fr 16:00-18:00 Englisch
20.10.2006-
Abk.: (Teilnehmerbegrenzung-Anmeldungam "Schwarzen Brett")
014410 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
K2 Mi 18:00-20:00 E 2 304 Göttmann
18.10.2006-
014420 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
N2.326 (Dienstzimmer von Prof. Klenke)
K2 Mo 09:00-11:00 N 2 228 Klenke
23.10.2006-
Abk.: Das Kolloquium bietet Examenskandidaten und Doktoranden die Möglichkeit, die Themen
ihrer Forschungsprojekte und Examensarbeiten in einem größeren Kreis zur Diskussion zu stellen.
040145 Kunst, Architektur und Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H 5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII2; AMI11,2; Gym/Ge: AMII2, BMII2, K/G: AMI11,2, BMII2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Me¬
diengeschichte) BA-Fach: Modul MedientheorieAgeschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle
Medien) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
Lehrveranstaltungen
Bachelor Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
Aufbaumodul 9
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E2321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
Abk.: Die verbindliche Anmeldung und Themenvergabe findet am Mittwoch, den 12.7.2006,16.00
s.t, in E 1.143 statt.
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C 3 203 von Padberg
014370 Die Frühe Neuzeit im Geschichtsunterricht
HS2 Mi 16:00-18:00 £0143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6201 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E5333 Stambolis
13.10.2006-14.10.2006
09:00-17:00 C 3.212
24.11.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul Ai-Il/Ill/2-IV/3-
l/ll/lll/IV/4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / Bi/2
040065 Vom Haussmann bis Mitterand und den Banlieus.
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
HS2 Di 16:00-18:00 Pi 102 Seng
Abk.: m. gtägiger Exkursion nach Paris (persönliche Anmeldung und eine Anzahlung von 100 Euro
erforderlich: Mo 10-12 Uhr/Mi 9-13 Uhr in W 1.211) Kunst: BK/GymGe: AM II, BMII2; VM I11,2; Ku/Ge:
BMII2, AMII2; HRG: BMII 2 Med.-Wiss: Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), II. (Mediensoziolo¬
gie) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
356
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor Geschichte
Bachelor History
014310 Grundzüge der Geschichtsdidaktik
GS2 Do 14:00-16:00 P5201 Klenke
19.10.2006-
014460 Gallia Narbonnensis: Die römische Provence
30.09.2006-07.10.2006 Link
Basismodul 1
014040 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Entstehung der griechischen
Polis
ES/P Mo 16:00-18:00 C4224 Huppert
S2
Abk.: LHRG Modul Bi-I GymGes Modul Bi-I 2-Fach-BA Modul Bi-I BA-
Hist. Modul Bi-I LSI/II;M G/H Ai / B1/2
014050 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Sklaverei und Formen personaler
Abhängigkeit in der Antike
ES/P Mi 09:00-11:00 C5206 König
S2
Abk.: LHRG Modul Bi-I GymGes Modul Bi-I 2-Fach-BA Modul Bi-I BA-
Hist. Modul Bi-I LSI/II;M G/H Ai / B1/2
014060 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Homer
ES/P Mi 08:30-10:30 C4224 Link
S2
014070 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Athen und Sparta
ES/P Mo 16:00-18:00 Ei 143 Lohsträter
S2
Abk.: LHRG Modul Bi-I GymGes Modul Bi-I 2-Fach-BA Modul Bi-I BA-
Hist. Modul Bi-I LSI/II;M G/H Ai / Bl/2/5
014080 Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte: Das "chint von Pülle? -
Friedrich II. Und das Königreich Sizilien
ES/P Mi 11:00-13:00 Ei 143 Dick
S2
014090 Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte: Heilige und Heiligenver¬
ehrung im Mittelalter
ES/P Mi 09:00-11:00 B2 Englisch
S2
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Bachelor Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
014100 Einführung in das Studium der Frühen Neuzeit: Kaiser Karl V. - Weltenlenker zwischen
den Zeiten
ES/P Mi 11:00-13:00 C 5 206 Ströhmer
S2
014110 Einführung in das Studium der Neuesten Geschichte: Der Erste Weltkrieg
ES/P Mo 14:00-16:00 E1143 Pöppinghege
S2 16.10.2006-
014120 Einführung in die Neueste Geschichte: Die Todesstrafe in der europäischen und
nordamerikanischen Geschichte vom i8.Jhd. bis zur Gegenwart
ES/P Do 18:00-20:00 N4325 Respondek
S2 19.10.2006-
Basismodul 2
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H 6 Jarnut
Abk.: LHRG Modul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes A3 / B4
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 Ci Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-III / 3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium Generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4 LpGes
C1/2
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV/ 3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / B1/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor Geschichte
014220 Gesch ichte in den Med ien
GS2 Di 16:00-18:00 E o 143 König
24.10.2006-
Abk.: Beginn: 2410.2006 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung am Schwarzen Brett der
Alten Geschichte. LHRG Modul B3-II/III GymGes Modul Bi-Ill / 4-II/III / 5-
l/IV/V 2-Fach-BA Modul B2-I / 3-I; Optionalbereich: Modul A / C BA-Hist. Modul
B2-IV / 3-1 / 4-I/I! / 5-I/II/III LSI/II;M G/H Ai / C1/2 Zusatzqualifikation
und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2, P3
014225 Politische Institutionen in der griechischen Antike
GS2 Di 09:00-11:00 Ei 143 König
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014230 Griechische Geschichtsschreibung II
GS2 Fr 14:00-16:00 E2321 Link
Abk.: Die Teilnahme erfordert eine regelmäßige, allwöchentliche Vorbereitung. Teilnehmerzahl
begrenzt. Anmeldung am "Schwarzen Brett" der Alten Geschichte;
014235 Der Tod, die Trauer und das Grab im archaischen und klassischen Griechenland
GS2 Di 16:00-18:00 H5 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014236 Christliche Gemeinde, Kirche und Staat in den ersten Jahrhunderten n.Chr.
GS2 Fr 14:00-16:00 C4224 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014240 Reliquientranslationen nach Sachsen - mit besonderer Berücksichtigung der "Transla-
tio S. Modoaldi"
GS2 Mo 18:00-20:00 N1101 Balzer
23.10.2006-
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Bachelor Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
014260 Vom Hausmeieramt zum Königtum.-Der Aufstieg der Karolinger
CS2 Do i6:Oo-i8:oo C5206 Karthaus
014270 Der Alpenraum zwischen Transformation und Kontinuität - Von der ausgehenden
Antike bis ins spätere Mittelalter
GS2 Di 16:00-18:00 N4335 Strothmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt - Anmelung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014280 Karolingische undottonische Königspfalzen - Zur Nutzung der Königspfalzen auf der
Grundlage der archäologischen und historischen Quellen
Das Seminar findet im Museum in der Kaiserpfalz statt
GS2 Do 18:00-20:00 Wemhoff
014290 Historische Demographie und Bevölkerungsgeschichte der Neuzeit
AS2 Di 18:00-20:00 Ei 143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014320 Geschichte im Computerspiel
GS2 Mo 11:00-13:00 Pi 102 Pöppinghege
16.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi, B2; Portfolio: P2, P3
040055 'A Clash of Civilization?' Europa, die arabische Welt und der Islam - Austausch, Transfer
und Probleme
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
S2 Di 14:00-16:00 Pi 102 Seng
Abk.: Kunst: BK/GymGe: BM II 2; Ku/Ge BM II; HRG: BM II Med-Wiss: Diplom: II.1 (Mediensoziologie)
NF Magister/NF Informatik: III.(Medienanalyse) BA-Fach: Modul Mediensoziologie BA-Popmusik:
Seminar Medien KWA
040145 Kunst, Architektur und Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII2; AMI11,2; Gym/Ge: AMII2, BMII2, K/G: AMI11,2, BMII2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Me¬
diengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-geschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle
Medien) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldungerforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 Pi i oi Seng
Abk.: Kunst: BK/Gym/Ge: BMI11,2; HRG: BMI11,2; K/G: BMI11,2 Med.Wiss: Diplom: I. (Medientheo¬
rieAgeschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach:
Modul MedientheorieAgeschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor Geschichte
Basismodul 3
014220 Geschichte in den Medien
GS2 Di 16:00-18:00 E0143 König
24.10.2006-
Abk.: Beginn: 24.10.2006 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung am Schwarzen Brett der
Alten Geschichte. LHRG Modul B3-II/III GymGes Modul Bi-Ill / 4-II/III / 5-
l/IVA/2-Fach-BA Modul B2-I / 3-I; Optionalbereich: Modul A / C BA-Hist. Modul
B2-IV / 3-1 / 4-I/II / 5-I/II/III LSI/II;M G/H Ai / Cl/2 Zusatzqualifikation
und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2, P3
014225 Politische Institutionen in der griechischen Antike
GS2 Di 09:00-11:00 Ei 143 König
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014230 Griechische Geschichtsschreibung II
GS2 Fr 14:00-16:00 E2321 Link
Abk.: Die Teilnahme erfordert eine regelmäßige, allwöchentliche Vorbereitung. Teilnehmerzahl
begrenzt. Anmeldung am "Schwarzen Brett" der Alten Geschichte;
014235 Der Tod, die Trauer und das Grab im archaischen und klassischen Griechenland
GS2 Di 16:00-18:00 H5 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Siesich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014236 Christliche Gemeinde, Kirche und Staat in den ersten Jahrhunderten n.Chr.
GS2 Fr 14:00-16:00 C4224 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014240 Reliquientranslationen nach Sachsen - mit besonderer Berücksichtigung der "Transla-
tio S. Modoaldi"
GS2 Mo 18:00-20:00 N1101 Balzer
23.10.2006-
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
Hinweis: Zusätzliche Informationen. Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
361
Lehrveranstaltungen
Bachetor Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
014260 Vom Hausmeieramt zum Königtum. - Der Aufstieg der Karolinger
GS2 Do 16:00-18:00 C5206 Karthaus
014270 Der Alpenraum zwischen Transformation und Kontinuität-Von der ausgehenden
Antike bis ins spätere Mittelalter
GS2 Di 16:00-18:00 N4335 Strothmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt - Anmelung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014280 Karolingische und ottonische Königspfalzen - Zur Nutzung der Königspfalzen auf der
Grundlage der archäologischen und historischen Quellen
Das Seminar findet im Museum in der Kaiserpfalz statt
GS2 Do 18:00-20:00 Wemhoff
014290 Historische Demographie und Bevölkerungsgeschichte der Neuzeit
AS2 Di 18:00-20:00 E1143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014300 Online-Recherchefür Historiker
(Veranstaltungsort: N 2.216)
GS2 Do 16:00-18:00 Grüttner
Abk.: LHRGModul B2-V / B3-II/III GymGes Modul B3-III / 4-II/III / 5-III 2-Fach-BA
Modul B2-III / 3-III BA-Hist. Modul B3-III / 4-I/II / 5-I/III LSI/II;M G/H
A4 / C1/2 Zusatzqualifikation und Profil: B2; Portfolio: Pi
014320 Geschichte im Computerspiel
GS2 Mo 11:00-13:00 P1102 Pöppinghege
16.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi, B2; Portfolio: P2, P3
040055 'ACIash of Civilization?' Europa, die arabische Welt und der Islam - Austausch, Transfer
und Probleme
(Anmeldungerforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
S2 Di 14:00-16:00 P1102 Seng
Abk.: Kunst: BK/GymGe: BM II2; Ku/Ge BM II; HRG: BM II Med-Wiss: Diplom: II. i (Mediensoziologie)
NF Magister/NF Informatik: III.(Medienanalyse) BA-Fach: Modul Mediensoziologie BA-Popmusik:
Seminar Medien KWA
040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 Pi 101 Seng
Abk.: Kunst BK/Gym/Ge: BMII i,2; HRG: BMII 1,2; K/G: BMI11,2 Med.Wiss: Diplom: I. (Medientheo-
rie/-geschichte), IIL2 (Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II.(Mediengeschichte) BA-Fach:
Modul Medientheorie/-geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
362
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor Geschichte
Basismodul 4
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H 6 Jarnut
Abk.: LHRG Modul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IVA/ / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes A3 / B4
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 Ci Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-III / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium Generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4 LpGes
Cl/2
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV/3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / B1/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
014220 Geschichte in den Medien
GS2 Di 16:00-18:00 Eoi43 König
2410.2006-
Abk.: Beginn: 24.10.2006 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung am Schwarzen Brett der
Alten Geschichte. LHRG Modul B3-II/III GymGes Modul Bi-Ill / 4-II/III / 5-
l/IV/V 2-Fach-BA Modul B2-I / 3-I; Optionalbereich: Modul A / C BA-Hist. Modul
B2-IV / 3-1 / 4-I/II / 5-I/II/III LSI/II;M G/H Ai / C1/2 Zusatzqualifikation
und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2, P3
014225 Politische Institutionen in der griechischen Antike
GS2 Di 09:00-11:00 Ei 143 König
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsfupb.de
363
Lehrveranstaltungen
Bachelor Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
014230 Griechische Geschichtsschreibung II
GS2 Fr 14:00-16:00 E2321 Link
Abk.: Die Teilnahme erfordert eine regelmäßige, allwöchentliche Vorbereitung. Teilnehmerzahl
begrenzt. Anmeldung am "Schwarzen Brett" der Alten Geschichte;
014235 Der Tod, die Trauer und das Grab im archaischen und klassischen Griechenland
GS2 Di 16:00-18:00 H5 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Siesich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014236 Christliche Gemeinde, Kirche und Staat in den ersten Jahrhunderten n.Chr.
GS2 Fr 1400-16:00 C4224 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014240 Reliquientranslationen nach Sachsen - mit besonderer Berücksichtigung der "Transla-
tio S. Modoaldi"
GS2 Mo 18:00-20:00 N1101 Balzer
23.10.2006-
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014260 Vom Hausmeieramt zum Königtum.- Der Aufstieg derKarolinger
GS2 Do 16:00-18:00 C5206 Karthaus
014270 Der Alpenraum zwischen Transformation und Kontinuität-Von der ausgehenden
Antike bis ins spätere Mittelalter
GS2 Di 16:00-18:00 N4335 Strothmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmelung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014280 Karolingische und ottonische Königspfalzen - Zur Nutzung der Königspfalzen auf der
Grundlage der archäologischen und historischen Quellen
Das Seminar findet im Museum in der Kaiserpfalz statt
GS2 Do 18:00-20:00 Wemhoff
014290 Historische Demographie und Bevölkerungsgeschichte der Neuzeit
AS2 Di 18:00-20:00 Ei 143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
364
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor Geschichte
014300 Online-Recherche für Historiker
(Veranstaltungsort: N 2.216)
CS2 Do 16:00-18:00 Grüttner
Abk.: LHRG Modul B2-V / B3-II/III GymGes Modul B3-III / 4-II/III / 5-III 2-Fach-BA
Modul B2-III / 3-111BA-Hist. Modul B3-III / 4-I/II / 5-I/III LSI/II;M G/H
A4 / C1/2 Zusatzqualifikation und Profil: B2; Portfolio: Pi
014320 Geschichte im Computerspiel
GS2 Mo 11:00-13:00 Pi 102 Pöppinghege
16.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi, B2; Portfolio: P2, P3
04005s A Ciashof Civilization?' Europa, die arabische Welt und der Islam - Austausch, Transfer
und Probleme
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
S2 Di 14:00-16:00 Pi 102 Seng
Abk.: Kunst: BK/GymGe: BM II 2; Ku/Ge BM II; HRG: BM II Med-Wiss: Diplom: II.1 (Mediensoziologie)
NF Magister/NF Informatik: III.(Medienanalyse) BA-Fach: Modul Mediensoziologie BA-Popmusik:
Seminar Medien KWA
040145 Kunst, Architektur und Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII2; AMI11,2; Gym/Ge: AMII2, BMII2, K/G: AMI11,2, BMII2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Me¬
diengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-geschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle
Medien) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 P1101 Seng
Abk.: Kunst: BK/Gym/Ge: BMI11,2; HRG: BMI11,2; K/G: BMI11,2 Med.Wiss: Diplom: I. (Medientheo-
rie/-geschichte), III.2 (Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach:
Modul MedientheorieAgeschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Basismodul 5
014220 Geschichte in den Medien
GS2 Di 16:00-18:00 E o 143 König
24.10.2006-
Abk.: Beginn: 2410.2006 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung am Schwarzen Brett der
Alten Geschichte. LHRG Modul B3-II/III GymGes Modul Bi-Ill / 4-II/III / 5-
l/IV/V 2-Fach-BA Modul B2-I / 3-I;Optionalbereich:ModulA / C BA-Hist. Modul
B2-IV / 3-1 / 4-I/II / 5-I/II/III LSI/II;M G/H Ai / C1/2 Zusatzqualifikation
und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2, P3
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
365
Leh rve ra n sta It u n ge n
Bachelor Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
014225 Politische Institutionen in der griechischen Antike
GS2 Di 09:00-11:00 Ei 143 König
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Siesich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014230 Griechische Geschichtsschreibung II
GS2 Fr 14:00-16:00 E2321 Link
Abk.: Die Teilnahme erfordert eine regelmäßige, allwöchentliche Vorbereitung. Teilnehmerzahl
begrenzt. Anmeldung am "Schwarzen Brett" der Alten Geschichte;
014235 Der Tod, die Trauer und das Grab im archaischen und klassischen Griechenland
GS2 Di 16:00-18:00 H5 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Siesich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014236 Christliche Gemeinde, Kirche und Staat in den ersten Jahrhunderten n.Chr.
GS2 Fr 14:00-16:00 C4224 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014240 Reliquientranslationen nach Sachsen -mit besonderer Berücksichtigung der 'Transla-
tio S. Modoaldi"
GS2 Mo i8:00-20:0O N1101 Balzer
23.10.2006-
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014260 Vom Hausmeieramt zum Königtum.-Der Aufstieg der Karolinger
GS2 Do 16:00-18:00 C 5 206 Karthaus
014270 Der Alpenraum zwischen Transformation und Kontinuität-Von der ausgehenden
Antike bis ins spätere Mittelalter
GS2 Di 16:00-18:00 N4335 Strothmann
Abk.:Teilnehmerzahl begrenzt-Anmelung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014280 Karolingische und ottonische Königspfalzen - Zur Nutzung der Königspfalzen auf der
Grundlage der archäologischen und historischen Quellen
Das Seminarfindet im Museum in der Kaiserpfalz statt
GS2 Do 18:00-20:00 Wemhoff
366
Fakultät für Kulturwissenschaften
Leh rve ra n sta Itu nge n
Bachelor Geschichte
014290 Historische Demographie und Bevölkerungsgeschichte der Neuzeit
AS2 Di 18:00-20:00 E1143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014300 Online-Recherchefür Historiker
(Veranstaltungsort: N 2.216)
GS2 Do 16:00-18:00 Grüttner
Abk.: LHRG Modul B2-V / B3-II/III GymGes Modul B3-III / 4-II/III / 5-III 2-Fach-BA
Modul B2-III / 3-III BA-Hist. Modul B3-III / 4-I/II / 5-I/III LSI/II;M G/H
A4 / C1/2 Zusatzqualifikation und Profil: B2; Portfolio: Pi
014320 Geschichte im Computerspiel
G52 Mo 11:00-13:00 Pi 102 Pöppinghege
16.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi, B2; Portfolio: P2, P3
040055 'A Clash of Civilization?' Europa, die arabische Welt und der Islam - Austausch, Transfer
und Probleme
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
S2 Di 14:00-16:00 Pi 102 Seng
Abk.: Kunst BK/GymGe: BM II 2; Ku/Ge BM II; HRG: BM II Med-Wiss: Diplom: 11.1(Mediensoziologie)
NF Magister/NF Informatik: III.(Medienanalyse) BA-Fach: Modul Mediensoziologie BA-Popmusik:
Seminar Medien KWA
040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 Pi 101 Seng
Abk.: Kunst: BK/Gym/Ge: BMI11,2; HRG: BMII 1,2; K/C: BMII 1,2 Med.Wiss: Diplom: I. (Medientheo-
rie/-geschichte), III.2 (Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach:
Modul MedientheorieAgeschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Aufbaumodul i
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E2321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
Abk.: Die verbindliche Anmeldung und Themenvergabe findet am Mittwoch, den 12.7.2006,16.00
s.t, in E 1.143 statt.
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C 3 203 von Padberg
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
367
Lehrveranstaltungen
Bachelor Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6201 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E 5 333 Stambolis
13.10.2006-14.10.2006
09:00-17:00 C 3.212
2411.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul Ai-Il/Ill/2-IV/3-
I/II/III/IV/4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
AS-MI / 7-I/II / 9-I/II l_SI/ll;M H A4 / B1/2
Aufbau modul 2
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E2321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 1400-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
Abk.: Die verbindliche Anmeldung und Themenvergabe findet am Mittwoch, den 12.7.2006,16.00
s.t, statt.
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C3203 von Padberg
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6201 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: A1, Bi; Portfolio: P2
368
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor Geschichte
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E5333 Stambolis
13.10.2006-14.10.2006
09:00-17:00 C 3.212
2411.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III CymGes Modul Ai-Il/Ill/2-IV/3-
I/II/III/IV/4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
Aufbau modul 3
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H6 Jarnut
Abk.: LHRG Modul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes A3 / B4
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 Ci Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-III / 3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium Generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A3/5 / 61/2/3/4 LpGes
C1/2
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV/3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / B1/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E2321 Link
20.10.2006-
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
Lehrveranstaltungen
Bachelor Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
Abk.: Die verbindliche Anmeldung und Themenvergabe findet am Mittwoch, den 12.7.2006,16.00
s.t, in E 1.143 ^att.
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C 3 203 von Padberg
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P62 01 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E5333 Stambolis
13.10.2006-14.10.2006
09:00-17:00 C 3.212
24.11.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul Ai-Il/Ill/2-IV/3-
l/ll/lll/IV /4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
040145 Kunst, Architektur und Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII2; AMI11,2; Gym/Ge: AMII2, BMII2, K/G: AMI11,2, BMII2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), IIb (Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II.(Me¬
diengeschichte) BA-Fach: Modul MedientheorieAgeschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle
Medien) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Aufbaumodul 4
014370 Die Frühe Neuzeit im Geschichtsunterricht
HS2 Mi 16:00-18:00 E0143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt - Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014400 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
findet im Dienstzimmer von Frau Prof. Englisch statt: N 2.335
Ki Fr 16:00-18:00 Englisch
20.10.2006-
Abk.: (Teilnehmerbegrenzung-Anmeldungam "Schwarzen Brett")
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Bachelor Geschichte
014410 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
K2 Mi 18:00-20:00 E 2 304 Göttmann
18.10.2006-
014420 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
N2.326 (Dienstzimmervon Prof. Klenke)
K2 Mo 09:00-11:00 N2228 Klenke
23.10.2006-
Abk.: Das Kolloquium bietet Examenskandidaten und Doktoranden die Möglichkeit, die Themen
ihrer Forschungsprojekte und Examensarbeiten in einem größeren Kreis zur Diskussion zu stellen.
040065 Vom Haussmann bis Mitterand und den Banlieus.
(Anmeldungerforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
HS2 Di 16:00-18:00 Pi 102 Seng
Abk.: m. stägiger Exkursion nach Paris (persönliche Anmeldung und eine Anzahlung von 100 Euro
erforderlich: Mo 10-12 Uhr/Mi 9-13 Uhr in W 1.211) Kunst: BK/GymGe: AM II, BMII2; VM II1,2; Ku/Ge:
BMII2, AMII2; HRG: BMII2 Med.-Wiss: Diplom: I. (Medientheorie/-geschichte), II. (Mediensoziolo¬
gie) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Aufbaumodul 5
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E2321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C 3 203 von Padberg
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6 2 oi Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
Hinweis: Zusätzliche Informationen. Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsfupb.de
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Lehrveranstaltungen
Bachelor Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 F-5333 Stambolis
13.10.2006-1410.2006
09:00-17:00 C 3.212
24.11.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich {Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRC Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III CymGes Modul Ai-Il/Ill/2-IV/3-
I/II/III/IV/4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Al-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
Optionalbereich: berufsbezogne Praktika/PjS
014130 Althistorische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mo 18:00-20:00 C4224 Huppert
23.10.2006-
014140 Althistorische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 11:00-13:00 P1101 König
014150 Althistorische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 1045-13:00 C4224 Link
18.10.2006-
014160 Althistorische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mo 18:00-20:00 Ei 143 Lohsträter
23.10.2006-
014170 Mediävistische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 09:00-11:00 Ei 143 Dick
Abk.: Anmeldung am "Schwarzen Brett". LHRG Modul Bi-Il GymCes Modul
B2-II 2-Fach-BA Modul Optionalbereich: Modul B BA-Hist. Modul
Optionalbereich: berufsbezogene Praktika/PjS LSI/II;M G A2
014180 Mediävistische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 11:00-13:00 B2 Englisch
Abk.: Anmeldung am "Schwarzen Brett". LHRG Modul Bi-Il GymGes Modul
B2-II 2-Fach-BA Modul Optionalbereich: Modul B BA-Hist. Modul
Optionalbereich: berufsbezogene Praktika/PjS LSI/II;M G ohneZuordnung
014190 Informationsverarbeitung Präsentations- und Redetechniken der Frühen Neuzeit
PjS2 Fr 11:00-13:00 C5206 Ströhmer
20.10.2006-
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Bachelor (B.A.)
014200 Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechnikender Neuesten Geschich¬
te
PjS2 Mi 11:00-13:00 Pi 5 09 Pöppinghege
Optionalbereich: Studium generale
014410 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
K2 Mi 18:00-20:00 E 2 304 Göttmann
18.10.2006-
Bachelor (B.A.): Zwei-Fach Bachelor
014310 Grundzüge der Geschichtsdidaktik
GS2 Do 14:00-16:00 P5201 Klenke
19.10.2006-
014370 Die Frühe Neuzeit im Geschichtsunterricht
HS2 Mi 16:00-18:00 E0143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt - Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014460 Gallia Narbonnensis: Die römische Provence
30.09.2006-07.10.2006 Link
035390 InterkulturellerTransferdurch vernetzte Medientechnologie
S/P2
Fach: Deutschsprachige Literaturen
Basismodul i: Einführung in die Literaturwissenschaft
BM 1.1: Einführung in die Literaturwissenschaft
031030 Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
ES2 Di 16:00-18:00 H2 Morrien
Abk.: G/(PF)/GyGe/BK/LSI/ll/M/B.A
031035 Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
ES2 Di 18:00-20:00 H2 Renneke
Abk.: G/(PF)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.) Fakultät für Kulturwissenschaften
BM i.2: Grundkurs: Wissenschafts- und Literaturtheorie
031290 Einführung in die psychoanalytische Literaturinterpretation (mit Methodengeschich-
te)
Di 11:00-13:00 Pi 101 Morrien
Abk.: G/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
BM 1.3: Grundkurs: Textanalyse Drama
031300 Textanalyse Drama (mitfachdidakt. Anteil)
P52 Mo 11:00-13:00 A3 Morrien
Abk.: C/(WP)/Grundschule/Lp/HRCe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
BM 14: Grundkurs: Textanalyse Lyrik
031280 Textanalyse Lyrik: Frühe Neuzeit bis Empfindsamkeit
PS2 Di 16:00-18:00 H3 Elit
Abk.: G/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Hörer aller Fakultäten
BM 1.5: Grundkurs: Textanalyse Prosa
031310 Einführung in die Erzähltheorie (mit Methodengeschichte)
PS2 Do 14:00-16:00 P1102 Schmidt
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSI/ll/M/BA
Basismodul 2: Ältere deutsche Literatur
BM 2.1: Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
031055 Einführung in die Ältere deutsche Sprache und Literatur
ES2 Mi 16:00-18:00 P5201 Müller
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/BA
BM 2.2: Grundkurs: Ältere deutsche Literatur
031415 Heilige und Helden in der deutschen Literatur des Mittelalters
V2 Do 11:00-13:00 C2 Müller
Abk.: G/H/(WP)/GyGe/LSII/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
374
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Bachelor (B.A.)
031420 Mittelalterliche Literaturen im Spiegel ihrer handschriftlichen Überlieferung
V2 Mi 11:00-13:00 P7203 Philipowski
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/BA/Prom
031425 Heinrich von Veldeke: Eneasroman
PS2 Fr 09:00-11:00 P1510 Kössinger
Abk.: G/(WP)/CyGe/LSII/M/BA/Hörer aller Fakultäten
031430 Heinrich Wittenwiler: Der Ring
PS2 Do 16:00-18:00 Piioi Kössinger
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/B A/Hörer aller Fakultäten
031435 Genealogie und Erzählung
PS2 Mo 11:00-13:00 C4204
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/B.A.
031440 Meier Helmbrecht
PS2 Mi 14:00-16:00 Pi 102 Müller
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/B A/Prom/Hörer aller Fakultäten
031442 Wolfram von Eschenbach: Parzival
HS2 Mi 11:00-13:00 P6203 Bremer
Abk.: H/(WP)/GyGe/LSI/ll/M/BA/MA/Prom
031450 Ulrich von Lichtenstein: Frauendienst
HS2 Mi 16:00-18:00 P1418 Philipowski
Abk.: H/(WP)/GyGe/LSII/M/BA/Prom
Basismodul 3: Literaturgeschichte
BM 3.1: Literaturgeschichte I: Frühe Neuzeit - Aufklärung
031285 Goethes Frühwerk (mit fachdidaktischem Anteil)
PS2 Di 11:00-13:00 H2 Hofmann
Abk.: G/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Hörer aller Fakultären
031295 Sturm und Drang
PS2 Mo 14:00-16:00 H 2 Morrien
Abk.: G/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
034560 Was ist Aufklärung?
HS2 Mi 18:00-20:00 H4203 Zons
Abk.: H/(WP)/M/BA/MA
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Bachelor (B.A.) Fakultät für Kulturwissenschaften
031275 Arthur Schnitzler
PS2 Do 16:00-18:00 H3 Elit
Abk.: G/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Hörer aller Fakultären
BM 3.2: Literaturgeschichte III: Französische Revolution - Moderne
BM 3.3: Literaturgeschichte III: Moderne - Gegenwart
031240 Lyrik nach 1945 (II)
V2 Di 14:00-16:00 P5203 Allkemper
Abk.: G/H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
031245 Deutsche Literatur der Gegenwart (Autorenlesungen)
V2 Mo 16:00-18:00 Ci Allkemper/Eke/Steinecke
Abk.: G/H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/B.A/Prom/Hörer aller Fakultäten
031250 25. Gastdozenturfür Schriftstellerinnen und Schriftsteller (Judith Kuckart)
V2 Mo 16:00-18:00 C2 Allkemper/Eke/Steinecke/Kuckart
Abk.: G/H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031320 Zwischen Tradition und Moderne: Adolf von Hatzfeld (mit fachdidakt. Anteil)
PS2 Mi 09:00-11:00 H3 Sudhoff
Abk.: G/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/B.A.
031345 Workshop zur 25. Gastdozentur für Schriftstellerinnen und Schriftsteller
HS2 Mo 14:00-16:00 P1510 Allkemper/Eke/Steinecke/Kuckart
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
Aufbaumodul l: Literatur - Medien - Kultur
AM 1.1-4: Buch, Theater, Film, Hör- und Fernsehspiel, Ästhetik und Wahrneh¬
mung, Kultur und Text
031305 Barockes Spiel im Film - Peter Greenaway
PS2 Mo 14:00-16:00 Piioi Renneke
Abk.:G/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
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Bachelor (B.A.)
°3455° Der schöpferische Augenblick. Henri Bergsons Methode der Intuition (mit Methoden¬
geschichte) (Blockseminar, nach Ankündigung)
HS2 Pelz
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/MA/Prom
034570 Elizabethan Self-Fashioning: Thomas Kyd, Christopher Marlowe, William Shakespeare
HS2 Mo 11:00-13:00 H6232 Lillge
Abk.: H/(WP)/M/BA/MA
Aufbaumodul 2: Paradigmen der Literaturwissenschaft
AM 2.1-2: Literaturtheorie, Intertextualität, Intermedialität, Gender
031270 Antike und Antikerezeption: Odysseus (mit fachdidaktischem Anteil)
P52 Di 11:00-13:00 D2 Doppler
Abk.:G/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
031390 Prometheus und seine Erben - der künstliche Mensch in der Literatur und im Film
(unabhängig von dergleichen Veranstaltung am Do-Vormittag)
HS2 Do 14:00-16:00 C4204 Morrien
Abk.: H/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA Zusatzqualifikation und Profil: Bi; Portfolio: P2
03455s Angestellte, Gehilfen, Diener - heimatlose Figuren der literarischen Moderne (Kom¬
paktseminar bis Ende November)
Kompakt bis Ende November
HS2 Do 09:00-13:00 C5206 Rinke
1g.10.2006-30.11.2006
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/MA/Hörer aller Fakultäten
036495 Anthropologische Dimensionen des Aphorismus
PS/H Mo 11:00-13:00 H4203 Käser
S2
Abk.:G/H/(WP)/M/BA
036500 Wahrheit, Versöhnung Gerechtigkeit und Neubeginn - Die Bewältigung nationaler
Traumata in Südafrika, Rwanda, Ex-Jugoslawien und Deutschland
PS/H Mi 09:00-11:00 H4203 Lang
S2
Abk.:G/H/(WP)/M/BA
036505 Kultur, Identität und Geschichte
Vorbesprechung/Termin s. Aushang
Hinweis: Zusätzliche Informationen. Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Bachelor (B.A.) Fakultät für Kulturwissenschaften
031335 Lyriktheorie und poetologische Lyrik
HS2 Do 18:00-20:00 Pi 510 Allkemper
Abk.: H/(WP)/HRCe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
031400 Franz Crillparzer: Das dramatische und erzählerische Werk (mit fachdidakt Anteil)
HS2 Mi 16:00-18:00 Pi 510 Vollmer
Abk.:H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom
PS/H Do 13:00-14:00 Menne
S2 19.10.2006-19.10.2006
Do 13:00-1400
1412.2006-1412.2006
Do 13:00-14:00
25.01.2007-25.01.2007
10:00-17:00
12.02.2007-1402.2007
Abk.: G/H/(WP)/M/BA
Aufbaumodul 3: Gattungen
AM 3.1-2: Theorie und Geschichte der literarischen Gattungen
Fach: Englische Sprachwissenschaft
Basismodul 1: Grundlagen
032000 Introduction to English Linguistics
S2 Mi 09:00-11:00 Rosenbach
Abk.: C/A1-4
032050 Einführung in die Informations- und Kommunikationstechnologien für Linguisten
ES2 Di 11:00-13:00 H 2 227
Abk.: G/WP/A1-5 Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: Pi, P3
032060 Introduction to English Linguistics
ES2 Mi 11:00-13:00 N4325
Abk.:G/Ai-4
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Bachelor (B.A.)
032070 Issues in Applied Linguistics
PS2 Mi 11:00-13:00 N4206 Pienemann
18.10.2006-
Abk.:G/H/Ai-4/Ci-4
032090 Second LanguageAcquisition
HS2 Di 14:00-16:00 H7304 Pienemann
17.10.2006-
Abk.:G/WP/Ai-4,Ci-4
032110 Introductionto English Linguistics
E52 Di 11:00-13:00 P1102 Hoffmann
Abk.:G,Ai-5
032120 Einführung in die Informations- und Kommunikationstechnolgien für Linguisten
ES/P Mi 11:00-13:00 Pi 102 Lenzing
S2 18.10.2006-
Abk.:G/WP/Ai-5
Aufbaumodul 2: Themenschwerpunkt: Synchrone und diachrone Er¬
scheinungsformen des Englischen
032010 Evolutionary Approachesto Language Change
HS2 Mi 18:00-20:00 H 5 242 Rosenbach
Abk.: H/A1-4
032020 Variation in English
PS2 Di 14:00-16:00 H6203 Rosenbach
Abk.: G/H/A1-4
032030 Topics in thehistoryof English
PS2 Do 09:00-11:00 H4242 Rosenbach
Abk-G
Aufbaumodul 3: Grammatische Variation, Sprachvergleich, Typologie
032010 Evolutionary Approaches to Language Change
HS2 Mi 18:00-20:00 H 5 242 Rosenbach
Abk.:H/Ai-4
032020 Variation in English
PS2 Di 14:00-16:00 H6203 Rosen bach
Abk.: G/H/A1-4
379
Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.) Fakultät für Kulturwissenschaften
Sprachpraxis
032260 CLC Advanced (1): Language Consolidation: Essay (P)
Ü4 Mo 16:00-18:00 C3212 McKay
16.10.2006-
Do 16:00-18:00 C 3 212
19.10.2006-
Abk.: H/W/D
032270 CLC Advanced (2) Translation (P)
Ü2 Do 14:00-16:00 C4224 McKay
19.10.2006-
Abk.: H/F/D
032280 CLC Advanced (2) Translation (P)
Ü2 Di 16:00-18:00
17.10.2006-
032290 CLC Advanced (3)
Ü2 Mo 14:15-1545
16.10.2006-
Abk.: H/F/D
032300 Introduction to English Phonetics and Phonology
Ü2 Di 14:00-16:00 H3 McKay
17.10.2006-
Abk.: G/F/D
032310 Introduction to Engl ish Phonetics a nd Phonology
Ü2 Fr 14:00-16:00 H3 McKay
20.10.2006-
Abk.: G/F/D
C 3 212 McKay
C 3 222 McKay
Basismodul: Sprachpraktische Veranstaltungen zum Englischen
032300 Introduction to English Phonetics and Phonology
Ü2 Di 14:00-16:00 H3 McKay
17.10.2006-
Abk.: G/F/D
032310 Introduction to English Phonetics and Phonology
Ü2 Fr 14:00-16:00 H3 McKay
20.10.2006-
Abk.: G/F/D
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Bachelor (B.A.)
032335 German-English Translation
(Veranstaltungstermin nach Ankündigung)
Ü2 N.N.
Abk.:G/D
032510 German-English Translation
Ü2 Do 09:00-11:00 C4224 Watkins
19.10.2006-
Abk.: G/F/D
032520 German-English-Translation
Ü2 Di 09:00-11:00 C5206 Watkins
17.10.2006-
Abk.: G/F/D
Aufbaumodul: Englische Sprachpraxis
032260 CLC Advanced (1): Language Consolidation: Essay (P)
Ü4 Mo 16:00-18:00 C3212 McKay
16.10.2006-
Do 16:00-18:00 C 3 212
19.10.2006-
Abk.: H/W/D
032270 CLC Advanced (2) Translation (P)
Ü2 Do 14:00-16:00 C4224 McKay
19.10.2006-
Abk.: H/F/D
032280 CLC Advanced (2) Translation (P)
Ü2 Di 16:00-18:00 C3212 McKay
17.10.2006-
032290 CLC Advanced (3)
Ü2 Mo 1415-1545 C3222 McKay
16.10.2006-
Abk.: H/F/D
032480 CLC-Advanced I: Essay
Ü4 Mo 09:00-11:00 C5206 Watkins
16.10.2006-
Mi 09:00-11:00 N4325
18.10.2006-
Abk.: H/D
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.) Fakultät für Kulturwissenschaften
032530 CLC-Advanced I: Essay
Ü4 Mo 11:00-1230 C5206 Watkins
16.10.2006-
Mi 11:00-12:30 J2I3O
18.10.2006-
Abk.: H/P
031015 Einführung in die Germanistische Sprachwissenschaft
ES2 Mo 11:00-13:00 Rezat
Abk.:G(PF)HRCe,CyGe,BK,LSI/ll,M,BA,MA
Fach: Germanistische Sprachwissenschaft
Basismodul i: Einführung in die Germanistische Sprachwissenschaft
BM 1.1-5: Einführung in die Germanistische Sprachwissenschaft; Wissenschafts¬
und Sprachtheorie, Wissenschaftsgeschichte; Sprachanalyse: Phonologie, Mor¬
phologie, Syntax, Textlinguistik, Semantik, Pragmalinguistik; Sprachgeschichte
031055 Einführung in die Ältere deutsche Sprache und Literatur
ES2 Mi 16:00-18:00 P5201 Müller
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/BA
031070 Mittelhochdeutsch (mit sprachwissensch. Schwerpunkt)
PS2 Fr 1130-13:00 P1101 Feldbusch
Abk.:G/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
031090 Phonetik und Phonologie (mit fachdidakt. Anteil)
PS2 Mo 09:00-11:00 E1143 Moritz
Abk.: G (WP) HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA
031415 Heilige und Helden in der deutschen Literatur des Mittelalters
V2 Do 11:00-13:00 C2 Müller
Abk.: G/H/(WP)/GyGe/LSII/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031440 Meier Helmbrecht
PS2 Mi 14:00-16:00 Pii02 Müller
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
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Bachelor (B.A.)
Basismodul 2: Sprachinhalte/Sprachwirkungen
BM 2.1-5: Semantik, Wortbildung, Pragmatik, Soziolinguistik, Stilistik, Sprach¬
praxis, Lexikologie, Phraseologie, Sprachtypologie, gesprochene und geschrie¬
bene Sprache
031075 Sprache als Zeichensystem (mit Methodengeschichte)
PS2 Mo 1130-13:00 Feldbusch
Abk.: G (WP) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, B, LSI/II, M, BA
031445 Das Rolandslied
HS2 Di 14:00-16:00 P1101 Müller
Abk.: H/(WP)/GyGe/LSII/M/B.A./Prom/Hörer aller Fakultäten
Aufbaumodul 1: Sprache in der Informationsgesellschaft
AM 1.1-4: Sprache - Bild - Medien - Kommunikationstechnologie, Sprache und
Kulturwissen, Sprachgemeinschaft - Nationenbildung - kulturelle Identität,
Sprachgeschichte
031190 Theorie und Geschichte der UniversalgrammatikTeil I:von der griechischen Antike bis
zur Scholastik
HS2 Fr 14:00-16:00 H3203 Feldbusch
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA./MA./Prom
031210 Sprachstrategien
H2 Mi 09:00-11:00 P1101 Rezat
Abk.: H (WP) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, B.A, MA, Prom, Hörer aller Fakultäten
Aufbaumodul 2: Sprachpsychologie und Biologische Grundlagen der
Sprache
AM 2.1-2: Wort - Denken - Kognition, Sprache - Marketing - Werbesprache,
kindlicher Spracherwerb, Zweitspracherwerb, Sprache - Hirnforschung - Kreati¬
vität, Sprach - und Sprechstörungen, Sprachtherapie
031100 Logisches Schließen II - Quantorenlogik
H2 Do 09:00-11:00 H3 Pasierbsky
Abk.: H (WP) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, MA, Prom.
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Aufbaumodul 3: Sprache - Lernen - Erziehung
AM 3.1-2: Sprache - Gedächtnis - Lernen, Sprache - Weltbild - Geschichtsbe-
wusstsein, Sprache - Ästhetik - Wahrnehmung, Sprache und Persönlichkeits¬
bildung
031200 Politische Grammatik
H2 Mi 09:00-11:00 A4 Pasierbsky
Abk.: H (WP) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, MA, Prom
Fach: Anglistisch-Amerikanistische Literatur- und Kulturwissen¬
schaft
Basismodul zur Einführung
032060 Introductionto English Linguistics
ES2 Mi 11:00-13:00 N4325
Abk.:G/Ai-4
032195 Einführung in die Techniken des literatur- und kulturwissenschaftlichen Arbei¬
tens/Einführung in die Informa-tionstechnologien
PS2 Do 11:00-13:00 H2227 Richter
032200 Introductionto Cultural Studies
ES2 Mo 09:00-11:00 H 6 Buschmann
16.10.2006-
Abk.:G/F/Bi-s
032220 Einführung in die anglistisch-amerikanistische Literaturwissenchaft
ES2 Di 09:00-11:00 P5 2 03 N.N.
17.10.2006-
Abk.: G/WP/B
032235 Einführung in die Techniken des literatur- und kulturwissenschaftlichen Arbei¬
tens/Einführung in die Informationstechnologien
PS2 Do 14:00-16:00 H2227 Richter
032250
V2
Introduction to English and American Literary Studies
Mo 11:00-13:00 Grimm
16.10.2006-
Abk.:G
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032295 Introduction to Cultural Studies
V4
Abk.: G/H/W/B 2,3/E/IBS
032340 Einführung in die anglistische-amerikanistische Literaturwissenschaft
ES2 Mo 16:00-18:00 D2 Merbitz
Abk.: G/F
032540 Einführung in die Literaturwissenschaft
ES2 Di 16:00-18:00 Di Mclntosh-Schneider
17.10.2006-
Abk.: G/WP/B
Basismodul Literaturwissenschaft
032210 Literaturwissenschaftliches Proseminar
PS2 Mo 18:00-20:00 H 5 242 N.N.
16.10.2006-
Abk.: G/WP/B
032230 Literaturwissenschaftliches Proseminar
PS2 Do 09:00-11:00 C4234 N.N.
19.10.2006-
Abk.: G/WP/B
032240 Einführung in die anglistisch-amerikanistische Literaturwissenschaft
ES2 Fr 11:00-13:00 P7203 Mclntosh-Schneider
20.10.2006-
Abk.:G
032275 Analysekurs
S2 Mi 09:00-11:00 P1418 N.N.
032330 New English Drama
PS2 Di 18:00-19:30 H4203 Merbitz
18.10.2006-
032450 English-Language Short Stories
PS2 Mo 18:00-20:00 H4203 Tönnies
16.10.2006-
Abk.:G
032455 Literaturwissenschaftliches Proseminar
PS2 nach Vereinbarung
Abk.: G/WP/B 3
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Basismodul Sprachpraxis
032300 Introduction to English Phonetics and Phonology
Ü2 Di 14:00-16:00 H3 McKay
17.10.2006-
Abk.: G/F/D
032310 Introduction to English Phonetics and Phonology
Ü2 Fr 14:00-16:00 H3 McKay
20.10.2006-
Abk.: G/F/D
032520 German-English-Translation
Ü2 Di 09:00-11:00 C5206 Watkins
17.10.2006-
Abk.: G/F/D
032550 CLC - Elementar/ English (parallel group A)
Ü2 Mo 09:00-11:00 H4203 Kohli
Abk.: G/D/Lp
032560 CLC-Elementary English (parallel group B)
Ü2 Di 0730-09:00 H4203 Kohli
Abk.: G/D Lp
032570 CLC-Elementary English (parallell group C)
Ü2 Mi 09:00-11:00 H6 Kohli
Abk.: G/D/Lp
032580 CLC-Elementary English (parallel group D)
Ü2 Do 09:00-11:00 H3203 Kohli
Abk.: G/D/LP
032590 CLC-Intermediate (parallel group A)
Ü2 Mo 14:15-1545 C3232 Kohli
Abk.: G/D/LP
032600 CLC-Intermediate (parallel group B)
Ü2 Di 09:00-11:00 C4234 Kohli
Abk.: G/D/LP
032610 CLC-Intermediate (parallel group C)
Ü2 Mi 07:30-09:00 H4203 Kohli
Abk.: G/D/LP
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032620 CLC-Intermediate (parallel group D)
Ü2 Do 07:30-09:00 H4203 Kohli
Abk.: C/D/LP
Aufbaumodul Literaturwissenschaft
032150 Irland: Geschichte, Kultur, Literatur
V2 Di 09:00-11:00 Breuer
032160 TheBibleforStudentsof English
PS2 Fr 11:00-13:00 H4113 Breuer
Abk.: H/WP/B 3
032170 William Shakespeare
HS2 Mo 19:30-21:00 H4113 Breuer
032455 Literaturwissenschaftliches Proseminar
PS2
Abk.: H/WP/B 3
032190 Besprechung laufender Arbeiten
(Termin nach Vereinbarung;14-tgl.)
K2 Breuer
Abk.: H/WP/B3/Magister/Promotionsstudiengang
032205 'New' Passagesto India: Postkoloniale Identität und diasporische Erfahrung
HS3 Mo 14:00-17:00 H7312 Lillge
16.10.2006-
Abk.: H/WP
032215 AmerikanistischesProseminar
H52 Mo 16:00-18:00 C4234 N.N.
Abk.: H/WP/B
032245 AmerikanistischesHauptseminar
HS2 Di 14:00-16:00 C3212 N.N.
Abk.: H/B
032255 American Detective Fiction form E. A Poe to the Present
Blockseminar
Freese
Abk.: H/WP
Hinweis: Zusätzliche Informationen. Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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032330 New English Drama
PS2 Di 18:00-1930
18.10.2006-
H4203 Merbitz
032455 Literaturwissenschaftliches Proseminar
PS2
Abk.: G/WP/B 3
032470 Nineteenth-Century Sensation Novels
HS2 Mi 11:00-13:00 P1611
18.10.2006-
Abk.: H/WP
Tönnies
Modul Kulturwissenschaften
032150 Irland: Geschichte, Kultur, Literatur
V2 Di Og:00-11:0O Breuer
032160 The Bible for Students of English
PS2 Fr 11:00-13:00 H4113
Abk.: H/WP/B 3
Breuer
032170 William Shakespeare
HS2 Mo 19:30-21:00
Abk.: H/WP/B 3
H4113 Breuer
032190 Besprechung laufender Arbeiten
(Termin nach Vereinbarung; 14-tgl.)
K2
Abk.: H/WP/B3/Magister/Promotionsstudiengang
Breuer
032255 American Detective Fiction form E. A. Poe to the Present
Blockseminar
Freese
Abk.: H/WP
032320 The Cultural Heritage: British Art, Architecture and Music from the Late Twentieth
Century
PS2 Mi 16:00-18:00 H2240 McKay
18.10.2006-
Abk.: G/H/WP/IBS/E
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032455 Literaturwissenschaftliches Proseminar
PS2
Abk.:G/WP/B3
032490 The U.S. and the U.N.
PS2 Do 11:00-1230 H 6 203 Watkins
19.10.2006-
Abk.:G
032500 Survey USA: Understanding America
PS2 Di 11:00-1230 H4242 Watkins
17.10.2006-
Abk.:G
032515 Commonwealth ofNations
PS2 Fr 14:00-16:00
Abk.:G/E/IBS
C 3 222 Mclntosh-Schneider
Aufbaumodul Sprachpraxis
032260 CLC Advanced (1): Language Consolidation: Essay (P)
Ü4 Mo 16:00-18:00 C3212 McKay
16.10.2006-
Do 16:00-18:00 C 3 212
19.10.2006-
Abk.: H/W/D
032270 CLC Advanced (2) Translation (P)
Ü2 Do 14:00-16:00 C4224 McKay
19.10.2006-
Abk.: H/F/D
032280 CLC Advanced (2) Translation (P)
Ü2 Di 16:00-18:00 C3212 McKay
17.10.2006-
032290 CLC Advanced (3)
Ü2 Mo 14:15-1545 C3222 McKay
16.10.2006-
Abk - H/F/D
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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032480 CLC-Advanced I: Essay
Ü4 Mo 09:00-11:00
16.10.2006-
Mi 09:00-11:00
18.10.2006-
Abk.: H/D
032530 CLC-Advanced I: Essay
Ü4 Mo 11:00-12:30
16.10.2006-
Mi 11:00-1230
18.10.2006-
Abk.: H/P
C 5 206 Watkins
N4325
C 5 206 Watkins
J2130
Zusatzmodul Literatur- oder Kulturwissenschaften
032150 Irland: Geschichte, Kultur, Literatur
V2 Di 09:00-11:00
032160 TheBibleforStudentsof English
PS2 Fr 11:00-13:00 H4113
Abk.: H/WP/B 3
032170 William Shakespeare
HS2 Mo 1930-21:00
Abk.: H/WP/B 3
H4113
032190
K2
Besprechung laufender Arbeiten
(Termin nach Vereinbarung; 14-tgl.)
Abk.: H/WP/B3/Magister/Promotionsstudiengang
H4203
032330 New English Drama
PS2 Di 18:00-19:30
18.10.2006-
032450 English-Language Short Stories
PS2 Mo 18:00-20:00 H4203
16.10.2006-
Abk.: G
Breuer
Breuer
Breuer
Breuer
Merbitz
Tönnies
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032470 Nineteenth-Century Sensation Novels
HS2 Mi 11:00-13:00 P1611 Tönnies
18.10.2006-
Abk.: H/WP
032490 TheU.S.andtheU.N.
PS2 Do 11:00-12:30
19.10.2006-
Abk.: G
H6203 Watkins
032500 Survey USA: Understanding America
PS2 Di 11:00-1230 H4242 Watkins
17.10.2006-
Abk.: G
Optionalbereich
032150 Irland: Geschichte, Kultur, Literatur
V2 Di 09:00-11:00 Breuer
032490 TheU.S.andtheU.N.
PS2 Do 11:00-12:30
19.10.2006-
Abk.:G
H6203 Watkins
032500 Survey USA: Understanding America
PS2 Di 11:00-12:30 H4242
17.10.2006-
Abk.: G
Watkins
Fach: Medienwissenschaft
035390 Interkultureller Transfer durch vernetzte Medientechnologie
S/P2
1. Einführungen
035070 Einführung in die Filmwissenschaft
ES2 Do 11:00-13:00 E2128 Lorey/Zechner
Abk.: Die Veranstaltung beginnt in der ersten Semesterwoche. Zusatzqualifikation und Profil: Ai;
Portfolio: Pi
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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035080 Einführung in die Mediengeschichte
ES2 Mo 11:00-13:00 E 2 33g Nolte
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
035120 Grundlagen der Produktion audiovisueller Medien
ES/P Mi 14:00-16:00 Hi 232 Engelke/Strauch
S2
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai,A2; Portfolio: Pi, P4
2. Proseminare
035090 Medien in der Inszenierungsgesellschaft
PS2 Mi 11:00-13:00 E3148 Becker
Abk.: Teilnehmerbeschränkung: Es wird ein Losverfahren stattfinden. Die Eintragung in die ent¬
sprechende Liste wird in der ersten Seminarsitzung möglich sein. Zusatzqualifikation und Profil:
Ai; Portfolio: Pi
035100 Alles so schön bunt hier? Das Phänomen Bollywood
PS2 Mo 16:00-18:00 E2339 Nolte
Abk.: Das Seminar richtet sich ausschließlich an Studierende des Grundstudiums. Die Teilnehmer¬
zahl ist auf 80 begrenzt. Aus organisatorischen Gründen ist eine verbindliche Anmeldung per E-
Mail (nolte@uni-paderborn.de; Betreff: [Bollywood] Name, Semester, Studienabschnitt) bis Freitag,
den 6.10.2006, notwendig. Danach erfolgt eine Rückmeldung per E-Mail. Die endgültige Teilneh¬
merliste wird am Montag den 9.10.2006, bekanntgegeben. Der Erwerb des Buchs Bollywood
Cinema.Templesof Desire von VijayMishra (NewYork, London: Routledge 2002) ist verbindliche
Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung. Gute Englisch-Kenntnisse werden voraus¬
gesetzt. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi, P2
035130 Statistische Basismethoden
PS2 Di 09:00-11:00 H4230 Ehmke
035140 Gestaltung von Internetseiten unter HTML
PS2 Di 11:00-13:00 H4230 Ehmke
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: A3; Portfolio: Pi
035150 JavaScript
PS2 Mi 11:00-13:00 H4230 Ehmke
Abk.: Voraussetzung: HTML-Kenntnisse Zusatzqualifikation und Profil: A3; Portfolio: Pi
035310 Kulturwissenschaftliche Fernsehtheorien
PS2 Mi 09:00-11:00 E2339 Adelmann
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: P2, P4
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035360 Sinn und Sinnlichkeit - Rekontextualisierungdes Lehrfilms
PS2 Mi 11:00-13:00 E 2128 Brauerhoch/Lorey
18.10.2006-
Abk.: Nach einführenden Sitzungen wird das Seminarais Blockseminar an zwei Wochenenden
(Fr/Sa) fortgeführt. Zusatzqualifikationund Profil: Ai; Portfolio: Pi
035370 Exkursion zur 30. DuisburgerFilmwoche
PS2 Do 09:00-11:00 E2128 Brauerhoch/Zechner
19.10.2006-
040265 Raum als mediale Konstruktion
PS2 Do 14:00-16:00 E2128 Hartmann
Abk.: Kunst/Gestalten: BMII24 HRC: BMII 2,3 GymGe: BMII 2,3 Zusatzqualifikationund Profil: Ai;
Portfolio: Pi
3. Seminare
011145 Zwischen Kultbild und Bildersturm. Bildfragen als Glaubensfragen
plus Museumsexkursion
S2 Fr 14:00-16:00 N1101 Mertin
27.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Bi-3,Di-3; Lpwu:A3-4Bi-3; LSI:Bi-3,Di-3; LSII:A3,B3,Ci-3,D5,Ei-4;Modulteilgebiete:A3-
5,B2,3,5,C4-5.Di-5; BKE Zusatzqualifikationund Profil: Bi, B2; Portfolio: Pi, P3
012130 Jesusbilder in Schul- und Kinderbibeln, in Religionsbüchernund Unterrichtsmateria¬
lien
V/S2 Do 07:00-09:00 Pnoi Burrichter
19.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung
Modul 5 Fachdidaktik und Praktische Theologie GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie Gy/Ge/Bk
H Modul A "Jesus Christus" GHRGe G/H GyGeBk G/H Zusatzqualifi¬
kation und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2-4
031160 Theaterpraxis: Erarbeiten einer Inszenierung für die Studiobühne
und nach Vereinbarung
S2 Do 1745- Studiobüh- Kühnhold
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, Prora, Hörer aller Fakultäten Zeit:
1745 und nach Vereinbarung
031165 Theaterpraktisches Seminari: Sprechen und Bewegen auf der Bühne
S2 Mi 18:00-19:30 Studiobüh- Moeller
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, U/II, M, BA, Prora, Hörer aller Fakultäten
Hinweis: Zusätzliche Informationen. Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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031170 Theaterpraktisches Seminar 2: Rollen- und Szenenstudium
Ü2 Do 18:00-19:30 Studiobüh- Moeller
ne
Abk.: G/H (W), HRGe, GyGe, BK, U/H, M, BA, Prom, Hörer aller Fakultäten
035160 Basistexte der Medientheorie I
S2 Di 14:00-16:00 E2339 Winkler
16.10.2006-
Abk.: Für das Seminar wird ein E-mail-Verteiler erstellt. Bitte schicken Sie deshalb zur Anmeldung
eine leere Mail an winkler@uni-paderborn.de; ins Betreff-Feld bitte: [BTj] Name, Vorname, Stu¬
diengang Semester. Zusatzqualifikation und Profil: AijCi; Portfolio: Pi,p2
035170 Ökonomische Modelle in der Medienwissenschaft VI: Werbung.
S2 Mi 16:00-18:00 E2339 Winkler
18.10.2006-
Abk.: Für das Seminar wird ein E-mail-Verteiler erstellt. Bitte schicken Sie deshalb zur Anmeldung
eine leere Mail an winkler@uni-paderborn.de; ins Betreff-Feld bitte: [Oek_6] Name, Vorname,
Studiengang Semester. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: P2
035180 Ökonomische Modelle in der Medienwissenschaft VI: Werbung - Praxisworkshop.
S/P2
Abk.: Diplom: Recommendations, inneruniversitäres Praktikum NF Magister / NF Informatik: III.
(Medienpraxis) BA-Fach: Modul Medienpraxis BA-Popmusik: Seminar Medien Teilnehmerlis¬
te/Seminarverteiler: Mail an winkler@uni-paderborn.de Betreffzeile: [Werbung-prax]; Name und
Studiengang. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: P2
035190 Ikonen einer Grenzanlage. Fotografische Spurensuche im heutigen Berlin
S2
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: A2; Portfolio: Pi,P2
035210 Videoclipsfür"digginpopmusic"
S/Ü2 Fr 14:00-16:00 Hi 232 Strauch
20.10.2006-
Abk.: Diplom: Recommendations, inneruniv. Praktikum NF Magister / NF Informatik: III.(Medien¬
praxis) BA-Fach: Medienpraxis BA-Popmusik: Medienpraxis
035220 Journalistisches Schreiben und Fotografieren
S/Ü2 Do 11:00-13:00 Hi 224 Strauch
19.10.2006-
Abk.: Lehrende: Thomas Strauch, Heiko Appelbaum, Adelheid Rutenburges Beschränkung auf 30
Teilnehmer (Liste im Servicecenter Medien des IMT, H1.201; Studierende, die im SS2006 keinen
Platz gefunden hatten, werden bevorzugt aufgenommen.)
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035230 Lokalzeit OWL-TV-Journalismus praktisch
S/Ü2 Do 14:00-16:00 Hi 224 Strauch
19.10.2006-
Abk.: Diplom: Recommendations, inneruniv. Praktikum NF Magister / NF Informatik: III.(Medien¬
praxis) BA-Fach: Medienpraxis BA-Popmusik: Medienpraxis
035240 Hörspielstudio
S/Ü2 Fr 11:00-13:00 Hi 224 Strauch
20.10.2006-
Abk.: Diplom: Recommendations, inneruniv. Praktikum NF Magister / NF Informatik: III.(Medien¬
praxis) BA-Fach: Medienpraxis BA-Popmusik: Medienpraxis
035300 Medien, Kommunikation und Gesellschaft - systemtheoretische Perspektiven
S2 Do 16:00-18:00 E2339 Wehner
19.10.2006-
Abk.: Diplom: I. (Medientheorie/ geschichte), ll.i (Mediensoziologie) NF Magister / NF Informatik: I.
(Medienwissenschaft, Medienanalyse, Medientheorie) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte, Modul Mediensoziologie BA-Popmusik: Seminar Medien
035320 Filmevon Frauen
Die Veranstaltung findet 14-tägig statt!
S2 Di 16:00-20:00 E2128 Brauerhoch
17.10.2006-
Abk.: Das Seminar findet 14-tägig statt! Beginn der Veranstaltung in der ersten Semesterwoche,
am 17.10.2006. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
035390 Interkultureller Transfer durch vernetzte Medientechnologie
S/P2
041510 Now 3: Gegenwartsfragen zur populären Musik im interdisziplinären Dialog
(zusätzlicher Raum)
S/Ü2 Mi 20:00-22:00 H8125 Ahlers
18.10.2006-07.02.2007
Mi 20:00-22:00 H 7 321
18.10.2006-07.02.2007
Abk.: Zuordnung: Bachelor- und Magsterstudiengang Populäre Musik und Medien Zusatzqualifi¬
kation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
4. Hauptseminare
034535 Ansichten vom Menschen in Literatur, Fotografie und Film
HS2 Di 14:00-18:00 Pi 5 09 Öhlschläger
17.10.2006-
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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035250 Apparatus - Eine Debatte zu Film, Medientechnik und Gesellschaft, Frankreich/USA
1969-1986.
HS2 Di 18:00-20:00 E 2 339 Winkler
17.10.2006-
Abk.: Für das Seminar wird ein E-mail-Verteiler erstellt. Bitte schicken Sie deshalb zur Anmeldung
eine leere Mail anwinkler@uni-paderborn.de; ins Betreff-Feld bitte: [App] Name, Vorname, Stu¬
diengang, Semester. Zusatzqualifikation und Profil: Ai,Bi,Ci; Portfolio: P2
035260 Körper, Verkörperung und Digitale Medien
HS2 Do 11:00-13:00 E2339 Becker
17.10.2006-
Abk.: Teilnehmerbeschränkung: Es wird ein Losverfahren stattfinden: Die Eintragung in die ent¬
sprechende Liste wird in der ersten Seminarsitzung möglich sein. Zusatzqualifikation und Profil:
Ai; Portfolio: Pi
035270 Individualisierung und Solidarität: Zur Rolle der Medien in der Spätmoderne
HS2 E 2 339 Becker
1412.2006-15.12.2006
Abk.: Referat, Hausarbeit; Fachprüfung möglich Diplom: II.1 (Mediensoziologie) NF Magister: I.
(Medienwissenschaft, Medienanalyse, Medientheorie) BA-Fach: Modul Mediensoziologie MA-
Mediale Kulturen: Modul 3 (Medien und Gesellschaft, Medien und Individuum, Medienkompe¬
tenz), Modul 6 (Medien im gesellschaftlichen Kontext) Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio:
Pi ACHTUNG! Persönliche Voranmeldung für das Seminar bei Frau Becker erforderlich.
035280 Kanon - Charts - Listen: Mediale Ordnungssysteme
HS2 Do 1400-16:00 E2339 Adelmann
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi, P5
5. Vorlesungen
031420 Mittelalterliche Literaturen im Spiegel ihrer handschriftlichen Überlieferung
V2 Mi 11:00-13:00 P7203 Philipowski
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/BA/Prom
035380 Medienrecht unter besonderer Berücksichtigung des Wettbewerbs- und Urheber¬
rechts in der Film- und Musikbranche
(Blockveranstaltung)
V/Ü2 Fr 09:00-13:00 E2339
10.11.2006-10.11.2006
Fr 09:00-15:00 E 2 339
17.11.2006-01.12.2006
Abk.: Diplom: interdisziplinäre Bezüge BA-Fach: Modul Medienanalyse BA-Popmusik: Seminar
Medien Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Ci; Portfolio: P5, P6
396
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.)
6. Kolloquien
7. Praktikum
031160 Theaterpraxis: Erarbeiten einer Inszenierungfür die Studiobühne
und nach Vereinbarung
S2 Do 1745- Studiobüh- Kühnhold
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, Prom., Hörer aller Fakultäten Zeit:
1745 und nach Vereinbarung
031165 Theaterpraktisches Seminari: Sprechen und Bewegen auf der Bühne
S2 Mi 18:00-1930 Studiobüh- Moeller
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, U/II, M, BA, Prom., Hörer aller Fakultäten
031170 Theaterpraktisches Seminar 2: Rollen- und Szenenstudium
Ü2 Do 18:00-1930 Studiobüh- Moeller
ne
Abk.: G/H (W), HRGe, GyGe, BK, U/H, M, BA, Prom, Hörer aller Fakultäten
Fach: Geschichte
Basismodul KW i: Grundlagen der Geschichtswissenschaft
014040 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Entstehung der griechischen
Polis
ES/P Mo 16:00-18:00 C4224 Huppert
S2
Abk.: LHRG Modul Bi-I GymGes Modul Bi-I 2-Fach-BA Modul Bi-I BA-
Hist. Modul Bi-I LSI/II;M G/H Ai / B1/2
014050 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Sklaverei und Formen personaler
Abhängigkeit in der Antike
ES/P Mi 09:00-11:00 C5206 König
S2
Abk.: LHRG Modul Bi-I GymGes Modul Bi-I 2-Fach-BA Modul Bi-I BA-
Hist. Modul Bi-I LSI/II;M G/H Ai / B1/2
014060 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Homer
ES/P Mi 0830-1030 C4224 Link
S2
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
397
Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.) Fakultät für Kulturwissenschaften
014070 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Athen und Sparta
ES/P Mo 16:00-18:00 Ei 143 Lohsträter
S2
Abk.: LHRGModul Bi-I GymGes Modul FJi-l 2-Fach-BA Modul Bi-I BA-
Hist. Modul Bi-I LSI/II;M G/H Al / Bl/2/5
014080 Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte: Das "chint von Pülle? -
Friedrich II. Und das Königreich Sizilien
ES/P Mi 11:00-13:00 Ei 143 Dick
S2
014090 Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte: Heilige und Heiligenver¬
ehrung im Mittelalter
ES/P Mi 09:00-11:00 B2 Englisch
S2
014100 Einführung in das Studium der Frühen Neuzeit: Kaiser Karl V. - Weltenlenker zwischen
den Zeiten
ES/P Mi 11:00-13:00 C5206 Ströhmer
S2
014110 Einführung in das Studium der Neuesten Geschichte: Der Erste Weltkrieg
ES/P Mo 14:00-16:00 Ei 143 Pöppinghege
S2 16.10.2006-
014120 Einführung in die Neueste Geschichte: Die Todesstrafe in der europäischen und
nordamerikanischen Geschichte vom 18. Jhd. bis zur Gegenwart
ES/P Do 18:00-20:00 N4325 Respondek
S2 19.10.2006-
Basismodul KW 2: Historische Methodenlehre
014220 Geschichte in den Medien
GS2 Di 16:00-18:00 E0143 König
24.10.2006-
Abk.: Beginn: 24.10.2006 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung am Schwarzen Brett der
Alten Geschichte. LHRG Modul B3-II/III GymGes Modul Bi-Ill / 4-II/III / 5-
l/IV/V 2-Fach-BA Modul B2-I / 3-I; Optionalbereich: Modul A / C BA-Hist. Modul
B2-IV / 3-I / 4-I/II / 5-I/II/III LSI/II;M G/H Ai / C1/2 Zusatzqualifikation
und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2, P3
398
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.)
014225 Politische Institutionen in der griechischen Antike
GS2 Di 09:00-11:00 Ei 143 König
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014230 Griechische Geschichtsschreibung II
GS2 Fr 14:00-16:00 E2321 Link
Abk.: Die Teilnahme erfordert eine regelmäßige, allwöchentliche Vorbereitung. Teilnehmerzahl
begrenzt. Anmeldung am "Schwarzen Brett" der Alten Geschichte;
014235 Der Tod, die Trauer und das Grab im archaischen und klassischen Griechenland
GS2 Di 16:00-18:00 H5 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014236 Christliche Gemeinde, Kirche und Staat in den ersten Jahrhunderten n.Chr.
GS2 Fr 14:00-16:00 C4224 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014240 Reliquientranslationen nach Sachsen - mit besonderer Berücksichtigungder "Transla-
tio S. Modoaldi"
GS2 Mo 18:00-20:00 N1101 Balzer
23.10.2006-
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014250 Lesen und Schreiben im Mittelalter
GS2 Mo 16:00-18:00 E0143 Englisch
16.10.2006-
014260 Vom Hausmeieramt zum Königtum.-DerAufstiegderKarolinger
GS2 Do 16:00-18:00 C5206 Karthaus
014270 Der Alpenraum zwischen Transformation und Kontinuität-Von der ausgehenden
Antike bis ins spätere Mittelalter
GS2 Di 16:00-18:00 N4335 Strothmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt - Anmelung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
Hinweis: Zusätzliche Informationen. Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.) Fakultät für Kulturwissenschaften
014280 Karolingische und ottonische Königspfalzen - Zur Nutzung der Königspfalzen auf der
Grundlage der archäologischen und historischen Quellen
Das Seminar findet im Museum in der Kaiserpfalz statt
GS2 Do 18:00-20:00 Wemhoff
014290 Historische Demographie und Bevölkerungsgeschichte der Neuzeit
AS2 Di 18:00-20:00 Ei 143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014300 Online-Recherchefür Historiker
(Veranstaltungsort: N 2.216)
GS2 Do 16:00-18:00 Grüttner
Abk.: LHRG Modul B2-V / B3-II/III GymGes Modul B3-III / 4-II/III / 5-III 2-Fach-BA
Modul B2-III / 3-III BA-Hist. Modul B3-III / 4-I/II / 5-I/III LSI/II;M G/H
A4 / C1/2 Zusatzqualifikation und Profil: B2; Portfolio: Pi
014320 Geschichte im Computerspiel
GS2 Mo 11:00-13:00 Pi 102 Pöppinghege
16.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi, B2; Portfolio: P2, P3
040055 Ä Clash of Civilization?' Europa, die arabische Welt und der Islam - Austausch, Transfer
und Probleme
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
S2 Di 14:00-16:00 P1102 Seng
Abk.: Kunst BK/GymGe: BM II2; Ku/Ge BM II; HRG: BM II Med-Wiss: Diplom: ll.i (Mediensoziologie)
NF Magister/NF Informatik: III.(Medienanalyse) BA-Fach: Modul Mediensoziologie BA-Popmusik:
Seminar Medien KWA
040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldungerforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 P1101 Seng
Abk.: Kunst: BK/Gym/Ge: BMI11,2; HRG: BMI11,2; K/G: BMI11,2 Med.Wiss: Diplom: I. (Medientheo-
rie/-geschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach:
Modul MedientheorieAgeschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
400
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.)
Basismodul KW 3: Epochen der Geschichtswissenschaft
014220 Geschichte in den Medien
GS2 Di 16:00-18:00 Eoi43 König
24.10.2006-
Abk.: Beginn: 24.10.2006 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung am Schwarzen Brett der
Alten Geschichte. LHRG Modul B3-II/III GymGes Modul Bi-Ill / 4-II/III / 5-
l/IVA/ 2-Fach-BA Modul B2-I / 3-I; Optionalbereich: Modul A / C BA-Hist. Modul
B2-IV / 3-1 / 4-I/II / 5-I/II/III LSI/II;M G/H Ai / C1/2 Zusatzqualifikation
und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2, P3
014225 Politische Institutionen in der griechischen Antike
GS2 Di 09:00-11:00 Ei 143 König
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listenein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014230 Griechische Geschichtsschreibung II
GS2 Fr 14:00-16:00 E2321 Link
Abk.: Die Teilnahme erfordert eine regelmäßige, allwöchentliche Vorbereitung. Teilnehmerzahl
begrenzt. Anmeldung am "Schwarzen Brett" der Alten Geschichte;
014235 Der Tod, die Trauer und das Grab im archaischen und klassischen Griechenland
GS2 Di 16:00-18:00 H5 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014236 Christliche Gemeinde, Kirche und Staat in den ersten Jahrhunderten n.Chr.
GS2 Fr 14:00-16:00 C4224 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014240 Reliquientranslationen nach Sachsen - mit besonderer Berücksichtigung der "Transla-
tio S. Modoaldi"
GS2 Mo 18:00-20:00 N1101 Balzer
23.10.2006-
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.) Fakultät für Kulturwissenschaften
014260 Vom Hausmeieramt zum Königtum. - Der Aufstieg der Karolinger
GS2 Do 16:00-18:00 C5206 Karthaus
014270 Der Alpenraum zwischen Transformation und Kontinuität-Von der ausgehenden
Antike bis ins spätere Mittelalter
GS2 Di 16:00-18:00 N4335 Strothmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt -Anmelung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014280 Karolingische und ottonische Königspfalzen - Zur Nutzung der Königspfalzen auf der
Grundlage der archäologischen und historischen Quellen
Das Seminarfindet im Museum in der Kaiserpfalz statt
GS2 Do 18:00-20:00 Wemhoff
014290 Historische Demographie und Bevölkerungsgeschichte der Neuzeit
AS2 Di 18:00-20:00 E1143 Göttmann
Abk.:Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldungerforderlich Anmeldungam "Schwarzen Brett"
014300 Online-Recherche für Historiker
(Veranstaltungsort: N 2.216)
GS2 Do 16:00-18:00 Grüttner
Abk.: LHRGModul B2-V / B3-II/III GymGes Modul B3-III / 4-II/III / 5-III 2-Fach-BA
Modul B2-III / 3-III BA-Hist. Modul B3-III / 4-I/II / 5-I/III LSI/II;M G/H
A4 / C1/2 Zusatzqualifikation und Profil: B2; Portfolio: Pi
014320 Geschichte im Computerspiel
GS2 Mo 11:00-13:00 P1102 Pöppinghege
16.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi, B2; Portfolio: P2, P3
040055 'A Clash of Civilization?' Europa, die arabische Welt und der Islam - Austausch, Transfer
und Probleme
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
S2 Di 14:00-16:00 Pi 102 Seng
Abk.: Kunst: BK/GymGe: BM II 2; Ku/Ge BM II; HRG: BM II Med-Wiss: Diplom: II.1 (Mediensoziologie)
NF Magister/NF Informatik: III.(Medienanalyse) BA-Fach: Modul Mediensoziologie BA-Popmusik:
Seminar Medien KWA
040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 P1101 Seng
Abk.: Kunst: BK/Gym/Ge: BMI11,2; HRG: BMI11,2; K/G: BMI11,2 Med.Wiss: Diplom: I. (Medientheo-
rie/-geschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach:
Modul MedientheorieAgeschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
402
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.)
Basismodul KW 4: Sektorale Themen der Geschichtswissenschaft
Aufbaumodul KW 1: Epochen der Geschichtswissenschaft
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E2321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
14350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C3203 von Padberg
014360 Die europäische Expansion in der Frühen Neuzeit
HS2 Di 16:00-18:00 Ei 143 Göttmann
17.10.2006-
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6201 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E 5 333 Stambolis
13.10.2006-14.10.2006
09:00-17:00 C 3.212
24.11.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul Ai-Il/Ill /2-IV/3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist Modul
Al-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
040065 Vom Haussmann bis Mitterand und den Banlieus.
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
HS2 Di 16:00-18:00 P1102 Seng
Abk.: m. 5tägiger Exkursion nach Paris (persönliche Anmeldung und eine Anzahlung von 100 Euro
erforderlich: Mo 10-12 Uhr/Mi 9-13 Uhr in W 1.211) Kunst: BK/GymGe: AM II, BMII2; VM II 1,2; Ku/Ge:
BMII2,AMII2; HRG: BMII 2 Med.-Wiss: Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), II. (Mediensoziolo¬
gie) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
403
Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.) Fakultät für Kulturwissenschaften
Aufbaumodul KW 2: Sektorale Themen der Geschichtswissenschaft
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E2321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
Abk.: Die verbindliche Anmeldung und Themenvergabe findet am Mittwoch, den 12.7.2006,16.00
s.t, in E 1.143 statt.
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C 3 203 von Padberg
014360 Die europäische Expansion in der Frühen Neuzeit
HS2 Di 16:00-18:00 Ei 143 Göttmann
17.10.2006-
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6201 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E 5 333 Stambolis
13.10.2006-1410.2006
09:00-17:00 C 3.212
24n.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul Ai-Il/Ill/2-IV/3-
I/II/III/IV/4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
Aufbaumodul KW 3: Fachübergreifende Themen der Geschichtswissen¬
schaft
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E2321 Link
20.10.2006-
404
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.)
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C 3 203 von Padberg
014360 Die europäische Expansion in der Frühen Neuzeit
HS2 Di 16:00-18:00 Ei 143 Göttmann
17.10.2006-
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6201 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E5333 Stambolis
13.10.2006-1410.2006
09:00-17:00 C 3.212
2411.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul Ai-Il/Ill/2-IV/3-
I/II/III/IV/4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
Fach: Philosophie
Basismodul i: Grundlagen und Methoden der Philosophie
1.1 Einführung in die Philosophie
015040 Einführung in die Philosophie/Praktische Philosophie
S2 Di 09:00-11:00 C4224 Ghin
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):i.i; PP(GymGes):i.i; 2-Fach-BA Philosophie: BM1.1
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.) Fakultät für Kulturwissenschaften
1.2 Seminar zur Geschichte der Philosophie
Josef Pieper, Geschichtsphilosophie - ausgewählte Schriften
Theologische Fakultät, Philosophisches Seminar (Bibliothek); Prof. Dr. Berthold Wald
S2 Di 14:30-16:00
17.10.2006-
Philosophiegeschichte I: Philosophie der Antike
Theologische Fakultät, Hörsaal 2, Prof. Dr. B. Irlenborn
V2 Mo 08:15-10:00
23.10.2006-
Zukunft. Einführung in die Geschichtsphilosophie
Theologische Fakultät, Hörsaal 2, Prof. Dr. Berthold Wald
V2 Di 11:15-13:00
17.10.2006-
1.3 Seminar zur Sprachphilosophie/Argumentationstheorie/
015030 Searle: Geist, Sprache und Gesellschaft
(Vorbesprechung)
(Blockseminar)
Do 16:00-18:00 N2228 Becker
19.10.2006- 19.10.2006
09:00-13:00 N 2 228
12.02.2007- 16.02.2007
Abk.: PP(GHR):43;5.2; PP(GymGes):2.3;3.3;5.3; 2-Fach BA Philosophie; BMi.3;3.3; AM:3.3; S:A4;B4;Ci;Di;
M:A4;B4;Ci;D4;Psychologie, Nebenfach Informatik; Studium Generale
015220 Einführung in die Sprachphilosophie Wittgensteins
S2 Mi 11:00-13:00 P1401 Reichenberger
18.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.2;PP(GymGes):2.2;3.3;9.2;2-FachBA Philosophie:BMi.3;AMi.2;
S:A4;B4;M:D3;B4;A4;EW(alt):AIII;EW(neu):EI,Päd.:GS3:B
406
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor (BA.)
Basismodul 2: Ethik
2.1 Überblicksveranstaltung zur Ethik
015070 Einführung in die Ethik
S2 Fr 09:00-11:00 Pi i oi Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.3;24;PP(GymGes):2.34i42; 2-Fach BA Philosophie: BM2.I;
S:A2;M:A2;EW(alt):A3;EW(neu):AIII;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
2.2 Seminar zur Allgemeinen Ethik
015070 Einführung in die Ethik
S2 Fr 09:00-11:00 Pi 101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.3;24;PP(GymGes):2.34i42; 2-Fach BA Philosophie: BM2.1;
S:A2;M:A2;EW(alt):A3;EW(neu):AIII;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015100 Seminar zur Ethik
S2 Mi 14:00-16:00 E2145 N.N.
18.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):4.2;2-Fach BA Philosophie:BM2.2;AA/\2.3;S:A2;M:A2
015190 Schicksal, Mut, Freiheit. Senecas Moralphilosophie
S2 Mo 16:00-18:00 N1101 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.i4.2;9.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2At;Ci;Di;M:Ai-A2;A4;Ci;Di;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Studium Generale
015200 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
S2 Di 11:00-13:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.2;42;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AM2.3; S:Ai-A2;Di;M:Ai-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Studium Generale
015210 Erfahrung und Spekulation: Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädig¬
ten Leben.
S2 Di 14:00-16:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.2;4.2;2-FachBA Philosophie:BM2.2;AM2.3;S:Ai-A2;Di;M:Ai-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Studium Generale
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.) Fakultät für Kulturwissenschaften
Freundschaft statt Gewalt! Überdie Wiederbelebung einer antiken Kunst
Theologische Fakultät, Moraltheologisches Seminar (Bibliothek); Dr. Katharina Wes-
terhorstmann
S2 Di 16:15-1745
17.10.2006-
Gerechtigkeit und gutes Leben: Einführung in Grundtypen ethischer Theoriebildung
Theologische Fakultät, Moraltheologisches Seminar, Prof. Dr. F.-J. Bormann
HS2 Do 1430-16:00
2.3 Seminar zur Angewandten Ethik
015060 Praktische Philosophie. Ausgewählte Texte zur Angewandten Ethik: Ökonomie, Öko¬
logie, Künstliche Intelligenz.
S2 Do 11:00-13:00 P1101 Hagengruber
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;PP(GymGes):2.3;43;2-FachBA Philosophie: BM2.3;AM2.3;
S:Ai;M:Ai;EW(alt)A3;EW(neu):EI;Päd.GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015180 Tier-Ethik
S2 Mo 14:00-16:00 P1418 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;5.2;PP(GymGes):43;9.2;2-FachBA Philosophie: BM2.3; AMi.2;2.3; S:Al-
A2;A4;C3;C6;M:Ai-A2;A4;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
Markt oder Moral? Grundlagen der Wirtschaftsethik
Theologische Fakultät, Hörsaal 3, Prof. Dr. G. Wilhelms
V2 Mi 11:15-13:00
18.10.2006-
Spezielle Moraltheologie I:Aktuelle Problemfelder der Bioethik
Theologische Fakultät, HS3, Prof. Dr. F.-J. Bormann
Theologische Fakultät, HS3; Prof. Dr. F.-J. Bormann
V3 Do 08:15-10:00
19.10.2006-
Fr 08:15-09:00
19.10.2006-
408
Lehrveranstaltungen
Fakultät für Kulturwissenschaften Bachelor (B.A.)
Basismodul 3: Theoretische Philosophie
3.1 Überblicksveranstaltung zur Theoretischen Philosophie
015020 Allgemeine Methodenlehre
V2 Mo 09:00-11:00 Ci Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i; PP(GymGes):5.i;7.i;2-FAch BA Philosophie: BM3.1; AM3.1; S:Dl; EW(alt):A3;
EW(neu):AIII; Päd.:GS3:B; Psychologie, Nebenfach Informatik, Studium Generale
3.2 Seminar zur Erkenntnistheorie
015140 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
Detmold, Musikhochschule
S2 Mo 14:00-16:00 Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.1;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2;7.3;2-Fach-BA Philosophie: BM3.2;AM3.2;33;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
3.3 Seminar zur Philosophie des Geistes
015030 Searle: Geist, Sprache und Gesellschaft
(Vorbesprechung)
(Blockseminar)
Do 16:00-18:00 N2228 Becker
19.10.2006- 19.10.2006
09:00-13:00 N 2 228
12.02.2007- 16.02.2007
Abk.: PP(GHR)4.3;5.2;PP(GymGes):2.3;3.3;5.3; 2-Fach BA Philosophie; BM1.33.3; AM3.3; S:A4;B4;Ci;Di;
M:A4;B4;Ci;D4;Psychologie, Nebenfach Informatik; Studium Generale
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.) Fakultät für Kulturwissenschaften
Aufbaumodul i: Anthropolologie und Philosophie der Technik
1.1 Überblicksveranstaltung zur Anthropologie und Philosophie der Technik
015050 Mensch und Technik
S2 Do 11:00-13:00 C3232 Ghin
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.i;PP(GymGes):g.i;2-FachBA Philosophie: AM 1.1;1.2;1.3;
S:A4;C6;M:A4:C6;EW(alt):A3;Päd:GS3:A;GS3:B;Psychologie, Nebenfach Informatik
1.2 Seminar zur Anthropologie
015050 Mensch und Technik
S2 Do 11:00-13:00 C3232 Ghin
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.i;PP(GymGes):9.i;2-FachBA Philosophie: AM 1.1;1-2;1.3;
S:A4;C6;M:A4;C6;EW(alt):A3;Päd:GS3:A;GS3:B;Psychologie, Nebenfach Informatik
015080 Edith Stein: Individuum und Gemeinschaft und andere Schulen
51 Fr 11:00-12:00 N1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4.2;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2-8.3;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMi.2;2.2;2.3; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3; EWneu):EI; Päd:GS3:A;GS3:B; Psychologie.Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015090 John R. Searle: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit und andere Texte.
52 Fr 14:00-16:00 Di 328 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):42;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMi.2;2.2; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3;EW(neu):Ei;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015170 Glaube, Glauben und Wissen
S2 Di 1400-16:00 A2 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):3.3;5.2;PP(GymGes):5.2;7.2-7.3;9.2;io.3;2-FachBA Philosophie: BM3.2; AMi.2;3.2;3.3;
S:Bi;B3;M:Bi;B3;EW(alt):A3;EW(neu):Ei,Päd.:GS3:B;Pschychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015180 Tier-Ethik
S2 Mo 1400-16:00 P1418 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;5.2;PP(GymGes)43;9.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.3; AMi.2;2.3; SAi-
A2;A4;C3;C6;M:Ai-A2;A4;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
410
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.)
015190 Schicksal, Mut, Freiheit. Senecas Moralphilosophie
S2 Mo 16:00-18:00 N1101 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymCes):2.i4.2;9.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2;A4;Ci;Di;M:Ai-A2;A4;Ci;Di;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
015220 Einführung in die Sprachphilosophie Wittgensteins
S2 Mi 11:00-13:00 P1401 Reichenberger
18.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.2;PP(GymGes):2.2;3.3;9.2;2-FachBA Philosophie:BMl.3;AMi.2;
S:A4;B4;M:D3;B4;A4;EW(alt):AIII;EW(neu):EI,Päd.:GS3:B
Freundschaft statt Gewalt! Überdie Wiederbelebung einer antiken Kunst
Theologische Fakultät, Moraltheologisches Seminar (Bibliothek); Dr. Katharina Wes-
terhorstmann
S2 Di 16:15-1745
17.10.2006-
Josef Pieper, Geschichtsphilosophie - ausgewählte Schriften
Theologische Fakultät, Philosophisches Seminar (Bibliothek); Prof. Dr. Berthold Wald
S2 Di 14:30-16:00
17.10.2006-
1.3 Seminar zur Philosophie der Technik
015050 Mensch und Technik
S2 Do 11:00-13:00 C3232 Ghin
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.i;PP(GymGes):9.i;2-FachBA Philosophie: AM i.i;i.2;i.3;
S:A4;C6 ;M:A4;C6;EW(alt):A3;Päd:GS3:A;GS3:B;Psychologie, Nebenfach Informatik
Spezielle Moraltheologie I:Aktuelle Problemfelder der Bioethik
Theologische Fakultät, HS3, Prof. Dr. F.-J. Bormann
V3 Do 08:15-10:00
19.10.2006-
Fr 08:15-09:00
19.10.2006-
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
411
Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.) Fakultät für Kulturwissenschaften
Aufbaumodul 2: Vertiefung Ethik, insbesondere Sozialphilosophie
2.1 Überblicksveranstaltung zur Sozialphilosophie
015010 Gesellschaft - Recht - Gesetz. Sozialphilosophie von der Antike bis heute.
V2 Do 16:00-18:00 P5 2 01 Hagengruber
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4.i;PP(GymGes):8.i;2-FachBAPhiloso-
phie:AM2.i;S:A3;M:A3;EW(alt):A3;EW(neu):AIII,Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach Informatik, Studi¬
um Generale
2.2 Seminar zur Ethik und Sozialphilosophie
015080 Edith Stein: Individuum und Gemeinschaft und andere Schulen
51 Fr 11:00-12:00 N1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):42;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2-8.3;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMi.2;2.2;2.3; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3; EWneu):EI;Päd:GS3:A;GS3:B; Psychologie.Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015090 John R. Searle: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit und andere Texte.
52 Fr 14:00-16:00 D1328 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):42;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMi.2;2.2; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3;EW(neu):Ei;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
Der Mensch und seine Arbeit
Theologische Fakultät, Exegetisches Seminar, Prof. Dr. G. Wilhelms
S2 Do 14:30-16:00
19.10.2006-
2.3 Seminar zur Ethik
015060 Praktische Philosophie. Ausgewählte Texte zur Angewandten Ethik: Ökonomie, Öko¬
logie, Künstliche Intelligenz.
S2 Do 11:00-13:00 P1101 Hagengruber
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;PP(GymGes):2.343;2-FachBA Philosophie: BM2.3;AM2.3;
S:Ai;M:Ai;EW(alt)A3;EW(neu):EI;Päd.GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015080 Edith Stein: Individuum und Gemeinschaft und andere Schulen
Sl Fr 11:00-12:00 Nnoi Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR)4.2;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2-8.3;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMl.2;2.2;2.3; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3; EWneu):EI;Päd:GS3:A;GS3:B; Psychologie.Nebenfach lnformatik;Studium Generale
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Fakultät für Kulturwissenschaften
015100 Seminar zur Ethik
S2 Mi 14:00-16:00 E2145 N.N.
18.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):42; 2-Fach BA Philosophie:BM2.2;AM2.3;S:A2;M:A2
015180 Tier-Ethik
S2 Mo 1400-16:00 P1418 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;5.2;PP(GymGes):43;g.2;2-FachBA Philosophie: BM2.3; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2;A4;C3;C6;M:Ai-A2;A4;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
015190 Schicksal, Mut, Freiheit Senecas Moralphilosophie
S2 Mo 16:00-18:00 N1101 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.i;4.2;9.2;2-FachBAPhilosophie: BM2.2; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2;A4;Ci;Di;M:Ai-A2;A4;Ci;Di;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
015200 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
S2 Di 11:00-13:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.24.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AM2.3; S:Ai-A2;Di;M:Ai-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Studium Generale
015210 Erfahrung und Spekulation: Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädig¬
ten Leben.
S2 Di 14:00-16:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.2;42;2-Fach BA Philosophie:BM2.2;AM2.3;S:Ai-A2;Di;M:Ai-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Studium Generale
Freundschaft statt Gewalt! Überdie Wiederbelebung einer antiken Kunst
Theologische Fakultät, Moraltheologisches Seminar (Bibliothek); Dr. Katharina Wes-
terhorstmann
S2 Di 16:15-1745
17.10.2006-
Gerechtigkeit und gutes Leben: Einführung in Grundtypen ethischer Theoriebildung
Theologische Fakultät, Moraltheologisches Seminar, Prof. Dr. F.-J. Bormann
HS2 Do 1430-16:00
Markt oder Moral? Grundlagen der Wirtschaftsethik
Theologische Fakultät, Hörsaal 3, Prof. Dr. G. Wilhelms
V2 Mi 11:15-13:00
18.10.2006-
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.) Fakultät für Kulturwissenschaften
Spezielle Moraltheologie I:Aktuelle Problemfelder der Bioethik
Theologische Fakultät, HS3, Prof. Dr. F.-J. Bormann
V3 Do 08:15-10:00
19.10.2006-
Fr 08:15-09:00
19.10.2006-
Aufbaumodul 3: Vertiefung Theoretische Philosophie, insbesondere
Wirtschaftstheorie
3.1 Überblicksveranstaltung zur Wissenschaftstheorie
015020 Allgemeine Methodenlehre
V2 Mo 09:00-11:00 Ci Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i; PP(GymGes):5.i;7.i;2-FAch BA Philosophie: BM3.1; AM3.1; S:Di; EW(alt):A3;
EW(neu):AIII; Päd.:GS3:B; Psychologie, Nebenfach Informatik, Studium Generale
3.2 Seminar zur Wissenschaftstheorie
015140 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
Detmold, Musikhochschule
S2 Mo 14:00-16:00 Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2;7.3;2-Fach-BA Philosophie: BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015150 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
S2 Di 09:00-11:00 P1102 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.1;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2-7.3; 2-Fach BA Philosophie:BM3.2^M3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;Ew(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015170 Glaube, Glauben und Wissen
S2 Di 14:00-16:00 A2 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):3.3;5.2;PP(GymGes):5.2;7.2-7.3;g.2;io.3;2-FachBA Philosophie: BM3.2; AMi.2;3.2;3.3;
S:Bi;B3;M:Bi;B3;EW(alt):A3;EW(neu):Ei,Päd.:GS3:B;Pschychologie,Nebenfachlnformatik ;Studium
Generale
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.)
3.3 Vertiefungsseminar Theoretische Philosophie
015030 Searle: Geist, Sprache und Gesellschaft
(Vorbesprechung)
(Blockseminar)
Do 16:00-18:00 N2228 Becker
19.10.2006-19.10.2006
09:00-13:00 N 2 228
12.02.2007- 16.02.2007
Abk.: PP(GHR)4.3;5.2; PP(GymGes):2.3;3.3;5.3; 2-Fach BA Philosophie; BMi.3;3.3; AM:3.3; S:A4;B4;Ci;Di;
M:A4;B4;Ci;D4;Psychologie, Nebenfach Informatik; Studium Generale
015140 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
Detmold, Musikhochschule
S2 Mo 14:00-16:00 Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.1;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2;7.3;2-Fach-BA Philosophie: BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015150 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
S2 Di 09:00-11:00 Pi 102 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2-7.3; 2-Fach BA Philosophie:BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;Ew(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
I. Romanistik (mit dem Schwerpunkt Französisch)
Basismodul Literaturwissenschaft Französisch
033608 Die deutsche Besatzungszeit (1940-1944) im französischen Nachkriegstheater
S2 Di 14:00-16:00 H4113 Galster
Abk.: G/BM; H/AM;(WP)
1. Einführung
033601 Einführung in die französische Literaturwissenschaft
ES2 Mo 14:00-16:00 C5206 Reckermann
Abk.: G/BM (Pf)
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.) Fakultät für Kulturwissenschaften
2. Basisseminare Literaturwissenschaft Französisch
033604 Nathalie Sarraute,Tropismes (Literatur - Didaktik I)
BAS2 Di 09:00-11:00 H4242 Reckermann
Abk.: G/BM (WP)
033610 Einführung in die altfranzösische Sprache und Literatur
BAS2 Mi 09:00-11:00 H4242 Arens
033602 Einführung in die romanische Sprachwissenschaft
(Teil Spanisch)
(Teil Französisch)
AS2 Mo 18:00-19:30 P5201 Langenbacher-Liebgott
18.10.2006-18.12.2006 Arnold
Mo 18:00-19:30 P5201 Langenbacher-Liebgott
08.01.2007-
Mo 18:00-19:30 P1417
08.01.2007-
Abk.: G/BM; (Pf)
Abk.: G/BM; (WP)
3. Sprachkompetenz I/Französisch (siehe unter Basismodui Kultur-
/Landeswissenschaft)
Basismodul Sprachwissenschaft Französisch
1. Einführung
2. Basisseminar Sprachwissenschaft Französisch
033605 Varietäten des heutigen Französisch
BAS2 Mi 18:00-19:30 P5201 Langenbacher-Liebgott
Abk.: G/BM; (WP)
033610 Einführung in die altfranzösische Sprache und Literatur
BAS2 Mi 09:00-11:00 H4242 Arens
Abk.: G/BM; (WP)
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Bachelor (B.A.)
3. Sprachkompetenzl/Französisch (siehe unter Basismodul Kultur-
/Landeswissenschaft)
Basismodul Kultur-/Landeswissenschaft Französisch
1. Einführung
2. Basisseminar Kultur-/Landeswissenschaft Französisch
033600 LandeswissenschaftlicheVorlesung: Der Norden Frankreichs
V2 Di 09:00-11:00 C2 Arens
Abk.: G/BM, H/AM (WP)
3. Sprachkompetenz I/Französisch
033606 Traductionfrancais-allernand I (SprachpraktischeÜbung und Baisseminar Sprachdi¬
daktik)
S/Ü2 Di 14:00-16:00 C5206 Reckermann
Abk.: G/BM (Pf)
03362g Grammaire I
Ü2 Mo 09:00-11:00 H7321 Schlapbach
Abk.: G/BM (Pf)
033630 Expression echte et orale I
Ü2 Mi 11:00-13:00 H6203 Schlapbach
Abk.: G/BM (Pf)
Aufbaumodule Literaturwissenschaft Französisch
1. Aufbauseminare Literaturwissenschaft Französisch
033608 Die deutsche Besatzungszeit (1940-1944) im französischen Nachkriegstheater
S2 Di 14:00-16:00 H4113 Galster
Abk.: G/BM; H/AM; (WP)
033611 "La ViedeSt-Alexis"
AS2 Mi 11:00-13:00 H4242 Arens
Abk.: H/AM; (WP)
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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2. Sprachkompetenz II und Hl/Französisch (siehe unter Aufbaumodul Kultur-
/Landeswissenschaft)
Aufbaumodule Sprachwissenschaft Französisch
1. Aufbauseminar Sprachwissenschaft Französisch
033600 LandeswissenschaftlicheVorlesung: Der Norden Frankreichs
V2 Di 09:00-11:00 C2 Arens
- Abk.: C/BM, H/AM (WP)
033614 Relations franco-allemandes et debats actuels en France
AS2 Di 16:00-18:00 H4203 Thomas
Abk.: H/AM; (WP)
033611 "La Vie de St-Alexis"
AS2 Mi 11:00-13:00 H4242 Arens
Abk.: H/AM; (WP)
♦
033612 Das Französische und die 'anderen' Sprachen (II); Lefrancais et les langues de France
AS2 Do 11:00-13:00 C4204 Langenbacher-Liebgott
Abk.: H/AM; (WP)
2. Sprachkompetenz II und Hl/Französisch (siehe unter Aufbaumodul Kultur-
/Landeswissenschaft)
Aufbaumodul Kultur-/Landeswissenschaft Französisch
1. Aufbauseminar Kultur-/Landeswissenschaft Französisch
2. Sprachkompetenz II und Hl/Französisch
Sprachkompetenz II
033628 Traduction allemand-francais I
Ü2 Do 09:00-11:00 H7304 Schlapbach
Abk.: G/BM; (Pf)
418
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Bachelor (B.A.)
033636 Expression ecrite et orale II
Ü2 Do 11:00-13:00 H4242
Abk.: H/AM; (BA:WP;LA:Pf)
Sprachkompetenz III
033617 Traduction francais-allemand II (Sprachdidaktisches Aufbauseminar und Sprachprak¬
tische Übung)
S/Ü2 Mi 09:00-11:00 C3212 Reckermann
033633 Traduction allemand-francais II
Ü2 Mi 09:00-11:00 H6232 Schlapbach
033636 Expression ecrite et orale II
Ü2 Do 11:00-13:00 H4242
Abk.: H/AM; (BA: WP; LA: Pf)
0 33637 Analyse et commentaire de textes
Ü2
Sprachkurs für Studierende ohne entsprechende Sprachkenntnisse
II. Romanistik (mit dem Schwerpunkt Spanisch)
Basismodul Literaturwissenschaft Spanisch
1. Einführung
033640 Einführung in die hispanistische Literaturwissenschaft
ES2 Di 11:00-13:00 C2 Thiem
Abk.: G/BM (Pf)
2. Basisseminar Literaturwissenschaft Spanisch
033642 LateinamerikanischeLiteraturparadigmen
BAS2 Mi 09:00-11:00 C4204 Thiem
Abk.: G/BM; (WP)
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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3. Sprachkompetenz I/Spanisch (siehe unter Basismodul Kultur-
/Landeswissenschaft)
Basismodul Sprachwissenschaft Spanisch
1. Einführung
033602 Einführung in die romanische Sprachwissenschaft
(Teil Spanisch)
(Teil Französisch)
AS2 Mo 18:00-19:30 P5201 Langenbacher-Liebgott
Abk.: G/BM; (Pf)
2. Basisseminare Sprachwissenschaft Spanisch
0 33643 Wortbildung und Rhetorik in der Werbesprache
BAS2 Mi 16:00-18:00 Pi 102 Arnold
Abk.: G/BM; (WP)
3. Sprachkompetenz I/Spanisch (siehe unter Basismodul Kultur-
/Landeswissenschaft)
Basismodul Kultur-/Landeswissenschaft Spanisch
1. Einführung
2. Basisseminare Kultur-/Landeswissenschaft Spanisch
033642 Lateinamerikanische Literaturparadigmen
BAS2 Mi 09:00-11:00 C4204 Thiem
Abk.: G/BM; (WP)
033644 Guerra Civil (II)
BAS2 Do 11:00-13:00 H3203 Sänchez Llorente
Abk.: G/BM (WP)
18.10.2006-18.12.2006
Mo 18:00-19:30
08.01.2007-
Mo 18:00-19:30
08.01.2007-
P1417
P5201
Arnold
Langenbacher-Liebgott
420
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3. Sprachkompetenz I/Spanisch
033650 Spanisch für Fortgeschrittene
Ü2 Di 14:00-16:00 H5242 Sänchez Llorente
Abk.: G/BM; (W)
033651 Gramätica I
Ü2 Mo 09:00-11:00 H 3 203 Sänchez Llorente
Abk.: G/BM; (Pf)
033653 Traducciönespahol-alemänl
nach Ankündigung
Ü2 Salazar-Heister
Abk.: G/BM; (Pf)
Aufbaumodule Literaturwissenschaft Spanisch
1. Aufbauseminare Literaturwissenschaft Spanisch
033647 Die Figur Simon Bolivars im hispanoamerikanischen Roman des 20. Jahrhunderts
AS2 Di 16:00-18:00 H5242 Galster
Abk.: H/AM; (WP)
2. Sprachkompetenz Ii und Ill/Spanisch (siehe unter Kultur-
/Landeswissenschaft)
Aufbaumodule Sprachwissenschaft Spanisch
1. Aufbauseminar Sprachwissenschaft Spanisch
033645 InterkulturelleBeziehungen im Spiegel der spanischen Sprache
AS2
Abk.: H/AM; (WP)
2. Sprachkompetenz II und Ill/Spanisch (siehe unter Kultur-
/La ndeswissenschaft)
Aufbaumodul Kultur-/Landeswissenschaft Spanisch
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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i. Aufbauseminar Kultur-/Landeswissenschaft Spanisch
033648 Spanien und der Islam in Vergangenheit und Gegenwart
AS2 Mo 18:00-20:00 H5 Galster
Abk.: H/AM; (WP)
2. Sprachkompetenz II und Ml/Spanisch
Spachkompetenz II
033635 Grammaireil
Ü2 Mo 11:00-13:00 H4242 Schlapbach
Abk.: H/AM (Pf)
033652 Traducciön alemän-espanol I
Ü2 Di 09:00-11:00 H7321 Sänchez Llorente
Abk.: G/BM; AM(Pf)
033654 Expresiön escrita y oral I
Ü2 Do 14:00-16:00 H3203 Escribano
Abk.: G/BM; AM (WP)
033655 Gramätica II
Ü2 Do 09:00-11:00 H4329 Sänchez Llorente
Abk.: H/AM; (LA:WP; BA:Pf)
Spachkompetenz III
033656 Traducciön alemän-espanol II
Ü2
Abk.: H/AM (Pf)
033657 Traducciön espahol-alemän II
nach Ankündigung
Ü2
Abk.: H/AM; (WP)
Salazar-Heister
033658 Expresiön escrita y oral II
Ü2 Di 11:00-13:00
Abk.: H/AM; (LA:Pf, BAWP)
C5206 Sänchez Llorente
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0 33659 Anälisisy comentario de textos
Ü2 Mo 11:00-13:00 H7304 Sänchez Llorente
Abk.: H/AM; (Pf)
Sprachkurs für Studierende ohne entsprechende Sprachkenntnisse
Brückenkurs Deutsch für integrierte Fächer / Eignungsprüfung
037905 Brückenkurs Deutsch (Filmkurs Lars von Trier)
Ü2 Mo 14:00-16:00 H1232 Doppler
037910 Brückenkurs Deutsch
Ü2 Di 09:00-11:00 C3203 Doppler
037915 Brückenkurs Deutsch
Ü2 Di 18:00-20:00 H7304 Graf
037920 Brückenkurs Deutsch
Ü2 Mi 16:00-18:00 H7312 Graf
037925 Brückenkurs Deutsch
(Fortsetzung Block)
Ü2 Do 16:00-18:00 H4329 Doppler
037930 Brückenkurs Deutsch (Filmkurs Kubrick)
Ü2 Mo 18:00-20:00 C 3 232 Doppler
037935 Brückenkurs Deutsch (Kebab-Connection)
Ü2 Mo 16:00-18:00 C 3 232 Doppler
Optionalbereich
032340 Einführung in die anglistische-amerikanistische Literaturwissenschaft
ES2 Mo 16:00-18:00 D2 Merbitz
Abk.: G/F
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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OB - A: Schreiben - Argumentieren - Präsentieren
014220 Geschichte in den Medien
GS2 Di 16:00-18:00 E0143 König
2410.2006-
Abk.: Beginn: 24.10.2006 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung am Schwarzen Brett der
Alten Geschichte. LHRG Modul B3-II/III GymGes Modul Bi-Ill / 4-II/III / 5-
l/IV/V 2-Fach-BA Modul B2-I / 3-I; Optionalbereich: Modul A / C BA-Hist Modul
B2-IV / 3-1 / 4-I/II / 5-I/II/III LSI/II;M G/H Ai / C1/2 Zusatzqualifikation
und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2, P3
014230 Griechische Geschichtsschreibung II
GS2 Fr 14:00-16:00 E2321 Link
Abk.: Die Teilnahme erfordert eine regelmäßige, allwöchentliche Vorbereitung. Teilnehmerzahl
begrenzt. Anmeldung am "Schwarzen Brett" der Alten Geschichte;
014235 Der Tod, die Trauer und das Grab im archaischen und klassischen Griechenland
GS2 Di 16:00-18:00 H5 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014236 Christliche Gemeinde, Kirche und Staat in den ersten Jahrhunderten n.Chr.
GS2 Fr 14:00-16:00 C4224 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Siesich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014240 Reliquientranslationen nach Sachsen - mit besonderer Berücksichtigung der "Transla-
tio S. Modoaldi"
GS2 Mo 18:00-20:00 N1101 Balzer
23.10.2006-
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt - Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014250 Lesen und Schreiben im Mittelalter
GS2 Mo 16:00-18:00 E0143 Englisch
16.10.2006-
014260 Vom Hausmeieramt zum Königtum. - Der Aufstieg der Karolinger
GS2 Do 16:00-18:00 C 5 206 Karthaus
424
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014270 Der Alpenraum zwischen Transformation und Kontinuität-Von der ausgehenden
Antike bis ins spätere Mittelalter
GS2 Di 16:00-18:00 N4335 Strothmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt -Anmelung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014280 Karolingische und ottonische Königspfalzen - Zur Nutzung der Königspfalzen auf der
Grundlage der archäologischen und historischen Quellen
Das Seminar findet im Museum in der Kaiserpfalz statt
GS2 Do 18:00-20:00 Wemhoff
014290 Historische Demographie und Bevölkerungsgeschichte der Neuzeit
AS2 Di 18:00-20:00 E1143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014320 Geschichte im Computerspiel
GS2 Mo 11:00-13:00 P1102 Pöppinghege
16.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi, B2; Portfolio: P2, P3
014410 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
K2 Mi 18:00-20:00 E 2 304 Göttmann
18.10.2006-
014420 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
N2.326 (Dienstzimmervon Prof. Klenke)
K2 Mo 09:00-11:00 N2228 Klenke
23.10.2006-
Abk.: Das Kolloquium bietet Examenskandidaten und Doktoranden die Möglichkeit, die Themen
ihrer Forschungsprojekte und Examensarbeiten in einem größeren Kreis zur Diskussion zu stellen.
031140 Freie Rede und Kommunikation
BS2 Kühnhold
Abk.: G/H (WP) HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, B.A., Hörer aller Fakultäten (Blockveranstaltung 9., 10., 13.,
14.10.06,9.00-18.00 Uhr) nach Ankündigung
03114$ Erweiterung kommunikativer Kompetenz durch Diskussion und Debatte
S2 Do 18:00-19:30 H6238 Kühnhold
Abk.: G/H (PF) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, B.A.
031160 Theaterpraxis: Erarbeiten einer Inszenierungfür die Studiobühne
und nach Vereinbarung
S2 Do 1745- Studiobüh- Kühnhold
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, B.A., Prom., Hörer aller Fakultäten Zeit:
1745 und nach Vereinbarung
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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03116; Theaterpraktisches Seminan: Sprechen und Bewegen auf der Bühne
S2 Mi 18:00-19:30 Studiobüh- Moeller
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, U/II, M, B.A., Prom., Hörer aller Fakultäten
031170 Theaterpraktisches Seminar 2: Rollen- und Szenenstudium
Ü2 Do 18:00-19:30 Studiobüh- Moeller
ne
Abk.: G/H (W), HRGe, GyGe, BK, U/H, M, BA, Prom, Hörer aller Fakultäten
031175 Freie Rede und Kommunikation (Blockveranstaltung)
S2 Pöhler-Regenbrecht
Abk.: G/H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom nach Ankündigung
031230 Zu Problemfeldern der Sprechwissenschaft
OS2 Fr 11:00-13:00 H3241 Kühnhold
Abk.:H/(W)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom
031265 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
PS2 Do 16:00-18:00 H6238 Claes
Abk.:G/(WP)/M/B.A
031315 Slam Poetry-ein Praxisseminar
PS2 Do 18:00-20:00 H6232 Strack
Abk.:G/(WP)/M/BA
033670 Ejercicio de estrategias de communicacion
Ü2
036490 Vom Ding zum Menschen: Mimesis - Ähnlichkeit - Simulation (Blockseminar)
nach Ankündigung
PS/H H4203 Hermes da Fonseca
S2
Abk.:G/H/(WP)/M/BA
0 36495 Anthropologische Dimensionen des Aphorismus
PS/H Mo 11:00-13:00 H4203 Käser
S2
Abk.:G/H/(WP)/M/BA
036500 Wahrheit, Versöhnung, Gerechtigkeit und Neubeginn - Die Bewältigung nationaler
Traumata in Südafrika, Rwanda, Ex-Jugoslawien und Deutschland
PS/H Mi 09:00-11:00 H4203 Lang
S2
Abk.:G/H/(WP)/M/BA
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036505 Kultur, Identität und Geschichte
Vorbesprechung
PS/H Do 13:00-14:00 Menne
S2 19.10.2006-19.10.2006
Do 13:00-14:00
1412.2006-1412.2006
Do 13:00-1400
25.01.2007-25.01.2007
10:00-17:00
12.02.2007-1402.2007
Abk.:G/H/(WP)/M/BA
040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 P1101 Seng
Abk.: Kunst: BK/Gym/Ge: BMI11,2; HRG: BMI11,2; K/G: BMI11,2 Med.Wiss: Diplom: I. (Medientheo-
rieAgeschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach:
Modul Medientheorie/-geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
OB - B: Praktikum
014130 Althistorische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mo 18:00-20:00 C4224 Huppert
23.10.2006-
014140 Althistorische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 11:00-13:00 Pi 101 König
014150 Althistorische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 1045-13:00 C4224 Link
18.10.2006-
014160 Althistorische Informationsverarbeitung Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mo 18:00-20:00 E n43 Lohsträter
23.10.2006-
014170 Mediävistische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 09:00-11:00 Ei 143 Dick
Abk.: Anmeldung am "Schwarzen Brett". LHRG Modul Bi-Il GymGes Modul
B2-II 2-Fach-BA Modul Optionalbereich: Modul B BA-Hist. Modul
Optionalbereich: berufsbezogene Praktika/PjS LSI/II;M G A2
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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014180 MediävistischeInformationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 11:00-13:00 B2 Englisch
Abk.: Anmeldung am "SchwarzenBrett". LHRG Modul Bi-Il GymGes Modul
B2-II 2-Fach-BA Modul Optionalbereich: Modul B BA-Hist. Modul
Optionalbereich:berufsbezogene Praktika/PjS LSI/II;M G ohne Zuordnung
014190 Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechnikender Frühen Neuzeit
PjS2 Fr 11:00-13:00 C5206 Ströhmer
20.10.2006-
014200 Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken der Neuesten Geschich¬
te
PjS2 Mi 11:00-13:00 Pi 5 09 Pöppinghege
014210 Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken der Neuesten Geschich¬
te
PjS2 Fr 09:00-11:00 N4325 Respondek
031160 Theaterpraxis: Erarbeiten einer Inszenierungfür die Studiobühne
und nach Vereinbarung
S2 Do 1745- Studiobüh- Kühnhold
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, Prom., Hörer aller Fakultäten Zeit:
1745 und nach Vereinbarung
OB - C: Studium generale
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H6 Jarnut
Abk.: LHRG Modul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes A3 / B4
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 Ci Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-III / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium Generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4 LpGes
C1/2
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014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRGModul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III CymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV/ 3-
l/ll/lll/IV / 4-i/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / B1/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
014220 Geschichte in den Medien
GS2 Di 16:00-18:00 E0143 König
24.10.2006-
Abk.: Beginn: 2410.2006 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung am Schwarzen Brett der
Alten Geschichte. LHRG Modul B3-II/III GymGes Modul Bi-Ill / 4-II/III / 5-
l/IV/V 2-Fach-BA Modul B2-I / 3-I; Optionalbereich: Modul A / C BA-Hist. Modul
B2-IV / 3-1 / 4-I/II / 5-I/II/III LSI/II;M G/H Ai / Ci/2 Zusatzqualifikation
und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2, P3
014230 Griechische Geschichtsschreibung II
GS2 Fr 1400-16:00 E2321 Link
Abk.: Die Teilnahme erfordert eine regelmäßige, allwöchentliche Vorbereitung. Teilnehmerzahl
begrenzt. Anmeldung am "Schwarzen Brett" der Alten Geschichte;
014235 Der Tod, die Trauer und das Grab im archaischen und klassischen Griechenland
GS2 Di 16:00-18:00 H5 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014236 Christliche Gemeinde, Kirche und Staat in den ersten Jahrhunderten n.Chr.
GS2 Fr 1400-16:00 C4224 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014240 Reliquientranslationen nach Sachsen - mit besonderer Berücksichtigung der 'Transla-
tioS. Modoaldi"
GS2 Mo 18:00-20:00 N1101 Balzer
23.10.2006-
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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014250 Lesen und Schreiben im Mittelalter
CS2 Mo 16:00-18:00 Eoi43 Englisch
16.10.2006-
014260 Vom Hausmeieramt zum Königtum.-Der Aufstieg der Karolinger
C52 Do 16:00-18:00 C5206 Karthaus
014270 Der Alpenraum zwischen Transformation und Kontinuität-Von der ausgehenden
Antike bis ins spätere Mittelalter
CS2 Di 16:00-18:00 N4335 Strothmann
Abk.:Teilnehmerzahl begrenzt-Anmelungerforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014280 Karolingische und ottonische Königspfalzen - Zur Nutzung der Königspfalzen auf der
Grundlage der archäologischen und historischen Quellen
Das Seminarfindet im Museum in der Kaiserpfalz statt
GS2 Do 18:00-20:00 Wemhoff
014290 Historische Demographie und Bevölkerungsgeschichte der Neuzeit
AS2 Di 18:00-20:00 Ei 143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt - Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014320 Geschichte im Computerspiel
GS2 Mo 11:00-13:00 Pi 102 Pöppinghege
16.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi, B2; Portfolio: P2, P3
014410 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
K2 Mi 18:00-20:00 E2304 Göttmann
18.10.2006-
014420 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
N2.326 (Dienstzimmer von Prof. Klenke)
K2 Mo 09:00-11:00 N2228 Klenke
23.10.2006-
Abk.: Das Kolloquium bietet Examenskandidaten und Doktoranden die Möglichkeit, die Themen
ihrer Forschungsprojekte und Examensarbeiten in einem größeren Kreis zur Diskussion zu stellen.
040145 Kunst, Architektur und Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII2; AMII 1,2; Gym/Ge: AMII2, BMII2, K/G: AMII 1,2, BMII2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), IIU (Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Me¬
diengeschichte) BA-Fach: Modul MedientheorieAgeschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle
Medien) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
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040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 P1101 Seng
Abk.: Kunst: BK/Gym/Ge: BMII1,2; HRG: BMI11,2; K/G: BMI11,2 Med.Wiss: Diplom: I. (Medientheo
rieAgeschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach:
Modul Medientheorie/-geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
B.A./M.A. Linguistik
A. Einführungsmodul: Grundlagen
032050 Einführung in die Informations- und Kommunikationstechnologien für Linguisten
ES2 Di 11:00-13:00 H2227
Abk.: G/WP/A1-5 Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: Pi, P3
032060 Introductionto English Linguistics
ES2 Mi 11:00-13:00 N 4 325
Abk.:G/Ai-4
032070 Issues in Applied Linguistics
PS2 Mi 11:00-13:00 N4206 Pienemann
18.10.2006-
Abk.:G/H/Ai-4/Ci-4
032110 Introduction to English Linguistics
ES2 Di 11:00-13:00 P1102 Hoffmann
Abk.:G,Ai-5
032120 Einführung in die Informations- und Kommunikationstechnolgien für Linguisten
ES/P Mi 11:00-13:00 Pi 102 Lenzing
S2 18.10.2006-
Abk.:G/WP/Ai-5
B. Einführungsmodul: Beschreibungsebenen
C. Themenschwerpunkt: Kognitive Linguistik
032090 Second LanguageAcquisition
HS2 Di 14:00-16:00 H7304 Pienemann
17.10.2006-
Abk.:G/WP/Ai-4,Ci-4
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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D. Themenschwerpunkt: Kognitionsforschung
Basisveranstaltung
032070 Issues in Applied Linguistics
PS2 Mi 11:00-13:00 N4206 Pienemann
18.10.2006-
Abk.: G/H/A1-4/C1-4
E. Themenschwerpunkt: Spracherwerb
032070 Issues in Applied Linguistics
PS2 Mi 11:00-13:00 N4206 Pienemann
18.10.2006-
Abk.:C/H/Ai-4/Ci-4
032090 Second Language Acquisition
HS2 Di 14:00-16:00 H7304 Pienemann
17.10.2006-
Abk.:G/WP/Ai-4Ci-4
F. Themenschwerpunkt: Sprachliche Varietäten
G. Themenschwerpunkt: Historische Sprachwissenschaft
H. Themenschwerpunkt: Grammatische Variation
I. Themenschwerpunkt: Sprachvergleich und Typologie
Basismodul
Aufbaumodul
J. Themenschwerpunkt: Sprache und Gesellschaft
K. Themenschwerpunkt: Romanistische Sprachwissenschaft
Basismodul Französisch
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Aufbaumodul Romanistische Sprachwissenschaft
Basismodul Spanisch
L Themenschwerpunkt: Lexikographie
Sprachpraxis
032310 Introductionto English Phoneticsand Phonology
Ü2 Fr 14:00-16:00 H 3 McKay
20.10.2006-
Abk.: G/F/D
Basismodul: Sprachpraktische Veranstaltungen zum Englischen
032310 Introductionto English Phonetics and Phonology
Ü2 Fr 14:00-16:00 H 3 McKay
20.10.2006-
Abk.: G/F/D
032510 German-English Translation
Ü2 Do 09:00-11:00 C4224 Watkins
19.10.2006-
Abk.: G/F/D
032520 German-English-Translation
Ü2 Di 09:00-11:00 C5206 Watkins
17.10.2006-
Abk.: G/F/D
Aufbaumodul: Sprachpraktische Veranstaltungen zum Englischen
032530 CLC-Advanced I: Essay
Ü4 Mo 11:00-12:30 C5206 Watkins
16.10.2006-
Mi 11:00-12:30 J2130
18.10.2006-
Abk.: H/P
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Binationaler Bachelor¬
studiengang Fakultät für Kulturwissenschaften
Binationaler Bachelorstudiengang Europäische Studien
(Das Vorlesungsverzeichnisentnehmen Sie bitte der Homepage des Instituts
für Romanistik)
Betriebseinheit Sprachlehre (BESL)
i. Altsprachen
037010
Ü4 Di
Do
037011
Ü4 Mo
Mi
037012
Ü4 Di
Do
037021
Ü4
Altgriechisch I
09:00-1030
09:00-1030
Altgriechisch III
16:00-18:00
16:00-18:00
H4238
H4238
H4238
H4238
Neutestamentliches Griechisch I
1030-12:00 H 3 223
1030-12:00 H4238
Latein I
(Termin nach Ankündigung)
Horn
Sunnus
Horn
037022
Ü4 Di
Do
037023
Ü4 Di
Do
037030
Ü3
037031
Ü2
Latein II
09:00-11:00
09:00-11:00
Latein III
11:00-13:00
11:00-13:00
C4204
C4204
H4203
H4203
Einführung in das Hebräisch der Bibel!
Einführung in das moderne Hebräisch
Riemer
Riemer
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2. Neuere Sprachen
037040 Basic English I
Ü2 Do 1245-14:15 H5242 Webb
037041
Ü2 Do
037042
Ü2 Do
037043
Ü2 Do
037050
Ü2 Fr
037060
Ü2 Di
037061
Ü2 Mo
037070
Ü4 Mo
Do
037071
Ü2 Do
Basic English II
16:00-1730
Basic English III
18:00-19:30
Basic English IV
14:15-1545
Arabisch I
13:00-15:00
Chinesisch I
16:00-18:00
Chinesisch II
16:00-18:00
Französisch I
16:30-18:00
16:00-17:30
Französisch III
14:15-1545
H5242
H5242
C5206
H5242
E2145
E2145
C3222
C3222
H4329
Webb
Webb
Webb
Labib
Sun
Sun
Leibold
Leibold
037080 Italienisch I
Ü4 Mo 08:15-0945 P1509 Straub
Mo 10:00-11:30 Pi 5 09
037081 Italienisch II
Ü4 Mi 18:00-21:00 H4238 Ardu
037090 Japanisch I
Ü2 Mo 09:00-11:00
037091 Japanisch III
Ü2 Mo 11:00-13:00
Pi 101 Pütter-Onoda
P1408 Pütter-Onoda
037100 Niederländisch I
Ü2 Mi 11:00-13:00
037110 Schwedisch I
Ü2 Mi 14:00-16:00
H 4 238 Poschen
H 3 203 Berglind
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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037120 Portugiesisch I
Ü2 Di 18:00-19:30
037125 Portugiesisch II
Ü2 Do 16:30-18:00
037130 Russisch I
Ü2 Mo 18:00-20:00
037131 Russisch III
Ü2 Mo 16:00-18:00
037132 Konversationskurs Russisch
Ü2 Mo 14:00-16:00
037140 Spanisch I
Ü4 Mo 09:00-11:00
Do 09:00-11:00
037141 Spanisch II
Ü4 MO 16:00-18:00
Do 16:00-18:00
H5242
H4113
H6238
C5206
C4224
Vilabril
Vilabril
Lounkina
Lounkina
Lounkina
P6203 VilaBaleato
H2
Pi 102 Martinez
P1102
037142 Übung zum Kurs Spanisch I
Ü2 Di 16:00-18:00 Pi 1 oi Martinez
037150
Ü2 Di
037151
Ü2 Di
037160
Ü2
Türkisch I
14:00-16:00
Türkisch III
16:00-18:00
Niederländisch I
H 6 232 Özgentürk
H4238 Özgentürk
3. Brückenkurse
O37770 Brückenkurs Englisch für die Fakultäten Naturwissenschaften, Maschinen
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
Ü2 Mo 16:00-18:00 D1312 Wagner
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Erziehungswissenschaft
Erziehungswissenschaft
I Grundstudium für das erziehungswissenschaftliche Studium für
Lehrämter
i. Modul AI: Veranstaltung zu psychologischen Grundlagen
023000 Humanentwicklung über die Lebensspanne
V2 Mi 14:00-16:00 Ci Engfer
25.10.2006-
Abk.:G LP LSI LSII LSIIb M Dew Problemfeld: Bi Modul Ai Entwicklungspsychologie Einfüh¬
rungsveranstaltung Grundlagenveranstaltung zur Psychologie, insbesondere zu Entwicklung und
Lernen
023030 Familienbeziehungen
S2 Di 14:00-16:00 Engfer
24.10.2006-
Abk.:G LP LSI LSII LSIIb M Dew Bi, C3 Modul Ai Entwicklungspsychologie Pädagogische Psycho¬
logie Einführungsveranstaltung GS zu Fragen der Erziehung und Sozialisation
2. Modul A II: Veranstaltung zu soziologischen Grundlagen
017010 Formen der Vergesellschaftung. Einführung in soziologische Theorie(n).
V2 Mo 14:00-16:00 Ci Bublitz
16.10.2006-05.02.2007
Abk.: GHR:A2/GeGy:A2/Unterrichtsfach Pädagogik GS3C
017030 Schlüsselbegriffe der Soziologie
GS2 Di 16:00-18:00 C3222 Spreen
17.10.2006-06.02.2207
Abk.: GHR: A2/ GeGy: A2/ Unterrichtsfach Pädagogik: GS3 C/ Dipl.-Pädagogik 1116
017060 Die Moral der Gesellschaft
GS2 Mi 14:00-16:00 N4325 Matina
Abk.: GHR: Ä2/GeGy : A2/ Unterrrichtsfach Pädagogik: GS3 CI PP(GHR):
244.24-3/PP(GeGy):42,8.2,8.3
017070 Soziologische Erkundungen - Deutschland auf dem Weg zur Industriegesellschaft
GS2 Mo 09:00-11:00 Bi Biermann
Abk.: GHR: A2/GeGym: A2/Unterrichtsfach Pädagogik GS3 C/Dipl.-Pädagogik III6/NF Magister
Sozialwissenschaften
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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017080 Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit
GS2 Fr 09:00-11:00 N1101 Treu
Abk.: CHR: A2/GeGy: kil Unterichtsfach Pädagogik GS3 C
3. Modul A III: Veranstaltung zu philosophischen Grundlagen
015010 Gesellschaft - Recht - Gesetz. Sozialphilosophie von der Antike bis heute.
V2 Do 16:00-18:00 P5 2 oi Hagengruber
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4.i;PP(GymGes):8.i;2-FachBA Philoso-
phie:AM2.i;S:A3;M:A3;EW(alt):A3;EW(neu):AIII,Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach Informatik, Studi¬
um Generale
015020 Allgemeine Methodenlehre
V2 Mo 09:00-11:00 Ci Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i; PP(GymGes):5.i;7.i;2-FAch BA Philosophie: BM3.1; AM3.1; S:Di; EW(alt):A3;
EW(neu):AIII; Päd.:GS3:B; Psychologie, Nebenfach Informatik, Studium Generale
015070 Einführung in die Ethik
S2 Fr 09:00-11:00 P1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.3;24; PP(GymGes):2.34.i4.2; 2-Fach BA Philosophie: BM2.1;
S:A2;M:A2;EW(alt):A3;EW(neu):AIII;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015080 Edith Stein: Individuum und Gemeinschaft und andere Schulen
51 Fr 11:00-12:00 N1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):42;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2-8.3;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMi.2;2.2;2.3; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3; EWneu):EI; Päd:GS3:A;GS3:B; Psychologie.Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015090 John R.Searle: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit und andere Texte.
52 Fr 14:00-16:00 Di 328 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4.2;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AM1.2;2.2; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3;EW(neu):Ei;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach InformatikjStudium Generale
022143 Informationstheoretische Grundlagen von Pädagogik und Psychologie
V/S2 Di 09:00-11:00 H4 Frank
Abk.: H/ L Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P5, P6
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4. Modul B: BI Erziehung und Bildung - Einführungsveranstaltungen
022100 Waldorfpädagogik und staatliche Schule
V2 Mo 09:00-11:00 H 2 Schneider
Abk.: G/H / IV alte StO:Teilgebiet:A3,D3,GLV zu Erziehung und Bildung / Ell/Elll: Vertiefung zu
Erziehung und Bildung /D:Allg.EW/Magister Nebenfach: Grund- und Hauptstudium / UFPäd (alte
StO): HS:F2,l4,GS
022141 Einführung in die Bildungswissenschaft
V2 Di 11:00-13:00 H4 Frank/Lobin
Abk.: G/ IV D:Allg. EW
5. Modul B: B II Erziehung und Bildung - Grundseminare
022041 Pädagogische Interventionskonzepte
S2 Mo 11:00-13:00 H2 Bentier
Abk.: Gl 17 alte StO:Teilgebiet: H / D:Diff.EW(Beratung), Allg.EW / Magister*
022082 Zur Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit in Erziehungs- und Bildungsprozessen -
Ergebnisse der Lehrerforschung
S2 Di 09:00-11:00 Pi 101 Mägdefrau
Abk.: Gill alte StO: Teilgebiet: C4
022103 Ar| th ropologische Altersku Itu r
S2 Mi 09:00-11:00 H4238 Mahs
Abk.: Gl IV alte StO:Teilgebiet:Grundseminar zu Fragen der Erziehung und Bildung/ D:Diff.EW
(Berufliche Bildung), Allg.EW / Magister Nebenfach: Grundstudium / UFPäd (alte StO): G: F3
022105 Grundlagen der Berufsausbildung
S2 Mo 11:00-13:00 H6238 Mahs
Abk.: Gl II alte StO:Teilgebiete: Grundseminar zu Fragen der Erziehung und Bildung/ D: Diff.EW
(Berufliche Bildung), Allg.EW / UFPäd (alte StO): G: F4, Ii Magister Nebenfach: Grundstudium
022167 Klassen und Gruppenführung
S2 Do 07:00-09:00 H6238 Rindermann
Abk.: Hl L
6. Modul C: CI Unterricht und Allgemeine Didaktik - Einführungs¬
veranstaltungen
022003 Gestaltungvon Unterricht
S2 Mi 18:00-20:00 H 6 238 Weritz
Abk.: Gl IV alte StO: Teilgebiete: Grundlagenveranstaltung zu Unterricht und allg.Didaktik
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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022004 Unterricht und Allgemeine Didaktik
S2 Mi 09:00-11:00 H 6 238 Gräfe
Abk.: Gl L/GyGe BK/ alte StO: Grundlagenveranstaltung zu Unterricht und Allgemeiner Didaktik
022007 Unterricht und Allgemeine Didaktik
V/S2 Mi 09:00-11:00 Ci Herzig
Abk.: G/ L/GyGe BK/ alte StO: Teilgebiete: Grundlagenveranstaltung zu Unterricht und Allgemeiner
Didaktik
022164 Einführung in Unterricht und Allgemeine Didaktik
V2 Mi 16:00-18:00 H2 Rindermann
022170 Verschiedene Didaktische Sichtweisen von Unterricht und Unterrichtsvorbereitung
S2 Mo 11:00-13:00 H 3 Söll
Abk.: G/ U GHRGe
022171 Verschiedene Didaktische Sichtweisen von Unterricht und Unterrichtsvorbereitung
S2 Di 07:00-09:00 H3 Söll
Abk.: G/L/GHRGe
7. Modul C: C II Unterricht und Allgemeine Didaktik - Crundseminare
022126 Planung, Durchführung und Reflexion von offenem Unterricht
S2 Do 11:00-13:00 Pi 5 08.2 Geisler
Abk.:G/ L/GHRGe
022128 Entwicklung von fächerübergreifenden Unterrichtseinheiten
BS2 Sternitzke
Abk.: Die Veranstaltung wird als Blockseminar mit einer Vorbesprechung angeboten. Der Termin
der Vorbesprechung wird demnächst an dieser Stelle bekanntgegeben.
022129 Einführung in die konstruktivistische Didaktik
BS2 Everinghoff
Abk.: Die Veranstaltung wird als Blockseminar mit einer Vorbesprechung angeboten. Der Termin
der Vorbesprechung wird demnächst an dieser Stelle bekannt gegeben.
022148 Rechnerunterstützter Unterricht
S2 Do 11:00-13:00 H4329 Lobin
Do 11:00-13:00 H4223
Abk.: Gl U D:Diff.EW (Medienpädagogik)/ Magisterf Zusatzqualifikation und Profil: Bi,; Portfolio:
P3.P4
022161 Von der Unterrichtsanalyse zur Unterrichtsplanung
S2 Mo 11:00-13:00 H6203 Gehler
Abk.: Gl L/GyGe BK/ alte StOTeilgebiet Grundseminarder Lehrens und Lernens
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022166 Planung, Durchführung und Bewertung von Unterricht unter besonderer Berücksich¬
tigung von Evaluation
(Blockveranstaltung; Termin nach Ankündigung)
S2 Mi 18:00-20:00 C 3 222 Rindermann
Abk.: Gl L
022173 Begleitveranstaltung für das integrierte Orientierungspraktikum für Studienanfänge¬
rinnen (Lehramt Grundschule)
S2 Mi 16:00-18:00 H4329 Söll
Abk.: G/ U GHRGe
022174 Planung, Durchführung und Reflexion von Lernsequenzen
S2 Mi 11:00-13:00 H4113 Söll
Abk.: Gill GHRGe
8. Modul C: C III Unterricht und Allgemeine Didaktik - Veranstaltungen
zu Medien und Informationstechnologien in Schule und Unterricht
022002 Mediengestütztes Lehren und Lernen am Beispiel der Lernstadt Paderborn
S2 Fr 16:00-18:00 H 2 220 Weritz
Abk.: G/17 alte StO:Teilgebiete: Grundlagenveranstaltung zu Medien und Informationstechnolo¬
gien in Erziehung und Bildung Zusatzqualifikation und Profil: A1A2; Portfolio: Pi,P3
022005 Lehren und Lernen mit neuen Medien
S2 Di 09:00-11:00 H 6 238 Gräfe
Abk.: Gl L/GyGe BK/ alte StO: Grundlagenveranstaltung zu Medien und Informationstechnologien
in Erziehung und Bildung Zusatzqualifikation und Profil: E; Portfolio: P1-4
022008 Lehren und Lernen mit neuen Medien
V/S2 Do 14:00-16:00 Ci Herzig
Abk.: Gl L/GyGe BK/ alte StO: Teilgebiete: Grundlagenveranstaltung zu Medien und Informations¬
technologien in Erziehung und Bildung/ U-Fach Päd:HS2B Zusatzqualifikation und Profil: E; Portfo-
lio: P1-4
022125 Medien- und Informationstechnologien in Erziehung und Bildung
S2 Mi 09:00-11:00 H 6 211 Geisler
Mi 09:00-11:00 H 6 203
Abk.: Gl L/GHRGe Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Ci; Portfolio: P2-4
022145 Einführung in die Modellgrundlagen der Bildungstechnologie
V2 Mi 11:00-13:00 H4 Frank/Lobin
Abk.: Gl L Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P5, P6
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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022147 Didaktisches Programmieren mit dem Rechner
S2 Do 14:00-16:00 H4230 Lobin
Abk.: G/17 D:Diff.EW (Medienpädagogik) Magisterf Zusatzqualifikation und Profil: B2, B3; Portfo-
lio: P3, P4
02216g Medien und Informationstechnologien in Schule und Unterricht
(Blockveranstaltung; Termin nach Ankündigung)
BS2 Rindermann
Abk.: H/ L Zusatzqualifikation und Profil: Ai.Ci; Portfolio: P1-4
35340 Digitale Medien in pädagogischen Handlungsfeldern
(Gruppenarbeit)
HS2 Mi 11:00-13:00 P5201 Meisteri :00-13:00
18.10.2006-08.11.2006
201
Mi 11:00-13:00
15.11.2006-2401.2007
C3232
Mi 11:00-13:00
15.11.2006-2401.2007
C4204
Mi 11:00-13:00
15.11.2006-2401.2007
H4203
Ml 11:00-13:00
15.11.2006-2401.2007
H7312
Mi 11:00-13:00
15.11.2006-2401.2007
H7321
Mi 11:00-13:00
31.01.2007-07.02.2007
P5201
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Ci; Portfolio: Pi, P3
9. Schulpraktische Studien/Tagespraktikum
022173 Begleitveranstaltung für das integrierte Orientierungspraktikum für Studienanfänge¬
rinnen (Lehramt Grundschule)
S2 Mi 16:00-18:00 H4329 Söll
Abk.:G/ L/GHRGe
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II Hauptstudium für das erziehungswissenschaftliche Studium für
Lehrämter
i. Modul B: B III Erziehung und Bildung - Veranstaltungen zum Umgang
mit Heterogenität
016020 Migration und Bildung
V2 Di 11:00-13:00 H 3 Briese
Abk.: EW alte LPO: d/C2/neue LPO: B lll(Umj ;ang mit Heterogenität), alle Schulstufen
022070 Mädchen und Jungen in der Schule
(Blockseminar)
S2 Mi 16:00-18:00 H 6 232 Kampshoff
18.10.2006-15.11.2006
09:00-18:00 H6232
15.02.2007-16.02.2007
022122 Gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung - Teil II
(Vorbesprechung)
(Blockveranstaltung)
B52 Mi 14:00-18:00 H4203 Zielke
15.11.2006-15.11.2006
Fr 14:00-19:00 H4203
19.01.2007-19.01.2007
Sa 0945-16:45 H4203
20.01.2007-20.01.2007
Abk.: Hl L/GRHGe (Schwerpunkt Grundschule)/ alte StO: Teilgebiete: A3, D3
022127 Umgang mit Heterogenität in der Grundschule
(Vorbesprechung)
(Blockseminar)
BS2 Fr 18:00-20:00 H6238 Völkel
O3.II.2OO6-O3.II.2OO6
Sa 08:00-17:00 H6238
O4il.2OO6-O4il.2OO6
Sa 08:00-17:00 H6238
16.12.2006-16.12.2006
Sa 08:00-1430 H6238
i3.OI.2OO7-i3.OI.2OO7
Abk.: U GHRGe/ alte StO: Teilgebiete: E2.E3,
022140 Unterrichtssprachkompetenz und Lernerfolg
V/S2 Mo 09:00-11:00 H4 Frank
Abk.: H/ U alte StOTeilgebiete:?/ D:Forschungsmethoden der EW
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Erziehungswissenschaft Fakultät für Kulturwissenschaften
022180 Interkulturelles Lernen und Lehren - Europäische Dimension in Schule und Hochschule
S2 Mo 11:00-13:00 H6 Schöler
Abk.: Hl 17 alte StO:Teilgebiete: C2A / D: / Magister:G,l
2. Modul D: DI Veranstaltung zu Schule, Gesellschaft
und Bildungspolitik
000210 Projektwerkstatt: Gesundheitsfördernde Ganztagsschule
Fr 16:00-18:00 H7304 Buddensiek
Abk.: LB Gesellschaftwissenschaften, H: Aufbaumodul C (Sowie EW, DI/II)
016030 Schuleimdemokratischen Rechtsstaat
S2 Fr 11:00-13:00 Di 303 Briese
Abk.: EW alte LPO: D2;C2/neue LPO Elhlll, alle Schulstufen
022121 Zusammenarbeit Elternhaus-Grundschule
S2 Do 09:15-1045 H4203 Zielke
Abk.: Hl L/GRHGe (Schwerpunkt Grundschule)/ alte StO: Teilgebiete: Ai, D3
022123 Veränderte Kindheit - veränderte Schule
S2 Di 16:00-18:00 P5203 Zielke/Geisler
Abk.: Hl L/GRHGe (Schwerpunkt Grundschule)/ alte StO: Teilgebiete: E2.E3
022149 Bildungssysteme Europas
S2 Di 14:00-16:00 H4 Lobin/Frank
Abk.: H/17 alte StO: Teilgebiete / D:Allg.EW/ Magister:!
022163 Bildungspolitik
S2 Do 14:00-16:00 H6238 Rindermann
022181 Museen und Gedenkstätten als gesellschaftliche Lernorte
S2 Di 09:00-11:00 Ai Schöler
Abk.: Gl Hl 17 U-Päd:GS2C/ DI M
3. Modul D: D II Seminar zur Schulentwicklung
022006 Allgemeine Dienstordnung (ADO), Dienstanweisung und schulinteme Geschäftsord¬
nung für Lehrerinnen und Lehrerin NRW (Schul- und Lehrerrecht)
S2 Mi 16:00-17:30 H6238 Hinrichs
18.10.2006-
Abk.: H/17 alte StO: Teilgebiete: D3 Neue StO: Teilgebiete: E \\IE\H
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Lehrveranstaltungen
Erziehungswissenschaft
022083 Theoretische und praktische Zugänge zur Schul- und Unterrichtsentwicklung
S2 Di 16:00-18:00 H7321 Mägdefrau
Abk.: H/ U alte StO: Teilgebiet: D3
022168 Schulsysteme und Schulentwicklung
S2 Do 11:00-13:00 H4 Rindermann
Abk.: H/ L
022172 Klassenleitung
S2 Di 16:00-18:00 H4113 Söll
022175 Schulentwicklung-Konzepte, Verfahren, Maßnahmen und Sichtweisen
S2 09:00-18:00 H6238 Söll
26.03.2007-28.03.2007
Abk.: H/ U GHRGe/ alte StO:Teilgebiete: D2.D3
4. Modul D: D III Veranstaltung zu Diagnose, Fördermöglichkeiten und
Qualitätssicherung
022009 Lernerfolgskontrolle
S2 Di 16:00-18:00 H3203 Herzig
Abk.: Hl U alte StO:Teilgebiete: E2.E3/ U-Fach Päd:HS4B
022165 Schulische Diagnostik
S2 Do 09:00-11:00 H 6 203 Rindermann
Abk.: G/ L
5. Modul EI: Veranstaltung zur Vertiefung psychologischer, soziologi¬
scher oder philosophischer Bedingungen für Erziehung, Unterricht und
Bildung
015140 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
Detmold, Musikhochschule
S2 Mo 14:00-16:00 Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.1;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2;7.3;2-Fach-BA Philosophie: BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015150 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
S2 Di 09:00-11:00 Pi 102 Peckhaus
17.10.2006-
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Erziehungswissenschaft Fakultät für Kulturwissenschaften
015150 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
S2 Di 09:00-11:00 Pi 102 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.1;5.2;PP(GymCes):2.2;5.2;7.2-73;2-Fach BA Philosophie:BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;Ew(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015170 Glaube, Glauben und Wissen
S2 Di 14:00-16:00 A2 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):3.3;5.2;PP(GymGes):5.2;7.2-7.3;9.2;io.3;2-FachBA Philosophie: BM3.2; AMi.2;3.2;3.3;
S:Bi;B3;M:Bi;B3;EW(alt):A3;EW(neu):Ei,Päd.:GS3:B;Pschychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015180 Tier-Ethik
S2 Mo 14:00-16:00 P1418 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;5.2;PP(GymGes):43;9.2;2-FachBA Philosophie: BM2.3; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2;A4;C3;C6;M:Ai-A2;A4;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
015190 Schicksal, Mut, Freiheit Senecas Moralphilosophie
S2 Mo 16:00-18:00 N1101 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.i4.2;9.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2;A4;Ci;Di;M:Ai-A2;A4;Ci;Di;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
015200 Kant Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
S2 Di 11:00-13:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.2;42;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AM2.3; S:Ai-A2;Di;M:Ai-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Studium Generale
015210 Erfahrung und Spekulation: Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädig¬
ten Leben.
S2 Di 14:00-16:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.2;4.2;2-FachBA Philosophie:BM2.2;AM2.3;S:Ai-A2;Di;M:Ai-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Studium Generale
015220 Einführung in die Sprachphilosophie Wittgensteins
S2 Mi 11:00-13:00 P1401 Reichenberger
18.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.2;PP(GymGes):2.2;3.3;9.2;2-FachBA Philosophie:BMi.3;AMi.2;
S:A4;B4;M:D3;B4;A4;EW(alt):AIII;EW(neu):EI,Päd.:GS3:B
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017100 Im "Zeitalter der Massen": Massenkultur und Kulturelite
HS2 Do 14:00-16:00 Ei 143 Bublitz
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: GHR: Ei/GeGy: Ei/Unterrichtsfach Pädagogik HS3 E/Diplom Pädagogik IV7/LSI/II:
Ci/C2/PP(GHR):43/PP(GeGy):84
017120 Psychoanalyse und Gesellschaft
HS2 Di 18:00-20:00 Pi i oi Spreen
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: GHR: Ei/GeGy: Ei/PP(GHR):4.3/PP(GymGes):84,54/NF Magister Sozialwissenschaften/M/D
Medienwissenschaften/KWA/LS I/Il/Dipl.-Pädagogik IV7
017150 Soziologie und Ethik
H2 MO 18:00-20:00 E 2 321 Loh
Abk.: LpGes/LSI/ll: A3.C4/GHR:Ei/GeGy: Ei/Diplom -Pädagogik IV7
023020 Prävention und Intervention über die Lebensspanne
S2 Mo 14:00-16:00 Engter
23.10.2006-
Abk.:H LP LSI LSII LSIIb Dew Problemfelder: Bi, C3 Module: Dill, Ei (Lehramt) Entwicklungspsy¬
chologie GS zu Fragen der Erziehung und Sozialisation
023040 Personalentwicklung durch E-Learning
Di 16:00-18:00 C5206 Schaper
17.10.2006-
Abk.: LP/LS/I/LS ll/LS Ilb/M/Dew/D/WiWi/Wi/Winf Problemfeld: C4 Module: K4853 (WiWi), Ei
(Lehramt) Teilgebiete: Pädagogische Psychologie Arbeits-und Organisationspsychologie Zusatz¬
qualifikation und Profil: Ai.Ci; Portfolio: P5P6
023050 Teams und Gruppen in Organisationen
S2 Do 16:00-18:00 C4204 Schaper
19.10.2006-
Abk.:LP LSI LSII LSIIb M Dew Di WiWi Wi Winf Problemfeld:C4 Module:K4853(Wiwi),Ei
(Lehramt) Teilgebiete: Sozialpsychologie Arbeits- und Organisationspsychologie
023070 Personalauswahl und -Beurteilung
V2 Mo 09:00-11:00 P7201 Hochholdinger
23.10.2006-
Abk.:G H LP LSI LSII LSIIb Dew Di Problemfeld:C4 Module: K2851 (WiWi),Ei (Lehramt)
023110 Examenskolloquium
K2 Do 14:00-16:00 H4113 Engter
26.10.2006-
Abk.:G H LP LSI LSII LSIIb M Dew Bi Modul Ei Entwicklungspsychologie
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Erziehungswissenschaft Fakultät für Kulturwissenschaften
6. Modul E Ii/Hl: Ausgewählte Themen des
erziehungswissenschaftlichen Studiums
022001 Ausgewählte Fragen von Allgemeiner Didaktik und Medienpädagogik (Examens- und
Forschungskolloquium)
Ki Di 16:00-18:00 H6203 Tulodziecki
2410.2006-
Abk.: H/17 alte StO:Teilgebiete:A2,Ei / EII/EIII:Vertiefungzu Unterricht und allg.Didaktik Zusatzqua¬
lifikation und Profil: Bi;Ci; Portfolio: P3.P4
022010 Didaktische Ansätze im Vergleich
52 Di 18:00-20:00 H6238 Herzig
Abk.: H/ U alte StOTeilgebiete; A2,Ei E II/III: Vertiefung zu Unterricht und allg. Didaktik
022020 Deutsch-polnische Spurensuche als Lern-und Bildungsprozess: Modellfall Ostwestfa¬
len-Lippe -Posen/Poznan - Teil III
BS3 Keim
Abk.: H/L/alte StO:Teilgebiete:Ai,A2/ D:Erwachsenenbildung/ MagistenF / EII/EIII:Vertiefungzu
Erziehung und Bildung
022021 Projekt: Schulen, die ganz anders sind. Reformschulen in Vergangenheit und Gegen¬
wart
53 Di i8:oo-2i:oo H 6 203 Keim
Abk.: H/L/alte StO:Teilgebiete:D2,C2/EII/EIII:Vertiefung zu Schule, Gesellschaft und Bildungspolitik
022022 Die deutsche Reformpädagogik. Geschichte, Konzepte, Probleme
V2 Mi 11:00-13:00 H 2 Keim
Abk.: H/L/alte StO:Teilgebiete:A2,Di/D:Allg.EW/Magister:F /Ell/Elll: Vertiefung zu Erziehung und
Bildung
022023 Die deutsche Reformpädagogik. Geschichte, Konzepte, Probleme
S2 Keim
Abk.: H/ U alte StO:Teilgebiete:A2,Di/ D:Allg.EW /MagistenF / EII/EIII:Vertiefungzu Erziehung und
Bildung
022024 Reformpädagogik als Forschungsgegenstand
S2 Mi 18:00-20:00 H 6 203 Keim
Abk.: H/L/D/ M/alte StO:Teilgebiete:A2,Di/ D:Allg.EW/ MagistenF / Ell/Elll: Vertiefung zu Schule,
Gesellschaft und Bildungspolitik. U.-Fach Päd.:HS3B
022032 Reformpädagogik und Waldorfpädagogik am Beispiel der Lehrerbildung
S2 Mo 14:00-18:00 H 6 203 Schieren
Abk.: H/ U alte StO:Teilgebiete:Ai,E3/ D:Allg.EW/ EII/EIII:Vertiefungzu Erziehung und Bildung Mit
Kompaktphase am 19.01.07 von 9-18.00 Uhr. Persönliche Anmeldung!!
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Erziehungswissenschaft
022101 Waldorfpädagogik und staatliche Schule: Praktische Beispiele
S2 Di 16:00-18:00 H7304 Schneider
Abk.: Hl 17 alte StO:Teilgebiet:A3,D3/ D:Allg.EW/Ell/Elll: Vertiefung zu Erziehung und Bildung /
UFPäd (alte StO): F2,14 / Magister Nebenfach: Hauptstudium
022102 Ausgewählte Themen zur Berufs- und Allgemeinen Pädagogik
S2 Do 11:00-13:00 H 6 238 Schneider
Abk.: Hl 17 alte StO:Teilgebiet:A3,Ei/ D: Diff.EW(Berufliche Bildung), Allg.EW / Magister Nebenfach:
Hauptstudium / UFpäd (alte StO): K2,15 / Berufskolleg: Fl-Ill (je nach Schwerpunkt) /
EII/EIII:Vertiefungzu Erziehung und Bildung
022104 Mitteleuropäische Pädagogen
52 Mi 09:00-11:00 C4234 Schneider
Abk.: H/17 alte StO:Teilgebiete:A3,Ci/ DAIIg.EW/ Ell/Elll: Vertiefung zu Erziehung und Bildung
022120 Anfangsunterricht in der neuen Schuleingangsphase
53 Mi 08:15-1045 H4113 Zielke
Abk.: Hl L/GHRGe (Schwerpunkt Grundschule)/ alte StO: Teilgebiete: E2, E3/ Ell/Elll: Vertiefung zu
Unterricht und allg.Didaktik
022124 Der PC Einsatz beim Lernen an Stationen
S2 Di 09:00-11:00 H6203 Geisler
Di 09:00-11:00 H 6 211
Abk.: H/ L/GRHGe/alte StO: Teilgebiete: E2, E3/ Ell/Elll: Vertiefung zu Unterricht und allg.Didaktik
Zusatzqualifikation und Profil: Ai, A2; Portfolio: P3
022144 Bildungskybernetische Verfahren in den Unterrichtswissenschaften
S2 Mi 09:00-11:00 H4 Frank/Lobin
Abk.: Hl 17 Ell/Elll: Vertiefung zu Unterricht und allg.Didaktik Zusatzqualifikation und Profil: A1, Bi;
Portfolio: P5, P6
III Grundstudium für das Unterrichtsfach Pädagogik, das Diplom¬
studium und das Magisterstudium
1. Modul GS 1: Einführung in das Unterrichtsfach Pädagogik
GSiA Einführung: Pädagogik als Unterrichtsfach
022080 Einführung in das Studium des Unterrichtsfaches Pädagogik
S2 Mo 14:00-16:00 H6238 Mägdefrau
Abk.:G/ L/GyGe BK
Hinweis: Zusätzliche Informationen. Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Erziehungswissenschaft Fakultät für Kulturwissenschaften
GSiB Pädagogik als theoretische und praktische Disziplin
022041 Pädagogische Interventionskonzepte
S2 Mo 11:00-13:00 H2 Bentier
Abk.: Gl 17 alte StO:Teilgebiet: H / D:Diff.EW(Beratung), Allg.EW / Magister*
022141 Einführung in die Bildungswissenschaft
V2 Di 11:00-13:00 H4 Frank/Lobin
Abk.:G/l7D:Allg.EW
GSiC Pädagogikunterricht als Gegenstand wiss. Reflexion und Forschung
022028 Einführung in die Fachdidaktik des Unterrichtsfaches Pädagogik
S2 Do 09:00-11:00 H 6 238 Schwerdt
Abk.: G/ L/GRHGe
022031 Pädagogikunterricht als Gegenstand wissenschaftlicher Reflexion und Forschung
S2 Mi 18:00-20:00 H4113 Weinberg
Abk.:G/ L/GHRGe
2. Modul GS 2: Erziehungs- und Bildungsinstitutionen
GS2A Hist, gesell, und polt. Bedingungen für die Entwicklung päd. Institutio¬
nen
017070 Soziologische Erkundungen - Deutschland auf dem Weg zur Industriegesellschaft
GS2 Mo 09:00-11:00 Bi Biermann
Abk.: GHR: A2/GeGym: Ä2/Unterrichtsfach Pädagogik GS3 C/Dipl.-Pädagogik III6/NF Magister
Sozialwissenschaften
022149 Bildungssysteme Europas
S2 Di 14:00-16:00 H4 Lobin/Frank
Abk.: H/ V alte StO: Teilgebiete / D:Allg.EW/ Magister:!
022163 Bildungspolitik
S2 Do 14:00-16:00 H6238 Rindermann
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GS2B Schule als Ort sozialen Lernens und Arbeitens
022100 Waldorfpädagogik und staatliche Schule
V2 Mo 09:00-11:00 H 2 Schneider
Abk.: G/H /17 alte StaTeilgebiefcAjDi GLV zu Erziehung und Bildung / Ell/Elll: Vertiefung zu
Erziehung und Bildung /D:Allg.EW/Magister Nebenfach: Grund- und Hauptstudium / UFPäd (alte
StO): HS: F2,l4,GS
GS2C Außerschulische Erziehungs- und Bildungsinstitutionen
022103 Anthropologische Alterskultur
S2 Mi 09:00-11:00 H4238 Mahs
Abk.: G/ U alte StO:Teilgebiet:Grundseminar zu Fragen der Erziehung und Bildung/ D:Diff.EW
(Berufliche Bildung), Allg.EW / Magister Nebenfach: Grundstudium / UFPäd (alte StO): G: F3
022180 Interkulturelles Lernen und Lehren - Europäische Dimension in Schule und Hochschule
S2 Mo 11:00-13:00 H6 Schöler
Abk.: Hl U alte StO:Teilgebiete: C2,C4 / D: / MagistenGJ
022181 Museen und Gedenkstätten als gesellschaftliche Lernorte
S2 Di 09:00-11:00 Ai Schöler
Abk.: Gl Hl U U-Päd:GS2C/ DI M
3. Modul GS 3: Erziehung und Sozialisation
GS3A Der Mensch als Individual- und Sozialwesen
015050 Mensch und Technik
S2 Do 11:00-13:00 C3232 Ghin
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.i;PP(GymGes):9.i;2-FachBA Philosophie: AM l.i;l.2;i.3;
S:A4;C6;M:A4;C6;EW(alt):A3;Päd:GS3:A;GS3:B;Psychologie, Nebenfach Informatik
015080 Edith Stein: Individuum und Gemeinschaft und andere Schulen
Si Fr 11:00-12:00 N1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):42;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2-8.3;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMi.2;2.2;2.3; S:Ä3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3;EWneu):EI; Päd:GS3:A;GS3:B; Psychologie.Nebenfach lnformatik;Studium Generale
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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GS3B Anthropol., philos. und gesell. Grundfragen von Erziehung und Sozialisa¬
tion
015010 Gesellschaft - Recht - Gesetz. Sozialphilosophie von der Antike bis heute.
V2 Do 16:00-18:00 P5 2 01 Hagengruber
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4.i;PP(GymGes):8.i;2-FachBA Philoso-
phie:AM2.i;S:A3;M:A3;EW(alt):A3;EW(neu):AIII,Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach Informatik, Studi¬
um Generale
015020 Allgemeine Methodenlehre
V2 Mo 09:00-11:00 Cl Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i; PP(GymGes):5.i;7.i;2-FAch BA Philosophie: BM3.1; AM3.1; S:Dl; EW(alt):A3;
EW(neu):AIII; Päd.:GS3:B; Psychologie, Nebenfach Informatik, Studium Generale
015090 John R. Searle: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit und andere Texte.
S2 Fr 14:00-16:00 Di 328 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):42;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMi.2;2.2; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3;EW(neu):Ei;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015140 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
Detmold, Musikhochschule
S2 Mo 14:00-16:00 Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2;7.3;2-Fach-BAPhilosophie: BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015150 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
S2 Di 09:00-11:00 P1102 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2-7.3; 2-Fach BA Philosophie:BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;Ew(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015170 Glaube, Glauben und Wissen
S2 Di 14:00-16:00 A2 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):3.3;5.2;PP(GymGes):5.2;7.2-7.3;g.2;io.3;2-FachBA Philosophie: BM3.2; AMi.2;3.2;3.3;
S:Bi;B3;M:Bi;B3;EW(alt):A3;EW(neu):Ei,Päd.:GS3:B;Pschychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
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015220 Einführung in die Sprachphilosophie Wittgensteins
S2 Mi 11:00-13:00 P1401 Reichenberger
18.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.2;PP(CymGes):2.2;3.3;g.2;2-FachBA Philosophie:BMi.3;AMi.2;
S:A4;B4;M:D3;B4;A4;EW(alt):AIII;EW(neu):EI,Päd.:C53:B
GS3C Sozialisationstheorien
017010 Formen der Vergesellschaftung. Einführung in soziologische Theorie(n).
V2 Mo 14:00-16:00 Ci Bublitz
16.10.2006-05.02.2007
Abk.: GHR:A2/GeGy:A2/Unterrichtsfach Pädagogik GS3C
017030 Sch Iüssel begriffe der Soziologie
GS2 Di 16:00-18:00 C3222 Spreen
17.10.2006-06.02.2207
Abk.: GHR: A2/ GeGy: A2/ Unterrichtsfach Pädagogik: GS3 CI Dipl.-Pädagogik III6
017060 Die Moral der Gesellschaft
GS2 Mi 14:00-16:00 N4325 Matina
Abk.: GHR: A2/GeGy: A2/ Unterrrichtsfach Pädagogik: GS3 C/ PP(GHR):
244.2,43/PP(GeGy):4.2,8.2,8.3
017080 Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit
GS2 Fr 09:00-11:00 N1101 Treu
Abk.: GHR: A2/GeGy: A2/ Unterichtsfach Pädagogik GS3 C
4. Modul GS 4: Lernen und Entwicklung
GS4A Theorien und Modelle des Lernens
022143 Informationstheoretische Grundlagen von Pädagogik und Psychologie
V/S2 Di 09:00-11:00 H4 Frank
Abk.: H/ L Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P5, P6
GS4B Entwicklung und Lebenslauf
023020 Prävention und Intervention über die Lebensspanne
S2 Mo 14:00-16:00 Engter
23.10.2006-
Abk.:H LP LSI LSII LSIIb Dew Problemfelder: Bi, C3 Module: DIN, Ei (Lehramt) Entwicklungspsy¬
chologie GS zu Fragen der Erziehung und Sozialisation
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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GS4C Lern- und Entwicklungsprozesse in der Schule
022147 Didaktisches Programmieren mit dem Rechner
S2 Do 14:00-16:00 H4230 Lobin
Abk.: Gl U D:Diff.EW (Medienpädagogik) Magister:F Zusatzqualifikation und Profil: B2, B3; Portfo-
lio: P3. P4
022148 Rechnerunterstützter Unterricht
S2 Do 11:00-13:00 H4329 Lobin
Do 11:00-13:00 H 4 223
Abk.: Gl II D:Diff.EW (Medienpädagogik)/ MagistenF Zusatzqualifikation und Profil: Bi,; Portfolio:
P3.P4
5. Modul GS 5: Methoden wissenschaftlichen Arbeitens in der Erzie¬
hungswissenschaft
GS5A Lektüre ausgewählter pädagogischer Texte
GS5B Grundlagen der Rezeption erziehungswissenschaftlicher Fachliteratur
022023 Die deutsche Reformpädagogik. Geschichte, Konzepte, Probleme
S2 Keim
Abk.: Hl II alte StO:Teilgebiete:A2,Di/ D:Allg.EW /Magister* / EII/EIII:Vertiefungzu Erziehung und
Bildung
GS5C Einführung in erziehungswissenschaftliche Forschungsmethoden
022042 Qualitative Interviews
S4 Mo 14:00-18:00 H4113 Bentier
Abk.: D: Allg.EW / Forschungsmethoden
022144 Bildungskybernetische Verfahren in den Unterrichtswissenschaften
S2 Mi 09:00-11:00 H4 Frank/Lobin
Abk.: Hl U Ell/Elll: Vertiefung zu Unterricht und allg.Didaktik Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi;
Portfolio: P5, P6
022145 Einführung in die Modellgrundlagen der Bildungstechnologie
V2 Mi 11:00-13:00 H4 Frank/Lobin
Abk.: Gl L Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P5, P6
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6. Weitere Grundstudiumsveranstaltungen für das Diplom -
und Magisterstudium
017020 Der Körper als Massenware - Produkte mit Verfallsdatum?
S2 Do 11:00-13:00 E1143 Bublitz
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: NF Magister Sozialwissenschaften/NF Magister Medienwissenschaft/Diplom-
Medienwissenschaft/BA Medienwissenschaft Modul 3/DipL-Pädagogik III 6/PP(CHR):
43/PP(GeGy):84/KWA
017030 SchIüsselbegriffe der Soziologie
GS2 Di 16:00-18:00 C 3 222 Spreen
17.10.2006-06.02.2207
Abk.: GHR: A2/ GeGy: A2/ Unterrichtsfach Pädagogik: GS3 C/ Dipl.-Pädagogik III6
017070 Soziologische Erkundungen - Deutschland auf dem Weg zur Industriegesellschaft
GS2 Mo 09:00-11:00 Bi Biermann
Abk.: GHR: A2/GeGym: A2/Unterrichtsfach Pädagogik GS3 C/Dipl.-Pädagogik III6/NF Magister
Sozialwissenschaften
022040 Konzepte der Erwachsenenbildung
V2 Di 09:00-11:00 H 3 König
Abk.: D: Erwachsenenbildung
022041 Pädagogische Interventionskonzepte
S2 Mo 11:00-13:00 H 2 Bentier
Abk.: Gl U alte StO:Teilgebiet: H / D:Diff.EW(Beratung), Allg.EW / Magisterf
022042 Qualitative Interviews
S4 Mo 14:00-18:00 H4113 Bentier
Abk.: D: Allg.EW / Forschungsmethoden
022047 Übung zur Veranstaltung'Pädagogische Interventionskonzepte'
S2 Di 16:00-18:00 H6238 Bentier
Abk.: D: Allg. EW / Diff. EW (Beratung)
022049 Gruppen und Teams in der Erwachsenenbildung
(Vorbesprechung)
(Blockseminar)
BS2 Di 18:00-20:00 Hillbrink
17.10.2006-17.10.2006
Di 18:00-20:00
05.12.2006- 05.12.2006
09:00-18:00
12.01.2007- 13.01.2007
Abk.: D: Erwachsenenbildung
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Erziehungswissenschaft Fakultät für Kulturwissenschaften
022100 Waldorfpädagogik und staatliche Schule
V2 Mo 09:00-11:00 H2 Schneider
Abk.: C/H / U alte StO:Teilgebiet:A3,D3,GLV zu Erziehung und Bildung / Ell/Elll: Vertiefung zu
Erziehung und Bildung /D:Allg.EW /Magister Nebenfach: Grund- und Hauptstudium / UFPäd (alte
StO): HS: F2,l4,GS
022103 Anth ropologische Altersku Itu r
S2 Mi 09:00-11:00 H4238 Mahs
Abk.: G/ L/ alte StO:Teilgebiet:Grundseminar zu Fragen der Erziehung und Bildung/ D:Diff.EW
(Berufliche Bildung), Allg.EW / Magister Nebenfach: Grundstudium / UFPäd (alte StO): G: F3
022105 Grundlagen der Berufsausbildung
S2 Mo 11:00-13:00 H 6 238 Mahs
Abk.: G/ U alte StO:Teilgebiete: Grundseminar zu Fragen der Erziehung und Bildung/ D: Diff.EW
(Berufliche Bildung), Allg.EW / UFPäd (alte StO): G: F4, Ii Magister Nebenfach: Grundstudium
022141 Einführung in die Bildungswissenschaft
V2 Di 11:00-13:00 H4 Frank/Lobin
Abk.:G/L/D:Allg.EW
IV Hauptstudium für das Unterrichtsfach Pädagogik, das Diplom¬
studium und Magisterstudium
1. Modul HS 1: Didaktik des Unterrichtsfaches Pädagogik und Schulprak¬
tikum
HSiA Didaktik des Unterrichtsfaches Pädagogik
022027 Konzeptorientierte Unterrichtsplanung
S2 Di 11:00-13:00 H6238 Schwerdt
Abk.: H/ L/GHRGe/ alte StO:Teilgebiete:K2,K3/
HSiB Fachdidaktische Lehrveranstaltung zur Vorbereitung des Schulprakti¬
kums
022029 Vorbereitung des Schulpraktikums für das Unterrichtsfach Pädagogik
S2 Mo 16:00-18:00 H6238 Darley
Abk.: Hl L/GRHGe/ alte StO:Teilgebiet:K2,K3/
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022030 VorbereitungdesSchulpraktikumsfürdas Unterrichtsfach Pädagogik
S2 Mi 14:00-16:00 H6238 Hagspihl van Lück
Abk.: H/ L/GRHGe/ alte StO:Teilgebiet:K2,K3/
HSiC Lehrveranstaltung zur Nachbereitung des Schulpraktikums
2. Modul HS 2: Besondere Pädagogiken
HS2A Berufspädagogik
022102 Ausgewählte Themen zur Berufs- und Allgemeinen Pädagogik
S2 Do 11:00-13:00 H 6 238 Schneider
Abk.: Hl U alte StO:Teilgebiet:A3,Ei/ D: Diff.EW(Berufliche Bildung), Allg.EW / Magister Nebenfach:
Hauptstudium / UFpäd (alte StO): K2,15 / Berufskolleg: Fl-Ill (je nach Schwerpunkt) /
EII/EIII:Vertiefungzu Erziehung und Bildung
HS2B Medienpädagogik
022008 Lehren und Lernen mit neuen Medien
V/S2 Do 14:00-16:00 Ci Herzig
Abk.: G/ L/GyGe BK/ alte StO: Teilgebiete: Grundlagenveranstaltung zu Medien und Informationstechnologien
in Erziehung und Bildung/ U-Fach Päd:HS2B Zusatzqualifikation und Profil: E; Portfolio: P1-4
035200 Medienpädagogische Praxisprojekte konzipieren und realisieren
HS2 Do 09:00-13:00
19.10.2006- P1102 Meister
Abk.: Diplom: 11.2(Medienpädagogik), Inneruniversitäres Praktikum Zusatzqualifikation und Profil: A3; Portfolio:
P3.P4
°3534° Digitale Medien in pädagogischen Handlungsfeldern
(Gruppenarbeit)
Mi 11:00-13:00 P5201
18.10.2006-08.11.2006
Mi 11:00-13:00 C3232
15.II.2006-24.OI.2006
Mi 11:00-13:00 C4204
15.II.2006-24.OI.2006
Mi 11:00-13:00 H 4 203
15.11.2006-24.01.2006
Mi 11:00-13:00 H7312
i5.ll.2OO6-24.Ol.2OO6
Mi 11:00-13:00 H7321
15.11.2006-24.01.2006
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Mi 11:00-13:00 P5 2 01
3i.OI.2OO7-O7.O2.2007
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Ol; Portfolio: Pi, P3
HS2C Erwachsenenbildung
022026 Hospitation und Unterrichtsbeobachtung in
(Blockveranstaltung)
S2 Fr 14:00-18:00 H6238
20.10.2006-20.10.2006
Sa 09:00-18:00 H 6 238
11.11.2006- 11.11.2006
Sa 09:00-18:00 H 6 238
27.01.2007- 27.01.2007
Abk.: D: Erwachsenenbildung/ Magister: I
022040 Konzepte der Erwachsenenbildung
V2 Di 09:00-11:00 H3 König
Abk.: D: Erwachsenenbildung
3. Modul HS 3: Erziehung und Bildung in historischer Sicht
HS3A Geschichte des Erziehungs- und Bildungswesens
022101 Waldorfpädagogik und staatliche Schule: Praktische Beispiele
S2 Di 16:00-18:00 H7304 Schneider
Abk.: Hl U alte StO:Teilgebiet:A3,D3/ D:Allg.EW/ Ell/Elll: Vertiefung zu Erziehung und Bildung /
UFPäd (alte StO): F2,14 / Magister Nebenfach: Hauptstudium
HS3B Erziehungs- und Bildungstheorien in historischer Sicht
022022 Die deutsche Reformpädagogik. Geschichte, Konzepte, Probleme
V2 Mi 11:00-13:00 H2 Keim
Abk.: H/L/alte StO:Teilgebiete:A2,Di/D:Allg.EW/Magister:F /Ell/Elll: Vertiefung zu Erziehung und
Bildung
der Erwachsenenbildung
Dust
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HS3C Ausgewählte Probleme einer Epoche der deutschen Bildungsgeschichte
022024 Reformpädagogik als Forschungsgegenstand
S2 Mi 18:00-20:00 H 6 203 Keim
Abk.: H/UD/ M/alte StO:Teilgebiete:A2,Di/ D:Allg.EW/ Magisterf / Ell/Elll: Vertiefung zu Schule,
Gesellschaft und Bildungspolitik. U.-Fach Päd.:HS3B
022104 Mitteleuropäische Pädagogen
S2 Mi 09:00-11:00 C4234 Schneider
Abk.: Hl 17 alte St0:Teilgebiete:A3,O/ D:Allg.EW/Ell/Elll: Vertiefung zu Erziehung und Bildung
4. Modul HS 4: Schulische Handlungsfelder und Lehrerprofessionalität
HS4A Der Lehrerberuf als Profession in Geschichte und Gegenwart
HS4B Konzepte von Diagnose und Beratung
022009 Lernerfolgskontrolle
S2 Di 16:00-18:00 H3203 Herzig
Abk.: Hl II alte StO:Teilgebiete: E2.E3/ U-Fach Päd:HS4B
022165 Schulische Diagnostik
S2 Do 09:00-11:00 H6203 Rindermann
Abk.: Gl L
HS4C Schulentwicklung und Evaluation als Lehreraufgaben
022083 Theoretische und praktische Zugänge zur Schul- und Unterrichtsentwicklung
S2 Di 16:00-18:00 H7321 Mägdefrau
Abk.: Hl II alte StO: Teilgebiet: D3
022168 Schulsysteme und Schulentwicklung
S2 Do 11:00-13:00 H4 Rindermann
Abk.: Hl L
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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5. Modul HS 5: Planung, Durchführung u. Auswertung eines Forschungs¬
vorhabens
HS 5A Einführung in den Gegenstand des Forschungsprojekts u. seine wiss.
Erschließung
022021 Projekt: Schulen, die ganz anders sind. Reformschulen in Vergangenheit und Gegen¬
wart
S3 Di 18:00-21:00 H 6 203 Keim
Abk.: H/L/alte StO:Teilgebiete:D2,C2/ Ell/Elll: Vertiefung zu Schule, Gesellschaft und Bildungspolitik
HS 5B Planung, Organisation und Durchführung eines Forschungsprojektes
022081 Forschungsseminar II.Teil: Planung,Organisation und Durchführungeines For¬
schungsprojektes
S2 Mo 16:00-18:00 H 6 232 Mägdefrau
Abk.: L/GyGe BK/ D:Allg.Didaktik/ alte StO: Ufach: F7
035290 Bildungsbiographien von Internetusern II
S2 Di 16:00-18:00 E 2 321 Meister
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Cl; Portfolio: P2, P4
HS 5C Auswertung und Interpretation der Ergebnisse eines Forchungsvorha-
bens
022020 Deutsch-polnische Spurensuche als Lern- und Bildungsprozess: Modellfall Ostwestfa¬
len-Lippe-Posen/Poznan -Teil III
BS3 Keim
Abk.: H/L/alte StO:Teilgebiete:AiA2/ D:Erwachsenenbildung/ MagistenF / EII/EIILVertiefungzu
Erziehung und Bildung
022032 Reformpädagogik und Waldorfpädagogik am Beispiel der Lehrerbildung
S2 Mo 14:00-18:00 H6203 Schieren
Abk.: Hl U alte StO:Teilgebiete:Ai,E3/ D:Allg.EW/EII/EIILVertiefungzu Erziehung und Bildung Mit
Kompaktphase am 19.01.07 von 9-18.00 Uhr. Persönliche Anmeldung!!
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6. Modul HS 6: Vertiefungsmodul
Hierzu sollen 5 SWS aus 2 Modulen des Hauptstudiums (HS 2,3,4) studiert
werden.
7. Weitere Hauptstudiumsveranstaltungen für das Diplom- und Magis¬
terstudium
022020 Deutsch-polnische Spurensuche als Lern- und Bildungsprozess: Modellfall Ostwestfa¬
len-Lippe -Posen/Poznan - Teil III
BS3 Keim
Abk.: H/L/alte StO:Teilgebiete:Ai,A2/ D:Erwachsenenbildung/ Magister^ / EII/EIII:Vertiefungzu
Erziehung und Bildung
022022 Die deutsche Reformpädagogik. Geschichte, Konzepte, Probleme
V2 Mi 11:00-13:00 H2 Keim
Abk.: H/L/alte StO:Teilgebiete:A2,Di/D:Allg.EW/Magister:F /EN/EIN: Vertiefung zu Erziehung und
Bildung
022023 Die deutsche Reformpädagogik. Geschichte, Konzepte, Probleme
S2 Keim
Abk.: H/ U alte StO:Teilgebiete:A2,Di/ D:Allg.EW /Magisterf / EII/EIII:Vertiefungzu Erziehung und
Bildung
022024 Reformpädagogik als Forschungsgegenstand
S2 Mi 18:00-20:00 H6203 Keim
Abk.: Hl U D / M/alte StO:Teilgebiete:A2,Di/ D:ANg.EW/ Magister^ / Ell/Elll: Vertiefung zu Schule,
Gesellschaft und Bildungspolitik. U.-Fach Päd.:HS3B
022026 Hospitation und Unterrichtsbeobachtung in der Erwachsenenbildung
(Blockveranstaltung)
Fr 14:00-18:00 H6238
20.10.2006-20.10.2006
Sa 09:00-18:00 H6238
11.11.2006-11.11.2006
Sa 09:00-18:00 H6238
27.01.2007-27.01.2007
Abk.: D: Erwachsenenbildung/ Magister: I
022040 Konzepte der Erwachsenenbildung
V2 Di 09:00-11:00 H3 König
Abk.: D: Erwachsenenbildung
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb-de
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022043 Methodik der Erwachsenenbildung (Teil 1)
S4 Di 1400-18:00 H4329 König
Abk.: D: Erwachsenenbildung
022044 Systemtheorien und ihre Bedeutung für die Erwachsenenbildung
BS2 Do 14:00-16:00 H6203 König/Boedeker
Abk.: H/D: Allg.EW / Erwachsenenbildung
022045 Systemtheoretische Forschungsfragen
BS2 König
03.02.2007-0402.2007
Abk.: D: Allg. EW
022046 Entwicklung und Implementierung pädagogischer Projekte
(Blockveranstaltung; Termin nach Ankündigung)
BS2 Lüchte
Abk.: D: Allg. EW
022048 Einführung in Supervision
S2 Di 18:00-20:00 H4113 Bentier
Abk.: D: Diff.EW (Beratung)
022050 Professionalität und Kompetenz
S4 Mi 09:00-13:00 H4329 Bentler/Bührmann
Abk.: D: Allg.EW
022081 Forschungsseminar II.Teil: Planung,Organisation und Durchführungeines For¬
schungsprojektes
S2 Mo 16:00-18:00 H6232 Mägdefrau
Abk.: L/CyCe BK/ D:Allg.Didaktik/ alte StO: Ufach: F7
022101 Waldorfpädagogik und staatliche Schule: Praktische Beispiele
S2 Di 16:00-18:00 H7304 Schneider
Abk.: Hl 17 alte StO:Teilgebiet:A3,D3/ D:Allg.EW/Ell/Elll: Vertiefung zu Erziehung und Bildung /
UFPäd (alte StO): F2,14 / Magister Nebenfach: Hauptstudium
022102 Ausgewählte Themen zur Berufs-und Allgemeinen Pädagogik
S2 Do 11:00-13:00 H6238 Schneider
Abk.: Hl U alte StO:Teilgebiet:A3,Ei/ D: Diff.EW(Berufliche Bildung), Allg.EW / Magister Nebenfach:
Hauptstudium / UFpäd (alte StO): K2,15 / Berufskolleg: Fl-Ill (je nach Schwerpunkt) /
EII/EIII:Vertiefungzu Erziehung und Bildung
022104 Mitteleuropäische Pädagogen
S2 Mi 09:00-11:00 C4234 Schneider
Abk.: Hl U alte StO:Teilgebiete:A3,Ci/ D:Allg.EW/ Ell/Elll: Vertiefung zu Erziehung und Bildung
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022140 Unterrichtssprachkompetenz und Lernerfolg
V/S2 Mo 09:00-11:00 H4 Frank
Abk.: Hl U alte StO:Teilgebiete:? / D:Forschungsmethoden der EW
Evangelische Theologie
011010 ORA ET LABORA -ZurZukunft der Arbeit am Beispiel der Kirche
V2 Fr 14:15-1545 N1101 Beuscher
20.10.2006-
Abk.: G/H, Lps:Ci-4,Dl-3, Lpwu:A5-7,Bi-3, LSI:Ci-4Di-3,LSII:Di-5,Ei-4 Modulteilgebiete:Ci-5, D1-5, BKE
011030 Die Bergpredigt
V2 Mo 14:00-16:00 E0143 Leutzsch
23.10.2006-
Abk.: G/H, LpsAi-4,Bi, LpwuAi-3, LSIA1-4B1, LSII:Ai-3,Bi-3,Ci,Modulteilgebiete: A1-4B1, BKE
011040 Grundkurs Bibel (Bibelkunde)
GK2 Do 16:00-18:00 N1101 Keuchen
26.10.2006-
Abk.: G, Modulteilgebiete: A1-5, Pflichtfach
011050 Grundkurs Religionspädagogik
S2 Mo 16:00-18:00 P6 2 01 Schroeter-Wittke
23.10.2006-
Abk.: G,Lps:Di-3, Lpwu:Bi-3,LShDi-3, LSIhEi-4, Modulteilgebiete:Di-5
011060 Schuld und Vergebung
An der Tür N 3.119 hängen Teilnahmelisten aus. Die Studierenden werden gebeten,
sich in eine der beiden Listen einzutragen, Doppeleinträge sind nicht möglich.
An der Tür N 3.119 hängen Teilnahmelisten aus. Die Studierenden werden geeten, sich
in eine der beiden Listen einzutragen, Doppeleinträge sind nicht möglich.
PS2 Di 11:00-13:00 Ei 143 Kuhlmann
2410.2006-
Di 14:00-16:00 E0143
2410.2006-
Abk.: G, Lps:Ci-4 LPWUA5-7, LShCi-4 LSILD1-5, Modulteilgebiete: GHRG/GyGe/BKE:Modulteilgebiete
C1-4
011070 Die Landeskirche - das unbekannte Wesen
S2 Di 09:00-11:00 N 5101 Dronsz
24.10.2006-
Abk.: G/H, Lps:Bi-3,Ci-4D3,Lpwu:A3-7,B3, LSI:Bi-3,Ci-4D3, LSII:Ci-3,Di-5,E24 Modulteilgebiete:
GHRG, GyGe, BK:Bi-5,Ci-4D2,5, BKE
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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011080 Biblische Didaktik im Bibeldorf Rietberg
S2 Fr 09:00-11:00 £0143 Fricke/Fricke
20.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Ai4,B3,C4,Di-3;Lpwu:Ai,2,4,7,Bi-3; LShAu, 83,04,01-3; LSII:Ai,3, Bi,3,C3,D4,Ei-4;
Modulteilgebiete:A5,Di-5; BKE
011090 Illustrationen in Kinderbibeln
52 Do 09:00-11:00 N 5101 Keuchen
26.10.2006-
Abk.: G/H, Modulteilgebiete:Ai-5,Bi-3,Di-5 Zusatzqualifikation und Profil: A3, B3; Portfolio: Pi, P3
011100 Theologische Deutungen von Kranksein und Gesundsein
Zusätzl. Block am Freitag, i9.i./Samstag, 20.1.2007
53 Mi 14:00-16:00 E0143 Kuhlmann
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:A4,Bi,Ci-4; Lpwu:Ai-3,5-7; LSI:A4,Bi,Ci-4; LSII:A3,B3,Ci,Di-5;Modulteilgebiete:A3-
4,B2,Ci-4; BKE
011110 Lernen im Religionsunterricht
S2 Mi 09:00-11:00 Hl Kükenshöner
18.10.2006-
Abk: G/H; Lps:Di-3; Lpwu:Bi-3;LSI:Di-3; LSIhEi-4; Modulteilgebiete:A5,B5,C5,Di-5; BKE
011120 Franz von Assisi
S2 Do 14:00-16:00 N1101 Lenz
19.10.2006-
Abk.: G/H; Modulteilgebiete:Bi-5; Ökumene
011130 Didache (Zwölfapostellehre)
S2 Mo 16:00-18:00 N5101 Leutzsch
23.10.2006-
Abk.: G/H; LSII:Bi-3,Ci;Modulteilgebiete: A2,A4Bi,B3; BKE
011135 Das neuveröffentlichte Judasevangelium und die Gestalt des Judas Ischariot in der
Geschichte des Christentums
S2 Di 16:00-18:00 N1101 Leutzsch
24.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Ai,34,Bi;Lpwu:A2-3; LSI:Ai,34,Bi; LSII:Bi-3,Ci; Modulteilgebiete:A2-4,Bi-3; BKE
011140 Mensch und Tier in der Bibel
S2 Mi 11:00-13:00 N1101 Leutzsch
25.10.2006-
Abk.: G/H; LpS:Al-4; LpwU:Al-2; LSIA1-4; LSII:Al-3,Bl-3;Modulteilgebiete:Al-4; BKE
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011145 Zwischen Kultbild und Bildersturm. Bildfragen als Glaubensfragen
(plus Museumsexkursion)
S2 Fr 14:00-16:00 N1101 Mertin
27.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Bi-3,Di-3; Lpwu:A3-4,Bi-3; LSI:Bi-3,Di-3; LSII:A3,B3,Ci-3,D5,Ei-4; ModulteilgebieteA3-
5,B2,3,5,C4-5,Di-5; BKE Zusatzqualifikation und Profil: Bi, B2; Portfolio: Pi, P3 .•
011150 Martin Luther
S2 Mo 11:00-13:00 Pi 510 Schroeter-Wittke
23.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Bi-3; Lpwu:Ä3; LShBl-j LSII:Ci-3; Modulteilgebiete:Bi-5;BKE
011155 Religionslehrerin sein - Religionslehrer sein
S2 Mi 16:00-18:00 H 3 Schroeter-Wittke
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Di-3; Lpwu:Bi-3; LShDi-3; LSII:Ei-4; ModulteilgebieteA5,B5,C5,Di-5; BKE
011160 Religion und Gewalt-Teil II
(Blockveranstaltung)
Fr 11:00-19:00 N 5101
20.10.2006-20.10.2006
Fr 11:00-19:00 N 5101
01.12.2006-01.12.2006
Sa 09:00-16:00 N5101
21.10.2006-21.10.2006
Sa 09:00-16:00 N5101
02.12.2006-02.12.2006
Abk.: G/H; Lps:Bi,3,Ci-3,Di-3; Lpwu:A3-6,Bi-3;LSI:Bi,3,Ci-3,Di-3; LSII:Ci,3,Di-3,D5,E2-4; Moduleinheiten
B1-3A24; BKE
011165 Religionspädagogikaktuell
(+ Symposium "Kunst-Stücke - kulturtheologische und religionsdidaktischeExperi¬
mente" in der Ev. Akademie Hofgeismarvom 21.-23.2.2007)
S2 Do 14:00-16:00 N5101 Schroeter-Wittke/Schroeter-Wittke
02.11.2006-
Abk.: G/H; Lps:Di-3; Lpwu:Bi-3; LSI:Di-3; LSII:Ei-4; ModulteilgebieteA 5,B5,C5,Di-5; BKE
011170 ReligionsdidaktischesSeminar, zugleich FachpraktikumGyGe (Sl/Il)
plus Unterrichtsbesuche
S2 Do 16:00-18:00 N5101 Arnhold
19.10.2006-
Abk.: G/H; LSI:D2; LSII:E3; Modulteilgebiete:D2,4;BKE
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
Lehrveranstaltungen
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011175 Religionsdidaktisches Seminar: Religionsunterricht in der Grundschule
Vorbesprechung (Terminabsprachen für die weiteren Sitzungen und die Praxisblock¬
einheit in der vorlesungsfreien Zeit erfolgen in diesen. Sitzung)
S2 Mi 16:00-17:00 N1101 Schwertner
18.10.2006-18.10.2006
Abk.: G/H; Lps:D2; Lpwu:B2; Modulteilgebiete:A5,B5,C5,Di-5; BKE
011180 Assisi und Umgebung - auf den Spuren von Franz und Klara (voraussichtl. 17.-25.3.07)
Vortreffen incl. Preiskalkulation etc. in N 3.110. Bei Nachfragen wenden Sie sich an
matthiaslenz@hotmail.com
E2 Mi 13:00-14:00 Lenz
08.11.2006-08.11.2006
Abk.: G/H; Modulteilgebiete:Ai-5,Bi-5,Ci-5,Di-5; BKE
011185 Aktuelle Forschungen in der biblischen Theologie (als Block)
Termine nach Vereinbarung
OS2 Leutzsch
Abk.: H; LSII:Ai-3,Bi-3;ModulteilgebieteAi-5; BKE
omgo Aktuelle theologische Forschungen
Thema wird durch Aushang bekantgegeben
Thema wird durch Aushang bekanntgegeben
OSi Mi 18:00-21:30 N1101 Beu-
25.10.2006-25.10.2006 scher/Keuchen/Kuhlmann/Leutzsch
Mi 18:00-21:30 N1101 /Schroeter-Wittke
29.11.2006-29.11.2006
Mi 18:00-21:30 Nnoi
13.12.2006-13.12.2006
Ml 18:00-21:30 N1101
17.01.2007-17.01.2007
Abk.: H; Lps:Ai-4,Bi-3,Ci-4,Di-3; Lpwu:Ai-7,Bi-3; LSI:Ai-4,Bi-3,Ci-4,Di-3; LSII:Ai-3,Bi-3,Ci-3,Di-5,Ei-4;
Modulteilgebiete: Ai-5,Bi-5,Ci-5,Di-5; BKE
041300 'Stairways to Heaven 1- Musik und Religion
Teilnehmende der Ev. Theologie melden sich auf einer Anmeldeliste im Flur auf N3 an.
Ab 20 Teilnehmenden gibt es eine Warteliste. Bei zu vielen Anmeldungen werden
Lehramtsstudierende bevorzugt behandelt
S2 Do 11:00-13:00 H7304 Gembris/Schroeter-Wittke
26.10.2006-08.02.2007
Abk.: Zuordnungen für Evangelische Theologie: G/H; Lps:B3, D1-3; Lpwu:Bi-3;LSI:B3,Di-3;
LSII:C3,D5,E2-4;Modulteilgebiete:B3,C4,Di-5; BKE Zuordnung für Musik: Bachelorstudiengang
Populäre Musik und Medien, Modul 11 Mit einem Studientag am Mo., 22.01.07, in Detmold.
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013010 Bevölkerungsgeographie
H2 Do 14:00-16:00 N4206 Standl
Abk.:M:B
013020 Die kanarischen Inseln
HS2 Mi 14:00-16:00 N4206 Standl
Abk.: M:C
013030 Tourismus und Kultur: Grundlagen - Strategien - Fallbeispiele (m. integrierten Exkursi¬
onen)
HS2 Mi 11:00-13:00 N4217 Steinecke
Abk.: M: B/C
013040 Die Zukunft des Tourismus I: Prognosemethoden - Einflussgrößen - Trends
H2 Do 11:00-13:00 N4217 Steinecke
Abk.: M: B/C
013050 Die Zukunft des Tourismus II:Trend-Scouting auf der ITB 2007
(Exkursion nach Berlin im März 2007; siehe Aushang)
Steinecke
013060 Kolloquium und individuelle Beratungfür Examenskandidaten/in
Di 16:00-18:00 N4217 Steinecke
Abk.: M: D
013070 Wissenschaftliche Anleitungzur Anfertigungvon Examensarbeiten
S2 Mi 09:00-11:00 N4305 Standl
Abk.: M: D
013080 Einführung in die Geographie und ihre Didaktik
(geographischer Anteil am Sachunterricht)
V/S2 Mo 09:00-11:00 N4206 Römhild
Abk.: GHR/G: zu Basismodul B [Grundlegende Veranstaltungen]
013090 Die Stadt als Kulturraum und als Erlebnis-und Wahrnehmungsfeld
(Siedlungs- und Kulturgeographie)
V2 Do 09:00-11:00 Hl 232 Römhild
Abk.: GHR/G: zu Basismodul B [Grundlegende Veranstaltungen]; auch: M: B/C
013100 Länderkunde II: Nordrhein-Westfalens Nachbarländer im EU-Kontext: länderkundliche
und didaktische Bezüge
V/S2 Di 14:15-1545 N4206 Römhild
Abk.: GHR/G: zu Aufbaumodul C [Themenfeld NRW bzw. Europa]; auch M: C
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsfupb.de
Lehrveranstaltungen
Germanistik Fakultät für Kulturwissenschaften
013110 ÖkosystemWald I:zur Vielseitigkeit, Sachkunde und Wahrnehmung unserer Wälder
und Waldgebirge / Sachunterrichtsvorbereitung
V2 Mo 14:15-1545 N4206 Römhild
Abk.: GHR/G: zu Aufbaumodul G Themenfeld Wald als i.Teil, m. Forts, im SS 2007: Ökosystem
Wald II mit waldkundlichen Begehungen und 4-tägigem Aufenthalt/Exkursion im Raum Biologi¬
sche Station Heiliges Meer/Tecklenburger Land; Anmeldung bis Ende Oktober); auch M: A
013120 Exkursionen
(nach Ankündigung)
S2 Römhild/Standl/Steinecke
Abk.: Studienbereich C; Do 11-13 ur| d nach Vereinbarung
Germanistik
I. Einführungen
031000 Gut gesucht ist halb gefunden - Literaturrecherchefür Germanisten - Einführung und
Überblick
(Termin nach Ankündigung; im Bibliotheksfoyer)
Salzmann
1. Einführungen in die Sprachwissenschaft
031010 Einführung in die Germanistische Sprachwissenschaft
ES2 Mo 11:00-13:00 P5203 lakushevich
Abk.: G (PF) Grundschule, Lp, M, B.A.
031015 Einführung in die Germanistische Sprachwissenschaft
ES2 Mo 11:00-13:00 Rezat
Abk.: G(PF)HRGe,GyGe,BK,LSI/ll,M,BA,MA
2. Einführungen in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
031020 Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
ES2 Fr 11:00-13:00 C2 Graf
Abk.: G/(PF)/HRGe
031025 Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
ES2 Fr 11:00-13:00 H3203 Brüggenthies
Abk.: G(PF)/HRGe,LSI
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031030 Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
ES2 Di 16:00-18:00 H2 Morrien
Abk.: G/(PF)/GyGe/BK/LSI/ll/M/B.A.
031035 Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
ES2 Di 18:00-20:00 H2 Renneke
Abk.: G/(PF)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
3. Einführungen in die Fachdidaktik Deutsch
031040 Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
ES2 Do 11:00-13:00 H2 Goer
Abk.: G/(PF)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll
031045 Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
ES2 Do 11:00-13:00 F7201 Hof mann
Abk.: G/(PF)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll
031050 Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
nach Ankündigung
ES2 Mo 09:00-11:00 H3 Koller
Abk.:G/(PF)/Grundschule/Lp
4. Einführung in die Ältere deutsche Sprache und Literatur
031055 Einführung in die Ältere deutsche Sprache und Literatur
ES2 Mi 16:00-18:00 P5201 Müller
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/BA
II. Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik
1. Vorlesungen
2. Proseminare
031060 Schriftspracherwerb (Erstlesen/Erstschreiben)
PS2 Mi 16:00-18:00 C4224 Brennholt
Abk.: G (PF) Grundschule, Lp
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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031065 Didaktik und Methodik des Rechtschreibunterrichts (mitfachdid. Schwerp.) (Blockse¬
minar)
BS2 Fr 14:00-18:00 Diekmann
Sa 10:00-18:00
Abk.: C (PF) Grundschule, Lp, HRCe, LSI
031070 Mittelhochdeutsch (mit sprachwissensch.Schwerpunkt)
PS2 Fr 1130-13:00 P1101 Feldbusch
Abk.:G/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
031075 Sprache als Zeichensystem (mit Methodengeschichte)
PS2 Mo 11:30-13:00 Feldbusch
Abk.: G (WP) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, B, LSI/II, M, BA
031080 Elektronische Textsorten im Unterricht (mit fachdidakt. Schwerp./mit Methodenge¬
schichte)
PS/H Mi 18:00-20:00 Pi 1 oi von der Heyde
S2
Abk.: G/H (WP) HRGe, GyGe, B, LSI/II; Zusatzqualifikation und Profil: Bi,B2; Portfolio: P2P3
031085 Didaktik und Methodik des Rechtschreibunterrichts (mitfachdidaktischem Schwer¬
punkt)
PS2 Maier
Abk.: G (PF) Grundschule, Lp nach Ankündigung
031090 Phonetik und Phonologie (mitfachdidakt. Anteil)
PS2 Mo 09:00-11:00 Ei 143 Moritz
Abk.: G (WP) HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA
031095 Die Geschichte vom Verlorenen Sohn in 10 verschiedenen Sprachen
PS2 Mi 16:00-18:00 P5203 Pasierbsky
Abk.: G (WP) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, MA, Prom.
3. Seminare/Übungen
031080 Elektronische Textsorten im Unterricht (mitfachdidakt. Schwerp./mit Methodenge¬
schichte)
PS/H Mi 18:00-20:00 Pi 101 von der Heyde
S2
Abk.: G/H (WP) HRGe, GyGe, B, LSI/II; Zusatzqualifikation und Profil: Bi,B2; Portfolio: P2.P3
031185 Logopädische Übungen
S2 Kühnhold/Verges
Abk.: G/H (WP) HRGe, GyGe, BK., LSI/II nach Vereinbarung
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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031455 Schulpraktikum Thema: Leseförderung
Si Fr 16:00-17:00 H4242 Graf
Abk.: H/(WP)/HRGe
4. Sprachpraxis
031105 Einführung in die Sprechwissenschaft
Vi Kühn hold
Abk.: G/H (WP) GyGe, LSII, M, BA, Prora, Hörer aller Fak. nach Ankündigung (Blockveranstaltung
12.10.06,09.00-16.00 Uhr)
031110 Sprechtest
Üi Di 09:00-10:00 Studiobüh- Kühnhold/Moeller/Pöhler-
ne Regen brecht
Abk.: G/H (PF) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II und nach Vereinbarung
031115 Intensivübungen zur Sprecherziehung Artikulation (l),Artikulation(ll),Atem u. Stimme
(I), Atem u.Stimme (II) Sigmatismus (I), Sigmatismus (II) (in Verbindung mit Intensiv¬
übungen zur Artikulation und Hochsprache/Kühnhold)
Si Do 14:00-15:00 H4238 Bloemeke
Do 15:00-16:00 H 4 238
Do 16:00-17:00 H4238
Do 17:00-18:00 H4238
Do 18:00-19:00 H4238
Do 19:00-20:00 H4238
Abk.: G/H (PF) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II
031120 Intensivübung: Atem- und Stimmbildung (in Verbindung mit der Blockveranstaltung
"Einführung in die Sprechwissenschaft)
Si Mi io:oo-ii:oo E0206 Kühnhold
Abk.: G/H (PF) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II
031125 Intensivübung: Artikulation und Hochsprache (in Verbindung mit der Blockveranstal¬
tung "Einführung in die Sprechwissenschaft")
51 Mi 09:00-10:00 E0206 Kühnhold
Abk.: G/H (PF) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II
031130 Intensivübungen zur Atem- und Stimmbildung
52 Do 18:00-20:00 H 4 242 Meyer
Abk.: G/H (PF) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II
031135 Intensivübung: Hochsprache und Artikulation (s. Intensivübung Kühnhold)
Üi Mi 09:00-10:00 P1408.1 Moeller
Abk.: G/H (PF) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, M A, Prora, Hörer aller Fakultäten
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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031140 Freie Rede und Kommunikation
BS2 Kühnhold
Abk.: G/H (WP) HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, Hörer aller Fakultäten (Blockveranstaltung 9., 10., 13.,
1410.06,9.00-18.00 Uhr) nach Ankündigung
031145 Erweiterung kommunikativer Kompetenz durch Diskussion und Debatte
S2 Do 18:00-19:30 H6238 Kühnhold
Abk.: G/H (PF) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, B.A.
031150 Sprechwissenschaft und Rezitation
S2 Fr 09:00-11:00 P1102 Kühnhold
Abk.: G/H (WP) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, B, LSI/II
031155 Gesprochene Dichtung: J.W. Goethe: West-östlicher Divan
S2 Mi 18:00-19:30 H4329 Kühnhold
Abk.: H (WP) GyGe, ,1/11, M, MA, Prom.
031160 Theaterpraxis: Erarbeiten einer Inszenierung für die Studiobühne
und nach Vereinbarung
S2 Do 1745- Studiobüh- Kühnhold
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, Prom., Hörer aller Fakultäten Zeit:
1745 und nach Vereinbarung
031165 Theaterpraktisches Seminar i: Sprechen und Bewegen auf der Bühne
S2 Mi 18:00-19:30 Studiobüh- Moeller
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, U/H, M, BA, Prom., Hörer aller Fakultäten
031170 Theaterpraktisches Seminar 2: Rollen- und Szenenstudium
Ü2 Do 18:00-19:30 Studiobüh- Moeller
ne
Abk.: G/H (W), HRGe, GyGe, BK, U/II, M, BA, Prom, Hörer aller Fakultäten
031175 Freie Rede und Kommunikation (Blockveranstaltung)
S2 Pöhler-Regenbrecht
Abk.: G/H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom nach Ankündigung
031180 Theaterpraktisches Seminar (Blockveranstaltung)
Studiobüh- Pöhler-Regenbrecht
ne
Abk.: G/H (WP) Grundschule, Lp nach Ankündigung
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5. Hauptseminare
031100 Logisches Schließen II - Quantorenlogik
H2 Do 09:00-11:00 H 3 Pasierbsky
Abk.: H (WP) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, MA, Prom.
031190 Theorie und Geschichte der Universalgrammatik Teil I:von der griechischen Antike bis
zur Scholastik
HS2 Fr 14:00-16:00 H3203 Feldbusch
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/MA/Prom
031195 Methoden des Rechtschreibunterrichts (mitfachdidakt. Schwerpunkt)
HS2 Di 09:00-11:00 H4203 Koller
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe
031200 Politische Grammatik
H2 Mi 09:00-11:00 A4 Pasierbsky
Abk.: H (WP) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, MA, Prom
031205 Niederdeutsche Sprache und Literatur zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Augustin
Wibbelt (1862-1947)
HS2 Mi 14:00-16:00 Ei 143 Taubken
18.10.2006-
Mi 16:00-17:30 E1143
18.10.2006-
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll
031210 Sprachstrategien
H2 Mi 09:00-11:00 Pi i oi Rezat
Abk.: H (WP) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, MA, Prom, Hörer aller Fakultäten
6. Oberseminare/Kolloquien
031215 Kolloquium für Examenskandidaten (Schwerpunkt: Didaktik der deutschen Sprache
und der Kinder- und Jugendliteratur)
K2 Mi 11:00-13:00 C3212 Eckhardt
Abk.: H/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll
031220 Theorie und Praxis ästhetischer Lernprozesse II
052 Mi 18:00-20:00 H 5 238 Eckhardt
Abk.: H/(W)/Prom
031225 Oberseminar: Theorie der geschriebenen Sprache
053 Di 11:30-14:00 H4238 Feldbusch
Abk.: H(W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA, MA, Prom, Hörer aller Fakultäten n.30 -
1400 s.t
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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031230 Zu Problemfeldern der Sprechwissenschaft
OS2 Fr 11:00-13:00 H 3 241 Kühnhold
Abk.:H/(W)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/B.A./Prom
031235 Kolloquium für Prüfungskandidaten
K2 Di 08:30-10:00 H3203 Pasierbsky
Abk.: H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, BA
III. Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik
1. Vorlesungen
031240 Lyrik nach 1945 (II)
V2 Di 14:00-16:00 P5203 Allkemper
Abk.:G/H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
031245 Deutsche Literatur der Gegenwart (Autorenlesungen)
V2 Mo 16:00-18:00 Ci Allkemper/Eke/Steinecke
Abk.: G/H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031250 25. Gastdozentur für Schriftstellerinnen und Schriftsteller (Judith Kuckart)
V2 Mo 16:00-18:00 C2 Allkemper/Eke/Steinecke/Kuckart
Abk.: G/H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031255 Interkulturelle Aspekte der Literaturgeschichte: Die Weimarer Klassik (mit Methoden¬
geschichte)
V2 Di 18:00-20:00 H3 Hofmann
Abk.: G/H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/M.A./Prom/Hörer aller Fakultären
2. Proseminare
031080 Elektronische Textsorten im Unterricht (mit fachdidakt. Schwerp./mit Methodenge¬
schichte)
PS/H Mi 18:00-20:00 Pi 101 von der Heyde
S2
Abk.: G/H (WP) HRGe, GyGe, B, LSI/II; Zusatzqualifikation und Profil: Bi,B2; Portfolio: P2.P3
031265 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
PS2 Do 16:00-18:00 H6238 Claes
Abk.:G/(WP)/M/B.A.
031270 Antike und Antikerezeption: Odysseus (mit fachdidaktischem Anteil)
PS2 Di 11:00-13:00 D2 Doppler
Abk.:G/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
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031275 Arthur Schnitzler
PS2 Do 16:00-18:00 H3 Elit
Abk.: G/(WP)/GyCe/BK/LSI/ll/M/BA/Hörer aller Fakultären
031280 Textanalyse Lyrik: Frühe Neuzeit bis Empfindsamkeit
PS2 Di 16:00-18:00 H3 Elit
Abk.: G/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Hörer aller Fakultäten
031285 Goethes Frühwerk (mitfachdidaktischem Anteil)
PS2 Di 11:00-13:00 H2 Hofmann
Abk.: G/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Hörer aller Fakultären
031290 Einführung in die psychoanalytische Literaturinterpretation (mit Methodengeschich¬
te)
Di 11:00-13:00 Pi 101 Morrien
Abk.:C/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/B.A.
031295 Sturm und Drang
PS2 Mo 14:00-16:00 H 2 Morrien
Abk.:G/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
031300 Textanalyse Drama (mitfachdidakt Anteil)
PS2 Mo 11:00-13:00 A3 Morrien
Abk.:G/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/B.A.
031305 Barockes Spiel im Film - Peter Greenaway
PS2 Mo 14:00-16:00 P1101 Renneke
Abk.:G/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/B.A.
031310 Einführung in die Erzähltheorie (mit Methodengeschichte)
PS2 Do 14:00-16:00 P1102 Schmidt
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSI/ll/M/BA
°3Hfl5 Slam Poetry-ein Praxisseminar
PS2 Do 18:00-20:00 H 6 232 Strack
Abk.:G/(WP)/M/BA
031320 Zwischen Tradition und Moderne: Adolf von Hatzfeld (mitfachdidakt. Anteil)
PS2 Mi 09:00-11:00 H3 Sudhoff
Abk.:G/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/BA
0 &3*5 Schriftspracherwerb (mit fachdidakt. Anteil)
PS2 Do 16:00-20:00 C4224 Vorst
Abk.:G/H/(PF)/Grundschule/Lp/HRGe
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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036490 Vom Ding zum Menschen: Mimesis - Ähnlichkeit - Simulation (Blockseminar)
nach Ankündigung
PS/H H4203 Hermes da Fonseca
S2
Abk.:G/H/(WP)/M/BA
036495 Anthropologische Dimensionen des Aphorismus
PS/H Mo 11:00-13:00 H4203 Käser
S2
Abk.:G/H/(WP)/M/BA
036500 Wahrheit, Versöhnung Gerechtigkeit und Neubeginn - Die Bewältigung nationaler
Traumata in Südafrika, Rwanda, Ex-Jugoslawien und Deutschland
PS/H Mi 09:00-11:00 H4203 Lang
S2
Abk.:G/H/(WP)/M/BA
03650; Kultur, Identität und Geschichte
Vorbesprechung
PS/H Do 13:00-14:00 Menne
S2 19.10.2006-19.10.2006
Do 13:00-14:00
14.12.2006- 1412.2006
Do 13:00-14:00
25.01.2007- 25.01.2007
10:00-17:00
12.02.2007-1402.2007
Abk.: G/H/(WP)/M/BA
3. Seminare / Übungen
031080 Elektronische Textsorten im Unterricht (mitfachdidaktSchwerp./mit Methodenge¬
schichte)
PS/H Mi 18:00-20:00 P1101 vonderHeyde
S2
Abk.: G/H (WP) HRGe, GyGe, B, LSI/II; Zusatzqualifikation und Profil: Bi,B2; Portfolio: P2P3
036490 Vom Ding zum Menschen: Mimesis - Ähnlichkeit - Simulation (Blockseminar)
nach Ankündigung
PS/H H4203 Hermes da Fonseca
S2
Abk.:G/H/(WP)/M/BA
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036495 Anthropologische Dimensionen des Aphorismus
PS/H Mo 11:00-13:00 H4203 Käser
S2
Abk.:G/H/(WP)/M/B.A.
036500 Wahrheit, Versöhnung, Gerechtigkeit und Neubeginn - Die Bewältigung nationaler
Traumata in Südafrika, Rwanda, Ex-Jugoslawien und Deutschland
PS/H Mi 09:00-11:00 H4203 Lang
S2
Abk.: G/H/(WP)/M/B.A.
036505 Kultur, Identität und Geschichte
Vorbesprechung
PS/H Do 13:00-14:00 Menne
S2 19.10.2006-19.10.2006
Do 13:00-14:00
14.12.2006- 14.12.2006
Do 13:00-14:00
25.01.2007- 25.01.2007
10:00-17:00
12.02.2007-1402.2007
Abk.: G/H/(WP)/M/BA
4. Hauptseminare
031205 Niederdeutsche Sprache und Literatur zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Augustin
Wibbelt (1862-1947)
HS2 Mi 14:00-16:00 Ei 143 Taubken
18.10.2006-
Mi 16:00-17:30 E1143
18.10.2006-
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll
Lyriktheorie und poetologische Lyrik
HS2 Do i8:00-20:oo P1510 Allkemper
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA
031340 Lyrik in der Sekundarstufe II (mitfachdidakt. Schwerpunkt)
HS2 Do 16:00-18:00 H3203 Allkemper
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/GyGe/BK/LSI/ll
031345 Workshop zur 25. Gastdozentur für Schriftstellerinnen und Schriftsteller
HS2 Mo 14:00-16:00 Pi5io Allkemper/Eke/Steinecke/Kuckart
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.isf.upb.de
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031350 Drama und Bühne-Text und Inszenierungen Kooperation mit den Paderborner
Kammerspielen)
und nach Vereinbarung
HS4 Do 16:00-18:00 H4242 Eke
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultären
oy3S5 Goethes "Faust"
HS2 Fr 11:00-13:00 H4203 Eke
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031360 Politisch und sexuell anders denkend - Hubert Fichte
HS2 Mi 11:00-13:00 H3203 Goer
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA [NICHT geeignet für Grundschule/Lp]
031365 ReadingLiteracy (mit fachdidakt. Anteil)
HS2 Fr 14:00-16:00 C4204 Graf
Abk.:H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll
031370 Postmoderne Theorie der Literaturdidaktik (mit fachdidakt. Schwerpunkt)
HS2 Mi 18:00-20:00 H 3 203 Graf
Abk.: H/(WP)/HRGe/LSI
031375 Aktuelle Entwicklungen der deutsch-türkischen Literatur und Kultur (mitfachdidakt.
Anteil)
HS2 Mo 14:00-16:00 H 3 Hofmann
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031380 Jugendtheater (in Kooperation mit den Westfälischen Kammerspielen) (mitfachdi¬
dakt. Schwerpunkt)
HS2 Di 14:00-16:00 H4203 Hofmann
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll
031385 Prometheus und seine Erben - der künstliche Mensch in der Literatur und im Film
(unabhängig von der gleichen Veranstaltung am Do-Nachmittag)
HS2 Do 11:00-13:00 P1418 Morrien
Abk.: H/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA Zusatzqualifikation und Profil: Bi; Portfolio: P2
031390 Prometheus und seine Erben - der künstliche Mensch in der Literatur und im Film
(unabhängig von dergleichen Veranstaltung am Do-Vormittag)
HS2 Do 14:00-16:00 C4204 Morrien
Abk.: H/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA Zusatzqualifikation und Profil: Bi; Portfolio: P2
031400 Franz Grillparzer: Das dramatische und erzählerische Werk (mitfachdidakt. Anteil)
HS2 Mi 16:00-18:00 P1510 Vollmer
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom
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034515 Europäischer Realismus
HS2 Mi 09:00-11:00 H3203 Ecker
Abk.: H/(WP)/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom
034520 Stoffgeschichte am Beispiel der Antigone
HS2 Do 09:00-11:00 H5242 Hilligus
Abk.: H/(WP)/CyGe/BK/LSI/ll/M/MA
034530 Martyrien und Passion - "ein gefährlicher Stoff für die Kunst"
HS2 Mo 11:00-13:00 Meyer
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA
034535 Ansichten vom Menschen in Literatur, Fotografie und Film
HS2 Di 14:00-18:00 Pi 5 09 Öhlschläger
17.10.2006-
Abk.:H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
034545 Literarische Anthropologie und Pädagogik: Rousseau - Goethe - Stifter - Ellen Key
HS2 Do 09:00-11:00 C3232 Öhlschläger
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
034550 Der schöpferische Augenblick. Henri Bergsons Methode der Intuition (mit Methoden¬
geschichte) (Blockseminar, nach Ankündigung)
HS2 Pelz
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/M.A./Prom
034555 Angestellte, Gehilfen, Diener - heimatlose Figuren der literarischen Moderne (Kom¬
paktseminar bis Ende November)
Kompakt bis Ende November
HS2 Do 09:00-13:00 C5206 Rinke
19.10.2006-30.11.2006
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/MA/Hörer aller Fakultäten
034560 Was ist Aufklärung?
HS2 Mi l8:0O-2O:O0 H4203 Zons
Abk.: H/(WP)/M/BA/MA
034565 Interkulturelle Mahlzeiten
HS2 Di 11:00-13:00 H6232 Ecker
Abk.: H/(WP)/M/MA/Prom
034580 Ethik und Narration in interkultureller Perspektive
HS2 Mi 16:00-18:00 H5242 Öhlschläger
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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034585 Handlungsfelder des Literaturbetriebs
HS2 Mo 14:00-16:00 H6232 Ecker
Abk.: H/(WP)/M/MA/Prom
5. Oberseminare / Kolloquien
031215 Kolloquium für Examenskandidaten (Schwerpunkt: Didaktik der deutschen Sprache
und der Kinder- und Jugendliteratur)
K2 Mi 11:00-13:00 C3212 Eckhardt
Abk.: H/Grundschule/Lp/HRGe/CyGe/BK/LSI/ll
031220 Theorie und Praxis ästhetischer Lernprozesse II
OS2 Mi 18:00-20:00 H5238 Eckhardt
Abk.: H/(W)/Prom
031405 Staatsexamenskolloquium
K2 Di 18:00-20:00 H3203 Allkemper
Abk.: H/(W)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll
031410 Literarische Sozialisation und Fachdidaktik (mitfachdidakt. Anteil)
OS2 Mi 11:00-13:00 H 6 232 Graf
Abk.: H/(WP)/HRGe/LSI
034525 Raum und Raumtheorie
OS2 Mo 16:00-18:00 H5242 Ecker
Abk.: H/(WP)/M/MA/Prom
034540 "Einfache Formen" der Literatur (Mittelalter, Frühe Neuzeit, Moderne)
OS/K Do 16:00-20:00 H4203 Müller/Öhlschläger
2 19.10.2006-
Abk.:H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
IV. Ältere deutsche Sprache und Literatur
1. Vorlesungen
031415 Heilige und Helden in der deutschen Literatur des Mittelalters
V2 Do 11:00-13:00 C2 Muller
Abk.: G/H/(WP)/GyGe/LSII/M/B A/Prom/Hörer aller Fakultäten
031420 Mittelalterliche Literaturen im Spiegel ihrer handschriftlichen Überlieferung
V2 Mi 11:00-13:00 P7203 Philipowski
Abk.:G/(WP)/GyGe/LSII/M/B.A./Prom
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2. Proseminare
031070 Mittelhochdeutsch (mit sprachwissensch. Schwerpunkt)
PS2 Fr 1130-13:00 P1101 Feldbusch
Abk.: G/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/L5l/ll/M/BA
031422 Mittelalterliche Handschriften - Einführung in die Paläographie
PS2 Mi 14:00-16:00 H 6 232 N.N.
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSI/ll/M/BA.
031425 Heinrich von Veldeke: Eneasroman
PS2 Fr 09:00-11:00 P1510 Kössinger
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/BA./Hörer aller Fakultäten
031430 Heinrich Wittenwiler: Der Ring
PS2 Do 16:00-18:00 P1101 Kössinger
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/B A/Hörer aller Fakultäten
031435 Genealogie und Erzählung
PS2 Mo 11:00-13:00 C4204
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/BA
031440 Meier Helmbrecht
PS2 Mi 14:00-16:00 P1102 Müller
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/BA./Prom/Hörer aller Fakultäten
3. Seminare / Übungen
4. Hauptseminare
031442 Wolfram von Eschenbach: Parzival
HS2 Mi 11:00-13:00 P6203 Bremer
Abk.: H/(WP)/GyGe/LSI/ll/M/BA/MA/Prom
031445 Das Rolandslied
HS2 Di 14:00-16:00 P1101 Müller
Abk.: H/(WP)/GyGe/LSII/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031450 Ulrich von Lichtenstein: Frauendienst
HS2 Mi 16:00-18:00 P1418 Philipowski
Abk.: H/(WP)/GyGe/l_SII/M/BA/Prom
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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5. Oberseminare / Kolloquien
034540 "Einfache Formen" der Literatur (Mittelalter, Frühe Neuzeit, Moderne)
OS/K Do 16:00-20:00 H4203 Müller/Öhlschläger
2 19.10.2006-
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
V. Fach praktische Seminare
031190 Theorie und Geschichte der Universalgrammatik Teil I:von der griechischen Antike bis
zur Scholastik
HS2 Fr 14:00-16:00 H3203 Feldbusch
Abk.:H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/MA/Prom
031195 Methoden des Rechtschreibunterrichts (mitfachdidakt Schwerpunkt)
HS2 Di 09:00-11:00 H4203 Koller
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe
031340 Lyrik in der Sekundarstufe II (mitfachdidakt. Schwerpunkt)
HS2 Do 16:00-18:00 H3203 Allkemper
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/GyGe/BK/LSI/ll
0313S5 Goethes "Faust"
HS2 Fr 11:00-13:00 H4203 Eke
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031375 Aktuelle Entwicklungen der deutsch-türkischen Literatur und Kultur (mitfachdidakt.
Anteil)
HS2 Mo 14:00-16:00 H 3 Hofmann
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
031380 Jugendtheater (in Kooperation mit den Westfälischen Kammerspielen) (mitfachdi¬
dakt. Schwerpunkt)
HS2 Di 14:00-16:00 H4203 Hofmann
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll
031385 Prometheus und seine Erben - der künstliche Mensch in der Literatur und im Film
(unabhängig von der gleichen Veranstaltung am Do-Nachmittag)
HS2 Do 11:00-13:00 P1418 Morrien
Abk.: H/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA Zusatzqualifikation und Profil: Bi; Portfolio: P2
031390 Prometheus und seine Erben - der künstliche Mensch in der Literatur und im Film
(unabhängig von dergleichen Veranstaltung am Do-Vormittag)
HS2 Do 14:00-16:00 C4204 Morrien
Abk.: H/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA Zusatzqualifikation und Profil: Bi; Portfolio: P2
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odMK SchulpraktikumThema: Leseförderung
Si Fr 16:00-17:00 H4242 Graf
Abk.: H/(WP)/HRGe
031460 SchulpraktischeStudien: Arbeit mit Sachtexten im Deutschunterricht der Sek I und II
wird noch bekannt gegeben
S4 von der Heyde
Abk.:G/H/(WP)/LSI/ll
031465 SchulpraktischeStudien
S4 Mi 08:00-12:00 N 2 228 Schwierjohann
Abk.:G/H/(WP)/LSI/ll
VI. Deutschkurse für ausländische Studienbewerberinnen und
Studienbewerber
031470 Grundstufe I
nach Ankündigung
Ü20 Moritz/Mitarbeiterinnen und Mitar¬
beiter
OJI475 Grundstufe II
nach Ankündigung
Ü20 Moritz/Mitarbeiterinnen und Mitar¬
beiter
031480 Mittelstufe
nach Ankündigung
Ü20 Moritz/Mitarbeiterinnen und Mitar¬
beiter
031485 Oberstufe
nach Ankündigung
Ü20 Moritz/Mitarbeiterinnen und Mitar¬
beiter
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Geschichte
Einführungs-Proseminare
014040 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Entstehung der griechischen
Polis
ES/P Mo 16:00-18:00 C4224 Huppert
S2
Abk.: LHRG Modul Bi-I GymGes Modul Bi-I 2-Fach-BA Modul Bi-I BA-
Hist. Modul Bi-I LSI/II;M G/H Ai / B1/2
014050 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Sklaverei und Formen personaler
Abhängigkeit in der Antike
ES/P Mi 09:00-11:00 C 5 206 König
S2
Abk.: LHRG Modul Bi-I GymGes Modul Bi-I 2-Fach-BA Modul Bi-I BA-
Hist. Modul Bi-I LSI/II;M G/H A1 / B1/2
014060 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Homer
ES/P Mi 08:30-1030 C4224 Link
S2
014070 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Athen und Sparta
ES/P Mo 16:00-18:00 Ei 143 Lohsträter
S2
Abk.: LHRG Modul Bi-I GymGes Modul Bi-I 2-Fach-BA Modul Bi-I BA-
Hist. Modul Bi-I LSI/II;M G/H Ai / B1/2/5
014080 Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte: Das "chint von Pülle? -
Friedrich II. Und das Königreich Sizilien
ES/P Mi 11:00-13:00 Ei 143 Dick
S2
014090 Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte: Heilige und Heiligenver¬
ehrung im Mittelalter
ES/P Mi 09:00-11:00 B2 Englisch
S2
014100 Einführung in das Studium der Frühen Neuzeit Kaiser Karl V. - Weltenlenker zwischen
den Zeiten
ES/P Mi 11:00-13:00 ' C5206 Ströhmer
S2
014110 Einführung in das Studium der Neuesten Geschichte: Der Erste Weltkrieg
ES/P Mo 14:00-16:00 Ei 143 Pöppinghege
S2 16.10.2006-
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014120 Einführung in die Neueste Geschichte: Die Todesstrafe in der europäischen und
nordamerikanischen Geschichte vom 18. Jhd. bis zurGegenwart
ES/P Do 18:00-20:00 N4325 Respondek
S2 19.10.2006-
Vorlesungen
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H 6 Jarnut
Abk.: LHRGModul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul
Optionalbereich:Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-
lll/IV MA-Hist Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes
A3 / B4
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 Ci Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-III / 3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul
Optionalbereich:Modul C; Studium Generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-
lll/IV MA-Hist Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4
LpGes C1/2
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV/3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul
Optionalbereich:Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-
lll/IV MA-Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / 61/2/3
LpGes G/H A2 / B1/4
040145 Kunst, Architekturund Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H 5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII2; AMI11,2; Gym/Ge: AMII2, BMII2, K/G: AMI11,2, BMII2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), III.2 (Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Medi¬
engeschichte) BA-Fach: Modul MedientheorieAgeschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle Medi¬
en) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Exkursionen
014460 Gallia Narbonnensis: Die römische Provence
30.09.2006-07.10.2006 Link
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Projekt-Seminare: Informationsverarbeitung,
Präsentations- und Redetechnik
014130 Althistorische Informationsverarbeitung Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mo 18:00-20:00 C4224 Huppert
23.10.2006-
014140 Althistorische Informationsverarbeitung Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 11:00-13:00 Pi 101 König
014150 Althistorische Informationsverarbeitung Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 1045-13:00 C4224 Link
18.10.2006-
014160 Althistorische Informationsverarbeitung Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mo 18:00-20:00 E1143 Lohsträter
23.10.2006-
014170 Mediävistische Informationsverarbeitung Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 09:00-11:00 Ei 143 Dick
Abk.: Anmeldung am "Schwarzen Brett". LHRG Modul B1-II GymGes Modul
B2-II 2-Fach-BA Modul Optionalbereich: Modul B BA-Hist. Modul
Optionalbereich: berufsbezogene Praktika/PjS LSI/II;M G A2
014180 Mediävistische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 11:00-13:00 B2 Englisch
Abk.: Anmeldung am "Schwarzen Brett". LHRG Modul Bi-Il GymGes Modul
B2-II 2-Fach-BA Modul Optionalbereich: Modul B BA-Hist. Modul
Optionalbereich: berufsbezogene Praktika/PjS LSI/II;M G ohneZuordnung
014190 Informationsverarbeitung Präsentations- und Redetechniken der Frühen Neuzeit
PjS2 Fr 11:00-13:00 C5206 Ströhmer
20.10.2006-
014200 Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken der Neuesten Geschich¬
te
PjS2 Mi 11:00-13:00 Pi 5 09 Pöppinghege
014210 Informationsverarbeitung Präsentations- und Redetechniken der Neuesten Geschich¬
te
PjS2 Fr 09:00-11:00 N4325 Respondek
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Grundseminare
014220 Geschichte in den Medien
GS2 Di 16:00-18:00 E o 143 König
2410.2006-
Abk.: Beginn: 2410.2006 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung am Schwarzen Brett der
Alten Geschichte. LHRG Modul B3-II/III GymGes Modul Bi-Ill / 4-II/III / 5-
l/IV/V 2-Fach-BA Modul B2-I / 3-I; Optionalbereich: Modul A / C BA-Hist. Modul
B2-IV / 3-1 / 4-I/II / 5-1/ll/IH LSI/II;M G/H Ai / C1/2 Zusatzqualifikation
und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2, P3
014225 Politische Institutionen in der griechischen Antike
GS2 Di 09:00-11:00 El 143 König
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014230 Griechische Geschichtsschreibung II
GS2 Fr 14:00-16:00 E 2 321 Link
Abk.: Die Teilnahme erfordert eine regelmäßige, allwöchentliche Vorbereitung. Teilnehmerzahl
begrenzt. Anmeldung am "Schwarzen Brett" der Alten Geschichte;
014235 Der Tod, die Trauer und das Grab im archaischen und klassischen Griechenland
GS2 Di 16:00-18:00 H5 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014236 Christliche Gemeinde, Kirche und Staat in den ersten Jahrhunderten n.Chr.
GS2 Fr 14:00-16:00 C4224 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014240 Reliquientranslationen nach Sachsen - mit besonderer Berücksichtigung der "Transla-
tio S. Modoaldi"
GS2 Mo 18:00-20:00 N1101 Balzer
23.10.2006-
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt - Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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014250 Lesen und Schreiben im Mittelalter
GS2 Mo 16:00-18:00 E o 143 Englisch
16.10.2006-
014260 Vom Hausmeieramt zum Königtum. - Der Aufstieg der Karolinger
GS2 Do 16:00-18:00 C5206 Karthaus
014270 Der Alpenraum zwischen Transformation und Kontinuität-Von der ausgehenden
Antike bis ins spätere Mittelalter
GS2 Di 16:00-18:00 N4335 Strothmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmelung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014280 Karolingische und ottonische Königspfalzen - Zur Nutzung der Königspfalzen auf der
Grundlage der archäologischen und historischen Quellen
Das Seminar findet im Museum in der Kaiserpfalz statt
GS2 Do 18:00-20:00 Wemhoff
014290 Historische Demographie und Bevölkerungsgeschichte der Neuzeit
AS2 Di 18:00-20:00 Ei 143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014300 Online-Recherchefür Historiker
(Veranstaltungsort: N 2.216)
GS2 Do 16:00-18:00 Grüttner
Abk.: LHRG Modul B2-V / B3-II/III GymGes Modul B3-III / 4-II/III / 5-III 2-Fach-BA
Modul B2-III / 3-III BA-Hist. Modul B3-III / 4-I/II / 5-I/III LSI/II;M G/H
A4 / C1/2 Zusatzqualifikation und Profil: B2; Portfolio: Pi
014310 Grundzüge der Geschichtsdidaktik
GS2 Do 14:00-16:00 P5201 Klenke
19.10.2006-
014320 Geschichte im Computerspiel
GS2 Mo 11:00-13:00 P1102 Pöppinghege
16.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi, B2; Portfolio: P2, P3
040055 'A Clash of Civilization?' Europa, die arabische Welt und der Islam - Austausch, Transfer
und Probleme
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
S2 Di 14:00-16:00 Pi 102 Seng
Abk.: Kunst: BK/GymGe: BM II 2; Ku/Ge BM II; HRG: BM II Med-Wiss: Diplom: II.1 (Mediensoziologie)
NF Magister/NF Informatik: III.(Medienanalyse) BA-Fach: Modul Mediensoziologie BA-Popmusik:
Seminar Medien KWA
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040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 Pi 101 Seng
Abk.: Kunst: BK/Gym/Ce: BMII 1,2; HRC: BMII 1,2; K/G: BMII 1,2 Med.Wiss: Diplom: I. (Medientheo-
rieAgeschichte), III.2 (Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach:
Modul MedientheorieAgeschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Hauptseminare
014330 Das G roße Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E 2 321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E 2 321 Englisch
16.10.2006-
Abk.: Die verbindliche Anmeldung und Themenvergabe findet am Mittwoch, den 12.7.2006,16.00
s.t, in E 1.143 statt-
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C3203 von Padberg
014360 Die europäische Expansion in der Frühen Neuzeit
HS2 Di 16:00-18:00 E1143 Göttmann
17.10.2006-
014370 Die Frühe Neuzeit im Geschichtsunterricht
HS2 Mi 16:00-18:00 E0143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6201 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: A1, Bi; Portfolio: P2
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E5333 Stambolis
13.10.2006-14.10.2006
09:00-17:00 C 3.212
2411.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul Ai-Il/Ill/2-IV/3-
l/ll/lll/IV/4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-1/11 / 5-1/11 MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
040065 Vom Haussmann bis Mitterand und den Banlieus.
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
HS2 Di 16:00-18:00 P1102 Seng
Abk.: m. gtägiger Exkursion nach Paris (persönliche Anmeldung und eine Anzahlung von 100 Euro
erforderlich: Mo 10-12 Uhr/Mi 9-13 Uhr in W 1.211) Kunst: BK/GymGe: AM II, BMII2; VM I11,2; Ku/Ge:
BMII2, AMII2; HRG: BMII 2 Med.-Wiss: Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), II. (Mediensoziolo¬
gie) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Kolloquien
014400 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
findet im Dienstzimmervon Frau Prof. Englisch statt: N 2.335
Ki Fr 16:00-18:00 Englisch
20.10.2006-
Abk.: (Teilnehmerbegrenzung-Anmeldungam "Schwarzen Brett")
014410 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
K2 Mi 18:00-20:00 E 2 304 Göttmann
18.10.2006-
014420 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
N2.326 (Dienstzimmervon Prof. Klenke)
K2 Mo 09:00-11:00 N2228 Klenke
23.10.2006-
Abk.: Das Kolloquium bietet Examenskandidaten und Doktoranden die Möglichkeit, die Themen
ihrer Forschungsprojekte und Examensarbeiten in einem größeren Kreis zur Diskussion zu stellen.
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International Business
Studios (IBS)
Schulpraktische Studien
014430 Schulpraktische Übungen für Lehramtskandidaten
Nach Ankündigung
P2 Gringard/Kolle
014440 Schul praktische Übungen für Lehramtskandidaten
Zeitraum von der ersten Woche nach Vorlesungsende bis Ende des Sommersemesters
2006
P2 Klenke
Abk.: Zeitraum von der ersten Woche nach Vorlesungsende bis Ende des Sommersemesters 2006
Übungen
International Business Studies
1. Sprachkurse
Englisch
Assessmentphase (Bachelor)
1811
Ü4
1811
O4
1811
O4
1811
Ü4
1811
U4
Mo
Do
Mo
Do
Di
Do
EnglishforlBSI(a)
11:00-1230
0730-09:00
EnglishforlBSI(b)
1245-14:15
09:15-1045
EnglishforlBSI (c)
09:15-10:45
11:00-1230
EnglishforlBSI (d)
11:00-1230
0730-09:00
English for IBS 1(e)
1245-14:15
11:00-1230
E2145
E2145
E2145
E2145
E2145
E2145
E2145
E2145
E2145
E2145
Neumann
Neumann
Neumann
Neumann
Neumann
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Studios (IBS) Fakultät für Kulturwissenschaften
Profilierungsphase (Bachelor)
28431 International Communication (a)
Ü2 Mo 0745-09:15 H1232
28431 International Communication (b)
Ü2 Di 09:30-11:00 Hl 232
28431 International Communication (c)
Ü2 Mi 0745-09:15 Hi 232
28431 International Communication (d)
Ü2 Mi 11:30-13:00 Hl 232
28431 International Communication (e)
Ü2 Mo 14:00-16:00 C3212
28431 International Communication (f)
Ü2 Mi 4:00-16:00 C3 212
28431 International Communication (g)
Ü2 Do 1245-4:15 C3212
28431 International Communication (h)
Ü2 Do 14:30-16:00 C3212
28451 Effective Meetings and Negotiations (a)
Ü2 Mo 0930-11:00 C3232
28451 Effective Meetings and Negotiations (b)
Ü2 Mo 1245-14:15 C3232
28451 Effective Meetings and Negotiations (c)
Ü2 Di 11:30-13:00 C3232
28451 Effective Meetings and Negotiations (d)
Ü2 Do 13:00-4:30 C3232
28451 Effective Meetings and Negotiations (e)
Ü2 Do 445-16:15 C3232
Zömer
Zörner
Zömer
Zörner
Wagner
Wagner
Wagner
Wagner
Zörner
Zörner
Zörner
Zörner
Zörner
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Studies(IBS)
Master
48471 Global Issues (a)
Ü2 Di 0745-09:15 C3232 Zörner
48471 Global Issues (b)
Ü2 Mi 0930-11:00 C3232 Zörner
Französisch
Assessmentphase (Bachelor)
038254 Grammaire intensive (ä basedevocabulaireeconomique)
Di 14:00-16:00 C4234 Neu-Blotenberg
1821 Francis I pour IBS (a)
Ü4 Di 09:00-11:00 C3212 Neu-Blotenberg
Do 09:00-11:00 C 3 212
1821 Francais I pour IBS (b)
Ü4 Di 11:00-13:00 C3212 Neu-Blotenberg
Do 11:15-1245 C 3 212
Profilierungsphase (Bachelor)
28434 La vie de l'entreprise 1
Ü2 Mo 09:00-11:00 C3212 Hoffmann
28435 Correspondancecommerciale
Ü2 Mo 14:00-15:30 H3203 Hoffmann
28454 La vie de l'entreprise 2
Ü2 Mo 11:00-13:00 C 3 212 Hoffmann
Master
48473 Comprehension et expression orale
Ü2 Mi 09:00-11:00 H3223 Hoffmann
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Spanisch
Assessmentphase (Bachelor)
1831 Espanol I para IBS (a)
Ü4 Mo 11:00-12:30 C 3 222 Wagner
Mi 11:00-12:30 C 3 222
1831 Espanol I para IBS (b)
Ü4 Di 11:00-12:30 C3222 Wagner
Do 12:30-14:00 C 3 222
1831 Espanol I para IBS (c)
Ü4 Mo 11:00-13:00 C4224 VilaBaleato
Do 11:00-13:00 C4224
1831 Espanoll para IBS (d)
Ü4 Mo 14:00-16:00 H7304 Ludwig
Mi 16:00-18:00 C 3 222
Profilierungsphase (Bachelor)
28432 Problemas de gramätica (a)
Ü2 Mo 1245-14:15 C3222 Wagner
28432 Problemas de gramätica (b)
Ü2 Di 09:00-11:00 C3222 Wagner
28432 Problemas de gramätica (c)
Ü2 Do 11:00-1230 C 3 222 Wagner
28433 Solicitudes y presentaciones (a)
Ü2 Mo 16:00-18:00 H 7 321 Ludwig
28433 Solicitudes y presentaciones (b)
Ü2 Di 14:00-16:00 H6238 Ludwig
28433 Sol icitudes y presentaciones (c)
Ü2 Mo 09:00-11:00 H7312 Lacouture
28433 Solicitudes y presentaciones (d)
Ü2 Mo 11:00-13:00 H7312 Lacouture
28452 Taller de redaccion (a)
Ü2 Mo 09:00-11:00 C3222 Wagner
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28452
Ü2 Mi
Taller de redaccion (b)
09:00-11:00 C3222 Wagner
28452
Ü2
Taller de redaccion (c)
Do 09:00-11:00 C3222 Wagner
Master
48472
Ü2
La economia de America Latina (a)
Mo 1245-14:15 N4206 Lacouture
2. Kulturwissenschaften
Englisch
Französisch
Spanisch
Katholische Theologie
Lehramt GHRGe
Modul 1: Einführung I
012000 Grundkurs systematische Theologie. Humane Religion (Namensanfänge M - Z)
V/S2 Mo 18:00-20:00 P1101 Eicher
23.10.2006-
Abk.: C: Lpwu (Ci), Lps/LSI/LSII (Ci) G: CHRCE und GyGe/BK
012190 Grundkurs Altes Testament
S2 Do 16:00-18:00 N4325 Lang
Abk.: G G GHRGe und GyGeBK
012300 Grundkurs Systematische Theologie: Theologie der Zeitgenossenschaft (Namensan-
HinweiS: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
26.10.2006-
V2
fängeA-L)
Mi 14:00-16:00
18.10.2006-
P1418 Koelle
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Modul 2: Einführung II
012020 "Warum gerade ich?" Leid und Religion
V2 Di 14:00-16:00 A4 Eicher
24.10.2006-
Abk.: G/H: Lpwu (Ci-2)/LPS/LSI (Ci-3)/LSII (C1-4) G/H: GHRGe undGyGe/BK
012060 Einführung in die biblische Textauslegung (AT)
PS2 Di 11:00-13:00 G4224 Brünenberg
24.10.2006-
Abk.: G/H, Lpwu/Lps/LSI:A1, LSII:A1/3 Neue StO: G/GHRGe/GYGEBK Beginn: 24. Oktober2006
012070 Einführung in die biblische Textauslegung (NT)
PS2 Di 14:00-16:00 C4204 Kirsch
24.10.2006-
Abk.: G: GHRGe und GyGe/Bk G: LPwU (A2), LPS/LSI (A3), LSII (A4)
012075 Einführung in die biblische Textauslegung (NT)
PS2 Do 18:00-20:00 D1312 Bee-Schroedter
Abk.: G: GHRGe und GyGe/Bk G: LPwU (Ai), LPS/LSI (Ai), LSII (Ai)
012120 Grundfragen der Religionspädagogik
V2 Fr 09:00-11:00 A4 Burrichter
20.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung:
Modul 2 Fachwissenschaftliche Einleitung II: GHRGe G/GyGeBk G Modul 5 Fachdidaktik und
Praktische Theologie: GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie: Gy/Ge/Bk H Modul A "Anth¬
ropologie? GHRGe G/H GyGeBk G/H
012280 Mut zum Sein. Einführung in die Theologie Paul Tillichs
S2 Do 16:00-18:00 Ei 143 Waldapfel
19.10.2006-
Abk.:G G: GHRGe und GyGeBK
012310 Geschichte und Theologie der Reformation
V2 Mo 11:00-13:00 A2 Fenger
Abk.: G/H: Lps/LSI: Bi, LSII: B1 G/H: GHRGe und GYGEBK
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Modul 3: Systematische Theologie, Kirchen- und Theologiegeschichte
012010 Menschwerdung - Die Weihnachtssymbolik in psychologischer, literarischer und
theologischer Perspektive
oblig. Vorbesprechung
Nachbesprechung nach Vereinbarung, 4 Std.
EicherBS2 Di 18:00-20:00 D1303
31.10.2006-31.10.2006
Fr 16:00-20:00 El 143
10.11.2006-10.11.2006
Sa 14:00-22:00 Ei 143
11.11.2006-11.11.2006
So 14:00-17:00 Ei 143
12.11.2006-12.11.2006
Abk.: G/H: Lpwu, Lps, LSI/II C G/H: GHRGe und GyGeBK
012020 "Warum gerade ich?" Leid und Rel gion
V2 Di 14:00-16:00 A4
24.10.2006-
Eicher
Abk.: G/H: Lpwu (Ci-2)/LPS/LSI (Ci-3)/LSII (C1-4) G/H: GHRGe undGyGe/BK
012030 "Alles ist erleuchtet." Religionen in der Literatur der Gegenwart
S2 Mo 11:00-13:00 Pi i oi Eicher
Abk.: G/H.: Lpwu (Ci), Lps/LSI/ll (Ci) G/H: GHRGe und GyGe/BK
012040 "Lazarus, komm heraus." Der Weg zur Fülle des Lebens nach dem Johannesevangeli¬
um
Vorbesprechung
BS2 Fr 16:00-19:00 Ei 143
17.11.2006- 17.11.2006
10.03.2007- 17.03.2007 Eicher
Abk.: G/H: Lpwu (C)/LPS/LSI/II (C) G/H: GHRGe und GyGe/BK für Seniorenstudium geeignet
012290 Gerichtet sein. Schuld - Gerechtigkeit - Vegebung
HS2 Do 09:00-11:00 N4325 Koelle
19.10.2006-
Abk.: H: GHRge und GyGe/BK H: Lpwu: C, Lps/LSI.C, LSII.C
012310 Geschichte und Theologie der Reformation
V2 Mo 11:00-13:00 A2 Fenger
Abk.: G/H: Lps/LSI: Bi, LSII: B1 G/H: GHRGe und GYGEBK
012320 Heilige-Ethische Vorbilder?
S2 Mo 14:00-16:00 P1102 Fenger
Abk.: G/H: Lps/LSI: B1, LSII: B 2, H: GHRGe und GyGe/BK
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.isfupb.de
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012340 Canossa • Voraussetzung und Folgen (1046 -1122)
(weitere Termine: 17.11./2411./15.12.06/12.01./26.01.07)
S2 Fr 11:00-13:00 E0143 Fenger
27.10.2006-
Fr 14:00-16:00 E0143
27.10.2006-
Abk.: H: Lps (Bi), LSI/II (B2) H: GHRGE Modul 3 G: GHRGe Modul B "Canossa" H:GyGeBKModul 6
G/H: GyGeBK Modul B "Canossa"
Modul 4: Biblische Theologie, Altes und Neues Testament
012170 Der Prophet. Eine religionsgeschichtliche Einführung
V2 Mo 16:00-18:00 N4325 Lang
23.10.2006-
Abk.: G/H GHRGe und GyGeBK
012180 Der Prophet Jeremia
S2 Mo 14:00-16:00 N 5 ioi Lang
23.10.2006-
Abk.: H: Modul 4 und 5 G/H: Modul B
Modul 5: Fachdidaktik und Praktische Theologie
012120 Grundfragen der Religionspädagogik
V2 Fr 09:00-11:00 A4 Burrichter
20.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung:
Modul 2 Fachwissenschaftliche Einleitung II: GHRGe G / GyGeBk G Modul 5 Fachdidaktik und
Praktische Theologie: GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie: Gy/Ge/Bk H Modul A "Anth¬
ropologie? GHRGe G/H GyGeBk G/H
012130 Jesusbilder in Schul- und Kinderbibeln, in Religionsbüchern und Unterrichtsmateria¬
lien
V/S2 Do 07:00-09:00 Pi 101 Burrichter
19.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung
Modul 5 Fachdidaktik und Praktische Theologie GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie Gy/Ge/Bk
H Modul A"Jesus Christus" GHRGe G/H GyGeBk G/H Zusatzqualifi¬
kation und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2-4
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012140 Jona. ReligionspädagogischeFacetten einer biblischen Figur
S2 Fr 14:00-16:00 P1101 Burrichter
20.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung: Modul
5 Fachdidaktik und Praktische Theologie GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie Gy/Ge/Bk
H Modul B "Propheten? GHRGe G/H GyGeBk G/H
012150 Lernortwechsel im Religionsunterrichtam Beispiel der Ausstellung "Casnossa"
S2 C4204 Burrichter
21.09.2006-23.og.2006
C4224
21.09.2006-23.09.2006
C4234
21.09.2006-23.09.2006
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: Di-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung:
Modul 5 Fachdidaktik und Praktische Theologie GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie Gy/Ge/Bk
H Modul B"Canossa" GHRGe G/H GyGeBk G/H
012225 "Ich hasse eure Gottesdienste" (Am 5,21) - Prophetie als Thema prophetischer Didaktik
HS2 Fr 1400-16:00 N4325 Garske
19.10.2006-
Abk.: Modul 5 H: GHRGe H: LPwu (D2) / Lps/LSI (D2/3)
012230 SchulpraktischeStudien
nach Stundenplan in den Schulen
S/Ü2 Garske
Abk.: Modul 5 H: GHRGe H: Lp: D2/3, Lpw: D2 Modul 8 H: GyGe/BK H: LSI: D2, LSII: D3/4
012240 Reflexionen zu den schulpraktischen Studien
Ort und Zeit gemäß Absprache mit den Mentoren in den Schulen
S/Ü2 Garske
Abk.: Modul 5 und 8 H: GHRGe undGYGEBK
012250 Einführung in die Schulpraktischen Studien (Haupt-, Real-, Gesamtschule, Gymnasi¬
um, Berufskolleg)
Verbindlich für das spätere Fachpraktikumfür alle, die eine Erweiterungsprüfung im
Fach Kath. Theologie machen wollen
S2 Mo 1400-16:00 N4325 Garske
Abk.: Modul 5 und 8 G/H: LSI: D2/3 / LSII: D3/4 H: HRGe und GyGeBK
012270 Einführung in die schulpraktischen Studien (Grundschule)
S2 Mo 1400-16:00 N1101 Raudisch
Abk.: Modul 5 und 8 G/H: Lpwu: D2 G/H: GHRGe (G)
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
Lehrveranstaltungen
Katholische Theologie Fakultät für Kulturwissenschaften
Modul A Allgemeine Themen der Theologie: Anthropologie
012010 Menschwerdung - Die Weihnachtssymbolik in psychologischer, literarischer und
theologischer Perspektive
oblig. Vorbesprechung
Nachbesprechung nach Vereinbarung, 4 Std.
BS2 Di 18:00-20:00 Di 303
31.10.2006-31.10.2006
Fr 16:00-20:00 El 143
10.11.2006-10.11.2006
Sa 14:00-22:00 El 143
11.11.2006-ll.11.2O06
So 14:00-17:00 Ei 143
12.11.2006-12.11.2006
Abk.: G/H: Lpwu, Lps, LSI/II C G/H: GHRGe und GyGeBK
012020 "Warum gerade ich?" Leid und Religion
V2 Di 14:00-16:00 A4 Eicher
24.10.2006-
Abk.: G/H: Lpwu (Ci-2)/LPS/LSI (Ci-3)/LSII (C1-4) G/H: GHRGe undGyGe/BK
012030 "Alles ist erleuchtet." Religionen in der Literatur der Gegenwart
S2 Mo 11:00-13:00 Pi i oi Eicher
Abk.: G/H.: Lpwu (Ci), Lps/LSI/ll (Ci) G/H: GHRGe und GyGe/BK
012040 "Lazarus, komm heraus." Der Weg zur Fülle des Lebens nach dem Johannesevangeli¬
um
Vorbesprechung
BS2 Fr 16:00-19:00 E1143
17.11.2006- 17.11.2006
10.03.2007- 17.03.2007 Eicher
Abk.: G/H: Lpwu (C)/LPS/LSI/II (C) G/H: GHRGe und GyGe/BK für Seniorenstudium geeignet
012120 Grundfragen der Religionspädagogik
V2 Fr 09:00-11:00 A4 Burrichter
20.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung:
Modul 2 Fachwissenschaftliche Einleitung II: GHRGe G/GyGeBk G Modul 5 Fachdidaktik und
Praktische Theologie: GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie: Gy/Ge/Bk H Modul A "Anth¬
ropologie? GHRGe G/H GyGeBk G/H
012290 Gerichtet sein. Schuld - Gerechtigkeit - Vegebung
HS2 Do 09:00-11:00 N4325 Koelle
19.10.2006-
Abk.:H.:GHRge und GyGe/BK H: Lpwu:C,Lps/LSI.C,LSII.C
500
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Katholische Theologie
012320 Heilige - Ethische Vorbilder ?
S2 Mo 14:00-16:00 Pi 102 Fenger
Abk.: G/H: Lps/LSI: Bi, LSIh B 2, H: GHRGe und GyGe/BK
Modul A Allgemeine Themen der Theologie: Jesus Christus
012010 Menschwerdung- Die Weihnachtssymbolik in psychologischer, literarischer und
theologischer Perspektive
oblig. Vorbesprechung
Nachbesprechung nach Vereinbarung, 4 Std.
Di 18:00-20:00 Dl 303
3i.lO.2O06-3i.IO.2O06
Fr 16:00-20:00 Ei H3
1O.11.2OO6-lO.1l.20O6
Sa 14:00-22:00 El 143
n.11.2006-11.11.2006
So 14:00-17:00 Ei 143
12.11.2006-12.11.2006
Abk.: G/H: Lpwu, Lps, LSI/II C G/H: GHRGe und GyGeBK
012040 "Lazarus, komm heraus." Der Weg zur Fülle des Lebens nach dem Johannesevangeli¬
um
Vorbesprechung
BS2 Fr 16:00-19:00 Ei 143
17.11.2006- 17.11.2006
10.03.2007- 17.03.2007 Eicher
Abk.: G/H: Lpwu (C)/LPS/LSI/II (C) G/H: GHRGe und GyGe/BK für Seniorenstudium geeignet
012130 Jesusbilder in Schul- und Kinderbibeln, in Religionsbüchern und Unterrichtsmateria¬
lien
V/S2 Do 07:00-09:00 Pi 101 Burrichter
19.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: D1/3/4 Neue Studienordnung
Modul 5 Fachdidaktik und Praktische Theologie GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie Gy/Ge/Bk
H Modul A"Jesus Christus" GHRGe G/H GyGeBk G/H Zusatzqualifi¬
kation und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2-4
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
501
Leh rve ra n sta Itu nge n
Katholische Theologie Fakultät für Kulturwissenschaften
Modul B Spezielle Themen der Theologie: Propheten
012140 Jona. Religionspädagogische Facetten einer biblischen Figur
S2 Fr 14:00-16:00 Pi 101 Burrichter
20.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung: Modul
5 Fachdidaktik und Praktische Theologie GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie Gy/Ge/Bk
H Modul B "Propheten? GHRGe G/H GyGeBk G/H
012170 Der Prophet Eine religionsgeschichtliche Einführung
V2 Mo 16:00-18:00 N4325 Lang
23.10.2006-
Abk.: G/H GHRGe und GyGeBK
012180 Der Prophet Jeremia
S2 Mo 14:00-16:00 N5101 Lang
23.10.2006-
Abk.: H: Modul 4 und 5 G/H: Modul B
Modul B Spezielle Themen der Theologie: Canossa
012150 Lernortwechsel im Religionsunterricht am Beispiel der Ausstellung "Casnossa"
S2 C4204 Burrichter
21.09.2006-23.09.2006
C4224
21.09.2006-23.09.2006
C4234
21.09.2006-23.09.2006
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung:
Modul 5 Fachdidaktik und Praktische Theologie GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie Gy/Ge/Bk
H Modul B "Canossa" GHRGe G/H GyGeBk G/H
012330 Jubiläen und Gedenktage reflektieren und gestalten aus liturgiewissenschaftlicher
Sicht - am Beispiel "Canossa"
(zusätzliche Blockveranstaltungen am 12.01./19.01.14-18 Uhr)
S2 Fr 09:00-11:00 E2321 Meyer
20.10.2006-
Abk.: G/H: Lpwu/Lps/LSI/ll D1 G/H: GHRGe und GyGeBK
502
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Katholische Theologie
012340 Canossa -Voraussetzung und Folgen (1046-1122)
(weitere Termine: 17.11./24.11./15.12.06/12.01./26.01.07)
S2 Fr 11:00-13:00 E o 143 Fenger
27.10.2006-
Fr 14:00-16:00 E o 143
27.10.2006-
Abk.: H: Lps (Bi), LSI/II (B2) H: CHRCE Modul 3 G: GHRGe Modul B "Canossa" H: GyGeBK Modul 6
G/H: GyGeBK Modul B "Canossa"
Lehramt Gy/Ge/BK
Modul 1: Einführung I
012000 Grundkurs systematische Theologie. Humane Religion (Namensanfänge M -Z)
V/S2 Mo 18:00-20:00 Pi i oi Eicher
23.10.2006-
Abk.: G: Lpwu (Ci), Lps/LSI/LSII (Ci) G: GHRGE und GyGe/BK
012190 Grundkurs Altes Testament
S2 Do 16:00-18:00 N4325 Lang
26.10.2006-
Abk.: G G GHRGe und GyGeBK
012300 Grundkurs Systematische Theologie: Theologie der Zeitgenossenschaft (Namensan¬
fänge A-L)
V2 Mi 14:00-16:00 P1418 Koelle
18.10.2006-
Modul 2: Einführung II
012020 "Warum gerade ich?" Leid und Religion
V2 Di 14:00-16:00 A4 Eicher
24.10.2006-
Abk.: G/H: Lpwu (Ci-2)/LPS/LSI (Ci-3)/LSII (C1-4) G/H: GHRGe undGyGe/BK
012060 Einführung in die biblische Textauslegung (AT)
PS2 Di 11:00-13:00 C4224 Brünenberg
2410.2006-
Abk.: G/H, Lpwu/Lps/LSI:A1, LSII:A1/3 Neue StO: G/GHRGe/GYGEBK Beginn: 24 Oktober 2006
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
503
Lehrveranstaltungen
Katholische Theologie Fakultät für Kulturwissenschaften
012070 Einführung in die biblische Textauslegung (NT)
PS2 Di 14:00-16:00 C4204 Kirsch
24.10.2006-
Abk.: G: GHRGe und GyGe/Bk G: LPwU (A2), LPS/LSI (A3), LSII (A4)
012075 Einführung in die biblische Textauslegung (NT)
PS2 Do 18:00-20:00 Di 312 Bee-Schroedter
Abk.: G: GHRGe und GyGe/Bk G: LPwU (Ai), LPS/LSI (Ai), LSII (Ai)
012120 Grundfragen der Religionspädagogik
V2 Fr 09:00-11:00 A4 Burrichter
20.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung:
Modul 2 Fachwissenschaftliche Einleitung II: GHRGe G/GyGeBk G Modul 5 Fachdidaktik und
Praktische Theologie: GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie: Gy/Ge/Bk H Modul A "Anth¬
ropologie? GHRGe G/H GyGeBk G/H
012280 Mut zum Sein. Einführung in die Theologie Paul Tillichs
S2 Do 16:00-18:00 E1143 Waldapfel
19.10.2006-
Abk.: G G: GHRGe und GyGeBK
012310 Geschichte und Theologie der Reformation
V2 Mo 11:00-13:00 A2 Fenger
Abk.: G/H: Lps/LSI: Bl, LSII: B1 G/H: GHRGe und GYGEBK
Modul 3: Systematische Theologie
012010 Menschwerdung - Die Weihnachtssymbolik in psychologischer, literarischer und
theologischer Perspektive
oblig. Vorbesprechung
Nachbesprechung nach Vereinbarung, 4 Std.
Di l8:00-20:0O D1303
3i.IO.2OO6-3i.IO.2006
Fr 16:00-20:00 Ei 143
10.11.2006-10.11.2006
Sa 14:00-22:00 El 143
11.11.2006-11.11.2006
So 14:00-17:00 El 143
12.11.2006-12.11.2006
Abk.: G/H: Lpwu, Lps, LSI/II C G/H: GHRGe und GyGeBK
504
Lehrveranstaltungen
Katholische TheologieFakultät für Kulturwissenschaften
012020 "Warum gerade ich?" Leid und Religion
V2 Di 14:00-16:00 A4 Eicher
2410.2006-
Abk.: G/H: Lpwu (Ci-2)/LPS/LSI (Ci-3)/LSII (C1-4) G/H: GHRGe undGyGe/BK
012030 "Alles ist erleuchtet" Religionen in der Literatur der Gegenwart
S2 Mo 11:00-13:00 Pi 101 Eicher
Abk.: G/H.: Lpwu (Ci), Lps/LSI/ll (Ci) G/H: GHRGe und GyGe/BK
012040 "Lazarus, komm heraus." Der Weg zur Fülle des Lebens nach dem Johannesevangeli¬
um
Vorbesprechung
BS2 Fr 16:00-19:00 E1143
17.11.2006- 17.11.2006
Eicher
10.03.2007- 17.03.2007
Abk.: G/H: Lpwu (Q/LPS/LSI/II (C) G/H: GHRGe und GyGe/BK für Seniorenstudium geeignet
012290 Gerichtet sein. Schuld - Gerechtigkeit - Vegebung
HS2 Do 09:00-11:00 N4325 Koelle
19.10.2006-
Abk.:H.:GHRge und GyGe/BK H: Lpwu:C,Lps/LSI.C,LSII.C
Modul 4: Neues Testament
Modul 5: Altes Testament
012170 Der Prophet. Eine religionsgeschichtliche Einführung
V2 Mo 16:00-18:00 N 4 325 Lang
23.10.2006-
Abk.: G/H GHRGe und GyGeBK
012180 Der Prophet Jeremia
S2 Mo 14:00-16:00 N5101 Lang
23.10.2006-
Abk.: H: Modul 4 und 5 G/H: Modul B
Modul 6: Kirchengeschichte
012310 Geschichte und Theologie der Reformation
V2 Mo 11:00-13:00 A2 Fenger
Abk.: G/H: Lps/LSI: Bi, LSII: B1 G/H: GHRGe und GYGEBK
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Katholische Theologie Fakultät für Kulturwissenschaften
012320 Heilige - Ethische Vorbilder ?
S2 Mo 14:00-16:00 Pi 102 Fenger
Abk.: G/H: Lps/LSI: Bi, LSII: B 2, H: GHRGe und GyGe/BK
012340 Canossa - Voraussetzung und Folgen (1046 -1122)
(weitere Termine: 17.11./2411./15.12.06/12.01./26.01.07)
S2 Fr 11:00-13:00 E0143 Fenger
27.10.2006-
Fr 14:00-16:00 E0143
27.10.2006-
Abk.: H: Lps (Bi), LSI/II (B2) H: GHRGE Modul 3 G: GHRGe Modul B "Canossa" H: GyGeBK Modul 6
G/H: GyGeBK Modul B "Canossa"
Modul 7: Praktische Theologie
012120 Grundfragen der Religionspädagogik
V2 Fr 09:00-11:00 A4 Burrichter
20.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: Di/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung:
Modul 2 Fachwissenschaftliche Einleitung II: GHRGe G/GyGeBk G Modul 5 Fachdidaktik und
Praktische Theologie: GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie: Gy/Ge/Bk H Modul A "Anth¬
ropologie? GHRGe G/H GyGeBk G/H
012130 Jesusbilder in Schul- und Kinderbibeln, in Religionsbüchern und Unterrichtsmateria¬
lien
V/S2 Do 07:00-09:00 P1101 Burrichter
19.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung
Modul 5 Fachdidaktik und Praktische Theologie GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie Gy/Ge/Bk
H Modul A"Jesus Christus" GHRGe G/H GyGeBk G/H Zusatzqualifi¬
kation und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2-4
012140 Jona. Religionspädagogische Facetten einer biblischen Figur
S2 Fr 14:00-16:00 Pi 101 Burrichter
20.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: H, LpwU: Di/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung: Modul
5 Fachdidaktik und Praktische Theologie GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie Gy/Ge/Bk
H Modul B "Propheten? GHRGe G/H GyGeBk G/H
506
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Katholische Theologie
012150 Lernortwechsel im Religionsunterrichtam Beispiel der Ausstellung "Casnossa"
S2 C 4 204 Burrichter
21.09.2006-23.09.2006
C4224
21.09.2006-23.09.2006
C4234
21.09.2006-23.09.2006
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung:
Modul 5 Fachdidaktik und Praktische Theologie GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie Gy/Ge/Bk
H Modul B"Canossa" GHRGe G/H GyGeBk G/H
Modul 8: Fachdidaktik
012220 "Ich hasse eure Gottesdienste" (Am 5,21) - Prophetie als Thema prophetischer Didaktik
HS2 Do 09:00-11:00 N1 ioi Garske
19.10.2006-
Abk.: Modul 8 H: GyGeBk H: LSI (D2/3) / LSII (D3/4)
012230 SchulpraktischeStudien
nach Stundenplan in den Schulen
S/Ü2 Garske
Abk.: Modul 5 H: GHRGe H: Lp: D2/3, Lpw: D2 Modul 8 H: GyGe/BK H: LSI: D2, LSII: D3/4
012240 Reflexionen zu den schulpraktischen Studien
Ort und Zeitgemäß Absprache mit den Mentoren in den Schulen
S/Ü2 Garske
Abk.: Modul 5 und 8 H: GHRGe undGYGEBK
012250 Einführung in die Schulpraktischen Studien (Haupt-, Real-, Gesamtschule, Gymnasi¬
um, Berufskolleg)
Verbindlich für das spätere Fachpraktikumfür alle, die eine Erweiterungsprüfung im
Fach Kath. Theologie machen wollen
S2 Mo 14:00-16:00 N4325 Garske
Abk.: Modul 5 und 8 G/H: LSI: D2/3 / LSII: D3/4 H: HRGe und GyGeBK
012270 Einführung in die schulpraktischen Studien (Grundschule)
S2 Mo 14:00-16:00 N1101 Raudisch
Abk.: Modul 5 und 8 G/H: Lpwu: D2 G/H: GHRGe (G)
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Leh rve ra nsta It u nge n
Katholische Theologie Fakultät für Kulturwissenschaften
Modul A Allgemeine Themen der Theologie: Anthropologie
012010 Menschwerdung- Die Weihnachtssymbolik in psychologischer, literarischer und
theologischer Perspektive
oblig. Vorbesprechung
Nachbesprechung nach Vereinbarung, 4 Std.
BS2 Di l8:0O-20:00 Di 303
3i.IO.2OO6-3i.IO.2OO6
Fr l6:OO-2O:O0 Ei 143
1O.1l.2006-10.ll.2O06
Sa 14:00-22:00 El 143
11.n.2006-ll.1l.2006
So 14:00-17:00 Ei 143
12.11.2O06-12.ll.20O6
Abk.: G/H: Lpwu, Lps, LSI/II C G/H: CHRGe und GyGeBK
012020 "Warum gerade ich?" Leid und Religion
V2 Di 14:00-16:00 A4 Eicher
24.10.2006-
Abk.: G/H: Lpwu (Ci-2)/LPS/LSI (Ci-3)/LSII (C1-4) G/H: GHRGe undGyGe/BK
012030 "Alles ist erleuchtet." Religionen in der Literatur der Gegenwart
S2 Mo 11:00-13:00 P1101 Eicher
Abk.: G/H.: Lpwu (Ci), Lps/LSI/ll (Ci) G/H: GHRGe und GyGe/BK
012040 "Lazarus, komm heraus." Der Weg zur Fülle des Lebens nach dem Johannesevangeli
um
Vorbesprechung
BS2 Fr 16:00-19:00 Ei 143
17.11.2006- 17.11.2006
10.03.2007- 17.03.2007 Eicher
Abk.: G/H: Lpwu (C)/LPS/LSI/II (C) G/H: GHRGe und GyGe/BK für Seniorenstudium geeignet
012120 Grundfragen der Religionspädagogik
V2 Fr 09:00-11:00 A4 Burrichter
20.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung:
Modul 2 Fachwissenschaftliche Einleitung II: GHRGe G / GyGeBk G Modul 5 Fachdidaktik und
Praktische Theologie: GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie: Gy/Ge/Bk H Modul A"Anth
ropologie? GHRGe G/H GyGeBk G/H
012290 Gerichtet sein. Schuld - Gerechtigkeit - Vegebung
HS2 Do 09:00-11:00 N4325 Koelle
19.10.2006-
Abk.:H.:GHRge und GyGe/BK H: Lpwu: C, Lps/LSI. C, LSII. C
508
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Katholische Theologie
012320 Heilige - Ethische Vorbilder ?
S2 Mo 14:00-16:00 Pii02 Fenger
Abk.: G/H: Lps/LSh Bi, LSII: B 2, H: GHRGe und GyGe/BK
Modul A Allgemeine Themen der Theologie: Jesus Christus
012010 Menschwerdung - Die Weihnachtssymbolik in psychologischer, literarischer und
theologischer Perspektive
oblig. Vorbesprechung
Nachbesprechung nach Vereinbarung, 4 Std.
Di 18:00-20:00 Dl 303
3i.IO.2006-3i.lO.2006
Fr 16:00-20:00 El 143
10.11.2006-10.11.2006
Sa 14:00-22:00 Ei 143
11.11.2006-n.11.2006
So 14:00-17:00 Ei 143
12.11.2006-12.11.2006
Abk.: G/H: Lpwu, Lps, LSI/II C G/H: GHRGe und GyGeBK
012040 "Lazarus, komm heraus." Der Weg zur Fülle des Lebens nach dem Johannesevangeli¬
um
Vorbesprechung
BS2 Fr 16:00-19:00 Ei 143
17.11.2006- 17.11.2006
10.03.2007- 17.03.2007 Eicher
Abk.: G/H: Lpwu (C)/LPS/LSI/II (C) G/H: GHRGe und GyGe/BK für Seniorenstudium geeignet
012130 Jesusbilder in Schul- und Kinderbibeln, in Religionsbüchern und Unterrichtsmateria¬
lien
V/S2 Do 07:00-09:00 Pi 101 Burrichter
19.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung
Modul 5 Fachdidaktik und Praktische Theologie GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie Gy/Ge/Bk
H Modul A"Jesus Christus" GHRGe G/H GyGeBk G/H Zusatzqualifi¬
kation und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2-4
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Leh rve ra n sta It u n ge n
Katholische Theologie Fakultät für Kulturwissenschaften
Modul B Spezielle Themen der Theologie: Propheten
012140 Jona. Religionspädagogische Facetten einer biblischen Figur
S2 Fr 14:00-16:00 hl 01 Burrichter
20.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung: Modul
5 Fachdidaktik und Praktische Theologie GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie Gy/Ge/Bk
H Modul B "Propheten? GHRGe G/H GyGeBk G/H
012170 Der Prophet. Eine religionsgeschichtliche Einführung
V2 Mo 16:00-18:00 N4325 Lang
23.10.2006-
Abk.: G/H GHRGe und GyGeBK
012180 Der Prophet Jeremia
S2 Mo 14:00-16:00 N5101 Lang
23.10.2006-
Abk.: H: Modul 4 und 5 G/H: Modul B
Modul B Spezielle Themen der Theologie: Canossa
012150 Lernortwechsel im Religionsunterricht am Beispiel der Ausstellung "Casnossa"
S2 21.09.2006-23.09.2006 C4204 Burrichter
21.09.2006-23.09.2006 C4224
21.09.2006-23.09.2006 C4234
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: D1-3, LSII: 01/3/4 Neue Studienordnung:
Modul 5 Fachdidaktik und Praktische Theologie GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie Gy/Ge/Bk
H Modul B "Canossa" GHRGe G/H GyGeBk G/H
012330 Jubiläen und Gedenktage reflektieren und gestalten aus liturgiewissenschaftlicher
Sicht - am Beispiel "Canossa"
(zusätzliche Blockveranstaltungen am 12.01./19.01.14-18 Uhr)
S2 Fr 09:00-11:00 E2321 Meyer
20.10.2006-
Abk.: G/H: Lpwu/Lps/LSI/ll D1 G/H: GHRGe und GyGeBK
012340 Canossa - Voraussetzung und Folgen (1046 -1122)
(weitere Termine: 17.11./2411./15.12.06/12.01./26.01.07)
S2 Fr 11:00-13:00 E0143 Fenger
27.10.2006-
Fr 14:00-16:00 E o 143
27.10.2006-
Abk.: H: Lps (Bi), LSI/II (B2) H: GHRGE Modul 3 C: GHRGe Modul B "Canossa" H: GyGeBK Modul 6
G/H: GyGeBK Modul B "Canossa"
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Kulturwissenschaft liehe
Anthropologie
Kolloquien
012050 Examenskolloquium
N 3.146 Nach Vereinbarung
PSi Mi 14:00-15:00 Eicher
012160 Examenskolloquium
K2 Mi 18:00-20:00 E 2 321 Burrichter
08.11.2006-
012200 Schwerpunkte des alttestamentlichen Studiums für Examenskandidaten
nach Vereinbarung Raum N 3.122
K2 Do 11:00-13:00 Lang
19.10.2006-
012210 Doktorandenkolloquium
nach Vereinbarung
K2 Lang
Abk.: H Persönliche Anmeldung erforderlich.
012260 Examenskolloquium
K2 Mo 16:00-18:00 E 2 321 Carske
Abk.: H Lpwu: D2Lps/LSI: D2 / LSII: D3/4
Kulturwissenschaftliche Anthropologie (Magisterstudien¬
gang)
1. Vorlesungen
2. Proseminare/Seminare
017020 Der Körper als Massenware - Produkte mit Verfallsdatum?
S2 Do 11:00-13:00 E1143 Bublitz
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: NF Magister Sozialwissenschaften/NF Magister Medienwissenschaft/Diplom-
Medienwissenschaft/BA Medienwissenschaft Modul 3/DipL-Pädagogik III 6/PP(GHR):
43/PP(GeGy):8.4/KWA
031305 Barockes Spiel im Film - Peter Greenaway
PS2 Mo 14:00-16:00 P1101 Renneke
Abk.: G/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/B.A.
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Kulturwissenschaftliche
Anthropologie Fakultät für Kulturwissenschaften
036490 Vom Ding zum Menschen: Mimesis- Ähnlichkeit -Simulation (Blockseminar)
nach Ankündigung
PS/H H4203 Hermes da Fonseca
S2
Abk.: G/H/(WP)/M/B.A.
036495 Anthropologische Dimensionen des Aphorismus
PS/H Mo 11:00-13:00 H4203 Käser
S2
Abk.:C/H/(WP)/M/B.A.
036500 Wahrheit, Versöhnung, Gerechtigkeit und Neubeginn - Die Bewältigung nationaler
Traumata in Südafrika, Rwanda, Ex-Jugoslawien und Deutschland
PS/H Mi 09:00-11:00 H4203 Lang
S2
Abk.:G/H/(WP)/M/BA
036505 Kultur, Identität und Geschichte
Vorbesprechung
PS/H Do 13:00-14:00 Menne
S2 1g.10.2006-19.10.2006
Do 13:00-14:00
1412.2006-1412.2006
Do 13:00-14:00
25.01.2007-25.01.2007
10:00-17:00
12.02.2007-1402.2007
Abk.: G/H/(WP)/M/B.A.
3. Hauptseminare
017110 Money makesthe world go round: Tauschökonomien.
HS2 Di 1400-16:00 Ei 143 Bublitz
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: NF Magister Sozialwissenschaften/NF Magister Medienwissenschaften/DipL- Medienwis-
senschaften/Diplom-PädagogiklV7/KWA
017120 Psychoanalyse und Gesellschaft
HS2 Di 18:00-20:00 Pi 10l Spreen
17.10.2006-06.02.2007
Abk.:GHR: Ei/GeGy: Ei/PP(GHR):43/PP(GymGes):84,5.4/NF Magister Sozialwissenschaften/M/D
Medienwissenschaften/KWA/LS I/Il/Dipl.-Pädagogik IV7
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Kulturwissenschaftliche
Anthropologie
031360 Politisch und sexuell anders denkend - Hubert Fichte
H52 Mi 11:00-13:00 H3203 Goer
Abk.: H/(WP)/HRCe/GyCe/BK/LSI/ll/M/MA [NICHT geeignet für Grundschule/Lp]
°345 15 Europäischer Realismus
HS2 Mi 09:00-11:00 H3203 Ecker
Abk.: H/(WP)/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom
03453° Martyrien und Passion - "ein gefährlicher Stoff für die Kunst"
HS2 Mo 11:00-13:00 Meyer
Abk.:H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA
°34535 Ansichten vom Menschen in Literatur, Fotografie und Film
HS2 Di 14:00-18:00 P1509 Öhlschläger
17.10.2006-
Abk.:H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
°34545 Literarische Anthropologie und Pädagogik: Rousseau - Goethe - Stifter - Ellen Key
HS2 Do 09:00-11:00 C3232 Öhlschläger
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/M.A./Prom/Hörer aller Fakultäten
°34555 Angestellte, Gehilfen, Diener - heimatlose Figuren der literarischen Moderne (Kom¬
paktseminar bis Ende November)
Kompakt bis Ende November
HS2 Do 09:00-13:00 C5206 Rinke
19.10.2006-30.11.2006
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/MA/Hörer aller Fakultäten
034580 Ethik und Narration in interkultureller Perspektive
HS2 Mi 16:00-18:00 H5242 Öhlschläger
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/M.A./Prom/Hörer aller Fakultäten
4. Oberseminare/Kolloquien
034525 Raum und Raumtheorie
OS2 Mo 16:00-18:00 H 5 242 Ecker
Abk.: H/(WP)/M/M.A./Prom
034540 "Einfache Formen" der Literatur (Mittelalter, Frühe Neuzeit, Moderne)
OS/K Do 16:00-20:00 H4203 Müller/Öhlschläger
2 19.10.2006-
Abk.:H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Kunst Fakultät für Kulturwissenschaften
Kunst
040010 Rom, die ewige Stadt
52 Mo 16:00-18:00 So 103 Bauer
Abk.: G/H Kunst/Gestalten: AMI11,2, BMI11,2 HRG:AMIIi,2 GymGe:AMIl2,BMIh,VMIl2
040020 Examens- und Doktorantenkolloquium
Ki Mo 16:00-18:00 S3103 Ströter-Bender
Abk.:GymGe:VMIl4
040030 Bildersehen, Bilderlesen
PS2 Mo 14:00-16:00 E2128 Lemke
Abk.: Kunst/Gestalten: BMI11 HRG: BMI114 GymGe: BMI114 Zusatzqualifikationund Profil: Ai, Bi;
Portfolio: Pi
040040 Wiederkehr der Erzählung. Narritative Tendenzen in der Medienkunst
HS2 Mo 16:00-18:00 E2128 Lemke
Abk.: Kunst/Gestalten: AMIh HRG:AMIh-3 GymGe: AMI11,3 Zusatzqualifikationund Profil: Bi;
Portfolio: P2,P3
040050 40 Jahre Videokunst II
H52 Di 14:00-16:00 E2128 Lemke
Abk.: Kunst/Gestalten: AMIh HRG:AMIh-3 GymGe: AMII 2,3; BMII 2,3 Zusatzqualifikationund
Profil: Ai, Bi; Portfolio: Pi
040055 'A Clash of Civilization?' Europa, die arabische Welt und der Islam - Austausch, Transfer
und Probleme
(Anmeldungerforderlich;Listen hängen am Raum W 1.211)
S2 Di 14:00-16:00 P1102 Seng
Abk.: Kunst BK/GymGe: BMII 2;Ku/GeBMII;HRG: BMII Med-Wiss: Diplom: II.1 (Mediensoziologie)
NF Magister/NF Informatik: III.(Medienanalyse) BA-Fach: Modul Mediensoziologie BA-Popmusik:
Seminar Medien KWA
040060 Ästhetische Konzepte in der Malerei. Auf den Spuren von Paula Modersohn-Becker
(1876-1907).
S/P2 Di 1400-18:00 S2106 Ströter-Bender
Abk.: m.verbindlichem Tutorium (i6-i8h) A2,B Kunst/Gestalten: AMh, BMI 2 HRG: AM11, BMI 2
GymGe: AM11, BMI 4 BMIV1, VMII11
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Kunst
040065 Vom Haussmann bis Mitterand und den Banlieus.
(Anmeldungerforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
HS2 Di 16:00-18:00 Pi 102 Seng
Abk.: m.5tägiger Exkursion nach Paris (persönliche Anmeldung und eine Anzahlung von 100 Euro
erforderlich: Mo 10-12 Uhr/Mi 9-13 Uhr in W 1.211) Kunst: BK/GymGe: AM II, BMII2; VM I11,2; Ku/Ge:
BMII2, AMII2; HRG: BMII 2 Med.-Wiss: Diplom: I. (Medientheorie/-geschichte), II. (Mediensoziolo¬
gie) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040070 'Kuratiertvon...' Aktuelle Positionen in der kuratorischen Praxis
S2 Do 11:00-13:00 S2106 Autsch
Abk.: G/H Kunst/Gestalten: AMI 3 HRG: AMI 3 GymGe: AMI 3, BMIV 4, VMII3, VMII11,2
040080 Bilderkrieg
HS2 Di 16:00-18:00 E2339 Lemke
Abk.: HRG: AM11 GymGe: AM11, BMIV 2,3 Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Ci
040090 Fotografie - für Anfänger und offenes Labor
Mi SU 101 Tutoren
Abk.: für Anfänger 9-13 h offenes Labor 14-18 h G/H, A4 Kunst/Gestalten: AMI 3, BMI 2 HRG:AMh
GymGe: AM11, BMIV2,3 Zusatzqualifikation und Profil: A2.B2; Portfolio: Pi
040100 Ringvorlesung. Geschichte der Kunstpädagogik
S2 Mi 07:30-09:00 P5203 Autsch/Hornäk/Ströter-
Bender/Wiegelmann-
Bals/Zumbansen
Abk.: B,C HRG: BM11, BMIII i GymGe: BMI, BMII11
040110 Schulpraktikum
S4 Mi 09:00-13:00 S2106 Ströter-Bender
Abk.:C HRG:VMl3 GymGe:VMl3
040120 Schulpraktikum
S4 Mi 09:00-13:00 So 101 Hornäk
Abk.: Vorbesprechung: 25.10. Block: 05.-09. März 07 C Kunst/Gestalten: VM 2 HRG:VMl3 GymGe:
VMI3
040130 Schulpraktikum
S4 S2101 Wiegelmann-Bals
Abk.: Friedrich-von-Spee-Gesamtschule Termin s. Aushang am Schwarzen Brett C HRG: BMI 3,
VMI3 GymGe:VMl3
040140 Transkulturelles Lernen im Kunstuntericht
AS2 Mi 11:00-13:00 So 103 Grosser
Abk.: Kunst/Gestalten: BMIII HRG: AMII 4, VMI1 GymGe: AMII 4, BMIII 2,VM11,VMIII3
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Kunst Fakultät für Kulturwissenschaften
040145 Kunst, Architektur und Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII2; AMI11,2; Gym/Ge: AMII2, BMII2, K/G: AMII 1,2, BMII2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (Medientheorie/-geschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II.(Me¬
diengeschichte) BA-Fach: Modul MedientheorieAgeschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle
Medien) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040150 Ästhetische Sozialisation
S2 Mi 09:00-11:00 S2101 Wiegelmann-Bals
Abk.:B,C Kunst/Gestalten: AMII 4, BMII 2, VMI3 HRG: AMII 4, BMII 2, VMI3 GymGe: AMII 4, BMII 2,
BMIII2.VMI2
040160 Malerei - Experimentell
S2 Mi 14:00-16:00 S1100 Keyenburg
Abk.: G/H; A, B Kunst/Gestalten: AM11, BMI 2 HRG: AM11, BMI 2 GymGe: AM11, BMI 2, BMIVi, VMIII
1
040170 Atelier
S2 Mi 16:00-18:00 S1100 Keyenburg
Abk.: G/H, A Kunst/Gestalten: AMI 1 HRG: AMI 1 GymGe: AMh, VMIII 1
040180 Modernität ud Medialitätvon Künstlerhäusern und -museen
S2 Mi 16:00-18:00 S2101 Autsch
Abk.: Kunst/Gestalten: AMII 1, BMII 24 HRG: AMII 1,2, BMII 2 GymGe: AMII 1,3 BMII 2 Portfolio: Pi, P2
040190 Präsenz und Absenz, Positiv- und Negativform, Innen und Außen, Konkav und Konvex,
Fläche und Volumen in der Plastik. Gestaltungstheorie und -praxis
S4 So 104 Hornäk
Abk.: Vorbesprechung:! 11.07.06!, 1400-16.00 Zeit: 25.-27.09.06:10.00 -18.00 Während des Semes¬
ters: Betreuung durch Tutor oder selbstständige Weiterarbeit möglich Zwischenbesprechung:
2410.0614-16 Uhr Abschließendes Colloquium: Präsentation der Ergebnisse: Februar (n. V.) A3, Bi
Kunst/Gestalten: BMI 3, BMII 2, VMII11 HRG: AMI 2, AMI11,2, BMI 3, BMII 2 GymGe: AMI 2, AMII 1,
BMI.BMIV 24, VMIII 1
040200 Jaques Rivette. Filmseminar
S2 Mi 18:00-20:00 S0103 Bauer
Abk.: G/H Kunst/Gestalten: AMII 1, BMI11,2 HRG: AMII 1, BMI11,2 GymGe: AMII 1, BMII 1,2, VMII2
Zusatzqualifikation und Profil: A2, Bi, B2; Portfolio: Pi, P3
040210 Von Bildern und Abbildern. Bildhauereische Konzepte zwischen Abstraktion und
Figuration. Ungegenständlichkeit und Gegenstandsbezug. Gestaltungstheorie und -
praxis
S4 Do 09:00-13:00 So 104 Hornäk
Abk.: mit Frau Lukas (Lehrbeauftragte) Vorbesprechung und 1. Blocktag: 15.12.2006, S1.104 Block:
12.01.2006 +18./19./20.01.2007 + 25./26./27.01.200710-18 Uhr A3, Bi Kunst/Gestalten: AMI 2, AMII
1, BMI 3, BMII 2, VMIII 1 HRG: AMI 2, AMI11,2, BMI 2, BMII 2 GymGe: AMI 2, AMIh, BMI 3, BMIV24,
VMIII 1
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Kunst
040220 Radierung
Do So 102 Tutoren
Abk.: Do 9-11 u. Do 11-13 G/H, A1 Kunst/Gestalten: AM11, BMI 2 HRG: AMI 1, BMI 2 GymGe: AMI 1,
BMI 2
040230 documenta - Zwischen Kunstdiskurs und Kunstvermittlung
S2 Do 09:00-11:00 S2101 Autsch
Abk.: Kunst/Gestalten: AMI11,2, BMII2 HRG: AMII1-3, BMII2 GymGe: AMII1-3, BMII2, VM1-3
040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldungerforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 P1101 Seng
Abk.: Kunst: BK/Gym/Ge: BMII 1,2; HRG: BMII 1,2; K/G: BMII 1,2 Med.Wiss: Diplom: I. (Medientheo-
rie/-geschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach:
Modul Medientheorie/-geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040240 Bildwelten des Außer-Ordentlichen. Zur Ästhetik dse Horrors in Computerspielen
S2 Do 14:00-16:00 S2106 Zumbansen
Abk.: G/H HRG: AMII 34, BMII 2,3, VMI2 GymGe: AMII 2,3, BMII 2,4VMII3, VMIII2
040250 Von der sichtbaren Zeit - in der aktuellen Kunst, den Medien und als Gegenstand
'Ästhetischer Forschung'
S2 Do 11:00-13:00 S2101 Kampf-Jansen
Abk.: mit Blockveranstaltung G/H, B, C Kunst/Gestalten: VMI 1 HRG: VMI 2 GymGe: VMII 3
040260 Von Büroklammern und anderen lebenswichtigen Dingen
S2 Do 14:00-16:00 So 103 Krawinkel
Abk.: G/H Kunst/Gestalten: AM11, BMI 2 HRG: AM11 GymGe: AMI 1,AMII 2, BMIV 1,4
040265 Raum als mediale Konstruktion
PS2 Do 14:00-16:00 E2128 Hartmann
Abk.: Kunst/Gestalten: BMII 24 HRG: BMII 2,3 GymGe: BMII 2,3 Zusatzqualifikation und Profil: Al;
Portfolio: Pi
040270 Malerei im 19. Jahrhundert
V2 Do 16:00-18:00 H 5 Bauer
Abk.: G/H Kunst/Gestalten:BMIh,2 HRG: AMI11,2, BMII 1,2 GymGe: AMI11,2, BMI11,2, VMII 2
040280 Zeichnen - der menschliche Körper
S/P2 Fr 14:00-16:00 S2106 Bergheim
Abk.: m. Blockveranstaltung n. Vereinbarung G/H Kunst/Gestalten: AMh, BMI 2 HRG: AMI 1, BMI
2 GymGe:AMh,BMI2,BMIVi,VMIIIi
040290 Das digitale Atelier. Digitalfotografie und Bildbearbeitung
S2 Do 16:00-18:00 S2106 Brenner
Abk.: G/H Kunst/Gestalten: AMI 3, BMI 2 HRG: AMh GymGe: AMI 3, BMIV2,3 Zusatzqualifikation
und Profil: A3, B3; Portfolio: Pi, P3
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Kunst/Gestalten Fakultät für Kulturwissenschaften
040300 Kunst und Canossa
S2 Fr 14:00-16:00 So 103 Bauer
Abk.: G/H Kunst/Gestalten: AMII1, BMI11,2 HRG:AMIh,2,BMIh,2 GymGe:AMIIi,2,BMIh,2,VMIIl2
040310 Siebdruck
S/P4 Fr 09:00-13:00 S1103 Tutoren
Abk.: G/H, Ai Kunst/Gestalten: AM11, BMI 2 HRG:AMh,BMl2 GymGe: BMI 24, BMIV1
040320 Kinder- und Jugendakademie. Eine Kunstreise zu den Welterbestätten der UNESCO
S/P2 Wiegelmann-Bals
Abk.: C HRG: BMIII3 GymGe: BMIII3, VMI2
040330 UNESCO-Weltkulturerbe Paris, stägige Exkursion
S2 Ströter-Bender
Abk.: letzte Septemberwoche m. Blockseminar, s. Aushang B,C Kunst/Gestalten: AM11, AMI11,3
HRG: AMI11,2, VMI 2 GymGe: AM11,3 AMI11,3 VMI11-3, VMI112
040340 'Kaufen und Verkaufen'. Bauten für Markt, Discounter, Shopping-Mail... Architektur m.
Tagesexkursion
S/P2 So 103 Micus
Abk.: G/H, B Kunst/Gestalten: AMII 2,3, VMM HRG: VMI 2 GymGe: AMII 2, BMII2
040350 Der menschliche Körper in der Bildenden Kunst. Exkursion zur 'Quadriennale' nach
Düsseldorf. Symposion und Ausstellungsbesuche: Caravaggio, Bacon, Nauman u.a.
S2 So 104 Hornäk
19.10.2006-21.10.2006
Abk.: Exkursion: 19.10.06 -21.10.06 Vorbesprechung: ! 28.06.061,11.00-12.00 G/H, B
Kunst/Gestalten: AMII 1, BMII 2, VMII11,2 HRG: AMI11,2, BMII 2 GymGe: AMI11, BMII 2, VMII 1,2
040360 Beratung individueller Arbeitsvorhaben und Projekte-auch im Hinblick auf die
Fachpraktiche Prüfung und das Examen
Hornäk
Abk.: 23.-25.10. nach Vorankündigung, Anmeldung per Mail
Kunst/Gestalten
040010 Rom, die ewige Stadt
S2 Mo 16:00-18:00 S0103 Bauer
Abk.: G/H Kunst/Gestalten: AMI11,2, BMI11,2 HRG: AMI11,2 GymGe: AMII 2, BMI11, VMII 2
040030 Bildersehen, Bilderlesen
PS2 Mo 14:00-16:00 E 2128 Lemke
Abk.: Kunst/Gestalten: BMI11 HRG: BMI114 GymGe: BMI114 Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi;
Portfolio: Pl
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Lehrveranstaltungen
Kunst/Gestalten
040040 Wiederkehr der Erzählung. Narritative Tendenzen in der Medienkunst
HS2 Mo 16:00-18:00 E2128 Lemke
Abk.: Kunst/Gestalten: AMIIi HRG:AMIh-3 GymGe: AMII 1,3 Zusatzqualifikation und Profil: Bi;
Portfolio: P2, P3
040050 40 Jahre Videokunst II
HS2 Di 14:00-16:00 E2128 Lemke
Abk.: Kunst/Gestalten: AMI11 HRG: AMI11-3 GymGe: AMII 2,3; BMII 2,3 Zusatzqualifikation und
Profil: Ai, Bi; Portfolio: Pi
040055 'ACIash of Civilization?1Europa, die arabische Welt und der Islam - Austausch, Transfer
und Probleme
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
S2 Di 14:00-16:00 Pno2 Seng
Abk.: Kunst: BK/GymGe: BM II2; Ku/Ge BM II; HRG: BM II Med-Wiss: Diplom: II.1 (Mediensoziologie)
NF Magister/NF Informatik: III.(Medienanalyse) BA-Fach: Modul Mediensoziologie BA-Popmusik:
Seminar Medien KWA
040060 Ästhetische Konzepte in der Malerei. Auf den Spuren von Paula Modersohn-Becker
(1876-1907).
S/P2 Di 14:00-18:00 S2106 Ströter-Bender
Abk.: m. verbindlichem Tutorium (i6-i8h) A2, B Kunst/Gestalten: AM11, BMI 2 HRG: AM11, BMI 2
GymGe: AM11, BMI 4 BMIV1, VMII11
040065 Vom Haussmann bis Mitterand und den Banlieus.
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
HS2 Di 16:00-18:00 Pi 102 Seng
Abk.: m. 5tägiger Exkursion nach Paris (persönliche Anmeldung und eine Anzahlung von 100 Euro
erforderlich: Mo 10-12 Uhr/Mi 9-13 Uhr in W 1.211) Kunst: BK/GymGe: AM II, BMII 2; VM I11,2; Ku/Ge:
BMII 2, AMII 2; HRG: BMII 2 Med.-Wiss: Diplom: I. (Medientheorie/-geschichte), II. (Mediensoziolo¬
gie) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040070 'Kuratiert von...' Aktuelle Positionen in der kuratorischen Praxis
S2 Do 11:00-13:00 S 2106 Autsch
Abk.: G/H Kunst/Gestalten: AMI 3 HRG: AMI 3 GymGe: AMI 3, BMIV4, VMII3, VMII11,2
040090 Fotografie - für Anfänger und offenes Labor
Mi SU 101 Tutoren
Abk.: für Anfänger 9-13 h offenes Labor 14-18 h G/H, A4 Kunst/Gestalten: AMI 3, BMI 2 HRG: AM11
GymGe: AM11, BMIV 2,3 Zusatzqualifikation und Profil: A2.B2; Portfolio: Pi
040100 Ringvorlesung. Geschichte der Kunstpädagogik
S2 Mi 0730-09:00 P5203 Autsch/Hornäk/Ströter-
Bender/Wiegelmann-
Bals/Zumbansen
Abk.: B,C HRG: BMI 1, BMIII1 GymGe: BMI, BMII11
Hinweis: Zusätzliche Informationen. Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Kunst/Gestalten Fakultät für Kulturwissenschaften
040120 Schulpraktikum
S4 Mi 09:00-13:00 So 101 Hornäk
Abk.: Vorbesprechung: 25.10. Block: 05.-09. März 07 C Kunst/Gestalten: VM 2 HRG:VMl3 GymGe:
VMI3
040140 Transkulturelles Lernen im Kunstuntericht
AS2 Mi 11:00-13:00 So 103 Grosser
Abk.: Kunst/Gestalten: BMIII HRG: AMII4, VM11 GymGe: AMII4, BMIII2,VM11,VMIII3
040145 Kunst, Architektur und Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H 5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII2; AMI11,2; Gym/Ge: AMII 2, BMII2, K/G: AMI11,2, BMII2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), III.2 (Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Me¬
diengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-geschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle
Medien) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040150 Ästhetische Sozialisation
S2 Mi 09:00-11:00 S2101 Wiegelmann-Bals
Abk.:B,C Kunst/Gestalten:AMIl4,BMIl2,VMl3 HRG: AMII 4, BMII 2, VMI3 GymGe: AMII 4, BMII 2,
BMIIl2,VMl2
040160 Malerei - Experimentell
S2 Mi 14:00-16:00 S1100 Keyenburg
Abk.: G/H; A, B Kunst/Gestalten: AMI 1, BMI 2 HRG: AM11, BMI 2 GymGe: AM11, BMI 2, BMIVi, VMIII
1
040170 Atelier
S2 Mi 16:00-18:00 Snoo Keyenburg
Abk.: G/H, A Kunst/Gestalten: AM11 HRG: AM11 GymGe: AMI i, VMIII i
040180 Modernität ud Medialität von Künstlerhäusern und -museen
S2 Mi 16:00-18:00 S2101 Autsch
Abk.: Kunst/Gestalten: AMI11, BMII 24 HRG: AMII 1,2, BMII 2 GymGe: AMI11,3 BMII 2 Portfolio: Pi, P2
040190 Präsenz und Absenz, Positiv- und Negativform, Innen und Außen, Konkav und Konvex,
Fläche und Volumen in der Plastik. Gestaltungstheorie und -praxis
S4 So 104 Hornäk
Abk.: Vorbesprechung:! 11.07.061,1400-16.00 Zeit: 25.-27.09.06:10.00 -18.00 Während des Semes¬
ters: Betreuung durch Tutor oder selbstständige Weiterarbeit möglich Zwischenbesprechung:
24.10.0614-16 Uhr Abschließendes Colloquium: Präsentation der Ergebnisse: Februar (n. V.) A3, B1
Kunst/Gestalten: BMI 3, BMII 2, VMII11 HRG: AMI 2, AMI11,2, BMI 3, BMII 2 GymGe: AMI 2, AMII 1,
BMI, BMIV 2,4, VMIII 1
040200 Jaques Rivette. Filmseminar
S2 Mi 18:00-20:00 So 103 Bauer
Abk.: G/H Kunst/Gestalten: AMI11, BMI11,2 HRG: AMII 1, BMI11,2 GymGe: AMI11, BMI11,2, VMII2
Zusatzqualifikation und Profil: A2, Bi, B2; Portfolio: Pi, P3
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040210 Von Bildern und Abbildern. Bildhauereische Konzepte zwischen Abstraktion und
Figuration. Ungegenständlichkeit und Gegenstandsbezug. Gestaltungstheorie und -
praxis
S4 Do 09:00-13:00 So 104 Hornäk
Abk.: mit Frau Lukas (Lehrbeauftragte) Vorbesprechung und 1. Blocktag: 15.12.2006, S1.104 Block:
12.01.2006 +18./19./20.01.2007 + 25./26./27.01.200710-18 Uhr A3, Bi Kunst/Gestalten: AMI 2, AMII
1, BMI 3, BMII2, VMII11 HRG: AMI 2, AMI11,2, BMI 2, BMII2 GymGe: AMI 2, AMII 1, BMI 3, BMIV 24,
VMIIh
040220 Radierung
Do So 102 Tutoren
Abk.: Do9-11 u.Do 11-13 C/H,Ai Kunst/Gestalten: AMI 1, BMI 2 HRG: AM11, BMI 2 GymGe: AM11,
BMI 2
040230 documenta - Zwischen Kunstdiskurs und Kunstvermittlung
S2 Do og:00-11:00 S 2101 Autsch
Abk.: Kunst/Gestalten: AMI11,2, BMII 2 HRG: AMI11-3, BMII 2 GymGe: AMI11-3, BMII 2, VM1-3
040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 P1101 Seng
Abk.: Kunst: BK/Gym/Ge: BMI11,2; HRG: BMI11,2; K/G: BMI11,2 Med.Wiss: Diplom: I. (Medientheo-
rie/-geschichte), III.2 (Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach:
Modul Medientheorie/-geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040250 Von der sichtbaren Zeit - in der aktuellen Kunst, den Medien und als Gegenstand
'Ästhetischer Forschung'
S2 Do 11:00-13:00 S2101 Kämpf-Jansen
Abk.: mit Blockveranstaltung G/H, B, C Kunst/Gestalten: VM11 HRG: VMI2 GymGe: VMII3
040260 Von Büroklammern und anderen lebenswichtigen Dingen
S2 Do 14:00-16:00 So 103 Krawinkel
Abk.: G/H Kunst/Gestalten: AM11, BMI 2 HRG: AMI 1 GymGe: AMI 1,AMII 2, BMIV 14
040265 Raum als mediale Konstruktion
PS2 Do 14:00-16:00 E2128 Hartmann
Abk.: Kunst/Gestalten: BMII 24 HRG: BMII 2,3 GymGe: BMII 2,3 Zusatzqualifikation und Profil: Ai;
Portfolio: P1
040270 Malerei im 19. Jahrhundert
V2 Do 16:00-18:00 H 5 Bauer
Abk.: G/H Kunst/Gestalten:BMIh,2 HRG: AMI11,2, BMI11,2 GymGe: AMI11,2, BMII 1,2, VMII 2
040280 Zeichnen - der menschliche Körper
S/P2 Fr 14:00-16:00 S2106 Bergheim
Abk.: m. Blockveranstaltung n. Vereinbarung G/H Kunst/Gestalten: AM11, BMI 2 HRG: AMI 1, BMI
2 GymGe: AM11, BMI 2, BMIV 1,VMIIh
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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040290 Das digitale Atelier. Digitalfotografie und Bildbearbeitung
S2 Do 16:00-18:00 S2106 Brenner
Abk.:G/H Kunst/Gestalten: AMI 3, BMI 2 HRG:AMIi GymGe: AMI 3, BMIV 23 Zusatzqualifikation
und Profil: A3, B3; Portfolio: Pi, P3
040300 Kunst und Canossa
S2 Fr 14:00-16:00 So 103 Bauer
Abk.: G/H Kunst/Gestalten: AMII 1, BMII 1,2 HRG:AMIIi,2,BMIh,2 GymGe:AMIh,2,BMIh,2,VMIIl2
040310 Siebdruck
S/P4 Fr 09:00-13:00 S1103 Tutoren
Abk.: G/H, Ai Kunst/Gestalten: AMh, BMI 2 HRG: AM11, BMI 2 GymGe: BMI 24, BMIV 1
040330 UNESCO-Weltkulturerbe Paris, stägige Exkursion
S2 Ströter-Bender
Abk.: letzte Septemberwoche m. Blockseminar, s. Aushang B,C Kunst/Gestalten: AMh, AMI11,3
HRG: AMI11,2,VMI2 GymGe: AMI 1,3 AMII13 VMII1-3, VMIII2
040340 'Kaufen und Verkaufen'. Bauten für Markt, Discounter, Shopping-Mail... Architektur m.
Tagesexkursion
S/P2 So 103 Micus
Abk.: G/H, B Kunst/Gestalten: AMII 2,3, VMh HRG: VMI 2 GymGe: AMII 2, BMII2
040350 Der menschliche Körper in der Bildenden Kunst. Exkursion zur 'Quadriennale' nach
Düsseldorf. Symposion und Ausstellungsbesuche: Caravaggio, Bacon, Nauman u.a.
S2 So 104 Hornäk
19.10.2006-21.10.2006
Abk.: Exkursion: 19.10.06 -21.10.06 Vorbesprechung: I 28.06.06!, 11.00-12.00 G/H, B
Kunst/Gestalten: AMI11, BMII 2, VMII11,2 HRG: AMI11,2, BMII 2 GymGe: AMI11, BMII 2, VMI11,2
040360 Beratung individueller Arbeitsvorhaben und Projekte-auch im Hinblick auf die
Fachpraktiche Prüfung und das Examen
Hornäk
Abk.: 23.-25.10. nach Vorankündigung, Anmeldung per Mail
043010 Vorkurs Werkstatteinführung. Sammlung von textilen Techniken - Schwerpunkt
Nähen
S/P2 Mo 11:00-14:00 S4106 Müller
Abk.:G/H;W;Ai-2 Modul 1 Kunst/Gestalten: AMh, BMI 2
043020 Vorkurs Werkstatteinführung. Sammlung von textilen Techniken. Schwerpunkt
Weben
S/P2 Mo 11:00-14:00 S4103 Schafers
Abk.: G/H; W; A1-4 Modul 1 Kunst/Gestalten: AM11, BMI 2
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043040 Jugendstil und Scherrebeker Bildteppiche. Harmonie- und Kompositionslehre: Textile
Flächen
S/P2 Di 11:00-13:00 S6101 Reese-Heim
Abk.: G; Lp/LSI; PF; A3 Modul 1 Kunst/Gestalten: BMI
043050 Gegewechsler: Figur und Grund. Grundlagen der Gestaltung. Harmonie- und Kompo¬
sitionslehre: Textile Flächen
S/P2 Di 14:00-16:00 S6101 Reese-Heim
Abk.: G; Lp/LSI; PF; Ai Modul 1 Kunst/Gestalten: BMI
043060 Morphogenese im virtuellen Raum, gestalterische Praxis und ihre Kontexte im Bereich
Internationale Textilkunst: Techtextil. Gestaltungstheorie und -praxis
S/P2 Di 16:00-18:00 S 6101 Reese-Heim
Abk.: LSI; WP; A4 Modul 1 Kunst/Gestalten: BMI
043070 Gestaltungstheorie, gestalterische Praxis im Bereich Material- und Entwurfsübungen.
Grundlagen für alle gestaltungspraktischen Veranstaltungen
S/P2 Di 09:00-11:00 S6101 Reese-Heim
Abk.: G; Lp/LSI; PF; A1-4 Modul 1 Kunst/Gestalten: BMI
043080 Von der Schrift zum Bild. Papier als Informationsträger. Synektik Kombinatorik
S2 Mi 11:00-13:00 S6101 Reese-Heim
Abk.: G; Lp/LSI; PF; Ai Moduh Kunst/Gestalten: BMI
043100 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Leistungsnachweis/Hausarbeit)
51 Di 16:00-18:00 H7140 Beder
Abk.:G/H;W;Bi-3;OB Modul 2 Kunst/Gestalten: AMII, BMII
043110 'Kunst und Design' Einführung in Schwerpunkte der Kunst- und Kulturwissenschaften
der Textilien
52 Mi 09:00-11:00 H7140 Beder
Abk.: G; PF; OB Modul 2 Kunst/Gestalten: BMII
043120 Ornamente-Muster-Strukturen in der modernen Kunst und im Design
S2 Mi 14:00-16:00 H7140 Beder
Abk.:G/H;Bi-2;OB Modul 2, Modul 5 Kunst/Gestalten: AMII, BMII
043130 Theorien zu Mode und Gesellschaft
S2 Do 09:00-11:00 H7140 Beder
Abk.: G/H; B3; OB Modul 2, Modul 5 Kunst/Gestalten: AMII, BMII
043150 Was dem Schwitters das Merzen, ist mir das Würselen. Schulpraktische Studien (Teil
1); Praxis folgt im SS 07
S2 Mo 14:00-16:00 H7140 Malaka
Abk.:G;C3;PF Modul 3 Kunst/Gestalten: BMIII3
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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043170 Die Sammlung Ludwig - mit Exkursion
S2 Mo 16:00-18:00 H7140 Malaka
Abk.: C/H; C1-3 Modul 3 Kunst/Gestalten: AMII
043180 Mit schwebt was vor. Schul praktische Studien (Teil 2), Praxis. Fortsetzung vom WS
05/06
S2 Di 07:30-09:00 H7140 Malaka
Abk.: H; C3; PF Modul 3 Kunst/Gestalten: VMI2
043190 Ästhetische Biografien: 'Ich ist etwas Anderes'
S2 Di 11:00-13:00 H7140 Kolhoff-Kahl
Abk.:G/H;PF;Ci-3 Modul 3 Kunst/Gestalten: BMIII
043200 Das Tier im Kontext von Alltag, Kunst und Wissenschaft. Ein kunstpädagogisches
Projekt
S2 Di 14:00-16:00 H7140 Kolhoff-Kahl
Abk.:H;PF ; Ci-3 Modul 3 Kunst/Gestalten: AMII, BMIII 3, VM
043210 Tierische Infizierungen. Schulpraxis. Teil 2, Fortsetzung vom SS 06
S2 H7140 Kolhoff-Kahl
18.09.2006-22.09.2006
Abk.: Endbesprechung: nach Vereinbarung H;P/PF;C3 Modul 3 Kunst/Gestalten: VM
043220 Ästhetische Schulbiografie am Ende der Grundschulzeit, Teil 1,Vorbereitung für das SS
07
S2 Mi 0730-09:00 H7130 Kolhoff-Kahl
Abk.: G/H Modul 3 Kunst/Gestalten: BMIII 3
043230 Neue Medien - digitale Gestaltung in der Schule. Fachmethodische Unterrichtsübun¬
gen (Fachpraktikum)
S4 Mi 09:00-13:00 H7130 Niemann
Abk.: H; PF Modul 3 Kunst/Gestalten: VM Zusatzqualifikation und Profil: A3, B3; Portfolio: Pi, P3
043260 Examenskolloquium
nach Vereinbarung
Ki Kolhoff-Kahl
25.10.2006-
Abk.:H;Ci-3 Modul 3 Kunst/Gestalten: VM
043270 Konzeptentwicklung zu eigenständigen und ästhetischen Gestaltungsobjekten.
Ausstellungsplanung, Vorbereitung auf die Fachpraktische Prüfung. Naturmaterial
Bambus
S2 Mo 1400-16:00 S6106 Reese-Heim
Abk.: H ; Lp/LSI; WP; Ai-4 Modul 4 Kunst/Gestalten: AMIV
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043280 Irrgärten und Labyrinthe Landart. Gestalterische Praxis im Bereich Objekt/Plastik
S2 Mo 16:00-18:00 S 6106 Reese-Heim
Abk.: H; Lp/LSI; WP; A4 Modul4 Kunst/Gestalten: AMIV
043290 Russisches Theater: 1890-1930 Sonja Deiaunay, Alexandra Exter, Varvara Stepanova.
Körper, Raum, Bewegung
S2 Mi 09:00-11:00 S6106 Reese-Heim
Abk.: LSI; WP; A4 Modul 4 Kunst/Gestalten: AMI
043310 Examensvorbereitung. Klausur/mündliche Prüfung
nach Vereinbarung
K2 Beder
Abk.:H;W;Bi-3,OBModul 5 Kunst/Gestalten: AMII, BMII
043320 Empirische Studien im schulischen Bereich.
S2 Mo 14:00-16:00 H7130 Kolhoff-Kahl
Abk.: H VM
Lernbereich Gesellschaftswissenschaften
000200 Handlungsorientierte Methoden und kommunikationsfördernde Medien für den
Sachunterricht
Fr 14:00-16:00 H7304 Buddensiek
Abk.: LB Gesellschaftwissenschaften, H: Aufbaumodul C Zusatzqualifikation und Profil: Bi, B2;
Portfolio: P2, P3
000210 Projektwerkstatt: Gesundheitsfördernde Ganztagsschule
Fr 16:00-18:00 H7304 Buddensiek
Abk.: LB Gesellschaftwissenschaften, H: Aufbaumodul C (Sowie EW, DI/II)
000220 Planung, Erprobung und Analyse von SachUnterricht
(Blockveranstaltung;Termine nach Vereinbarung; Begleitveranstaltung zu den schul¬
praktischen Studien)
S2 Mi 16:00-19:00 H7304 Buddensiek
Abk.: LB Gesellschaftwissenschaften, H: Aufbaumodul C
000230 Wirtschaften zwischen Umweltzerstörung und nachhaltiger Entwicklung
(erste Semesterhälfte)
Do 14:00-18:00 H7304 Buddensiek
Abk.: LB Gesellschaftwissenschaften, G: Basismodul A oder B
000240 Spurensuche: Nachhaltiges Leben
(zweite Semesterhälfte)
Do 14:00-18:00 H7304 Buddensiek
Abk.: LB Gesellschaftwissenschaften, G: Basismodul A
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Literaturwissenschaft Fakultät für Kulturwissenschaften
016040 Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts
S2 Mo 11:00-13:00 A6 Briese
Abk.: LBGes: Modul A
017040 st die Familie tot? Von der Kernfamilie des Industriezeitaiters zur Vielfalt der Lebens¬
entwürfe in der Gegenwart.
G52 Di 09:00-11:00 N1 ioi Grothmann
Abk.: GHR: Sachunterricht/LpGes: Ci, C2/GHR: A2/GeGy: A2/Unterichtsfach PädagogikGS3 C
Weitere Veranstaltungen zum Lernbereich Gesellschaftswissenschaften sind unter
folgenden Fächern aufgeführt: Geographie, Geschichte, Hauswirtschaft (Fakultät für
Kulturwissenschaften), Politik, Soziologie
Master-Studiengang (M.A.):
Germanistische Literaturwissenschaft
BASISMODUL I: GRUNDLAGEN UND ÜBERBLICKE
031255 Interkulturelle Aspekte der Literaturgeschichte: Die Weimarer Klassik (mit Methoden¬
geschichte)
V2 Di 18:00-20:00 H 3 Hofmann
Abk.: G/H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultären
t^SS Goethes "Faust"
HS2 Fr 11:00-13:00 H4203 Eke
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/Prom/Hörer aller Fakultäten
034540 "Einfache Formen" der Literatur (Mittelalter, Frühe Neuzeit, Moderne)
OS/K Do 16:00-20:00 H4203 Müller/Öhlschläger
2 19.10.2006-
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/M.A./Prom/Hörer aller Fakultäten
BASISMODUL II: LITERATURGESCHICHTE
031385 Prometheus und seine Erben - der künstliche Mensch in der Literatur und im Film
(unabhängig von dergleichen Veranstaltung am Do-Nachmittag)
HS2 Do 11:00-13:00 P1418 Morrien
Abk.: H/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/B.A. Zusatzqualifikation und Profil: Bi; Portfolio: P2
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031445 Das Rolandslied
HS2 Di 14:00-16:00 Piioi Müller
Abk.: H/(WP)/GyGe/LSII/M/B.A./Prom/Hörer aller Fakultäten
ERWEITERUNGSMODUL I: LITERATUR / ÄSTHETIK / GESELLSCHAFT
031360 Politisch und sexuell andersdenkend - Hubert Fichte
HS2 Mi 11:00-13:00 H3203 Goer
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/M.A. [NICHT geeignet für Grundschule/Lp]
031375 Aktuelle Entwicklungen der deutsch-türkischen Literatur und Kultur (mitfachdidakt.
Anteil)
HS2 Mo 14:00-16:00 H 3 Hofmann
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/M.A./Prom/Hörer aller Fakultäten
ERWEITERUNGSMODUL II: LITERATUR, THEATER UND FILM
SCHWERPUNKTMODUL:GEGENWARTSLITERATUR, ZEITGENÖSS.
DRAMA, FILM
PRAXISMODUL
031350 Drama und Bühne - Text und Inszenierungen Kooperation mit den Paderborner
Kammerspielen)
und nach Vereinbarung
HS4 Do 16:00-18:00 H4242 Eke
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/M.A./Prom/Hörer aller Fakultären
OPTIONALBEREICH:FREIE WAHL IN ABSPRACHE MIT FACHVERTRETERN!
Master-Studiengang (M.A.): Komparatistik
Basismodul I: Grundlagen und Überblicke
034510 Einführung in die komparatistische Literaturwissenschaft
HS2 Mi 11:00-13:00 E o 206 Öhlschläger
Abk.: H/(WP)/MA
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Master-Studiengang
Komparat ist ik Fakultät für Kulturwissenschaften
034515 Europäischer Realismus
HS2 Mi 09:00-11:00 H 3 203 Ecker
Abk.:H/(WP)/GyGe/LSI/ll/M/M.A./Prom
034520 Stoffgeschichte am Beispiel der Antigone
HS2 Do 09:00-11:00 H 5 242 HilligÜS
Abk.: H/(WP)/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA
034560 Was ist Aufklärung?
HS2 Mi 18:00-20:00 H 4 203 Zons
Erweiterungsmodul I: Literatur/Kultur/Ästhetik
°345 25 Raum und Raumtheorie
OS2 Mo 16:00-18:00 H 5 242 Ecker
Abk.: H/(WP)/M/MA/Prom
034530 Martyrien und Passion - "ein gefährlicher Stoff für die Kunst"
HS2 Mo 11:00-13:00 Meyer
Abk.:H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/MA
034535 Ansichten vom Menschen in Literatur, Fotografie und Film
HS2 Di 14:00-18:00 P1509 Ohlschlager
17/10.2006-
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
034540 "Einfache Formen" der Literatur (Mittelalter, Frühe Neuzeit, Moderne)
OS/K Do 16:00-20:00 H4203 Müller/Öhlschläger
2 19.10.2006-
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
034545 Literarische Anthropologie und Pädagogik: Rousseau - Goethe - Stifter - Ellen Key
HS2 Do 09:00-11:00 C3232 Öhlschläger
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/MA/Prom/Hörer aller Fakultäten
034550 Der schöpferische Augenblick. Henri Bergsons Methode der Intuition (mit Methoden¬
geschichte) (Blockseminar, nach Ankündigung)
HS2 Pelz
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/MA/Prom
034555 Angestellte, Gehilfen, Diener - heimatlose Figuren der literarischen Moderne (Kom¬
paktseminar bis Ende November)
Kompakt bis Ende November
HS2 Do 09:00-13:00 C5206 Rinke
19.10.2006-30.11.2006
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/BA/MA/Hörer aller Fakultäten
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Schwerpunktmodul: Gender/Interkulturalität/Intermedialität
031255 Interkulturelle Aspekte der Literaturgeschichte: Die Weimarer Klassik (mit Methoden¬
geschichte)
V2 Di 18:00-20:00 H3 Hofmann
Abk.: G/H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/M.A./Prom/Hörer aller Fakultären
031375 Aktuelle Entwicklungen der deutsch-türkischen Literaturund Kultur (mitfachdidakt.
Anteil)
HS2 Mo 14:00-16:00 H3 Hofmann
Abk.: H/(WP)/Grundschule/Lp/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/M.A./Prom/Hörer aller Fakultäten
034565 InterkulturelleMahlzeiten
HS2 Di 11:00-13:00 H6232 Ecker
Abk.: H/(WP)/M/M.A./Prom
034570 Elizabethan Self-Fashioning: Thomas Kyd, Christopher Marlowe, William Shakespeare
HS2 Mo 11:00-13:00 H6232 Lillge
Abk.: H/(WP)/M/BA/MA
034575 'New' Passages to India: Postkoloniale Identität und diasporische Erfahrung
HS2 Mo 14:00-17:00 C3203 Lillge
Abk.: H/(WP)/M/M.A.
034580 Ethik und Narration in interkultureller Perspektive
HS2 Mi 16:00-18:00 H5242 Öhlschläger
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/M.A./Prom/Hörer aller Fakultäten
Praxismodul
031350 Drama und Bühne - Text und Inszenierung (in Kooperation mit den Paderborner
Kammerspielen)
und nach Vereinbarung
HS4 Do 16:00-18:00 H4242 Eke
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/BK/LSI/ll/M/M.A./Prom/Hörer aller Fakultären
034585 Handlungsfelder des Literaturbetriebs
HS2 Mo 14:00-16:00 H 6 232 Ecker
Abk.: H/(WP)/M/M.A./Prom
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Romanistik Fakultät für Kulturwissenschaften
Masterstudiengänge Romanistik Französisch und Romanistik
Spanisch
I. Französisch
i. Vertiefungsmodul I oder Erweiterungsmodul I
03360g Die Novellen von Guy de Maupassant
AS2 Di 11:00-13:00 H7321 Arens
Abk.: H/AM (WP)
033613 Hauptschwierigkeiten der deutsch-französischen Übersetzung
S/Ü2 Di 14:00-15:30 H4242 Arens
Abk.: H/AM (WP)
033615 Die Vichy-Epoche als "Syndrome" und "lieu de memoire"
AS2 Mi 09:00-11:00 H 5 242 Galster
Abk.: H/AM
2. Spezialisierungsmodul und Studienabschluss
033621 Linguistisches Kolloquium
nach Vereinbarung (in Blockform)
K2 Langenbacher-Liebgott
Abk.: H/AM
033622 Forschungskolloquium
nach Ankündigung
Ki Galster
Abk.: H/AM
3. Vertiefungsmodul II oder Erweiterungsmodul II
033606 Traduction francais-allemand I (SprachpraktischeÜbung und BaisseminarSprachdi¬
daktik)
S/Ü2 Di 14:00-16:00 C5206 Reckermann
Abk.: G/BM (Pf)
033617 Traduction francais-allemand II (Sprachdidaktisches Aufbauseminar und Sprachprak¬
tischeübung)
S/Ü2 Mi 09:00-11:00 C3212 Reckermann
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033628 Traduction allemand-francais I
Ü2 Do 09:00-11:00 H7304
Abk.: G/BM; (Pf)
033629 Grammairel
Ü2 Mo 09:00-11:00 H7321
Abk.: G/BM (Pf)
033630 Expression ecrite et orale I
Ü2 Mi 11:00-13:00 H 6 203
Abk.: G/BM (Pf)
0 33633 Traduction allemand-francais II
Ü2 Mi 09:00-11:00 H 6 232
033635 Grammairell
Ü2 Mo 11:00-13:00 H4242
Abk.: H/AM (Pf)
033636 Expression ecrite et orale II
Ü2 Do 11:00-13:00 H4242
Abk.: H/AM; (BA: WP; LA: Pf)
033637 Analyseetcommentairedetextes
Ü2
II. Spanisch
033655 Gramätica II
Ü2 Do 09:00-11:00 H4329 Sänchez Llorente
Abk.: H/AM; (LA:WP; BA:Pf)
1. Vertiefungsmodul I oder Erweiterungsmodul I
033646 Die 'Cancionero'-Literatur des 15. Jahrhunderts
AS2
033649 Geschichte Andalusiens
AS2 Mi 09:00-11:00 H 7 321 Thomas
2. Spezialisierungsmodul und Studienabschluss
033621 Linguistisches Kolloquium
nach Vereinbarung (in Blockform)
K2 Langenbacher-Liebgott
Abk.: H/AM
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.Isf.upb.de
Schlapbach
Schlapbach
Schlapbach
Schlapbach
Schlapbach
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033622 Forschungskolloquium
nach Ankündigung
Kl Galster
3. Vertiefungsmodul II oder Erweiterungsmodul II
033650 Spanisch für Fortgeschrittene
Ü2 Di 14:00-16:00
Abk.:G/BM;(W)
H5242 Sänchez Llorente
033651 Gramätica I
Ü2 Mo 09:00-11:00
Abk.: G/BM; (Ff)
H3203 Sänchez Llorente
033652 Traducciön alemän-espahol I
Ü2 Di 09:00-11:00
Abk.: G/BM; AM(Pf)
H7321 Sänchez Llorente
033653 Traducciön espahol-alemän I
nach Ankündigung
Ü2
Abk.: G/BM; (Ff)
Salazar-Heister
033654 Expresiön escritay oral I
Ü2 Do 14:00-16:00
Abk.: G/BM; AM (WP)
H3203 Escribano
033655 Gramätica II
Ü2 Do 09:00-11:00
Abk.: H/AM; (LA:WP; ESA:Ff)
H4329 Sänchez Llorente
033656 Traducciön alemän-espahol I
Ü2
Abk.: H/AM (Ff)
033657 Traducciön espahol-alemän I
nach Ankündigung
Ü2
Abk.: H/AM; (WP)
Salazar-Heister
033658 Expresiön escrita y oral
Ü2 Di 11:00-13:00
Abk.: H/AM; (LA:Pf, BA:WP)
C5206 Sänchez Llorente
033659 Anälisis y comentario de textos
Ü2 Mo 11:00-13:00
Abk.: H/AM; (Pf)
H7304 Sänchez Llorente
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°3539° Interkultureller Transfer durch vernetzte Medientechnologie
S/P2
i. Einführungen
035050 Einführung in die Medientheorie
ES/P Mo 14:00-16:00 E2339 Winkler
S2 17.10.2006-
Abk.: Die Einführung ist auf Studierende des Diplomstudiengangs beschränkt. Ein Reader wird zu
Beginn des Semesters verfügbar sein. Für das Seminar wird ein E-mail-Verteiler erstellt Bitte
schicken Sie deshalb zur Anmeldung eine leere Mail an winkler@uni-paderborn.de; ins Betreff-Feld
bitte: [EMT] Name, Vorname, Studiengang, Semester. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio:
Pi
035060 Einführung in die Mediensoziologie
ES2 Di 11:00-13:00 E 2 339 Becker
Abk.: Teilnehmerbeschränkung: Es wird ein Losverfahren stattfinden. Eintragung in die Liste wird
während der ersten Seminarsitzung möglich sein. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
035070 Einführung in die Filmwissenschaft
ES2 Do 11:00-13:00 E2128 Lorey/Zechner
Abk.: Die Veranstaltung beginnt in der ersten Semesterwoche. Zusatzqualifikation und Profil: Ai;
Portfolio: Pi
035080 Einführung in die Mediengeschichte
ES2 Mo 11:00-13:00 E2339 Nolte
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
035120 Grundlagen der Produktion audiovisueller Medien
ES/P Mi 14:00-16:00 Hl 232 Engelke/Strauch
S2
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, A2; Portfolio: Pi, P4
2. Proseminare
035090 Medien in der Inszenierungsgesellschaft
PS2 Mi 11:00-13:00 E3148 Becker
Abk.: Teilnehmerbeschränkung: Es wird ein Losverfahren stattfinden. Die Eintragung in die ent¬
sprechende Liste wird in der ersten Seminarsitzung möglich sein. Zusatzqualifikation und Profil:
Ai; Portfolio: Pi
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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035100 Alles so schön bunt hier? Das Phänomen Bollywood
PS2 Mo 16:00-18:00 E2339 Nolte
Abk.: Das Seminar richtet sich ausschließlich an Studierende des Grundstudiums. Die Teilnehmer¬
zahl ist auf 80 begrenzt. Aus organisatorischen Gründen ist eine verbindliche Anmeldung per E-
Mail (nolte@uni-paderborn.de; Betreff: [Bollywood] Name, Semester, Studienabschnitt) bis Freitag,
den 6.10.2006, notwendig. Danach erfolgt eine Rückmeldung per E-Mail. Die endgültige Teilneh¬
merliste wird am Montag, den 9.10.2006, bekanntgegeben. Der Erwerb des Buchs Bollywood
Cinema.Templesof Desire von Vijay Mishra (New York, London: Routledge 2002) ist verbindliche
Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung. Gute Englisch-Kenntnisse werden voraus¬
gesetzt. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi, P2
035110 Jugendspezifische Themen und Probleme in den Medien
mit zusätzlicher Blockveranstaltung (Termin nach Ankündigung)
PS2 Mi 09:00-11:00 E2128 Meister
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: P2
035140 Gestaltungvon Internetseiten unter HTML
PS2 Di 11:00-13:00 H4230 Ehmke
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: A3; Portfolio: Pi
035150 JavaScript
PS2 Mi 11:00-13:00 H4230 Ehmke
Abk.: Voraussetzung: HTML-Kenntnisse Zusatzqualifikation und Profil: A3; Portfolio: Pi
035310 Kulturwissenschaftliche Fernsehtheorien
PS2 Mi 09:00-11:00 E2339 Adelmann
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: P2, P4
035360 Sinn und Sinnlichkeit - Rekontextualisierung des Lehrfilms
PS2 Mi 11:00-13:00 E 2128 Brauerhoch/Lorey
18.10.2006-
Abk.: Nach einführenden Sitzungen wird das Seminar als Blockseminar an zwei Wochenenden
(Fr/Sa)fortgeführt. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
°3537° Exkursion zur 30. Duisburger Filmwoche
PS2 Do 09:00-11:00 E2128 Brauerhoch/Zechner
19.10.2006-
040030 Bildersehen, Bilderlesen
PS2 Mo 14:00-16:00 E2128 Lemke
Abk.: Kunst/Gestalten: BMI11 HRG: BMII 1,4 GymGe: BMI11,4 Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi;
Portfolio: Pi
040265 Raum als mediale Konstruktion
PS2 Do 14:00-16:00 E2128 Hartmann
Abk.: Kunst/Gestalten: BMII 2,4 HRG: BMII 2,3 GymGe: BMII 2,3 Zusatzqualifikation und Profil: Ai;
Portfolio: Pi
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3. Seminare
011145 Zwischen Kultbild und Bildersturm. Bildfragen als Glaubensfragen
plus Museumsexkursion
S2 Fr 14:00-16:00 N1101 Mertin
27.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Bi-3,Di-3; Lpwu:A3-4Bi-3; LSI:Bi-3,Di-3; LSII:A3,B3,Ci-3,D5,Ei-4; Modulteilgebiete:A3-
5,B2,3,5,C4-5.Di-5; BKE Zusatzqualifikation und Profil: Bi, B2; Portfolio: Pi, P3
012130 Jesusbilder in Schul- und Kinderbibeln, in Religionsbüchern und Unterrichtsmateria¬
lien
V/S2 Do 07:00-09:00 P1101 Burrichter
19.10.2006-
Abk.: Alte Studienordnung: G/H, LpwU: D1/2, LPS/LSI: Di-3, LSII: Di/3/4 Neue Studienordnung
Modul 5 Fachdidaktik und Praktische Theologie GHRGe H Modul 7 Praktische Theologie Gy/Ge/Bk
H Modul A"Jesus Christus" GHRGe G/H GyGeBk G/H Zusatzqualifi¬
kation und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2-4
017020 Der Körper als Massenware - Produkte mit Verfallsdatum?
S2 Do 11:00-13:00 E1143 Bublitz
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: NF Magister Sozialwissenschaften/NF Magister Medienwissenschaft/Diplom-
Medienwissenschaft/BA Medienwissenschaft Modul 3/DipL-Pädagogik III6/PP(GHR):
43/PP(GeGy):84/KWA
023105 Medienpsychologie: Mediennutzung und Medienwirkung
S2 Fr 14:00-18:00 H 4113 Weber
27.10.2006-
Abk.: Diplom Medienwissenschaft Magister Nebenfach Medienwissenschaft Nebenfach MW für
Diplom Informatik Teilgebiet: Medienpsychologie /-pädagogik Fachprüfung nicht möglich
Zusatzqualifikation und Profil: Ai,A2,Ci; Portfolio: Pi,P2
031160 Theaterpraxis: Erarbeiten einer Inszenierung für die Studiobühne
und nach Vereinbarung
S2 Do 1745- Studiobüh- Kühnhold
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, B.A., Prom., Hörer aller Fakultäten Zeit:
17.45 und nach Vereinbarung
031165 Theaterpraktisches Seminar 1: Sprechen und Bewegen auf der Bühne
S2 Mi 18:00-1930 Studiobüh- Moeller
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, U/II, M, B.A., Prom., Hörer aller Fakultäten
031170 Theaterpraktisches Seminar 2: Rollen- und Szenenstudium
Ü2 Do 18:00-1930 Studiobüh- Moeller
ne
Abk.: G/H (W), HRGe, GyGe, BK, U/H, M, BA, Prom, Hörer aller Fakultäten
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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035160 Basistexte der Medientheorie I
S2 Di 14:00-16:00 E2339 Winkler
16.10.2006-
Abk.: Für das Seminar wird ein E-mail-Verteiler erstellt. Bitte schicken Sie deshalb zur Anmeldung
eine leere Mail an winkler@uni-paderborn.de;ins Betreff-Feld bitte: [BT_i] Name, Vorname, Stu¬
diengang, Semester. Zusatzqualifikation und Profil: AijCi; Portfolio: Pi,P2
035170 Ökonomische Modelle in der Medienwissenschaft VI: Werbung.
S2 Mi 16:00-18:00 E2339 Winkler
18.10.2006-
Abk.: Für das Seminar wird ein E-mail-Verteiler erstellt. Bitte schicken Sie deshalb zur Anmeldung
eine leere Mail an winkler@uni-paderborn.de;ins Betreff-Feld bitte: [Oek_6] Name, Vorname,
Studiengang, Semester. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: P2
035180 Ökonomische Modelle in der Medienwissenschaft VI: Werbung - Praxisworkshop.
S/P2
Abk.: Diplom: Recommendations, inneruniversitäres Praktikum NF Magister / NF Informatik: III.
(Medienpraxis) BA-Fach: Modul Medienpraxis BA-Popmusik: Seminar Medien Teilnehmerlis¬
te/Seminarverteiler: Mail an winkler@uni-paderborn.deBetreffzeile: [Werbung-prax];Name und
Studiengang. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: P2
035190 Ikonen einer Grenzanlage. FotografischeSpurensuche im heutigen Berlin
S2
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: A2; Portfolio: Pi,P2
035210 Videoclips für "diggin popmusic"
S/Ü2 Fr 14:00-16:00 Hi 232 Strauch
20.10.2006-
Abk.: Diplom: Recommendations, inneruniv. Praktikum NF Magister / NF Informatik: III. (Medien¬
praxis) BA-Fach: Medienpraxis BA-Popmusik: Medienpraxis
035220 Journalistisches Schreiben und Fotografieren
S/Ü2 Do 11:00-13:00 H1224 Strauch
19.10.2006-
Abk.: Lehrende: Thomas Strauch, Heiko Appelbaum, Adelheid Rutenburges Beschränkung auf 30
Teilnehmer (Liste im ServicecenterMedien des IMT, H1.201; Studierende, die im SS2006 keinen
Platz gefunden hatten, werden bevorzugt aufgenommen.)
035230 Lokalzeit OWL-TV-Journalismuspraktisch
S/Ü2 Do 14:00-16:00 H1224 Strauch
19.10.2006-
Abk.: Diplom: Recommendations, inneruniv. Praktikum NF Magister / NF Informatik: III.(Medien¬
praxis) BA-Fach: Medienpraxis BA-Popmusik: Medienpraxis
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035240 Hörspielstudio
S/Ü2 Fr 11:00-13:00 Hl 224 Strauch
20.10.2006-
Abk.: Diplom: Recommendations, inneruniv. Praktikum NF Magister / NF Informatik: III.(Medien¬
praxis) BA-Fach: Medienpraxis BA-Popmusik: Medienpraxis
035300 Medien, Kommunikation und Gesellschaft - systemtheoretische Perspektiven
S2 Do 16:00-18:00 E2339 Wehner
19.10.2006-
Abk.: Diplom: I. (Medientheorie/-geschichte), ll.i (Mediensoziologie) NF Magister / NF Informatik: I.
(Medienwissenschaft, Medienanalyse, Medientheorie) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte, Modul Mediensoziologie BA-Popmusik: Seminar Medien
035320 Filmevon Frauen
Die Veranstaltung findet 14-tägig statt!
S2 Di 16:00-20:00 E 2128 Brauerhoch
17.10.2006-
Abk.: Das Seminar findet 14-tägig statt! Beginn der Veranstaltung in der ersten Semesterwoche,
am 17.10.2006. Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
°3533° Gender & Genre: Western und Melodrama
Die VeranstaItung findet 14-tägig statt.
S2 Di 16:00-20:00 E2128 Brauerhoch
24.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
°3539° Interkultureller Transfer durch vernetzte Medientechnologie
S/P2
041510 Now 3: Gegenwartsfragen zur populären Musik im interdisziplinären Dialog
(zusätzlicher Raum)
S/Ü2 Mi 20:00-22:00 H8125 Ahlers
18.10.2006-07.02.2007
Mi 20:00-22:00 H732I
l8.10.2006-07.02.2007
Abk.: Zuordnung: Bachelor- und Magsterstudiengang Populäre Musik und Medien Zusatzqualifi¬
kation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
4. Hauptseminare
034535 Ansichten vom Menschen in Literatur, Fotografie und Film
HS2 Di 14:00-18:00 P1509 Öhlschläger
17.10.2006-
Abk.: H/(WP)/HRGe/GyGe/LSI/ll/M/M.A./Prom/Hörer aller Fakultäten
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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035200 Medien pädagogische Praxisprojektekonzipieren und realisieren
HS2 Do 09:00-13:00 P1102 Meister
19.10.2006-
Abk.: Diplom: IL2 (Medienpädagogik),Inneruniversitäres Praktikum Zusatzqualifikationund Profil:
A3; Portfolio: P3, P4
035250 Apparatus - Eine Debatte zu Film, Medientechnik und Gesellschaft, Frankreich/USA
1969-1986.
HS2 Di 18:00-20:00 E 2 339 Winkler
17.10.2006-
Abk: Für das Seminar wird ein E-mail-Verteiler erstellt. Bitte schicken Sie deshalb zur Anmeldung
eine leere Mail an winkler@uni-paderborn.de;ins Betreff-Feld bitte: [App] Name, Vorname, Stu¬
diengang, Semester. Zusatzqualifikationund Profil: Ai,Bi,Ci; Portfolio: P2
035260 Körper, Verkörperung und Digitale Medien
HS2 Do 11:00-13:00 E 2 339 Becker
17.10.2006-
Abk: Teilnehmerbeschränkung: Es wird ein Losverfahren stattfinden: Die Eintragung in die ent¬
sprechende Liste wird in der ersten Seminarsitzung möglich sein. Zusatzqualifikationund Profil:
Ai; Portfolio: Pi
035270 Individualisierungund Solidarität: Zur Rolle der Medien in der Spätmoderne
HS2 E 2 339 Becker
14.12.2006-15.12.2006
Abk.: Referat, Hausarbeit; Fachprüfung möglich Diplom: II.1 (Mediensoziologie)NF Magister: I.
(Medienwissenschaft, Medienanalyse,Medientheorie) BA-Fach: Modul Mediensoziologie MA-
Mediale Kulturen: Modul 3 (Medien und Gesellschaft, Medien und Individuum, Medienkompe¬
tenz), Modul 6 (Medien im gesellschaftlichen Kontext) Zusatzqualifikationund Profil: Ai; Portfolio:
Pi ACHTUNG! Persönliche Voranmeldung für das Seminar bei Frau Becker erforderlich.
035280 Kanon - Charts - Listen: Mediale Ordnungssysteme
HS2 Do 14:00-16:00 E2339 Adelmann
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai; Portfolio: Pi, P5
035290 Bildungsbiographienvon Internetusern II
S2 Di 16:00-18:00 E 2 321 Meister
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Ci; Portfolio: P2, P4
035340 Digitale Medien in pädagogischen Handlungsfeldern
(Gruppenarbeit)
HS2 Mi 11:00-13:00 P5201 Meister
18.10.2006-08.11.2006
Mi 11:00-13:00 C 3 232
15.11.2006-24.01.2006
Mi 11:00-13:00 C 4 204
15.11.2006-24.01.2006
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Mi 11:00-13:00 H 4 203
15.11.2006-24.01.2006
Mi 11:00-13:00 H 7 321
15.11.2006-24.01.2006
Mi 11:00-13:00 H 7 321
15.11.2006- 24.01.2006
Mi 11:00-13:00 P5 2 01
31.01.2007- 07.02.2007
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Ci; Portfolio: Pi, P3
040040 Wiederkehr der Erzählung. Narritative Tendenzen in der Medienkunst
HS2 Mo 16:00-18:00 E2128 Lemke
Abk.: Kunst/Gestalten: AMIh HRG:AMIh-3 GymGe:AMIh,3 Zusatzqualifikation und Profil: Bi;
Portfolio: P2, P3
040050 40 Jahre Videokunst II
HS2 Di 14:00-16:00 E 2128 Lemke
Abk.: Kunst/Gestalten: AMIh HRG:AMIh-3 GymGe: AMII 2,3; BMII 2,3 Zusatzqualifikation und
Profil: Ai, Bi; Portfolio: Pi
040080 Bilderkrieg
HS2 Di 16:00-18:00 E2339 Lemke
Abk.: HRG: AM11 GymGe: AM11, BMIV 2,3 Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Ci
042050 Der Ursprung des Jazz und seine Geschichte
MwS Detmold
HS3 Mi 15:00-18:00 Arndt
5. Vorlesungen Grundstudium
031420 Mittelalterliche Literaturen im Spiegel ihrer handschriftlichen Überlieferung
V2 Mi 11:00-13:00 P7203 Philipowski
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/BA/Prom
051111 Modul Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre A
Mo 09:00-11:00 Audimax Pirchegger/Sureth
23.10.2006- Schneider
Di 0730-09:00 Audimax Betz/Eggert
2410.2006-
Di 16:00-18:00 Audimax
2410.2006-
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www lsf.upb.de
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6. Vorlesungen Hauptstudium
023040 Personalentwicklung durch E-Learning
Di 16:00-18:00 C5206 Schaper
17.10.2006-
Abk.: LP/LS/I/LS M/LS Ilb/M/D ew/D/WiWi/Wi/Winf Problemfeld: C4 Module: K4853 (WiWi), Ei
(Lehramt) Teilgebiete: Pädagogische Psychologie Arbeits-und Organisationspsychologie Zusatz¬
qualifikation und Profil: Ai,G; Portfolio: P5.P6
023060 Ansätze und Methoden der Personal- und Organisationsentwicklung
S2 Mo 14:00-16:00 C4204 Schaper
16.10.2006-
Abk.:LP LSI LS II LS IIb M Dew Di WiWi Wi Winf Problemfeld: C4 Moduele: K4853 (WiWi), Ei
(Lehramt) Teilgebiet: Arbeits- und Organisationspsychologie
031420 Mittelalterliche Literaturen im Spiegel ihrer handschriftlichen Überlieferung
V2 Mi 11:00-13:00 P7203 Philipowski
Abk.: G/(WP)/GyGe/LSII/M/B.A./Prom
035380 Medienrecht unter besonderer Berücksichtigung des Wettbewerbs- und Urheber¬
rechts in der Film- und Musikbranche
(Blockveranstaltung)
V/Ü2 Fr 09:00-13:00 E2339
10.11.2006-10.11.2006
Fr 09:00-15:00 E 2 339
17.11.2006-01.12.2006
Abk.: Diplom: interdisziplinäre Bezüge BA-Fach: Modul Medienanalyse BA-Popmusik: Seminar
Medien Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Cl; Portfolio: P5, P6
051471 Modul Grundzüge der Statistik I
Do 16:00-19:00 Audimax Kraft
Fr 14:00-17:00 C1
Abk.: Do 16-19 Uhr AM:fürWiwi und IBS Fr 14-17 Uhr C i: für Wing, Mewi, LBK und andere
052111 Modul B2C-Marketing
Mo 11:00-13:00 Ci Eggert
Mi 14:00-16:00 P5 2 03
Mi 16:00-18:00 Audimax
052121 Modul B2B-Marketing
Mo 19:30-21:30
Di 14:00-17:00
Cl
Ci
Rosenthal
052141 Modul Personalwirtschaft
Mo 18:00-20:00 P7 2 Ol
Mi 07:30-09:00 P7 2 01
Mi 11:00-13:00 Audimax
Schneider
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052211 Modul Bank- und Börsenwesen
Di 16:00-18:00 P72 01
Mi 18:00-20:00 Audimax
Do 11:00-13:00 P5 2 Ol
Schiller
052251 Modul Produktionsmanagement
Mo 10:00-11:30 P5 2 01
Mo 12:00-1330 P5 2 oi
Mi 09:00-11:00 C 2
Betz
°5 2334 Modul Produktionssysteme
Mo 16:00-18:00 H 2
Di 14:00-16:00 H1
Dangelmaier
052601 Modul Grundzüge des Arbeitsrechts
Do 09:00-11:00 H7 Seidensticker
Do 11:00-13:00 H7 Barton
052603 Modul Multimedia- und Computerrecht
Mi 14:00-16:00 H 6 Barton
Do 14:00-16:00 H 4
Do 16:00-18:00 H 6
Fr 0730-09:00 H 6
054121 Modul Marketingphilosophie und Marketingtheorie
Di 09:00-11:00
Di 11:00-13:00
H2
Hl
Rosenthal
054131 Modul Strategisches Management
Di 17:00-1930 C1
Mi 16:00-19:00 C 2
Fr 09:00-11:00 Ci
Fr 11:00-13:00 Ci
054346 Modul Operations Research A
Mo 11:00-13:00 H4
Do 16:00-18:00 H4
Suhl
054413 Modul Research and Independent Studies in Economics
Veranstaltungstermin nach Ankündigung; siehe Homepage http://wiwi.upb.de
Gries
054478 Modul Ökonometrie
Mo 13:00-16:00 B2 Kraft
Hinweis:Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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7. Recommendations
031160 Theaterpraxis: Erarbeiten einer Inszenierung für die Studiobühne
und nach Vereinbarung
S2 Do 1745- Studiobüh- Kühnhold
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, LSI/II, M, B.A., Prora, Hörer aller Fakultäten Zeit:
1745 und nach Vereinbarung
031165 Theaterpraktisches Seminar l: Sprechen und Bewegen auf der Bühne
S2 Mi 18:00-1930 Studiobüh- Moeller
ne
Abk.: G/H (W) Grundschule, Lp, HRGe, GyGe, BK, U/H, M, B.A., Prora, Hörer aller Fakultäten
031170 Theaterpraktisches Seminar 2: Rollen- und Szenenstudium
Ü2 Do 18:00-1930 Studiobüh- Moeller
ne
Abk.: G/H (W), HRGe, GyGe, BK, U/II, M, BA, Prom, Hörer aller Fakultäten
035130 Statistische Basismethoden
PS2 Di 09:00-11:00 H4230 Ehmke
035200 Medienpädagogische Praxisprojekte konzipieren und realisieren
HS2 Do 09:00-13:00 P1102 Meister
19.10.2006-
Abk.: Diplom: 11.2(Medienpädagogik), Inneruniversitäres Praktikum Zusatzqualifikation und Profil:
A3; Portfolio: P3.P4
035210 Videoclips für "diggin pop music"
S/Ü2 Fr 14:00-16:00 Hl 232 Strauch
20.10.2006-
Abk.: Diplom: Recommendations, inneruniv. Praktikum NF Magister / NF Informatik: III.(Medien¬
praxis) BA-Fach: Medienpraxis BA-Popmusik: Medienpraxis
035220 Journalistisches Schreiben und Fotografieren
S/Ü2 Do 11:00-13:00 H1224 Strauch
19.10.2006-
Abk.: Lehrende: Thomas Strauch, Heiko Appelbaum, Adelheid Rutenburges Beschränkung auf 30
Teilnehmer (Liste im Servicecenter Medien des IMT, H1.201; Studierende, die im SS2006 keinen
Platz gefunden hatten, werden bevorzugt aufgenommen.)
035230 Lokalzeit OWL-TV-Journalismus praktisch
S/Ü2 Do 14:00-16:00 H1224 Strauch
19.10.2006-
Abk.: Diplom: Recommendations, inneruniv. Praktikum NF Magister / NF Informatik: III. (Medien¬
praxis) BA-Fach: Medienpraxis BA-Popmusik: Medienpraxis
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035240 Hörspielstudio
S/Ü2 Fr 11:00-13:00 H1224 Strauch
20.10.2006-
Abk.: Diplom: Recommendations, inneruniv. Praktikum NF Magister / NF Informatik: III. (Medien¬
praxis) BA-Fach: Medienpraxis BA-Popmusik: Medienpraxis
8. Kolloquien
Modularisierte Lehramtsstudiengänge Fach Geschichte
LHRG
014240 Reliquientranslationen nach Sachsen - mit besonderer Berücksichtigung der "Transla-
tio S. Modoaldi"
GS2 Mo 18:00-20:00 N1101 Balzer
23.10.2006-
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014270 Der Alpenraum zwischen Transformation und Kontinuität-Von der ausgehenden
Antike bis ins spätere Mittelalter
GS2 Di 16:00-18:00 N4335 Strothmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmelung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014370 Die Frühe Neuzeit im Geschichtsunterricht
HS2 Mi 16:00-18:00 E o 143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014400 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
findet im Dienstzimmer von Frau Prof. Englisch statt: N 2.335
Ki Fr 16:00-18:00 Englisch
20.10.2006-
Abk.: (Teilnehmerbegrenzung-Anmeldung am "Schwarzen Brett")
014410 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
K2 Mi 18:00-20:00 E2304 Göttmann
18.10.2006-
014420 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
N2.326 (Dienstzimmer von Prof. Klenke)
K2 Mo 09:00-11:00 N2228 Klenke
23.10.2006-
Abk.: Das Kolloquium bietet Examenskandidaten und Doktoranden die Möglichkeit, die Themen
ihrer Forschungsprojekte und Examensarbeiten in einem größeren Kreis zur Diskussion zu stellen.
Hinweis: Zusätzliche Informationen. Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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014460 Gallia Narbonnensis: Die römische Provence
30.09.2006-07.10.2006 Link
Basismodul 1
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H 6 Jarnut
Abk.: LHRG Modul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul Q Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes A3 / B4
014040 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Entstehung der griechischen
Polis
ES/P Mo 16:00-18:00 G4224 Huppert
S2
Abk.: LHRG Modul Bi-I GymGes Modul Bi-I 2-Fach-BA Modul Bi-I BA-
Hist. Modul Bi-I LSI/II;M G/H Ai / B1/2
014050 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Sklaverei und Formen personaler
Abhängigkeit in der Antike
ES/P Mi 09:00-11:00 C5206 König
S2
Abk.: LHRG Modul Bi-I GymGes Modul Bi-I 2-Fach-BA Modul Bi-I BA-
Hist. Modul Bi-I LSI/II;M G/H Ai / B1/2
014060 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Homer
ES/P Mi 08:30-1030 C4224 Link
S2
014070 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Athen und Sparta
ES/P Mo 16:00-18:00 E1143 Lohsträter
S2
Abk.: LHRG Modul Bi-I GymGes Modul Bi-I 2-Fach-BA Modul Bi-I BA-
Hist. Modul Bi-I LSI/II;M G/H Ai / Bi/2/5
014080 Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte: Das"chintvon Pülle? -
Friedrich II. Und das Königreich Sizilien
ES/P Mi 11:00-13:00 E1143 Dick
S2
014090 Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte: Heilige und Heiligenver¬
ehrung im Mittelalter
ES/P Mi 09:00-11:00 B2 Englisch
S2
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014100 Einführung in das Studium der Frühen Neuzeit: Kaiser Karl V. - Weltenlenker zwischen
den Zeiten
ES/P Mi 11:00-13:00 C 5 206 Ströhmer
S2
014130 Althistorische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mo 18:00-20:00 C4224 Huppert
23.10.2006-
014140 Althistorische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 11:00-13:00 Piioi König
014150 Althistorische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 1045-13:00 C4224 Link
18.10.2006-
014160 Althistorische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mo 18:00-20:00 E1143 Lohsträter
23.10.2006-
014170 Mediävistische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 09:00-11:00 E1143 Dick
Abk.: Anmeldung am "Schwarzen Brett". LHRG Modul ESi-ll GymGes Modul
B2-II 2-Fach-BA Modul Optionalbereich: Modul B BA-Hist. Modul
Optionalbereich: berufsbezogene Praktika/PjS LSI/II;M G A2
014180 Mediävistische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 11:00-13:00 B2 Englisch
Abk.: Anmeldung am "Schwarzen Brett". LHRG Modul Bi-Il GymGes Modul
B2-II 2-Fach-BA Modul Optionalbereich: Modul B BA-Hist. Modul
Optionalbereich: berufsbezogene Praktika/PjS LSI/II;M G ohne Zuordnung
Basismodul 2
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 Ci Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-III / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium Generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4 LpGes
C1/2
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.tsf.upb.d
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014110 Einführung in das Studium der Neuesten Geschichte: Der Erste Weltkrieg
ES/P Mo 14:00-16:00 E1143 Pöppinghege
S2 16.10.2006-
014120 Einführung in die Neueste Geschichte: Die Todesstrafe in der europäischen und
nordamerikanischen Geschichte vom 18. Jhd. bis zur Gegenwart
ES/P Do 18:00-20:00 N4325 Respondek
S2 19.10.2006-
014190 Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken der Frühen Neuzeit
PjS2 Fr 11:00-13:00 C5206 Ströhmer
20.10.2006-
014200 Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken der Neuesten Geschich¬
te
PjS2 Mi 11:00-13:00 P1509 Pöppinghege
014210 Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken der Neuesten Geschich¬
te
PjS2 Fr 09:00-11:00 N4325 Respondek
014290 Historische Demographie und Bevölkerungsgeschichte der Neuzeit
AS2 Di 18:00-20:00 E1143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014300 Online-Recherchefür Historiker
(Veranstaltungsort: N 2.216)
GS2 Do 16:00-18:00 Grüttner
Abk.: LHRG Modul B2-V / B3-II/III GymGes Modul B3-III / 4-II/III / 5-III 2-Fach-BA
Modul B2-III / 3—IIIBA-Hist. Modul B3-III / 4-I/II / 5-I/III LSI/II;M G/H
A4 / C1/2 Zusatzqualifikation und Profil: B2; Portfolio: Pi
014320 Geschichte im Computerspiel
GS2 Mo 11:00-13:00 Pi 102 Pöppinghege
16.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi, B2; Portfolio: P2, P3
040055 'A Ciashof Civilization?' Europa, die arabische Welt und der Islam - Austausch, Transfer
und Probleme
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
S2 Di 14:00-16:00 Pi 102 Seng
Abk.: Kunst BK/GymGe: BM II2; Ku/Ge BM II; HRG: BM II Med-Wiss: Diplom: II.1 (Mediensoziologie)
NF Magister/NF Informatik: III.(Medienanalyse) BA-Fach: Modul Mediensoziologie BA-Popmusik:
Seminar Medien KWA
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040145 Kunst, Architektur und Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII2; AMI11,2; Gym/Ge: AMII2, BMII2, K/C: AMI11,2, BMII2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (Medientheorie/-geschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Me¬
diengeschichte) BA-Fach: Modul MedientheorieAgeschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle
Medien) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 Pi 101 Seng
Abk.: Kunst: BK/Gym/Ge: BMI11,2; HRG: BMII 1,2; K/G: BMI11,2 Med.Wiss: Diplom: I. (Medientheo-
rie/-geschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach:
Modul MedientheorieAgeschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Basismodul 3
014220 Geschichte in den Medien
GS2 Di 16:00-18:00 Eoi43 König
24.10.2006-
Abk.: Beginn: 24.10.2006 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung am Schwarzen Brett der
Alten Geschichte. LHRG Modul B3-II/III GymGes Modul Bi-Ill / 4-II/III / 5-
l/IV/V 2-Fach-BA Modul B2-I / 3-I; Optionalbereich: Modul A / C BA-Hist. Modul
B2-IV / 3-I / 4-I/II / 5-I/II/III LSI/II;M G/H Ai / C1/2 Zusatzqualifikation
und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2, P3
014225 Politische Institutionen in der griechischen Antike
GS2 Di 09:00-11:00 Ei 143 König
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014230 Griechische Geschichtsschreibung II
GS2 Fr 14:00-16:00 E2321 Link
Abk.: Die Teilnahme erfordert eine regelmäßige, allwöchentliche Vorbereitung. Teilnehmerzahl
begrenzt. Anmeldung am "Schwarzen Brett" der Alten Geschichte;
014235 Der Tod, die Trauer und das Grab im archaischen und klassischen Griechenland
GS2 Di 16:00-18:00 H5 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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014236 Christliche Gemeinde, Kirche und Staat in den ersten Jahrhunderten n.Chr.
GS2 Fr 14:00-16:00 C4224 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014250 Lesen und Schreiben im Mittelalter
GS2 Mo 16:00-18:00 E0143 Englisch
16.10.2006-
014260 Vom Hausmeieramt zum Königtum. - Der Aufstieg der Karolinger
GS2 Do 16:00-18:00 C5206 Karthaus
014280 Karolingische und ottonische Königspfalzen - Zur Nutzung der Königspfalzen auf der
Grundlage der archäologischen und historischen Quellen
Das Seminar findet im Museum in der Kaiserpfalz statt
GS2 Do 18:00-20:00 Wemhoff
014290 Historische Demographie und Bevölkerungsgeschichte der Neuzeit
AS2 Di 18:00-20:00 Ei 143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014300 Online-Recherchefür Historiker
(Veranstaltungsort: N 2.216)
GS2 Do 16:00-18:00 Grüttner
Abk.: LHRG Modul B2-V / B3-II/III GymGes Modul B3-III / 4-II/III / 5-III 2-Fach-BA
Modul B2-III / 3-III BA-Hist. Modul B3-III / 4-I/II / 5-I/III LSI/II;M G/H
A4 / C1/2 Zusatzqualifikation und Profil: B2; Portfolio: Pi
014310 Grundzüge der Geschichtsdidaktik
GS2 Do 14:00-16:00 P5201 Klenke
19.10.2006-
014320 Geschichte im Computerspiel
GS2 Mo 11:00-13:00 Pi 102 Pöppinghege
16.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi, B2; Portfolio: P2, P3
040055 'ACIash of Civilization?' Europa, die arabische Welt und der Islam - Austausch, Transfer
und Probleme
(Anmeldungerforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
S2 Di 14:00-16:00 Pi 102 Seng
Abk.: Kunst: BK/GymGe: BM II2; Ku/Ge BM II; HRG: BM II Med-Wiss: Diplom: ll.i (Mediensoziologie)
NF Magister/NF Informatik: III.(Medienanalyse) BA-Fach: Modul Mediensoziologie BA-Popmusik:
Seminar Medien KWA
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040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 Pi 101 Seng
Abk.: Kunst: BK/Gym/Ge: BMII 1,2; HRG: BMII 1,2; K/G: BMI11,2 Med.Wiss: Diplom: I. (Medientheo-
rie/-geschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach:
Modul MedientheorieAgeschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Basismodul 4
Aufbau modul 1
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E2321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C 3 203 von Padberg
014360 Die europäische Expansion in der Frühen Neuzeit
HS2 Di 16:00-18:00 E1143 Göttmann
17.10.2006-
014370 Die Frühe Neuzeit im Geschichtsunterricht
HS2 Mi 16:00-18:00 E0143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt - Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6201 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E5333 Stambolis
13.10.2006-1410.2006
09:00-17:00 C 3.212
24.11.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul Ai-Il/Ill/2-IV/3-
I/II/III/IV/4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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014430 Schulpraktische Übungen für Lehramtskandidaten
Nach Ankündigung
P2 Cringard/Kolle
014440 Schulpraktische Übungen für Lehramtskandidaten
Zeitraum von der ersten Woche nach Vorlesungsende bis Ende des Sommersemesters
2006
P2 Klenke
Abk.: Zeitraum von der ersten Woche nach Vorlesungsende bis Ende des Sommersemesters 2006
040065 Vom Haussmann bis Mitterand und den Banlieus.
(Anmeldungerforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
HS2 Di 16:00-18:00 Pi 102 Seng
Abk.: m. stägiger Exkursion nach Paris (persönliche Anmeldung und eine Anzahlung von 100 Euro
erforderlich: Mo 10-12 Uhr/Mi 9-13 Uhr in W 1.211) Kunst: BK/GymGe: AM II, BMII2; VM I11,2; Ku/Ge:
BMII2, AMII2; HRG: BMII 2 Med.-Wiss: Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), II. (Mediensoziolo¬
gie) NF Magister/NF Informatik: II.(Mediengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Aufbaumodul 2
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H 6 Jarnut
Abk.: LHRG Modul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes A3 / B4
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 Ci Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-III / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium Generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4 LpGes
C1/2
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV/3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / B1/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Modularisierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E2321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C 3 203 von Padberg
014360 Die europäische Expansion in der Frühen Neuzeit
HS2 Di 16:00-18:00 E1143 Göttmann
17.10.2006-
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6201 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E5333 Stambolis
13.10.2006-14.10.2006
09:00-17:00 C 3.212
2411.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul Ai-Il/Ill / 2-IV/3-
l/ll/lll/IV /4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-1/11 / 5-1/11 MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
040065 Vom Haussmann bis Mitterand und den Banlieus.
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
HS2 Di 16:00-18:00 Pi 102 Seng
Abk.: m. 5tägiger Exkursion nach Paris (persönliche Anmeldung und eine Anzahlung von 100 Euro
erforderlich: Mo 10-12 Uhr/Mi 9-13 Uhr in W 1.211) Kunst: BK/GymGe: AM II, BMII2; VM I11,2; Ku/Ge:
BMII2, AMII2; HRG: BMII 2 Med.-Wiss: Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), II. (Mediensoziolo¬
gie) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040145 Kunst, Architektur und Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H 5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII 2; AMI11,2; Gym/Ge: AMII 2, BMII 2, K/G: AMI11,2, BMII 2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (Medientheorie/-geschichte), III.2 (Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Me¬
diengeschichte) BA-Fach: Modul MedientheorieAgeschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle
Medien) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Modularisierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
Aufbaumodul 3
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H6 Jarnut
Abk.: LHRGModul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes A3 / B4
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 Ci Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-III / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium Generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4 LpGes
C1/2
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV/3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / 61/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E 2 321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C3203 von Padberg
014360 Die europäische Expansion in der Frühen Neuzeit
HS2 Di 16:00-18:00 E1143 Göttmann
17.10.2006-
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6201 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
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Lehrveranstaltungen
Modularisierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
014060 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Homer
ES/P Mi 0830-1030 C4224 Link
S2
014070 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Athen und Sparta
ES/P Mo 16:00-18:00 E1143 Lohsträter
S2
Abk.: LHRGModul Bi-I GymGes Modul Bi-I 2-Fach-BA Modul Bi-I BA-
Hist. Modul Bi-I LSI/II;M G/H Al / B1/2/5
014130 Althistorische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mo 18:00-20:00 G4224 Huppert
23.10.2006-
014140 Althistorische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 11:00-13:00 P1101 König
014150 Althistorische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 1045-13:00 G4224 Link
18.10.2006-
014160 Althistorische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mo 18:00-20:00 E1143 Lohsträter
23.10.2006-
014220 Geschichte in den Medien
GS2 Di 16:00-18:00 E o 143 König
24.10.2006-
Abk.: Beginn: 24.10.2006 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung am Schwarzen Brett der
Alten Geschichte. LHRG Modul B3-II/III GymGes Modul Bi-Ill / 4-II/III / 5-
l/IV/V 2-Fach-BA Modul B2-I / 3-I; Optionalbereich: Modul A / G BA-Hist. Modul
B2-IV / 3-1 / 4-I/II / 5-I/II/III LSI/II;M G/H Ai / C1/2 Zusatzqualifikation
und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2, P3
014225 Politische Institutionen in der griechischen Antike
GS2 Di 09:00-11:00 Ei 143 König
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Siesich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014230 Griechische Geschichtsschreibung II
GS2 Fr 14:00-16:00 E2321 Link
Abk.: Die Teilnahme erfordert eine regelmäßige, allwöchentliche Vorbereitung. Teilnehmerzahl
begrenzt. Anmeldung am "Schwarzen Brett" der Alten Geschichte;
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Leh rve ra n sta It u nge n
Modularisierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte
014235 Der Tod, die Trauer und das Grab im archaischen und klassischen Griechenland
GS2 Di 16:00-18:00 H 5 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014236 Christliche Gemeinde, Kirche und Staat in den ersten Jahrhunderten n.Chr.
GS2 Fr 14:00-16:00 C4224 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Siesich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
ßasismodul 2
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H 6 Jarnut
Abk.: LHRG Modul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul Q Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes A3 / B4
014080 Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte: Das "chintvon Pülle? -
Friedrich II. Und das Königreich Sizilien
ES/P Mi 11:00-13:00 Ei 143 Dick
S2
014090 Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte: Heilige und Heiligenver¬
ehrung im Mittelalter
ES/P Mi 09:00-11:00 B2 Englisch
S2
014100 Einführung in das Studium der Frühen Neuzeit: Kaiser Karl V. - Weltenlenker zwischen
den Zeiten
ES/P Mi 11:00-13:00 C5206 Ströhmer
S2
014170 Mediävistische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 09:00-11:00 Ei 143 Dick
Abk.: Anmeldung am "Schwarzen Brett". LHRG Modul Bi-Il GymGes Modul
B2-II 2-Fach-BA Modul Optionalbereich: Modul B BA-Hist. Modul
Optionalbereich: berufsbezogene Praktika/PjS LSI/II;M G A2
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Modularisierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
014180 Mediävistische Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken
PjS2 Mi 11:00-13:00 B2 Englisch
Abk.: Anmeldung am "Schwarzen Brett". LHRG Modul Bi-Il GymGes Modul
B2-II 2-Fach-BA Modul Optionalbereich: Modul B BA-Hist. Modul
Optionalbereich: berufsbezogene Praktika/PjS LSI/II;M G ohne Zuordnung
014240 Reliquientranslationen nach Sachsen - mit besonderer Berücksichtigung der "Transla-
tio S. Modoaldi"
GS2 Mo 18:00-20:00 N i ioi Balzer
23.10.2006-
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014250 Lesen und Schreiben im Mittelalter
GS2 Mo 16:00-18:00 E o 143 Englisch
16.10.2006-
014260 Vom Hausmeieramt zum Königtum. - Der Aufstieg der Karolinger
GS2 Do 16:00-18:00 C 5 206 Karthaus
014270 Der Alpenraum zwischen Transformation und Kontinuität-Von der ausgehenden
Antike bis ins spätere Mittelalter
GS2 Di 16:00-18:00 N4335 Strothmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmelung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014280 Karolingische und ottonische Königspfalzen - Zur Nutzung der Königspfalzen auf der
Grundlage der archäologischen und historischen Quellen
Basismodul 3
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 C1 Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-III / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium Generale BA-Hist Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-I/II LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4 LpGes
C1/2
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV/3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / B1/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
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Lehrveranstaltungen
Moduta risierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte
014110 Einführung in das Studium der Neuesten Geschichte: Der Erste Weltkrieg
ES/P Mo 14:00-16:00 Ei 143 Pöppinghege
S2 16.10.2006-
014120 Einführung in die Neueste Geschichte: Die Todesstrafe in der europäischen und
nordamerikanischen Geschichte vom 18. Jhd. bis zur Gegenwart
ES/P Do 18:00-20:00 N4325 Respondek
S2 19.10.2006-
014190 Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken der Frühen Neuzeit
PjS2 Fr 11:00-13:00 C5206 Ströhmer
20.10.2006-
014200 Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken der Neuesten Geschich¬
te
PjS2 Mi 11:00-13:00 P1509 Pöppinghege
014210 Informationsverarbeitung, Präsentations- und Redetechniken der Neuesten Geschich¬
te
PjS2 Fr 09:00-11:00 N4325 Respondek
014290 Historische Demographie und Bevölkerungsgeschichte der Neuzeit
AS2 Di 18:00-20:00 E1143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014300 Online-Recherchefür Historiker
(Veranstaltungsort: N 2.216)
GS2 Do 16:00-18:00 Grüttner
Abk.: LHRG Modul B2-V / B3-II/III GymGes Modul B3-III / 4-II/III / 5-III 2-Fach-BA
Modul B2-III / 3-III BA-Hist. Modul B3-III / 4-I/II / 5-I/III LSI/II;M G/H
A4 / C1/2 Zusatzqualifikation und Profil: B2; Portfolio: P1
014320 Geschichte im Computerspiel
GS2 Mo 11:00-13:00 Pn 02 Pöppinghege
16.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi, B2; Portfolio: P2, P3
040055 'ACIash of Civilization?' Europa, die arabische Welt und der Islam - Austausch, Transfer
und Probleme
(Anmeldungerforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
S2 Di 14:00-16:00 Pi 102 Seng
Abk.: Kunst: BK/GymGe: BM II2; Ku/Ge BM II; HRG: BM II Med-Wiss: Diplom: II.1 (Mediensoziologie)
NF Magister/NF Informatik: III.(Medienanalyse) BA-Fach: Modul Mediensoziologie BA-Popmusik:
Seminar Medien KWA
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Modularisierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
040145 Kunst, Architektur und Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H 5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII2; AMI11,2; Gym/Ge: AMII2, BMII2, K/G: AMI11,2, BMII2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (Medientheorie/-geschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II.(Me¬
diengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-geschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle
Medien) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldungerforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 P1101 Seng
Basismodul 4
014220 Geschichte in den Medien
GS2 Di 16:00-18:00 E o 143 König
2410.2006-
Abk.: Beginn: 2410.2006 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung am Schwarzen Brett der
Alten Geschichte. LHRG Modul B3-II/III GymGes Modul Bi-Ill / 4-II/III / 5-
l/IV/V 2-Fach-BA Modul B2-I / 3-I; Optionalbereich: Modul A / C BA-Hist. Modul
B2-IV / 3-1 / 4-I/II / 5-I/II/III LSI/II;M G/H Ai / C1/2 Zusatzqualifikation
und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2, P3
014250 Lesen und Schreiben im Mittelalter
GS2 Mo 16:00-18:00 E0143 Englisch
16.10.2006-
014260 Vom Hausmeieramt zum Königtum.-Der Aufstieg der Karolinger
GS2 Do 16:00-18:00 C5206 Karthaus
014280 Karolingische und ottonische Königspfalzen - Zur Nutzung der Königspfalzen auf der
Grundlage der archäologischen und historischen Quellen
Das Seminar findet im Museum in der Kaiserpfalz statt
GS2 Do 18:00-20:00 Wemhoff
014290 Historische Demographie und Bevölkerungsgeschichte der Neuzeit
AS2 Di 18:00-20:00 E1143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt - Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014300 Online-Recherchefür Historiker
(Veranstaltungsort: N 2.216)
GS2 Do 16:00-18:00 Grüttner
Abk.: LHRG Modul B2-V / B3-II/III GymGes Modul B3-III / 4-II/III / 5-III 2-Fach-BA
Modul B2-III / 3-III BA-Hist. Modul B3-III / 4-I/II / 5-I/III LSI/II;M G/H
A4 / C1/2 Zusatzqualifikation und Profil: B2; Portfolio: Pi
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Modularisierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte
014310 Grundzüge der Geschichtsdidaktik
GS2 Do 14:00-16:00 P5201 Klenke
19.10.2006-
014320 Geschichte im Computerspiel
GS2 Mo 11:00-13:00 Pi 102 Pöppinghege
16.10.2006-
Abk: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi, B2; Portfolio: P2, P3
040055 'A Clash of Civilization?' Europa, die arabische Welt und der Islam - Austausch, Transfer
und Probleme
(Anmeldungerforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
S2 Di 14:00-16:00 Pi 102 Seng
Abk.: Kunst: BK/GymGe: BM II 2; Ku/Ge BM II; HRG: BM II Med-Wiss: Diplom: ll.i (Mediensoziologie)
NF Magister/NF Informatik: III. (Medienanalyse) BA-Fach: Modul Mediensoziologie BA-Popmusik
Seminar Medien KWA
040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldungerforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 P1101 Seng
Abk.: Kunst: BK/Gym/Ge: BMI11,2; HRG: BMI11,2; K/G: BMII 1,2 Med.Wiss: Diplom: I. (Medientheo-
rie/-geschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach:
Modul Medientheorie/-geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Basismodul 5
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H 6 Jarnut
Abk.: LHRG Modul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes A3 / B4
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 Ci Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IVA/ / A2-III / 3-
MWIWN1 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium Generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4 LpGes
Cl/2
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Modularisierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV / 3-
l/ll/lll/IV / 4-I/II/III/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / B1/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
014220 Geschichte in den Medien
GS2 Di 16:00-18:00 E0143 König
2410.2006-
Abk.: Beginn: 2410.2006 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Anmeldung am Schwarzen Brett der
Alten Geschichte. LHRG Modul B3-II/III GymGes Modul Bi-Ill / 4-II/III / 5-
l/IV/V 2-Fach-BA Modul B2-I / 3-I; Optionalbereich: Modul A / C BA-Hist. Modul
B2-IV / 3-1 / 4-I/II / 5-I/II/III LSI/II;M G/H Ai / C1/2 Zusatzqualifikation
und Profil: Bi, B2; Portfolio: P2, P3
014225 Politische Institutionen in der griechischen Antike
GS2 Di 09:00-11:00 Ei 143 König
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014230 Griechische Geschichtsschreibung II
GS2 Fr 14:00-16:00 E2321 Link
Abk.: Die Teilnahme erfordert eine regelmäßige, allwöchentliche Vorbereitung. Teilnehmerzahl
begrenzt. Anmeldungam "Schwarzen Brett" der Alten Gesch ichte;
014235 Der Tod, die Trauer und das Grab im archaischen und klassischen Griechenland
GS2 Di 16:00-18:00 H 5 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Siesich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
014236 Christliche Gemeinde, Kirche und Staat in den ersten Jahrhunderten n.Chr.
GS2 Fr 14:00-16:00 C4224 Nickel
Abk.: Sollten Sie als Interessent/in für ein GS bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich
in einer der regulären Listen einzutragen, sondern lediglich auf einer Warteliste (oder noch gar
keiner Liste) stehen, so wählen Sie sich bitte aus dem zusätzlichen Angebot ein geeignetes Seminar
aus und tragen sich in die neu ausgehängten Listen ein. Die Möglichkeit, zu versuchen, über die
Warteliste auch in das ursprünglich gewählte Seminar zu gelangen, bleibt davon unberührt.
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Modularisterte Lehramts¬
studiengänge Geschichte
014240 Reliquientranslationen nach Sachsen - mit besonderer Berücksichtigung der "Transla-
tio S. Modoaldi"
GS2 Mo 18:00-20:00 N1101 Balzer
23.10.2006-
Abk.:Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014250 Lesen und Schreiben im Mittelalter
GS2 Mo 16:00-18:00 E o 143 Englisch
16.10.2006-
014260 Vom Hausmeieramt zum Königtum. - Der Aufstieg der Karolinger
GS2 Do 16:00-18:00 C5206 Karthaus
014270 Der Alpenraum zwischen Transformation und Kontinuität-Von der ausgehenden
Antike bis ins spätere Mittelalter
GS2 Di 16:00-18:00 N4335 Strothmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmelung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014280 Karolingische und Ottonische Königspfalzen - Zur Nutzung der Königspfalzen auf der
Grundlage der archäologischen und historischen Quellen
Das Seminar findet im Museum in der Kaiserpfalz statt
GS2 Do 18:00-20:00 Wemhoff
014290 Historische Demographie und Bevölkerungsgeschichte der Neuzeit
AS2 Di 18:00-20:00 Ei 143 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014300 Online-Recherchefür Historiker
(Veranstaltungsort: N 2.216)
GS2 Do 16:00-18:00 Grüttner
Abk.: LHRGModul B2-V / B3-II/III GymGes Modul B3-III / 4-II/III / 5-III 2-Fach-BA
Modul B2-III / 3-III BA-Hist. Modul B3-III / 4-I/II / 5-I/III LSI/II;M G/H
A4 / C1/2 Zusatzqualifikation und Profil: B2; Portfolio: Pi
014320 Geschichte im Computerspiel
GS2 Mo 11:00-13:00 Pi 102 Pöppinghege
16.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi, B2; Portfolio: P2, P3
040055 'A Clash of Civilization?' Europa, die arabische Welt und der Islam - Austausch, Transfer
und Probleme
(Anmeldungerforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
S2 Di 14:00-16:00 Pi 102 Seng
Abk.: Kunst: BK/GymGe: BM II 2; Ku/Ge BM II; HRG: BM II Med-Wiss: Diplom: II.1 (Mediensoziologie)
NF Magister/NF Informatik: III.(Medienanalyse) BA-Fach: Modul Mediensoziologie BA-Popmusik:
Seminar Medien KWA
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Modularisierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
040145 Kunst, Architektur und Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H 5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII2; AMII 1,2; Gym/Ge AMII2, BMII2, K/G: AMII 1,2, BMII2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Me¬
diengeschichte) BA-Fach: Modul MedientheorieAgeschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle
Medien) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040235 Methoden der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Sozialwissenschaften
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
PS2 Do 09:00-11:00 Piioi Seng
Abk.: Kunst: BK/Gym/Ge: BMI11,2; HRG: BMI11,2; K/G: BMI11,2 Med.Wiss: Diplom: I. (Medientheo-
rie/-geschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II.(Mediengeschichte) BA-Fach:
Modul MedientheorieAgeschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Aufbaumodul i
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E2321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
Abk.: Die verbindliche Anmeldung und Themenvergabe findet am Mittwoch, den 12.7.2006,16.00
s.t, in E 1.143 ^att.
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C3203 von Padberg
014360 Die europäische Expansion in der Frühen Neuzeit
HS2 Di 16:00-18:00 Ei 143 Göttmann
17.10.2006-
014370 Die Frühe Neuzeit im Geschichtsunterricht
HS2 Mi 16:00-18:00 Eoi43 Göttmann
Abk.: Teilnehmerzahl begrenzt-Anmeldung erforderlich Anmeldung am "Schwarzen Brett"
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6 2 01 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
562
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Modularisierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E 5 333 Stambolis
13.10.2006-1410.2006
09:00-17:00 E 5 333
24.11.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung).Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul Ai-Il/Ill/2-IV/3-
I/II/III/IV/4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
014430 SchulpraktischeÜbungen für Lehramtskandidaten
Nach Ankündigung
P2 Gringard/Kolle
014440 SchulpraktischeÜbungen für Lehramtskandidaten
Zeitraum von der ersten Woche nach Vorlesungsende bis Ende des Sommersemesters
2006
P2 Klenke
Abk.: Zeitraum von der ersten Woche nach Vorlesungsende bis Ende des Sommersemesters 2006
040065 Vom Haussmann bis Mitterand und den Banlieus.
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
HS2 Di 16:00-18:00 P1102 Seng
Abk.: m. stägiger Exkursion nach Paris (persönliche Anmeldung und eine Anzahlung von 100 Euro
erforderlich: Mo 10-12 Uhr/Mi 9-13 Uhr in W 1.211) Kunst BK/GymGe: AM II, BMII2; VM I11,2; Ku/Ge:
BMII2, AMII2; HRG: BMII 2 Med.-Wiss: Diplom: I. (Medientheorie/-geschichte), II. (Mediensoziolo¬
gie) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Aufbaumodul 2
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H6 Jarnut
Abk.: LHRG Modul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes A3 / B4
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
563
Lehrveranstaltungen
Modularisierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 Ci Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-III / 3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium Generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4 LpGes
C1/2
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV / 3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / B1/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E 2 321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
Abk.: Die verbindliche Anmeldung und Themenvergabe findet am Mittwoch, den 12.7.2006,16.00
s.t, in E 1.143 statt.
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C3203 von Padberg
014360 Die europäische Expansion in der Frühen Neuzeit
HS2 Di 16:00-18:00 E1143 Göttmann
17.10.2006-
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6201 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
564
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Modularisierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E5333 Stambolis
13.10.2006-14.10.2006
09:00-17:00 E5333
24.11.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung).Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRC Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul Ai-Il/Ill/2-IV/3-
I/II/III/IV/4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
014400 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
findet im Dienstzimmer von Frau Prof. Englisch statt: N 2.335
Ki Fr 16:00-18:00 Englisch
20.10.2006-
Abk.: (Teilnehmerbegrenzung-Anmeldung am "SchwarzenBrett")
014410 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
K2 Mi 18:00-20:00 E 2 304 Göttmann
18.10.2006-
014420 Kolloquium für Doktoranden und Staatsexamenskandidaten
N2.326 (Dienstzimmervon Prof. Klenke)
K2 Mo 09:00-11:00 N 2 228 Klenke
23.10.2006-
Abk.: Das Kolloquium bietet Examenskandidaten und Doktoranden die Möglichkeit, die Themen
ihrer Forschungsprojekte und Examensarbeiten in einem größeren Kreis zur Diskussion zu stellen.
040065 Vom Haussmann bis Mitterand und den Banlieus.
(Anmeldungerforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
HS2 Di 16:00-18:00 P1102 Seng
Abk.: m. 5tägiger Exkursion nach Paris (persönliche Anmeldung und eine Anzahlung von 100 Euro
erforderlich: Mo 10-12 Uhr/Mi 9-13 Uhr in W 1.211) Kunst: BK/GymGe: AM II, BMII2; VM II1,2; Ku/Ge:
BMII2, AMII2; HRG: BMII 2 Med.-Wiss: Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), II. (Mediensoziolo¬
gie) NF Magister/NF Informatik: II.(Mediengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040145 Kunst, Architektur und Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H 5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII 2; AMI11,2; Gym/Ge: AMII 2, BMII 2, K/G: AMII 1,2, BMII 2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (Medientheorie/-geschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Me¬
diengeschichte) BA-Fach: Modul MedientheorieAgeschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle
Medien) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Modularisierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
Aufbaumodul 3
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H 6 Jarnut
Abk.: LHRG Modul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes A3 / B4
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 Ci Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-III / 3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium Generale BA-Hist Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4 LpGes
C1/2
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV/3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / B1/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E 2 321 Unk
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
Abk.: Die verbindliche Anmeldung und Themenvergabe findet am Mittwoch, den 12.7.2006,16.00
s.t, in E 1.143 statt -
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C3203 von Padberg
014360 Die europäische Expansion in der Frühen Neuzeit
HS2 Di 16:00-18:00 E1143 Göttmann
17.10.2006-
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6201 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Modularisierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E5333 Stambolis
13.10.2006-1410.2006
09:00-17:00 E 5 333
24.11.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymCes Modul Ai-Il/Ill/2-IV/3-
I/II/III/IV/4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-1/11 / 5-1/11 MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
040065 Vom Haussmann bis Mitterand und den Banlieus.
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
HS2 Di 16:00-18:00 Pi 102 Seng
Abk.: m. 5tägiger Exkursion nach Paris (persönliche Anmeldung und eine Anzahlung von 100 Euro
erforderlich: Mo 10-12 Uhr/Mi 9-13 Uhr in W 1.211) Kunst: BK/GymGe: AM II, BMII2; VM I11,2; Ku/Ge:
BMII2, AMII2; HRG: BMII 2 Med.-Wiss: Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), II. (Mediensoziolo¬
gie) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040145 Kunst, Architektur und Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H 5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII 2; AMII 1,2; Gym/Ge: AMII 2, BMII 2, K/G: AMI11,2, BMII 2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (Medientheorie/-geschichte), III.2 (Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Me¬
diengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-geschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle
Medien) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Aufbaumodul 4
014010 Geschichte der Karolingerzeit II
V2 Di 11:00-13:00 H 6 Jarnut
Abk.: LHRG Modul Bi-Ill / A2-I/III / 3-I/III GymGes Modul B2-III / 5-IV/V / A2-II / 3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B Zwei-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-II / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A2 / B1/2/6 LpGes A3 / B4
014020 Staat und Gesellschaft im Europa des 18. Jahrhunderts
V2 Do 09:00-11:00 C1 Göttmann
Abk.: LHRG Modul B2-III / A2-II/III / 3-II/III GymGes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-III / 3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium Generale BA-Hist Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-I/II LSI/II;M G/H A3/5 / B1/2/3/4 LpGes
C1/2
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Modularisierte Lehramts¬
studiengänge Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften
014030 Politik und Massenmedien im Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Teil
II.)
V2 Mo 14:00-16:00 P5201 Klenke
16.10.2006-
Abk.: LHRG Modul B2-IV / A2-II/III / 3-II/III GymCes Modul B3-III / 5-IV/V / A2-IV / 3-
l/ll/lll/IV / 4-1/ll/lll/IV Lgrund Modul Basismodul B 2-Fach-BA Modul Optio¬
nalbereich: Modul C; Studium generale BA-Hist. Modul B2-III / 4-lll/IV / A3-III/IV MA-
Hist. Modul B7-II / A7-IV / 8-1/11 LSI/II;M G/H A4/5 / B1/2/3 LpGes G/H
A2 / B1/4
014330 Das Große Gesetz von Gortyn
H2 Fr 11:00-13:00 E2321 Link
20.10.2006-
014340 Zwischen Schöpfung und Apokalypse - Kalender und Komputistik im Mittelalter
HS2 Mo 14:00-16:00 E2321 Englisch
16.10.2006-
Abk.: Die verbindliche Anmeldung und Themenvergabe findet am Mittwoch, den 12.7.2006,16.00
s.t, in E 1.143 statt.
014350 Das Mittelalter in Bildern. Geschichte im Spiegel der Sach- und Bildüberlieferung
HS2 Mi 14:00-16:00 C3203 von Padberg
014360 Die europäische Expansion in der Frühen Neuzeit
HS2 Di 16:00-18:00 Ei 143 Göttmann
17.10.2006-
014380 Mediengeschichte Deutschlands von der NS-Zeit bis in die bundesdeutsche Gegen¬
wart
HS2 Di 11:00-13:00 P6201 Klenke
17.10.2006-
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Ai, Bi; Portfolio: P2
014390 Kriegskindheit zwischen Hitlerjugend und Nachkriegsalltag
H2 09:00-17:00 E5333 Stambolis
13.10.2006-14.10.2006
09:00-1700 E 5 333
2411.2006-25.11.2006
Abk.: Anmeldung erforderlich (Teilnahmebegrenzung). Anmeldung unter BarbaraStambo-
lis@aol.com LHRG Modul Ai-Il/Ill / 2-II/III / 3-II/III GymGes Modul A1-II/III/2-IV/3-
I/II/III/IV/4-I/II/III/IV 2-Fach-BA Modul Ai-Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II/III BA-Hist. Modul
Ai-I/Il/Ill / 2-I/II/III / 3-I/II / 5-I/II MA-Hist. Modul B6-I/II/III / 7-I/III / 8-I/II/III /
A6-III / 7-I/II / 9-I/II LSI/II;M H A4 / B1/2
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Lehrveranstaltungen
Musik, Didaktik der Musik,
Populäre Musik u. Medien
040065 Vom Haussmann bis Mitterand und den Banlieus.
(Anmeldung erforderlich; Listen hängen am Raum W 1.211)
HS2 Di 16:00-18:00 P1102 Seng
Abk.: m. Stägiger Exkursion nach Paris (persönliche Anmeldung und eine Anzahlung von 100 Euro
erforderlich: Mo 10-12 Uhr/Mi 9-13 Uhr in W 1.211) Kunst: BK/GymGe: AM II, BMII2; VM I11,2; Ku/Ge:
BMII2, AMII2; HRG: BMII 2 Med.-Wiss: Diplom: I. (Medientheorie/-geschichte), II. (Mediensoziolo¬
gie) NF Magister/NF Informatik: II. (Mediengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-
geschichte BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
040145 Kunst, Architektur und Städtebau ds 19. Jahrhunderts
V2 Mi 11:00-13:00 H 5 Seng
Abk.: G/H, B Kunst: HRG: BMII 2; AMII 1,2; Gym/Ge: AMII 2, BMII 2, K/G: AMII 1,2, BMII 2 Med.-Wiss:
Diplom: I. (MedientheorieAgeschichte), 111.2(Visuelle Medien) NF Magister/NF Informatik: II. (Me¬
diengeschichte) BA-Fach: Modul Medientheorie/-geschichte, Modul Medienanalyse (Visuelle
Medien) BA-Popmusik: Seminar Medien KWA
Musik und Didaktik der Musik
Lehramt
041010 Große Gefühle: Emotionen in der Musik 2
S2 Di 14:00-16:00 H7312 Gembris
24.10.2006-06.02.2007
Abk.: Zuordnung: Wahlpflichtveranstaltung, Aufbaumodul 3 Musikwissenschaft Bachelorstu¬
diengang Populäre Musik und Medien, Modul 1 Studium generale
041020 Musik und Bewebung
S/Ü2 Di 14:00-16:00 H7321 N.N./N.N.
Abk.: Zuordnung: Pflichtveranstaltung, Aufbaumodul 2, Musikdidaktik
041030 Musikgeschichte 2: Von Beethoven bis Bartök
S2 Di 11:00-13:00 H8125 Krettenauer
24.10.2006-06.02.2007
Abk.: Zuordnung: Pflichtveranstaltung, Aufbaumodul 2
041040 Vom Eigenen und vom Fremden: Interkulturelle Musikerziehung in Theorie und Praxis
S2 Fr 09:00-11:00 H8125 Krettenauer
20.10.2006-09.02.2007
Abk.: Zuordnung: Wahlpflichtveranstaltung, Aufbaumodul 3, Musikdidaktik
041050 Fachpraktikum MUSIK in der Grundschule
P2 Mi 09:00-11:00 Weber
15.10.2006-07.02.2007
Abk.: Zuordnung: Pflichtveranstaltung, Aufbaumodul 1, Musikdidaktik Ort: Praktikumsschule
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Populäre Musik u. Medien Fakultät für Kulturwissenschaften
041060 Schulpraktisches Ensemblespiel in der Primarstufe
S2 Do 09:00-11:00 H8125 Weber
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: Zuordnung: Wahlpflichtveranstaltung, Aufbaumodul 1, Musikdidaktik
041070 Rockensemble Feedback
Di 19:30-21:30 H8125 Weber
2410.2006-06.02.2007
041080 'Das klinget so herrlich...' - Mozart im Musikunterricht
S2 Do 16:00-18:00 H8125 Weber
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: Zuordnung: Wahlpflichtveranstaltung, Basismodul 2, Musikdidaktik
041090 Einführung in die Musikpädagogik
S2 Mi 14:00-16:00 H8125 Weber
18.10.2006-07.02.2007
041100 Einführung in die musikalische Entwicklungspsychologie
S2 Do 16:00-18:00 H7312 Olbertz
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: Zuordnung: Wahlpflichtveranstaltung, Aufbaumodul 2, Musikwissenschaft
041110 Musiktheorie/Gehörbildung
Üi Mo 15:00-16:00 H8125 Keönch
23.10.2006-05.02.2007
041120 Musiktheorie/Gehörbildung
Ü2 Mo 16:00-18:00 H8125 Keönch
23.10.2006-05.02.2007
Abk.: Zuordnung: Pflichtveranstaltung, Basismodul 1/2, Musikwissenschaft
041130 Musiktheorie/Gehörbildung
Ü2 Fr 14:00-16:00 H8125 Keönch
20.10.2006-02.02.2007
Abk.: Zuordnung: Pflichtveranstaltung, Basismodul 1/2, Musikwissenschaft
041140 Kammermusik
Ü2 Do 14:00-16:00 H 8 225 Keönch
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: Zuordnung: Wahlveranstaltung, Aufbaumodul 1, Musikpraxis
041150 Schulpraktisches Klavierspiel
Ü2 H 8 225 Keönch
Abk.: Zuordnung: Pflichtveranstaltung, Basismodul 1/2, Aufbaumodul 1, Musikpraxis 1-3 Nach
Vereinbarung
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Lehrveranstaltungen
Musik, Didaktik der Musik,
Populäre Musik u. Medien
041160 Schulpraktisches Gitarrenspiel
Ü2 Büchsenschütz
Abk.: Zuordnung: Pflichtveranstaltung, Aufbaumodul 1, Musikpraxis Montags nach Vereinba¬
rung
041170 Schulpraktisches Klavierspiel
Ü2 H8135 Wiemann
Abk.: Zuordnung: Pflichtveranstaltung, Basismoduh/2, Aufbaumoduh, Musikpraxis 1-3 Nach
Vereinbarung
041180 Schulbezogene Vokalpraxis
Ü1 Mo 19:00-20:00 H 8125 Jansen
23.10.2006-05.02.2007
Abk.: Zuordnung: Basismoduh, Musikpraxis
041190 Ensembleleitung I
Üi Mo 18:00-19:00 H8125 Schiel
23.10.2006-05.02.2007
041200 Ensembleleitung II
Üi Mo 14:00-15:00 H 8125 Schiel
23.10.2006-05.02.2007
Abk.: Zuordnung: Aufbaumoduh, Musikpraxis
041210 Ensembleleitung III
Üi Di 13:00-14:00 H 8125 Schiel
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: Zuordnung: Wahlveranstaltung, Aufbaumoduh, Aufbaumodul 2, Musikpraxis
041220 Seminarchor
Ü2 Di 18:00-19:30 H8125 Schiel
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: Zuordnung: Wahlpflichtveranstaltung Basismodul 2, Aufbaumoduh, Musikpraxis
041230 Videoauswertung der Seminarchorprobe
Üi Schiel
Abk.: Zuordnung: Wahlveranstaltung, Aufbaumoduh, Musikpraxis Nach Vereinbarung
041240 Hochschulorchester
Mo 20:00-22:15 Audimax Schiel
23.10.2006-05.02.2007
041250 Jazzchor
Ü2 Mi 18:00-19:30 H7321 Hilgers
18.10.2006-07.02.2007
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb de
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Lehrveranstaltungen
Musik, Didaktik der Musik,
Populäre Musik u. Medien Fakultät für Kulturwissenschaften
041260 Big Band
Ü3 Di 19:00-22:00 Audimax Rößler
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: Leitung: Herr Rößler
041270 Bläserkreis
Ü2 Büsse
Abk.: Nach Vereinbarung
041280 Haupt-/Nebeninstrument bzw. Künstlerische Instrumental- bzw. Vokalpraxis
Büs-
se/Porsch/Ouakernack/Renz/Witt/
Wie-
mann/Wüller/Heggemann/Herdiec
kerhoff/Hilgers/Jones/Keikutt/Keönc
h/Lukjanik/Partzsch
Populäre Musik und Medien
041010 Große Gefühle: Emotionen in der Musik 2
S2 Di 14:00-16:00 H7312 Gembris
2410.2006-06.02.2007
Abk.: Zuordnung: Wahlpflichtveranstaltung, Aufbaumodul 3 Musikwissenschaft Bachelorstu¬
diengang Populäre Musik und Medien, Modul 1 Studium generale
041070 Rockensemble Feedback
Di 19:30-21:30 H8125 Weber
2410.2006-06.02.2007
041290 Musik und ihr Publikum: Musiksoziologische Untersuchungen
S2 Di 16:00-18:00 H8125 Gembris
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: Zuordnung: Masterstudiengang Populäre Musik und Medien Modul 6
041300 'Stairwaysto Heaven'-Musik und Religion
Teilnehmende der Ev. Theologie melden sich auf einer Anmeldeliste im Flur auf N3 an.
Ab 20 Teilnehmenden gibt es eine Warteliste. Bei zu vielen Anmeldungen werden
Lehramtsstudierende bevorzugt behandelt
S2 Do 11:00-13:00 H7304 Gembris/Schroeter-Wittke
26.10.2006-08.02.2007
Abk.: Zuordnungen für Evangelische Theologie: G/H; Lps:B3, D1-3; Lpwu:Bi-3;LSI:B3,Di-3;
LSII:C3,D5,E2-4;Modulteilgebiete:ß3,C4,Di-5;BKE ZuordnungfürMusik: Bachelorstudiengang
Populäre Musik und Medien, Modul 11 Mit einem Studientag am Mo., 22. oi. 07, in Detmold.
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Leh rve ra n sta It u n ge n
Musik, Didaktik der Musik,
Populäre Musik u. Medien
041310 Aktuelle Fragen der Rezeptionsforschung
S2 Do 14:00-16:00 H7312 Gembris
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: Zuordnung: Masterstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 2
041320 Popmusik im wissenschaftlichen Diskurs: Forschungskolloquium zur Masterarbeit
S2 Mi 11:00-13:00 H8125 Krettenauer
18.10.2006-07.02.2007
041330 Geschichte populärer Musiki
V2 Do 15:00-16:30 Krettenauer
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: Zuordnung: Bachelorstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul i Veranstaltungs¬
ort: Musikhochschule Detmold, Ph 43
041340 London: Eine (Pop)Musikmetropole und seine mediale Präsenz
S2 Mo 11:00-13:00 H8125 Krettenauer
23.10.2006-05.02.2007
Abk.: Zuordnung: Masterstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 3 Seminar mit Exkur¬
sion
041360 Psychodelic-Rock im popkulturellen Kontext ig6o/7oerJahre
S2 Di 14:00-16:00 H 8125 Weber
Abk.: Zuordnung: Magisterstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 6
042020 "Mädchen bei Tokio Hotel kreischen lauter, als erwachsene Männer bei Metallica
brüllen." Fan-Verhalten und Gender-Performance in der Musikkultur
52 Mi 16:00-18:00 H 8125 Grotjahn
Abk.: Zuordnung: Bachlorstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 11 Musikwissenschaf¬
ten Medienwissenschaften
041380 Einführung Populäre Musik und Medien
S2 Mi 14:00-16:00 H7312 N.N.
18.10.2006-07.02.2007
Abk.: Zuordnung: Bachelorstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 1
041390 'Country Musicgoesto War' - Popularmusikals Spiegel US-amerikanischer Kultur
S2 Do 11:00-13:00 H8125 N.N./N.N.
Abk.: Zuordnung: Magisterstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 4
041400 Zwischen Bacardi-Feeling und Rentnerbands: Vermittlungsstrategien kubanischer
Popularmusik in Europa
S2 Do 16:00-18:00 N.N.
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: Zuordnung: Masterstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 2
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Musik, Didaktik der Musik,
Populäre Musik u. Medien Fakultät für Kulturwissenschaften
041410 Grundlagen der Musikpoduktion
V/S4 Mo 1230-14:00 Albrecht/Meyer
Abk.: Zuordnung: ßachelorstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 4 Veranstaltungsort:
MWS Detmold
041420 MusikproduktionI
Ü2 Albrecht/Meyer
Abk.: Zuordnung: Bachelorstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 4 Veranstaltungsort:
MWS Detmold Nach Vereinbarung
041430 Zielgruppengerechtes Schreiben. Texte über Musik in Literaturjournalismus, Marke¬
ting und PR
Abk.: Zuordnung: Magisterstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 3
041450 Grundlagen der Harmonielehre
Ü4 Di 09:00-11:00 H 7 312 Wiemann
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: Zuordnung: Bachelorstudiengang Populäre Musik und Medien
041460 Arrangieren am Computer 1
Ü2 Di 14:00-16:00 H4230 Wiemann
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: Bachelorstudiengang Populäre Musik und Medien
041470 Arrangierenam Computer 2
Ü2 Di 16:00-18:00 H4230 Wiemann
041480 Das Internet als Marketing- und Geschäftsmodell für Musik des 21. Jahrhunderts
S2 Mi 09:00-11:00 H7312 Ahlers
18.10.2006-07.02.2007
Abk.: Zuordnung: Masterstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 5
041490 Videoclip-Analyse
S2 Di 09:00-11:00 H8125 Jacke
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: Zuordnung: Bachelorstudiengang Populäre Musik und Medien Zusatzqualifikationund
Profil: A2, B2; Portfolio: P2
041500 Generationen von Pop: Von den Beatniks zu den Surfern.
S2 Di 11:00-13:00 H7312 Jacke
17.10.2006-06.02.2007
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Musik, Didaktik der Musik,
Populäre Musik u. Medien
041510 Now 3: Gegenwartsfragen zur populären Musik im interdisziplinären Dialog
(zusätzlicher Raum)
5/Ü2 Mi 20:00-22:00 H8125 Ahlers
18.10.2006-07.02.2007
Mi 20:00-22:00 H 7 321
18.10.2006-07.02.2007
Abk.: Zuordnung: Bachelor- und Magsterstudiengang Populäre Musik und Medien Zusatzqualifi¬
kation und Profil: Ai; Portfolio: Pi
041520 EnglishforStudentsof populär Musicl a
S2 Di 16:00-18:00 C4204 Wagner
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: Zuordnung: Bachelorstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 7
041525 EnglishforStudentsof Populär Musicl b
S2 Mi 18:00-20:00 C4204 Wagner
18.10.2006-07.02.2007
Abk.: Zuordnung: Bachelorstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 7
041530 Englishfor Students of Populär Music II
S2 Di 18:00-20:00 C4204 Wagner
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: Zuordnung: Bachelorstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 7
041540 Jazz-Analyse und Interpretation
S2
Abk.: Zuordnung: Masterstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 4
041550 Afrocubanische Musik: Analyse und spielpraktische Interpretation
S2 Fr 11:00-13:00 H8125 Lukjanik
20.10.2006-09.02.2007
041560 Einführung in die Musikwissenschaft 1 und 2
S4 Mo 08:30-12:00 Keil
23.10.2006-05.02.2007
Abk.: Zuordnung: Bachelorstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul i Veranstaltungsort:
MWS Detmold, Ph43
041570 Allgemeine Musikgeschichte 1
S2 Do 11:00-13:00 Keil
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: Zuordnung: Bachelorstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 2 Veranstaltungsort:
MWS Detmold
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Musikwissenschaft Fakultät für Kulturwissenschaften
041580 Pop - Politik - Recht.
BS2
Abk.: Zuordnung: Masterstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 3 Die Veranstaltung
findet blockweise und in Einzelterminen statt, siehe Aushang auf H8
041590 .............................(Medienrecht 2)
Abk.: Zuordnung: Masterstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 3 Dozent: Barton
(Wiwi)
041440 (Titel ?)
S2 Do 14:00-16:00 H 8125 N.N.
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: Zuordnung: Bachelorstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 9 Masterstudiengang
Populäre Musik und Medien, Modul 5 [Musik in Film, Hörfunk, Fernsehen, Internet 2] [Musik in
audiovisuellen Kontexten]
Musikwissenschaft
Vorlesungen
042010 Allgemeine Musikgeschichte!
HFM Detmold, Brahms-Saal
V2 Do 11:00-13:00 Grotjahn
Seminar
042020 "Mädchen bei Tokio Hotel kreischen lauter, als erwachsene Männer bei Metallica
brüllen." Fan-Verhalten und Gender-Performance in der Musikkultur
52 Mi 16:00-18:00 H8125 Grotjahn
Abk.: Zuordnung: Bachlorstudiengang Populäre Musik und Medien, Modul 11 Musikwissenschaf¬
ten Medienwissenschaften
Hauptseminare
042030 Musik und Architektur
MwS Detmold
HS2 Do 13:30-15:00 L aubenthal
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Lehrveranstaltungen
Musikwissenschaft
042040 New Musicology
MwS Detmold
HS2 Do 15:00-17:00 Laubenthal
042050 Der Ursprung des Jazz und seine Geschichte
MwS Detmold
HS3 Mi 15:00-18:00 Arndt
042060 "Sie sind nichts, sie sind nichts." Musik im Streit der Geschlechter um 1900
MwS Detmold
HS2 Di 11:00-13:00 Grotjahn
Proseminare
042070 Einführung in die Musikwissenschaft I und I
Ph43,HFM Detmold
PS4 MO 08:00-12:00 Arndt
042080 Literaturoper
MwS Detmold
PS2 Mi 18:00-20:00 Laubenthal
042090 Notationskunde
MwS Detmold
Di 13:30-15:00 Laubenthal
042100 Quellenkunde und Aufführungspraxis
MwS Detmold
PS2 Di 15:00-17:00 Laubenthal
042110 Josquin Desprez und seine Zeit
MwS Detmold
PS2 Mo 1330-15:00 Thissen
042120 Die Neue Musik als Anti-Avantgarde
MwS Detmold
PS2 Do 09:00-11:00 van Gessel
042130 Zum Bühnenschaffen Engelbert Humperdincks
MwS Detmold
PS2 Fr 09:00-11:00 Veit
042140 Wagner nach Wagner: Geschichte der Wagner-Rezeption
Ph 45, HFM Detmold
PS2 Di 09:00-11:00 Grotjahn
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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a m— A 1/, ._i_\ a /._:11042150 KurtWeill
MwS Detmold
PS2 Fr 11:00-13:00 Shin
Übungen
042160 MeisterWerk-Kurs
n.V.
Ü2 Di 18:00-1930 Capelle/Klaus/Steiger/Veit
Philosophie
Vorlesungen
015010 Gesellschaft - Recht-Gesetz. Sozialphilosophie von der Antike bis heute.
V2 Do 16:00-18:00 P5 2 01 Hagengruber
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4.i;PP(GymGes):8.i;2-FachBA Philoso-
phie:AM2.i;S:A3;M:A3;EW(alt):A3;EW(neu):AIII,Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach Informatik, Studi¬
um Generale
015020 Allgemeine Methodenlehre
V2 Mo 09:00-11:00 Ci Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i; PP(GymGes):5.i;7.i;2-FAch BA Philosophie: BM3.1; AM3.1; S:Di; EW(alt):A3;
EW(neu):AIII; Päd.:GS3:B; Psychologie, Nebenfach Informatik, Studium Generale
Seminare
015030 Searle: Geist, Sprache und Gesellschaft
(Vorbesprechung)
(Blockseminar)
Do 16:00-18:00 N 2 228 Becker
19.10.2006-19.10.2006
09:00-13:00 N 2 228
12.02.2007- 16.02.2007
Abk.: PP(GHR)4.3;5.2;PP(GymGes):2.3;3.3;5.3; 2-Fach BA Philosophie; BM1333; AM3.3; S:A4;B4;Ci;Di;
M:A4;B4;Ci;D4;Psychologie, Nebenfach Informatik; Studium Generale
015040 Einführung in die Philosophie/Praktische Philosophie
S2 Di 09:00-11:00 C4224 Ghin
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):i.i; PP(GymGes):i.i; 2-Fach-BA Philosophie: BMi.i
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Philosophie
015050 Mensch und Technik
S2 Do 11:00-13:00 C3232 Ghin
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.i;PP(GymGes):9.i;2-FachBA Philosophie: AM 1.1;1.2;1.3;
S:A4;C6;M:A4;C6;EW(alt)A3;Päd:GS3:A;GS3:B;Psychologie, Nebenfach Informatik
015060 Praktische Philosophie. Ausgewählte Texte zur Angewandten Ethik: Ökonomie, Öko¬
logie, Künstliche Intelligenz.
S2 Do 11:00-13:00 P1101 Hagengruber
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;PP(GymGes):2.3;4.3;2-FachBA Philosophie: BM2.3;AM2.3;
S:Ai;MAi;EW(alt)A3;EW(neu):EI;Päd.GS3:B;Psychologie,Nebenfach InformatikjStudiumGenerale
015070 Einführung in die Ethik
S2 Fr 09:00-11:00 P1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.3;2.4; PP(GymGes):2.3;4i;4.2; 2-Fach BA Philosophie: BM2.1;
S:A2;M:A2;EW(alt):A3;EW(neu):AIII;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015080 Edith Stein: Individuumund Gemeinschaft und andere Schulen
51 Fr 11:00-12:00 N1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk: PP(GHR):4.2;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2-8.3;9.2;2-Fach-BA Philosophie: AMl.2;2.2;2.3; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt)A3; EWneu):EI; Päd:GS3:A;GS3:B; Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium Generale
015090 John R.Searle: Die Konstruktionder gesellschaftlichen Wirklichkeit und andere Texte.
52 Fr 14:00-16:00 Di 328 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):42;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2;9.2;2-Fach-BA Philosophie: AM1.2;2.2; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3;EW(neu):Ei;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach InformatikjStudiumGenerale
015100 Seminar zur Ethik
S2 Mi 14:00-16:00 E2145 N.N.
18.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):42; 2-Fach BA Philosophie:BM2.2AM2.3; S:A2;M:Ä2
015110 Die Gestaltung des Einführungskurses im Fach Philosophie
S2 Mi 14:00-16:00 Pi 101 Otto
18.10.2006-
Abk.: PP(GymGes):6.2;S:D2
015120 Philosophie-Kurse in dergymnasialen Oberstufe
S2 Mi 16:00-18:00 P1101 Dreves
18.10.2006-
Abk.: PP(GymGes):6.2;S:D2
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Philosophie Fakultät für Kulturwissenschaften
015130 Einführung in die Methodik und Didaktik der Praktischen Philosophie
S2 Do 14:00-16:00 Pi 101 Otto
19.10.2006-
Abk.: PP(GymGes):i.2;PP(GHR):i.2
015140 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
Detmold, Musikhochschule
S2 Mo 14:00-16:00 Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2;7.3;2-Fach-BAPhilosophie: BM3.2;AM3.2;33;
S:ßi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015150 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
S2 Di og:oo-n:00 P1102 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.l;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2-73;2-Fach BA Philosophie:BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;Ew(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015170 Glaube, Glauben und Wissen
S2 Di 14:00-16:00 A2 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):3.3;5.2;PP(GymGes):5.2;7.2-7.3;9.2;io.3;2-FachBA Philosophie: BM3.2; AMi.2;3.2;33;
S:Bi;B3;M:Bi;B3;EW(alt):A3;EW(neu):Ei,Päd.:GS3:B;Pschychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015180 Tier-Ethik
S2 Mo 14:00-16:00 P1418 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;5.2;PP(GymGes):43;9.2;2-FachBA Philosophie: BM2.3; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2;A4;C3;C6;M:Ai-A2;A4;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
015190 Schicksal, Mut, Freiheit. Senecas Moralphilosophie
S2 Mo 16:00-18:00 N1101 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.i;42;9.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2;A4;Ci;Di;M:Ai-A2;A4;Ci;Di;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
015200 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
S2 Di 11:00-13:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.2;42;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AM2.3; S:Ai-A2;Di;M:Ai-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Studium Generale
580
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Philosophie
015210 Erfahrung und Spekulation: Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädig¬
ten Leben.
S2 Di 14:00-16:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.24.2;2-Fach BA Philosophie:BM2.2;AM2.3;S:Ai-A2;Di;M:Ai-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Studium Generale
015220 Einführung in die Sprachphilosophie Wittgensteins
S2 Mi 11:00-13:00 P1401 Reichenberger
18.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.2;PP(GymGes):2.2;3.3;9.2;2-FachBA Philosophie:BMi.3;AMi.2;
S:A4;B4;M:D3;B4;A4;EW(alt):AIII;EW(neu):EI,Päd.:GS3:B
Kolloquien
015230 Kolloquium zur Philosophie
Do 18:00-20:00 A6 Hagengruber/Peckhaus/Ghin
19.10.2006-
015240 Examenskolloquium
(Veranstaltungsort: N 2.119)
Mi 11:00-13:00 Piepmeier
25.10.2006-
Abk.: Einzelbetreuung von Examensarbeiten und Hausarbeiten nach vorheriger Anmeldung und
Absprache.
Tutorien
015250 Tutorium zur Vorlesung "Allgemeine Methodenlehre"
T2 Do 11:00-13:00 N2228 Peckhaus/Tutoren
19.10.2006-
Abk.: Kein Scheinerwerb!
015260 Tutorium zur Vorlesung "Politische Philosophie von der Antike bis heute"
T2 Do 14:00-16:00 N2228 Hagengruber/Tutoren
19.10.2006-
Abk.: Kein Scheinerwerb!
015270 Tutorium zu Immanuel Kant-Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
Mi 18:00-20:00 N 2 228 Hagengruber/Tutoren
25.10.2006-
Abk.: Kein Scheinerwerb! Das Tutorium richtet sich an alle Fachstudenten der Philosophie.
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Politische Wissenschaft Fakultät für Kulturwissenschaften
Politische Wissenschaft
016010 Schulen in Städten und Dörfern
V2 Do 14:00-16:00 P5203 Briese
Abk.: EW alte LPO: Grundlagenveranstaltung, HS D2/D3/neue LPO: Modul Di (Schule, Gesellschaft
und Bildungspolitik), alle Schulstufen
016020 Migration und Bildung
V2 Di 11:00-13:00 H 3 Briese
Abk.: EW alte LPO: Ci/C2/neue LPO: B lll(Umgang mit Heterogenität), alle Schulstufen
016030 Schule im demokratischen Rechtsstaat
S2 Fr 11:00-13:00 Di 303 Briese
Abk.: EW alte LPO: D2;C2/neue LPO EILIII,alle Schulstufen
016040 Einführung in die Didaktik des SachUnterrichts
S2 Mo 11:00-13:00 A6 Briese
Abk.: LBGes: Modul A
016050 Kolloqium für Examenskandidaten
nach Vereinbarung
Ki Briese
016060 Einführung in die Politische Wissenschaft
V2 Mi 11:00-13:00 E 2 321 Szmula
Abk.: alte LPO: EW Ci/C2/neue LPO: Ell/E III
016070 Geschichte der BRD (6). Die Ära Kohl (II.) (1989-1993)
Do 11:00-13:00 E 2 321 Szmula
Abk.: alte LPO: EW Ci/C2/G/H/neue LPO: Ell/E III
Praktische Philosophie
Gymnasium und Gesamtschule
Modul 1: Einführung in die Philosophie/Praktische Philosophie
1.1 Einführungsveranstaltung in das Studium der Philosophie/Praktischen Philosophie
015040 Einführung in die Philosophie/Praktische Philosophie
S2 Di 09:00-11:00 C4224 Ghin
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):i.i; PP(GymGes):i.i; 2-Fach-BA Philosophie: BM1.1
582
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Praktische Philosophie
1.2 Veranstaltung zu den Grundlagen der Didaktik der Philosophie/Praktischen Philosophie
1.2 Veranstaltung zu den Grundlagen der Didaktik der Philosophie/Praktischen Philosophie
015130 Einführung in die Methodik und Didaktik der Praktischen Philosophie
S2 Do 14:00-16:00 Pi 101 Otto
19.10.2006-
Abk.: PP(GymGes):i.2;PP(GHR):i.2
015130 Einführung in die Methodik und Didaktik der Praktischen Philosophie
S2 Do 14:00-16:00 P1101 Otto
19.10.2006-
Abk.: PP(GymGes):i.2;PP(GHR):i.2
1.3 Veranstaltung zur kognitiven Psychologie
023120 Einführung in die Kognitionspsychologie
S2 Di 11:00-13:00 H 4.113 Scharlau
17.10.2006-
Abk.:G H LP LSI LSII LSIIb M Dew Di Unterrichtsfach Philosophie Zweifachbachelor (Linguistik)
Modul: Ei Teilgebiete: Allgemeine/Differentielle Psychologie Kognitionspsychologie
023130 Mensch und Maschine im psychologischen Denken
S2 Di 14:00-16:00 C4224 Scharlau
17.10.2006-
Abk.:G H LP LSI LSII LSIIb M Dew Di Unterrichtsfach Philosophie Zweifachbachelor (Linguistik)
Modul: Ei Teilgebiete: Allgemeine/Differentielle Psychologie Arbeits- und Organisationspsycho¬
logie
Modul 2: Geschichte der Philosophie
2.1 Veranstaltung Antike/Mittelalter
015190 Schicksal, Mut, Freiheit. Senecas Moralphilosophie
S2 Mo 16:00-18:00 N1101 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.1;4.2;9.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AMl.2;2.3; S:Al-
A2;A4;Ci;Di;M:Ai-A2;A4;Cl;Dl;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
Lektürekurs Piaton: Phaidon
Termin und Raum: nach Vereinbarung
Theologische Fakualtät, Prof. Dr. Dr. Bernd Irlenborn
K2
Philosophiegeschichte I: Philosophie der Antike
Theologische Fakultät, Hörsaal 2, Prof. Dr. B. Irlenborn
V2 Mo 08:15-10:00
23.10.2006-
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Leh rve ra n sta It u n ge n
Praktische Philosphie Fakultät für Kulturwissenschaften
2.2 Veranstaltung Neuzeit
015140 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
Detmold, Musikhochschule
52 Mo 14:00-16:00 Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.1;5.2;PP(CymCes):2.2;5.2;7.2;7.3;2-Fach-BA Philosophie: BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015150 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
S2 Di 09:00-11:00 P1102 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.l;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2-7.3; 2-Fach BAPhil0S0phie:BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;Ew(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015200 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
S2 Di 11:00-13:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.2;4.2;2-FachBA Philosophie: BM2.2; AM2.3; S:Ai-A2;Di;M:Ai-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Studium Generale
015210 Erfahrung und Spekulation: Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädig¬
ten Leben.
S2 Di 14:00-16:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.2;42;2-Fach BA PhiloSOphie:BM2.2;AM2.3;S:Al-A2;Dl;M:Al-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Studium Generale
015220 Einführung in die Sprachphilosophie Wittgensteins
S2 Mi 11:00-13:00 P1401 Reichenberger
18.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.2;PP(GymGes):2.2;3.3;9.2;2-FachBA Philosophie:BMi.3;AMi.2;
S:A4;B4;M:D3;B4;A4;EW(alt):AIII;EW(neu):EI,Päd.:GS3:B
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Praktische Philosophie
2.3 Veranstaltung Philosophie der Gegenwart
015030 Searle: Geist Sprache und Gesellschaft
(Vorbesprechung)
(Blockseminar)
Do 16:00-18:00 N 2 228 Becker
19.10.2006- 1g.10.2006
09:00-13:00 N 2 228
12.02.2007- 16.02.2007
Abk.: PP(GHR)4.3;5.2; PP(GymGes):2.3;3.3;53; 2-Fach BA Philosophie; BMl.33.3; AM:3.3; S:A4;B4;Cl;Dl;
M:A4;B4;Ci;D4;Psychologie, Nebenfach Informatik; Studium Generale
015060 Praktische Philosophie. Ausgewählte Texte zur Angewandten Ethik: Ökonomie, Öko¬
logie, Künstliche Intelligenz.
S2 Do 11:00-13:00 P1101 Hagengruber
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;PP(GymGes):2.3;43;2-FachBA Philosophie: BM2.3;AM2.3;
S:Ai;M:Ai;EW(alt)A3;EW(neu):EI;Päd.GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015070 Einführung in die Ethik
S2 Fr 09:00-11:00 P1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.3;2.4; PP(GymGes):2.3;4i;42; 2-Fach BA Philosophie: BM2.1;
S:A2;M:A2;EW(alt):A3;EW(neu):AIII;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015080 Edith Stein: Individuum und Gemeinschaft und andere Schulen
51 Fr 11:00-12:00 Nnoi Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):42;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2-8.3;9.2;2-Fach-BA Philosophie: AMl.2;2.2;2.3; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3; EWneu):EI;Päd:GS3:A;GS3:B; Psychologie.Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015090 John R. Searle: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit und andere Texte.
52 Fr 14:00-16:00 Di 328 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):42;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMi.2;2.2; S:A3-A4;M:A3-
Ä4;EW(alt):A3;EW(neu):Ei;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
Modul 3: Logik/Argumentationstheorie
3.1 Überblicksveranstaltung zur Logik/Argumentationstheorie
3.2 Seminar zur Logik/Argumentationstheorie
3.3 Seminar zur Sprachphilosophie
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Praktische Philosphie Fakultät für Kulturwissenschaften
015030 Searle: Geist, Sprache und Gesellschaft
(Vorbesprechung)
(ßlockseminar)
Do 16:00-18:00 N2228 Becker
19.10.2006- 19.10.2006
09:00-13:00 N 2 228
12.02.2007- 16.02.2007
Abk.: PP(GHR):4.3;5.2; PP(GymGes):2.3;3.3;5.3; 2-Fach BA Philosophie; BM1.33.3; AM:3.3; S:A4;B4;Ci;Di;
M:Ä4;B4;Ci;D4;Psychologie, Nebenfach Informatik; Studium Generale
015220 Einführung in die Sprachphilosophie Wittgensteins
S2 Mi 11:00-13:00 P1401 Reichenberger
18.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.2;PP(GymGes):2.2;3.3;g.2;2-FachBA Philosophie:BMi.3;AMi.2;
S:A4;B4;M:D3;B4;A4;EW(alt):AIII;EW(neu):EI,Päd.:GS3:B
Modul 4: Ethik
4.1 Überblicksveranstaltung zur Ethik
015070 Einführung in die Ethik
S2 Fr 09:00-11:00 P1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.3;24; PP(GymGes):2.3;4i;42; 2-Fach BA Philosophie: BM2.1;
S:A2;M:A2;EW(alt):A3;EW(neu):AIII;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
4.2 Seminar zur Allgemeinen Ethik
015070 Einführung in die Ethik
S2 Fr 09:00-11:00 P1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.3;2.4; PP(GymGes):2.3;4i;42; 2-Fach BA Philosophie: BM2.1;
S:A2;M:A2;EW(alt):A3;EW(neu):AIII;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015100 Seminar zur Ethik
S2 Mi 14:00-16:00 E 2145 N.N.
18.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.4;PP(GymGes):42;2-Fach BA Philosophie:BM2.2;AM2.3;S:A2;M:A2
015190 Schicksal, Mut, Freiheit. Senecas Moralphilosophie
S2 Mo 16:00-18:00 N1101 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.i;42;9.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2;A4;Ci;Di;M:Ai-A2;A4;Ci;Di;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Praktische Philosophie
015200 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
S2 Di 11:00-13:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.2;42;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AM2.3; S:Al-A2;Dl;M:Al-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
015210 Erfahrung und Spekulation: Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädig¬
ten Leben.
S2 Di 14:00-16:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.2;4.2;2-Fach BA Phil0S0phie:BM2.2;AM2.3;S:Al-A2;Dl;M:Al-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
017060 Die Moral der Gesellschaft
GS2 Mi 1400-16:00 N4325 Matina
Abk.: GHR: A2/GeGy: A2/ Unterrrichtsfach Pädagogik: GS3 C/ PP(GHR):
244.24-3/PP(GeGy):42,8.2,8.3
Der Mensch und seine Arbeit
Theologische Fakultät, Exegetisches Seminar, Prof. Dr. G. Wilhelms
S2 Do 14:30-16:00
19.10.2006-
Freundschaft statt Gewalt! Überdie Wiederbelebung einer antiken Kunst
Theologische Fakultät, Moraltheologisches Seminar (Bibliothek); Dr. Katharina Wes-
terhorstmann
S2 Di 16:15-1745
17.10.2006-
Gerechtigkeit und gutes Leben: Einführung in Grundtypen ethischer Theoriebildung
Theologische Fakultät, Moraltheologisches Seminar, Prof. Dr. F.-J. Bormann
HS2 Do 1430-16:00
4.3 Seminar zur Angewandten Ethik
015060 Praktische Philosophie. Ausgewählte Texte zur Angewandten Ethik: Ökonomie, Öko¬
logie, Künstliche Intelligenz.
S2 Do 11:00-13:00 P1101 Hagengruber
19.10.2006-
Abk. : PP(GHR):2.5;PP(GymGes):2.343;2-Fach BA Philosophie: BM2.3;AM2.3;
S:Ai;M:Ai;EW(alt)A3;EW(neu):EI;Päd.GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
Lehrveranstaltungen
Praktische Philosphie Fakultät für Kulturwissenschaften
015180 Tier-Ethik
S2 Mo 14:00-16:00 P1418 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;5.2;PP(GymGes)4.3;9.2;2-FachBA Philosophie: BM2.3; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2;A4;C3;C6;M:Ai-A2;A4;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
Markt oder Moral? Grundlagen der Wirtschaftsethik
Theologische Fakultät, Hörsaal 3, Prof. Dr. G. Wilhelms
V2 Mi 11:15-13:00
18.10.2006-
Spezielle Moraltheologie I:Aktuelle Problemfelder der Bioethik
Theologische Fakultät, HS3, Prof. Dr. F.-J. Bormann
Theologische Fakultät, HS3; Prof. Dr. F.-J. Bormann
V3 Do 08:15-10:00
19.10.2006-
Fr 08:15-09:00
19.10.2006-
Modul 5: Theoretische Philosophie
5.1 Überblicksveranstaltung zur Theoretischen Philosophie
015020 Allgemeine Methodenlehre
V2 Mo 09:00-11:00 Ci Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i; PP(GymGes):5.i;7.i;2-FAch BA Philosophie: BM3.I; AM3.I; S:Di; EW(alt):A3;
EW(neu):AIII; Päd.:GS3:B; Psychologie, Nebenfach Informatik, Studium Generale
5.2 Seminar zur Erkenntnistheorie
015140 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
Detmold, Musikhochschule
S2 Mo 14:00-16:00 Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.1;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2;7.3;2-Fach-BA Philosophie: BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015150 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
S2 Di 09:00-11:00 P1102 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.1;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2-7.3; 2-Fach BA Philosophie:BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;Ew(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Praktische Philosophie
015170
S2
Glaube, Glauben und Wissen
Di 14:00-16:00
17.10.2006-
A2 Peckhaus
Abk.: PP(GHR):3.3;5.2;PP(GymGes):5.2;7.2-7.3;g.2;io.3;2-FachBA Philosophie: BM3.2; AMi.23.23.3;
S:Bi;B3;M:Bi;B3;EW(alt):A3;EW(neu):Ei,Päd.:GS3:B;Pschychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
5.3 Seminar zur Philosophie des Geistes
015030 Searle: Geist, Sprache und Gesellschaft
(Vorbesprechung)
(Blockseminar)
Do 16:00-18:00 N2228 Becker
12.02.2007-16.02.2007
Abk.: PP(GHR):43;5.2; PP(GymGes):2.3;3.3;5.3; 2-Fach BA Philosophie; BM1.33.3; AM3.3; S:A4;B4;Ci;Di;
M:A4;B4;Ci;D4; Psychologie, Nebenfach Informatik; Studium Generale
5.4 Veranstaltung zur Psychologie
017120 Psychoanalyse und Gesellschaft
HS2 Di 18:00-20:00 P1101 Spreen
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: GHR: Ei/GeGy: Ei/PP(GHR):4.3/PP(GymGe8s):.4,54/NF Magister Sozialwissenschaften/M/D
Medienwissenschaften/KWA/LS I/Il/Dipl.-Pädagogik IV 7
023120 Einführung in die Kognitionspsychologie
S2 Di 11:00-13:00 H4113 Scharlau
17.10.2006-
Abk.:G H LP LSI LSII LSIIb M Dew Dir rUichtnstfeach Philosophie Zwfaecihbachelor (Linguistik)
Modul: Ei Teilgebiete: Allgemeine/Diffenretielle Psychologie Kognitionspsychologie
023130 Mensch und Maschine im psychologischen Denken
S2 Di 14:00-16:00 C 4224 Scharlau
Abk.:G H LP LSI LSII LSIIb M Dew Dir rUichtnstfeach Philosophie Zwfaecihbachelor (Linguistik)
Modul: Ei Teilgebiete: Allgemeine/Differentlliee Psychologie Arbeits-und Organisationspsycho¬
logie
19.10.2006-19.10.2006
09:00-13:00 N2228
17.10.2006-
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Modul 6: Fachdidaktik
6.1 Fachdidaktik der Praktischen Philosophie
015110 Die Gestaltung des Einführungskurses im Fach Philosophie
S2 Mi 14:00-16:00 P1101 Otto
18.10.2006-
Abk.: PP(GymGes):6.2;S:D2
6.2 Fachdidaktik der Philosophie
015120
S2
Philosophie-Kurse in der gymnasialen Oberstufe
Mi 16:00-18:00 Pl 10l Dreves
18.10.2006-
Abk.: PP(GymGes):6.2;S:D2
6.3 Seminar zur Vor- und Nachbereitung der Praxisphase
64 Integrative Didaktik der Praktischen Philosophie
Modul 7: Vertiefung Theoretische Philosophie, insbesondere Wissenschafts¬
theorie
7.1 Überblicksveranstaltung zur Wissenschaftstheorie
015020 Allgemeine Methodenlehre
V2 Mo 09:00-11:00 Ci Peckhaus
Abk.: PP(GHR):2.i; PP(GymCes):5.i;7.i;2-FAch BA Philosophie: BM3.I; AM3.1; S:Dl; EW(alt):Ä3;
EW(neu):AIII; Päd.:GS3:B; Psychologie, Nebenfach Informatik, Studium Generale
7.2 Seminar zur Wissenschaftstheorie
015140 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
Detmold, Musikhochschule
S2 Mo 14:00-16:00 Peckhaus
Abk.: PP(GHR):2.i;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2;7.3;2-Fach-BAPhilosophie: BM3.2jAM3.233;
S:BijCi:M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI:Päd:GS3:B;Psychologie,NebenfachlnformatikjStudium
Generale
16.10.2006-
16.10.2006-
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015150 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
S2 Di 09:00-11:00 Pi 102 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.1;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2-73; 2-Fach BA Philosophie:BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;Ew(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015170 Glaube, Glauben und Wissen
S2 Di 14:00-16:00 A2 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):3.3;5.2;PP(GymGes):5.2;7.2-7.3;9.2;io.3;2-FachBA Philosophie: BM3.2; AMi.2;3.2;3.3;
S:Bi;B3;M:Bi;B3;EW(alt):A3;EW(neu):Ei,Päd.:GS3:B;Pschychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
7.3 Vertiefungsseminar Theoretische Philosophie
015140 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
Detmold, Musikhochschule
S2 Mo 14:00-16:00 Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.1;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2;7.3;2-Fach-BA Philosophie: BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015150 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
S2 Di 09:00-11:00 P1102 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2-7.3; 2-Fach BA Philosophie:BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;Ew(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015170 Glaube, Glauben und Wissen
S2 Di 14:00-16:00 A2 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):3.3;5.2;PP(GymGes):5.2;7.2-7.3;9.2;io.3;2-FachBA Philosophie: BM3.2; AM1.23.23.3;
S:Bi;B3;M:Bi;B3;EW(alt):A3;EW(neu):Ei,Päd.:GS3:B;Pschychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Modul 8: Vertiefung Ethik, insbesondere Sozialphilosophie
8.1 Überblicksveranstaltung zur Sozialphilosophie
015010 Gesellschaft - Recht - Gesetz. Sozialphilosophie von der Antike bis heute.
V2 Do 16:00-18:00 P5 2 01 Hagengruber
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4.i;PP(CymCes):8.i;2-Fach BA Philoso-
phie:AM2.i;S:A3;M:A3;EW(alt):A3;EW(neu):AIII,Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach Informatik, Studi¬
um Generale
8.2 Seminar zur Sozialphilosophie
015080 Edith Stein: Individuum und Gemeinschaft und andere Schulen
51 Fr 11:00-12:00 N1 ioi Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4.2;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2-8.3;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMl.2;2.2;2.3; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3;EWneu):EI;Päd:GS3:A;GS3:B; Psychologie.Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015090 John R. Searle: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit und andere Texte.
52 Fr 14:00-16:00 Di 328 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4.2;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMl.2;2.2; S:A3-A4;M:A3-
Ä4;EW(alt):A3;EW(neu):Ei;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
017060 Die Moral der Gesellschaft
GS2 Mi 14:00-16:00 N4325 Matina
Abk.: GHR: A2/GeGy A2/ Unterrrichtsfach Pädagogik: GS3 C/ PP(GHR):
24A24.3/PP(GeGy):42,8.2,8.3
Der Mensch und seine Arbeit
Theologische Fakultät, Exegetisches Seminar, Prof. Dr. G.Wilhelms
S2 Do 1430-16:00
19.10.2006-
8.3 Seminar zur Sozialphilosophie
015080 Edith Stein: Individuum und Gemeinschaft und andere Schulen
Si Fr 11:00-12:00 Nnoi Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):42;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2-8.3;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMi.2;2.2;2.3; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3;EWneu):EI;Päd:GS3:A;GS3:B; Psychologie.Nebenfach lnformatik;Studium Generale
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017060 Die Moral der Gesellschaft
GS2 Mi 14:00-16:00 N4325 Matina
Abk.: GHR: A2/GeGy: A2/ Unterrrichtsfach Pädagogik: GS3 C/ PP(GHR):
244.24.3/PP(GeGy):4.2,8.2,8.3
Freundschaft statt Gewalt! Überdie Wiederbelebung einer antiken Kunst
Theologische Fakultät, Moraltheologisches Seminar (Bibliothek); Dr. Katharina Wes-
terhorstmann
S2 Di 16:15-1745
17.10.2006-
Gerechtigkeit und gutes Leben: Einführung in Grundtypen ethischer Theoriebildung
Theologische Fakultät, Moraltheologisches Seminar, Prof. Dr. F.-J. Bormann
HS2 Do 14:30-16:00
Markt oder Moral? Grundlagen der Wirtschaftsethik
Theologische Fakultät, Hörsaal 3, Prof. Dr. G. Wilhelms
V2 Mi 11:15-13:00
18.10.2006-
Spezielle Moraltheologie I:Aktuelle Problemfelder der Bioethik
Theologische Fakultät, HS3, Prof. Dr. F.-J. Bormann
Theologische Fakultät, HS3; Prof. Dr. F.-J. Bormann
V3 Do 08:15-10:00
19.10.2006-
Fr 08:15-09:00
19.10.2006-
84 Seminar zur Theorie der Gesellschaft (Soziologie)
017020 Der Körper als Massenware - Produkte mit Verfallsdatum?
S2 Do 11:00-13:00 E1143 Bublitz
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: NF Magister Sozialwissenschaften/NF Magister Medienwissenschaft/Diplom-
Medienwissenschaft/BA Medienwissenschaft Modul 3/DipL-Pädagogik III 6/PP(GHR):
43/PP(GeGy):84/KWA
017100 Im "Zeitalter der Massen": Massenkultur und Kulturelite
HS2 Do 1400-16:00 Ei 143 Bublitz
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: GHR: Ei/GeGy: Ei/Unterrichtsfach Pädagogik HS3 E/Diplom Pädagogik IV7/LSI/II:
Ci/C2/PP(GHR):43/PP(GeGy):84
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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017120 Psychoanalyseund Gesellschaft
HS2 Di 18:00-20:00 P1101 Spreen
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: GHR: Ei/GeGy: Ei/PP(GHR):43/PP(GymGes):84,54/NF Magister Sozialwissenschaften/M/D
Medienwissenschaften/KWA/LSI/Il/Dipl.-Pädagogik IV 7
Modul 9: Anthropologie/Philosophie der Technik
9.1 Überblicksververanstaltung zur Anthropologie und zur Philosophie der Technik
015050 Mensch und Technik
S2 Do 11:00-13:00 C3232 Ghin
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.i;PP(GymGes):9.i;2-FachBA Philosophie: AM 1.i;l.2;l.3;
S:A4;C6;M:A4;C6;EW(alt):A3;Päd:GS3:A;GS3:B;Psychologie, Nebenfach Informatik
9.2 Seminar zur Anthropologie
015080 Edith Stein: Individuumund Gemeinschaft und andere Schulen
51 Fr 11:00-12:00 N1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4.2;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2-8.3;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMi.2;2.2;2.3; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3; EWneu):EI; Päd:GS3:A;GS3:B; Psychologie.Nebenfachlnformatik;Studium Generale
015090 John R. Searle: Die Konstruktionder gesellschaftlichen Wirklichkeit und andere Texte.
52 Fr 14:00-16:00 Di 328 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR)4.2;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMi.2;2.2; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3;EW(neu):Ei;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015170 Glaube, Glauben und Wissen
S2 Di 14:00-16:00 A2 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):3.3;5.2;PP(GymGes):5.2;7.2-7.3;9.2;io.3;2-FachBA Philosophie: BM3.2; AMi.2;3.2;3.3;
S:Bi;B3;M:Bi;B3;EW(alt):A3;EW(neu):Ei,Päd.:GS3:B;Pschychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015180 Tier-Ethik
S2 Mo 14:00-16:00 P1418 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;5.2;PP(GymGes):43;9.2;2-FachBA Philosophie: BM2.3; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2;A4;C3;C6;M:Ai-A2;A4;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
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015190 Schicksal, Mut, Freiheit. Senecas Moralphilosophie
S2 Mo 16:00-18:00 N1101 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(CymGes):2.i^.2;9.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2;A4;Ci;Di;M:Ai-A2;A4;Ci;Di;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Studium Generale
015220 Einführung in die Sprachphilosophie Wittgensteins
S2 Mi 11:00-13:00 P1401 Reichenberger
18.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.2;PP(GymGes):2.2;3.3;9.2;2-Fach BA Philosophie:BMl.3;AMl.2;
S:A4;B4;M:D3;B4;A4;EW(alt):AIII;EW(neu):EI,Päd.:GS3:B
023120 Einführung in die Kognitionspsychologie
S2 Di 11:00-13:00 H4113 Scharlau
17.10.2006-
Abk.:G H LP LSI LSII LSIIb M Dew Di Unterrichtsfach Philosophie Zweifachbachelor (Linguistik)
Modul: Ei Teilgebiete: Allgemeine/Differentielle Psychologie Kognitionspsychologie
023130 Mensch und Maschine im psychologischen Denken
S2 Di 14:00-16:00 C4224 Scharlau
17.10.2006-
Abk.:G H LP LSI LSII LSIIb M Dew Di Unterrichtsfach Philosophie Zweifachbachelor (Linguistik)
Modul: Ei Teilgebiete: Allgemeine/Differentielle Psychologie Arbeits-und Organisationspsycho¬
logie
Freundschaft statt Gewalt! Überdie Wiederbelebung einer antiken Kunst
Theologische Fakultät, Moraltheologisches Seminar (Bibliothek); Dr. Katharina We-
sterhorstmann
S2 Di 16:15-1745
17.10.2006-
Josef Pieper, Geschichtsphilosophie - ausgewählte Schriften
Theologische Fakultät, Philosophisches Seminar (Bibliothek); Prof. Dr. Berthold Wald
S2 Di 14:30-16:00
17.10.2006-
Zukunft. Einführung in die Geschichtsphilosophie
Theologische Fakultät, Hörsaal 2, Prof. Dr. Berthold Wald
V2 Di 11:15-13:00
17.10.2006-
9.3 Seminar zur Philosophie der Technik
Spezielle Moraltheologie I:Aktuelle Problemfelder der Bioethik
Theologische Fakultät, HS3; Prof. Dr. F.-J. Bormann
V3 Do 08:15-10:00
19.10.2006-
Fr 08:15-09:00
19.10.2006-
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Modul 10: Theologie/Religionswissenschaften
10.1 Überblicksveranstaltung zur Theologie/Religionswissenschaft
011010 ORAETLABORA -ZurZukunftderArbeitam Beispiel der Kirche
V2 Fr 14:15-15:45 N1101 Beuscher
20.10.2006-
Abk.: G/H, Lps:Ci-4Di-3, Lpwu:A5-7,Bi-3, LSI:Ci-4Di-3,LSII:Di-5,Ei-4 Modulteilgebiete:Ci-5,D1-5, BKE
012020 "Warum gerade ich?" Leid und Religion
V2 Di 1400-16:00 A4 Eicher
2410.2006-
Abk.: G/H: Lpwu (Ci-2)/LPS/LSI (Ci-3)/LSII (C1-4) G/H: GHRGe undGyGe/BK
10.2 Überblicksveranstaltung zur Theologie/Religionswissenschaft
011100 Theologische Deutungen von Kranksein und Gesundsein
Zusätzl. Block am Freitag, ig.i./Samstag, 20.1.2007
S3 Mi 1400-16:00 E0143 Kuhlmann
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:A4,Bi,Ci-4; Lpwu:Ai-3,5-7; LSI:A4,Bi,Ci-4; LSII:A3,B3,Ci,Di-5;Modulteilgebiete:A3-
4B2.C1-4; BKE
011120 Franz von Assisi
S2 Do 1400-16:00 N1101 Lenz
19.10.2006-
Abk.: G/H; Modulteilgebiete:Bi-5; Ökumene
011140 Mensch und Tier in der Bibel
S2 Mi 11:00-13:00 N1101 Leutzsch
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Ai-4; Lpwu:Ai-2; LShAi-4; LSII:Ai-3,Bi-3;Modulteilgebiete:Ai-4;BKE
011155 Religionslehrerin sein - Religionslehrer sein
S2 Mi 16:00-18:00 H3 Schroeter-Wittke
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Di-3; Lpwu:Bi-3; LSLD1-3; LSII:Ei-4; Modulteilgebiete:A5,B5,C5,Di-5; BKE
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011160 Religion und Gewalt-Teil II
(Blockveranstaltung)
S2 Fr ii:oo-iq:oo N5101 Kuhlmannr 11:00-19:00 5IOI
20.10.2006-20.10.2006
Fr 11:00-19:00 N 5101
O1.12.2O06-01.12.2006
Sa 09:00-l6:0O N5IOI
21.10.2006-21.10.2006
Sa 09:00-16:00 N5IOI
02.12.2006-02.12.2006
Abk.: G/H; Lps:Bi,3,Ci-3,Di-3; Lpwu:A3-6,Bi-3;LSI:Bi,3,Ci-3,Di-3; LSII:Ci,3,Di-3,D5,E2-4; Moduleinheiten
Bi-3,Ci,24; BKE
012030 "Alles ist erleuchtet." Religionen in der Literatur der Gegenwart
S2 Mo 11:00-13:00 P1101 Eicher
Abk.: G/H. : Lpwu (Ci), Lps/LSI/ll (Ci) G/H: GHRGe und GyGe/BK
012170 Der Prophet. Eine religionsgeschichtliche Einführung
V2 Mo 16:00-18:00 N4325 Lang
23.10.2006-
Abk.: G/H GHRGe und GyGeBK
012290 Gerichtet sein. Schuld - Gerechtigkeit - Vegebung
HS2 Do 09:00-11:00 N4325 Koelle
19.10.2006-
Abk.: K: GHRge und GyGe/BK H: Lpwu: C, Lps/LSI. C, LSII.C
012320 Heilige - Ethische Vorbilder ?
S2 Mo 14:00-16:00 P1102 Fenger
Abk.: G/H: Lps/LSI: Bi, LSII: B 2, H: GHRGe und GyGe/BK
10.3 Seminar zur Theolgoie/Religionswissenschaft
011030 Die Bergpredigt
V2 Mo 14:00-16:00 E0143 Leutzsch
23.10.2006-
Abk.: G/H, Lps:Ai-4,Bi, Lpwu:Ai-3, LSI:Ai-4,Bi, LSII:Ai-3,Bi-3,Ci,Modulteilgebiete: Ai-4,Bi, BKE
011100 Theologische Deutungen von Kranksein und Gesundsein
Zusätzl. Block am Freitag, ig.i./Samstag, 20.1.2007
S3 Mi 14:00-16:00 E0143 Kuhlmann
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:A4,Bi,Ci-4; Lpwu:Ai-3,5-7; LSI:A4,Bi,Ci-4; LSII:A3,B3,Ci,Di-5;Modulteilgebiete:Ä3-
4B2,Ci-4; BKE
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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ormo Lernen im Religionsunterricht
S2 Mi 09:00-11:00 Hl Kükenshöner
18.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Di-3; Lpwu:ßi-3; LShDi-j LSII:Ei-4; Modulteilgebiete:A5,B5,C5,Di-5; 8KE
011120 Franz von Assisi
S2 Do 14:00-16:00 N1101 Lenz
19.10.2006-
Abk.: C/H; Modulteilgebiete:Bi-5; Ökumene
011140 Mensch und Tier in der Bibel
S2 Mi 11:00-13:00 N1101 Leutzsch
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Ai-4; Lpwu:Ai-2; LShAi-4; LSII:Ai-3,Bi-3;Modulteilgebiete:Ai-4; BKE
011145 Zwischen Kultbild und Bildersturm. Bildfragen als Glaubensfragen
plus Museumsexkursion
S2 Fr 1400-16:00 N1101 Mertin
27.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Bi-3,Di-3; Lpwu:Ä3-4Bi-3; LSI:Bi-3,Di-3; LSII:A3,B3,Ci-3,D5,Ei-4; Modulteilgebiete:A3-
5,B2,3,5,C4-5.Di-5; BKE Zusatzqualifikation und Profil: B1, B2; Portfolio: Pi, P3
011150 Martin Luther
S2 Mo 11:00-13:00 P1510 Schroeter-Wittke
23.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Bi-3; Lpwu:A3; LSI:Bi-3; LSII:Ci-3; Modulteilgebiete:Bi-5; BKE
011155 Religionslehrerin sein - Religionslehrer sein
S2 Mi 16:00-18:00 H3 Schroeter-Wittke
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Di-3; Lpwu:Bi-3;LSI:Di-3; LSII:Ei-4; Modulteilgebiete:A5,B5,C5,Di-5; BKE
011160 Religion und Gewalt-Teil II
(Blockveranstaltung)
S2 Fr 11:00-19:00 N5101 KuhlmannFr :00-19:00 5IOI
20.10.20O6-20.10.2O06
Fr 11:00-19:00 N 5101
01.12.2006-01.12.2006
Sa 09:00-16:00 N 5101
21.10.2006-21.10.2006
Sa 09:00-16:00 N 5101
O2.12.20o6-O2.12.2006
Abk.: G/H; Lps:Bl,3,Ci-3,Di-3; Lpwu:A3-6,Bi-3;LSI:Bi,3,Ci-3,Dl-3; LSII:Ci,3,Di-3,D5,E2-4; Moduleinheiten
Bi-3,Ci,24; BKE
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011165 Religionspädagogik aktuell
+ Symposium "Kunst-Stücke - kulturtheologische und religionsdidaktische Experimen¬
te" in der Ev. Akademie Hofgeismar vom 21.-23.2.2007
S2 Do 14:00-16:00 N5101 Schroeter-Wittke/Schroeter-Wittke
02.11.2006-
Abk.: G/H; Lps:Di-3; Lpwu:Bi-3;LSkDi-3; LSII:Ei-4; Modulteilgebiete:A 5,B5,C5,Di-5; BKE
011190 Aktuelle theologische Forschungen
Thema wird durch Aushang bekantgegeben
Thema wird durch Aushang bekanntgegeben
OSi Mi 18:00-2130 N1101 Beu-
25.10.2006-25.10.2006 scher/Keuchen/Kuhlmann/Leutzsch
Mi 18:00-2130 N1101 /Schroeter-Wittke
29.11.2006-29.11.2006
Mi 18:00-2130 N1 ioi
13.12.2006- 13.12.2006
Mi 18:00-2130 N1101
17.01.2007- 17.01.2007
Abk.: H; Lps:Ai-4,Bi-3,Ci-4Di-3;Lpwu:Ai-7,Bi-3;LSI:Ai-4Bi-3,Ci-4Di-3;LSII:Ai-3,8i-3,Ci-3,Di-5,Ei-4;
Modulteilgebiete: Ai-5,Bi-5,Ci-5,Di-5; BKE
012010 Menschwerdung - Die Weihnachtssymbolik in psychologischer, literarischer und
theologischer Perspektive
oblig. Vorbesprechung
Nachbesprechung nach Vereinbarung, 4 Std.
BS2 Di 18:00-20:00 Di 303 Eicheri 18:00-20:00 l
3i.IO.2OO6-3i.lO.2006
Fr l6:OO-2O:O0 El 143
10.11.2006-10.11.2006
Sa 14:00-22:00 Ei 143
n.11.2006-11.11.2006
So 1400-17:00 El 143
12.11.2006-12.11.2006
Abk.: G/H: Lpwu, Lps, LSI/II C G/H: GHRGe und GyGeBK
012030 "Alles ist erleuchtet." Religionen in der Literatur der Gegenwart
S2 Mo 11:00-13:00 Pi 101 Eicher
Abk.: G/H.: Lpwu (Ci), Lps/LSI/ll (Ci) G/H: GHRGe und GyGe/BK
012280 Mut zum Sein. Einführung in die Theologie Paul Tillichs
S2 Do 16:00-18:00 E1143 Waldapfel
19.10.2006-
012290 Gerichtet sein. Schuld - Gerechtigkeit - Vegebung
HS2 Do 09:00-11:00 N4325 Koelle
19.10.2006-
Abk.: H.: GHRge und GyGe/BK H: Lpwu:C,Lps/LSI.C,LSII.C
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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012320 Heilige-Ethische Vorbilder?
S2 Mo 14:00-16:00 P1102 Fenger
Abk.: G/H: Lps/LSI: Bi, LSII: B 2, H: GHRGe und GyGe/BK
015170 Glaube, Glauben und Wissen
S2 Di 14:00-16:00 A2 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):33;5.2;PP(GymGes):5.2;7.2-7.3;9.2;io.3;2-FachBA Philosophie: BM3.2; AM1.23.23.3;
S:Bi;B3;M:Bi;B3;EW(alt):A3;EW(neu):Ei,Päd.:GS3:B;Pschychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
041300 'Stairwaysto Heaven' - Musik und Religion
Teilnehmende der Ev. Theologie melden sich auf einer Anmeldeliste im Flur auf N3 an.
Ab 20 Teilnehmenden gibt es eine Warteliste. Bei zu vielen Anmeldungen werden
Lehramtsstudierende bevorzugt behandelt.
S2 Do 11:00-13:00 H7304 Gembris/Schroeter-Wittke
26.10.2006-08.02.2007
Abk.: Zuordnungen für Evangelische Theologie: G/H; Lps:B3, D1-3; Lpwu:Bi-3; LSI:B3,Di-3;
LSII:C3,D5,E2-4;Modulteilgebiete:B3,C4,Di-5; BKE Zuordnungfür Musik: Bachelorstudiengang
Populäre Musik und Medien, Modul 11 Mit einem Studientag am Mo., 22.01.07, in Detmold.
Friedrich Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen
Theologische Fakultät, Philosophisches Seminar (Bibliothek), Prof. Dr. Berthold Wald
S2 Di 16:15-1745
17.10.2006-
Richard Swinburnes philosophische Theologie
Theologische Fakultät, Philosophisches Seminar, Prof. Dr. Dr. Bernd Irlenborn
S2 Di 16:15-1745
17.10.2006-
Grund-, Haupt- und Realschule
Modul 1: Einführung in die Praktische Philosophie
1.1 Einführungsveranstaltung in das Studium der Praktischen Philosophie
015040 Einführung in die Philosophie/Praktische Philosophie
S2 Di 09:00-11:00 C4224 Ghin
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):i.i; PP(GymGes):i.i; 2-Fach-BA Philosophie: BM1.1
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1.2 Veranstaltung zu den Grundlagen der Didaktik der Praktischen Philosophie
015130 Einführung in die Methodik und Didaktik der Praktischen Philosophie
S2 Do 14:00-16:00 Pi 101 Otto
19.10.2006-
Abk. : PP(GymGes):i.2;PP(GHR):i.2
1.3 Veranstaltung zur Kognitiven Psychologie
023120 Einführung in die Kognitionspsychologie
S2 Di 11:00-13:00 H4113 Scharlau
17.10.2006-
Abk.:G H LP LSI LSII LSIIb MDewDi Unterrichtsfach Philosophie Zweifachbachelor (Linguistik)
Modul: Ei Teilgebiete: Allgemeine/Differentielle Psychologie Kognitionspsychologie
023130 Mensch und Maschine im psychologischen Denken
S2 Di 14:00-16:00 C4224 Scharlau
17.10.2006-
Abk.:G H LP LSI LSII LSIIb M Dew Di Unterrichtsfach Philosophie Zweifachbachelor (Linguistik)
Modul: Ei Teilgebiete: Allgemeine/Differentielle Psychologie Arbeits- und Organisationspsycho¬
logie
Modul 2: Grundlagen der praktischen Philosophie
2.1 Überblicksveranstaltung Theoretische Philosophie
015020 Allgemeine Methodenlehre
V2 Mo 09:00-11:00 Ci Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i; PP(GymGes):5.i;7.i;2-FAch BA Philosophie: BM3.1; AM3.1; S:Dl; EW(alt):A3;
EW(neu):AIII; Päd.:GS3:B; Psychologie, Nebenfach Informatik, Studium Generale
015140 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
Detmold, Musikhochschule
S2 Mo 14:00-16:00 Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2;7.3;2-Fach-BAPhilosophie: BM3.2;AM3.2;33;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015150 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
S2 Di 09:00-11:00 Pi 102 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2-7.3; 2-Fach BA Philosophie:BM3.2;AM3.2;33;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;Ew(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium
Generale
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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2.2 Seminar Argumentationstheorie/Logische Propädeutik
015070
S2 Fr
Einführung in die Ethik
09:00-11:00
20.10.2006-
PllOl Hagengruber
Abk.: PP(GHR):2.3;24;PP(GymGes):2.3;4i;42; 2-Fach BA Philosophie: BM2.1;
S:A2;M:A2;EW(alt):A3;EW(neu):AIII;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
2.3 Überblicksveranstaltung zur Ethik
2.4 Seminar zur Allgemeinen Ethik
015070 Einführung in die Ethik
S2 Fr 09:00-11:00 P1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.3;24;PP(GymGes):2.34.i;4.2; 2-Fach BA Philosophie: BM2.1;
S:A2;M:A2;EW(alt):A3;EW(neu):AIII;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015100 Seminar zur Ethik
S2 Mi 14:00-16:00 E 2145 N.N.
18.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):4.2;2-Fach BA Philosophie:BM2.2;AM2.3;S:A2;M:A2
015190 Schicksal, Mut, Freiheit. Senecas Moralphilosophie
S2 Mo 16:00-18:00 N1101 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.i;42;9.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2;A4Ci;Di;M:Ai-A2;A4;Ci;Di;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
015200 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
S2 Di 11:00-13:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.24.2;2-Fach BA Philosophie: BM2.2; AM2.3; S:Ai-A2;Di;M:Ai-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Studium Generale
015210 Erfahrung und Spekulation: Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädig¬
ten Leben.
S2 Di 1400-16:00 N1101 Piepmeier
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):24;PP(GymGes):2.24.2;2-Fach BA Phil0S0phie:BM2.2;AM2.3;S:Al-A2;Dl;M:Al-
A2;D4;EW(alt):A3;EW(neu):EI:Studium Generale
017060 Die Moral der Gesellschaft
GS2 Mi 14:00-16:00 N4325 Matina
Abk.: GHR: A2/GeGy: A2/ Unterrichtsfach Pädagogik: GS3 C/ PP(GHR):
244-24.3/PP(GeGy):42,8.2,8.3
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Der Mensch und seine Arbeit
Theologische Fakultät, ExegetischesSeminar, Prof. Dr. G. Wilhelms
S2 Do 14:30-16:00
19.10.2006-
Freundschaft statt Gewalt! Überdie Wiederbelebung einer antiken Kunst
Theologische Fakultät, Moraltheologisches Seminar (Bibliothek); Dr. Katharina We-
sterhorstmann
S2 Di 16:15-1745
17.10.2006-
Gerechtigkeit und gutes Leben: Einführung in Grundtypen ethischer Theoriebildung
Theologische Fakultät, Moraltheologisches Seminar, Prof. Dr. F.-J. Bormann
HS2 Do 14:30-16:00
2.5 Seminar zur Angewandten Ethik
015060 Praktische Philosophie. Ausgewählte Texte zur Angewandten Ethik: Ökonomie, Öko¬
logie, Künstliche Intelligenz.
S2 Do 11:00-13:00 Pi 101 Hagengruber
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;PP(GymGes):2.34.3;2-FachBA Philosophie: BM2.3;AM2.3;
S:Ai;M:Ai;EW(alt)A3;EW(neu):EI;Päd.GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015180 Tier-Ethik
S2 Mo 14:00-16:00 P1418 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;5.2;PP(GymGes):43;g.2;2-FachBA Philosophie: BM2.3; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2:A4;C3;C6;M:Ai-A2;A4;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
Markt oder Moral? Grundlagen der Wirtschaftsethik
Theologische Fakultät, Hörsaal 3, Prof. Dr. G. Wilhelms
V2 Mi 11:15-13:00
18.10.2006-
Spezielle Moraltheologie I: Aktuelle Problemfelderder Bioethik
Theologische Fakultät, HS3; Prof. Dr. F.-J. Bormann
V3 Do 08:15-10:00
19.10.2006-
Fr 08:15-09:00
19.10.2006-
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Modul 3: Theologie/Religionswissenschaft
3.1 Überblicksveransta Itung Theologie/Religionswissenschaft
011010 ORAETLABORA- Zur Zukunft der Arbeit am Beispiel der Kirche
V2 Fr 14:15-1545 N1101 Beuscher
20.10.2006-
Abk.: G/H, Lps:Ci-4,Di-3,Lpwu:A5-7,Bi-3,LSI:ü-4,Di-3,LSII:Di-5,Ei-4,ModulteilgebieteCi-5, D1-5, BKE
012020 "Warum gerade ich?" Leid und Religion
V2 Di 14:00-16:00 A4 Eicher
24.10.2006-
Abk.: G/H: Lpwu (Ci-2)/LPS/LSI (Ci-3)/LSII (C1-4) G/H: GHRGe undGyGe/BK
3.2 Überblicksveranstaltung Theologie/Religionswissenschaft
011100 Theologische Deutungen von Kranksein und Gesundsein
Zusätzl. Block am Freitag, ig.i./Samstag, 20.1.2007
S3 Mi 14:00-16:00 E0143 Kuhlmann
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:A4,Bi,Ci-4;Lpwu:Ai-3,5-7;LSI:A4,Bi,Ci-4; LSII:A3,B3,Ci,Di-5; Modulteilgebiete:A3-
4,B2,Ci-4; BKE
011120 Franz von Assisi
S2 Do 14:00-16:00 N1101 Lenz
19.10.2006-
Abk.: G/H; Modulteilgebiete:Bi-5; Ökumene
011140 Mensch u nd Tier in der Bi bei
S2 Mi 11:00-13:00 N1101 Leutzsch
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Ai-4; Lpwu:Ai-2; LShAi-4; LSII:Ai-3,Bi-3;Modulteilgebiete:Ai-4; BKE
011155 Religionslehrerin sein - Religionslehrer sein
S2 Mi 16:00-18:00 H3 Schroeter-Wittke
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Di-3; Lpwu:Bi-3; LSI:Di-3; LSIhEi-4; Modulteilgebiete:A5,B5,C5,Di-5; BKE
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011160 Religion und Gewalt - Teil IIO
(Blockveranstaltung)
c-,J/t Frn 11«/"ii"!1ri-r^r^1i.uu ly.uu
20.10.2006-20.10.2006
N 5101
Fr 11:00-19:00
01.12.2006-01.12.2006
N 5101
Sa 09:00-16:00
21.10.2006-21.10.2006
N 5101
Sa 09:00-16:00
02.12.2006-02.12.2006
N 5101
Kuhlmann
Abk.: G/H; Lps:Bi,3,Ci-3,Di-3; Lpwu:A3-6,Bi-3;l_SI:Bi,3,Ci-3,Di-3;LSII:Ci,3,Di-3,D5,E2-4; Moduleinheiten
Bi-3,0,24; BKE
012030 "Alles ist erleuchtet." Religionen in der Literatur der Gegenwart
S2 Mo 11:00-13:00 Pi 101 Eicher
Abk.: G/H.: Lpwu (Ci), Lps/LSI/ll (Ci) G/H: GHRGe und GyGe/BK
012170 Der Prophet. Eine religionsgeschichtliche Einführung
V2 Mo 16:00-18:00 N4325 Lang
23.10.2006-
Abk: G/H GHRGe und GyGeBK
012290 Gerichtet sein. Schuld - Gerechtigkeit - Vegebung
HS2 Do 09:00-11:00 N4325 Koelle
19.10.2006-
Abk.:H.:GHRge und GyGe/BK H: Lpwu: C, Lps/LSI.C, LSII.C
012320 Heilige-Ethische Vorbilder?
S2 Mo 14:00-16:00 P1102 Fenger
Abk.: G/H: Lps/LSI: Bi, LSII: B 2, H: GHRGe und GyGe/BK
3.3 Seminar Theologie/Religionswissenschaft
011030 Die Bergpredigt
V2 Mo 14:00-16:00 E0143 Leutzsch
23.10.2006-
Abk.: G/H, Lps:Ai-4Bi, Lpwu:Ai-3, LSLA1-4B1, LSII:Ai-3,Bi-3,Ci,Modulteilgebiete: Ai-4,Bi, BKE
011100 Theologische Deutungen von Kranksein und Gesundsein
Zusätzl. Block am Freitag, ig.i./Samstag, 20.1.2007
S3 Mi 14:00-16:00 E0143 Kuhlmann
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:A4,Bi,Ci-4; Lpwu:Ai-3,5-7; LSI:A4,Bi,Ci-4; LSII:A3,B3,Cl,Dl-5;Modulteilgebiete:A3-
4,B2,Cl-4; BKE
011110 Lernen im Religionsunterricht
S2 Mi 09:00-11:00 Hi Kükenshöner
18.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Di-3; Lpwu:Bi-3; LSI:Di-3; LSILE1-4; Modulteilgebiete:A5,B5,C5,Di-5; BKE
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.d
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oni20 Franz von Assisi
S2 Do 14:00-16:00 N1101 Lenz
19.10.2006-
Abk.: G/H; Modulteilgebiete:Bi-5; Ökumene
011140 Mensch und Tier in der Bibel
S2 Mi 11:00-13:00 N1101 Leutzsch
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Ai-4; Lpwu:Ai-2; LShAi-4; LSII:Ai-3,Bi-3;Modulteilgebiete:Ai-4; BKE
011145 Zwischen Kultbild und Bildersturm. Bildfragen als Glaubensfragen
plus Museumsexkursion
S2 Fr 14:00-16:00 N1101 Mertin
27.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Bi-3,Di-3; Lpwu:A3-4ßi-3; LSI:Bi-3,Di-3; LSII:A3,B3,Ci-3,D5,Ei-4; Modulteilgebiete:A3-
5,B2,3,5,C4-5,Di-5; BKE Zusatzqualifikation und Profil: Bi, B2; Portfolio: Pi, P3
011150 Martin Luther
S2 Mo 11:00-13:00 P1510 Schroeter-Wittke
23.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Bi-3; Lpwu:A3; LSLB1-3; LSIhCi-3; Modulteilgebiete:Bi-5; BKE
011155 Religionslehrerin sein - Religionslehrer sein
S2 Mi 16:00-18:00 H3 Schroeter-Wittke
25.10.2006-
Abk.: G/H; Lps:Di-3; Lpwu:Bi-3; LSLD1-3; LSILEi-4; Modulteilgebiete:A5,B5,C5,Di-5; BKE
011160 Religion und Gewalt-Teil II
(Blockveranstaltung)
S2 Fr 11:00-19:00 N5101 KuhlmannFr :00-19:00 5 OI
20.10.2006-20.10.2006
Fr 11:00-19:00 N 5101
01.12.2OO6-01.12.2O06
Sa 09:O0-l6:00 N 5101
21.10.2006-21.10.2006
Sa 09:00-16:00 N5101
02.12.2006-02.12.2006
Abk.: G/H; Lps:Bi,3,Ci-3,Di-3; Lpwu:A3-6,Bi-3;LSI:Bi,3,Ci-3,Di-3; LSII:Ci,3,Di-3,D5,E2-4; Moduleinheiten
Bi-3,Ci,24; BKE
011165 Religionspädagogik aktuell
+ Symposium "Kunst-Stücke - kulturtheologische und religionsdidaktische Experimen¬
te" in der Ev. Akademie Hofgeismar vom 21.-23.2.2007
S2 Do 14:00-16:00 N5101 Schroeter-Wittke/Schroeter-Wittke
02.11.2006-
Abk.: G/H; Lps:Di-3; Lpwu:Bi-3; LSLD1-3; LSII:Ei-4; Modulteilgebiete:A 5,B5,C5,Di-5; BKE
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011190 Aktuelle theologische Forschungen
Thema wird durch Aushang bekantgegeben
Thema wird durch Aushang bekanntgegeben
OSl Mi 18:00-21:30 N1101 Beu-
25.10.2006-25.10.2006 scher/Keuchen/Kuhlmann/Leutzsch
Mi 18:00-21:30 N1101 /Schroeter-Wittke
29.11.2006-29.11.2006
Mi 18:00-21:30 N1101
13.12.2006-13.12.2006
Mi 18:00-2130 N1101
17.01.2007-17.01.2007
Abk.: H; Lps:Ai-4Bi-3,Ci-4,Di-3;Lpwu:Ai-7,Bi-3; LSI:Ai-4,Bi-3,Ci-4,Di-3; LSII:Ai-3,Bi-3,Ci-3,Di-5,Ei-4;
Modulteilgebiete: Ai-5,Bi-5,d-5,Di-5; BKE
012010 Menschwerdung - Die Weihnachtssymbolik in psychologischer,literarischer und
theologischer Perspektive
oblig. Vorbesprechung
Nachbesprechung nach Vereinbarung,4 Std.
BS2 Di 18:00-20:00 Di 303 Eicheri 8:0 -20:0 l
3i.IO.2OO6-3i.lO.2OO6
Fr l6:00-2O:OO Ei 143
1O.11.2006-lO.11.2Oo6
Sa 14:00-22:00 E1143
11.11.2006-11.11.2006
So 14:00-17:00 Ei 143
12.11.2006-12.11.2006
Abk.: G/H: Lpwu, Lps, LSI/II C G/H: CHRCe und GyGeBK
012030 "Alles ist erleuchtet." Religionen in der Literatur der Gegenwart
S2 Mo 11:00-13:00 hi 01 Eicher
Abk.: G/H.: Lpwu (Ci), Lps/LSI/ll (Ci) G/H: GHRGe und GyGe/BK
012280 Mut zum Sein. Einführung in die Theologie Paul Tillichs
S2 Do 16:00-18:00 Ei 143 Waldapfel
19.10.2006-
Abk.:G G: GHRGe und GyGeBK
012290 Gerichtet sein. Schuld - Gerechtigkeit - Vegebung
HS2 Do 09:00-11:00 N4325 Koelle
19.10.2006-
Abk.:H.:GHRge und GyGe/BK H: Lpwu:C,Lps/LSI.C,LSII.C
012320 Heilige - Ethische Vorbilder ?
S2 Mo 14:00-16:00 Pi 102 Fenger
Abk.: G/H: Lps/LSI: Bi, LStl: B 2, H: GHRGe und GyGe/BK
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.d
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015170 Glaube, Glauben und Wissen
52 Di 14:00-16:00 A2 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):33;5.2;PP(GymGes):5.2;7.2-7.3;9.2;io.3;2-FachBA Philosophie: BM3.2; AM1.23.23.3;
S:Bi;B3;M:Bi;B3;EW(alt):A3;EW(neu):Ei,Päd.:GS3:B;Pschychologie,Nebenfachlnforrnatik;Studium
Generale
041300 'Stairways to Heaven' - Musik und Religion
Teilnehmende der Ev. Theologie melden sich auf einer Anmeldeliste im Flur auf N3 an.
Ab 20 Teilnehmenden gibt es eine Warteliste. Bei zu vielen Anmeldungen werden
Lehramtsstudierende bevorzugt behandelt.
S2 Do 11:00-13:00 H7304 Gembris/Schroeter-Wittke
26.10.2006-08.02.2007
Abk.: Zuordnungen für Evangelische Theologie: G/H; Lps:B3, D1-3; Lpwu:Bi-3;LSI:B3,Di-3;
LSII:C3,D5,E2-4;Modulteilgebiete:B3,C4,Di-5; BKE Zuordnung für Musik: Bachelorstudiengang
Populäre Musik und Medien, Modul 11 Mit einem Studientag am Mo., 22.01.07, in Detmold.
Friedrich Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen
Theologische Fakultät, Philosophisches Seminar (Bibliothek), Prof. Dr. Berthold Wald
S2 Di 16:15-1745
17.10.2006-
Richard Swinburnes philosophische Theologie
Theologische Fakultät, Philosophisches Seminar, Prof. Dr. Dr. Bernd Irlenborn
S2 Di 16:15-1745
17.10.2006-
Modul 4: Ethik und Sozialphilosophie
4.1 Überblicksveranstaltung zur Sozialphilosophie
015010 Gesellschaft - Recht - Gesetz. Sozialphilosophie von der Antike bis heute.
V2 Do 16:00-18:00 P5 2 01 Hagengruber
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR)4i;PP(GymGes):8.i;2-Fach BA Philoso-
phie:AM2.i;S:A3;M:A3;EW(alt):A3;EW(neu):AIII,Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach Informatik, Studi¬
um Generale
4.2 Seminar zur Ethik und Sozialphilosophie
015080 Edith Stein: Individuum und Gemeinschaft und andere Schulen
Si Fr 11:00-12:00 N1101 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR)42;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2-8.3;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMi.2;2.2;2.3; S:Ä3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3; EWneu):EI;Päd:GS3:A;GS3:B; Psychologie.Nebenfach lnformatik;Studium Generale
608
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Praktische Philosophie
015090 John R. Searle: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit und andere Texte.
52 Fr 14:00-16:00 Di 328 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):42;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMl.2;2.2; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3;EW(neu):Ei;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
017060 Die Moral der Gesellschaft
GS2 Mi 14:00-16:00 N4325 Matina
Abk.: GHR: A2/GeGy: A2/ Unterrrichtsfach Pädagogik: GS3 C/ PP(GHR):
244.24-3/PP(GeGy):42,8.2,8.3
Der Mensch und seine Arbeit
Theologische Fakultät, Exegetisches Seminar, Prof. Dr.G. Wilhelms
S2 Do 1430-16:00
19.10.2006-
Freundschaft statt Gewalt! Überdie Wiederbelebung einer antiken Kunst
Theologische Fakultät, Moraltheologisches Seminar (Bibliothek); Dr. Katharina Wes-
terhorstmann
S2 Di 16:15-1745
17.10.2006-
Gerechtigkeit und gutes Leben: Einführung in Grundtypen ethischer Theoriebildung
Theologische Fakultät, Moraltheologisches Seminar, Prof. Dr. F.-J. Bormann
HS2 Do 1430-16:00
Markt oder Moral? Grundlagen der Wirtschaftsethik
Theologische Fakultät, Hörsaal 3, Prof. Dr. G. Wilhelms
V2 Mi 11:15-13:00
18.10.2006-
4.3 Seminar zur TheCoreies edllsecr haft (Soziologie)
015030 Searle: Geist, Sprache und Gesellschaft
(Vorbesprechung)
(Blockseminar)
Do 16:00-18:00 N2228 Becker
19.10.2006- 19.10.2006
09:00-13:00 N 2 228
12.02.2007- 16.02.2007
Abk.: PP(GHR):43;5.2; PP(GymGes):2.3;3.3;5.3; 2-Fach BA Philosophie; BMi.3;33; AM3.3; S:A4;B4;Ci;Di;
M:A4;B4;Ci;D4;Psychologie, Nebenfach Informatik; Studium Generale
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsfupb.de
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Lehrveranstaltungen
Praktische Philosphie Fakultät für Kulturwissenschaften
017020 Der Körper als Massenware- Produkte mit Verfallsdatum?
S2 Do 11:00-13:00 E1143 Bublitz
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: NF Magister Sozialwissenschaften/NF Magister Medienwissenschaft/Diplom-
Medienwissenschaft/BA Medienwissenschaft Modul 3/DipL-Pädagogik III6/PP(GHR):
43/PP(GeGy):8.4/KWA
017060 Die Moral der Gesellschaft
GS2 Mi 14:00-16:00 N4325 Matina
Abk.: GHR: A2/GeGy: A2/ Unterrrichtsfach Pädagogik: GS3 U PP(GHR):
244.2/|.3/PP(GeGy):42,8.2,8.3
017100 Im "Zeitalter der Massen": Massenkultur und Kulturelite
HS2 Do 14:00-16:00 Ei 143 Bublitz
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: GHR: Ei/GeGy: Ei/Unterrichtsfach Pädagogik HS3 E/Diplom Pädagogik IV7/LSI/II:
Ci/C2/PP(GHR):43/PP(GeGy):8.4
017120 Psychoanalyse und Gesellschaft
HS2 Di 18:00-20:00 Pi i oi Spreen
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: GHR: Ei/GeGy: Ei/PP(GHR):43/PP(GymGes):8.4,54/NF Magister Sozialwissenschaften/M/D
Medienwissenschaften/KWA/LS I/Il/Dipl.-Pädagogik IV 7
Modul 5: Anthropologie/Philosophie der Technik
5.1 Überblicksveranstaltung zur Anthropologie und zur Philosophie der Technik
015050 Mensch und Technik
S2 Do 11:00-13:00 C3232 Ghin
19.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.i;PP(GymGes):9.i;2-FachBA Philosophie: AM i.i;i.2;i.3;
S:A4;C6;M:A4;C6;EW(alt):A3;Päd:GS3:A;GS3:B;Psychologie, Nebenfach Informatik
5.2 Seminar zur Anthropologie
015030 Searle: Geist, Sprache und Gesellschaft
(Vorbesprechung)
(Blockseminar)
Do 16:00-18:00 N2228 Becker
19.10.2006- 19.10.2006
09:00-13:00 N 2 228
12.02.2007- 16.02.2007
Abk.: PP(GHR):43;5.2; PP(GymGes):2.3;3.3;5.3; 2-Fach BA Philosophie; BM1.33.3; AM:3.3; S:Ä4;B4;Ci;Di;
M:A4;B4;Ci;D4;Psychologie, Nebenfach Informatik; Studium Generale
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Lehrveranstaltungen
Praktische PhilosophieFakultät für Kulturwissenschaften
015080 Edith Stein: Individuum und Gemeinschaft und andere Schulen
51 Fr 11:00-12:00 Nnoi Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4.2;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2-8.3;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AMi.2;2.2;2.3; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3;EWneu):EI;Päd:GS3:A;GS3:B; Psychologie.Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015090 John R. Searle: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit und andere Texte.
52 Fr 14:00-16:00 Di 328 Hagengruber
20.10.2006-
Abk.: PP(GHR):4.2;5.2;PP(GymGes):2.3;8.2;9.2;2-Fach-BAPhilosophie: AM1.2;2.2; S:A3-A4;M:A3-
A4;EW(alt):A3;EW(neu):Ei;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfach lnformatik;Studium Generale
015140 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
Detmold, Musikhochschule
S2 Mo 14:00-16:00 Peckhaus
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.1;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2;7.3;2-Fach-BA Philosophie: BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015150 Descartes, Schriften zur Methodenlehre
S2 Di 09:00-11:00 P1102 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.i;5.2;PP(GymGes):2.2;5.2;7.2-7.3; 2-Fach BA Philosophie:BM3.2;AM3.2;3.3;
S:Bi;Ci;M:Bi;Ci;D3;EW(alt):A3;Ew(neu):EI;Päd:GS3:B;Psychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015170 Glaube, Glauben und Wissen
S2 Di 14:00-16:00 A2 Peckhaus
17.10.2006-
Abk.: PP(GHR):3.3;5.2;PP(GymGes):5.2;7.2-7.3;9.2;io.3;2-FachBA Philosophie: BM3.2; AMi.2;3.2;3.3;
S:Bi;B3;M:Bi;B3;EW(alt):A3;EW(neu):Ei,Päd.:GS3:B;Pschychologie,Nebenfachlnformatik;Studium
Generale
015180 Tier-Ethik
S2 Mo 14:00-16:00 P1418 Piepmeier
16.10.2006-
Abk.: PP(GHR):2.5;5.2;PP(GymGes):43;9.2;2-FachBA Philosophie: BM2.3; AMi.2;2.3; S:Ai-
A2;A4;C3;C6;M:Ai-A2;A4;D3;EW(alt):A3;EW(neu):EI;StudiumGenerale
015220 Einfü hrung in die Sprachphilosophie Wittgensteins
S2 Mi 11:00-13:00 P1401 Reichenberger
18.10.2006-
Abk.: PP(GHR):5.2;PP(GymGes):2.2;3.3;9.2;2-FachBA Philosophie:BMi.3;AMi.2;
S:A4;B4;M:D3;B4;A4;EW(alt):AIII;EW(neu):EI,Päd.:GS3:B
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Praktische Philosphie Fakultät für Kulturwissenschaften
023120 Einführung in die Kognitionspsychologie
S2 Di 11:00-13:00 H4113 Scharlau
17.10.2006-
Abk.:G H LP LSI LSII LSIIb MDewDi Unterrichtsfach Philosophie Zweifachbachelor (Linguistik)
Modul: Ei Teilgebiete: Allgemeine/Differentielle Psychologie Kognitionspsychologie
023130 Mensch und Maschine im psychologischen Denken
S2 Di 14:00-16:00 C4224 Scharlau
17.10.2006-
Abk.:C H LP LSI LSII LSIIb M Dew Di Unterrichtsfach Philosophie Zweifachbachelor(Linguistik)
Modul: Ei Teilgebiete: Allgemeine/Differentielle Psychologie Arbeits-und Organisationspsycho¬
logie
Freundschaft statt Gewalt! Überdie Wiederbelebung einer antiken Kunst
Theologische Fakultät, Moraltheologisches Seminar (Bibliothek); Dr. Katharina We-
sterhorstmann
S2 Di 16:15-1745
17.10.2006-
Josef Pieper, Geschichtsphilosophie - ausgewählte Schriften
Theologische Fakultät, Philosophisches Seminar (Bibliothek); Prof. Dr. Berthold Wald
S2 Di 1430-16:00
17.10.2006-
Zukunft. Einführung in die Geschichtsphilosophie
Theologische Fakultät, Hörsaal 2, Prof. Dr. Berthold Wald
V2 Di 11:15-13:00
17.10.2006-
5.3 Seminar zur Philosophie der Technik
Spezielle Moraltheologie I:Aktuelle Problemfelder der Bioethik
Theologische Fakultät, HS3; Prof. Dr. F.-J. Bormann
V3 Do 08:15-10:00
19.10.2006-
Fr 08:15-09:00
19.10.2006-
612
Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Psychologie
Modul 6. Fachdidaktik
6.1 Fachdidaktik der Praktischen Philosophie
015110 Die Gestaltung des Einführungskurses im Fach Philosophie
S2 Mi 14:00-16:00 Pi 101 Otto
18.10.2006-
Abk.: PP(CymCes):6.2;S:D2
6.2 Seminar zur Vor- und Nachbereitung fachpraktischer Studien
6.3 Integrative Didaktik der Praktischen Philosophie
Psychologie
023000 Humanentwicklung über die Lebensspanne
V2 Mi 14:00-16:00 C1 Engter
25.10.2006-
Abk.:G LP LSI LSII LSIIb M Dew Problemfeld: Bi Modul Ai Entwicklungspsychologie Einfüh¬
rungsveranstaltung Grundlagenveranstaltung zur Psychologie, insbesondere zu Entwicklung und
Lernen
023010 Einführung in die Arbeits- und PersonaIpsychologie
V2 Di 09:00-11:00 P7201 Schaper
17.10.2006-
Abk.:LP LSI LS II LSIIb M Dew Di WiWi Wi Winf Module: K2851 (WiWi),Ei (Lehramt) Teilgebiet:
Arbeits- und Organisationspsychologie
023020 Prävention und Intervention über die Lebensspanne
S2 Mo 14:00-16:00 Engter
23.10.2006-
Abk.:H LP LSI LSII LSIIb Dew Problemfelder: Bi,C3 Module: Dill, Ei (Lehramt) Entwicklungspsy¬
chologie GS zu Fragen der Erziehung und Sozialisation
023025 Einführung in die Psychologie
V2 Mo 14:00-16:00 P1417 Scharlau
16.10.2006-
Abk.:G LP LSI LSII LSIIb M Dew Di Modul:Ai Teilgebiete: Allgemeine/DifferentiellePsychologie
Kognitionspsychologie Einführungsveranstaltung GS zur Psychologie, insbesondere zu Entwick¬
lung und Lernen
023030 Familienbeziehungen
S2 Di 14:00-16:00 Engter
24.10.2006-
Abk.:G LP LSI LSII LSIIb M Dew Bi, C3 Modul Ai Entwicklungspsychologie Pädagogische Psycho¬
logie Einführungsveranstaltung GS zu Fragen der Erziehung und Sozialisation
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Psychologie Fakultät für Kulturwissenschaften
023040 Personalentwicklung durch E-Learning
Di 16:00-18:00 C5206 Schaper
17.10.2006-
Abk.: LP/LS/I/LS ll/LS Ilb/M/D ew/D/WiWi/Wi/Winf Problemfeld: C4 Module: K 4853 (WiWi), Ei
(Lehramt) Teilgebiete: Pädagogische Psychologie Arbeits-und Organisationspsychologie Zusatz¬
qualifikation und Profil: Ai.Ci; Portfolio: P5.P6
023050 Teams und Gruppen in Organisationen
S2 Do 16:00-18:00 C4204 Schaper
19.10.2006-
Abk.:LP LS I LS II LS IIb M Dew Di WiWi Wi Winf Problemfeld:C4 Module: K4853 (Wiwi), El
(Lehramt) Teilgebiete: Sozialpsychologie Arbeits- und Organisationspsychologie
023060 Ansätze und Methoden der Personal- und Organisationsentwicklung
S2 Mo 14:00-16:00 C4204 Schaper
16.10.2006-
AbbLP LSI LS II LS IIb M Dew Di WiWi Wi Winf Problemfeld:C4 Moduele: K4853(WiWi),Ei
(Lehramt) Teilgebiet: Arbeits- und Organisationspsychologie
023070 Personalauswahl und -Beurteilung
V2 Mo 09:00-11:00 P7201 Hochholdinger
23.10.2006-
Abk.:C H LP LS I LS II LS IIb Dew Di Problemfeld: C4 Module: K2851 (WiWi), Ei (Lehramt)
023080 Evaluation von E-Learning in Bildungseinrichtungen
Mo 14:00-16:00 H7321 Hochholdinger
23.10.2006-
Abk.: LP/LS l/LS ll/LS IIb erziehungswiss. Studium: Modul Ei UFPäd.GS4A-C Zusatzqualifikation
und Profil: Ai, A2, C3; Portfolio: P3
023090 Forschungsmethoden der Psychologie
S2 Mo 16:00-18:00 H4203 Locher
Abk.: LP LSI LS II LS IIb Dew I M BA MA/M.Sc. Medienwissenschaften Modul: Ei (Lehramt)
023100 Lernen in sozialen Strukturen: Eine Einführung in die psychologischen Grundlagen des
Lernens und der sozialen Interaktion
S2 Mo 14:00-16:00 H4203 Horvath
Abk.: LP LSI LS II LS IIb Dew I M Medienwissenschaften Unterrichtsfach Pädagogik Modul: Ei
(Lehramt)
02310s Medienpsychologie: Mediennutzung und Medienwirkung
S2 Fr 14:00-18:00 H 4113 Weber
27.10.2006-
Abk.: Diplom Medienwissenschaft Magister Nebenfach Medienwissenschaft Nebenfach MW für
Diplom Informatik Teilgebiet: Medienpsychologie /-pädagogik Fachprüfung nicht möglich
Zusatzqualifikation und Profil: Ai,Ä2,Ci; Portfolio: Pi,P2
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Fakultät für Kulturwissenschaften
Lehrveranstaltungen
Romanistik
023110 Examenskolloquium
K2 Do 14:00-16:00 H4113 Engfer
26.10.2006-
Abk.:G H LP LSI LSII LSIIb M Dew Bi Modul Ei Entwicklungspsychologie
023120 Einführung in die Kognitionspsychologie
S2 Di 11:00-13:00 H4113 Scharlau
17.10.2006-
Abk.:C H LP LSI LSII LSIIb M Dew Di Unterrichtsfach Philosophie Zweifachbachelor (Linguistik)
Modul: Ei Teilgebiete: Allgemeine/Differentielle Psychologie Kognitionspsychologie
023130 Mensch und Maschine im psychologischen Denken
S2 Di 14:00-16:00 C4224 Scharlau
17.10.2006-
Abk.:G H LP LSI LSII LSIIb M Dew Di Unterrichtsfach Philosophie Zweifachbachelor (Linguistik)
Modul: Ei Teilgebiete: Allgemeine/Differentielle Psychologie Arbeits-und Organisationspsycho¬
logie
023140 Selbstorganisation in Studium und Beruf
S2 Mi 11:00-13:00 Scharlau
18.10.2006-
Abk.:G H LP LSI LSII LSIIb M Dew Di Unterrichtsfach Pädagogik Module: Ei, GS A4 Teilgebiete:
Allgemeine/Differentielle Psychologie Arbeits- und Organisationspsychologie Kognitionspsycho¬
logie GS zu Fragen des Lehrens und Lernens
023150 Übung zur Einführung in die Psychologie
Ü2 Fr 11:00-13:00 H4329 Kammerer
Romanistik
I. Französisch
1. Vorlesung
033600 Landeswissenschaftliche Vorlesung: Der Norden Frankreichs
V2 Di 09:00-11:00 C2 Arens
Abk.: G/BM, H/AM(WP)
2. Einführung
033601 Einführung in die französische Literaturwissenschaft
ES2 Mo 14:00-16:00 C5206 Reckermann
Abk.: G/BM (Pf)
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Romanistik Fakultät für Kulturwissenschaften
033602 Einführung in die romanische Sprachwissenschaft
(Teil Spanisch)
(Teil Französisch)
AS2 Mo 18:00-1930 P5201
18.10.2006-18.12.2006
18:00-1930 P5 2 01
08.01.2007-
18:00-1930 P1417
08.01.2007-
Abk.: G/BM; (Pf)
Mo
Mo
La ngen bacher-Liebgott
Arnold
Langenbacher-Liebgott
3. Pro- / Basisseminare
033604 Nathalie Sarraute, Tropismes (Literatur - Didaktik I)
BAS2 Di 09:00-11:00 H4242 Reckermann
Abk.: G/BM (WP)
033605 Varietäten des heutigen Französisch
BAS2 Mi 18:00-1930 P5201 Langenbacher-Liebgott
Abk.: G/BM; (WP)
033606 Traductionfrancais-allemand I (Sprachpraktische Übung und Baisseminar Sprachdi¬
daktik)
S/Ü2 Di 14:00-16:00 C5206 Reckermann
Abk.: G/BM (Pf)
033608 Die deutsche Besatzungszeit (1940-1944) im französischen Nachkriegstheater
S2 Di 14:00-16:00 H4113 Galster
Abk.: G/BM; H/AM; (WP)
033610 Einführung in die altfranzösische Sprache und Literatur
BAS2 Mi 09:00-11:00 H4242 Arens
Abk.: G/BM; (WP)
4. Haupt- / Aufbauseminare
033608 Die deutsche Besatzungszeit (1940-1944) im französischen Nachkriegstheater
S2 Di 14:00-16:00 H 4113 Galster
Abk.: G/BM; H/AM; (WP)
03360g Die Novellen von Guy de Maupassant
AS2 Di 11:00-13:00 H7321 Arens
Abk.: H/AM (WP)
616
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Lehrveranstaltungen
Romanistik
033611 "La Vie de St-Alexis"
AS2 Mi 11:00-13:00 H4242 Arens
Abk.: H/AM; (WP)
033612 Das Französische und die'anderen'Sprachen (II); Lefrancais et les languesde France
AS2 Do 11:00-13:00 C4204 Langenbacher-Liebgott
Abk.: H/AM; (WP)
033613 Hauptschwierigkeiten der deutsch-französischen Übersetzung
S/Ü2 Di 14:00-1530 H4242 Arens
Abk.: H/AM (WP)
033614 Relationsfranco-allemandesetdebatsactuelsen France
AS2 Di 16:00-18:00 H4203 Thomas
Abk.: H/AM; (WP)
033615 Die Vichy-Epocheals "Syndrome" und "Neu de memoire"
AS2 Mi 09:00-11:00 H 5 242 Galster
Abk.: H/AM
033616 Literatur-Didaktik II
H2 Mo 16:00-18:00 H 4 242 Reckermann
Abk.: H/AM (Pf)
033617 Traductionfrancais-allemand II (Sprachdidaktisches Aufbauseminar und Sprachprak¬
tische Übung)
S/Ü2 Mi 09:00-11:00 C3212 Reckermann
5. Übungen
033619 Übung zur Literatur- Didaktik
Üi Mo 18:00-19:00 H4238 Reckermann
6. Kolloquien
033620 Colloque pour candidaate(s) ä l'examen et etudiant(e)s avance(e)s
donnerstags nach Vereinbarung
K1.5 Arens
Abk.: H/AM
033621 Linguistisches Kolloquium
nach Vereinbarung (in Blockform)
K2 Langenbacher-Liebgott
Abk.: H/AM
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Leh rve ra nsta It u n ge n
Romanistik Fakultät für Kulturwissenschaften
033622 Forschungskolloquium
nach Ankündigung
Ki Calster
Abk.: H/AM
7. Fachpraktikum
033625 Fachpraktikum Französisch
P2 Mi 14:00-16:00 H4238 Gehler
Abk.: H; (Ff)
8. Sprachkurse
9. Sprachpraktische Übungen
a) Grundstudium
033606 Traduction francais-allemand I (Sprachpraktische Übung und Baisseminar Sprachdi¬
daktik)
S/Ü2 Di 14:00-16:00 C5206
Abk.: G/BM (Ff)
033628 Traduction allemand-francais I
Ü2 Do 09:00-11:00
Abk.: G/BM; (Ff)
033629 Grammairel
Ü2 Mo 09:00-11:00
Abk.: G/BM (Ff)
033630 Expression echte et orale I
Ü2 Mi 11:00-13:00
Abk.: G/BM (Ff)
Reckermann
H7304 Schlapbach
H7321 Schlapbach
H6203 Schlapbach
b) Grund- und Hauptstudium
c) Hauptstudium
033613 Hauptschwierigkeiten der deutsch-französischen Übersetzung
S/Ü2 Di 14:00-1530 H4242 Arens
Abk.: H/AM (WP)
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Romanistik
033617 Traduction francais-allemand II (Sprachdidaktisches Aufbauseminar und Sprachprak¬
tische Übung)
S/Ü2 Mi 09:00-11:00 C3212 Reckermann
033633 Traduction allemand-francais II
Ü2 Mi 09:00-11:00 H6232 Schlapbach
0 33635 Grammairell
Ü2 Mo 11:00-13:00 H4242 Schlapbach
Abk.: H/AM (Pf)
033636 Expression echte et orale II
Ü2 Do 11:00-13:00 H4242
Abk.: H/AM; (BA: WP; LA: Pf)
033637 Analyse et commentaire de textes
Ü2
II. Hispanistik
1. Vorlesungen
2. Einführungen
033602 Einführung in die romanische Sprachwissenschaft
(Teil Spanisch)
(Teil Französisch)
AS2 Mo 18:00-19:30 P5201
18.10.2006-18.12.2006
Mo 18:00-1930 P5201
08.01.2007-
Mo 18:00-1930 P1417
08.01.2007-
Abk.:G/BM; (Pf)
033640 Einführung in die hispanistische Literaturwissenschaft
ES2 Di 11:00-13:00 C2 Thiem
Abk.: G/BM (Pf)
Langenbacher-Liebgott
Arnold
Langenbacher-Liebgott
619
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Romanistik Fakultät für Kulturwissenschaften
3. Pro- / Basisseminare
033642 Lateinamerikanische Literaturparadigmen
BAS2 Mi 09:00-11:00 C4204 Thiem
Abk.: G/BM; (WP)
033643 Wortbildung und Rhetorik in der Werbesprache
BAS2 Mi 16:00-18:00 P1102 Arnold
Abk.: G/BM; (WP)
033644 Guerra Civil (II)
BAS2 Do 11:00-13:00 H3203 SänchezLlorente
Abk.: G/BM (WP)
4. Haupt- / Aufbauseminare
033464 Die'Cancionero'-Literatur des 15. Jahrhunderts
AS2 Mi 11:00-13:00 H5242 Thomas
Abk.: H/AM; (WP)
033545 Interkulturelle Beziehungen im Spiegel der spanischen Sprache
AS2 Di 14:00-16:00 H3203 Langenbacher-Liebgott
Abk.: H/AM; (WP)
033645 Interkulturelle Beziehungen im Spiegel der spanischen Sprache
AS2
Abk.: H/AM; (WP)
033646 Die'Cancionero'-Literatur des 15. Jahrhunderts
AS2
033647 Die Figur Simon Bolivars im hispanoamerikanischen Roman des 20. Jahrhunderts
AS2 Di 16:00-18:00 H5242 Galster
Abk.: H/AM; (WP)
033648 Spanien und der Islam in Vergangenheit und Gegenwart
AS2 Mo 18:00-20:00 H 5 Galster
Abk.: H/AM; (WP)
033649 Geschichte Andalusiens
AS2 Mi 09:00-11:00 H7321 Thomas
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5. Übungen
6. Kolloquien
033621 Linguistisches Kolloquium
nach Vereinbarung (in Blockform)
K2
Abk.: H/AM
033622 Forschungskolloquium
nach Ankündigung
Ki
Abk.: H/AM
033662 Historisch-literarisches Kolloquium
nach Vereinbarung
K2
Abk.: H/AM
7. Fachpraktikum
033661 Fachpraktikum
nach Ankündigung
P2
Abk.: H; (Pf)
8. Sprachkurse
9. Sprachpraktische Übungen
a) Grundstudium
033650 Spanisch für Fortgeschrittene
Ü2 Di 14:00-16:00 H5242
Abk.:G/BM;(W)
033651 Gramätica I
Ü2 Mo 09:00-11:00 H 3 203
Abk.: G/BM; (Pf)
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu
Langenbacher-Liebgott
Galster
Thomas
Voss
Sänchez Llorente
Sänchez Llorente
len Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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033652 Traducciön alemän-espahol I
Ü2 Di 09:00-11:00
Abk.: G/BM;AM(Pf)
033653 Traducciön espanol-alemän I
nach Ankündigung
Ü2
Abk.: G/BM; (Pf)
033654 Expresiön escrita y oral I
Ü2 Do 14:00-16:00
Abk.: G/BM; AM (WP)
H 7 321 Sänchez Llorente
Salazar-Heister
H3203 Escribano
b) Grund- und Hauptstudium
c) Hauptstudium
033655 Gramätica II
Ü2 Do 09:00-11:00 H4329 Sänchez Llorente
Abk.: H/AM; (LA:WP; BA:Pf)
033656 Traducciön alemän-espanol II
Ü2
Abk.: H/AM (Pf)
033657 Traducciön espanol-alemän II
nach Ankündigung
Ü2 Salazar-Heister
Abk.: H/AM; (WP)
033658 Expresiön escrita y oral II
Ü2 Di 11:00-13:00 C5206 Sänchez Llorente
Abk.: H/AM; (LA:Pf, BAWP)
033659 Ana Iisis y comentario de textos
Ü2 Mo 11:00-13:00 H7304 Sänchez Llorente
Abk.: H/AM; (Pf)
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Soziologie
10. Portugiesisch
III. Italianistik
1. Pro-/Basisseminar
2. Haupt /Aufbauseminar
033660 IICinquecento e la questionedella lingua
H 3.307
AS2 Do 09:00-11:00 Thomas
Abk.: H/AM
3. Sprachkurs
4. Sprachpraktische Übungen
Soziologie
Grundstudium
017010 Formen der Vergesellschaftung. Einführung in soziologische Theorie(n).
V2 Mo 14:00-16:00 Ci Bublitz
16.10.2006-05.02.2007
Abk.: GHR:A2/GeGy:A2/Unterrichtsfach Pädagogik GS3C
017020 Der Körper als Massenware - Produkte mit Verfallsdatum?
S2 Do 11:00-13:00 E1143 Bublitz
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: NF Magister Sozialwissenschaften/NF Magister Medienwissenschaft/Diplom-
Medienwissenschaft/BA Medienwissenschaft Modul 3/DipL-Pädagogik III 6/PP(GHR):
4.3/PP(GeGy):84/KWA
017030 Schlüsselbegriffe der Soziologie
GS2 Di 16:00-18:00 C 3 222 Spreen
17.10.2006-06.02.2207
Abk.: GHR: A2/ GeGy: A2/ Unterrichtsfach Pädagogik: GS3 CI Dipl.-Pädagogik 1116
017040 Ist die Familie tot? Von der Kernfamilie des Industriezeitalters zur Vielfalt der Lebens¬
entwürfe in der Gegenwart.
GS2 Di 09:00-11:00 N1101 Grothmann
Abk.: GHR: Sachunterricht/LpGes: Ci, C2/GHR: A2/GeGy: A2/Unterichtsfach Pädagogik GS3 C
Hinweis: Zusätzliche Informationen. Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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017050 Sozialisation und Geschlecht
Fr 11:00-18:00 E1143
08.12.2006-08.12.2006
Fr 11:00-18:00 Ei 143
26.01.2007-26.01.2007
Sa 10:00-18:00 Ei 143
09.12.2006-09.12.2006
Sa 10:00-18:00 Ei 143
27.Ol.2OO7-27.Ol.2OO7
Abk.: GHR: A2/GeGy: A2/Unterrichtsfach Pädagogik GS3 C
017060 Die Moral der Gesellschaft
GS2 Mi 14:00-16:00 N4325 Matina
Abk.: GHR: A2/GeGy: A2/ Unterrrichtsfach Pädagogik: GS3 U PP(GHR):
244.2,43/PP(GeGy):42,8.2,8.3
017065 Die Kultur der Gesellschaft
S2 Mo 15:00-17:00 Matina
Abk.: GHR: A2/GeGy: A2/Unterrichtsfach Pädagogik: GS3 C
017070 Soziologische Erkundungen - Deutschland auf dem Weg zur Industriegesellschaft
GS2 Mo 09:00-11:00 Bi Biermann
Abk.: GHR: A2/GeGym: A2/Unterrichtsfach Pädagogik GS3 C/Dipl.-Pädagogik III6/NF Magister
Sozialwissenschaften
017080 Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit
GS2 Fr 09:00-11:00 N1101 Treu
Abk.: GHR: A2/GeGy: A2/ Unterichtsfach Pädagogik GS3 C
017090 "Einblicke in die Jugend heute - zwischen Karriere und Perspektivlosigkeit"
GS2 Di 16:00-18:00 C4224 Schroedter
Abk.: GHR: A2 / GeGy: A2/ Unterrichtsfach Pädagogik GS3 C
Hauptstudium
017100 Im "Zeitalter der Massen": Massenkultur und Kulturelite
HS2 Do 14:00-16:00 Ei 143 Bublitz
19.10.2006-08.02.2007
Abk.: GHR: Ei/GeGy: Ei/Unterrichtsfach Pädagogik HS3 E/Diplom Pädagogik IV7/LSI/II:
Ci/C2/PP(GHR):43/PP(GeGy):84
017110 Money makes the world go round: Tauschökonomien.
HS2 Di 14:00-16:00 Ei 143 Bublitz
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: NF Magister Sozialwissenschaften/NF Magister Medienwissenschaften/Dipl.- Medienwis¬
senschaften/Diplom-Pädagogik IV 7/KWA
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Textitgestaltung
017120 Psychoanalyse und Gesellschaft
HS2 Di 18:00-20:00 Pi 101 Spreen
17.10.2006-06.02.2007
Abk.: CHR: Ei/GeGy: Ei/PP(GHR):43/PP(GymGes):8.4,54/NF Magister Sozialwissenschaften/M/D
Medienwissenschaften/KWA/LS I/Il/Dipl.-Pädagogik IV7
017130 The spirit of American Capitalism
HS2 Mo 11:00-13:00 E1143 Biermann
Abk.: GHR: Ei/GeGy: Ei/LS I/Il/Dipl. Pädagogik IV 7/NF Sozialwissenschaften
017150 Soziologie und Ethik
H2 Mo 18:00-20:00 E2321 Loh
Abk.: LpGes/LSI/ll: A3,C4/GHR:Ei/GeGy: Ei/Diplom -Pädagogik IV7
017160 Examenskolloquium
K2 Mi 14:00-16:00 N1301 Bublitz
Abk.:LSI/ll/M/D
Textitgestaltung
043010 Vorkurs Werkstatteinführung. Sammlung von textilen Techniken - Schwerpunkt
Nähen
S/P2 Mo 11:00-14:00 S4106 Müller
Abk.:G/H;W;Ai-2 Modul 1 Kunst/Gestalten: AM11, BMI 2
043020 Vorkurs Werkstatteinführung. Sammlung von textilen Techniken. Schwerpunkt
Weben
S/P2 Mo 11:00-14:00 S4103 Schäfers
Abk.:G/H;W;Ai-4 Moduh Kunst/Gestalten: AMI 1, BMI 2
043030 Digitale Gestaltung/Textiler Transferdruck. Gruppe B
S/P2 Mo 16:00-18:00 H7130 Niemann
Abk.: G; PF Modul 1
043040 Jugendstil und Scherrebeker Bildteppiche. Harmonie- und Kompositionslehre:Textile
Flächen
S/P2 Di 11:00-13:00 S6101 Reese-Heim
Abk.: G; Lp/LSI; PF; A3 Modul 1 Kunst/Gestalten: BMI
043050 Gegewechsler: Figur und Grund. Grundlagen der Gestaltung. Harmonie- und Kompo¬
sitionslehre: Textile Flächen
S/P2 Di 14:00-16:00 S6101 Reese-Heim
Abk.: G; Lp/LSI; PF; Ai Modul l Kunst/Gestalten: BMI
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043060 Morphogenese im virtuellen Raum, gestalterische Praxis und ihre Kontexte im Bereich
Internationale Textilkunst: Techtextil. Gestaltungstheorie und -praxis
S/P2 Di 16:00-18:00 S6101 Reese-Heim
Abk.: LSI; WP; A4 Modul 1 Kunst/Gestalten: BMI
043070 Gestaltungstheorie, gestalterische Praxis im Bereich Material- und Entwurfsübungen.
Grundlagen für alle gestaltungspraktischen Veranstaltungen
S/P2 Di 09:00-11:00 S6101 Reese-Heim
Abk.: G; Lp/LSI; PF; A1-4 Modul 1 Kunst/Gestalten: BMI
043080 Von der Schrift zum Bild. Papier als Informationsträger. Synektik Kombinatorik
S2 Mi 11:00-13:00 S6101 Reese-Heim
Abk.: G; Lp/LSI; PF; Ai Modul 1 Kunst/Gestalten: BMI
043090 Digitale Gestaltung/Textiler Transferdruck. Gruppe A
S/P2 Mi 16:00-18:00 H7130 Niemann
Abk.: G; PF Modul 1
043100 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Leistungsnachweis/Hausarbeit)
51 Di 16:00-18:00 H7140 Beder
Abk.: G/H; W; B1-3; OB Modul 2 Kunst/Gestalten: AMII, BMII
043110 'Kunst und Design' Einführung in Schwerpunkte der Kunst- und Kulturwissenschaften
derTextilien
52 Mi 09:00-11:00 H7140 Beder
Abk.: G; PF; OB Modul 2 Kunst/Gestalten: BMII
043120 Ornamente-Muster-Strukturen in der modernen Kunst und im Design
S2 Mi 14:00-16:00 H7140 Beder
Abk.: G/H; B1-2; OB Modul 2, Modul 5 Kunst/Gestalten: AMII, BMII
043130 Theorien zu Mode und Gesellschaft
S2 Do 09:00-11:00 H7140 Beder
Abk.: G/H; B3; OB Modul 2, Modul 5 Kunst/Gestalten: AMII, BMII
043140 Textil- und Bekleidungswissenschaften I (HRGe)
S2 Fr 09:00-11:00 S6101 Niemann
Abk.: G/H; PF Modul 2
043150 Was dem Schwitters das Merzen, ist mir das Würselen. Schulpraktische Studien (Teil
1); Praxis folgt im SS 07
S2 Mo 14:00-16:00 H7140 Malaka
Abk.: G; C3; PF Modul 3 Kunst/Gestalten: BMIII3
043160 Kolloquium zur Examensvorbereitung/praktische Prüfung
K2 Mo 14:00-16:00 S6ioi Niemann
Abk.: H; WP Modul 3
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Textilgestaltung
043170 Die Sammlung Ludwig - mit Exkursion
S2 Mo 16:00-18:00 H7140 Malaka
Abk.:G/H;Ci-3 Modul 3 Kunst/Gestalten: AMII
043180 Mit schwebt was vor. Schulpraktische Studien (Teil 2), Praxis. Fortsetzung vom WS
05/06
S2 Di 07:30-09:00 H7140 Malaka
Abk.: H ; C3; PF Modul 3 Kunst/Gestalten: VMI2
043190 Ästhetische Biografien: 'Ich ist etwas Anderes'
S2 Di 11:00-13:00 H7140 Kolhoff-Kahl
Abk.: G/H; PF; Ci-3 Modul 3 Kunst/Gestalten: BMIII
043200 Das Tier im Kontext von Alltag, Kunst und Wissenschaft. Ein kunstpädagogisches
Projekt
S2 Di 14:00-16:00 H7140 Kolhoff-Kahl
Abk.:H;PF;Ci-3 Modul 3 Kunst/Gestalten: AMII, BMIII 3, VM
043210 Tierische Infizierungen. Schulpraxis. Teil 2, Fortsetzung vom SS 06
S2 H7140 Kolhoff-Kahl
18.09.2006-22.09.2006
Abk.: Endbesprechung: nach Vereinbarung H;P/PF;C3 Modul 3 Kunst/Gestalten: VM
043220 Ästhetische Schulbiografie am Ende der Grundschulzeit, Teil 1,Vorbereitung für das SS
°7
S2 Mi 07:30-09:00 H7130 Kolhoff-Kahl
Abk.: G/H Modul 3 Kunst/Gestalten: BMIII 3
043230 Neue Medien - digitale Gestaltung in der Schule. Fachmethodische Unterrichtsübun¬
gen (Fachpraktikum)
S4 Mi 09:00-13:00 H7130 Niemann
Abk.: H; PF Modul 3 Kunst/Gestalten: VM Zusatzqualifikation und Profil: A3, B3; Portfolio: Pi, P3
043240 Fachmethodische Unterrichtsübungen. Vorbereitung Fachpraktikum.
S2 Mi 14:00-16:00 H7130 Niemann
Abk.: Voraussetzung: Digitale Gestaltung u. Einführung in die Didaktik H; PF Modul 3
043250 Entwicklung von Unterrichtsmodulen für verschiedene Lernfelder. Lernfeld: Modell¬
gestaltung, High Tech Textilien usw.
S2 Fr 11:00-13:00 S6101 Niemann
Abk.: H; PF Modul 3
043260 Examenskolloquium
nach Vereinbarung
Ki Kolhoff-Kahl
25.10.2006-
Abk.:H;Ci-3 Modul 3 Kunst/Gestalten: VM
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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043270 Konzeptentwicklung zu eigenständigen und ästhetischen Gestaltungsobjekten.
Ausstellungsplanung, Vorbereitung auf die Fachpraktische Prüfung. Naturmaterial
Bambus
S2 Mo 14:00-16:00 S6106 Reese-Heim
Abk.: H; Lp/LSI; WP; A1-4 Modul 4 Kunst/Gestalten: AMIV
043280 Irrgärten und Labyrinthe Landart. Gestalterische Praxis im Bereich Objekt/Plastik
S2 Mo 16:00-18:00 S6106 Reese-Heim
Abk.:H;Lp/LSI;WP;A4 Modul4 Kunst/Gestalten:AMIV
043290 Russisches Theater: 1890-1930 Sonja Delaunay, Alexandra Exter, Varvara Stepanova.
Körper, Raum, Bewegung
S2 Mi 09:00-11:00 S6106 Reese-Heim
Abk.: LSI; WP; A4 ModuU Kunst/Gestalten: AMI
043300 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. Leistungsnachweis/Hausarbeit
nach Vereinbarung
S1 Beder
Abk.:G/H;W;OB Modul 5
043310 Examensvorbereitung. Klausur/mündliche Prüfung
nach Vereinbarung
K2 Beder
Abk.: H; W; B1-3, OB Modul 5 Kunst/Gestalten: AMII, BMII
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Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WW)
Bachelor-Assessmentphase
051011 Mentoringkurs 1 Wirtschaftswissenschaften
Individueller Zeitplan; Termine in Abprache mit den jeweiligen Mentoren
Di 13:15-14:00 C3232 Rosenthal
051021 Mentoringkurs 11BS
Individueller Zeitplan; Termine in Abprache mit den jeweiligen Mentoren
051031 Mentoringkurs 1 Wirtschaftsinformatik
Mi 09:00-11:00 N1101 Bunte
Do 09:00-11:00 N4206 Ploch
Do 14:00-16:00 E2145
Abk.: (Individueller Zeitplan; Termine in Abprache mit den jeweiligen Mentoren)
Department i: Management
051m Modu I Grundzügeder Betriebswi rtschaftsleh re A
Mo
Di
Di
09:00-11:00
23.10.2006-
07:30-09:00
24.10.2006-
16:00-18:00
24.IO.2O06-
Audimax Pirchegger/Sureth
Schneider
Audimax Betz/Eggert
Audimax
Department 3: Wirtschaftsinformatik/ Business Information
Systems
051311 Modul Crundzüge der Wirtschaftsinformatik
Praktikum nach Ankündigung; siehe Homepage
Di 11:00-13:00 Audimax Dangelmai-
24.10.2006- er/Fischer/Nastansky/Suhl
Do 09:00-11:00 Audimax
19.10.2006-
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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051321 Modul Wirtschaftsinformatik A
Praktikum zu Wirtschaftsinformatik 1
Mo 14:00-16:00 C2 Dangelmaier/Fischer
Mo 16:00-18:00 H 5 221
Mo 16:00-18:00 H 5 231
Di 16:00-18:00 H 5 221
Di 16:00-18:00 H 5 231
Mi 16:00-18:00 H 5 221
Mi 16:00-18:00 H 5 231
Do 16:00-18:00 P5203
Department 4: Economics
051471 Modul Grundzüge der Statistik I
Do 16:00-19:00 Audimax Kraft
Fr 1400-17:00 C1
Abk.: Do 16-19 Uhr AM: für Wiwi und IBS Fr 14-17 Uhr C i: für Wing, Mewi, LBK und andere
Department 6: WIWI Recht, Ouant.Methoden, Sprachen, Gr
lagen / Law, Quant. Methods, Languages, Basics
051641 Basic Business English 1
Mo 16:00-18:00 Bi
23.10.2006-
Di 09:00-11:00 Bl
2410.2006-
Di 1400-16:00 Bl
2410.2006-
Mi 1400-16:00 B2
18.10.2006-
Mi 16:00-18:00 B2
18.10.2006-
Böhler
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Bachelor- Profilierungsphase
Department i: Management
023010 Einführung in die Arbeits- und Personalpsychologie
V2 Di 09:00-11:00 P7201 Schaper
17.10.2006-
Abk.:LP LSI LS II LSIIb M Dew Di WiWi Wi Winf Module: K 2851 (WiWi), El (Lehramt) Teilgebiet:
Arbeits- und Organisationspsychologie
052111 Modul FJ2C- Marketing
Mo 11:00-13:00 Ci Eggert
Mi 14:00-16:00 P5 2 03
Mi 16:00-18:00 Audimax
052121 Modul B2B- Marketing
Mo 1930-21:30
Di 14:00-17:00
Cl
Ci
Rosenthal
052141 Modul Personalwirtschaft
Mo 18:00-20:00 P72OI
Mi 0730-09:00 P7 2 01
Mi 11:00-13:00 Audimax
Schneider
052142 Modul Sachgerechtes Verhandeln in der Personabteilung
052191 Bachelor-Kolloquium
(Modul W 2191-04)
Di 17:00-19:00 C3232 Rosenthal
Department 2: Accounting and Finance
052211 Modul Bank-und Börsenwesen
Di 16:00-18:00 P7201 Schiller
Mi 18:00-20:00 Audimax
Do 11:00-13:00 P5 2 01
052221 Modul Unternehmensbesteuerung
Do 09:00-11:00 P5 2 01 Sureth
Fr 14:00-18:00 P5 2 01
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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052232 Modul Spezialfragen des externen Rechnungswesens
Di 09:00-11:00 Pirchegger
Di 11:00-13:00 Ci
Mi 11:00-13:00 P7201
052251 Modul Produktionsmanagement
Mo 10:00-11:30 P5201 Betz
Mo 12:00-13:30 P52 01
Mi 09:00-11:00 C2
Department 3: Wirtschaftsinformatik/Business
Information Systems
052301 Modul Methoden der Wirtschaftsinformatik
Mo 14:00-16:00 Audimax Kliewer
Mo 18:00-20:00 Audimax Nastansky
Di 09:00-11:00 Hellingrath
12.12.2006-06.02.2007 C1 Fischer
Mi 16:00-18:00 Audimax
Do 08:00-09:00 Audimax Hellingrath
Fr 15:00-17:00
15.12.2006-09.02.2007
052303 Mod u I Si m u lation
Infoveranstaltung 18.10.2006
Mi 17:00-19:00 H4 Suh
18.10.2006-18.10.2006
052312 Modul Anwendungsmanagement
Mi 09:00-11:00 H7 Fischer
Do 11:00-13:00 H 5
Do 14:00-16:00 H 5 221
052321 Modul Workplace and Office Systems
Projekt nach Ankündigung: siehe Homepage http://wiwi.upb.de
Mo 09:00-11:00 Hi Nastansky
052322 Modul Zertifizierungfür Collaborative e-Business Solutions
°5 2334 Modul Produktionssysteme
Mo 16:00-18:00 H 2 Dangelmaier
Di 14:00-16:00 H1
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052342 Modul Methoden der Entscheidungsunterstützung im Business
Übung nach Ankündigung
Di 09:00-11:00 Hl Suhl
052381 Modul Spezialgebiete der Wirtschaftsinformatik
Individueller Zeitplan, bitte in der Sprechstunde melden
Suhl
Department 4: Economics
052431 Modul International Public Economics
(Vorlesung)
(Übung)
Mi 14:00-16:00 F7203 Eggert
Mi 18:00-20:00 Ci
Do 11:00-13:00 C1
Do 18:00-20:00 P52 01
052476 Modul Grundzüge der Statistik Iii
Fr 09:00-13:00 H 5 221 Kraft
Department 5: Wirtschaftspädagogik/Vocational Education
052521 Modul Lehren und Lernen
Do 13:00-19:00 C2219 Sloane
Department 6: WIWI Recht, Ouant.Methoden, Sprachen,
Grundlagen/Law, Ouant.Methods, Languages, Basics
052601 Modul Grundzüge des Arbeitsrechts
Do 09:00-11:00 H7
Do 11:00-13:00 H7
052603 Modul Multimedia- und Computerrecht
Mi 14:00-16:00 H 6
Do 14:00-16:00 H 4
Do 16:00-18:00 H 6
Fr 0730-09:00 H 6
Seidensticker
Barton
Barton
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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052604 Modul Europäisches/ Internationales Recht
Mi 09:00-11:00 H5 Krimphove
Do 16:15-1745 A4
Fr 09:00-11:00 C4234
052645 Modul Advanced Business English I
Mi 14:00-16:00 Bi Böhler
Mi 16:00-18:00 Bi
052646 Modul Advanced Business English II
Mo 09:00-11:00 B2 Böhler
MO l8:0O-2O:OO B2
Master
Department 1: Management
023060 Ansätze und Methoden der Personal- und Organisationsentwicklung
S2 Mo 14:00-16:00 C4204 Schaper
16.10.2006-
AbleLP LSI LS II LS IIb M Dew Di WiWi Wi Winf Problemfeld: C4 Moduele: K4853(WiWi),Ei
(Lehramt) Teilgebiet: Arbeits- und Organisationspsychologie
054121 Modul Marketingphilosophie und Marketingtheorie
Di
Di
09:00-11:00
11:00-13:00
H2
Hl
Rosenthal
054131 Modul Strategisches Management
Di 17:00-19:30 Ci
Mi 16:00-19:00 C2
Fr 09:00-11:00 Ci
Fr 11:00-13:00 Ci
054143 MEDAMA
Mo 16:00-18:00 Hl Ohlendorf
054191 Master-Kolloquium
(Modul W4191-04; Raum nach Ank.)
Mi 11:00-13:00 Rosenthal
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Department 2: Accounting and Finance
054211 Modul Bankmanagement
Mi 0730-09:00 Ci Schiller
Mi 11:00-13:00 Ci
054232 Modul Theorie der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung
Mo 11:00-13:00 C2 Pirchegger
Mi 09:00-11:00 P5 2 03
Do 14:00-16:00 Hi Wortmann
Department 3: Wirtschaftsinformatik/Business Information
Systems
054312 Modul Datenmanagement
Mi 11:00-13:00 H 5 221 Fischer
Fr 11:00-13:00 Bi
Fr 14:00-16:00 H 5 221
054323 Modul Collaborative Application Architectures
Veranstaltungstermin nach Ankündigung; siehe Homepage http://wiwi.upb.de
054331 Modul IT-Lösungen für die Produktionsplanung
(Einführung)
Veranstaltungstermin nach Ankündigung; siehe Homepage http://wiwi.upb.de
Do 16:00-18:00 H1 Dangelmaier
19.10.2006-19.10.2006
054333 Modul Advanced methodsfor modelingand evaluatingcomplex production and
logistics networks
Di 16:00-18:00 C 3 203 Hellingrath
054346 Modul Operations Research A
Mo 11:00-13:00 H4 Suhl
Do 16:00-18:00 H4
Department 4: Economics
054411 Modul Curriencies & Exchange Rates
Projekt nach Ankündigung: siehe Homepage http://wiwi.upb.de
Di 09:00-13:00 H 5
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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054413 Modul Research and Independent Studies in Economics
Veranstaltungstermin nach Ankündigung; siehe Homepage http://wiwi.upb.de
Gries
054422 Modul International Financial Economics
Do 0730-09:00 H7321
Do 09:00-11:00 H7321
Do 11:00-13:00 H7321
ilroy
054431 Modul Investment Decisions and International Taxation
Mo 11:00-13:00 B2 Eggert/Sureth
Di 09:00-11:00 B2
Di 14:00-16:00 B 2
054433 Modul Venture Capital, Industrial Organization and Public Policy
Mo 14:00-16:00 Hi Eggert
Mo 16:00-18:00 H 4
Mi 11:00-13:00 H1
054477 Modul Statistisch-ökonometrisches Praktikum
Mi 09:00-12:00 Bi Kraft
054478 Modul Ökonometrie
Mo 13:00-16:00 Kraft
Department 5: Wirtschaftspädagogik/ Vocational Education
054511 Modul Didaktik in und für sozial-ökonomische Handlungsfelder
Fr 08:00-13:00 C4204 Kremer
054514 Modul Mediendidaktik
Do 13:00-19:00 A5 Kremer
054531 Modul Hochschuldidaktik: Coaching I
Blockveranstaltung nach Ankündigung; siehe Homepage http://wiwi.upb.de
Sloane
Department 6: WIWI Recht, Ouant.Methoden, Sprachen, Grund-
lagen/Law, Ouant.Methods, Languages, Basics
054601 Modul Arbeitsrecht
Mi 14:00-16:00 H 5 Krimphove
Mi 16:00-18:00 H 6 Barton
Do 0730-09:00 H7 Seidensticker
636
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054604 Modul Europarecht
Do 09:00-11:00 H 5 Krimphove
Do 14:00-16:00 H 5
Fr 11:00-13:00 H 5
Promotion
056341 Modul Recent advances in decision support and optimization Systems
(Infoveranstaltung)
Mi 18:00-20:00 Bi Kliewer
18.10.2006-18.10.2006
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Lehrveranstaltungen
Physik Fakultät für Naturwissenschaften
Fakultät für Naturwissenschaften (NW)
Department Physik
Sonderveranstaltungen
060010 Vorbereitungskurs Mathematik für Physiker und Chemiker
Vorlesung
V/Ü4 10:00-16:00 N3216 Sanna
03.07.2006-14.07.2006
Physik allgemein
060050 Physikalisches Kolloquium
K2 Do 17:00-19:00 Ai Die Hochschullehrer der Physik
060060 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
S2 Die Hochschullehrer der Physik
062650 Optoelectronics and Photonics
Interdisziplinäre englischsprachige Vorlesungsreihe
S2 Mi 16:00-18:00 Ai Die Hochschullehrer der Physik,
Chemie u. Elektrot
Abk.: phechW
066010 Rechneranwendungen in der Physik
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Si Hoentzsch
Abk.: ph
Experimentelle und Angewandte Physik / Bachelor und Lehramt
(Gymnasium)
061110 Physik A: Mechanik und Thermodynamik
Integrierte Vorlesung Experimentelle und Theoretische Physik
V6 Mo 15:00-17:00 Ai Sohler/Schmidt
Di 14:00-16:00 Ai
Do 11:00-13:00 Ai
Ü2 Mo 11:00-13:00 Ai Riese
Di 16:00-18:00 Ai Suche
638
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Lehrveranstaltungen
Physik
061210 Physik C: Geometrische Optik, Statistische Mechanik und Ouantenphysik
Integrierte Vorlesung Experimentelle und Theoretische Physik
V6
U2
Dl
Mi
Do
Mo
Mo
11:00-13:00
11:00-13:00
09:00-11:00
13:00-14:30
14:30-16:00
A3
A3
A3
Ai
A6
061310 Festkörperphysik
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
V4 Di 09:00-11:00 A3
Fr 11:00-13:00 Ai
Ü2
061440 Angewandte Optik
V4 Mi 09:00-11:00
Fr 09:00-11:00
Ü2 Mi 11:00-13:00
Abk.: phbsWP
Ai
A2
A2
Lischka/Grosse
Preuß
Grosse
Wortmann
Rupprecht
N.N.
061600 Aktuelle Fragen der Experimentellen und der Angewandten Physik
52 Fr 15:00-17:00
Abk.: ph W
061610 Mitarbeiterseminar
S2 Mi 16:00-18:00
Abk.: ph
A2 Die Hochschullehrer der Experimen¬
talphysik und der
Die Hochschullehrer der Experimen¬
talphysik und der
Experimentelle und Angewandte Physik / Master
061530 Spektroskopie mit Synchrotronstrahlung
V2 Do 11:00-13:00 A2 Wortmann
Abk.: phm WP
061530 Spektroskopie mit Synchrotronstrahlung (Übung)
Üi A1322 Wortmann
061540 Physik niedrigdimensionaler Systeme
V2 Di 09:00-11:00 A2 Lischka
Abk.: phm
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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061540
Ül
Physik niedrigdimensionaler Systeme (Übung)
Pawlis
061700 Vorbereitungsmodul der Forschungsphase - theoretisch / methodisch
S/P12 Die Hochschullehrer der Experimen¬
talphysik und der
061600 Aktuelle Fragen der Experimentellen und der Angewandten Physik
S2 Fr 15:00-17:00 A2 Die Hochschullehrer der Experimen¬
talphysik und der
Abk.: ph W
061610
S2 Mi
Abk.: ph
061612
S2
Abk.: ph
061620
P6
Abk.: ph
061630
P6
Abk.: ph
061650
P6
Abk.: ph
061670
P6
Abk.: ph
061680
P6
Abk.: ph
Mitarbeiterseminar
16:00-18:00 Die Hochschullehrer der Experimen¬
talphysik und der
Mitarbeiterseminar Haibleiter-Schichtstrukturen
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Lischka/As
Projektpraktikum: Herstellung und Charakterisierung von Halbleiter-
Schichtstrukturen
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Lischka/As/Mitarbeiter
Projektpraktikum: Kolloidkristalle/Magnetische Resonanz
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Greulich-Weber/Mitarbeiter
Projektpraktikum: Integrierte Optik
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Sohler/Mitarbeiter
Projektpraktikum: Nanophotonische Materialien
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Wehrspohn/Mitarbeiter
Projektpraktikum: Hochdruck/Festkörperspektroskopie
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Wortmann/Mitarbeiter
640
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061690 Projektpraktikum: Rasterkraftmikroskopie
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
P6 Zrenner/Mitarbeiter
Abk.: ph
Theoretische Physik / Bachelor
065320 Quantenmechanik
V4 Di l6:00-l8:00
Do 09:00-11:00
Ü2 Do 11:00-13:00
Abk.: phb5
A2
A2
B2
Wagner
066310 Computerphysik
V4 Mi 14:00-16:00
Do 14:00-16:00
Ü2 Fr 14:00-16:00
Abk.: phbs WP
N3216
N3216
N3216
Schindlmayr
065610 Aktuelle Fragen der Theoretischen Physik
nach Vereinbarung
S4 N3237
Abk.: ph
Schmidt/Schindlmayr/Grosse
Theoretische Physik / Master
065340 Elektrodyn., Thermodynamik, Statist. Physik
V4 Mi 14:00-16:00 N 3 237 Leßner/Schmidt/Neugebauer
Fr 11:00-13:00 N3237
Abk.: phm
065340 Elektrodyn., Thermodynamik, Statist. Physik (Übung)
Ü2 Fr 09:00-11:00 N 5 235 Grosse
065420 Computational Material Science
nach Vereinbarung
V4 Di 11:00-13:00 N3237 Rauls
Fr 14:00-16:00 N 3 237
Ü2 Wippermann
Abk.: phm WP
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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065700
S12
065610
S4
Abk.: ph
065640
P6
Abk.: ph
065650
Vorbereitungsmodul der Forschungsphase - theoretisch / methodisch
Die Hochschullehrerder Theoreti-
Aktuelle Fragen der Theoretischen Physik
nach Vereinbarung
N3237
Projektpraktikum:Multiskalensimulation
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Projektpraktikum:Oberflächenphysik
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
sehen Physik
Schmidt/Schindlmayr/Grosse
Schind Imayr/Mita rbeiter
Schmidt/Mitarbeiter
065660
P6
Projektpraktikum:Photonik
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Grosse/Mitarbeiter
065552
V2 Di
Abk.: phm
Kosmologie
14:00-16:00 N3237 Leßner
Didaktik der Physik
067310 Didaktik I: Einführung in die Physikdidaktik
V2 Di 07:30-09:00 A1304 Reinhold
Abk.: GHR, GyGe, Modul Didaktik der Physik Beginn: 17.10.2006
067340 Physik lehren und lernen mit neuen Medien
nach Vereinbarung
S2 A1304 Fischer
Abk.: GHR, GyGe Zusatzqualifikationund Profil: Bi, B2; Portfolio: P3, P4 Vorbesprechung: Di.
17.10.2006,11:00 Uhr, Raum A1.301
067320 Planung und Erprobung von Unterrichtseinheiten (GHR/HR-Lehrer)
S2 Mo 11:00-13:00 A1304 Reinhold/N.N.
Abk.: GHR-HR Modul Didaktik der Physik Beginn: 16.10.2006
067520 Planung und Erprobung von Unterrichtseinheiten (Gymn.-Lehrer)
S2 Do 14:30-16:00 A1304 Reinhold/N.N.
Abk.: GyGe, Modul Didaktik der Physik Beginn: 19.10.2006
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067530 Experimentieren im Physikunterricht (Gymn.-Lehrer)
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
S2 A1304 Fischer/N.N.
Abk.: GyGe, LSII Vorbesprechung: Di. 17.10.2006, Raum A1.304
067580 Examens- und Doktorandenkolloquium
nach Vereinbarung
S2 A1304 Reinhold/N.N.
Abk.:GHR,GyGe,LSI,LS II
067570 Aktuelle Fragen der Physikdidaktik
nach Vereinbarung
S2 A1304 Suckut
Abk.: GHR-HR, GyGe, LS I, LS II Modul Didaktik der Physik Modul Physik im Kontext Vorbespre¬
chung: Di., 17.10.2006,13:00, Raum A1.304
Sachunterricht: Lernbereich Naturwissenschaften
067110 Grundlagen der Naturwissenschaften I (Physik)
V2 Fr 11:00-13:00 A3 N.N.
Abk.: GHR
067190 Grundlagen der Didaktik des Lernbereichs Naturwissenschaften
V2 Do 07:30-09:00 Ai Reinhold
19.10.2006-
Abk.: GHR-G Modul Didaktik des Lernbereichs Naturwissenschaften
067130 Schulphysik I
S/Ü3 Mi 09:00-11:30 A1304 N.N.
Abk.: GHR
067220 Die Themenbereiche Wärme, Licht, Feuer im SachUnterricht
S2 Do 07:30-09:00 A1304 N.N.
19.10.2006-
Abk.: GHR Modul: Studien in den Perspektivbereichen des Sachunterrichts
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Physik für andere Studiengänge und für Lehramt (Grund-, Haupt-
und Realschule)
063110
V3 Fr
Üi Di
Di
Experimentalphysik I
08:00-11:00
07:00-08:00
08:00-09:00
Al
A1
Al
Abk.: GHR3, chi, 13
063130
V4 Di
Mi
Ü2 Mo
Mi
Abk.: ei
063140
V4 Mo
Di
Üi Do
063150
V3 Mi
Fr
Abk.: mi
Experimentalphysik für Elektrotechniker
11:00-13:00 Ai
14:00-16:00 Ai
09:00-11:00 A2
09:00-11:00 A3
Zrenner
Hübner
As
Schörmann
N.N.
Experimentalphysik für Wirtschaftsingenieure (Elektrotechnik)
09:00-11:00 Ai Schikora
14:00-16:00 A 3
11:00-13:00 A3 Michaelis de Vasconcellos/N.N.
Experimentalphysik für Maschinenbauer
11:00-13:00 Ai
18.10.2006-
09:00-11:00 A3
20.10.2006-
Greulich-Weber
063160 Experimentalphysik für Wirtschaftsingenieure (Maschinenbau)
Mo 09:00-11:00
23.10.2006-
13:00-14:00
17.10.2006-
V3
Di
Abk.: mi/wi
063210 Experimentalphysik I
V3 Mo 14:00-17:00
Abk.: GHR5, i5
A3
A3
A2
Hangleiter
063210
Üi
Abk.: GHR5, i5
Experimentalphysik III (Übung)
Zrenner
Ester
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tungen
Praktika
064110 Physikalisches Modulpraktikum A
Einführung: 19.10 -16.11.2006
P2 Di 08:00-11:00 J 2113 Ur*aw*A-re/-l\/f~\r\rvtt/Kl KlnOcnizscn/uriov/ in.in.
21.11.2006- Arens/N.N.
Mi 13:30-16:30 J2113 Berth/N.N.
22.11.2006- W/-ion+"7c/"hnUCI 1LZ3LI1
Do 14:00-17:00 J2113
23.11.2006-
Do 14:00-16:00 Ai
Abk.: phbi,GyGe,GHR,i
064210 Physikalisches Modulpraktikum C
P3 Di 14:00-17:00 J6233 Henke/Hoentzsch
Fr 09:00-12:00 J6233 Rupprecht
064130 Praktikum zur Experimentalphysik für Chemiker
P4 Mo 09:00-12:00 J2113 Pergande/Milbradt
25.09.2006-13.10.2006 Bielawny/N.N.
Mi 09:00-12:00 J2113 Gesemann/N.N.
25.09.2006-13.10.2006
Fr 09:00-12:00 J 2113
25.09.2006-13.10.2006
Abk.:ch3
064310 Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum
P5 Mo 09:00-16:00 A4 314 Greulich-
Weber/Hangleiter/Hellwig/Lohse/
Suche
064310 Physik. Fortgeschrittenenpraktikum (Computerpraktikum)
P5 Mo 09:00-16:00 N3223 Schmidt/Blankenburg/Sanna/
Wippermann
064320 Fortgeschrittenenpraktikum Materialwissenschaft
P6 Mo 09:00-16:00 A4307 Greulich-Weber/Hangleiter
Abk.:phm Anmeldung und Vorbesprechung: 3. April, 9:15 Uhr Raum:Ä4-2i5
064330 Fortgeschrittenenpraktikum Optoelektronik/Photonik
P6 Mo 09:00-16:00 P8108 Suche/N.N.
Abk.: phm
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Chemie Fakultät für Naturwissenschaften
Department Chemie
Brückenkurse
130010 Deutsch II
Weiterführende Sprachkurse siehe Lehrveranstaltungen der Fakultät für Kulturwis¬
senschaften (Germanistik/Betriebseinheit Sprachlehre - BESL)
Abk.:ch3
130020 Englisch I
Weiterführende Sprachkurse siehe Lehrveranstaltungen der Fakultät für Kulturwis¬
senschaften (Germanistik/Betriebseinheit Sprachlehre-BESL)
Abk.: chi
Allgemeine Veranstaltungen
131010 Chemisches Kolloquium
K3 Mo 16:00-19:00 A4 Die Hochschullehrer der Chemie
Abk.: chi
131020 Seminar Anorganische und Organische Chemie
S2 Di 16:00-18:00 A6 Hochschullehrer
131030 Physikalisch-Chemisches Seminar
S2 Fr 09:00-11:00 J2331 Huber/Kitzerow/Schmidt
131040 Organisch-Chemisches Seminar
S2 Di 16:00-18:00 A5 Fels/Krohn/Risch
Bachelor-Studiengang Chemie, Basisstudium
132010 Allgemeine Grundlagen der Anorganischen Chemie
Ausweichtermin
chbi
V4 Mi 07:00-08:00 A4 Reininger
Do 07:00-09:00 A4
Fr 11:00-13:00 A4
Abk.: Vorbesprechung: Di 17.10.09:00 A4
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132020
v 3
P7
U2
Mo
Di
Mi
Mo
Di
Do
Fr
Mi
Analytische Chemie
chbi
08:00-09:00
08:00-09:00
08:00-09:00
13:00-18:00
13:00-18:00
13:00-18:00
13:00-1700
09:00-11:00
Anorganische Chemie I
chbi
132030
V2 Di 09:00-11:00
132040
V2
P2
Oi
Do
Do
132050
V2 Mo
Mi
Instru mentelle Analytik
chb3
10:00-12:00
Veranstaltungstermin nach
Ankündigung
09:00-10:00
A4
A4
A4
J2331
A4
A4
A4
Gefahrstoffe: Toxikologie und Rechtskunde
chb3
08:00-09:00 A 5
23.10.2006-
08:00-09:00 A 5
18.10.2006-
Grote/Schulz
Grote/Henkel/Schulz/N.N.
Grote/Schulz/N.N.
Reininger
Grote/Henkel/Weber
Grote/Henkel/Weber
Reininger
Hollmann
132060 Organische Chemie II - Reaktionsmechanismen
chb3
Vi Mo 11:00-12:00 A4 Wolf
Ül Di 11:00-12:00 A4
132070 Organische Chemie Grundpraktikum
Veranstaltungstermin nach Ankündigung Mitte Oktober - Ende Dezember
chb3
P10 Fels/Khanbabaee/Krohn/Wolf
132080 Physikalische Chemie II - Kinetik und Elektrochemie
chb3
V2 Di 10:00-11:00 A5 Huber
Mi 11:00-12:00 A 5
Hinweis: ZusätzlicheInformationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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132090 Übungen Physikalische Chemie II - Kinetik und Elektrochemie
chb3
Üi Mo 09:00-10:00 J2331 Huber/N.N.
Do 08:00-09:00 J 2 331
132100 Physikalische Chemie Grundpraktikum
Veranstaltungstermin nach Ankündigung Mitte Februar - Mitte März
chb3
P6 Schmidt/N.N.
132110 Einführung in die Makromolekulare Chemie
chb3
V2 Di 08:00-10:00 A5 Schmidt
Bachelor-Studiengang Chemie, Vertiefungsrichtung Chemie
132310 Ringvorlesung
chbcs
Vi Do 16:00-18:00 A6 Hochschullehrer
132320 Anorganische Chemie IV
chbcs
V4 Mo 09:00-11:00
Mi 09:00-11:00
Abk.: chbcs P
A5
A5
Chaudhuri/Henkel
132324 Anorganische Chemie V
chbcs
V2 Do 08:00-10:00 A5 Flörke
132330 Organische Chemie IV
chbcs
Vi DO 10:00-11:00 A5 Wolf
132332 Seminar zu Organische Chemie IV
chbcs
Si Mi 13:00-14:00 A6 Khanbabaee/Krohn
132336 Organische Chemie V-Bioorganische Chemie
chbcs
Vi Di 10:00-11:00 A6 Fels
132340 Seminar zur Organischen Chemie V-Datenbanken, Computeranwendungen
chbcs
Si Di 09:00-10:00 C4216 Fels/Schubert
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132344 Technische Chemie II - Industrielle Organische Chemie
chbc5
Vi Mi 08:00-09:00 C4216 Fels
132350 Physikalische Chemie IV Statistische Thermodynamik
chbc5
V3 Mi 11:00-12:00 J 2 331 Kitzerow
Do 11:00-13:00 J 2 331
132360 Übungen Physikalische Chemie IV-Statistische Thermodynamik
chbcs
Ü2 Mo 11:00-13:00 J 2 331 Kitzerow/Hiltrop
132370 Physikalische Chemie Fortgeschrittenenpraktikum
4 Wochen Mitte März - Mitte April
chbcs
P6 J1117 Kitzerow/Hiltrop
132380 Technische Chemie III
chbcs
Beginn: 17.10
Vi Di 11:00-12:00 NW 1701 Warnecke
Üi Di 12:00-13:00 NW 1701 Warnecke
Bachelor-Studiengang Chemie, Vertiefungsrichtung Chei
Technologie der Beschichtungsstoffe
132510 Beschichtungssysteme
chbbs
V4 Di 09:00-11:00 NW 1701 Bremser/Samusch
Fr 13:00-15:00 A5
P13 Montag und Donnerstag Bremser/Samusch
ganztägig
Ü2 Fr 09:00-11:00 A5 Bremser/Samusch
132520 Physik und Chemie von Kolloiden und Oberflächen 1
chbbs
V2 Mi 13:00-15:00 A5 Bremser/Hiltrop
132530 Moderne Synthesen und Rohstoffe für Besch ichtungen
chbb5
V2 Mi 09:00-11:00 NW 1701 Bremser
03 Di 13:00-16:00 NW 1701
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Master-Studiengang Chemie
133010
pn
Praktikum Präparative Chemie
Veranstaltungstermin nach Ankündigung März und April
chmci
133020
V3 Mo
Di
133030
Anorganische Chemie VIII
chmc3
09:00-11:00
09:00-10:00
A4
A6
Egold/Henkel/Krohn/Khanbabaee/
Fels/Schulz/Wolf
Egold
Schulz
Organische Chemie VIII
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
chmc3
V/U3
133034
S2 Mo
133040
V2
133050
V2
133060
V2
Oberseminar Organische Chemie
chmci/3
10:00-12:00 J4224
Krohn
Krohn
Physikalische Chemie Vl/Vll Selbstorganisation in biologischenSystemen
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
chmci/3
Huber
Physikalische Chemie VIA/II
Termine s. Nr. 133610
chmci/3
Kitzerow
Physikalische Chemie VIA/II - SpektrokopischeMethoden
nach Vereinbarung
chmci/3
Schmidt
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Master-Studiengang Chemie, Vertiefungsrichtungen
133210 Projektstudium
chmc3
P12 Die Hochschullehrerder Chemie,
Physik und des MBs
Chemie und Gesundheit
133310
v/114
133320
V2
133330
V/Ü4 Di
Mi
Medizinische Chemie
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
chmci
Gesundheitlicher Verbraucherschutz
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
chmci
Bioanorganische und Bioorganische Chemie
chmc3
12:00-13:00 A5
16:00-18:00 A5
Fels/N.N.
Grote/Heseker
Fels/Henkel/Hinzen/Huber
DO 11:00-13:00 A5
Kunststofftechnik
133510 Polymeranalytik
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
chmc
P4 Huber/Schmidt
133510 Polymeranalytik
nach Vereinbarung
chmc
V3 Huber/Schmidt
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Optoelektronik und Photonik
133610 Flüssigkristalle
chmc
V2 Di 16:00-18:00 J 2 331 Kitzerow
133620 Übungen Flüssigkristalle
Ü2Ü2 Mo 16:00-18:00 J2331 Kitzerow/HiltropWarnecke/Alke
Do 11:00-13:00 NW1701
Ch mvi
Master-Studiengang Chemie-Verfahrenstechnik
133810 Technische Chemie V, Modellierung und Simulation
chmvti
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
V2 Fr 09:00-11:00 NW 1701 Warnecke/Alke
P3 19.10.2006- Broecker/Warnecke
Ol
133820 TechnischeChemie VII, Poymerreaktiontechnik
nach Vereinbarung
chmvt
Vi Broecker/Warnecke
133830 Technische Chemie VIII
nach Vereinbarung
chmvt3
V2 Warnecke/Alke
Ü2 Warnecke/Alke
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entspre¬
chenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen
134010 Grundlagen der Naturwissenschaften: Chemie I
V2 Di 11:00-13:00 A6 Pompetzki/Becker
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134020
S2
Didaktik des Leitfachs Chemie: Veranstaltung zu - Didaktik des Lernbereichs Naturwis¬
senschaften
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
C U132 Hildebrandt
134030
Vi
P2
Grundaspekte Anorganischer Chemie
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
12.02.2007-17.02.2007
Schubert
Schubert/N.N.
134040
Vi
134045
V2
Abk.: L-G
Grundaspekte Organischer Chemie
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Fels
Textilien und Bekleidung: Veranstaltungen zu Studien in den Perspektivbereichen des
Sachunterrichts
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Hildebrandt
Chemische Analysenmethoden und Verfahren
Termine s. Nr. 132020
134120
V2
134130
Ü2
Abk.: Zusatzqualifikation und Profil: Bi,B2; Portfolio: P1.P3.P4
Computeranwendungen in der Chemie
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Grote
Schubert
134160 Schulorientiertes Experimentieren - Theorie und Praxis
S2 Mi 16:00-18:00 CU132 Becker
134170 Planung, Durchführung und Analyse von Chemieunterricht
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
S2 Mi 18:00-20:00 C U132 Becker
134180
S2 Mi
134190
V2 Di
Chemiedidaktische Konzeptionen - Entwicklungen und Perspektiven zurGestaltung
von Chemieunterricht
09:00-11:00 C U132 Becker
Grundlagen stofflicher Systeme
09:00-11:00
24.10.2006-
J2311 Kitzerow
134192 Einführung in die Chemiedidaktik - Grundlagen
V2 Di 16:00-18:00 C U132 Becker
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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134194 ChemiedikaktischeForschungsmethoden
V2 Di 07:00-09:00 CU132 Becker
134222 Ziele, inhaltliche Aspekte und Methoden der Reflexion von Chemieunterricht-ein
Workshop zur Selbst- und Fremdevaluation
nach Vereinbarung
Si Labahn
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen
134160 Schulorientiertes Experimentieren -Theorie und Praxis
S2 Mi 16:00-18:00 CU132 Becker
134180 Chemiedidaktische Konzeptionen - Entwicklungen und Perspektiven zur Gestaltung
von Chemieunterricht
S2 Mi 09:00-11:00 CU132 Becker
134192 Einführung in die Chemiedidaktik- Grundlagen
V2 Di 16:00-18:00 CU132 Becker
134194 ChemiedikaktischeForschungsmethoden
V2 Di 07:00-09:00 C U132 Becker
134210 Allgemeine Chemie
Termine s. Nr. 132010
V4 Reininger
134216 Anorganische Chemie A
Termine s.Nr. 132030
V2 Reininger
134220 Analytische Chemie
Termine s. Nr. 132020
Grote/Schulz
134222 Ziele, inhaltliche Aspekte und Methoden der Reflexion von Chemieunterricht - ein
Workshop zur Selbst-und Fremdevaluation
nach Vereinbarung
Si Labahn
134230 Instrumentelle Analytik
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
V3 Grote
134240 Chemie und Gesundheit
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Grote/Heseker
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Lehramt Sekundarstufe I
134170 Planung, Durchführung und Analyse von Chemieunterricht
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
S2 Mi i8:oo-20:oo CU132 Becker
134180 Chemiedidaktische Konzeptionen - Entwicklungenund Perspektiven zur Gestaltung
von Chemieunterricht
S2 Mi 09:00-11:00 CU132 Becker
134222 Ziele, inhaltliche Aspekte und Methoden der Reflexion von Chemieunterricht-ein
Workshop zur Selbst- und Fremdevaluation
nach Vereinbarung
Si Labahn
134670 Analytische Chemie II InstrumentelleAnalytik
Mo 11:00-13:00 J 5 321 Grote
Lehramt Sekundarstufe II
132344 Technische Chemie II - Industrielle Organische Chemie
chbcs
Vi Mi 08:00-09:00 C4216 Fels
134170 Planung, Durchführung und Analyse von Chemieunterricht
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
S2 Mi 18:00-20:00 C U132 Becker
134180 ChemiedidaktischeKonzeptionen - Entwicklungenund Perspektiven zur Gestaltung
von Chemieunterricht
S2 Mi 09:00-11:00 CU132 Becker
134222 Ziele, inhaltliche Aspekte und Methoden der Reflexion von Chemieunterricht - ein
Workshop zur Selbst-und Fremdevaluation
nach Vereinbarung
Si Labahn
134620 Chemisches Praktikum IITeil Organische Chemie
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung Anfang bis Mitte Oktober
P3 Fels/Khanbabaee/Krohn
134670 Analytische Chemie II InstrumentelleAnalytik
Mo 11:00-13:00 J 5 321 Grote
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134680 Schwerpunktpraktikum in Analytischer Chemie
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
F7 Grote
Veranstaltungen der Arbeitskreise des Departments Chemie
135010 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Die HochschullehrerderChemie
135040 Mitarbeiterseminare
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Die Hochschullehrer der Chemie
Abk.: ch
135220 Exkursionen (Industriebetriebe, Forschungsinstitute)
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Warnecke/N.N.
Chemie für Studierende anderer Studiengänge
136010 Allgemeine und Anorganische Chemie für Physiker
phb
phbi
V4 Mo 09:00-11:00 A6 Schubert
Mi 09:00-11:00 A6
P4 Reininger/Schubert
Ü2 12.02.2007-16.02.2007 A6 Schubert
Mo 08:00-09:00 A6
Mi 08:00-09:00
136050 Chemiefür Maschinenbauer
V3 Mo 09:00-11:00 C2 Reininger
23.10.2006-
Di 13:00-14:00 C 2
17.10.2006-
Abk.: mi
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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136060 Chemie für Wirtschaftsingenieure
V3 Mi 11:00-13:00 C2
18.10.2006-
Fr 09:00-11:00 C2
27.10.2006-
Abk.: wii
Abwassertechnik
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
136070
Vi
P2
Abk.: m/ch
136080 Chemische Verfahrenstechnik
Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Vi Di 13:00-14:00 A6
Üi 17.10.2006-
Di 14:00-15:00 A 6
Abk.: m
136090 Chemie der Kunststoffe
V2 Mi 16:00-18:00
Abk.: m
Reininger
Warnecke/Bobert
Warnecke
NW 1701 Khanbabaee
Department Sport und Gesundheit
Sportwissenschaft
Arbeitsbereich 1: Sport und Erziehung
201101 Karrieren im Freizeit- und Leistungssport
Mi 07:30-09:00 SP 0448 Brettschneider
18.10.2006-31.01.2007
201102 Bewegung, Spiel und Sport im Kindes- und Jugendalter
GS2 Di 09:00-11:00 SP 0448 N.N./Cerlach
24.10.2006-30.01.2007
Abk.: Lehramt GHR4,GG5,BK5; Bachelor B4; Diplom Grundstudium
201103 Bewegung, Spiel und Sport im Kindes- und Jugendalter
GS2 Do 11:00-13:00 SP 0448 N.N./Brandl-Bredenbeck
19.10.2006-01.02.2007
Abk.: Lehramt GHR4, GG5, BK5; Bachelor B4; Diplom GS
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201104 Sportengagement und psychosoziale Gesundheit
GS2 Mo 11:00-13:00 SP 0448 N.N./Brandl-Bredenbeck
23.10.2006-29.01.2007
Abk.: Lehramt GHR4, GG5, BK5, Bachelor B4; Diplom GS
201105 Studienprojekt "Kinderleicht: Besser essen - mehr bewegen"
H2 Di 11:00-13:00 SP o 448 Brettschnei-
24.10.2006-30.01.2007 der/Heseker/N.N./N.N./N.N.
Abk.: Lehramt GG8 (Wahl A), BK8 (Wahl A) Diplom Hauptstudium
201106 Leistungssport in pädagogischer Perspektive
HS2 Di 07:30-09:00 SP 0448 Brettschneider/Kussin
24.10.2006-30.01.2007
201107 Sport, Freizeit und Erlebnispädagogik
HS2 Do 14:00-16:00 SP 0448 Brettschneider
19.10.2006-01.02.2007
Abk.: Lehramt GG8 (Wahl A), BK 8 (WAHL A) Diplom Hauptstudium
201108 Didaktik des Sports
HS2 Mi 09:00-11:00 H 2 N.N.
18.10.2006-31.01.2007
Abk.: Lehramt GHR 6, GG7, BK7 Diplom Hauptstudium
201109 Sport in Gymnasium und Gesamtschule
HS2 Do 0730-09:00 SP 0448 N.N.
19.10.2006-01.02.2007
Abk.: Lehramt GG7.BK7
201110 Sport in der Grund-, Haupt- und Realschule
HS2 Do 09:00-11:00 SP o 448 Freytag
19.10.2006-01.02.2007
Abk.: Lehramt GHR 6
201111 Planung und Analyse von Sportunterricht
HS2 Mi 11:00-13:00 SP 0448 Freytag
18.10.2006-31.01.2007
Abk.: Lehramt GHR6,GG7,BK7
201112 Schulpraktische Studien in der Grundschule
P2 N.N.
Abk.: Das Praktikum findet an der Städtischen Grundschule in Bad Driburg statt!! Bitte Aushänge
beachten!!
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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201113 Schul praktische Studien in der Realschule
P2 N.N.
Abk.: Schulpraktische Studien in der Lise-Meitner-Realschule Termine nach Vereinbarung Bitte
Aushänge beachten!!!
201114 Schulpraktische Studien in Gesamtschule Elsen
P2 N.N.
Abk.: Schulpraktische Studien in der Gesamtschule Elsen Termine nach Vereinbarung Bitte Aus¬
hänge beachten!!!
201115 Schulpraktische Studien im Gymnasium
N.N.
201116 Doktoranden-, Diplom- und Examenskolloquium
K2 Brettschneider
Abk.: nach Vereinbarung
201117 Adipositas - Handlungsbedarf für Sportwissenschaftler und Sportlehrer?
GS2 Mi 14:00-16:00 SP 0448 Bünemann
18.10.2006-31.01.2007
Arbeitsbereich 2: Bewegung und Training
202101 Grundlagen der Trainingswissenschaft und -lehre
V2 Mo 16:00-18:00 Pj 2 01 Olivier
23.10.2006-29.01.2007
Abk.: Lehramt GHR2, GG2, BK2 Diplom Grundstudium
202102 Grundlagen der Bewegungswissenschaft- und lehre
V2 Di 14:00-16:00 Olivier
2410.2006-30.01.2007
Abk.: Lehramt GHR2,GG2,BK2; Bachelor B2 Diplom Grundstudium
202103 Grundlagen der Bewegungswissenschaft- und lehre
S02 Hansen/Olivier/N.N.
Abk.: Lehramt GHR2, GG2, BK2; Bachelor B2 Diplom Grundstudium
202104 Praktisches Arbeiten in der Biomechanik sportlicher Bewegungen
HS2 Mi 09:00-11:00 SP 1219 Wünnemann/Hansen/N.N.
18.10.2006-31.01.2007
Abk.: Lehramt (alt) Hauptstudium B3 Diplom Hauptsstudium
202105 Mentales Training und Psychregulation
HS2 Do 11:00-13:00 P1611 Riepe
19.10.2006-01.02.2007
Abk.: Lehramt (alt)Hauptstudium C2 Diplom Hauptstudium
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202106 Diagnostik sportlicher teistungsfaktoren und Trainingssteuerung im Schul- und
Gesundheitssport
HS2 Mo 14:00-16:00 SP 0448 Olivier/Thierer/Weiß
23.10.2006-29.01.2007
Abk.: Lehramt GC8 (Wahl B), BK8 (Wahl B)
202107 Bewegungen vermitteln
GS2 Mo 11:00-13:00 Thierer
23.10.2006-29.01.2007
Abk.: Diplom Der Kurs findet in der Sporthalle statt
202108 Biomechanische Grundlagen des Techniktrainings
GS2 Mo 09:00-11:00 Thierer/Wünnemann
23.10.2006-29.01.2007
Abk.: Lehramt GG2, BK2 Diplom Grundstudium Die Veranstaltung findet in der Golfakademie
statt.
20210g Aktuelle Aspekte der motorischen Kontrolle und des motorischen Lernens
HS2 Mi 1400-16:00 Krause/Schmalfeld
18.10.2006-31.01.2007
Abk.: Lehramt (alt) B3, C2 Diplom Hauptstudium Die Veranstaltung findet in der Golfakademie
statt!
202110 Doktoranden-, Diplom- und Examenskolloquium
K2 Do 09:00-11:00 SP 1219 Olivier
19.10.2006-01.02.2007
202m Biomechanische Gang- und Laufanalyse
HS2 Do 09:00-12:00 Jöllenbeck
19.10.2006-01.02.2007
Abk.: Die Veranstaltung findet in der Klinik Lindenplatz in Bad Sassendorf (Biomechaniklabor) statt.
Lehramt (alt) Hauptstudium Diplom Hauptstudium
202112 Betriebliche Gesundheitsförderung-Moderne Trainingsmethoden unter wirtschaft¬
lich ökonomischen Gesichtspunkten
HS2 Fr 09:00-11:00 SP o 448 Meyer
20.10.2006-02.02.2007
Abk.: Lehramt (alt) Hauptstudium Diplom Hauptstudium
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Schulpraktische Studien
201112 Schulpraktische Studien in der Grundschule
P2 N.N.
Abk.: Das Praktikum findet an der Städtischen Grundschule in Bad Driburg statt!! Bitte Aushänge
beachten!!
201113 Schulpraktische Studien in der Realschule
P2 N.N.
Abk.: Schulpraktische Studien in der Lise-Meitner-RealschuleTermine nach Vereinbarung Bitte
Aushänge beachten!!!
201114 Schulpraktische Studien in Gesamtschule Elsen
P2 N.N.
Abk.: Schulpraktische Studien in der Gesamtschule Elsen Termine nach Vereinbarung Bitte Aus¬
hänge beachten!!!
201115 Schulpraktische Studien im Gymnasium
N.N.
203112 Schulpraktische Studien in der Sek Il/Berufsschule
P2 Hornberger
Abk.: nach Vereinbarung bitte Aushänge beachten!!!
Arbeitsbereich 3: Training und Gesundheit
202106 Diagnostik sportlicher Leistungsfaktoren und Trainingssteuerung im Schul- und
Gesundheitssport
HS2 Mo 14:00-16:00 SP0448 Olivier/Thierer/Weiß
23.10.2006-29.01.2007
Abk.: Lehramt GG8 (Wahl B), BK8 (Wahl B)
203101 Grundlagen der Sportmedizin II (Physiologie)
V2 Do 0730-09:00 P5201 Baum
19.10.2006-01.02.2007
Abk.: LehramtGHRi,GGi, BKi; Bachelor Bi
203102 Muskelphysiologieund Energiestoffwechsel
V2 Fr 14:00-16:00 Weiß
20.10.2006-02.02.2007
Abk.: Lehramt GHRi, GGi, BKi; BachelorBi; Diplom Grundstudium Die Veranstaltungfindet in
der Golfakademie statt
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203103 Pathophysiologie II (Sport bei ausgewählten internistischen Krankheiten)
V2 Fr 0730-09:00 SP 0448 Weiß
20.10.2006-02.02.2007
Abk.: Lehramt (alt) Hauptstudium B2 Diplom Hauptstudium
203104 Mobilität und Gesundheitsstatus selbständig lebender Senioren (Teil II)
STP2 Fr 11:00-13:00 Weiß
20.10.2006-02.02.2007
Abk.: Diplom Hauptstudium Die Veranstaltung findet im Seminarraum der Golfakademie statt.
203105 Studienprojekt "Learn and Play" Entwicklung von Programmen für Straßenkinder in
Afghanistan
Pj2 Mo 14:00-16:00 Baum
23.10.2006-29.01.2007
Abk.: Diplom Hauptstudium Fortsetzung vom SS 2006 Die Veranstaltung findet im Seminar¬
raum der Golfakademie statt.
203106 Sportmedizinische Trainingslehre
V2 Do 14:00-16:00 N.N.
19.10.2006-01.02.2007
Abk.: Lehramt (alt) Hauptstudium (Wahlpflicht) Diplom Hauptstudium (Wahlpflicht) Die Veran¬
staltung findet im Seminarraum der Golfakademie statt.
203108 Grundlagen der Sportmedizin I (Haltungs- und Bewegungsapparat)
V2 Do 16:00-17:30 P7201 Herwegen
19.10.2006-01.02.2007
Abk.: Lehramt GHRi, GGi, BKi; Bachelor Bi; Diplom Grundstudium
20310g Angewandte medizinische Trainingstherapie
HS2 Di 09:00-11:00 Herwegen
24.10.2006-30.01.2007
Abk.: Diplom Hauptstudium Golfakademie und GTZ
203110 Sportmedizinische Aspekte im Golfsport
HS2 Mi 11:00-13:00 Herwegen
18.10.2006-31.01.2007
Abk.: Diplom Hauptstudium im Seminarraum der Golfakademie
203111 Angewandte Sensomotorik in der Rehabilitation
HS2 Do 11:00-13:00 Baumeister
19.10.2006-01.02.2007
Abk.: Lehramt (alt) Hauptstudium; Diplom Hauptstudium Golfakademie
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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203112 Schulpraktische Studien in der Sek Il/Berufsschule
P2 Hornberger
Abk.: nach Vereinbarung bitte Aushänge beachten!!!
203113 Ausgewählte Sportmedizinische Themen
HS2 Mi 16:00-18:00 SP 0448 N.N.
18.10.2006-31.01.2007
Abk.: Lehramt (alt) Hauptstudium Diplom Hauptstudium
203114 Klettern unter sportmedizinischen Aspekten
V2 Di 16:00-18:00 Baum
24.10.2006-30.01.2007
Abk.: Lehramt (alt) Hauptstudium Diplom Hauptstudium Neben der Vorlesung gibt es Praxis¬
blöcke Im Seminarraum der Golfakademie
203115 Situation selbständig lebender Senioren
STP4 Mo 11:00-13:00 SP o 448 Baum/Weiß
23.10.2006-15.01.2007
Arbeitsbereich 4: Sport und Gesellschaft
204101 Grundlagen zu Sport in soziologischer Perspektive
V2 Di 11:00-13:00 Braun
24.10.2006-30.01.2007
Abk.: LehramtGG4/BK4; Bachelor B3
204102 Sport und Politik
GS2 Fr 11:00-13:00 SP o 448 Kukuk
20.10.2006-02.02.2007
Abk.:LehramtGG4/BK4; BachelorB3
204103 Sport in der Geschichte
GS2 Sliep
Abk.: Lehramt GG4, BK4; Bachelor B3 Kompaktveranstaltung auf Aushänge achten
204104 Grundlagen des Sportrechts
GS2 Do 16:00-18:00 SP 0448 Meister/N.N.
19.10.2006-01.02.2007
Abk.: Lehramt GG4,BK4; BachelorB3; Diplom Grundstudium
204106 Grundlagen des Sportmanagements
GS2 Mo 16:00-18:00 A3 Wicher
23.10.2006-29.01.2007
Abk.: Lehramt GG4,BK4; BachelorB3; Diplom Grundstudium
664
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204107 Steuerung im organisierten Sport
HS2 Braun
Abk.: Lehramt GG8(Wahl C), BK8 (Wahl C) Diplom Hauptstudium Kompaktveranstaltung Aus¬
hänge beachten!!!
204108 Sport im Kontext gesellschaftlichen Engagements von Wirtschaftsunternehmen
HS2 Mo 16:00-18:00 SP o 448 Braun
23.10.2006-29.01.2007
Abk.: Lehramt GG8 (Wahl C), BK 8 (Wahl C) Diplom Hauptstudium
204109 Studienprojekt: 61. Internationaler Paderborner Osterlauf-eine Evaluation der regio¬
nalen Bedeutung und Wirkung (Teil I; Fortsetzung im SS 2007)
Pj3 Di 16:00-19:00 SP 0448 Braun
24.10.2006-30.01.2007
Abk.: Lehramt GG8 (Wahl C), BK8 (Wahl C) Diplom Hauptstudium
204110 Medienanalyse im Sport
HS2 Mo 09:00-11:00 SP o 448 Hansen
23.10.2006-29.01.2007
Abk.: Lehramt GG8 (Wahl C), BK 8 (Wahl c) Diplom Hauptstudium Zusatzqualifikation und Profil:
A2, B2; PortfoliO: P2
204111 Theorie und Praxis des Sports mit behinderten Menschen (Teil II)
HS2 Fr 1400-16:00 SP 0448 Rheker
20.10.2006-02.02.2007
Abk.: Lehramt GG8 (Wahl C), BK 8 (Wahl C) Diplom Haupstudium
204112 Diplom- und Examenskolloquium
Braun
Abk.: nach Vereinbarung Aushänge beachten!!!
204113 Doktorandenkolloquium
Braun
Abk.: nach Vereinbarung Bitte auf Aushänge achten!!!
Arbeitsbereichsübergreifend
202106 Diagnostik sportlicher Leistungsfaktoren und Trainingssteuerung im Schul- und
Gesundheitssport
HS2 Mo 1400-16:00 SP 0448 Olivier/Thierer/Weiß
23.10.2006-29.01.2007
Abk.: Lehramt GG8 (Wahl B), BK8 (Wahl B)
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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Ernährung und Verbraucherbildung
Grundstudium
Basismodul i
068070 Ernährungsphysiologie
V2 Mo 16:00-18:00 P5 2 03 Heseker
068090 Lebensmittelkunde und -qualität
V2 Mi 14:00-16:00 P6201 Heseker
068110 Experimentelle Ernährungslehre/Lebensmittellehre
P2 Di 11:00-13:00 J5119 Stahl
Do 09:00-11:00 J5119
Basismodul 2
068000 Haushaltsmanagement
V2 Di 11:00-13:00 P6203 Hippel
Basismodul 3
068050 Probleme des Haushalts in Wirtschaft und Gesellschaft
(Vorbesprechung)
(Blockseminar)
Fr 11:00-13:00
20.10.2006-20.10.2006
C3212
Fr 09:00-17:30
10.11.2006-10.11.2006
C3212
Fr 09:00-17:30
15.12.2006-15.12.2006
C3212
Fr 09:00-1730 C3212
19.01.2007-19.01.2007
Abk.: Teilnahmebeschränkung auf 40 Personen (verbindliche Anmeldung im Tutorial J 5.128.
068100 Arbeit und Technik im Haushalt
S2 Mo 14:00-16:00 J 5144 Schmid
Abk.: Teilnahmebeschränkung auf 35 Personen. Anmeldung durch Eintragung in Teilnahmelisten
im Tutorial, Raum J 5.128
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068150 Wohnökologie
S2 Mo 18:00-20:00 J 5144 Skokan
Abk.: Teilnahmebeschränkung auf 30 Personen Anmeldung durch Eintragung in Teilnehmerliste
im Tutorial, Raum J 5.128
Hauptstudium
Aufbaumodul i
068040 Ernährung und Esskultur
S2 Di 14:00-16:00 N.N.
068080 Ernährungsmedizin
S2 Mi 07:00-09:00 J2331 Heseker
Aufbau modul 2
068020 Haushalte in der Konsumgesellschaft
S2 Do 16:00-18:00
068170 Ernährung und Gesundheit im Kindes- und Jugendalter
V2 Do 18:00-20:00 J 5144 Schmid
Fr 09:00-11:00 J 5144
Abk.: Die Veranstaltung findet in 2 Gruppen statt und eine verbindliche Eintragung in der Teilneh¬
merliste (siehe Aushang)findet im Tutorial J 5.128 statt.
Aufbaumodul 3
068010 Biographie und Lernprozess: Biographisches Lernen in Schule und Lebenswelt
S2 J 5144 Schlegel-Matthies
18.09.2006-22.09.2006
Abk.: Teilnahmebeschränkung auf 20 Personen. Anmelung durch Eintragung in Teilnahmelisten
im Tutorial Raum J 5.128, siehe Aushang.
068030 Planung und Analyse von haushaltsbezogenem Unterricht
(Blockveranstaltung)
S2 09:00-18:00 P1510 Bartsch
09.10.2006-13.10.2006
Abk.: Anmeldungen zum Seminar im Tutorial Raum J 5.128.
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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S2
068060
Fr
Fr
Fr
Fr
Gesundheitsförderung und Schulentwicklung
(Vorbesprechung)
(Blockseminar)
14:00-16:00 C 3 212
20.10.2006-20.10.2006
09:00-1730 C 3 212
17.11.2006- 17.11.2006
09:00-1730 C 3 212
12.01.2007- 12.01.2007
09:00-1730 C 3 212
02.02.2007-02.02.2007
Israel
068130 Ausgewählte Fragestellungen der Fachdidaktik
S2 Fr 11:00-13:00 J 5144 Schmid
Abk.: Teilnahmebeschränkung auf 35 Personen (siehe Aushang)
Biologie und Didaktik der Biologie Lernbereich Sachunterricht Naturwis¬
senschaft/Technik
Grundstudium
Basismodul: Grundlagen der NatWiss II / Biologie
Hauptstudium
068160 Einführung in die Humanbiologie
V2 Do 16:00-18:00 J5144 Schmid
Fachmodul: Leitfach Biologie
136310 Grundlagen der Naturwissenschaften I: Einführung in die Grundlagen der Biologie
V2 Fr 09:00-11:00 E1143 Sollmann
136320 Didaktik des Lernbereichs Naturwissenschaften: Grundlagen der Biologiedidaktik
S2 Do 09:00-11:00 J2331 Sollmann
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Sport und Gesundheit
Studium in den Perspektivbereichen
Studien in den Perspektivbereichen
Leitfach Hauswirtschaft, Sachunterricht Gesellschaftswissenschaften
Hauptstudium
Aufbaumodul D: Leitfach Hauswirtschaft
068000 Haushaltsmanagement
V2 Di 11:00-13:00 P6 2 03 Hippel
068011 Biographie und Lernprozess: Biographisches Lernen in Schule und Lebenswelt
S2 J5144 Schlegel-Matth ies
18.09.2006-22.09.2006
Abk.: Teilnahmebeschränkung auf 20 Personen Teilnehmerliste liegt im Tutorial im Raum J 5.128
aus.
068061 Gesundheitförderung und Schulentwicklung
S2 Israel
20.10.2006-02.02.2007
Abk.: Teilnahmebeschränkung auf 40 Personen Teilnehmerlisten ligen im Tutorial J 5.128 aus
Blockveranstaltung Beginn 20.10.06 Fr 14-16 Uhr 17.11.06 Fr 9-17.30 Uhr
12.12.06 Fr 9-17.30 Uhr 09.01.07 Fr 9-17.30 Uhr
Aufbaumodul E: Leitfach Hauswirtschaft
068021 Haushalte in der Konsumgesellschaft
S2 Do 16:00-18:00 A3
068041 Ernährung und Esskultur
S2 Di 14:00-16:00 H 2
068150 Wohnökologie
S2 Mo 18:00-20:00 J 5144 Skokan
Abk.: Teilnahmebeschränkung auf 30 Personen Anmeldung durch Eintragung in Teilnehmerliste
im Tutorial, Raum J 5.128
068170 Ernährung und Gesundheit im Kindes- und Jugendalter
V2 Do 18:00-20:00 J 5144 Schmid
Fr 09:00-11:00 J 5144
Abk.: Die Veranstaltung findet in 2 Gruppen statt und eine verbindliche Eintragung in der Teilneh¬
merliste (siehe Aushang)findet im Tutorial J 5.128 statt.
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsfupb.de
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Sport und Gesundheit Fakultät für Naturwissenschaften
Grundstudium
Basismodul B: Gesellschaftswissenschaften
Serviceleistungen für andere Fakultäten/Fächer
201105 Studienprojekt "Kinderleicht: Besser essen - mehr bewegen"
H2 Di 11:00-13:00 SP 0448 Brettschnei-
2410.2006-30.01.2007 der/Heseker/N.N./N.N./N.N.
Abk.: Lehramt GG8 (Wahl A), BK8 (Wahl A) Diplom Hauptstudium
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Fakultät für Maschinenbau (MB)
Allgemeine Veranstaltungen
100212 Fachdidaktik des Maschinenbaus
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Urhahne
Grundstudiumsveranstaltungen
063150 Experimentalphysik für Maschinenbauer
V3 Mi 11:00-13:00 Ai Greulich-Weber
18.10.2006-
Fr 09:00-11:00 A 3
20.10.2006-
Abk.: rrn
063160 Experimentalphysik für Wirtschaftsingenieure (Maschinenbau)
V3 Mo 09:00-11:00 A3 Hangleiter
23.10.2006-
Di 13:00-14:00 A 3
17.10.2006-
Abk.: mi/wi
101101 Technische Mechanik l-Statik Mahnken
V3 Di 14:00-17:00 P5201 Mahnken/Ferber
Ü2 Di 16:00-18:00 Pi 417 Mahnken/Mitarbeiter
Di 16:00-18:00 P1418
Mi 14:00-16:00 P7201
Do 16:00-18:00 Pi 510
Do 16:00-18:00 P1418
101102 Technische Mechanik i-Statik Richard
V3 Mi 13:00-16:00 P5201
Ü2 Mo 07:30-09:00 P5203
Mo 14:00-16:00 P6 2 03
Richard
Richard/Mitarbeiter
101131 Technische Mechanik - Dynamik
V3 Mo 16:00-18:00 P5201 Richard
Fr 09:00-10:00 P5 2 01
Ül Fr 10:00-11:00 P5201 Richard/Mitarbeiter
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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101132 Technische Mechanik 3 - Dynamik
V3 Mi 11:00-13:00 P5203 Mahnken
Do 09:00-11:00 P5 2 03
Ü2 Mo 11:00-13:00 P1401 Mahnken/Mitarbeiter
Di 11:00-13:00 Pi 417
102111 Technische Darstellung
V2 Fr 07:30-09:00 Audimax Zimmer
20.10.2006-02.02.2007
102112 Technische Darstellung (Übung)
Ü2 Mo 14:00-16:00 Pi40i Zimmer
Di 16:00-18:00 P1401
Di 16:00-18:00 Pi4o8
Mi 09:00-11:00 P14OI
Mi 09:00-11:00 P1408
Fr 14:00-16:00 P1401
Fr 14:00-16.00 P1408
102131 Konstruktionsentwürfe (Übung)
Ü2 Mi 07:00-09:00 Pi5 09 Zimmer/Mitarbeiter
Mi 07:00-09:00 Pi 510
Fr 07:00-09:00 Pi 5 09
Fr 07:00-09:00 Pi 510
102212 Maschinenelemente/Verbindungen
V2 Mi 09:00-11:00 P5201 Zimmer
102213 Maschinenelemente/Verbindungen (Übung)
Ü2 Mi 1400-15:30 P1401 Zimmer/Mitarbeiter
Mi 1545-17:15 P1401
Do 14:00-15:30 P1401
Do 14:00-15:30 P1508.2
Do 1545-17:15 P1401
Do 1545-17:15 Pi 5 08.2
103122 Werkstoffkunde 2
V3 Mo 0730-09:00 Ci Maier
Fr 07:30-09:00 Ci
Üi Di 07:00-09:00 Pi40i Maier/Mitarbeiter
Di 09:00-11:00 P1401
Di 11:00-13:00 P14OI
103822 Grundpraktikum Werkstofftechnik (Praktikum)
P2 Do 14:00-16:00 P1408 Hahn/Leuschen/Mitarbeiter
Do 16:00-18:00 P1509
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104111
V2
Ü2
IO413I
Thermodynamik 1
11:30-13:00
14:00-15:30
1545-17:15
1230-14:00
P6201
P1611
P1611
N 5241
Ti
Tutorium zurThermodynamik (Tutorium)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
Span
Herres/Mitarbeiter
Herres
104311 Fluidmechanik
V2 Mi 11:00-1230
Ü2 Mi 1230-14:00
P6201
P6201
N.N.
108512 Messtechnik (Praktikum)
(Vorbesprechung am 20.10.; Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Pi Fr 13:00-15:00
20.10.2006-20.10.2006
P5203 Botzeck
136050 Chemie für Maschinenbauer
V3 Mo 09:00-11:00 C2
23.10.2006-
Di 13:00-14:00 C 2
17.10.2006-
Abk.: mi
136050 Chemie für Maschinenbauer (Praktikum)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
147010 Grundlagen der Elektrotechnik
Vi Mi 16:00-18:00 P7201
Üi 18.10.2006-
Mi 16:00-18:00
25.10.2006-
P7201
Mi 16:00-18:00
25.10.2006-
P7203
Ml 16:00-18:00
25.10.2006-
P6201
Reininger
Reininger
Böcker
Abk.: IT13,wi3
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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172030 Mathematik für Maschinenbauer
V4 Di 11:00-13:00 P52OI
Do 14:00-16:00 P72OI
Ü2 Mo 11:00-13:00 A5
Mo 11:00-13:00 Di
Mo 11:00-13:00 P1417
Mi 07:00-09:00 D2
Do 07:00-09:00 Di
I7224O Mathematik 3
V2 Mo 14:00-16:00 C2
172240 Mathematik 3 (Übung)
Ü2 Di 14:00-16:00 Dl 338
Mi 07:00-09:00 Dl 338
177020 Technische Informatikfür 1n] »enieure
V2 Di 09:00-11:00 Ci
Abk.: mi wii
177021 Technische Informatikfür In; 'enieure
Ü2 Mo 11:00-12:30 P4441
Di 07:00-09:00 Pl 2 04
Di 07:00-09:00 P4441
Di 14:00-15:30 Pl 204
Di 14:00-15:30 P4441
Mi 07:30-09:00 P1204
Mi 07:30-09:00 P4441
Do 0730-09:00 Pl 204
Do 07:30-09:00 P4441
Do 11:00-12:30 Pl 204
Do 11:00-12:30 P4441
Fr 07:30-09:00 Pl 204
Fr 0730-09:00 P4441
Köckler
Hansen
Mitarbeiter
Kindler
N.N.
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Lehrveranstaltungen Fakultät für Maschinenbau
Hauptstudiumsveranstaltungen
100212 Fachdidaktik des Maschinenbaus
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Urhahne
101181
V4 Mo
Mi
Ü2 Di
Berechnungsverfahren des Maschinenbaus
09
09
09
00-11:00
00-11:00
00-11:00
P62 01
P62 01
P62 01
Kull-
mer/Mahnken/Richard/Wallaschek
Mahn-
ken/Richard/Kullmer/Wallaschek/Mi
tarbeiter
101182
P2 Do
101221
V2 Fr
101235
Pi
101245
V2
U2
CAE-Praktikum Berechnungsverfahren des Maschinenbaus (Praktikum)
09:00-11:00 P4441 Wallaschek
Bruchmechanik
11:00-13:00 P6203
Bruchmechanik (Praktikum)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
FEM in der Festigkeitslehre
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Mahnken
Mahnken/Ferber
Mahnken
101251
V2 Di
101251
Ül Di
101271
S2 Di
101282
V2 Fr
Ül
101283
Ü2
Experimentelle Mechanik
09:00-11:00 Pi 2 09.1
Experimentelle Mechanik (Übung)
11:00-12:00 P1209.I
SeminarfürTutoren
17:15-18:45
Materialsimulation
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
09:00-11:00 P6 2 03
Materialsimulation (Übung)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Ferber
Ferber
Hentrich/Gockel
Mahnken
Mahnken/Mitarbeiter
Mahnken/Mitarbeiter
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101311 Strukturanalyse
V2 Do 09:00-11:00 P6 2 01 Richard
Do 08:00-09:00 P6201 Richard/Mitarbeiter
101312 Finite-Element-Methodeia
V2 Mo 13:00-15:00 P6201 Kullmer
101313 Finite-Element-Methodeia (Übung)
Üi Mo 15:00-16:00 P6201 Kullmer
101331 Festigkeitsoptimiertes und bruchsicheres Gestalten
V2 Fr 13:00-15:00 P6201 Richard
Üi Fr 15:00-16:00 P6201
101341 Biomechanik des menschlichen Bewegungsapparats
V2 Do 11:00-12:30 P1509 Kullmer
Üi Do 12:30-13:15 Pi 5 09
101954 Seminar für Angewandte Mechanik
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
S2 Richard
102312 CAE-Anwendungsprogrammierung in einer höheren Programmiersprache (C++)
V2 Mi 14:00-15:30 P1204 Mitarbeiter
Üi Mi 15:30-16:15 P1204
102318 Standardsoftware im Maschinenbau
V2 Mo 09:00-10:30 P1204 Mitarbeiter
102318 Standardsoftware im Maschinenbau (Übung)
Üi Mo 1030-11:15 P1204 Mitarbeiter
102319 Projektseminar Interdisziplinäre Prozess-/Technologieanalyse und Optimierung
(Leuchtturm-Seminar) (Seminar)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
S2 Pi 2 04 Koch
102431 Einführung in das Oualitätsmanagement
V3 Do 13:15-15:30 P6201 Koch
Üi Do 15:30-16:15 P6201 Mitarbeiter
102513 Rechnergestütztes Konstruieren und Planen (CAE)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
V2 Mo 11:00-13:00 P6201 Koch
Üi Pi 2 04 Mitarbeiter
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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102533 Industrieantriebe
V2 Di 11:00-13:00 P1509 Zimmer
Ü2 Do 14:00-16:00 P1510
102534 Industrieantriebe (Praktikum) (Praktikum)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
P2 Zimmer
102541 Konstruktive Gestaltung
V2 Mo 09:00-11:00 P1510 Zimmer
Ü1 Do 12:00-13:00 P1401
103112 Werkstoffseminar (Seminar)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Si Maier
103162 Materialermüdung
V2 Do 09:00-11:00 Pi 417 Maier
103171 Experimentelle Methoden der Werkstoffkunde
V2 Fr 09:00-11:00 Pi40i Maier
103181 Fachlabor Werkstoffkunde (Praktikum)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
P2 Maier
103211 Thermische Fügeverfahren
V2 Di 14:00-16:00 Pi5io Hahn
103231 Fertigungstechnik II (Praktikum)
(Anmeldung erforderlich)
Pi Di 16:00-16:45 P1510 Hahn/Leuschen/Mitarbeiter
Di 16:45-17:30 Pi 510
Mi 14:00-1445 Pi 510
Mi 1445-15:30 P1510
103241 Projektlabor Leichtbau (Praktikum)
P4 P44042 Hahn/Leuschen/Mitarbeiter
103251 Projektlabor Fügetechnik (Praktikum)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
P4 P44042 Hahn/Leuschen/Mitarbeiter
103263 Urformende Fertigungsverfahren für den Leichtbau
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
V3 Woltmann
Üi
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103313 Grundlagen derMikroverbindungstechnik
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
V2 P1417
Ü1 Pi 417
N.N.
104211 Wärme-und Stoffübertragung DI
V2 Mo 11:30-13:00 N 5101
Ü1 Di 09:00-0945 N 5 241
104212 Wärme-und Stoffübertragung Dil
V2 Mo 1130-13:00 N5101
Ül Di 08:00-0845 N5101
Herres
Herres/Mitarbeiter
Span/Mitarbeiter
104231 Kinetik verfahrenstechnischer Prozesse
V2 Do 09:00-10:30 N 3 229 Mitrovic
Üi Do 1045-11:30 N 3 229 Raach
104311
V2 Mi
Ü2 Mi
Fluidmechanik
11:00-12:30
12:30-14:00
P62 01
P62 01
N.N.
104441 Kältetechnik und Wärmepumpentechnik
V2 Di 13:30-15:00 N5235 Herres
104442
Ül Di
104443
V2
IO4444
Üi
104711
Vi Mi
Üi Mi
Kältetechnik und Wärmepumpentechnik (Übung)
15:00-1545 N5235 Luke/Mitarbeiter
Simulation energietechnischer Prozesse
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Span/Mitarbeiter
Simulation energietechnischer Prozesse (Übung)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Berechnung von Stoffdaten Dil
16:00-1645 N 5 241
1645-17:30 N 5 241
Span/Mitarbeiter
Herres
104720
V2
IO473O
V2
IO483I
S2 I
Energieversorgung
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Planung, Bau und Betrieb von Kraftwerken
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Thermodynamik/Wärmeübertragung
11:00-1230 N 5 241
Kruse/Span
Gilgen/Span
Span
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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104832 Seminar für Übungsgruppenleiter in Thermodynamik
51 Fr 15:00-1545 N5241 Span
105112 Regelungstechnik
V2 Fr 09:00-10:30 P5203 Trächtler
Ül Fr 1045-11:30 P5203 Trächtler/Mitarbeiter
105121 Höhere Regelungstechnik
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
V2 Fr 1045-12:15 P6201 Trächtler
Üi P4440 Trächtler/Mitarbeiter
105212 CAE-Praktikum Hardware-in-the-Loop-Techniken (Seminar)
(Terminabsprache)
52 Di 09:00- P4440 Jäker/Rustemeier
17.10.2006-17.10.2006
105311 Digitale Steuerungen und Regelungen
V2 Di 0745-09:15 W4208 Jäker
Üi Di 09:15-10:00 W4208
105332 Projektseminar Mechatronik (Seminar)
(Blockveranstaltung; Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
S2 P4441 Trächtler/Wallaschek
105411 Hydraulische Systeme in der Mechatronik
V2 Di 16:00-1730 P4440 Jäker
Üi Di 17:30-18:15 P4440
27.10.2006-
105631 Piezoelektrische Systeme - Entwurf und Anwendungen
V2 Do 14:00-16:00 F0 231 Hemsel
Üi Do 16:00-17:00 F0231
105641 Experimentelle Modalanalyse
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
(Veranstaltungstermin als Block nach Aushang)
Vi Wallaschek/Liekenbröcker
Ü2
105711 Einführung in die Lichttechnik
(Veranstaltungstermin als Block nach Aushang)
V2 Wördenweber
105713 Physiologische Optik
V2 Mo 14:00-16:00 P1509 Völker
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105716 Lichterzeugung und Lichtmesstechnik
V2 Do 14:00-16:00 P1509 Völker/Woldt
105730 Lichttechnisches Praktikum (Praktikum)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung;L-LAB)
Pi Völker
105940 Maschinendynamik
V2 Di 07:00-09:00 P6201 Wallaschek
Ü1 Di 09:00-11:00 P6201
106111 Einführung in die Fertigungstechnik 1
V2 Di 09:00-11:00 P5201 N.N.
106131 Fertigungsverfahren
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
V2 N.N.
106222 Umformtechnik
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
V2 N.N.
106345 Innovative Prozesse in der spanenden Produktionstechnik
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
V2 N.N.
106713 Rechnerintegrierte Produktionssysteme 1 (GM 1)
V2 Mi 09:00-11:00 Pi 417 Gausemeier
18.10.2006-06.12.2006
Do 09:00-11:00 Ai
19.10.2006-07.12.2006
106714 Rechnerintegrierte Produktionssysteme 2 (GM 2)
V2 Mi 09:00-11:00 Pi 417 Gausemeier
13.12.2006-07.02.2007
Do 09:00-11:00 Ai
1412.2006-08.02.2007
106731 Innovations- und Entwicklungsmanagement (IEM)
V2 Do i6:00-i8:00 F o 530 Gausemeier
106732 Innovations- und Entwicklungsmanagement (Übung)
Üi Do 18:00-20:00 F0530 Gausemeier
Abk.: Anmeldung bei Ingo Kaiser erforderlich
106742 Projektlabor GM (Praktikum)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
P4 Gausemeier/Kolsch
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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106743 Innovations- und Entwicklungsmanagement (IEM) (Projektseminar) (Seminar)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
S2 Gausemeier
106798 Forschungsseminar
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
51 F0231 Gausemeier
106811 Fertigungstechnik I (Praktikum)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
P2 N.N./Mitarbeiter
106999 Fertigungstechnik (Projektseminar)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung;IW)
52 Beckmann
107122 Werkstoffkunde der Kunststoffe
V2 Mi 09:00-11:00 P1509 Heim
Pi Do 10:00-11:00 P4402 Mitarbeiter
107123 Werkstoffkunde der Kunststoffe (Praktikum)
Pi Fr 11:00-12:00 P4402 Potente
107131 Kunststofftechnologie 1
V2 Mi 11:00-13:00 Pi 510 Potente
107131 Kunststofftechnologie 1 (Praktikum)
Pi Do 09:15-10:00 P4311 Potente/Mitarbeiter
107131 Kunststofftechnologiei (Übung)
Üi Do 08:30-09:15 P1510 Potente/Mitarbeiter
Abk.: Dozent: Potente Literatur: Vorlesungsmanusskript
107311 Grundlagen der Kunststoffverarbeitung
V2 Mo 09:00-11:00 P1417 Potente
Üi Di 14:00-15:00 P4311 Potente/Mitarbeiter
107312 Grundlagen der Kunststoffverarbeitung (Praktikum)
Pi Di 15:00-16:00 P4311 Potente/Mitarbeiter
107341 Kunststoffverarbeitungsmaschinen
V2 Mo 0730-09:00 P1417 Heim/Mitarbeiter
107342 Übungen zu Kunststoffverarbeitungsmaschinen (Übung)
Ü2 Mi 14:00-16:00 Pi 5 09 Heim/Mitarbeiter
107512 Prüfen von Kunststoffen (Praktikum)
Pi Do iO:oo-ii:oo P4402 Heim/Mitarbeiter
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107531 Fügen von Kunststoffen
V2 Mo 13:00-15:00 P1408 Potente
107561 Simulationsverfahren in der Kunststofftechnik
V2 Di 09:00-11:00 P1509 Heim/Mitarbeiter
107562 Simulationsverfahren in der Kunststofftechnik (Übung)
Ü2 Di 11:00-13:00 Pi 5 08.2 Heim/Mitarbeiterinnen und Mitar¬
beiter
107812 Seminarfachübergreifendes Lehrprogramm am Beispiel der Kunststoffverarbeitung
(Seminar)
S5
107851 Kolloquium über Forschungsarbeiten (KTP)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Si Potente
108100 Produkte und ihre Produktionsverfahren
V2 Do 14:00-17:00 N3237 Müller
27.06.2006-
108103 Rheologie
V2 Do 08:30-10:00 N5235 N.N.
108111 Mechanische Verfahrenstechnik
Do 11:00-12:30 P5 2 03 N.N.
108112 Mechanische Verfahrenstechnik (Übung)
Üi Do 12:30-13:15 P5203 N.N./Mitarbeiter
108211 Grundlagen der Thermischen Verfahrenstechnik
V2 Di 10:00-11:30 P1510 Mitrovic
Üi Di 11:45-12:30 P1510 Estel
108241 Mathematische Methoden der Verfahrenstechnik
V2 Do 14:00-15:30 N5235 N.N.
108302 Rheologie (Praktikum)
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Pi IW1320 N.N.
108305 Mathematische Methoden der Verfahrenstechnik (Übung)
Üi Do 1545-16:30 N5235 N.N.
108401 Stofftransport
V2 Mo 09:00-10:30 N 5 235 Mitrovic
Ü1 Mo 1045-11:30 N 5 235 Maletic
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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108500
V2
IO85OI
V2
IO8515
S2
IO8518
V2
Sicherheitstechnik und deren Anwendungen
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Sicherheits- und Riskomanagement
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Ruppert
Ruppert
Methodologies of Scientific Work
(als Block nach Aushang; Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
Wallaschek
Fahrzeugakustik
(Die Veranstaltung findet voraussichtlich in 4 Blöcken (2xFr und 2xSa) statt)
Bernhard
108521
V2 Fr
108611
V2 Mo
Üi Mo
108651
V2 Fr
108701
K2
Prozessleittechnik
0730-09:00 N5235 Numrich
Allgemeines Recht und Vertragsrecht für Ingenieure
16:00-1730 ^AV Schmeken
1730-18:15 P1417
Umweltintegrierte Produktion
09:00-1030 Pi 5 09
Kolloquium über Forschungsarbeiten
(Veranstaltungstermin nach Vereinbarung)
N.N.
Pähl
108950
V2 Mi
108960
V2 Mo
108970
Vi Mi
136090
V2 Mi
Abk.: m
Kondensation
10:00-1130 N5235
Grundlagen der Phasenumwandlungen
1330-16:00 N5241
Trocknung
1230-13:15 N5235
Chemie der Kunststoffe
16:00-18:00 NW 1 701
Mitrovic
ausderWiesche
Mitrovic
Khanbabaee
142450
V2 Di
Abk.: WP
Mikrosystemtechnik
09:00-11:00 P1418 Hilleringmann
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175300 Softwareentwurf
V2 Do 14:00-16:00 Audimax
Ü2 Mo 09:00-11:00 N 3 229
Mo 11:00-13:00 E2304
Mo 14:00-16:00 N 3 229
Di 11:00-13:00 N 3 229
Di 14:00-16:00 D1 338
Mi 11:00-13:00 P6202
Mi 14:00-16:00 E2310
Do 09:00-11:00 Dl 328
Do 11:00-13:00 Di 303
Do 16:00-18:00 E2304
Fr 09:00-11:00 Dl 320
Fr 11:00-13:00
Mitarbeiter
Abk.: SWT&IS Modul I.1.2 i-b3 i-l5 ies ims 1715winf/5
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Anleitungen zum wissenschaftlichen Arbeiten
101911 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Mechanik - Mahnken (Studienarbeit)
Mahnken
101912 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Mechanik-Mahnken (Diplomarbeit)
Mahnken
101913 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Mechanik - Mahnken (Doktorarbeit)
Mahnken
101951 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Mechanik - Richard (Studienarbeit)
Richard
101952 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Mechanik - Richard (Diplomarbeit)
Richard
101953 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Mechanik - Richard (Doktorarbeit)
Richard
102911 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Konstruktionslehre (Studienarbeit)
Zimmer
102912 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Konstruktionslehre (Diplomarbeit)
Zimmer
02913 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Konstruktionslehre (Doktorarbeit)
Zimmer
102941 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Rechnergestütztes Konstruieren und
Planen (Studienarbeit)
102942 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Rechnergestütztes Konstruieren und
Planen (Diplomarbeit)
102943 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Rechnergestütztes Konstruieren und
Planen (Doktorarbeit)
103911 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Werkstoff- und Fügetechnik (Studienar¬
beit)
Hahn
103912 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Werkstoff- und Fügetechnik (Diplomar¬
beit)
Hahn
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103913 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Werkstoff- und Fügetechnik(Doktorar¬
beit)
Hahn
103941 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Werkstoffkunde (Studienarbeit)
Maier
103942 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Werkstoffkunde (Diplomarbeit)
Maier
1°3943 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Werkstoffkunde (Doktorarbeit)
Maier
104911 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Thermodyna-
mik/Wärmeübertragung(Studienarbeit)
Span
104912 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Thermodynamik/Wärmeübertragung
(Diplomarbeit)
Span
104913 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Thermodynamik/Wärmeübertragung
(Doktorarbeit)
Span
105911 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in der Regelungstechnik und Mechatronik
(Studienarbeit)
Trächtler
105912 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in der Regelungstechnik und Mechatronik
(Diplomarbeit)
Trächtler
105913 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in der Regelungstechnik und Mechatronik
(Doktorarbeit)
Trächtler
105931 Maschinendynamik und Mechatronik (Studienarbeit)
Wallaschek
105932 Maschinendynamik und Mechatronik (Diplomarbeit)
Wallaschek
1°5933 Maschinendynamik und Mechatronik (Doktorarbeit)
Wallaschek
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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106911 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Umformtechnik (Studienarbeit)
Beckmann
106912 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Umformtechnik (Diplomarbeit)
N.N./Vollertsen
106913 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Umformtechnik (Doktorarbeit)
106971 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Rechnerintegrierten Produktion
(Studienarbeit)
Gausemeier
106972 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Rechnerintegrierten Produktion
(Diplomarbeit)
Gausemeier
106973 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Rechnerintegrierten Produktion
(Doktorarbeit)
Gausemeier
107911 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Kunststofftechnologie (Studienarbeit)
Potente/Limper
107912 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Kunststofftechnologie (Diplomarbeit)
Potente/Limper
107913 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Kunststofftechnologie (Doktorarbeit)
Potente/Limper
108911 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Mechanische Verfahrenstechnik und
Umweltverfahrenstechnik (Studienarbeit)
Pähl
108912 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Mechanische Verfahrenstechnik und
Umweltverfahrenstechnik (Diplomarbeit)
Pähl
108913 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Mechanische Verfahrenstechnik und
Umweltverfahrenstechnik (Doktorarbeit)
Pähl
108941 Thermische Verfahrenstechnik und Anlagentechnik (Studienarbeit)
Mitrovic
108942 Thermische Verfahrenstechnik und Anlagentechnik (Diplomarbeit)
Mitrovic
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108943 Thermische Verfahrenstechnik und Anlagentechnik (Doktorarbeit)
Mitrovic
Serviceleistungen für andere Fakultäten
108611 Allgemeines Recht und Vertragsrecht für Ingenieure
V2 Mo 16:00-17:30 P1417 Schmeken
Üi Mo 17:30-18:15 P14T7
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsfupb.de
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Elektrotechnik und
Informationstechnik Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
(EIM)
Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik
i. Studienabschnitt des Bachelors (i. bis 4. Semester) sowie Grund¬
studium des Diplomstudienganges
141110 Grundlagen Elektrotechnik A
V4 Di 07:00-09:00 P7201 Mertsching
Do 09:00-11:00 P72 01
Ü2 Do 14:00-16:00 P7203
Do 14:00-16:00 P6203
Do 16:00-18:00 P7203
Fr 09:00-10:30 P6201
Abk.: ei, ebbi, iei,i-b3, tmai, wil
141120 Datenverarbeitung
V2 Do 07:00-09:00 P7201 Belli
Ü2 Mo 14:00-16:00 P7201 Mitarbeiter
Abk.:ei,ebbi,tma3, wii
141130 Projekt Angewandte Programmierung
nach Vereinbarung
P2 Belli
Abk.: ei
141310 Lineare Netze
V2 Di 11:00-13:00 P7201 Meerkötter
Ü2 Di 14:00-16:00 P7201 Mitarbeiter
Abk.: e3, ebb3, ie3
141320 Energietechnik
V2 Mo 14:00-16:00 P7203 Voss
Mo 16:00-18:00 P7203
Ü2 Fr 07:00-09:00 P7201
Fr 11:00-13:00 P7201 Mitarbeiter
Abk.: e3, ebb3, wi3, i. Semesterhälfte
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Elektrotechnik und
Informationstechnik
141340 Halbleiterbauelemente
V2 Do 07:00-09:00
Ü2 Do 09:00-11:00
Abk.: e3, ebb3. iej tmaj wi3
141350 Technische Informatik
V2 Do 11:00-13:00
Ü2 Di 09:00-11:00
Di 16:00-18:00
Abk.: e3, ebb3, ieg,
141360 Laborpraktikum B
P2 Mi 14:00-17:00
Do 14:00-17:00
Fr 14:00-17:00
Abk.: e3, ebb3
F7203 Hilleringmann
FV203
H3
P6203
P6203
Hellebrand
Mitarbeiter
Hellebrand/Hilleringmann/Thiede
2. Studienabschnitt des Bachelors (5. und 6. Semester) sowie
Hauptstudium des Diplomstudienganges
Modul Informationstechnik
142210 Nachrichtentechnik
V2 Di 09:00-11:00
Ü2 Do 11:00-13:00
Abk.: es.ebbs, ie5,tma5
F7203
P7203
Häb-Umbach
142240
V2
Ü2
Abk.: WP
Optische Informationsübertragung
nach Vereinbarung
Noe
Noe/Mitarbeiter
142250
V2
Ü2
Abk.: WP
Statistische Signalbeschreibung
nach Vereinbarung
Meerkötter
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Modul Mikrosystemtechnik
142410 Schaltungstechnik
V2 Mi 09:00-11:00
Ü2 Mi 11:00-13:00
Mi 14:00-16:00
Abk.: es, ebbs, ie5
F0530
FU116
FU116
Rückert
Mitarbeiter
142420
V2
Ü2
Abk.: WP
Einführung in die Hochfrequenztechnik
nach Vereinbarung
Thiede
142440
V2
Ü2
Abk.:WP
Hai bleiterprozesstech ni k
nach Vereinbarung
Hilleringmann
Mitarbeiter
142450 Mikrosystemtechnik
V2 Di 09:00-11:00
Ü2 Fr 09:00-11:00
Abk.:WP
P1418
P1418
Hilleringmann
Mitarbeiter
Modul Automatisierungstechnik
142610 Regelungstechnik
V2 Di 11:00-13:00 P7203 Gausch
Ü2 Fr 09:00-11:00 P7203
Abk.: e5, ebb5,tma5
142620 Elektrische Antriebstechnik
nach Vereinbarung
V2 Böcker
Ü2 Mitarbeiter
Abk.:WP
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Elektrotechnik und
Informationstechnik
Masterstudiengang sowie Hauptstudium des Diplomstudiengan¬
ges
Gebiet Theoretische Elektrotechnik
143010 Theoretische Elektrotechnik A
V2 Mo 09:00-11:00 P7203
Ü2 Mo 11:00-13:00 F7203
Abk.: emi,e5
Schuhmann
Mitarbeiter
Studienmodell Energie- und Umwelt
143210
V2
Ü2
Abk.: WP
Antriebe für umweltfreundliche Fahrzeuge
nach Vereinbarung
Böcker
Mitarbeiter
143220
V2
Ü2
Abk.:WP
Automatisierung elektrischer Netze
nach Vereinbarung
Fette
143230
V2
Ü2
Abk.: WP
Elektronische Stromversorgungen
nach Vereinbarung
Fröhleke
Mitarbeiter
143250
V2
Ü2
Abk.: WP
Energieversorgungsstrukturen der Zukunft
nach Vereinbarung
Hollmann/Voss
143270
V2
Ü2
Abk.: WP
Mensch-Haus-Umwelt
nach Vereinbarung
Prior/Voss
Hinweis: Zusätzliche Informationen. Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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143290
V2
Ü2
AbLWP
Rech nergestützter Entwurf leistungselektron ischer Scha Itu ngen
nach Vereinbarung
Fröhleke
Mitarbeiter
143300
V2
Ü2
Abk.: WP
Umweltmesstechnik
nach Vereinbarung
Henning
Mitarbeiter
Studienmodell Kognitive Systeme
143410
V2
Ü2
Abk.:WP
Algorithmen der Spracherkennung
nach Vereinbarung
Häb-Umbach
Mitarbeiter
143440
V2 Do
Ü2 Di
Abk.: WP
Digital Image Processing
11:00-13:00 Pi 417
09:00-11:00 Pi 417
Mertsching
143450
V2
Ü2
Abk.: WP
Kognitive Sensorsysteme
nach Vereinbarung
Henning
Mitarbeiter
143470
V2
Ü2
Abk.: WP
Neuronale Informationsverarbeitung von Bilddaten
nach Vereinbarung
Drüe
143480
V2 Do
Ü2
Abk.:WP
Robotik A
(Vorbesprechung am 19.10.; Veranstaltungstermin nach Vereinbarung
13:00-14:00 Pisio Stemmer
19.10.2006-19.10.2006
146040 GET-Forschungsseminar
S2 Mi 16:30-18:00 P1417 Mertschine
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Elektrotechnik und
Informationstechnik
Studienmodell Kommunikationstechnik
143620 Digitale Signalverarbeitung
V2 Do 11:00-13:00
Ü2 Mi 09:00-11:00
AbLWP
P6203
P1611
Meerkötter
Mitarbeiter
143660
V2
Ü2
Abk.: WP, es
Hochfrequenztechnik
nach Vereinbarung
Noe
Noe/Mitarbeiter
143680 Mobilfunk
V2 Mo 09:00-11:00
Ü2 Di 11:00-13:00
Abk.:WP
PI 418
P1418
Schulz
143690
V2
Ü2
Abk.: WP
Optimale und adaptive Filter
nach Vereinbarung
Häb-Umbach
Mitarbeiter
Studienmodell Mikroelektronik
143820 Mediatronik
V2 Do 11:00-13:00
Ü2 nach Vereinbarung
Abk.: WP
F0540 Porrmann
143830 Rekonfigurierbare Rechnersysteme
V2 Di 14:00-16:00
U2 Di
AbLWP
l6:00-l8:00
F053O
F054O
Porrmann
143850
V2
Ü2
Abk.: WP
Test hochintegrierter Schaltungen
nach Vereinbarung
Hellebrand
Mitarbeiter
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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143900 Integrierte Halbleitersensoren
nach Vereinbarung
V2 Hilleringmann
Ü2 Mitarbeiter
Abk.: WP
Studienmodell Optoelektronik
144030 Hochfrequenzelektronik
nach Vereinbarung
V2 Thiede
Ü2
Abk.:WP
144060 Optische Nachrichtentechnik A
V2 Do 09:00-11:00 P1418 Noe
Ü2 Mi 11:00-13:00 P1418
Abk.: WP
144080 Optische Nachrichtentechnik C
nach Vereinbarung
V2 Noe
Ü2 Noe/Mitarbeiter
Abk.: WP
Studienmodell Prozessdynamik
144220 Digitale Regelungen
V2 Di 09:00-11:00 P1611 Gausch
Ü2 Di 11:00-13:00 P1611
Abk.: WP
144270 Regelungstheorie - Nichtlineare Regelungen
nach Vereinbarung
V2 Pi 2 21 Gausch
Ü2 Pi 2 21
Abk.: WP
144280 Systemtheorie - Nichtlinare Systeme
nach Vereinbarung
V2 Pi 2 21 Gausch
Ü2 Pi 2 21
AbbWP
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144290 Optimale Systeme
nach Vereinbarung
V2 Pi 2 21 Gausch
Ü2 Pi 2 21
Abk.: WP
144310 Mechatronik und elektrische Antriebe B
V2 Mi 09:00-11:00 Pi 5 08.2 Böcker
Ü2 Mi 11:00-13:00 Pi 5 08.2
Abk.: WP
144320 Prozessdatenverarbeitung
nach Vereinbarung
nach Verarbeitung
V2 Reißenweber
Ü2
Abk.: WP
144340 Ultraschallmesstechnik
nach Vereinbarung
V2 Henning
Ü2 Mitarbeiter
Abk.: WP
144350 Optische Messverfahren
nach Vereinbarung
V2 Wetzlar
Ü2
Abk.: WP
144360 Mikrosensorik
nach Vereinbarung
V2 Hilleringmann
Ü2 Mitarbeiter
Abk.: WP
Projektgruppen
145020 Projektgruppe System- und Software-Test
nach Vereinbarung
Pj5 Belli
145040 Projektgruppe Mechatronik/Elektrische Antriebe
nach Vereinbarung
Pj6 Böcker/Mitarbeiter
Hinweis: Zusätzliche Informationen. Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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145080
Pj5
145100
Pj6
145120
PJ5
145140
PJ5
145180
Pj6
145181
145190
PJ5
145200
Pj6
145204
PJ5
145208
PJ5
145212
PJ4
145260
Pj5
Projektgruppe Nachrichtentechnik
nach Vereinbarung
Häb-Umbach/Mitarbeiter
Projektgruppe Fehlertolerante und selbsttestbare Systeme
nach Vereinbarung
Hellebrand/Mitarbeiter
Projektgruppe Design und Applikation von Messsystemen
nach Vereinbarung
Projektgruppe Halbleitertechnologie
nach Vereinbarung
Projektgruppe Mobile Roboter
nach Vereinbarung
Projektgruppe "Haltet den Dieb"
(Termin nach Vereinbarung)
Henning/Mitarbeiter
Hilleringmann
Mertsching/Drüe/Mitarbeiter
P1618 Mertsching/Drüe/Mitarbeiter
Projektgruppe Optische Nachrichtentechnik und Hochfrequenztechnik
nach Vereinbarung
Noe/Mitarbeiter
Projektgruppe Eingebettete Systeme
nach Vereinbarung
Projektgruppe Kognitronik
nach Vereinbarung
Projektgruppe Kognitronik
nach Vereinbarung
F0540 Rückert
F o 540 Witkowski
F0540 Porrmann
Projektarbeit Elektronikentwicklungs- und Produktmanagement
nach Vereinbarung
F o 540 Rückert
Projektgruppe Mensch-Haus-Umwelt
nach Vereinbarung
Prior/Voss
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Elektrotechnik und
Informationstechnik
145264 Projektgruppe Energieversorgungsstrukturen der Zukunft
nach Vereinbarung
Pj5 Hollmann/Voss
Diplomstudiengang nach alter Prüfungsordnung
Pflichtfächer
144220 Digitale Regelungen
V2 Di 09:00-11:00
Ü2 Di 11:00-13:00
Abk.:WP
P1611
P1611
Gausch
144310 Mechatronik und elektrische Antriebe B
V2 Mi 09:00-11:00 Pi 5 08.2
Ü2 Mi 11:00-13:00 Pi 5 08.2
Abk.: WP
Böcker
143620 Digitale Signalverarbeitung
V2 Do 11:00-13:00
Ü2 Mi 09:00-11:00
Abk.: WP
P6203
P1611
Meerkötter
Mitarbeiter
144060 Optische Nachrichtentechnik A
V2 Do 09:00-11:00 P1418
Ü2 Mi 11:00-13:00 P1418
Abk.: WP
Noe
143680 Mobilfunk
V2 Mo 09:00-11:00
Ü2 Di 11:00-13:00
Abk.: WP
Pi 418
P1418
Schulz
142450 Mikrosystemtechnik
V2 Di 09:00-11:00
Ü2 Fr 09:00-11:00
Abk.: WP
P1418
P1418
Hilleringmann
Mitarbeiter
148200 Praktikum Automatisierungstechnik B
P3 Mi 14:00-17:00
Do 14:00-17:00
Abk.: ee7
Fachgruppe Automatisierungstech¬
nik
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148210 Praktikum Informationstechnik B
P3 Mi 14:00-17:00 Fachgruppe Informationstechnik
Do 14:00-17:00
Abk.: ei7
Wahlpflichtfächer
149010
V2
Ü2
Softwaretechnik
nach Ankündigung
Belli
Mitarbeiter
149090
V2
Ü2
Robuste und adaptive Regelung von Industrierobotern
nach Vereinbarung
Holtgrewe
149270
V2
Ü2
Abk.: HM
Einführung in die Quantenelektronik B
nach Vereinbarung
Wüst
149280 Autonomous Systems Engineering
V2 Do 14:00-16:00
Ü2 Do 16:00-18:00 F0540
149282
V2
Ü2
149320
V2
Ü2
Entwurf eingebetteter Systeme
nach Vereinbarung
Dezentrale Energienetze
nach Vereinbarung
F0540
F0540
Witkowski
Porrmann/Witkowski
Mitarbeiter
Fette
149330
V2
Ü2
Bifurkationsanalysen nichtlinearer Systeme
nach Vereinbarung
Fette
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Elektrotechnik und
Informationstechnik
Wahlfächer
146005
S2
I460O7
S2
I46OIO
S2
146015
V2
146025
S2
I4603O
S2
I4604O
S2
I4605O
Ml
146060
S2 Mi
146070
S2
I46080
S2
Seminar ModelIbasiertes Testen
nach Vereinbarung
Seminar Antriebstechnik und Leistungstechnik
nach Vereinbarung
Forschungsseminar DATE
nach Vereinbarung
Systeme mit örtlich verteilten Parametern
nach Ankündigung
Seminar Sensortechnik
nach Vereinbarung
Seminar Digitale Signalverarbeitung
nach Vereinbarung
GET-Forschungsseminar
1630-18:00
Fahrerassistenzsysteme
nach Vereinbarung
Seminar Mikroelektronik
14:00-16:00
P1417
F0231
Belli
Böcker
Hellebrand
Panreck
Hilleringmann
Meerkötter/Häb-Umbach
Mertsching
Büker
Rückert
Seminar Praxis der elektromagnetischen Feldsimulation
nach Vereinbarung
Schuhmann
Nachhaltige Energiekonzepte
nach Vereinbarung
Voss
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Serviceleistungen für andere Fakultäten
147010 Grundlagen der Elektrotechnik
Vi Mi 16:00-18:00 P7201
Üi 18.10.2006-
Mi 16:00-18:00 P7201
25.10.2006-
Ml 16:00-18:00 P7203
25.10.2006-
Mi 16:00-18:00 P6201
25.10.2006-
Abk.: rrt3,wi3
147040 Mess- und Regelungstechnik
V2 Mi 13:00-15:00 P1221
ÜI Mi 15:00-16:00 P1221
Abk.:chk5,tma3
Allgemeine Veranstaltungen
Böcker
Gausch
Mitarbeiter
140000 Elektrotechnisches Kolloquium
Di 16:00-18:00 P6 2 Ol Schuhmann
140010 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
nach Vereinbarung
Die Dozenten der Elektrotechnik
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Institut für Informatik
I. Informatik für den Bachelor-Studiengang Informatik, die Stu¬
diengänge Ingenieurinformatik und Wirtschaftsinformatik und
für das Lehramt Sekundarstufe II
A. i. Studienabschnitt des Bachelors (i. bis 4. Semester)
175100 Grundlagen der Programmierung [I
V4 Dl 14:00-16:00 Audimax
Do 11:00-13:00 Audimax
ZÜl Di 13:00-14:00 Audimax
Ü2 Mo 09:00-11:00 E3301
Mo 09:00-11:00 D3301
Mo 14:00-16:00 E3301
Mo 14:00-16:00 D3301
Di 07:00-09:00 E 3 301
Di 09:00-11:00 E3301
Di 09:00-11:00 D3301
Di 11:00-13:00 E3301
Di 11:00-13:00 D3301
Mi 07:00-09:00 E3301
Mi 09:00-11:00 E3301
Mi 09:00-11:00 D3301
Mi 11:00-13:00 E 3 301
Mi 11:00-13:00 D3301
Mi 16:00-18:00 E3301
Mi- 16:00-18:00 D33°i
Do 07:00-09:00 E3301
Do 09:00-11:00 E3301
Do 14:00-16:00 E3301
Do 14:00-16:00 D3301
Do 16:00-18:00 £3301
Do 16:00-18:00 D3301
09:00-11:00 E3301
09:00-11:00 D3301
13:00-15:00 E3301
13:00-15:00 D3301
15:00-17:00 E3301
15:00-17:00 D3301
Szwillus
Mitarbeiter
Abk.: SWT&iS Modul l.i.i i-bi i-h iei imi mai winfi
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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17C101l/^IVI Modellierung
V/1v4 Mo 11:00-13:00 Audimax
Fr 11:00-13:00 Audimax
ZÜl Mo 13:00-14:00 Audimax
Üa.I/Cf Mo 07:00-11:00 Di 312
Di 07:00-11:00 E 2 310
Di 09:00-13:00 E2316
Di 09:00-13:00 N 3 206
Di l6:OO-2O:O0 Di 328
Di 16:00-20:00 Dl -?-?81-J-JU
Mi 07-00-11*00W1.UKJ 1l.k^V_" E 2 310
Mi 09:00-13:00 N 3 206
Mi 09:00-13:00 N 3 22Q11 3 t-t-'y
Mi 10:00-14:00 N 3 237'* j *-o/
Mi 10:00-14:00 C 3 203v_--,•=-«->;-)
Mi l6:O0-20:0O E 2 ia 1;i_^ 1-4.3
Mi 16:00-20:00 Ca 234.-
Do 07:00-11:00 N 3 206
Do 14:00-18:00 E2316
Do 14:00-18:00 E2310
Do 16:00-20:00 E2145
Fr 07:00-11:00 E2310
Fr 14:00-18:00 E2310
Fr 14:00-18:00 E2316
Fr 14:00-18:00 Di 312
Abk.: MuA Modul I.2.1 i-bi 1-13 ie3 im3 ma3 mewis winfi
175300 Softwareentwurf
V2 Do 14:00-16:00 Audimax
Ü2 Mo 09:00-11:00 N3229
Mo 11:00-13:00 E2304
Mo 14:00-16:00 N3229
Di 11:00-13:00 N3229
Di 14:00-16:00 Di 338
Mi 11:00-13:00 P6202
Mi 14:00-16:00 E2310
Do 09:00-11:00 Dl 328
Do 11:00-13:00 Di 303
Do 16:00-18:00 E2304
Fr 09:00-11:00 Dl 320
Fr 11:00-13:00
Hauenschild
Mitarbeiter
Engels
Mitarbeiter
Abk.: SWT&IS Modul 1.1.2i-b3 i—15ies ims ms winfs
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175302 Einführung in Berechenbarkeit, Komplexität
v 4 Di 09:00-11:00 Audimax
Fr 13:00-15:00 Audimax
ZÜi Mi 13:00-14:00 Audimax
Ü2 Mo 09:00-11:00 Di 303
Mo 11:00-13:00 Di 303
Mo l4 :00-l6:00 N 3206
Di 11:00-13:00 C3203
Di 14 :00-l6:00 E2 3i6
Mi 14:00-16:00 P1408
Mi 14:00-16:00 Pl 5 08.2
Mi 16:00-18:00 P1408
Do 07:00-09:00 E2316
Do 09:00-11:00 Pl 5 08.2
Do 11:00-13:00 E2316
Fr 09:00-11:00 Di 303
Fr 11:00-13:00 E2310
Abk.: MuAModul I.2.3 ama3 i-b31-I3 S3
175303 Grundlagen der Rechnerarchitektur
V2 Mi 09:00-11:00 Audimax
U2 Mo 09:00-11:00 N 3206
Mo 11:00-13:00 N 3206
Di 11:00-13:00 J2331
Di 14:00-16:00 C3203
Mi 14:00-16:00 C4234
Do 09:00-11:00 Di 303
Do 11:00-13:00 Di 328
Fr 09:00-11:00 Di 338
Fr 11:00-13:00 N3206
Feldmann
Mitarbeiter
Platzner
Mitarbeiter
Abk.: ESS Modul I.3.1 i-b3 ie3 im3
DNUG-Hochschulinitia tive onuc
User Group
♦ Förderung und Unterstützung des Groupware-Nachwuchses
und der wissenschaftlichen Arbeit zum Einsatz collaborativer IT-Systeme seit 1999
♦ Kooperationsveranstaltungen mit Hoch- und Fachschulen sowie Berufsakademien
♦ Diplomarbeiten-Wettbewerb mit Schwerpunkt "Collaborative Workplaces"
♦ Prämierung der besten Arbeiten im Rahmen der DNUG-Herbstkonferenzen
Herbst-Konferenz 2006 -14./15. November - Kongress Palais Kassel
Herbst-Konferenz 2007 - 13./14. November - Maritim Hotel Bonn
DNUG e. V. - Berggasse 1 - D-07745 Jena - Tel.: +49 (0)36 41 / 45 69 - 0, Fax: -1S
Mail: lnfo@DNUG.DE - Internet: http://DNUG.DE
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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B. 2. Studienabschnitt des Bachelors (5. und 6. Semester)
175500 Einführung in Verteilte Systeme
V2 Mi 14:00-16:00 F0530 Kao
Üi Mi 09:00-11:00 F1110 Mitarbeiter
18.10.2006-
Mi 11:00-13:00 F O c;301 u JJ^
18.10.2006-
Mi 09:00-11:00 F1110
25.10.2006-
Mi 11:00-13:00 F 0 ^01 w
25.10.2006-
Abk.: E5S Modul 11.3.1i-bs Ü5 wis
175502 Logik und Semantik
V2 Di 11:00-13:00 Di 303 Wehrheim
Ül Di 09:00-11:00 Di 303 Mitarbeiter
17.10.2006-
Di 14:00-16:00 Dl 303
17.10.2006-
Di 09:00-11:00 Dl 303
2410.2006-
Di 14:00-16:00 Di 303
2410.2006-
Abk.: SWT&IS Modul II.1.1i-bs f-l3 Ü5
VSS^ Rechnernetze
V2 Fr 09:00-11:00 Pi 417 Karl
Ü2 Fr 11:00-13:00 FI417 Mitarbeiter
Abk.: ESS Modul II.3.1 i-b5 Ü7winf7
175504 Introduction to Cryptography (in Englisch)
V2 Di 14:00-16:00 F7203 Blömer
Ül Di 13:00-14:00 E2310 Mitarbeiter
Di 16:00-17:00 E2310
Abk.: MuA Modul 11.2.1ama-k5 i-bs
V55°5 Databases and Information Systems 1 (in Englisch)
V2 MO 11:00-13:00 Fl 110 Böttcher
Mi 11:00-13:00 Fi 110
Ü2 Mo 09:00-11:00 F2211
Mo 14:00-16:00 F2211 Mitarbeiter
Mi 09:00-11:00 F 2 211 Böttcher
Mi 14:00-16:00 F2211 Mitarbeiter
Abk.: 1. Semesterhälfte / SWT&IS Modul II.1.1i-bs winf7
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175506 Parallelität und Kommunikation
V2 Mo 09:00-11:00
Üi Mo 08:00-09:00
MO 11:00-12:00
Abk.: MuAModul II.2.1 i-bs
175507
V2
Üi
Fi 110
F2211
F2 211
F0530
F2 211
F2 211
Eingebettete Systeme
Do 09:00-11:00
Do 11:00-13:00
19.10.2006-
Do 11:00-13:00
26.10.2006-
Abk.: ESS Modul II.3.1 i-bs ie ii im
175508 Methoden des Algorithmenentwurfs
V2 Mo 14:00-16:00 Fi no
Abk.: MuA Modul II.2.1 i-bs
175508 Methoden des Algorithmenentwurfs (Übung)
Üi Mo 13:00-14:00 F1110
Mo 16:00-17:00 F 2 211
Abk.: MuA Modul II.2.1 i-bs
175509
V2
Ui
Computer Graphics I (in English)
Do 16:00-18:00 P1417
Mo 14:00-16:00 E313O
09.10.2006-
Mo 11:00-13:00 E3130
16.10.2006-
Mo 11:00-13:00 E313O
23.10.2006-
Mi 16:00-18:00 E313O
l8.10.2006-
Mi 16:00-18:00 E313O
25.IO.2006-
Abk.: MMWW Modul II4.1 i-bs
175510 Ordnungsmässigkeit der Systemgestaltung
Vi Fr 17:00-21:00 Audimax
20.10.2006-27.10.2006
Fr 17:00-21:00 Audimax
17.11.2006-2411.2006
Abk.: Übergr. Modul II.5.1 i-bs
Meyer auf der Heide
Mitarbeiter
Kleinjohann, B./Kleinjohann, L.
Elsässer
Elsässer
Domik
Domik
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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C. Proseminare und Oberseminare
177500 Proseminar: Tutorenausbildung
Abk.: Übergr. Modul 11.5.1i-bs
177501 Proseminar: Komplexitätstheorie
PS2 Do 14:00-16:00 FU116 Blömer
Abk.: MuA Modul II.2.1 i-bs
177502 Proseminar: Aktuelle Problemstellungen aus verschiedenen Gebieten der Informatik
PS2 Mo 11:00-13:00 Fi 110 Böttcher
Mi 11:00-13:00 Fl 110
Abk.: 2. Semesterhälfte / SWT&IS Modul ll.i.i/MuAModul II.2.1/ESS Modul II.3.1/MMWWModul II4.1
i-b 3/5
177503 Proseminar: Präsentation ausgewählter Problemstellungen der Informatik
Abk.: SWT&IS Modul II.1.1i-bs
177504 Proseminar: Perlen der theoretischen Informatik
Abk.: MuA Modul 111.2.1+111.2.2+111.2.3+111.24+111.2.5+111.2.6i-bs
177506 Proseminar: Algorithmische Geometrie
PS2 Fr 13:00-15:00 Fi 110 Sohler
Abk.: Übergr. Modul II.5.1 i-b5
177507 Proseminar: Aktuelle Themen zu Benutzungsschnittstellen
Abk.: 2. Semesterhälfte / Übergr. Modul 11.5.1i-bs
177508 Proseminar: Kommunikationsnetze
Abk.: i-b
178100 Oberseminar: Praktische Informatik
OS2 Mi 16:00-18:00 F0530 Kao/Kastens/Rammig
Abk.: SWT&IS/ESSi-bs i-m
178101 Oberseminar: Spezifikation und Modellierung
OS2 Mi 16:00-18:00 C3203 Wehrheim
Abk.: SWT&IS i-bs i-m
178102 Oberseminar: Rechnernetze und Technische Informatik
OS2 Mo 11:00-13:00 P1701.2 Karl
Abk.: ESS i-bs i-m
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178103 Oberseminar: Codes und Kryptografie
OS2 Mi 13:00-14:00 F2 4ig
Abk.: MuAi-bs i-m ma
Blömer
178104 Oberseminar: Datenbanken
OS2 Do 16:00-18:00
Abk.: SWT&IS i-b5 i-m
F2211 Böttcher
178105 SFB-Oberseminar: ÜCAMP-Seminar
OS2 Mi 16:00-18:00 Fi no
Abk.: MuAi-b5 i-l i-m
Meyer auf der Heide
178106 Oberseminar: Theoretische Informatik 2
OS2 Mi 14:00-16:00 F1110
Abk.:MuAi-b5 i-l i-m
Blömer/Meyer auf der Heide
178107 Oberseminar: Softwaretechnik
0S2 Mi l6:OO-l8:O0
Abk.: SWT&IS i-bs i-m
C3203 Giese/Schäfer
178108 Oberseminar: Wissensbasierte Systeme
OS2 Di 11:00-13:00 E 4117
Abk.: SWT&IS i-bs i-m ie ii im
Kleine Büning
178109 Oberseminar: Informationssysteme
OS2 Mi 16:00-18:00 C3203
Abk.: SWT&IS i-bs i-m ie ii im
Engels
178110 Oberseminar: Visualisierung, Interaktion und Augmented Reality
OS2 Di 09:00-11:00 E2304 Domik/Szwillus
Abk.: MMWW i-bs i-m
II. Informatik für den Master-Studiengang Informatik
A. Vorlesungen
175700 Betriebssysteme
V2 Do 11:00-13:00
Üi Do 09:00-11:00
19.10.2006-
Do 09:00-11:00
26.10.2006-
Abk.: ESS Modul III.3.1+III.3.2 i-m Ü7
Fi 110
F2211
F2211
Kao
Mitarbeiter
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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175701 Maschinelles Lernen
V2 Mo 14:00-16:00 D1303
Ü1 MO 12:00-13:00 E 2 310
Mo 16:00-17:00 E2316
Abk.: SWT&IS Modul III.1.7i-l i-m ie ii im winf
Lettmann
Mitarbeiter
175702 Clustering Algorithmen
V2 Di 14:00-16:00
Abk.: MuA Modul III.2.1+III.2.2 i-m
F2211 Sohler
175702 Clustering Algorithmen (Übung)
Üi Di 13:00-14:00 F0530 Sohler
Abk.: MuA Modu11II.2.1+111.2.2 i-m
1757°3 Skriptsprachen
V2 Fr 11:00-13:00 F0530 Ffahler
Üi Fr 14:00-16:00 F2211
20.10.2006-
Fr 14:00-16:00 F2211
27.10.2006-
Abk.: SWT&IS Modul III.1.3 i-m winfs/7
175704 Programmverifikation
V2 Mi 11:00-13:00 E2316 Wehrheim
Üi Mi 13:00-14:00 E2316
Abk.: SWT&IS Modul III.14 i-m
i757°5 Leistungsbewertung und Simulation
V2 Mi 14:00-16:00 D1303 Karl
Üi Mi 16:00-17:00 Dl 303 Mitarbeiter
Abk.: ESS Modul III.3.1+III.3.3 i-m
175706 Mobilkommunikation
V2 Do 14:00-16:00 D2 Karl
Ü2 Do 16:00-18:00 Di Mitarbeiter
Abk.: ESS Modul III.3.1+III.3.3 i-m
175707 Semanticsof Programming Languages (in English)
V2 Mo 16:00-18:00 E2310 Kindler
Üi Mo 14:00-16:00 E2310
16.10.2006-
Mo 14:00-16:00 E 2 310
23.10.2006-
Abk.: SWT&IS Modul III.1.3+III.14 i-m ma
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175708 Algorithmische Codierungstheorie I
V2 Mo 11:00-13:00 D2
Üi Mo 13:00-14:00 Di 303
Abk.: MuA Modul III.2.1+III.2.2+III.2.5 i-m ma
Blömer
Introduction to Real Time Operating Systems (in Englisch)
Rammig
175709
V2 Di 11:00-13:00
Üi Di 13:00-14:00
Abk.: ESS Modul III.3.4+III.3.6i-m
Fi 110
Fi 110
175710 Randomisierte algorithmische Geometrie
V2 Fr 16:00-18:00 Fi 110
Ü1 Fr 15:00-16:00 Fi 110
Fr 18:00-19:00 Fi 110
Abk.: MuA Modul III.2.1+III.2.2 i-m
Fischer
175711 Architektur paralleler Rechnersysteme
V2 Do 09:00-11:00 F1110
Üi Do 08:00-09:00 Fi 110
Abk.: ESS Modul III.3.1+III.3.2 i-m
Simon
175712 Software-Qualität (in Englisch)
V2 Mi 09:00-11:00 Di 303
Üi Mi 08:00-09:00 Di 303
Abk.: SWT&IS Modul III.1.1 i-m ie7 Ü7 im7 winfj
Giese
175713 Web-Engineering (in Englisch)
V2 Di 09:00-11:00 Di
Üi Di 08:00-09:00 Di 303
Di 11:00-12:00 E2310
Di 12:00-13:00 E23IO
Abk.: SWT&IS Modul III.1.2+III.1.5+III.1.6 i-m
Engels
Mitarbeiter
175714 Algorithmen für synchrone Rechnernetze
V2 Fr 09:00-11:00 Fi 110
Üi Fr 08:00-09:00 Fi 110
Abk.: MuA Modul III.2-4 i-m
Monien
Mitarbeiter
175715 Algorithmische Spieltheorie
V2 Di l6:OO-l8:0O
Üi Di 18:00-19:00
Abk.: MuA Modul III.2.1+III.2.2+III.2.6
Fi 110
Fi 110
Monien
Mitarbeiter
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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175716 Algorithms in Manufacturing Systems (in English)
V2 Mo 09:00-11:00 F0530 El-Kebbe
Üi Mo 08:00-09:00 F0530
Abk.: ESS Modul III.34+III.3.6 i-m winfs/7
Reconfigurable Computing (in Englisch)
V2 Mi 16:00-18:00 E2316 Platzner
T2 Mitarbeiter
Ü1 Mi 15:00-16:00 E2316 Platzner
Abk.: ESS Modul III.34 i-m
175718 Multiprocessor Systems on Chip - Advanced Computer Architecturefor Embedded
Systems -
(Termin nach Vereinbarung)
V2 Andrews
Üi
B. Seminare und Oberseminare
178000 Grid Computing
S2 Di 11:00-13:00
Abk.: ESS Modul III.3.1+III.3.2 i-m
F2211 Kao
178001 Seminar: Reduktionstechniken im Model checking
S2 Do 09:00-11:00 E2316 Wehrheim
Abk.: SWT&IS Modul III.14 i-m
178002 Seminar: Kommunikationsnetze
Abk.: ESS Modul III.3.1+III.3.3 i-m
178003 Seminar: Anfragebearbeitung auf Datenströmen
S2 Mo 09:00-11:00 F 2 211
Mi 09:00-11:00 F 2 2n
Abk.: 2. Semesterhälfte / SWT&IS Modul III.1.5i-m
178004 Seminar: Verteilte Algorithmen
S2 Fr 14:00-16:00 F0530
Abk.: MuA Modul III.2.1+III.2.2+III.24i-m
178005 Seminar: Perlen der theoretischen Informatik
Abk.: MuA Modul III.2.1+III.2.2+III.2.3+III.24+III.2.5+III.2.6i-m
Böttcher
Meyer auf der Heide
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178006 Seminar: Wissensbasierte Systeme
S2 Mi 11:00-13:00 D1303 Kleine Büning
Abk.: SWT&IS Modul III.1.7 i-m ie ii im winf
178007 Seminar: Flüsse in Netzwerken
S2 Fr 11:00-13:00 Fi 110 Monien
Abk.: MuAModul Ill.2.i+lll.2.2+lll.2.6i-b5
178008 Biologically Inspired Algorithms
S2 Mo 11:00-13:00 F°53° El-Kebbe
Abk.: ESS Modul III.34+III.3.6 i-m
178009 Seminar: Kooperation als Phänomen und Instrument in Wirtschaft und Informatik
Abk.: i-m
178010 Seminar: Ausgewählte Themen aus der Computergrafik (in English)
Abk.: MMWW Modul III4.1 i-m
178011 Artificial Immune Systems
(Blockveranstaltung)
Abk.: i-m ESS Modul III.3.6
178100 Oberseminar: Praktische Informatik
OS2 Mi 16:00-18:00 F0530
Abk.: SWT&IS/ESSi-05 i-m
178101 Oberseminar: Spezifikation und Modellierung
OS2 Mi 16:00-18:00 C3203
Abk.: SWT&IS i-bs i-m
Rammig
Kao/Kastens/Rammig
Wehrheim
178102 Oberseminar: Rechnernetze und Technische Informatik
OS2 Mo 11:00-13:00
Abk.: ESS i-bs i-m
Pi 7 01.2 Karl
178103 Oberseminar: Codes und Kryptografie
OS2 Mi 13:00-14:00 F2419
Abk.: MuAi-bs i-m ma
Blömer
178104 Oberseminar: Datenbanken
0S2 Do 16:00-18:00
Abk.: SWT&IS i-bs i-m
F 2 211 Böttcher
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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178105 SFB-Oberseminar: NCAMP-Seminar
OS2 Mi 16:00-18:00 Fi 110
Abk.: MuA i-bs i-l i-m
Meyer auf der Heide
178106 Oberseminar: Theoretische Informatik 2
OS2 Mi 14:00-16:00 Fi 110
Abk.: MuAi-bs i-l i-m
Blömer/Meyer auf der Heide
178107 Oberseminar: Softwaretechnik
OS2 Mi 16:00-18:00 C3203
Abk.: SWT&IS i-bs i-m
Giese/Schäfer
178108 Oberseminar: Wissensbasierte Systeme
OS2 Di 11:00-13:00 E 4117
Abk.: SWT&IS i-bs i-m ie ii im
Kleine Büning
178109 Oberseminar: Informationssysteme
0S2 Mi 16:00-18:00 C 3 203
Abk.: SWT&IS i-bs i-m ie ii im
Engels
178110 Oberseminar: Visualisierung, Interaktion und Augmented Reality
OS2 Di 09:00-11:00 E2304 Domik/Szwillus
Abk.: MMWW i-bs i-m
C. Projektgruppen
177000 Projektgruppe: Paderkicker VI (Teil 1)
V2 Di 09:00-11:00 Fi 110 Kleinjohann, B.
S2 Di 11:00-13:00 FU116
Ü2 Mi 07:00-09:00 F2211
Abk.: ESS i-m
177001 Projektgruppe: Automotives Software Engineering (Teil 2)
V2 Mo 11:00-13:00 Di 312 Giese
S2 Mi 11:00-13:00 Di 312
Ü2 Di 07:00-09:00 E2316
Abk.: SWT&IS i-m
177002 Projektgruppe: Mobile eBay (Teil 1)
V2 Di 16:00-18:00 F2211 Böttcher
S2 Fr 09:00-11:00 F 2 211
Ü2 Di 18:00-20:00 F 2 211
Abk.: SWT&IS i-m
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177003 Projektgruppe: Smart Teams: Local, Distributed Strategies for Self-Organizing Robotic
Exploration Teams (Teil 1)
V2 Di 11:00-13:00 F0530 Meyer auf der Heide
S2 Di 09:00-11:00 F o 530 Mitarbeiter
Ü2 Mo 09:00-11:00 F U116
Abk.: MuA Modul III.2.1+III.2.2 i-m
177004 Projektgruppe: AVESTA-Algorithmen für Verkehrssteuerung auf Autobahnen (Teil 2)
V2 Di 09:00-11:00 F2211 Monien
S2 Mo 18:00-20:00 F0530 Mitarbeiter
Ü2 Mo 16:00-18:00 F0530
Abk.: MuA i-m
177005 Projektgruppe: GOmputer - The GO Machine (Teil 2)
V2 Di 14:00-16:00 N 3 206 Platzner
S2 Do 09:00-11:00 E2310
Ü2 Di 16:00-18:00 N 3 206
Abk.: ESS i7i-m7
177006 Projektgruppe: Hybride ProgrammanalysefürJava
V2 Do 11:00-13:00 F o 530 Kastens
S2 Di 18:00-20:00 F o 530 Mitarbeiter
Ü2 Di 16:00-18:00 F0530
Abk.: SWT&IS
177009 Projektgruppe: Sensornetze und mobile Roboter
Raum: Poolräume der Informatik
V2 Mo 09:00-11:00 Karl
S2 Mo 16:00-18:00 Mitarbeiter
Ü2 Mi 14:00-16:00
Abk.: ESS i-m
177011 Projektgruppe: Mobile Kommunikation (Teil 2)
Raum: Poolräume der Informatik
V2 Do 09:00-11:00 Karl
S2 Fr 14:00-16:00
Ü2 Do 11:00-13:00
Abk.: MuA i-m
177012 Projektgruppe CoCoBot II: Ein autonomer mobiler Roboter-Assistent (Teil 2)
V2 Fr 09:00-11:00 E2316 Kleine Büning
S2 Mi 09:00-11:00 E2316 Mitarbeiter
Ü2 Fr 11:00-13:00 E2316
Abk.: SWT&IS i-m ieiiim
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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D. Allgemeine Veranstaltungen
178500
K2
PCD Kolloquium: Kolloquium der Parallelverarbeitung
Do 14:00-16:00 Fi no Kao
III. Didaktik der Informatik für das Lehramt an Gymnasien und
Gesamtschulen
179000 Methoden des Informatikunterrichts in Theorie und Praxis
P2 Dohmen/Lehner
S2 Mo 14:00-16:00 F0530
Abk.: i-l
179001 Fachdidaktische Konzepte
V2 Mi 11:00-13:00 F 2 211 Dohmen/Lehner
Üi Mi 13:00-14:00 F2211
Abk.: i-l
IV. Lehrveranstaltungen für andere Studiengänge
177020 Technische Informatik für Ingenieure
V2 Di 09:00-11:00 Ci Kindler
Abk.: mi wii
177021 Technische Informatik für Ingenieure
Mo 11:00-12:30 P444I
Di 07:00-09:00 P12 04
Di 07:00-09:00 P4441
Di 14:00-15:30 P12 04
Di 14:00-15:30 P444I
Mi 0730-09:00 P12 04
Mi 07:30-09:00 P4441
Do 07:30-09:00 P12 04
Do 0730-09:00 P4441
Do 11:00-12:30 P1204
Do 11:00-12:30 P4441
Fr 07:30-09:00 P12 04
Fr 07:30-09:00 P444I
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179501 Einführung in Web-bezogene Sprachen
V4 Di 11:00-13:00 D1 Engels
AAi/VII 09:00-11:00 D1
1It \AnUZ lv\U 11:00-13:00 E 2 316 AA rheai+f^r1Vi11dlUC1LCI
hAnIVlU 14:00-16:00 E 2 316
/uii(V\l 11:00-13:00 E 2 310
Miml 14:00-16:00 N 3 206
Ahk • mpwi/-VLJIx..11ICVVI
179502 Angewandte Wissensverarbeitun j
V2 Di 11:00-13:00 Di 312 Lettmann
Ül Di 14:00-16:00 Di 312
17.10.2006-
Di 14:00-16:00 Di 312
24.10.2006-
V. Veranstaltungen in englischer Sprache
175504 IntroductiontoCryptography (in Englisch)
V2 Di 14:00-16:00 P7203 Blömer
Ül Di 13:00-14:00 E2310 Mitarbeiter
Di 16:00-17:00 E2310
Abk.: MuAModul II.2.1ama-l<5 i-b5
^SOS Databases and Information Systems 1 (in Englisch)
V2 Mo 11:00-13:00 Fl 110 Böttcher
Mi 11:00-13:00 Fi 110
Ü2 Mo 09:00-11:00 F2211
Mo 14:00-16:00 F2211 Mitarbeiter
Mi 09:00-11:00 F2211 Böttcher
Mi 14:00-16:00 F2211 Mitarbeiter
Abk.: 1. Semesterhälfte/SWT&IS Modul II.1.1i-bswinf7
175509 Computer Graphics 1(in English)
V2 Do 16:00-18:00 P1417
Ül Mo 14:00-16:00 E3130
09.10.2006-
Mo 11:00-13:00 E3130
l6.10.2006-
Mo 11:00-13:00 E3130
23.IO.2006-
Mi 16:00-18:00 E3130
l8.10.2006-
Mi 16:00-18:00 E3130
25.IO.2006-
Abk.: MMWW Modul II4.1 i-bs
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Semanticsof Programming Languages (in English)175707
V2 Mo 16:00-18:00 E2310
Üi Mo 14:00-16:00 E2310
16.10.2006-
Mo 14:00-16:00 E2 3io
23.10.2006-
Abk.: SWT&IS Modul III.1.3+III.14 i-m ma
Kindler
Introduction to Real Time Operating Systems (in Englisch)
Rammig
175709
V2 Di 11:00-13:00
Üi Di 13:00-14:00
Abk.: ESS Modul III.34+III.3.6 i-m
Fl 110
Fl 110
175712 Software-Qualität (in Englisch)
V2 Mi 09:00-11:00 Di 303
Üi Mi 08:00-09:00 Di 303
Abk.: SWT&IS Modul III.1.1M7 i-m ie7ii7im7winf7
175713 Web-Engineering (in Englisch)
V2 Di 09:00-11:00 Di
Üi Di 08:00-09:00 Di 303
Di 11:00-12:00 E2310
Di 12:00-13:00 E 2 310
Abk.: SWT&IS Modul III.1.2+III.1.5+III.1.6 i-m
Giese
Engels
Mitarbeiter
175716 Algorithms in Manufacturing Systems (in English)
V2 Mo 09:00-11:00 F0530 El-Kebbe
Üi Mo 08:00-09:00 F0530
Abk.: ESS Modul III.34+III.3.6 i-m winfy7
175717 Reconfigurable Computing (in Englisch)
V2 Mi 16:00-18:00 E2316 Platzner
T2 Mitarbeiter
Üi Mi 15:00-16:00 E2316 Platzner
Abk.: ESS Modul III.3.4 i-m
178010 Seminar: Ausgewählte Themen aus der Computergrafik (in English)
Abk.: MMWW Modul III4.1 i-m
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Institut für Mathematik
I. Mathematik für die Diplom-Studiengänge Mathematik und
Technomathematik, den Bachelorstudiengang Algorithmische
Mathematik sowie das Lehramt SM Mathematik
A. Grundstudium
171010 Lineare Algebra 1
V3 Mo 14:00-15:00 P5203 Wedhorn
Mi 09:00-11:00 P7203
U2 Di Og:00-11:00 J2331
Di 16:00-18:00 Dl 320 Mitarbeiter
Mi 11:00-13:00 Di 320
Mi n-on-i^-nn1I.UU n ~>3"mu 2 314
Fr 11:00-13:00 Di 320
Fr 14:00-16:00 Dl 320
1TI020 Analysis 1
v 4 Mo 11:00-13:00 P7201 Hansen
pr <T7■("in -n n ■n nkj 1 uy
Ü2 Mo 16:00-18:00 C4204 Mitarbeiter
Di 14:00-16:00 E2310
Di 14:00-16:00 E2304
Mi 07:00-09:00 E2316
Mi 14:00-16:00 J2331
Fr 09:00-11:00 E2304
I7IOOO Numerik 1
v4 Di 09:00-11:00 D2 Preis
Do 14:00-16:00 Di
Ü2 Di 07:00-09:00 Dl 320
Fr 14:00-16:00 C3232
I7IO3O Analysis III
V3 Mo 09:00-10:00 Di Kaniuth
Di 14:00-16:00 D2
Ü2 Mi 16:00-18:00 E2304 Mitarbeiter
Fr 09:00-11:00 C3203
171050 Grundzüge der Algebra
V3 Mo 10:00-11:00 Di Kussin
Fr 09:00-11:00 Di
Ü2 Mo 14:00-16:00 E2304 Mitarbeiter
Fr 11:00-13:00 Pi 4 o8
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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171060 Mathematik am Computer
V2 Mo 14:00-16:00 D2
Ü2 Mo 11:00-13:00 D 3 301
Di 16:00-18:00 D 3 301
Do 09:00-11:00 D3301
Nelius
B. Hauptstudium
171070 Funktionentheorie
V4 Mi 11:00-13:00
Fr 09:00-11:00
Ü2 Mo 14:00-16:00
Di 07:00-09:00
H6
D2
Di 320
E2304
Indlekofer
Mitarbeiter
171080 Primzahlsätze
V2 Mi 16:00-18:00
Abk.: Abk.: ma7
C5206 Indlekofer
171190 Funktionalanalysis
V4 Di 14:00-16:00
Do 11:00-13:00
Ü2 Do 16:00-18:00
A5
D2
J2130
Bierstedt
Mitarbeiter
171100 Stochastik I
V4 Di 16:00-18:00
Mi 09:00-11:00
Ü2 Mo 16:00-18:00
Di 11:00-13:00
D2
D2
J 2130
J 2130
Schmalfuß
Mitarbeiter
171040 Numerik II
V4 Mo 09:00-11:00
Do 09:00-11:00
Ü2 Mi 07:00-09:00
Fr 07:00-09:00
D2
D2
J2130
J2130
Köckler
Mitarbeiter
171045 Optimierung I
V2 Di 09:00-11:00 H7 Eisenbrand
171045 Optimierung I (Übung
Ü1 Mi 11:00-13:00
l8.10.2006-
Abk.: mas, i-bs
H7 Mitarbeiter
171120 Graphentheorie I
V2 Mo 11:00-13:00
Ü2 Mo 07:00-09:00
Di 320
J 2130
Steffen
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171130 Kombinatorik der Darstellungstheorie der Sn
V4 Mi 11:00-13:00 H 3 Bürgisser
Fr 11:00-13:00 D 2
Ü2 Do 07:00-09:00 J2130 Mitarbeiter
Fr 07:00-09:00 E 2 304
171140
V4
Ü2
Mi
Fr
Fr
Globale Analysis
14:00-16:00
09:00-11:00
16:00-18:00
Di 338
Dl 328
Di 320
Hilgert
Mitarbeiter
171145 Hilbertraummethoden und ihre Anwendungen
V2 Mi 14:00-16:00 J2130
Ü2 Mi 16:00-18:00 J2130
Rautmann
171150 Computational Dynamics III
V2 Di 14:00-16:00 Di 328
Ü2 Do 14:00-16:00 E2304
Dellnitz
171155 Einführung in die axiomatische Mengenlehre
V2 Mi 16:15-1745 C3232 Remus
171156
V2
Lie Algebren
Di 09:00-11:00 N 3229
Abk.: Abk.: ma3/ma5, tma3/tma5
Johansen
171157 An Introduction to Ringel-Hall Algebras
V2 Mo 09:00-11:00 E2310
171160 Riemannsche Flächen
V2 Mo 15:00-17:00 N3237
Hubery
Wedhorn
C. Seminare, Proseminare und Oberseminare
171200 Proseminar
PS2 Do 09:00-11:00
Abk.: Abk.: ma3, tma3, CyGe3, Bk3
J2130 Bürgisser
171210 Seminar Analysis
S2 Di 11:00-13:00
Abk.: Abk.: ma5,tma5
E2304 Hilgert
171220 AG Geometrie
S2 Di 14:00-16:00
Abk.: Abk.: ma
Di 320 Bürgis-
ser/Hansen/Hilgert/Krause/Lenzing
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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171225 AG Arith metische Geometrie
S2 Mi 13:00-15:00 E2321 Wedhorn
171230 Reading Seminar: Exciting Results in Theoretical Computer Science
S2 Di 11:00-13:00 Di 328 Bürgisser/Blömer
Abk.: Abk.: ma, i
171240 Seminar Funktionalanalysis
S2 Mi 14:00-16:00
Abk.: Abk.: ma7, tma7, GyGej, Bk7
Di 320 Bierstedt/Ernst/Lusky
171250 Seminar Partielle Differentialgleichungen
S2 Do 11:00-13:00 Di 320
Abk.: Abk.: ma7
Deimling
171260 Seminar Partielle Differentialgleichungen
S2 Di 09:00-11:00 D1320
Abk.: Abk.: ma7,tma7
Hansen
171265 Seminar Darstellungstheorie
S2 Mi 14:00-16:00 C5206 Kussin
171270 Seminar Funktionentheorie/Zahlentheorie
S2 Do 11:00-13:00 J213O Indlekofer
171280 Seminar Algebra
S2 Mo 1400-16:00 C4234 Krause
171290 Seminar für Industriemathematik
S2 Fr 11:00-13:00 Di 328
Abk.: Abk.: m a 5/7, tm 85/7, GyOe^/y, Bks/7
Preis
171295 Seminar Geometrie für Lehramtskandidaten
Si Mi 18:00-1930 C3232 Remus
171300 Projektseminar
S2 Mo 1400-16:00 J 2130 Köckler
171310 Oberseminar Funktionalanalysis
(nach Vereinbarung)
OS/K
2
Abk.: Abk.: ma7,tma7
Bierstedt
171315 Oberseminar Algebra und Geometrie
OS4 Mi 16:00-20:00 N5101 Wedhorn
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171320 Advanced Seminaron Applied Mathematics
(nach Vereinbarung/Blockveranstaltung)
OS2
Abk.: Abk.: mag.tmag
Dellnitz
171330 PaSCo Kolloquium
(nach Vereinbarung)
OS/K
2
Abk.: Abk.: ma7/9
Die Mitglieder des PaSCo
171340 PaSCo Oberseminar
(nach Vereinbarung)
OS/K
2
Abk.: Abk.: ma7/g
Die Mitglieder des PaSCo
171350
OS/K
2
Berichtsseminar des Graduiertenkollegs
(nach Verei n ba ru ng/Blockveransta Itu ng)
Die Mitglieder des PaSCo
171360 Oberseminar Funktionentheorie/Zahlentheorie
OS/K Do 14:00-16:00
2
Abk.: Abk.: ma7
J 2130 Indlekofer
171370 Oberseminar Darstellungstheorie
OS/K Do 14:00-16:00 Di 320
4 Do 16:00-18:00 Di 320
Abk.: Abk.: may/g
Lenzing/Krause
171380 TutoriumfürTechnomathematik
Tl Mo 16:00-18:00 D132O Köckler
171316 IRTG-Research Seminar
OS2 Mo 16:00-18:00 A6
Fr 14:00-16:00 J2130
Hilgert
D. Spezialisierungssequenzen
171140 Globale Analysis
V4 Mi 14:00-16:00 D1338 Hilgert
Fr og:00-ii:oo D1328
Ü2 Fr 16:00-18:00 Di 320 Mitarbeiter
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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171150 Computational Dynamics III
V2 Di 14:00-16:00 Di 328 Dellnitz
Ü2 Do 14:00-16:00 E2304
E. Allgemeine Veranstaltungen
171410 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
(nach Vereinbarung)
Ü2 Die Dozenten der Mathematik
171510 Fakultätskolloquium
K2 Di 17:00-19:00 P7203 Die Dozenten der Fakultät EIM
II. Mathematik für andere Studiengänge
A. Pflichtveranstaltungen
172010 Mathematikfür Informatiker 1
v 4 Mo 16:00-18:00 Audimax
Mi 14:00-16:00 Audimax
Ü2 Mo 07:00-09:00 E2316
Mo 09:00-11:00 E2316
Mo 14:00-16:00 Di 312
Di 07:00-09:00 Di 312
Di 09:00-11:00 Di 312
Di 09:00-11:00 Di 328
Di 11:00-13:00 Di 338
Di 11:00-13:00 P1408
Di 16:00-18:00 Dl 312
Mi 09:00-11:00 Di 312
Mi 09:00-11:00 Dl 328
Mi 11:00-13:00 Dl 328
Mi 11:00-13:00 P1408
Do 14:00-16:00 Dl 303
Do 1400-16:00 Di 312
Do 16:00-18:00 Di 312
Fr 09:00-11:00 D1312
Fr 14:00-16:00 Di 303
ZÜl Do 13:00-14:00 Audimax
Krause
Mitarbeiter
Krause
Abk.: i-bi mewii winfi Mathe Modul I4.1
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172020 Mathematik für Physiker A
V6 Di 11:00-13:00 Di 320 Deimling
ha ;Ml 11:00-13:00 E2304
UO 09:00-11:00 Dl 320
Ml FrUZ ri I"\/"\./-\C\11.oy.uo-n.uo J 2130 Mitarbeiter
172030 Mathematikfür Maschinenbauer
V4 Di 11:00-13:00 P5201 Köckler
Do 14:00-16:00 P7201
|"K AAn\JZ IVIU 11:00-13:00 A5
A.AnIVlU 11:00-13:00 Di
M/i(VlO 11:00-13:00 Pi 4 i7
MiIV»1 07:00-09:00 D2
Do 07:00-09:00 Di
172040 Höhere Mathematik Afür Elektrotechniker
Mnvt|. /VlU 11:00-13:00 Crncttrnsx
AAi1V1I 07:00-09:00 P7203
ZÜ2 Fr 07:00-09:00 P7203
Ü2 Di 09:00-11:00 Mitarbeiter
\a:NW 11:00-13:00 P1417
I7205O Mathematik für Chemiker
W-i AA/->V4 MO 09:00-11:00 Di 320 Guhe
n^-iUO 09:00-11:00 E2304
1l-i AAiU2 MI 12:00-14:00 A4
.
Mitarbeiter
172Odo Mathematikfür Wirtschaftswissenschaftler!
\/o MiIvil 07:00-08:00 Audimax
_, ,
Dietz
Crrr 09:00-11:00 Audimax
7\"ii aa;ZUl Ml 08:00-09:00 Audimax\/t a a>~,V^i /VlU 11:00-13:00 C3203 r*\lci+-7/AAi+-irluietz/Miian
AA/-i/VlO 14:00-16:00 P1508.2
Mo 16:00-18:00 Dl 303
rvUl 09:00-11:00 Dl 338
mUl 14:00-16:00 C3232
Mi 09:00-11:00 Pi 510
MifVi1 11:00-13:00 A6
Mi 14:00-16:00 C3232
Do 07:00-09:00 Dl 303
Do 11:00-13:00 N3206
Do 14:00-16:00 N3206
Fr 07:00-09:00 Dl 303
Fr 11:00-13:00 Dl 338
Fr 14:00-16:00 Di 338
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unter www.lsf.upb.de
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172061 Mathematik C für Physiker
V4 Mi 09:00-11:00 J213O Bierstedt
Fr 07:00-09:00 Dl 320
Ü2 Di 09:00-11:00 J213O Mitarbeiter
172070 Mathematik für Informatiker III
V2 Do 16:00-18:00 Ci Schmalfuß
ZÜ1 Di 13:00-14:00 C1
Üi Di 11:00-13:00 C4234 Mitarbeiter
17.10.2006-
Di 11:00-13:00 C4234
24.10.2006-
Mi 11:00-13:00 C4234
18.10.2006-
Mi 11:00-13:00 C4234
25.10.2006-
Do 11:00-13:00 E 2310
19.10.2006-
Do 11:00-13:00 E2310
26.10.2006-
Fr 11:00-13:00 Di 312
20.10.2006-
Fr 11:00-13:00 Dl 312
27.IO.2006-
Abk.: i-b3 Mathe Modul I4.2
172071 Höhere Mathematik Cfür Elektrotechniker
V4 Mo 07:00-09:00 P5201 Lusky
Mi 09:00-11:00 P7201
ZÜ2 Mi 11:00-13:00 Dl
Ü2 Mo 09:00-11:00 P5203 Mitarbeiter
Mi 11:00-13:00 D2
172090 Mathematik B für Maschinenbauer
V2 Mi 14:00-16:00 PI 417 Hansen
U2 Di 1400-16:00 P1401 Mitarbeiter
Mi 07:00-09:00 Di
172091 Mathemati k fü r Wirtschaftswissenschaftler 111
(8 Gruppen; Termine nach Ankündigung)
V3 Do 09:00-10:00 C2 Dietz
Fr 11:00-13:00 P52OI
ZÜ1 Do 10:00-11:00 C2
Ü2 Dietz/Mitarbeiter
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172130 Mathematik für Wirtschaftswissenschaften IV
V3 Mo 11:00-13:00 J2130 Dietz
Fr 08:00-09:00 Di 328
Üi Mi 09:00-10:00 Di 320
B. Wahlveranstaltungen
(siehe Angebot für das Hauptstudium Mathematik)
C. Veranstaltungen des PaSCo und des Graduiertenkollegs
&quot;Wissenschaftliches Rechnen&quot;
143410 Algorithmen der Spracherkennung
nach Vereinbarung
V2
Ü2
Abk.: WP
143690 Optimale und adaptive Filter
nach Vereinbarung
V2
Ü2
Abk.: WP
Häb-Umbach
Mitarbeiter
Häb-Umbach
Mitarbeiter
171230 Reading Seminar: Exciting Results in Theoretical Computer Science
S2 Di 11:00-13:00 Di 328 Bürgisser/Blömer
Abk.: Abk.: ma, i
171330 PaSCo Kolloquium
(nach Vereinbarung)
OS/K
2
Abk.: Abk.: ma7/g
171340 PaSCo Oberseminar
(nach Vereinbarung)
OS/K
2
Abk.: Abk.: may/g
171350 Berichtssemi na r des G rad u ierten kol legs
(nach Vereinbarung/Blockveranstaltung)
OS/K
2
Die Mitglieder des PaSCo
Die Mitglieder des PaSCo
Die Mitglieder des PaSCo
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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175506
V2
Üi
Parallelität und Kommunikation
Mo 09:00-11:00
Mo 08:00-09:00
Mo 11:00-12:00
F1110
F2211
F2211
Meyer auf der Heide
Mitarbeiter
Abk.: MuA Modul 11.2.1i-bs
178106 Oberseminar: Theoretische Informatik 2
OS2 Mi 14:00-16:00 Fi 110 Blömer/Meyer auf der Heide
Abk.:MuAi-b5 i-l i-m
D. International Research Training Croup (IRTG) &quot;Ceometry and
Analysis of Symmetries&quot;
171140 Globale Analysis
V4 Mi 14:00-16:00 Di 338 Hilgert
Fr 09:00-11:00 Di 328
Ü2 Fr 16:00-18:00 Di 320 Mitarbeiter
171156 Lie Algebren
V2 Di 09:00-11:00 N3229 Johansen
Abk.: Abk.: ma3/mas, tma3/tmas
171316 IRTG-Research Seminar
0S2 Mo 16:00-18:00 A6 Hilgert
Fr 14:00-16:00 J2130
III. Mathematik für die Lehrämter der Primarstufe und der Sekun¬
darstufe I, das Lehramt GHRG und das didaktische Grundlagen¬
studium (DGS)
173010
V2
Ü2
Grundwissen Arithmetik
Mo 14:00-16:00
Do 09:00-11:00
Do 11:00-13:00
Do 14:00-16:00
Do 14:00-16:00
Do 16:00-18:00
Do 16:00-18:00
Do 18:00-20:00
DO 18:00-20:00
Di 338
D1338
Dl 338
Di 328
Dl 338
Di 328
Di 338
Di 328
Bender
Bender/Mitarbeiter
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Mathematik
173020 P omonfo Hör f^önmotrioCitri 1Ici lLc Utri lucUi 1IcLi Ic
V2 Fr 14:00-16:00 C2 Bender
ZÜ1 Fr 13:30-14:00 C2
Ü2 Do nn-nn-11-nnuy.uu i i.uu D3-344 RpnHpr/Mitarhpi'tprDCIIUCI / 1VIILdl UCILCI
rinUV n-z-if-!11.UU Ij.UU
rviuu 1a -f~\t~\1l4-*-'U~lD.UU
Do 1a 'nri-i^onItL.UU IU.UU
Do ifi-no-iS-nnIU.UU IO.UU
Do ifi-no-iR-onIVfUW ICJ.UU
173030 An d IwcicMIIdiyila
V3 Mo 16:00-17:00 Di Rinkens
Do 11:00-13:00 Di
Üi Mi r\r\-r~\r\ 11uy ,UU II.UU n 1 ddäU1 33 ö Pinl'önc / /\rtit"^rr~^oi't"orKiriKcilb/IvULdlUClLci
Mi n ■nn-i2 ,nn11.UU lyUU n 1u 1330
Mi 1a -no-i fi^nnIZL.UU 1u.uu D1312
Mi 14:00-16:00 E2304
Mi l6:00-l8:00 Dl 312
Mi l6:00-l8:00 E 2 310
l ly Jiv J Zählentheorie
V3 Di 1a '("lrt-i A-(~inl£j..UU IU.UU n 1u> 1 Mol ineIMtr11Ub
Do i3*on-i/i*non.UU 1 UU Di
Ü2 Do i a •r>r\-ifc\-(~\r^IA.UU IU.UU A 3A 3
173050 (~.rtarihcn+hö/irioOl dpi ICIIII IcUf IC
V3 Di 13:15-14:00 P62 01 Werthschulte
Do 16:15-1745 C2
Üi Mi 14:00-15:00 C3222 \A/prfhcrhi il+p/Mi't'^rhpi+prVVCrLIIbLl 1U1IC/ fVIILdl UCILCI
^A\IVII 14:00-15:00 Dl 328
Mi 15:00-16:00 C3222
Mi 15:00-16:00 Dl 328
Mi 16:00-17:00 N3206
Mi 16:00-17:00 Di 328
173060 Ausgewählte Kapitel aus der Arithmetik
S2 Mi 16:00-18:00 C3 212 Bruns
Abk.:Abk.:GHRG4-6
173070 Ausgewählte Kapitel aus der Arithmetik
S2 Mi 16:00-18:00 E 2 321 Rinkens
Abk.: Abk.: GHRG 4-6
173080 Kombinatorik
S2 Mi 16:00-18:00 Di338 Spiegel
Abk.: Abk.: GHRG 4-6
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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173090 Somatisches Seminar
S2 Di 16:00-18:00 C4234 Spiegel
Abk.:Abk.:GHRC4-6
173100 Ausgewählte Kapitel aus der Geometrie
S2 Di 16:00-17:30 E2316 Werthschulte
Abk.: Abk.: GHRG 4-6
IV. Didaktik der Mathematik für alle Lehrämter
174010 Didaktik der Arithmetik in Klasse 3 - 7
V3 Mo 07:00-09:00 Audimax
Di 18:00-19:00 Audimax
Üi Mo 09:00-11:00
16.10.2006-
Di 338
Mo 11:00-13:00
16.10.2006-
Dl 338
Mo 14:00-16:00
16.10.2006-
Di 338
Mo 16:00-18:00
16.10.2006-
Dl 338
Mo 09:00-11:00
23.10.2006-
Dl 338
Mo 11:00-13:00
23.IO.2OO6-
Di 338
Mo 14:00-16:00
23.10.2006-
Di 338
Mo 16:00-18:00
23.IO.2OO6-
Di 338
174020 Didaktik der Geometrie in Klasse 1-6
V2 Di 0730-09:00 Ci
Ü2 Mo 09:00-11:00
16.10.2006-
Di 328
Mo 11:00-13:00
16.10.2006-
Di 328
Mo 14:00-16:00
16.10.2006-
Di 328
Mo 16:00-18:00
16.10.2006-
Di 328
Mo 09:00-11:00
23.10.2006-
Di 328
Mo 11:00-13:00
23.IO.2006-
Di 328
Mo 14:00-16:00
23.IO.2006-
Di 328
Bruns
Bruns/Mitarbeiter
Spiegel
Spiegel/Mitarbeiter
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Mathematik
174030 ni^H \f (Hör f~.z*r\ry^f^riGin k'l^jccd-rUIUdKLIKUCI vJCUi 1ICUIC II1Mdix / -10
\ f-iV2 iNW 14:00-l6:00
r -,L 2 Rinkens
Üi Do 09:00-11:00 Di 312 Rinkens/Mitarbeiter
19.10.2006-
HnLJU 11:00-13:00 Di 312
ig.10.2006-
Do Og:00-11:0O D1312
26.10.2006-
Do 11:00-13:00 Di 312
26.10.2006-
174040 Didaktikder Analysis und Linearen Algebra
V2 Mi 16:45-18:30 D2 Epkenhans
Üi Mi 16:00-1645 D2
174050 Ausgewählte Kapitel ausder Didaktik der weiterführenden Schule
S2 Di 16:00-1730 E2304 Bruns
Abk.: Abk.: GHRG-HRG 4-6
174060 Arithmetik und Geometrie in der Grundschule
S2 Di 16:00-17:30 Di 303
Abk.: Abk.: GHRG-G 4-6
Knapstein
174070 Rechenschwache Kinder in der Grundschule
S2 Mi 16:00-1730 Di 320
Abk.: GHRG-G 4-6
Werthschulte
Mo 16:00-18:00 Di 328
23.10-2006-
174080 Fachpraktikum Grundschule
(nach Vereinbarung)
P/Si Bruns
Abk.: Abk.: DGS-G 4-6, GHRG-G 4-6
174090 Fachpraktikum weiterführende Schulen
(nach Vereinbarung)
Pi Werthschulte/Spiegel
Abk.: Abk.: DGS-HRG 4-6, GHRG-HRG 4-6, GyGe 6-8
Hinweis: Zusätzliche Informationen, Erläuterungen und Kommentare zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Internet unterwww.lsf.upb.de
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Theologische Fakultät Allgemeines
Allgemeines
Geschichte
Die Theologische Fakultät Paderborn ist die älteste Hochschuleinrichtung Westfalens. Sie wurde
am 10. Septemben6i4 von FürstbischofDietrich IV. von Fürstenberg gegründet und als Universi¬
tät mit Philosophischerund Theologischer Fakultät von Papst Paul V. durch Breve „In superemi-
nenti" vom 2. April 1615, von Kaiser Matthias durch Diplom vom 14. Dezember 1615 bestätigt und
mit dem Promotionsrecht für beide Fakultäten privilegiert. Die am 18. Oktober 1818 durch den
König von Preußen verfügte Aufhebung ist nicht ausgeführt und durch Allerhöchsten Erlaß am
16. April 1836 ausdrücklichzurückgenommen worden. Seit dem 16. März I9i7trug die Hochschule
die Bezeichnung „Philosophisch-TheologischeAkademie". Papst Paul VI. gab der Hochschule
durch Dekret vom 11. Juni 1966 den Rechtsstatus einer Theologischen Fakultät und bestätigte
ihre Rechte, die akademischen Grade zu verleihen. Die darauf bezügliche Urkunde des Kultusmi¬
nisteriums des Landes Nordrhein-Westfalen datiert vom 14 Oktober 1966.
Demzufolge ist neben dem zehnsemestrigen Diplomstudiengang an der Theologischen
Fakultät Paderborn die Erlangung des Lizentiats und des Doktorats sowie die Habilitati¬
on in katholischer Theologie möglich. Gemäß § 117 des Gesetzes über die Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen ist „die Theologische Fakultät Paderborn staatlich
anerkannte Hochschule im Sinne dieses Gesetzes". Sie besitzt somit den gleichen Rang
wie die entsprechenden Fakultäten oder Fachbereiche der staatlichen Universitäten der
Bundesrepublik Deutschland.
Seit dem Wintersemester 1999/2000 ist darüber hinaus der Diplom-Aufbaustudiengang Cari¬
taswissenschaft eingerichtet.
Verfassung
Das derzeitig geltende Statut der Theologischen Fakultät datiert vom 14 November 1987. Der
Erzbischof von Paderborn ist Magnus Cancellarius der Fakultät Die Fakultät hat das Recht der
Selbstverwaltung. Unter der Vigi lanz des Magnus Cancellarius berät und entscheidet die Fakul¬
tätskonferenz alle wichtigen Fragen nach Maßgabe der Statuten der Fakultät und des geltenden
Hochschulrechts. Mitglieder dieser Fakultätskonferenz sind die ordentlichen und außerordentli¬
chen Professoren, Lehrstuhlvertreter, je ein Vertreter der Lehrbeauftragten und der Wissen¬
schaftlichen Mitarbeiter sowie vier Vertreter der Studierendenschaft. Den Vorsitz führt jeweils
der amtierende Rektor, der aus der Mitte der ordentlichen und außerordentlichen Professoren
von der Fakultätskonferenzgewählt wird.
Träger
Der Unterhaltsträger der Fakultät war seit Aufhebung der Gesellschaft Jesu der aus dem
ehemaligen Jesuitenvermögen vom Fürstbischof Wilhelm Anton von Asseburg gebildete
Fonds „Universitätshaus", später „Paderborner Studienfonds" genannt, dessen Defizit
nach dem Erlaß des Fürstbischofs vom 8. Oktober 1775 vom Fonds „Haus Büren" zu tra¬
gen ist. Nachdem durch Inflationsverluste die Einkünfte des „Paderborner Studienfonds"
bedeutungslos geworden waren, wurde die durch Circumscriptionsbulle „De salute ani-
marum" vom 16. Juli 1821 begründete staatliche Dotation im PreußenKonkordat vom 14.
Juni 1929 neu festgesetzt. Träger der Fakultät ist der Erzbischöfliche Stuhl zu Paderborn.
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THEOLOGISCHE FAKULTÄTPADERBORN
Kamp 6
D-33098 Paderborn
Ruf: 05251/121-6
Fax: 05251/121-700
Internet: www.theofak-pb.de
E-Mail: rektorat@theol-fakultaet-pb.de
Hochschulorgane
Magnus Cancellarius: Hans-Josef Becker, Erzbischof von Paderborn,
Kamp 38,33098 Paderborn (Ruf 125-1327)
Rektor: Prof. Dr. Günter Wilhelms,
Kamp 6,33098 Paderborn (Ruf 121-701)
Prorektor: Prof. Dr. Michael Kunzler,
Kamp 6,33098 Paderborn (Ruf 121-715)
Sekretär: Prof. Dr. Rüdiger Althaus,
Kamp 6,33098 Paderborn (Ruf 121-735)
Ouästor: Dr.jur. Franz Drewes,
Kamp 6,33098 Paderborn (Ruf 121-704)
Verwaltung: Rektorat, Sekretariat und Ouästur (Rita Michalski, Sachbearbeiterin),
Kamp 6,33098 Paderborn (Ruf 121-701)
Bankverbindung: Bankfür Kirche und Caritas e.G.
(BLZ 472 603 07), Kto.-Nr. 12 550 800
Prüfungsausschuss
Prof. Dr. Rüdiger Althaus, Vorsitzender
Prof. Dr. Herbert Haslinger
Prof. DDr. Hans F. Fuhs
Prof. Dr. Berthold Wald
Wiss. Mitarbeiter N.N.
Vertreter der Studierenden: cand.theol. Christian Oppermann
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Referate und Beauftragte
Auslandsreferat: Prof. DDDr. Hubertus Drobner
Öffentlichkeitsarbeit: Prof. Dr. Wolfgang Thönissen
Vertrauensperson zur Prof. DDr. Dieter Hattrup
Sicherung guter
wissenschaftlicher
Praxis:
Vertreter beim Prof. Dr. Berthold Wald
Fakultätentag: Wiss. Mitarbeiterin Dr. Katharina Westerhorstmann
Studienberatung: Wiss. Mitarbeiter Dipl.-Theol. Thomas Wrede
Diplom-Aufbaustudiengang Caritaswissenschaft
Studienleiter: Prof. Dr. Herbert Haslinger, s.S. 20
AllgemeinerStudierendenausschuss (AStA)
Vorsitz: cand.theol. Hans-Bodo Markus; Robert Mucha
Kamp 6,33098 Paderborn
(Ruf 121-742, E-Mail: asta@theol-fakultaet-pb.de)
Amt für Ausbildungsförderung
Studentenwerk Warburger Straße 100,
Paderborn: 33098 Paderborn (Ruf 603.100-603.121)
Vorsitzender:
dessen Vertreter:
für die Studierenden
dessen Vertreter:
fürdas Amt für Aus-
bildungsföderung:
dessen Vertreter:
Förderungsausschuss
Prof. Dr. Berthold Wald
Prof. Dr. Josef Meyer zu Schlochtern
stud.theol. Jonas Pavelka
N.N.*~
Christoph Bäcker
Michael Szcygiel
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Studienstiftung
Vertrauensdozent der Studienstiftung des Deutschen Volkes
für die Hochschulen Paderborns: Prof. DDDr. Hubertus Drobner
Öffnungszeiten der Präsenzbibliothek
Montag bis Freitag 8.30-12.30 Uhr und 14.00-21.00 Uhr
Samstag 8.30-12.30 Uhr
Erzbischöfliche Akademische Bibliothek
Leostraße 21,33098 Paderborn
(Ruf 290480-88; Fax 282575)
E-Mail: eabpader@a ol.com
Internet: www.eab-paderborn.de
Bibliotheksdirektor: Prof. Dr. Karl Hengst
Stellvertretender Bibliotheksrat Dr. Hermann-Josef Schmalor
Bibliotheksdirektor:
Vorstand: Rektor Prof. Dr. Günter Wilhelms
Bibliotheksdirektor Prof. Dr. Karl Hengst
Stellv. Bibliotheksdirektor Dr. Hermann-Josef Schmalor
Prof. DDDr. Hubertus Drobner
Prof. Dr. Michael Kunzler
Vertreter der cand. theol. Benedikt Bohn
Studierenden:
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9.00-12.30 Uhr und 14.30-18.00 Uhr
Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik
Leostraße lga, ssog8 Paderborn
(Ruf8y2g8oo; Fax 280210)
E-Mail: iam@moehlerinstitut.de
Internet: www.moehlerinstitut.de
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Präsident: Hans-Josef Becker, Erzbischof von Paderborn
Lt. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Thönissen
Direktoren: Msgr. Dr. Michael Hardt
Dr. Burkhard Neumann
Dr. Johannes Oeldemann
Wiss. Assistent: PD Dr. Peter Lüning
Sekretariat: Andrea Pollmann
„Theologie und Glaube"
Die Professorender Theologischen Fakultät geben seit 1909 die
wissenschaftliche Zeitschrift „Theologie und Glaube" heraus
(Statuten Art. 41,1). Sie erscheint viermal jährlich.
Schriftleitung: Prof. Dr. Dr. Dieter Hattrup,
Kreisstraße 21,33142 Büren-Ahden
(Ruf 02955/6909)
Prof. Dr. Dr. Hans F. Fuhs, Kamp 6,
33098 Paderborn (Ruf 121-707)
Büro: Kamp 6,33098 Paderborn (Ruf 121-743)
„Paderborner Theologische Studien"
Die TheologischeFakultät verantwortet seit 1974 die Herausgabe
der Monographienreihe „PaderbornerTheologischeStudien"
(Statuten Art. 41,2).
Herausgeber: Prof. Dr. Herbert Haslinger,
Bäumerweg 13,
33178 Borchen (Ruf 8785466)
Prof. Dr. Josef Meyer zu Schlochtern,Kamp 6,
33098 Paderborn (Ruf 121-718)
Prof. Dr. Christoph Gregor Müller, Kamp 6,
33098 Paderborn (Ruf 121-733)
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Verein der Freunde und Förderer
der Theologischen Fakultät Paderborn e. V.
DerVerein bezweckt im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung vom
24.12.1953 die Förderung wissenschaftlich-kirchlicherAufgaben der
Theologischen Fakultät Paderborn.
Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfgang Thönissen, Kamp 6,
33098 Paderborn, Ruf 121-716
Stellv. Vorsitzender: Frau Barbara Markus, Pelizaeusstraße 14,
33102 Paderborn, Ruf 57710
Konten: Bankfür Kirche und Caritas e.G.
(BLZ 472 603 07), Kto.-Nr. 16 361900
Volksbank Paderborn e.G.
(BLZ 472 60121), Kto.-Nr. 8 730 514 800
Ehrendoktoren der Theologischen Fakultät Paderborn
Se. EminenzAvery KardinalDullesSJ, Prof. emer. an der Fordham University.
Ehrenpromotion am 21.6.2000. Rose Hill Campus,441 East Fordham Road, Bronx,
New York 10458-5152, USA
Se. Exzellenz Emil L Stehle, emer. Bischof von Santo Domingo de los Colo¬
rados. Ehrenpromotion am 21.6.2000. St. Stephansplatz 37,78462 Konstanz.
Erzbischöfliche Institute zur Priesterbildung
Erzbischöfliches Priesterseminar
Leostraße 19,33098 Paderborn
(Ruf 877380, Fax 87738100)
E-Mail: priesterseminar@erzbistum-paderborn.de
Internet: www.erzbistum-paderborn.de/vor ort/Priesterseminar/index.html
Regens: Uwe Wischkony (Ruf 87738200)
Subregens: Domvikar Gregor Tuszynski (Ruf 87738400)
Spiritual: Domvikar Msgr. Martin Reinert (Ruf 290414)
Verwaltung: Theo Bläcker (Ruf 290438)
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Collegium Leoninum
Leostraße 21,33098 Paderborn
(Ruf 29040; Fax 290437)
E-Mail: collegium.leoninum@t-online.de
Internet: www.erzbistum-paderborn.de/leokonvikt
Leiter: Uwe Wischkony (Ruf 87738200)
Präfekt: Dirk Salzmann (Ruf 290415)
Spiritual: Domvikar Msgr. Martin Reinert (Ruf 290414)
Verwaltung: Theo Bläcker (Ruf 290438)
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Hinweise für Studierende
Zulassung zum Studium
Zur Immatrikulation ist ein zum Studium an einer deutschen Hochschule berechtigendes
Reifezeugnis erforderlich. Alles Weitere regelt die Immatrikulationsordnung der Theologi¬
schen Fakultät Paderborn.
Winter-Semester 2006/2007
Semesterbeginn: So., 1.Oktober 2006
Akad. Jahresfeier: Mo., 16. Oktober 2006
Vorlesungsbeginn: Di., 17. Oktober 2006
Weihnachtsferien: Sa., 23. Dezember 2006 - Sa., 6. Januar 2007
Vorlesungsschluss: Fr., 16. Februar 2007
Semesterende: Sa., 31. März 2007
Sonntagsmessen der Theologischen Fakultät in der Universitäts-und Marktkirche:
An jedem letzten Sonntag im Monat um 19.00 Uhr.
Immatrikulationstermine
Die Immatrikulation findet am 16. Oktober 2006 bei der Akademischen Jahresfeier statt. In
begründeten Ausnahmefällen ist eine Nachimmatrikulation möglich.
Studiengebühren
Siehe Bekanntmachungen am Schwarzen Brett.
Beitrag zur studentischen Selbstverwaltung
Zur Immatrikulation oder jeweiligen Rückmeldung ist der für das betreffende
Semester fällige AStA-Beitrag auf das Konto 16 240 500 der Bank für Kirche und Caritas e.G.
(BLZ 472 603 07) einzuzahlen. Ein entsprechendes Einzahlungsformular wird mit den übri¬
gen Unterlagen vom Sekretariat ausgegeben. Der quittierte Einzahlungsbeleggehört zu den
Immatrikulations- bzw. Rückmeldungsunterlagen.
Katholische Hochschulgemeinde
Cesellenhausgasse 3,33098 Paderborn (Ruf 27393)
E-Mail: info@khg-paderborn.de
Internet: www.khg-paderborn.de
Studentenpfarrer: Dipl.-Theol. Andreas Rohde
Assistent: Dipl.-Theol., Dipl.-Päd.
Stephan Kreye
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Der Lehrkörper
Professoren
Althaus, Rüdiger, Dr. theol. habil., Lic. iur.can.,o.ö. Professor des Kirchenrechts;
Domkapitular; Vizeoftlzial; Päpstlicher Ehrenkaplan;Lehrbeauftragteram Institut
für KanonischesRecht der Westfälischen Wilhelms-UniversitätMünster; geb. zu
Dortmund-Kirchlinde27. März 1961; gew. 6. Juni 1987; ernannt 1. Oktober 2000
(Domplatz 12,33098 Paderborn, Ruf 125-1241, Fax 125-1232,
E-Mail: r.althaus@theol-fakultaet-pb.de)
Bormann, Franz-Josef, Dr. theol. habil, o. ö. Professorder Moraltheologie und Ehtik;
geb. zu Hildesheim 27. Februar 1965; gew. 14 Mai 2005; ernannt 1. Oktober 2005
(Kamp 6,33098 Paderborn, Ruf 121-745, E-Mail: bprmann@theol-fakultaet-pb.de)
Drobner, Hubertus, Dr. theol. et sc. patr., Dr. phil, Dr. arch. ehr., o. ö. Professor der
Kirchengeschichteund Patrologie; Vertrauensdozent der Studienstiftung des
Deutschen Volkes für die Hochschulen Paderborns; geb. zu Mannheim-Rheinau 23. Mai 1955;
gew. 12. Juni 1982; ernannt 1.April 1986 (Paul-Michels-Weg 12,33100 Paderborn,
Ruf und Fax 66643, E-Mail: drobner@zitmail.uni-paderborn.de)
Fuhs, Hans F., Dr. theol. habil., Dr. phil., o. ö. Professor der Exegese des Alten Testamentes;
geb. zu Bad Godesberg 20. Dezember 1942; gew. 2. Juli 1969; ernannt 1. Oktober 1986
(Kamp 6,33098 Paderborn, Ruf 121-748, E-Mail: hans.f.fuhs@theol-fakultaet-pb.de)
Haslinger, Herbert, Dr.theol. habil., 0. ö. Professorder Pastoraltheologie, Homiletik,
Religionspädagogikund Katechetik; Studienleiter des Diplom-Aufbaustudiengangs Caritas
Wissenschaft; geb. zu Renholding (Landkreis Passau) 3. Februar 1961; ernannt 1. April 2002
(Bäumerweg 13,33178 Borchen, Ruf 121-738 (d.) oder 8785466,
E-Mail: h.haslinger@theol-fakultaet-pb.cle)
Hattrup, Dieter, Dr. theol. habil, Dr. rer. nat, o. ö. Professor der Dogmatik und Dogmen-
Geschichte adpersonam; geb. zu Herne 17. August 1948; gew. 25. Mai 1980; ernannt 1. März 1991
(Kreisstraße 21,33142 Büren-Ahden, Ruf 02955/6909, E-Mail: d.hattrup@theol-fakultaet-pb.de)
Hengst, Karl, Dr. theol. habil, a. 0. Professor der Kirchengeschichteunter besonderer Berück¬
sichtigung der Bistumsgeschichte; Bibliotheksdirektor; Päpstlicher Ehrenkaplan; geb. zu Bühne
(Kreis Warburg) 5.Januar 1939; gew. 19. Dezember 1964; ernannt 1. September 1980
(Berliner Ring 35,33100 Paderborn, Ruf 290480 oder 542399,
E-Mail: k.hengst@theol-fakultaet-pb.de)
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Irlenborn, Bernd, Dr. theol., Dr. phil., o. ö. Professorder Geschichte der Philosophie und
Theologischen Propädeutik;Ständiger Diakon; geb. zu Zell/Mosel 19. Oktober 1963;
gew. 7. Juni 2003; ernannt 1. April 2006 (Schäferweg14,33100 Paderborn,
Ruf 121-747 oder 121-737, E-Mail: b.irlenborn@theol-fakultaet-pb.de)
Kunzler, Michael, Dr.theol. habil., o. ö. Professorder Liturgiewissenschaft;Mitrophorer
Protopresbyter; Konsultor der Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum;
geb. zu Saarbrücken 23. August 1951; gew. 5. Juli 1980; ernannt 1.April 1988
(Kamp 6,33098 Paderborn, Ruf 21352 oder 121-715, E-Mail: profkunzler@ s aargate.de )
Meyer zu Schlochtern, Josef, Dr. theol. habil., o. ö. Professor der Fundamentaltheologie,
vergleichenden Religionswissenschaftund Konfessionskunde;
geb. zu Laer/Osnabrück15. Juni 1950; gew. 13. Dezember 1980; ernannt 20. Mai 1992
(Kamp 6,33098 Paderborn, Ruf 121-718, E-Mail: meyer.z u.schlochtern@theol-fakultaet-pb.de)
Thönissen, Wolfgang, Dr. theol. habil., a. 0. Professor der Ökumenischen Theologie;
Lt. Direktor des Johann-Adam-Möhler-Instituts fürÖkumenik; Konsultor des Pontificium
Consilium ad Unitatem Christianorum fovendam; geb. zu Brühl 28. September 1955;
ernannt 1. Oktober 1999 (Kamp 6,33098 Paderborn, Ruf 121-716,
E-Mail: w.thoenissen@theol-fakultaet-pb.de)
Wald, Berthold, Dr. phil. habil., o. ö. Professor der Systematischen Philosophie;
geb. zu Wipperfürth 13. April 1952; ernannt 1.April 2002
(Kamp 6,33098 Paderborn, Ruf 121-752 u. 121-706, E-Mail: b.wald@theol-fakultaet-pb.de)
Wilhelms, Günter, Dr. theol. habil., a. 0. Professor der Christlichen Gesellschaftslehre,
geb. zu Warburg 30. August 1958, ernannt 1. Oktober 2004
(Am Runden Berg 26, 34414 Warburg, Ruf 05641/747258,
E-Mail: g.wilhelms@theol-fakultaet-pb.de)
Entpflichtete Professoren
Ernst, Josef, Dr. theol. habil., o. ö. Professor der Exegese des Neuen Testamentes;
Päpstlicher Ehrenprälat; geb. zu Gelsenkirchen7. März 1926; gew. 25. März 1952;
ernannt l. Oktober 1968; emer. 31. März 1994 (Husener Straße 20,33098 Paderborn,
Ruf 24827, E-Mail: prof. josef.ernst@t-online.de)
Camberoni, Johann, Dr. theol. habil., o. ö. Professor der Exegese des Alten Testamentes;
geb. zu Bozen 28. April 1921; gew. 27. Oktober 1946; ernannt 1.Juli 1971; emer. 30. September 1986
(Fürstenweg 50,33102 Paderborn; Hofburgplatz 1,1-39042 Brixen,
Ruf und Fax 0039/0472/832948, E-mail: Johan n.Gambe roni @dnet.it)
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Gleixner, Hans, Dr.theol. habil., o.ö. Professor der Moraltheologie und Ethik;
geb. zu Duisburg-Hamborn 10. Juli 1935; gew. 29. Juni 1962; ernannt 1.Oktobenggo;
entpflichtet 30. September 2005 (Schubertstraße 24a, 93053 Regensburg,
Ruf og4i/2$883, E-mail: hans.gleixner@gmx.de)
Herr, Theodor, Dr.theol. habil., a. o. Professorder Christlichen Gesellschaftslehre;
Diözesanrichter;Gastprofessor der Theologischen Fakultät Lima/Peru;
geb. zu Menden 31. Oktober 1929; gew. 6. August 1954; ernannt 1. Mai 1975;
emer. 30. März iggs (Am Niesenteich9,33100 Paderborn, Ruf 4625)
Langemeyer, Leo, Dr. theol., o. ö. Professor der Geschichte der Philosophie und
Theologischen Propädeutik; geb. zu Mettingen 20. März 1931; gew. 16. März 1957;
ernannt 1. September 1977; emer. 30. September 1997 (Klosterstraße 13,48231 Warendorf,
Ruf 02581^6733)
Schwermer, Josef, Dr. phil., a. 0. Professor der Pastoralpsychologieund Pastoralsoziologie;
Päpstlicher Ehrenprälat; geb. zu Heid (Kreis Olpe) 25. August ig26; gew. 21. März 1953;
ernannt 1. Mai 1971; emer. 30. September 1991 (Leostraße 7a, 33098 Paderborn, Ruf 296467)
Privatdozenten
Moenikes, Ansgar, Dr. phil. theol. habil., Privatdozentfür Exegese des Alten Testamentes,
geb. zu Büren 22. Mai 1959; ernannt 1. Oktober. 2004 (Ludwigstraße32,33og8 Paderborn,
Ruf 24525, E-Mail: ansgarToenikestSweb.de)
Schmidt, Axel, Dr.theol. habil., Privatdozent für Dogmatik und Dogmengeschichte,
geb. zu Oelde 13. August ig6i; gew. ig. Mai iggi; ernannt 10. September 2002
(Oberstraße 3, 5g3g4 Nordkirchen, Ruf 02596/937273)
Lehrbeauftragte
Börste, Norbert, Dr. phil., Leiter des historischen Museums im Marstall in
Paderborn-SchloßNeuhaus; Lehrbeauftragter für Geschichte der christlichen Kunst
(Mathildenstr.32,33098 Paderborn, Ruf 73og7o)
Hermes, Bernhard, Studiendirektor a.D.; Lehrbeauftragter für Griechisch
(Mozartstraße 12,33014 Bad Driburg Ruf 05253/2772)
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Heuckmann, Wolfgang, Studiendirektor; Lehrbeauftragter für Latein
(Rotheweg 245,33102 Paderborn, Ruf 48804)
Moenikes, Ansgar, Dr. phil.theol. habil.; Lehrbeauftragter für Hebräisch
(Ludwigstraße32,33098 Paderborn, Ruf 24525, E-Mail: ansgarr.oenikes@web.de)
Schmidt, Konrad, Dr. phil., Päpstlicher Ehrenkaplan; Rektor der Landvolkshochschule
„Anton Heinen" Hardehausen; Lehrbeauftragter für Religionspädagogik
(Abt-Overgaer-Straße1,34414 Warburg, Ruf 05642/98230, Fax 982379,
E-mail: zentrale@landvolkshochschule-hardehausen.de)
5e/p,Jörg, Dr.theol., Pastor; Lehrbeauftragter für Homiletik
(Kirchplatz 6,33175 Bad Lippspringe, Ruf 05252/5861, E-mail: joseip@freenet.de)
Wasselfuhr, Markus, Dr. psych. Lictheol., Kaplan; Lehrbeauftragter für Pastoralpsychologie
(Kreuzstraße16,40822 Mettmann, Ruf 02104/27889)
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
Büro: Kamp 6,33og8 Paderborn (Ruf 121-760, E-Mail: mitielbqu@theol-fakultaet-pb.de)
Bohac, Vojtech, Dipl.-Theol., ernannt 1. Oktober 2003; Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Liturgiewissenschaft(Kamp 6,33098 Paderborn, Ruf 121-713 [d], 121-750 [p],
E-Mail: vojtech.bohac@seznam.cz)
Keinath, Andrea, Dipl.-Theol.,Dipl.-Caritaswiss., ernannt i. August 2003,
Mitarbeiterin am Diplom-Aufbaustudiengang Caritaswissenschaft
(Stephanusstraße 84b, 33098 Paderborn, Ruf 8782473, Fax 8782474)
Kirsch, Anne, Dr. phil., ernannt 1.April 2006, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für
Pastoraltheologie (Filierkuhle 9,34414 Warburg Ruf 05641/60319,
E-mail: a.kirsch@theol-fakultaet-pb.de)
Möllenbeck, Thomas, Dr. theol., ernannt 1. Mai 2005; Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Dogmatik und Dogmengeschichte adpersonam
(Istruper Straße 1,33034 Brakel-Istrup, Ruf 05272/ 394181,
E-mail: thomas.moellenbeck@theol-fakultaet-pb.de)
Spanke, Veronika, Dipl.-Theol., Dipl.-Rel.-Päd, ernannt 1. Mai 2006;
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Christliche Gesellschaftslehre
(Theodorstr. 14,33102 Paderborn, Ruf 1484014, E.-mail: veronika.spanke@gmx.de)
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Westerhorstmann, Katharina, Dr. theol., ernannt i. Oktober 2005;
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Systematische Philosophie
(Graf-Sporck-Straßei,33129 Delbrück, Ruf 05250/998567,
E-mail: k.westerho rstmann @theol-fakultaet-pb.de)
Wrede, Thomas, Dipl.-Theol., ernannt 1. Oktober 2005;
Mitarbeiteram Lehrstuhl für Bistumsgeschichte
(Josef-Schröder-Straße53,33098 Paderborn, Ruf 4024008)
Büros
Allgemeine Verwaltung und Quästur: Margareta Klahold Rufi2i-765
Dogmatik ad personam-. Margareta Klahold Rufi2i-743
Exegese des Alten Testaments: Gisela Lohr Rufi2i-707
Exegese des Neuen Testaments: Ursula Boertz Ruf 121-733
Fundamentaltheologie: Georg Körting Ruf 121-732
Kirchengeschichte und Patrologie: Ullrich Vinnemann Rufi2i-734
Kirchen- und Bistumsgeschichte: Elisabeth Kappius Ruf290480
Kirchenrecht: Adelheid Geise Rufi2i-735
Liturgiewissenschaft: Waltraud Fastlabend Ruf 121-713
Moraltheologie: Ursula Boertz Rufi2i-736
Ökumenische Theologie: Andrea Pollmann Ruf8729801
Pastoralpsychologie u. -Soziologie N.N. Rufui-757
Pastoraltheologie und Homiletik: Ursula Fleischer Rufi2i-739
Philosophie: Marlen Rahn Rufi2i-706
Philosophiegeschichte/Theol. Propädeutik: Cordula Adams Rufi2i-737
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Verzeichnis der Vorlesungen und Übungen
I. Theologischer Grundkurs
1 Vorlesung: Hinführung zu den Grundthemen der Theologie. Teil l.i Irlenborn
Std.
Do., 11.15-12.00 Uhr
Beginn: 19.10.2006
Ort: Philosophisches Seminar
2 Kolloquium zum Theologischen Grundkurs. 2 Std. Irlenborn
Do, 16.15-1745 Uhr
Beginn: 19.10.2006
Ort: Philosophisches Seminar
3 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. 1 Std. Hattrup
Fr, 11.15-12.00 Uhr
Beginn: 20.10.2006
Ort: Philosophisches Seminar
II. Philosophie
Geschichte der Philosophie
4 Philosophiegeschichte I: Philosophie der Antike. 2 Std. Irlenborn
Mo, 8.15-9.00,9.15-10.00 Uhr
Beginn: 23.10.2006
Ort: Hörsaal 2
5 Seminar: Richard Swinburnes philosophische Theologie. 2 Std. Irlenborn
Mo, 14.30-16.00 Uhr.
Beginn: 23.10.2006
Ort: Philosophisches Seminar
6 Lektürekurs: Piaton: Phaidon. 1 Std.
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Irlenborn
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Systematische Philosophie
7 Vorlesung: Einleitung in die Philosophie. 2 Std. Wald
Mi., 9.15-10.00,10.00-11.00 Uhr
Beginn: 18.10.2006
Ort: Hörsaal 2
8 Vorlesung: Zukunft. Einführung in die Geschichts- Wald
Philosophie. 2 Std.
Di., n.15-12.00,12.05-12.50Uhr
Beginn: 17.10.2006
Ort: Hörsaal 2
9 Seminar I:Josef Pieper, Geschichtsphilosophie- Wald
ausgewählte Schriften. 2 Std.
Di, 14.30-16.00 Uhr
Beginn: 17.10.2006
Ort: Philosophisches Seminar
10 Seminar II: Friedrich Nietzsche, Unzeitgemäße Wald
Betrachtungen. 2 Std.
Di., 16.15-1745 Uhr
Beginn: 17.10.2006
Ort: Philosophisches Seminar
11 Seminar III: Freundschaft statt Gewalt! Über die Westerhorstmann
Wiederbelebung einer antiken Kunst. 2 Std.
Di, 16.15-17.45
Beginn: 17.10.2006
Psychologie
12 Vorlesung: Einführung in die Sozialpsychologie. 2 Std. Wasserfuhr
Mi, 11.15-12.00,12.05-12.50,1415-15.00,15.05-15.50Uhr
Termine: 18.10,08.11,22.11,29.11,20.12.2006,10.01,2401,
07.02.2007
Ort: Hörsaal 2
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III. Biblische Theologie
Altes Testament
13 Vorlesung: Einleitung in Theologie und Literatur des ATI: Fuhs
Allgemeine Einleitung. 1 Std.
DL, 10.15-11.00 Uhr
Beginn: 17.10.2006
Ort: Hörsaal 2
14 Vorlesung: Einleitung in Theologie und Literatur des ATI: Moenikes
Der Pentateuch und die weiteren Geschichtsbücher. 2 Std.
Mo., 10.15-11.00,11.15-12.00 Uhr
Beginn: 23.10.2006
15 Vorlesung: Kohelet. Exegese ausgewählter Texte. 2 Std. Fuhs
ML, 9.15-10.00,10.15-11.00Uhr
Beginn: 18.10.2006
Ort: Hörsaal 3
16 Vorlesungsbegleitende Lektüre hebräischer Texte. 1 Std. Fuhs
Ort und Zeit nach Vereinbarung
17 Seminar I:Tod und Auferstehung im Alten Testament und Fuhs
in seiner Umwelt. 2 Std.
DL, 1430-16.00 Uhr
Beginn: 17.10.2006
Ort: Exegetisches Seminar
18 Seminar IL Einführung in Sprache und Kultur Fuhs
Altsüdarabiens. 2 Std.
(Hebräischkenntnisse erforderlich)
Ort und Zeit nach Vereinbarung
19 Seminar III:Einführung in Sprache und Kultur Fuhs
Äthiopiens. 1 Std.
(Hebräischkenntnisse erforderlich)
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Neues Testament
20 Vorlesung: Exegese. 3 Std. N.N.
Mo., 8.15-9.00 Uhr, DL, 11.15-12.00,12.05-12.50
Beginn: 17.10.2006
Ort: Hörsaal 3
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IV. Historische Theologie
Kirchengeschichte
21 Vorlesung: Kirchengeschichte I: Die Geschichte derfrü- Hengst
hen
Christenheit bis zur Christianisierung der Sachsen. 3 Std.
Do., 9.15-10.00,10.15-11.00;Fr., 10.15-11.00 Uhr
Beginn: 19.10.2006
Ort: Hörsaal 2
Bistumsgeschichte
22 Seminar: Auf den Spuren der Gotik im Erzbistum Hengst/
Paderborn. 2 Std. Börste
(mit Halbtagsexkursionen)
(in Kooperation mit dem Lehrbeauftragten für Kunstge¬
schichte)
Di., 14.30-16.00 Uhr
Beginn: 24.10.2006
Ort: Kirchengeschichtliches Seminar
23 Seminar: Klosterlandschaft Westfalen XXXIV: Mehrkon- Hengst
fessionelle Klostergemeinschaften in Westfalen (in Ko¬
operation mit der Landvolkshochschule/V?to/i Heinen,
Hardehausen)
Blockveranstaltung vom 18.-20. Oktober 2006 in Harde¬
hausen (mit Exkursionen)
24 Übung: Einführung in Paläographie und Zeitrechnung Hengst
mit Übungen an Originalen, Teil II. 2 Std.
Di., 18.00-19.30 Uhr
Beginn: 31.10.2006
Ort: Erzbischöfliche Akademische Bibliothek
25 Kolloquium für Diplomanden und Interessentendes Hengst
SpezialStudiums. 2 Std.
Di., 1945-21.15 Uhr
Beginn: 31.10.2006
Ort: Kirchengeschichtliches Seminar
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Kunstgeschichte
26 Seminar: Auf den Spuren der Gotik im Erzbistum Pader- Börste/
born.2Std. Hengst
(mit Halbtagsexkursionen)
(in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Bistumsgeschich¬
te)
Di., 14.30-16.00 Uhr
Beginn: 24.10.2006
Ort: Kirchengeschichtliches Seminar
Liturgiewissenschaft
27 Vorlesung: Die Feier der Sakramente und Kunzler
Sakramentalien. 3 Std.
Di., 8.15-9.00,9.15-10.00; Mi, 8.15-9.00 Uhr
Beginn: 17.10.2006
Ort: Hörsaal 2
28 Seminar: Die Geheimnisse unserer Erlösung im ökume- Kunzler
nischen Vergleich. Gottesdienstliche Texte und Lieder zu
den Hauptfesten des Kirchenjahres bei Katholiken, Pro¬
testanten und Orthodoxen. 2 Std.
Di, 16.15-1745 Uhr
Beginn: 17.10.2006
Ort: Kirchengeschichtliches Seminar
29 Lektürekurs: Erik Peterson: Marginalien zur Kunzler
Theologie.
(Hrsg. v. Barbara Nichtweiß, Ausgewählte
Schriften Bd. 2,
Würzburg: Echter, 1995). 2 Std.
Di, 19.00-20.30 Uhr
Beginn: 17.10.2006
Ort: Lehrraum 2
30 Kolloquium für Doktoranden und Diplomanden. 1 Std. Kunzler
Ort und Zeit nach Vereinbarung
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V. Systematische Theologie
Fundamentaltheologie
31 Vorlesung: Ekklesiologie. 2 Std.
Mo., 9.15-10.00,10.15-11.00Uhr
Beginn: 23.10.2006
Ort: Hörsaal 3
32 Seminar: Missionarische Kirche? Zur Theologie der Mis¬
sion,
der Evangelisierung und der Bekehrung. 2 Std.
Di., 14.30-16.00 Uhr
Beginn: 17.10.2006
Ort: Fundamentaltheologisches Seminar
33 Kolloquium: Strittige Bilder: lconoclash.2Std.
Ort und Zeit nach Vereinbarung
34 Kolloquium Doktoranden. 2 Std.
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Meyer zu Schlochtern
Meyer zu Schlochtern
Meyer zu Schlochtern
Meyer zu Schlochtern
Dogmatik
35 Vorlesung: Christologie. 4 Std. Hattrup
Mo., 11.15-12.00,12.05-12.50;
Fr, 9.15-10.00,10.15-11.00Uhr
Beginn: 20.10.2006
Ort: Hörsaal 3
36 Oberseminar: Gnade contra Natur. Leibnizensdramati
scher Briefwechsel mit Clarke-Newton 1715/16.
3 Std.
Do, 16.15-19.00 Uhr
Beginn: 19.10.2006
Ort: Psychologisches Seminar
37 Seminar: Theologie des Sterbens und des Todes
2 Std.
Do, 1430-16.00 Uhr
Beginn: 19.10.2006
Ort: Dogmatisches Seminar
- Hattrup/
A. Schmidt
A. Schmidt/
Mollenbeck
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38 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden. Hattrup
iStd.
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Ökumenische Theologie
39 Seminar I: Die Confessio Augustana von 1530: Grundlage Thönissen
des
lutherischen Bekenntnisses oder Dokument der Einheit
der Kirche?
2Std.
Do., 14.30-16.00 Uhr
Beginn: 19.10.2006
Ort: Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik
40 Seminar II: Einheit der Kirche oder Prinzip der Subjektivi- Thönissen
tat.
Die Auseinandersetzung zwischen JA Möhler und F.C
Baur
über den Begriff des Protestantismus zu Beginn des 19.
Jahr¬
hunderts. 2 Std.
Do., 16.15-1745 Uhr
Beginn: 19.10.2006
Ort: Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik
41 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Thönissen
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Moraltheologie
42 Vorlesung: Spezielle Moraltheologie I:Aktuelle Problem- Bormann
felder3Std.
Mi, 8.15-9.00; Do, 8.15-9.00,9.15-10.00 Uhr
Beginn: 18.10.2006
Ort: Hörsaal 3
43 Seminar: Gerechtigkeit und gutes Leben: Einführung in Bormann
Grundtypen ethischer Theoriemodelle von der Antike bis
zur Gegenwart. 2 Std.
Do, 14.30-16.00 Uhr
Beginn: 19.10.2006
Ort: Moraltheologisches Seminar
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44 Kolloquium zur Vorlesung. 2 Std.
Zeit und Ort nach Vereinbarung
45 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden. 1 Std.
Zeit und Ort nach Vereinbarung
Christliche Gesellschaftslehre
46 Vorlesung: Markt oder Moral? Grundlagen der Wirt¬
schaftsethik. 2 Std.
Mi, 11.15-12.00,12.05-12.50 Uhr
Beginn: 18.10.2006
Ort: Hörsaal 3
47 Oberseminar: Aktuelle Herausforderungen¬
christlicher Sozialethik.
2 Std.
Ort und Zeit nach Vereinbarung
48 Seminar: Der Mensch und seine Arbeit.
Sozialethische Reflexionen.
2 Std.
Do, 1430-16.00 Uhr
Beginn: 19.10.2006
Ort: Exegetisches Seminar
49 Lektürekurs: Paul Nolte: Generation Reform.
Jenseits der blockierten Republik. 2 Std.
Ort und Zeit nach Vereinbarung
50 Kolloquium zur Vorlesung: Wirtschaftsethik
in der Diskussion. 1 Std.
Ort und Zeit nach Vereinbarung
51 Kolloquium für Diplomanden und Examens-kandi¬
daten. 2 Std.
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Bormann
Bormann
Wilhelms
Wilhelms
Wilhelms
Wilhelms
Wilhelms
Wilhelms
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VI. Praktische Theologie
Kirchenrecht
52 Vorlesung: Kirchliches Verfassungsrecht. 3 Std. Althaus
Do., 10.15-11.00,11.15-12.00; Fr., 8.15-9.00 Uhr
Beginn: 19.10.2006
Ort: Hörsaal 3
53 Seminar: Das Verhältnis von Kirche und Staat. 2 Std., Althaus
Blockveranstaltung
Vorbesprechung: Do., 19.10.2006,14.30 Uhr
Ort: Kirchenrechtliches Seminar
54 Kolloquium zurVorlesung.1 Std. Althaus
Termine nach Vereinbarung
Vorbesprechung: Fr., 20.10.2006,9.15 Uhr
Ort: Kirchenrechtliches Seminar
55 Übung: Kirchliches Eherecht in den Anforderungen der Althaus
seelsorglichen Praxis. 2 Std.
Beginn und Termine nach besonderer Ankündigung
Ort: Erzbischöfliches Priesterseminar
Pastoraltheologie
56 Vorlesung: Diakonie. Grundlagen der Caritaswissenschaft. Haslinger
2 Std.
Fr., 11.15-12.00,12.05-12.50 Uhr
Beginn: 20.10.2006
Ort: Hörsaal 3
57 Seminar: Die „Befreiungstheologie"-eine Haslinger
(vergessene) Schule der Pastoral. 2 Std.
Do., 14.30-16.00 Uhr
Beginn: 19.10.2006
Ort: Sprachenraum
58 Kolloquium für Diplomanden. 1 Std. Haslinger
Zeit und Ort nach Vereinbarung
59 Kolloquium für Doktoranden. 2 Std. Haslinger
Zeit und Ort nach Vereinbarung
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Homiletik
60 Vorlesung: Lesen-Schreiben-Predigen. Seip
Fundamentalhomiletik.
1 Std. (Doppelstunde bis Weihnachten)
Mi., 9.15-10.00,10.15-11.00Uhr
Beginn: 18.10.2006
Ort: Hörsaal!
61 Übung (Blockveranstaltung): Wie mache ich Seip
eine Predigt?
Homiletische Übungen.
Vorbesprechung: Mi., 25.10.2006,11.15Uhr
Ort: Hörsaal 1
Religionspädagogik und Katechetik
62 Vorlesung: Religionsunterricht und K.Schmidt
Gemeindepastoral. 2 Std.
Di., 9.15-10.00, 1o.15-n.00 Uhr
Beginn: 17.10.2006
Ort: Hörsaal!
63 Spezialvorlesung: Schulleben- K.Schmidt
Schulkultur-Schulseelsorge.
Blockveranstaltung: Fr., 01.12., 15.00 bis Sa., 02.12.2006,
17.30 Uhr
Ort: Landvolkshochschule,Anton Heinen"
Hardehausen
64 Religionspädagogische Übungen K.Schmidt
zur Vorbereitung auf das Schulpraktikum
Mo., 15.00-16.30 Uhr, Beginn: 23.10.2006
Kompaktseminar: 12.01., 15.00 Uhr bis
13.01.2007,17.00 Uhr
Ort: Landvolkshochschule „Anton-Heinen"
Hardehausen
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VII. Sprachkurse
65 Einführung in die lateinische Sprache, Teil 1.5 Std. Heuckmann
Mo., 12.05-12.50; Fr., Sa., 7.30-9.00 Uhr
Beginn: 23.10.2006
Ort: Hörsaal 1
66 LektürekurszurVorbereitungaufdasstaatlicheLati- Heuckmann
num. 2 Std.
Ort und Zeit nach Vereinbarung
67 Einführung in die griechische Sprache des Neuen Tes- Hermes
taments,
Teil 1.5 Std.
Mo., 16.15-1745; Do., 12.05-12.50,14.30-16.00 Uhr
Beginn: 19.10.2006
Ort: Hörsaal 1
68 Einführung in das Hebräisch der Bibel, Teil 1.3 Std. Moenikes
Mo., 16.15-17.25Uhr und nach Vereinbarung
Beginn: 23.10.2006
Ort: Sprachenraum
69 Einführung in das moderne Hebräisch, 2 Std. Moenikes
Ort und Zeit nach Vereinbarung
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Diplom-Aufbaustudiengang Caritaswissenschaft
Studien leiten Prof. Dr. Herbert Haslinger
Wiss. Mitarbeiterin: Dipl.-Theol.,
Dipl.-Caritaswiss. Andrea Keinath
Büro: Kamp 6, Ruf 121-759
E-AAaihcaritasmssenschaft-paderborn@t-online.de
Konto: Bank für Kirche und Caritas e.C.
(BLZ472 603 07), Kto.-Nr. 12 sso 801
Lehrbeauftragte
Über den Kreis der an der Theologischen Fakultät tätigen Professoren und
Lehrstuhlvertreter hinaus, sind folgende Lehrbeauftragte am Diplom-Aufbau¬
studiengang Caritaswissenschaft beteiligt:
Blank, Thomas, Dr. rer. soc, Wiss. Mitarbeiter am Institut für Soziologie an der
Universität Münster (Zum Erlenbusch 63,48167 Münster, Ruf 0251/1365875,
E-Mail: blankt@uni-muenster.de)
Große Kracht, Hermann-Josef, Dr. phil., Wiss. Mitarbeiter beim Institut für
Christliche Sozialwissenschaften an der Universität Münster,
(Hüfferstr. 27,48149 Münster, Ruf 0251/83-32556,
E-Mail: grkracht@uni-muenster.de)
Juch, Markus, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Caritaswiss, Geschäftsführer
des Caritasverbandes Lünen e.V.; (Dorfstr. 16,59379 Selm-Cappenberg,
Ruf 02306/7004-17 [d.], 02306/967665 [p.], E-Mail: juch@caritas-luenen.de)
KHz,Gerhard, Dr. rer. pol., Prof. der Rechtswissenschaft an der Katholischen
Fachhochschule Paderborn (Am Hilligenbusch 18,33098 Paderborn,
Ruf 1225-35 [d], 35551 [p.], E-Mail: g.kilz@kfhnw.de)
Lüttig, Josef, Dipl.-Theol.,Dipl.-Soz.-Arb, BeraterfürOrganisationsentwicklung,
Leiter der Personal- und Organisationsentwicklung im Diözesan-Caritasverband
des Erzbistums Paderborn e.V. (Hubertusstraße 16,33014 Bad Driburg,
Ruf 05251/209-296^.], 05253/3487 [p.], E-Mail: J.Luettig@caritas-paderborn.de)
Lummer, Christian, Dr. phil, Dipl.-Soz.-Päd, Dipl.-Päd, Systemischer Organisationsberater
(Am Glockenbusch 2b, 33106 Paderborn, Ruf 05254/64270, E-Mail: kontakt@clbt.de)
Seidensticker, Walter, Dr. jur, Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht a.D.
(Pohlweg 54,33098 Paderborn, Ruf 62865)
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Gebäudepläne
Anhang Abkürzungen
i. Lehrveranstaltungen
AG Arbeitsgemeinschaft
E Exkursion
FÜS Fächerübergreifende Studien
G Grundstudium
H Hauptstudium
Hl Hauptstudium 1
HM Hauptstudium II
K Kolloquium
p Pr3 kti ki i mr 1OInL1IS\J 111
Pfe Problemfeld1 UUIV-MIILIU
PF Pflichtfach
PJ Projekt
BM Racicmnri 111Da jI jl 11UUU1
AM Aufbaumodul
OB Optionalbereich
EM Erweiterungsmodul
SM Schwerpunktmodul
PM Praxismodul
S Seminar
BS Basisseminar
ES Einführungsseminar
FS Forschungsseminar
GS Grundseminar
HS Hauptseminar (Seminar der 2. Studienphase)
PjS Projektseminar
PS Proseminar (Seminar der 1. Studienphase)
OS Oberseminar (Seminar für Examenskandidaten
Diplomanden, Doktoranden)
Stufenschwerpunkt
Studienprojekt
Tutorium
Technisches Wahlfach
Unterrichtspraktische Studien
Übung
Vorlesung
Wahlfach
Wahlpflichtfach
Zusatzqualifikation
Zentralübung
ST
STP
T
TW
UPS
Ü
V
w
WP
z
zü
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Für den Beginn der Lehrveranstaltungen gilt:
1. bei Zeitangaben wie 9 -11: c. t.
2. bei Zeitangaben wie 14.00: s.t.
Für Veranstaltungen im vierzehntäglichen Wechsel gilt:
u ungerade Kalenderwoche
g gerade Kalenderwoche
Für Cruppeneinteilungen gilt folgende Schreibweise:
1-3 Gruppe 1 bis 3
1/3 Gruppe 1 und 3
1,3 Gruppe 1 oder 3
2. Personalverzeichnis
'emeritiert oder pensioniert
"beurlaubt oder freigestellt für ein Forschungs¬
oder Praxisfreisemester
'"keine Landesbedienstete
""teilabgeordnet
3. Räume in Paderborn
Die ersten Buchstaben bedeuten:
A Bauteil Warburger Straße 100
B Bauteil Warburger Straße 100
C Bauteil Warburger Straße 100
D Bauteil Warburger Straße 100
E Bauteil Warburger Straße 100
F Fürstenallee 11
H Bauteil Warburger Straße 100
J Bauteil Warburger Straße 100
N Pohlweg 55
P Pohlweg 47-49
SP Pohlweg 85
S Warburger Straße 100 (Silo)
V Warburger Straße 100 (Villa)
W Pohlweg 98
AM Auditorium Maximum, Warburger Straße 100
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4. Studiengänge
a) Allgemein
AHR Allgemeine Hochschulreife
FHR Fachhochschulreife
ESP Einstufungsprüfung gemäß § 66 UG
SP Sonderprüfung für die Zulassung zum Studium an den Pädagogischen
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
B.A./B.Sc. Bachelor-Prüfung
M.A./M.Sc. Master
D Diplom-Prüfung
DFH Diplom-Prüfung nach Abschluss eines Fachhochschul-Studienganges
STPL Erste Staatsprüfung für das Lehramt
M Magister
b) Paderborn
ch Chemie (Bachelor- und Masterstudiengang)
ch Chemie allgemein
chb Chemie-Bachelor, Basisstudium
chbc Chemie-Bachelor, Vertiefung Chemie
chbb Chemie-Bachelor, Vertiefung CTB
chmc Chemie-Master
chmvt Chemie-Verfahrenstechnik-Master
D Diplomstudiengang
e Elektrotechnik (integrierter Studiengang)
eit HM, Studienrichtung Informationstechnik
eat Hll, Studienrichtung Automatisierungstechnik
ee Studiengang Elektrotechnik
ei Studiengang Informationstechnik
ebb Studiengang Berufsbildung Elektrotechnik
eb Bachelor-Studiengang
ew Erziehungswissenschaft
CS International Graduate School
L Lecture
Ex Exercise
t.b.a. to bi announced
Abkürzungen Anhang
i Informatik (integrierter Studiengang)
i-b i... Informatik-Bachelorstudiengang i. Semester
i-b 6 Informatik-Bachelorstudiengang 6. Semester
i-m Informatik-Masterstudiengang
i-l Informatik-Lehramtsausbildung
ie Ingenieurinformatik (Schwerpunkt Elektrotechnik)
ii Ingenieurinformatik (Schwerpunkt Informatik
im Ingenieurinformatik (Schwerpunkt Maschinenbau)
L Lehramtsstudiengänge
LSI Sekundarstufe!
LS II Sekundarstufen
LS IIb Sekundarstufe II (Lehramt an berufsbildenden Schulen)
L-GHR Lehramt Grund-, Haupt- und Realschule
L-Gym Lehramt Gymnasium und Gesamtschule
Lp Primarstufe
Lpf Primarstufe Fach
Lpl Primarstufe Lernbereich
Lps Primarstufe Schwerpunktfach
Lpwu Primarstufe weiteres Unterrichtsfach
m Maschinentechnik (integrierter Studiengang)
DI Pt Vertiefungsrichtung Produktionstechnik (DI)
DI Kt Vertiefungsrichtung Kunststofftechnik (DI)
Dil Pe Vertiefungsrichtung Produktentwicklung (Dil)
DM Vk Vertiefungsrichtung Verfahrens- und Kunststofftechnik (Dil)
MD Musikdidaktik
MP Musikpraxis
MW Musikiwissenschaft
ama Algorithmische Mathematik (Bachelor)
ma Mathematik (integrierter Studiengang)
M Magisterstudiengang
P Promotionsstudium
ph Physik (Allgemein)
phb Physik (Bachelor)
phm Physik (Master)
sw Sozialwissenschaft
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tma Technomathematik
wi Wirtschaftsingenieurwesen
wiwi Wirtschaftswissenschaften
winf Wirtschaftsinformatik
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Namensverzeichnis Anhang
A
Abdel Maksoud.....................250
Ackermann...............................276
Adamczyk..................................267
Adams-Ray.................................93
Adelmann...........198,320,392,
396.534 538
Agethen........................................86
Ahlers...........203,320,395,537,
574,575
Ahmed.........................................233
Ahmida.......................................233
Ahrens.........................................225
Akemann..................................250
Akin...............................................233
AI Sahli.........................................233
Albers, C............................109,184
Albrecht......................................574
Aldejohann.A..........................263
Al-Hadithi..................................233
Ali....................................................267
Alke....................................260,652
Allkemper.......96,110,118,186,
303,304334,376,378,474,
477,480,482
Allroggen.................................200
Amatulli.....................................240
Andrews......................................712
Anger...........................................250
Ardu.................196,307,312,435
Arens..............304416,417,418,
530,615,616,617,618,645
Arens, A...............................110,193
Arens, C.......................................225
Arndt, J.............112,202,539,577
Arnhold..............................171,465
Arning...........................................96
Arnold...........110,416,420,616,
619,620
As......................98,221,640,644
Aslan.............................................233
Assheuer....................................186
Aufenanger.......................97,213
aus der Wiesche........249,684
Autsch.............113,202,320,515,
516,517,519,520,521
Axenath.....................................276
Aziz...............................................267
B
Backer.............................................86
Bäcker.................................105,736
Backhausen-Zimmermann
.....................................................123
Baier.............................................276
Bajer...............................................135
Balewski.............................102,119
Balkenhol..................................267
Balzer.............167,359,361,364,
366,399,401,424429,
487,543,556,561
Bandlow....................................267
Barät............................................292
Barschdorff..............................263
Bartels.........................................206
Barth..................................144204
Barth, C.............................144204
Bartmuß....................................263
Barton..............82,118,206,541,
576,633,636
Bartsch.......................................667
Basceken....................................233
Bast-Forster................................93
Battre...............................................55
Bauch..........................................250
Bauer, B..........................................55
Bauer, C........113,200,320,514
516,517,518,520,521,522
Baum, M... 239,662,663,664
Baumeister...................240,663
Baumhögger..........................100
Becker, Barbara....m, 198,320,
321,514519,533
Becker, Bernd.........................220
Becker, H.-J......99,115,123,229,
652,653,654655,656,
735,738
Becker, R.......................................86
Becker, W. ...173,300,316,392,
396,406,409,415,514
538,578,585,586,589,
609,610
Beckmann..........250,682,688
Beder.......96,112,200,523,525,
626,628
Bee...................................................87
Bee-Schroedter...........496,504
Belli.... 263,690,697,700,701
Bender..........102,288,728,729
Benning......................................233
Benteler...................................21,83
Bentier.. 96,108,118,180,439,
450,454 455,462
Bergheim...........................517,521
Berglind..........196,307,312,435
Berlage.........................................184
Bernhard, U..................260,684
Berssenbrügge......................250
Berth..................................225,645
Betz..........97,118,206,539,541,
629,632
Beuscher.........170,310,313,315,
463,466,596,599,604
607
Bevermeier...............................267
Bhandare..................................267
Biallas.........................................260
Bick................................................263
Bielawny..........................225,645
Biermann, W.......173,437,450,
455,624625
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Bierstedt......145,288,720,722,
726
Billing...........................................292
Birkenheuer.................................55
Birkenstock..............................250
Bitz.................................................104
Blankenburg.................225,645
Blazy.................................................55
Bloemeke...........................191.471
Blömer..........121,273,706,708,
709,711,713,714,717,722,
727,728
Bobert........................99,233,658
Bock, G........................................266
Böcker..63,263,673,692,693,
697,699,701,702
Bockmann..........................97,118
Boedeker....................................462
Bogdahn........................................21
Böhler....................206,630,634
Böhm...........................................250
Böhmer, H.................................240
Bolte..............................................139
Bolteda Silva............................144
Bonk..............................................167
Bonorden..................................276
Bopp.............................................276
Borbach-Jaene......130,132,133
Bornemann.............................250
Bothe.H..............................134135
Botta.............................................105
Böttcher..........81,122,273,706,
708,709,712,713,714-717
Botzeck.......................................673
Bouvain.......................................243
Brandes........................................213
Brandl-Bredenbeck......115,122,
240,658,659
Brandt, C......................................213
Brauerhoch _m, 198,321,393,
395,534,537
Brauer-Lender..........................89
Braun, S........99,238,664,665
Brebeck..........................................93
Bredenbals.................................88
Breitschaft-Werner.............295
Bremer.......58,111,186,375,481
Bremser..........65,119,229,649
Brennecke...................................135
Brenner.....................322,517,522
Brennholt.........................191,469
Brettschneider, W.-D...........82,
118,238,658,659,660,
670
Breuer.............96,109,183,339,
340,341,387,388,390,391
Briese..............107,108,172,443,
444,526,582
Brink.............................................250
Brinkmann, A..........................267
Bröckling..............................95,96
Brod.............................................260
Broecker...........................229,652
Broer.............................................243
Brojerdi.........................................251
Brüggemann............................213
Brüggemann, K.......................133
Brüggenthies.................191,468
Brünenberg..........177,496,503
Brüning.......................................292
Brunn.............................................213
Bruns, M......124,288,729,730,
731
Bruns, T.........................................251
Bublitz.............80,108,172,302,
437,447.453,455,511.512.
535,593.610,623,624,625
Büchler..................................131,132
Büchsenschütz........................571
Buckreus......................................122
Buddensiek...........107,165,322,
444525
Budnik.........................................267
Bührmann.T.................180,462
Büker..................................266,701
Buljina...........................................251
Bull................................................243
Bünemann...................240,660
Bunte, St............................213,629
Burda.............................................213
Bürgisser........120,121,123,288,
721,722,727
Burrichter......96,106,176,322,
393,496,498,499.500,
501,502,504,506,507,
508,509,510,511,535
Buschmann...................347384
Busse..............................................123
Büsse, E..............................162,572
Bussemas............................89,92
Büssing.........................................251
Büthe...........................................243
Buttler............................................83
c
Cambeis.....................................264
Canadinc.....................................251
Canisius................................81,164
Capelle........................................578
Carniel...........................................171
Caylak............................................251
Chaudhuri.....................229,648
ChengZ.......................................213
Christiansen, S.........................251
Christophel................................213
Cinkaya.........................................251
Claes..........................191,426,474
Claussen....................................220
Cleophas......................................213
Cord-Landwehr..............120,121
Cramer........................................276
Creutzig......................................292
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D
Dahle.............................................214
Damerow..................................277
Dangelmaier........53,54,63,81,
114,122,206,541,629,630,
632,635
Danne..........................................277
Dannewitz................................277
Darley..................................181,456
Dasgupta.....................................83
Debessay....................................277
Decker, C......................................214
Decking.......................................164
Dehmel........................................214
Deimling................289,722,725
Dellnitz.......54,81,102,120,121,
123,289,721,723,724
Dembeck.............................90.92
Denzer..........................................251
Dick.......168,357,372,398,427,
484486,544,545.555
Diekmann, T............................268
Dietrich......................................206
Dietz................289,725,726,727
Dilger.............................................214
Dittmann, F..............................277
Ditze..............................................277
Dobias.........................................206
Dobrinski......................................59
Dohmann..................................245
Dohmen............................277,716
Domik... 273,707,709,714 717
Dopheide.................................200
Doppler. 94,189,377,423,474
Döring, A.....................................214
Dörrscheidt..............................264
Dreesen.......................................277
Dreier, F.........................................85
Drewermann.........................299
Drobner.........147,736,737,742
Dronsz.....................309,313,463
Drüe..............119,268,694,698
Dummrauf...............................277
Duntz...........................................243
Düpmann-Tegethoff...........86
Düpmeier...................................251
Durzak.........................................186
Duschik.......................................252
Dust............................181,458,461
Düsterloh..................................204
Dutschke.....................................90
E
Ebeling..........................................172
Eberlein.........................................97
Ecker..........96,110,118,186,335,
336,479,480,513,528,529
Eckhardt................186,473,480
Effert.............................................277
Effertz..................................135.164
Effertz, M...........................135,164
Eggert, A......97.139.206,539,
540,629,631,633,636
Eggert, W...........................97,207
Egold..................................232,650
Ehmer........................................200
Ehmke, U......135,322,392,534
542
Eicher...........176,495,496,497,
500,501,503,504505,
508,509,511,596,597,
599,604 605,607
Eichler.................................125,126
Einert.............................................96
Eke..........95,186,303,304334
376,474,477,478,482,526,
527,529
Elit...........189,303,374376,475
El-Kebbe............277,712,713,718
Elsässer, R........................276,707
Elsharaä......................................233
Ende...............................................221
Engel..............................................135
Engelke....................322,392,533
Engels, A....................................136
Engels, C... 51,81,273,330,332,
704709,711,714717,718
Engter.... 108,118,172,437,447,
453,613,615
Englisch..........96,118,166,349,
350,351,352,353,354355,
356,357,367,368,370,371,
372,392,398,399,403,
404405,424428,430,
484,486,488,489,490,
491,495.534 543.544 545.
548,549.55L552,555,556,
558,561,562,564565,566,
568,
Epkenhans.......................291,731
Erber..............................................238
Erdmann...........................122,214
Ernst, ES..............116,117,120,123,
124144289,722,725,
Erren..............................................278
Esau...............................................278
Eschebach.................................126
Escribano......195,422,532,622
Estel....................................252,683
Ester..........................225,319,644
Everinghoff.............................440
F
Fahrenholz, S...........................234
Farr.................................................103
Feldbusch ...187,382,383,470,
473,481,482
Feldmann.......................278,705
Fels..........98,119,123,229,646,
647,648,649,650,651,
653,655,656
Fenger........176,496,497,498,
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501,503,504,505.506,
509,510,597,600,605,
607
Ferber......................249,671,676
Ferlings...........................................21
Ferstl...............................................52
Fette.......................266,693,700
Fiekens.........................................252
Filaretow......................................87
Fischer, B.............................134.135
Fischer, D.................131,132,642,
643.7n
Fischer, H.-J.................................90
Fischer, J...........114,121,122,322,
629,630,632,635
Fischer, M...................................278
Fischer, T....................................224
Fischer, W.......................200,207
Flach.............................................166
Flörke................98,119,234,648
Flügge........................................260
Forchert.....................................200
Förster, A.....................................278
Förster, U....................................214
Fortmeier.....................................83
Foth...............................................102
Frank, H........323,438,439,441,
443,444.449,450,453,
454,456
Frank, U............................322,463
Frankemölle.............................176
Fränken......................................266
Franz, C.........................................132
Franz, J..........................................178
Franzbecker................................111
Freese..............183,341,387,388
Frehse.............................................85
Freise.............................................139
Freitag, T.....................................102
Freund..........................................187
Freytag.............................240,659
Fricke, D..........171,309,313,464
Fricke, E...........171,309,313,464
Friedel...........................................225
Frischemeier............116,121,252
Fröhleke.......83,104 268,693,
694
Fuchs, G......................................204
Fuchs, St.......................................133
Fuchssteiner............................289
Fuest..............................................130
Funke, Rainer.................102,278
G
Gabor............................................252
Gairing, M.................................278
Galster.............110,193,305,415,
417,421,422,530,532,616,
617,618,620,621
Gans..............................................214
Garnefeld...................................214
Garske.............177,499,5°7,511
Gausch...........116,119,264692,
696,697,699,702
Gausemeier.........53,63,76,77,
81,100,121,245,330,681,
682,688
Gedanitz.....................................252
Gehler.....57,108,181,195,440,
618
Gehrke........................................278
Gehrs...........................................292
Geisler..........180,252,323,440,
441,444449
Geißler........................................278
Gelhar...........................................129
Gern bris........82,112,200,466,
569,572,573,600,608
Gensch................................94292
Gerber..........................................252
Gerdes-Kühn.............................88
Gerholz........................................214
Gerken, L...................................263
Gerlach...........98,99,240,658
German......................................292
Gesemann......................225,645
Geuchen......................................155
Ghin......107,174,316,405,410,
411,451,578,579,581,582,
594 600,610
Giese, H.276,709,711,714718
Gilgen..........................................679
Gilroy..................82,84,207,636
Gintner........................................214
Glässer............................................51
Gnebehi.......................................153
Gockel................................252,676
Goer......96,189,334,469,478,
513,527
Goldschmidt...........................230
Goldstein......................................57
Gollers, R....................................207
Gorenflo.....................................245
Gorski............................................214
Goth................................................83
Gotmann.....................................135
Göttmann....i66,310,315,350,
352,353.354355.356,358,
360,362,363,364367,
369.37o.37i.373.400,
402,403,404,405,425,
428,430,485,488,489,
490,543,545,546,548,
549,550,551552,556,557,
558,559,561,562,564565,
566,567,568
Götz.F................................278,279
Götz.M.............................278,279
Gräber...........................................133
Graf.........94187,423,468,471,
478,480,483
Gräfe, M...................100,119,252
Gräfe, S..........180,323,440,441
Gräfer..........................................207
Gravemeyer...............................215
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Grell...............................................136
Greulich-Weber.............98,221,
640,644 645,671
Gries, T....96,114 207,541,636
Griese, B.....................................268
Grimm........................................384
Gringard.......168,491,550,563
Griwatz.......................................139
Grojahn.........................................112
Grond...........................................253
Gronemeyer..............................212
Gröning,T..................................253
Grosse....................639,641,642
Große...........................................224
Große-Heilmann...................253
Grosser...............................515,520
Grote, Manfred............123,230,
243,647,651,653,654
656,657
Grothklags................................279
Grothmann...................526,623
G rotja h n......200,573,576,577
Grotstollen...............................264
Grubitzsch..................................187
Grüttner......323,362,365,367,
400,402,488,546,548,
557,558,561
Guggenmoos..........................120
Guhe...................................292,725
Güldali.........................................279
Günther, A..................................128
Günther, H.-U..........................144
Guzinski.......................................127
H
Häb-Umbach....i20,264,69i,
694695,698,701,727
Hagedorn..................................238
Hagemann................................178
Hagengruber......172,300,301,
315,316,407,408,410,412,
438,451,452,578,579,581,
585,586,587,592,594
602,603,608,609,611
Hagspihl van Lück.......181,457
Hahn, E.........................................135
Hahn.O..............71,76,245,672,
678,686,687
Hahnl.............................................215
Hähnle...........................................83
Halberstadt...............................215
Hammel......................................178
Hampel......................................276
Hangleiter.. 225,644,645,671
Hansen, M......120,123,319,719,
721,722,726
Hansen, S.. 240,319,323,660,
665
Hansen, Sönke.............289,319,
Hansmeier, A....................98,221
Harborth.....................................215
Harchenko.................................253
Harff.............................................207
Harnasch....................................253
Hartig............................................187
Hartke.............................................57
Hartmann, Dirk......................253
Hartmann, Doreen.. 198,203,
323393,517,521,534
Hartmann, G...........................264
Hartramph..................................86
Haubfleisch..............................130
Hauenschild.. 51,120,274 704
Haupt, H.-J................................230
Hauptjosef.................................21
Heggemann............................572
Heim...............69,253,682,683
Heimann......................................59
Heimfarth.................................279
Heine...............................................55
Heinze, N...................................106
Heiß.................................................54
Heitmann...................................215
Hellebrandi02,264 691,695,
698,701
Hellingrath.....8i, 207,331,632,
635
Hellmich, B..................................97
Hellmund..................................264
Hellwig.............................225,645
Hembd.......................................289
Hemschemeier.....................240
Hemsel.........100,253,331,680
Henke, B...........................226,645
Henke, C.....................................268
Henkel, Gerald.........78,82,98,
99,229,230,647,648,
650,651
Henkler.......................................279
Hennig-Cardinal von
Widdern...............................234
Henning.....211,264,290,694
697,698
Hentrich...................119,253,676
Hentschel.....................................171
Herbarth.....................................243
Herbers.........................................116
Herdieckerhoff.......................572
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Schön.............................................86
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Band 1: Eich-Gimbsheimer Altrhein und Wormser Ried
„Erfolgreiche Naturfotografie"
Die Natur ist voller einmaliger
Schönheiten, in der Farbe wie
in d^fcprm. Die Natur ist auf-
reqeqflfc doch ebenso harmo-
niscnHkp Natur steckt voller
eininaHbr Wunder, die es
imm^nPfeder aufs Heue zu
entdecken gilt.
Sich mit der Natur /u bcschaf
tigen ist aufbauend, erlebnis
reich und abenteuerlich. Der
Naturfotograf besitzt die
Möglichkeit, die Schönheiten,
die zahlreichen Wunder und
die Erlebnisse, die die Natur
bietet, im Bild festzuhalten.
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Mo 5 12 19 26
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Fr 2 9 16 IT.Z j
Sa 3 10 17 24
So 4 11 18 25
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Mo 5 12 19 26
Di 6 13 20 27
Mi 7 14 21 28
Do 1 8 15 22 29
Fr 2 9 16 23 30
Sa 3 10 17 24 31
So 4 11 18 25
Wo 9 10 11 12 13
April 2007
Mo 2 9 16 23
Di 3 10 17 24
Mi 4 11 18 25
Do 5 12 19 26
PYr r f.0 1 a1 j 1C\z.\J 77Z /
Sa 7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Wo 13 14 15 16 17
Mai 20071TJ.U1 mm\J \J 1
Mo 7 14 21 28
Di 1 8 15 22 29
Mi 2 9 16 23 30
Do 3 10 17 24 31
Fr 4 11 18 25
Sa 5 12 19 26
Sn 6LJ\J \J 1 31 ~J ~>{)-i—\J 97/
Wo 18 19 20 21 22
Juni 2007w um /
Mo 4 11 18 25
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Mi 6 13 20 27
r-)nU\J 7/ 1 41 ? 1£, 1 78Z.O
Fr 1 8 15 22 29
Sa 2 9 16 23 30
So 3 10 17 24
Wo 22 23 24 25 26
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Fr f>11 \J 1 7.1 J 70Z\J 77z /
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August 2007
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Mi 1 8 15 22 29
Do 2 9 16 23 30
Fr 3 10 1 7i / 94ZH- 1 1J 1
Sa 4 11 18 25
So 5 12 19 26
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September 2007
Mo 3 10 17 24
Di 4 11 18 25
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Sa 1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30
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Oktober 2007
Mo 1 8 15 22 29
Di 2 9 16 23 30
Mi 3 10 17 24 31
Do 4 11 18 25
Frrr J^ 1 11 z 1 Qi y 1£>Zu
Sa 6 13 20 27
So 7 14 21 28
Wo 40 41 42 43 44
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Dezember 2007
Mo 3 10 16 24
Di 4 11 17 25
Mi 5 12 19 26
Do 6 13 20 27
Fr 7 14 21 28
Sa 1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30
Wo 48 49 50 51 52
FÜR EINSTEIGER UND AUFSTEIGER
Weidmüiler ist der führende Hersteller von Komponenten für die elektrische
erbindungstechnik. Zu dem Weidmüller-Produktportfolio zählen Reihenklemmen, Steck-
und Leiterplattenverbinder, geschützte Baugruppen, Industrial Ethernet Komponenten
sowie Relaiskoppler bis hin zu Stromversorgungs- und Überspannungsschutz-Modulen in
allen Anschlussarten. Material zur Elektroinstallation und Betriebsmittelkennzeichnung,
E/A-Basiskomponenten und Werkzeuge runden das Programm ab. Als OEM-Anbieter
setzt das Unternehmen dabei weltweit Standards in der elektrischen Anschluss- und
Verbindungstechnik. Weltweit beschäftigt Weidmüller derzeit insgesamt rund 2.600
Mitarbeiter und ist in mehr als 70 Ländern für seine Kunden tätig. Weidmüiler erzielte
im Geschäftsjahr 2005 einen Umsatz von 385 Mio. Euro.
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unterschied!
Professionals Hochschulabsolventen Trainees
Diplomanden Praktikanten
Sie wollen erste Praxisluft schnuppern? Ihre Diplomarbeit bei uns schreiben? Nach Ausbil¬
dung oder Uni ins Arbeitsleben starten? Oder mit langjährigem Wissen und Berufserfahrung
spannende Aufgaben in einem neuen Umfeld übernehmen? Bei Weidmüller finden Sie
den richtigen Stuhl.
Ob technischer oder kaufmännischer Schwerpunkt, ob Ingenieur oder Marketing-Profi
- gemeinsam mit Ihnen wollen wir unsere erfolgreiche Marktposition weiter ausbauen.
Und weil wir dreiviertel unserer Führungspositionen aus den eigenen Reihen besetzen,
stehen Ihre Chancen bei uns auch langfristig gut.
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Human Resources
Postfach 30 30, 32720 Detmold
Bewerberhotline 0 52 31/14-20 99
E-mail: personal@weidmueller.de
Gehen Sie uns ins Netz: Wer alles gibt, gibt nie zu wenig
Weidmüller 3E
Bringen Sie
der Technik
das LEBEN bei.
Elektrotechnik
Maschinenbau
Physik
Werkstofftechnik
eupec
WIR MACHEN DAS LEBEN LEICHTER und stellen die Grenzen
des Heute in Frage. Der Alltag wird dabei zum Ausgangspunkt unserer Ideen. Und
es entstehen Halbleiter- und Systemlösungen für Automobil-, Industrieelektronik
und Multimarket, für Anwendungen in der Kommunikation sowie für Speicherpro¬
dukte. Lösungen, die das ganz normale Leben entscheidend verändern. Entwickelt
werden sie von mehr als 35.000 Menschen, die auf der ganzen Welt zusammenar¬
beiten: im Infineon-Team.
HIERZU gehört die Mannschaft des Standortes in Warstein, NRW. Hier ent¬
stehen innovative Leistungshalbleiter für Industrie- und Consumer-Antriebe, Trak¬
tion und Energieversorgung in Leistungsbereichen von einigen Kilowatt bis hin zum
Gigawatt. Herausfordernde Aufgaben in der Entwicklung, in der Produktion, im
Marketing und im Qualitätsmanagement warten auf Sie!
IHR NÄCHSTER SCHRITT in Richtung Zukunft? Informieren Sie sich über unse¬
re offenen Stellen für Studenten, Absolventen und Young Professionals unter:
Infineon Technologies AG, Max-Planck-Straße 5, 59581 Warstein
Martin.Figura@infineon.com
www.infineon.com/careers
Infineon
Never stop thinking
